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OFFICE OF THE BOARD OF TRUSTEES, THE OHIO STATE UNIVERSITY. 
COLUMBUS, OHIO, October I, 1910. 
Honorable htdson Harmon, Governor of the State of Ohio: 
SIR: - I have the honor to transmit herewith the fortieth annual 
report of the Board of Trustees of The Ohio State University. 
The report, as usual, contains such statements and exhibits as are 
necessary to show the financial transactions of the past year, and the man-
ner in detail of receiving and disbursing the various funds; also such 
other information as may be of general interest or required by law. 
The Annual Report of the President of the University to the Board 
of Trustees is made a part of this report. 
All of which is respectfully submitted. 
(3) 
CARL E. STEEB, 
Secretary. 
AN UAL REPORT OF TIlE PRESIDENT TO THE BO RD OF 
TRUSTEES. 
OCTOBER 31, 1910. 
HONORABLE F. E. POl\IERE "E, President of Board 
of Trustees, The Ohio State University. 
DEAR SIR: - I have the honor to present, through you, to the Board 
of Trustees of The Ohio State University for transmission to the Gov-
ernor of Ohio, as required by law, the fortieth annual report of the 
President of The Ohio State University for the year ending June 30, 1910. 
THE BOARD OF TRUSTEES. 
During the year there has been no change in the Board of Trustees 
except the reappointment of the Honorable Guy W. Mallon, whose term 
of service expired in May, 1910. His reappointment is a complimentary 
recognition of an unselfish and devoted service characterized by high 
idealism and loyalty to principle. His hearty co-operation with the otber 
members of the Board, hi · intelligent grasp of educational principles 
together with his knowledge of practical affairs, make Mr. ).rallon's 
appointment a source of satisfaction to all interested in the progress 
of the University. 
THE FACULTY. 
The most sigl~al event in the history of the Faculty for the year 
is the retirement of \\,il1iam Henry Scott, LL. D., effective June 30th, 
1910. Dr. Scott was President of the University and Professor of 
Philosophy fr0111 J883 until 1895, when he retired from the presidency 
and continued as Professor of Philosophy until 1910. Twenty-~even 
years of continuollS service in the University has made Dr. . cott an 
indelible part of the record of education in Ohio. His integrity of 
character, his devotion to his work, his abiding interest in all the ques-
tions of scholar hip. and hi co-operative spirit with the other institu-
tions of the state, have made for him a record without parallel and one 
to which the University may call attention with pride and satisfaction 
as without blemish. He retired from his official duties with the con-
fidence and esteem of his associates in the Faculty and the Board of 
Trustees and with the grateful affection of all his former students. It 
is a matter of satisfaction to know that he was placed upon the li t for 
I'eti ring allowances by the Carnegie Foundation for the Advancement 
of Teaching. 
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The successor to Dr. cott in the Department of Philosophy is Pro-
fe SOl' Jo eph Alexander Leighton, Ph. D. Profe or Leighton graduated 
from Trinity College, Univer ity of Toronto, in 1891; received the de-
gree of Doctor of Philo oph)' at Cornell niver ity in I 94, and the de-
gree of Bachelor of Divinity from the Epi copal Theological School, 
Cambridge, l\Iassachu ett , in I 96. He was for a tim a studcnt abroad 
in the Universitie of Tubingen, Erlan<Ten and Berlin, and spent some 
time a a student of philo opb)' ill Harvard Cniver ity. In I 97 he be-
came Profe or of Philo oph)' and Psychology at Hobart College, Geneva, 
New York, and continued in that po ition until hi election at The Ohio 
State University. Profe or Leighton has been a frequent contributor 
on philosophical topics and is the author of two book : "The Typical 
Modern Conception of Goel," publi hed by Longmans, Green and Com-
pany, and "Je u Christ and the Civilization of Today," publi hed by the 
Macmillan Company. Profe or Leighton' admirable equipment, his 
succe ful experience at Hobart College and his well known character, 
in pire the hope that he is entering upon a career of large usefulness 
in the 'C niversity. 
During the year the following person were given leave of ab-
sence, namely: Professor Edward Orton, Jr., Dean of the College of 
Engineering and Profes or of Ceramic Engineering; Professor 'Wilbur 
Henry Siebert, Profe sor of European History; Profe sor Josiah Renick 
Smith. Professor of Greek; Professor \\'illiam Edward Hender on, of 
the Department of Chemistry; and Associate Professor Berthold August 
Eisenlohr, of the Department of German. 
Arrangements have already been completed for leave of ab ence for 
a number of the members of the Faculty for next year. This custom has 
grown up during the past few year in the Univer ity without any 
formal rules or regulations controlling it, but upon the approval of the 
trustees from year to year. The beneficial effects of this custom are 
already in clear evidence and it is hoped that the permanence of the 
custom i now a .. ureel and that the 'C'niver ity can rea onably expect 
frOI11 its teaching force the . til11ulating- erfect of increased intere t In 
scholar hip and especially in the pl'oble11l~ 0 f education. For many years 
there ha been a revival of intere. t in the uni\'er'itic" concerning the 
que tion of scholarship. It i grati fying to see now that the prohlems 
of applied scholar hip are being recognized and that one of the important 
functionc; of the state university i to make uch u e of cholar hip a 
will produce a company of alumni who are the be t ju tification for the 
maintenance of a univer ity. The reaction of a body of alumni upon the 
scholarship of the University will be more appreciated as the age of 
the Univer ity and the number of the alumni combine to give the in-
stitution strength and definitenes of purpose. 
The year has been characterized by a considerable number of changes 
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in the teaching force. Happily, most of these changes were among the 
younger men and in the nature of promotions. These changes are to 
be expected from year to yea r and, in fact, ought to be encouraged. 
Before a man becomes a permanent factor in the life of a university 
he ought to have a little wieler experience than is usually possible when 
he begins in a subordinate position and is promoted sometimes quite 
rapidly in academic rank. The custom of granting leave of absence 
relieve~ somewhat this tendency towards narrowness of view, but it is 
still an important contribution to a man's life to have had the advan-
tage of experience in other institutions than the one in which his chief 
life work is accomplished. 
It has been a matter of sincere gratification to the trustees that the 
salaries of a considerable number of the more experienced men have 
been slightly increased. This recognition of their scholarship and ser-
vice was due years ago and the only regret in the case is that the recog-
nition was so tardy. Along with this has been some increase for the 
younger men, and the hope is cherished that the increasing appreciation 
on the part of the state will erelong justify the belief that reasonably 
adequate salaries shall be paid to the men who are permanently identified 
with the life of the University. 
Changes in title, rank and salary, as well as resignations, are re-
corded in the printed minutes of the trustees and therefore not re-
peated here. 
THE ORGANIZATION OF THE UNIVERSITY. 
During the year the University has revised the rules pertalJlIllg to 
organization with the purpose in view of developing the office and 
function of the deans and of making the body of deans an advisory 
cabinet with the president in order to provide for a more deliberate dis-
cussion of problems of internal administration. It is expected that the 
administrative and executive duties of the deans will be increased and 
more carefully defined. The purpose was not to introduce any revolu-
tionary methods of procedure but to provide an organization that should 
carefully study the development of the University with a view to its 
increased efficiency. The organization of a state university with its great 
variety of instruction does 110t permit of a distinct and separate college 
organization for every type of instruction offered, since the department 
of instruction rather than the college is the educational unit. Of neces-
sity many of the departments provide instruction for several of the col-
leges. To avoid mere duplication, and to adapt the instruction to the 
needs of the several types of education, the University policy must pro-
vide for a proper correlation of the departments. The body of deans 
would seem most naturally, therefore, the correlating agency. The aim 
of the administration will be, therefore, to bring before the deans from 
time to time a most careful study of the significance of all educational 
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change- and the d \ ('Iopment of department. It is hoped that thruugh 
this free and untrammeled di cu· ion to develop a con istent educational 
policy while adapting- the work of the University to the need of the 
state a" di cO\'ered from time to time. It i- hoped by tlch measures to 
avoid the extremc" oi atlmini::;trative rigidity and departmental autonomy. 
The chief end of a ~tate univcr~ity is to organize the educational facilities 
prO\ided so a to f urni~h adequate opportunity for the training and 
efficiency of young men and young women. The Gniver"ity is under 
ohligation. thereiore. til make a careful study of the educational sys-
tems and organization_ in the colleges and public chools of the tate and 
to co-operate \\·ith the~e ag-encie' in uch way as to be helpful and timu-
late the cause of education however administered and wherever ad-
ministered in the commonwealth. However important the work done 
upon the camplI,.; may be for tudents in attendance at the University. the 
larger outlook ant! the pos ible service to be rendered by the University 
to the can e of public eclucatioll and to the efficiency of the state make 
it incumbent upon the l-lJi\'ersity authorities to admini ter its re ources 
in a broad and gellcrou~ manner. 
ST \TISTICS OF SERVICE. 
Recent year~ IIa\'c witnessed a development of intere"t ill the cr-
"ice rendered by state uniyerities. This has been particularly true a' 
to the religiou. constitucncy served by the state and also of the variety 
of occupation. cngaged in by the parents of students. Perhaps no finer 
tribute can be paid tn the l"ni"er ity than is discoverable in the service 
rendered a re\'ealed ill a tudy of the occupations of the familie from 
which the students COI11C. Two tables are herewith appended which how 
the religious affiliations of the families and the occupations of the 
parents. The cen. us card filled by the student show whether or not 
he i a member of a particular church. 
In cases where . Indcnts or their families are not identified with any 
existing church. that fact i also noted. A glance at the e stati -tics will 
reveal the fact that the tudents of the University come from every po -
sible type of religion or business. It has been as umed always that 
the rniversity ,,"a. intcrested in the commercial and industrial develop-
ment of the tatc and the e statistics will at once justify the hope ex-
pre 'sed by Senator ~r on·ill in the statute providing for Land Grant Col-
leges in which these colleges were expected "To promote the liberal 
and practical education of the industrial classes in the several pursuits 
and professions of Ii fe." If anyone doubts the widespread service of 
the modern tate university, the mere reading of the tables submitted 
herewith will dispel the doubt. The religious statistics are gathered be-
canse of the wicle~prcad interest among the people in the matter of 
religiot1~ education. lready a movement has begtln in everal state 
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universitie to make provi ion for uch neet! During the next year 
a student pa tor will be provided at the Ohio ~tate Univerity (without 
expen e to the U niversity) for one of the larger denominations and 
pos ibly for two. The state i not without interet in thi que tion ant! 
the duty would eem to be incumbent upon the 'tate Univer' ity to 
permit the b t po 'ible opportunity for thetudy and development of 
the religiou ideals among students. The tate of Ohio has been 1110 ·t 
aener()u' in iL attitude toward religion while tanding unalterably for 
a eparation of church and tate. The right of conscience are entirely 
con i tent with the free exerci e of religious liberty. There would be 
no dispo ition on the part of the tate Univer ity to coerce a man's re-
ligion helief. any more than to uppre them. The altitude of the 
rniver ity, therefore, upon all que tion of religion i ' at once open, can, 
did. and _ympathetic while liberally tolerant of all difference of opinion 
or belief. 
RELIGIOU.s rAT! 'TIC 
.\mcrican 
,\rmenian ....................... . 
Raptist ..................... . .... . 
atholic ..................... . ... . 
Christian ......................•.. 
C ~1 ...... . ............ . ... . ..... . 
ChrIstian ~ cience ................ . 
l'hri,tian nion .................. . 
Church of God ...............•.... 
Congregatinnal .................. .. 
Epi. copal . . ...................... . 
E\'angl'lical .....•................. 
Friend ........ .. ..... .. ... . ...... . 
Gcrman Protestant. .............. . 
Grc('k Catholic ............ .. ...... . 
Hindu ........................... . 
T ndepcndcnt Protestant .... .. ..... . 
Jewish ........................... . 
Lutheran ........................ . 
1 
lZi 
16.:; 
126 
1 
;) 
1 
H:~ 
12-1 
2, 
21 
2 
1 
3 
1 
30 
163 
~1 ennonitc ........................ 6 
~fethodi t Episcopal............... 60 
~1ethodi t Prote tant. . .. . . . . .. .. . . 13 
~f()rmon .......................... 5 
X ew Church ...................... 1 
Orthodox Chri:tian................ 1 
Pre. byterian ....... . .............. 494 
Prote tant ......... . .............. 4 
Refnrmcd ................ . .... . ... 61 
cycnth Day .\dventist............ 1 
hintoi'm ......................... 1 
S\\'edenborgian ................... 1 
Unitarian ................ ..... .... 15 
United Brethren................... 57 
United Presbyterian............... 42 
Univer alist .... .. ................ 17 
\\' elsh Presbyterian................ 2 
;\1i 'cellalleous ..................... 12 
.'one stated ....................... 1 1 
OCCUPATION STATISTICS OF PARE '1'5 
.\rdlitects 
\ rlists ..... . ......... . ... .. .... . . 
Ihkers ............... ..... ....... . 
7 
2 
4 
Banker- .................. .... ..... 3-1 
Barbers ......................... . 7 
Black miths ...... .. .... ........ . . 10 
Bookkeepers and cle rks.. ... . ...... 73 
nrcwer ................ .......... . 
Bn,kers ............... .. . . . .. ... .. 
1 
.5 
12 
4 
Carpenters .. . ....•..... . ......... 40 
1\1\ . inc:s men ..................... . 
Ilutchers .... ... . ... ........ ...... . 
Carpet weaver...... ... . . . .. . ... . . . 1 
Carriage maker ................. .. 6 
'Iay workers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Clothiers ............... . ......... 7 
oa l operators and dealers... .. . . .. 19 
Confectioner .. .. .. ................ 1 
Dairymen ........ ...... ... . . .. ... 7 
Dentists.......................... S 
Detectives and watchmen.. . .. ... ... 4 
Draught man ............. ........ 1 
Dressmakers ...................... 3 
Druggists . ........................ 16 
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Dun's Agency .................. ", 3 
Dyers, ... ,.""",."" .. "."". 2 
Electricians .... "".,.",.""",. 3 
Engineers ,.', .. , , , , , , . , , , , .. , . . . .. 31 
Farmers .......................... 567 
Florist ........................... 1 
Foremen............. ............. 25 
Gardeners and nurserymen. . . . . . . . . 8 
Glass workers .. , ...... , .. .. . . . .. .. 9 
Glo\'er ............................ 1 
Grinder......... .................. 1 
Grocers - retail and wholesale..... 49 
Hardware dealers, ............... , . 7 
Harness maker... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
House mover .... ,.. . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Insurance ,....................... 34 
Jewelers.......................... 4 
Judges and attorneys .. ,........... 76 
Laborers .... ,.................... J4 
Laundrymen .,.................... 2 
Lecturers .................. "..... 3 
Librarians and custodians.. . . . . . . . . ~ 
Lumbermen ..... ,................. 27 
Manufacturers .,.................. 74 
Market vender.................... 1 
l'Ylasons '.,........................ 5 
Mechanics and machinists.,........ 37 
Merchants ............. ,.. .,..... 15~ 
Metal workers ...... , . . . . . . . . . . . . . . 19 
Millers ................ ,.......... 9 
Milliner.......................... 1 
Millwrights. , .................... , 3 
Miners ................ ,.......... 6 
Ministers ....... ,................. 57 
Monument dealers................ . 3 
Mu ician 2 
>iotary .............. ,............ 1 
Officials of private corporations .... 100 
Oil producers ......... ,............ 8 
Optician....................... .... 1 
Painters and decorators........... 19 
Photographer ..................... 1 
Phy icians and nurses............. 80 
Plasterer ......................... 1 
Plumbers......................... 8 
Politician ......................... 1 
Pork packer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Professors, teachers, students..... 74 
Public service-city, slate and gov-
ernment officials...... . . . . . . . . . .. 71 
Publishers and printer ............ 31 
Railroad employes, ........ ,....... 82 
Real estate........................ 40 
Restaurant and hotel keepers....... 8 
Salesmen, traveling salesmen, agents 100 
er\'ants .... ".................... 4 
hoemakers ,...................... 2 
Showman............ ............. 1 
Spring maker...................... 1 
team boat captains ........ ,....... 2 
Stockmen, liverymen and drivers.. 26 
Tailors .................. , ........ 11 
Tinners ....................... ,.. 6 
Transfer and expres ......... ,.... 2 
Undertakers ...................... 2 
Upholsterers .... , ....... '......... 2 
Veterinary surgeons .. ,............ 7 
\"ood can'er. .............. ,...... 1 
X 0 occupation stated-deceased or 
reti red .......................... 567 
GIFTS. 
The year has not been characterized by any large gift to the per-
manent endowment or equipment of the University. It is proper, how-
ever, to call attention to the detailed list of these gifts as found by 
reference to the report of the Secretary of the Board of Trustees. 
On July 20, I 909, Emeritus Professor Stillman Williams Robinson 
inc-reased the Robinson Fellowship Fund in the amount of $1,850.00, so 
that the annual income from the fellowship will be $500.00. This in-
creased provision is a renewed expression of Professor Robinson's in-
terest in the University and will doubtless secure a type of service in 
the engineering fellowship that will abundantly justify his generosity. 
Among other gifts may be mentioned the increase in the Siebert 
Fund, the National Brick Manufacturers Scholarship, and a gift from 
Honorable Julius F. Stone, of the Board of Trustees, and his companion, 
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:NIr. Charle C. Sharp, an alumnus of this University. The e gentlemen 
made the somewhat perilous journey down the Colorado River for 
scientific purposes and presented the University with two fine specimens 
of Rocky Mountain sheep, secured while on the journey. 
A number of persons and finns have presented the University with 
machinery and apparatus, all of which is listed in the secretary's report. 
Reference to the secretary's report will also bring attention to the ad-
ministration of the J. l\IcLain Smith Fund and of the Robert P. Scott 
Fund. 
The 'Gniversity gratefully recognizes the friendship embodied in 
these gifts and appreciates the addition to its equipment. The faithful 
administration of such gifts is the best assurance the University can 
make to fuhlre donors both of the wisdom of the gift and the gratitude 
of the University. 
THE ENROLLMENT. 
The total enrollment for the year ending June 30, 1910, as shown 
in the summary below, was 3,275. This is a net increase of 225 over the 
previous year. At the commencement in June, 1910, the University 
conferred 355 degrees; in addition to this there were IS degrees granted 
during the academic year, making a total of 370 degrees. There were 
31 certificates granted to students, as shown in the summary below, 
who had completed the courses as prescribed but who for lack of 
preliminary academic education could not qualify for a degree. The 
total number, therefore, of degrees and certificates granted for the year 
was 401. The enrollment as set forth below shows a decided increase 
in Agriculture, in Domestic Science, and in the College of Arts, Phil-
osophy, and Science. 
SUMMARY OF ENROLLMENT AND OF DEGREES GRANTED 
College of Agriculture and Domestic Science-
Graduate students ................................... 8 
Undergraduates (Agriculture - degree courses)...... 249 
Undergraduates (Domestic Science - degree courses). 136 
Undergraduates (Certificate courses)................ 82 
College of Arts, Philosophy, and Science-
Graduate students .................................. 74 
Undergraduates ..................................... 788 
475 
862 
Arts-Education ...................................... 15 
College of Education-
Graduate students 
Undergraduates 
11 
42 
53 
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College of Engineering-
Graduate students .................................. 2 
Undergraduates (degree courses) ................... 844 
Undergraduates (certificate courses)................. 50 
College of Law . ................ ......................... . 
College of Pharmacy . ..... .... .. . ....................... . 
College of Veterinary Medicine-
Graduate students .................................. . 
Undergraduates 
1 
203 
896 
181 
79 
204 
Total ................................................ 2,765 
Names counted twice................................. 16 
Net total ....................................... 2,749 
Lake Laboratory, summer 1909........................... 36 
Summer term, 1909 ..................................... 592 
Summer civil engineering, 1909. .. ........................ 14 
Total in summer work ....... , .................. -- 642 
'Vinter course in dairying, UllO. . ... .... . .. ........... . .... 24 
Winter course in agriculture, 1910........................ 135 
159 
Total ................................................ 3,550 
N ames counted twice................................ 275 
Grant net total.................................. 3,275 
DEGREES 
At the commencement held on June 22, 1910, the University granted 
a total of 370 degrees. These were distributed as follows: 
College of Agriculture and Domestic Science.................... 45 
College of Arts, Philosophy, and Science....................... 138 
College of Education........................................... 17 
College of Engineering.......................................... 102 
College of Law................................................ 22 
College of Pharmacy .......................................... 1 
College of Veterinary Medicine................................. 30 
Total 355 
In addition to the degrees granted, certificates tor the completion of 
courses not leading to degrees were granted as follows: 
College of Veterinary Medicine................................. 17 
College of Law................................................. 14 
Total ..................................................... 31 
Degrees granted during the present academic year. . . . . . . . . . . . . . . 15 
Total number of degrees and certificates granted for the year 
ending June 22, 1910.................... ................ 401 
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U)DIER CHOOL - 1909 
The summer se_ ion for 1909 howed an enrollment of 642 students, 
distributed as follows: 
Preparatory students ........................................... 29 
Undergraduates, totals only..................................... (437) 
Shopwork students ........................................ 72 
Shopwoik students also taking orne other work............ 40 
Other undergraduate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 
Holders of college degree ................................. 101 
Artisans .................................................. 25 
Civil Engineers Field Party........ ... ..... ................ 14 
Lake Laboratory. Sandu k~' ............................... 36 
Total attendance ..... . ....... ... ................ . .... 642 
The summer se - ion for 1910 howed an enrollment of 637 students, 
distributed as follow : 
Preparatory student .......................................... . 
Undergraduates, total only ................................... . 
Shopwork students ....................................... . 
Shopwork students also taking some other work ........... . 
Other undergraduate .................................... . 
Holders of college degrees ... . ..... ......... ........ .. ... . 
Civil Engineer Field Party ....... .. ........ .......... ... . 
Lake Laboratory, andusky ............................... . 
Total attendance .................................... . 
10 
( 46.5) 
55 
34 
376 
130 
11 
21 
Tile summer session for 19IO shows a net decrease of five .students. 
This decrease, however, i apparent rather than real so far a the actual 
work at the University i concerned. There was a con iderable decrease 
in the tudents taking summer shop-work and some decrease in the field 
party of engineer, and a decrease of twenty-five artisans berau.;;e that 
course was not offered in 1910. A a matter of fact, the body of stu-
dents in attendance on the campus was larger than ever before and was 
characterized by the intere ting fact that there was a considerable 
increase in the number of persons already holding college degree. 
There was a decrease in the number of students doing what might be 
termed preparatory work, but an increase in the number of tudents 
doing work carrying college credit. The fact is evident, therefore, that 
the quality of students as determined by the advanced work i teadily 
improving. It is gratifying to know that a considerable number of 
teachers in the state who are already college graduates are \\'illing to 
spend their time and money during the summer session in order to secure 
a more advanced education. Many of these eventually win a second 
degree and are to be commended as contributing to the profe sional 
standing of teachers in the state. 
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AGRICULTURAL EXTE:\T ION 
The first reference to the matter of Agricultural Exten ion appeared 
in the report for the year ending June 30, 1909. Since that time a year's 
experience ha' accumulated and the legi.lature has increased the appro-
priation from, 20,000 to '50,000. Accordingly the plans are now de-
veloped for practically doubling the teaching force in order that a 
greater number of schools may be operated and that certain other ex-
tension work in the way of demonstration and correspndence may be 
undertaken which was not pos ible with the ~maller force and the lack 
of experience in such enterpri e. The enthu ia m with which this 
extension work ha been received has quite exceeded the expectations 
of it mo t ardent promoter. The work mu t of necessity be elementary 
and largely, from year to year, a repetition becau e it rarely will go to 
the same community or command the same constituency in attendance. 
There i no doubt that thi awakened interest among the people in their 
homes has arou ed intere t also in the schools. Already there is some 
evidence that this interest has increased the attendance in the College 
of Agriculture and there is reason to believe that the increa ed acti \'ity 
in Agricultural Extension will still farther develop tudent in agricul-
ture. This will put upon the College of Agriculture and the College of 
Education the duty of preparing teacher" and persons who can carry to 
the rural schools the spirit of enthu iasm in agricultural education. 
In thi . connection attention may properly be called to the fact 
that the "'inter Cour e student" make a con iderable demand upon the 
time of the regular instructional force in addition to the work necessary 
to carry the courses as outlined for the regular four-year students. The 
Home Makers' course for women was introduced for one year, but was 
abandoned for lack of space for the regular students. Both of the e 
phases of work are in the nature of agricultural exten ion. If the Uni-
ver"ity shall be expected in the future to carry these several phases of 
in truction in addition to the regularly outlined courses of study, it is very 
eyident that some facility should be provided for taking care of these 
students. It i really a form of agricultural extension Cc1.rried at the 
University. The tatutes provide that the extension work shall bt' else-
\yhere than at the University. The de ire of students, however, and of 
young farmers and of housekeepers ha. practically formulated a de-
mand for this kind of \york at the University. The willingness to re-
spond is pre ent, but attention should be called to the fact that the 
demand for thi type of education is out of proportion to the facilities 
for meeting it. 
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THE APPROPRIATIO S 
The legi lature at its last session made the following special appro-
priations: 
Equipment engineering laboratory building .................. . 
Equipment power house ................................... . 
Extension work in agriculture and mechanic arts ........... . 
Repairs and betterments of buildings and grounds ........... . 
Scientific apparatus, laboratory equipment. ................. . 
Uses and purposes of library .............................. . 
Live stock and maintenance ................................ . 
Veterinary clinic building equipment. ....................... . 
Fire e capes and remodeling University Hall ............... . 
Bond due December 1st, 1910 ............................ .. 
Interest on - 0,000 of bonds due December 1, 1010. _ . . ..... . 
For construction library to cost -.200,000 ................... . 
$15,000 
25,400 
50,000 
:10,onO 
.0(10 
25.000 
]0,0011 
12,5011 
~.j,O'lo 
;2.,,000 
:),liOO 
1:2;'.1)(10 
354,;:'00 
A comparison of the above statement with those found on page 21 
of the last annual report will show that the state is making steady prog-
ress in the matter of providing for the University. The needs of a 
large institution are always pressing and important. It is practically 
impossible during the session of the legislature to list accurately all the 
needs or to ecure attention to those that in the judgment of the trustees 
seem most imperative. The preferences in the legislature are sometimes 
very decided and must, of course, be respected. The state's right to 
direct the expenditure of money i absolute, but the judgment of the 
trustees nevertheless should be given serious consideration as a matter of 
economy and proper development. The uncertain state of the revenue 
system will probably preclude any farsighted provision and the Univer-
sity, therefore, must content itself with such temporary provision as the 
legislature may be able to make. Attention, however, should be called to 
the fact that a reasonable fund of money for construction and develop-
ing purpose at the command of the trustees would result in economy 
of e:xpenditure and a more satisfactory development of the University 
than is at all possible by the method of occasional appropriations. 
Among the mo t important appropriations made by the la t legislature 
was that for a Library Building. At the time this appropriation was 
made it was understood that a second appropriation of an equal amount 
would be made for the completion of the building. It will be necessary 
for the legislature at the coming se sion to make an appropriation also 
for the equipment of the building. lhis iten~ will be duly listed in the 
requests presented by the trustees. The fact that this Library Building, 
the most expensive yet constructed, is in proces of construction should 
not in any way interfere with the consideration of other needs of the 
University in the matter of buildings. Attention i called (by reference) 
to the report of last year as found on pages 22 and 28 inclusive. The 
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needs that then existed are even more emphasized today and they are 
urgently presented in this report in the hope that adequate provision 
will be made for the development of the work now in hand. 
THE EXPEDITION TO HAWAII 
Through the generosity of Mr. Emerson 1cl\Iillin of '- Tew York 
City, Professor Henry Curwen Lord and Associate Professor Edwin F. 
Coddington were sent to Honolulu in the hope of observing the transit of 
Hailey'S Comet, l\lay 18th, 1910. This expedition was carefully planned 
and eyery effort made to reach results of scientific importance. In the 
matter of equipment },Ir. Campbell Chittenden, of Columbu , loaned a 
microscope, and the John A. Brashear Company, of Pittsburg, a spectro-
scope. The obligations and appreciation of the University are acknowl-
edged to these gentlemen for their generous co-operation. Unfortu-
nately, however, at the time the weather somewhat interfered so that the 
main i sue was defeated. Professor Lord and Professor Coddington 
have both submitted complete and elaborate reports of the expedition 
and filed the same with the Board of Trustees. The University ex-
presses its appreciation of the generosity of Mr. McMillin in providing 
this expedition and extends the most cordial thanks for the aid he gave. 
CONCLUSION . 
In concluding thi report it is a matter of satisfaction to testify to 
the co-operative spmt manifested in the Faculty, among administrative 
officers, and to expre s an appreciation of the efficiency manifested. 
The lack of friction between students and Faculty, Or between trustees 
and Faculty, enables the energy of the University to be applied in the 
useful work of extending the benefits of education. The pleasure of 
service in such an environment will not reduce it elf to an exact state-
ment in a formal report. 
The reports of the Deans of the College of Agriculture and of the 
College of Education, together with the stati tical table and other reports 
as required by law, are submitted herewith a a part of this report. 
Respectfully submitted, 
'V. O. THOMPSON, 
President. 
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..-\1 NU L REPORT 
OFFICE OF THE BOARD OF TRUSTEES, 
TIlE OHIO T.\TE U.'IVERSITY, October I, 1910. 
Ho ... JUDSO.- HAR~IOX, GO'i:cnlor of Ohio: 
SIR :-In accordance with law, the Board of Tnt tees respectfully 
submits the fortieth annual report of The Ohio State University, it being 
for the fiscal year ending June 30, 1910. 
EXOOWhlEXT FU.-DS 
GEXf.R. .... L FUXD 
Principal June 30. lP09 .. .......... ......... .. . 
Addition of Virginia Military Land deed ..... . 
Addition of Page Will lands .. .... ...... .... . . 
Total of General Ene! wment Fund June 
842,9"29 6 
15.3 05 
372 50 
30, ]!HO ....................................... 5 ,69023 
1he incom from ab \'e fund for the year ending June 30, 19II, 
will be $5 I ;52 1.41. 
THE \\,ILLIA~I JEN::-iINGS BRYAN PRIZE 
Principal June 30, 19!1 .......... .. . ......... . 
Addition of intere t .......................... . 
$449 94 
27 40 
Principal June 30, 1910 .. .......... ........ ......... . $477 34 
The income from thi fund f r the year ending June 30, 19II, will 
be 28.64. 
TIlE TILL;\L\X \\' . R BlX X FELLOWSHIP L E. Gl EERING 1 
Principal June 3u. wun ...................... . 
Additional gift July 20. Hlml ...... . .•........ 
Income drawn during year ............ 4955il 
6,512 08 
1, 50 00 
Principal June 3 . l!HO.............................. ,362 08 
The income from this fund for the year ending June 30, 19II, will 
be $501.72. 
During the pa t year the above scholar hip wa held by 1 r. Cyrus 
Allan Melick, to whom <::500.00 \Va paid. 
1 See Presid nt's report. 
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THE C. NEWTON BROWN SCHOLARSHIP FU.·D 
Principal June 30, lDOD....................... ..01 . ,j.iti -13 
Addition of income during year.............. !Ii 7 
Principal June 30. 1910...................... $1,6.)1 21 
The income from this fund for the year ending June 30, 19II, will 
be $99.07. 
SETH ADAMS MEMORIAL FUND 
Principal June 30, 1909 ...................... . 
Addition of income during year ............. . 
• .j:~~ 0:3 
67D 
Principal June 3D, 1910 ............................. . 
J. MCLAIN MTTH SCHOLARSHIP FU.·D 
Princip'll June 30, 190D....................... ..25,IG351 
Income drawn during year .......... $1,509 0 
-159 2 
Principal June 30, 1D10.............................. $25.163 61 
Income ending June 30, 1910 ........ $1,50980 
Over-draft carried forward June 30, 
1D09 .......................... 152.3 
Total income available.................. $1,357 42 
Beneficiaries year ending June 30, 1910: 
\V. fl. flanna ................... $12000 
R. A. Anspon.................... 150 00 
JI. A. Salt....................... 200 00 
S. F. Swarr..................... 125 00 
Lulu Billman ................... 100 00 
JI. A. flelling.......... .. . .. .. ... 200 00 
Ray iswonger. . . . . . . . . . . . . . . .. 1-50 00 
L. W. Shurman................. 80 00 
J. G. Pool....................... 150 00 
G. W. Tabern·................... 150 00 
Nettie E. Tressel .............. .. 
Eugene Oswald ................ . 
45 00 
75 00 
1,5t5 00 
Overdraft payable 1910-1911 ................... . 
ROBERT p. SCOTT STUDENT AID FUND 
Principal June 30, 1909....................... $25.000 00 
I ncome drawn during year .......... $1,500 00 
$187 58 
Principal June 30, 1910.............................. $25.00000 
Balance income on hand June 30, 190D. U5 84 
Income year ending June 30. 1DI0 .... 1,50000 
Total income available. . . . . . . . . . .. . . . . . . . $1.54.5-1 
2 o. s. u. 
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Beneficiaries year ending June 30, 1910: 
1. C. Collander.... . . . . . . . . . . . . . . . 130 00 
P. W. Barnes.................... 275 00 
V. Y. Dorfmeicr................. 100 00 
A. M. Lloyd..................... 150 00 
E. V. Reed...................... 150 00 
H. T. Will...................... 50 00 
J. W. Truitt, Jr................. 17500 
O. K. Carpenter................. 60 00 
farie Kin ell ................... 400 00 
1. L. Cox...................... 125 00 
"ellie Runyan .................. 25 00 
R. B. Shaw..................... 50 00 
$1,690 00 
Overdraft payable 1910-1911. ....................... .. 
JOSEPH H. OUTHWAITE LIBRARY FUND 
Principal June 30, won....................... 2,000 00 
Income drawn during year ............ $120 00 
$144 16 
Principal June 30, l!HO.............................. 2,000 00 
The income from this fund for the year ending June 30, T9T l. will 
be $120.00. 
DERBY SCHOLARSHIP FUND 
Principal June 30, 1!J0!L... . .............. .. 
Addition to income during year. . ........ . ... . 
51 17 
31 56 
Principal June 30. 1!l10 ....... .. .................... . 
FREDERICK C. CLARK LIBRARY FUND 
Principal June 30, 1909..... ................. '?,OOO 00 
Income drawn during year ............ $120 00 
$519 n 
Principal June 30, 1910. .. ................. .......... $2.000 00 
The income from this fund for the year ending 
June 30, 19I1, will be $120..00. 
llENRY FUL OM PAGE GIFT 
The entire receipts to date from this gift are shown below, all of 
which has been paid into the state treasury and added to the general en-
dowment fund of the University. 
Rents and profits .............. .............. . 
Interest on bonds ..................... . ...... . 
Sale of lands ................................ . 
Interest on mortgage notes .................. . 
,15,960 10 
2,086 24 
157,365 00 
2,852 50 
Total to date ........................................ $208,86384 
In addition to the above there is still outstanding, and due March I, 
1913, one five per cent. mortgage note for $7.450.00. 
OHIO STATE l":\ 1\ ER~ITY 
THE SIEBERT LIBRARY FUr D 
'fhi fund was increased 200 during the year by gifts of $100 each, 
from :\lr. John iebert and ~lr. Loui iebert. of Columbt1'. Thi. 
make a lotal of 1,800.00 which has been given toward thi fund . 
• '.\TW. 'AL BRICK MANUFACTURERS SCHOLAR HIP 
'fhi asociation ha again continued thi cholarship for another 
year. by a gift of $250.00, making a total of 3.250.00 which ha been 
given for thi purpose. 
~EW MORRILL FU D 
The following i a ummary of the receipts and disbursement for 
the year ending June 30, 1910, of the appropriation made by Congre , 
under act. of \ugu t 30. 1890, and ?\larch 4. 1907. 
RECEtPT 
Balance III treasury June 30. I!lO!l .... . ................ . 
'\Jlpropriation for the year ending JUlle 10, HllO .... . ..... . 
'1 "tal . . .. 
IlISBURSE ~t E. 'T5 
F< r ttbtrll \1< nand iacllltlc.· in Agriculture. 
F')r illstructioll alld facilitl<'s in . !cchanic \rts ........... . 
For In.ln:l'tI<1I1 and facilitics 111 EnglIsh Language ....... . 
I· or illSlrtlctillll and facilities 111 Mathematical cience .... . 
F"r in:trllctloll and facilitil-: in 'atural or Physical cicncc 
For in,truct;(,n ali'I facilities in Economic Science ........ . 
F,'r training IIf teachers of Elementary Agriculture and 
:\lechanical .-\rt- ............................ . 
T"tal 
Ilalallcl' III treasury June :)1). J!1I0 ................... . 
BO~DED INDEBTED~ESS 
14 !/i 
40,000 00 
$40,014 !IT 
$7,1:39 !J 
9. '~O on 
2,7-10 OU 
4,5G0 011 
12,560 00 
3,1 0 00 
o 
$-10,009 D 
4 DD 
fhe following statement shows the condition of the bonded indebted-
ness of the University at this date: 
0., Rate. ! Kind . I value_. _I ~SUCd. I Due. 
I ~0 Rdtt.I,lding -) $I,~.?O 00 I 6/1/1902 I 12/1/1910 10 15 
15 
10 
30 . 
-I 
JO!i 
12/1/1n02 I 12/1/1910 
I 12/1/190:3 12/1/1911 6/1/1903 12/1/1911 
\ 1 12/1/1!l0:~ I 12/1/1012 
Total ... ·1···· ..... ··1········ ...... j ............. . 
Amoullt . 
$10,000 00 
15,000 OU 
15,000 0'1 
10,000 00 
30,000 01) 
0,000 00 
Under the plan of payment of these bonds as provided by an act 
of the ,eneral A embly passed April 23, 1908 (0. L. 93, p. 221). the 
total indrbtedne. will have been paid by December I, I9I2. 
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I~VEKTORY 
Library Books (05, ~'n bound volumes ..... 
:Muscums .............................................. . 
Heat. Power and Light equipment, including tunnels 
(.'i,U·U feet) ........ : ...............•............. 
Apparatus and Equipment .............................•. 
~Iachinery, Roads and Ground equipment. ............. . 
Liyc Stock ........................................... . 
Laboratory Appaiatus (Supply Store) .................. . 
Furniture Oxley Hall .................................. . 
Furniture and Equipment Administration Offices ........ . 
Value of grounds and farm (139 acres) ............... . 
Value of buildings (38 in all) .......................... . 
Endowment Funds .................................... . 
j'aille 
I/I~'~/ltory 
2:)0,000 Of) 
.l!J., 2!1 I:! 
20c,:!t-u II 
a21,306 O!l 
2.:311 :!. 
lii.I.JO :, 
40. tll:l 7 
n.23i .iO 
..I'i 1 11'\ 
1,,j·IIl.oon f II 
1. 5f) . uno IlII 
!l'24,O.:>:l !17 
Total value of property ............................ $1,06 ,W) iti 
An accurate card inventory of all apparatus and equipment is kept 
in the secretary's office. This inventory is added to daily a equipment 
is purcha ed or acquired; a serial number is given to each item. and at 
least once each year the equipment of each department is checked with 
this inventory. 
RECEIPTS A 0 Dr BURSEMENTS 
A condensed summary of the receipts and disbursement for the 
year ending June 30, 1910, is given herewith. A detailed statement of 
each item of receipt and expenditure will be found in Statements I and 
II of the treasurer appended thereto. 
State Aid- RECEIPTS 
Tax Levy (16/100 mill) ................. . 
J nterest on Endowments ................ . 
Appropriation for current expenses ..... . 
Appropriations for increase of plant. ... . 
Federal Aid-
$376,321 51 
54,962 7 
75,15030 
225,000 00 
Endowment, Acts 1c90 and 1907......... 40.000 00 
From Students-
Tuition and other educational services ... . 
Oxley Hall (board and rooms) ......... . 
From Farm and Garden Sales ................ . 
From Veterinary Clinic cases ................. . 
From rents ................................. . 
All other sources ............................ . 
90,201 75 
16,869 05 
25.475 91 
1,961 80 
1,860 60 
5,924 43 
Total receipts for year ............................... $913.737 13 
Balance on hand June 30, 1909....................... 18.6709 
Total income available for year ...................... $9~2 .424 ~ 
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EXPE:-IDITURES 
For business administration .................• 
Fl'r educational ervices (salaries of teach-
er', etc.) .............................. . 
For incrca e of plant - educational ........... . 
For increa e of plant - non-educational ...... . 
For maintenance and operation of plant - edu-
cational ................................ . 
For maintenance and operation of plant - non-
educational .......... . .................. . 
$10 260 00 
360,115 00 
210, il5 6.5 
41,50 24 
2 1,29 08 
18.713 55 
Total expenditure ............................. . .... ,922,73052 
Balallce in Treasury June 30, HllO................... .:'9.693 70 
FACULTY 
21 
The instructional force of the University for the year ending June 
30, 19IO, \\'as classified as follows: President, 1; Emeritus President 
and Professor, 1; Em~ritus Professors, 4; Professor, 75; Associate 
Professors, 32; Assistant Professors, 39; Lecturer, I; Instructors, 25; 
Assistants. 33; Fellow. 17; Student As istants. 12; High School Vis-
itor . 2; Curators, 2. Total 244. 
The Library Staff: Librarian, 1; Assi lant , 11. 
The title and compen ation of members of the faculty, and of 
other officer and employes of the univer, ity are given in Statement 
~o. 3. 
GIFTS. 
The 'Cniver ity acknowledges formally and with appreciation the 
following gifts received during the year ending June 30, 1910. 
AGRICULTURAL CHEMISTRY 
Nine Sample of Fertilizers - Jarecki Chemical Company 
AGRICULTURAL EXTENSION 
Photo Scale-A. M. Prior, Bo ton, Mass. 
Book ase - Grove City High chool 
AGRONOMY 
Speci fie Heat A pparatus Calorimeter - constructed m Physic? Laboratory 
ASTRONO~{Y 
Lantern Slides - Rev. W. D. \Vestervelt, Honolulu. 
Land Shells - Mr. Halliday Witherspoon, Honolulu. 
Government Reports - E. A. Smith, Sec'y Territory Hawaii. 
AMERICAN HISTORY 
One Wall Map of United States-Hon. E. L. Taylor, Jr. 
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O\RT 
r ron Stake - C. P. Crowe 
J ron Pot - Mis Effie Duncan 
ARCH ITECTUR~: 
Film & Print \Vash1l1g Box - Julius F tone 
CERA~fJC E:-;(;I :-IEERI . ·r, 
Lantern hdcs - American Clay Machinery -omvany 
CIVIL ENGI:-<'F.ERI:"I; 
One Four-way Steel Hopper - JefTrey Mfg. Co 
One Model Vernier - Keuffel & Esser Co. 
llAIRYING 
One Cow Stancheon - Foster Sted Stancheon Co. 
ELECTRICAL ENGI:'<EERI,(G 
Ampere Hour Meter. Sangamo 60 amp. - C rusu:. era ft & Co. 
One case Sample Tung ten Lamps - Shelby Electric Co. 
One "Mazda" Arc Lamp - Shelby Electric Co. 
E:-IGINEERIl'G ORA II'I.·G 
One 1 7/16" lceve Coupling - Dodge 11 fg. Co. 
One 7" Friction Cllltch- Dodge Mfg. Co. 
One 37/16" Collar Oiling Bearing- Hill Clutch o. 
One 2·1" Friction Cutoff Coupling - Hill Clutch Co. 
One 1 15/16" Plain Flange Coupling - Dodge Mfg. Co. 
One 1 15/16" Compression Flange Coupling- Dodge Mfg. Co. 
One 1 15/16" Compression Coupling "Grim Death" - Dodge Mfg. Co. 
FORESTRY 
Three Samples of Catalpa Wood-H. C. Rogers. Mechanicsburg, Ohio 
Memorandums, Letters, etc., on Catalpa - Mrs. E. 1I. Vorhees 
Pine Cones and Seed - F. J. Ryder. Hailey. r daho 
Samples of Grass - Lowell Roudebush, Nicholsville. Ohio 
Tree Label Samples - Ingram-Richardson Company 
GEOLOGY 
Thirty-one Rocks - C. S. Prosser 
Seven Rock Specimens -]. A. Bownocker 
One hundred and three Specimen - Columbia Uni\ersity through D. D . 
Condit 
INDUSTRIAL ARTS 
Exhibition of Products - Norton Grinding Company 
Power Grindstone and Trueing Device - Patterson Supply Company 
One No.1 Wadsworth Core Machine - Falls River & Machine Company 
One Bench "Alaska Model" - E. H. Sheldon & Company 
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MECHANICS 
Two Photographic Micrometers - Julius F. Stone 
MECHANICAl.. ENGINEERING 
Emeritus Professor Stillman W. Robin on, on July 26, 1909, added $1,850.00 
to his gift creating the Robin on Fellow hip Fund. (See President's report.) 
amples Gilbert's Gage Glass Presen'ers - R. F. Morse 
Crank Pin of Corliss team Engine - Pgl. Plate Glass Co. 
Two Jefferson Unions - Jefferson Union Company 
Collection of bottled samples of Vanadium Ore and Metals - American 
Vanadium Company 
Four Samples of Hollow tay Bolts - Hollow Stay Bolt o. 
One Piece 2" Tie Rod - Dale M. Boothman 
One It" Philadelphia Expansion Bolt- W. T . Magruder 
One If' Balanced Stop Valve - R. D. Wood & Company 
One Ii" 3-way Standard Valve- R. D. Wood & Company 
One It" Gate Valve No. 101-1 elson Valve Company 
One 1" Angle Valve 1 o. 5 - Nelson Valve Company 
One sectioned Leather Disc - 1\ elson Valve Company 
One I" Swing Check Valve No. 5- elson Valve Company 
One Regrinding Disc for 1" Angle Valve 1 TO. 5 - Nelson Valve Company 
One Holder with Rubber Disc for 1" Angle Valve No. 5 - Nelson Valve 
Company. 
Five Sample Electric \Velding-Standard '''elding Company 
Base for Dake Square Piston team Engine-
One 3" "Kewanee" Flange Union, Brass Seat, Four Bolts - National Tube 
Company 
One 2" Regrinding Brass Globe Valve - ational Tube Company 
One 2" "Kewan('e" Octagonal Union, rut and Coupling - National Tube 
Company 
One Wilcox Self-sealing Gasket - E. A. Wilcox Mfg. Co. 
One Box 6i x 91 x It" of 1 Specimen Pages of Am. Wood "Conifers"-
R. B. Hough 
One Box Specimen Pages of "Am. \Voods" "Apple to Gum" - R. B. Hough. 
One Box 24 Specimen Pages of "Am. Wood" "Hickory to Willow" - R. B 
Hough 
One A-25 "Pullet" Belt Shi Her - L. & D. Co. 
Two If' Pipe Nipple for ~,OOO Ibs. pressure-Tight Joint Co. 
Two It" Pipe Elbows for 3.000 Ibs. pressure-Tight Joint Co. 
One I!" 4-Bolt Flange Union for 3,000 Ibs. pressure-Tight Joint Co. 
One 1f' 2-Bolt Flange Union for 1,000 Ib . pressure-Tight Joint Co. 
One Sample "Albeco" Leather Belting - Am. Laminated Belting Co. 
One Framed Mat of Photographs of Road Rollers - Kelly Springfield 
Road Roller Co. 
One Framed Mat Photograph of Steam Turbines - Terry Steam Turbine Co. 
One Sample of "Bag" from 60" x 16' Mansfield H . R. T. Boiler - J. H. 
Brightman 
One I" Swartout Automatic Gage - The Ohio Blower Co. 
Collection Assorted Chaplets - \\T. W. Lindsay & Co. 
O ne Ii" Style 1 Rothchild Rotary Gate Valve - John immons Co. 
T wo Samples l" Steel Pipe - O. S. U. 
One Piece Cast Iron Flange - Brightman M fg Co. 
One "Keystone" Expansion Shield - Diamond Expansion Bolt Co. 
One i" Lag Screw Expander Bolt - Brohard Co. 
One f' Lag Screw Expander Bolt- Brohard Co. 
One No. 10 x 1" "Star Screw Anchor" Expansion Bolt - Star Expansion 
Bolt Company 
One i" x 3" Star Expansion Bolt - Star Expansion Bolt Co. 
One 16x 24" Platform Scale- O. S. U. 
Corliss Engine - Pittsburg Plate Gla 's Co. 
PHARMACY 
Specimens of Pharmaceuticals - i\lflde by Department 
Crude Drugs-
Set of Plaster and Gauze Dressings-
LOANS. 
equipment has been luaned to 
These loans are exceedingly 
the Univer ity is gratefl11 for 
During the past year the following 
the University by the parties indicatecl. 
helpful III demonstrations to students, and 
them. 
AGRONOMY 
One Riding Culivator - Oli"er Chilled Plow Co. 
One Riding Cultivator - Avery Mfg. Co. 
One Corn Planter-Avery Mfg. Co. 
DAIRYING 
One U. S. Separator - Vermont Farm Machine Co. 
One U. S. Separator- Vermont Farm Machine Co. 
One U. S. Separator- Vermont Farm Machine Co. 
One National Separator- National Dairy Machine Co. 
One Reid Separator - A. H. Reid 
One Pasteurizer & Cooler - A. H. Reid 
One DeLaval Separator - DeLaval Separator Co. 
One DeLaval Separator - DeLaval Separator Co. 
One DeLaval Separator - DeLaval Separator Co. 
One Empire Separator-Empire Cream Separator Co. 
One Iowa Dairy Separator - Iowa Dairy Separator Co. 
One Economy Chief Separator - Sears-Roebuck 
One Great Western Cream Separator-Smith Mfg. Co. 
One "Dairy Maid" Separator - International Harvester Co. 
One "Blue Bell" Separator - International Harvester Co. 
One Cleveland Cream Separator - Cleveland Cream Separator Co. 
One Champion Cream Separator - Standard Cream Separator Co. 
One 1 HP. Gasoline Engine - International Harvester Co. 
One "Chilly King" Milk Cooler - The Chas. Skidd Mfg. Co. 
One Gasoline Engine - Empire Cream Separator Co. 
One Sharpless Separator- P. M. Sharples Co. 
One DeLaval Separator - De Laval Separator Co. 
One Chute Evaporimeter - Hoffman-Ahlers Co. 
UllIO !:>L\TI:: U. 'IYER 'ITY 
ESTIMATES. 
E timate of expen~e for maintenance for the year ending June 
30, 191I : 
BlJllcls and IIltl'fe't...... .... ... ............•........• 
:alaries ............................................... . 
Fuel and light....... ............. ...... , .......... . 
I' pair' - Buildings ...•.............•.................... 
Printing ami ad\'erti. ing; ................................. . 
Roads and grounds ..................................... . 
\\'ater rents ................... " ................. : ... , .. . 
Incidentals ........................................ . 
E. 'pen c. - tru~tce, ........................•............. 
Board oi publicati II ................................ . 
l'rrent ( 'f! n e" - c1epanm nt ........................ .. 
:umm r t 'rlll ......................................... . 
Books ............•...................................... 
\p;Jaratu' and eqUlllllWIIl. •..•...•..•.•.....••••.••.••••.. 
,2~.GOO 00 
505.000 00 
20,000 00 
15,000 00 
00 00 
15,000 00 
1,000 00 
10,000 UO 
,jOO 00 
".OM 00 
t;3,OOO 00 
U,:!.-,O 00 
25,000 00 
20.000 00 
711,1.so 00 
The above are provided for out of the regular funds of the Uni-
ver~ity and from special appropriation made by the legi lature. 
The ;;pecial appropriation!> made by the 78th General As embly. for 
. expan;;inn. are Ii ted in the report of the president, and are being spent 
for the definite ·pnrpo e for which they were made. 
PROGRES OF THE UKIVERSITY. 
The change: in the i aculty, enrollment of students, degree' con-
f erred, and the cour;;e' 0 f in truction offered, as well as the general 
progre", of the univer ity during the past year, are given in the re-
port of the president of the univer ity, and in the appendices. 
Respectfully submitted, 
CARL E. S TEEB, Secretary. 
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COLUMBUS, OHIO, Oct. I, I9IO. 
DR. \\'. O. THOMPSON, President, Ohio State University. 
DEAR SIR :-As Dean of the College of Agriculture I have the 
honor of submitting the following report for the year ending June 30, 
19 IO. 
ENROLLMENT. 
The most marked increase in the enrollment during the past years 
has been in the degree courses as shown by the statistis given below. 
The decrease in the winter courses was due to the abolishing of the 
Home Makers Course which could not be held on account of lack of 
room and to a decrease in the enrollment in the winter course in agri-
culture due to the holding of Agricultural Extension Schools through-
out the state. 
. I I I 1 
1906 \ 1907 1 1!J08 1909 1 Hlll) 
I I I 
Gr<iduate students .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 4 1 3 9 I 8 
Undergraduates .................. . ............ 306 1 278 1 308 3 0 \ -167 
Winter course ....................................... 1 136 1 193 250 15!} 
1--1--1----1--
___ ~ota~ ........ ~ .•....................... / 310 I 418 I 504/ 639 I 63-1 
CHANGES IN THE FACULTY 
At the beginning of the year Professor Wendell Paddock, who had 
filled the position of professor of horticulture in the Colorado Agri-
cultural College for several years, began his work in our college as head 
of the department of horticulture. 
In January Professor V. M. Shoesmith, who had occupied the 
position of associate professor in agronomy for two years, resigned to 
accept the position of head of the department of farm crops in the 
Michigan Agricultural College. Professor Shoesmith is a graduate of 
the Michigan Agricultural College and came to us from the Maryland 
Agricultural College. The call by his Alma Mater was a distinct pro-
motion to him and a well deserved appreciation of the record he had 
made. 
The faculty of the college was also materially increased by the ad-
dition of a force of instructors on the Agricultural Extension Fund for 
which a special appropriation was macle by the legislature. After 
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thorough consideration it was decided that more effective work could 
be done by having the persons engaged in this work appointed in the re-
spective departments and made re ponsible to the head of these de-
partments, rather than having a eparate force of extension workers. 
The following appointments were made in accordance with this policy. 
Ernest D. \Vaid was appointed a istant profe or in Agronomy. 
Richmond L. Shields wa tran ferred from the Agricultural Ex-
tension office to the department of Animal Hu b'andry. 
Firman E. Bear was appointed assistant in agriculture chemi try . 
C. R. Titlow was appointed assistant in agricultural exten ion. 
J n addition to the e, several person were hired by the week to as-
::.ist in the extension schools and several minor changes were made in the· 
teaching force of the college during the year. 
ORGANIZATION OF TfJE COLLEGE 
'vVith the growth of the college new departments have been created. 
\Vhat wa formerly the department of agriculture was divided five years 
ago into the departments of agronomy, animal husbandry, dairying and 
rural economics. More recently the department of horticulture and 
forestry was divided into departments of horticulture and of forestry. 
J n the future it will doubtless be found desirable to still further divide-
some of the existing departments. With this new organization came 
problems in regard to the relationship of the departments to the farm 
anel livestock. To meet this situation the Produce Fund was created 
and a system of credits and debit was establi heel between departments. 
After following this plan' for five years it has been abandoned; the Pro-
duce Fund and all credits and debits between departments abolished and 
more authority centralized in the Dean of the college. The new plan 
will b'e followed this year and it is believed will be found to be a decided' 
improvement. 
AGRICULTURAL EXTE TSION 
The 1110st important development in the work of the college dur-
ing the year has been in agricultural exten ion for which the Generaf 
.A.. sembly made a special appropriation of $20,000. A. B. Graham, who 
had served for several years a superintendent of agricultural extension, 
was put in active charge of the work and a committee consi ting of the-
President of the University, a memher of the Board of Tru tees. the 
Dean of the College of Agriculture, ann the Superintendent of Agricul-
tural Extension was created to have the supervision of the work. The 
following from Superintendent Graham' report is a brief review of 
the work of the year. 
"\Vithout doubt, the most important part of the work has been the-
conducting of agricultural extension schools, which were in session for 
five days a week. In each of these schools ten lectures were given 011" 
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oil fertility and ten on farm crops. The third subject, animal hu,,-
bandry horticulture, or dairying was hastily covered in ten lecture. 
imple experiment, demonstration, and charts have helped to make 
the in trnction clear. Thirty-four of the thirty-six agricultural ex-
tension school granted were held practically a cheduled. Though we 
expected in the beginning but ix or eight calls for the Home ~Iakers' 
Cour e Dome lic cience); \\'e find that we have held thirty stich 
schools in connection with the agricultural school. Our records show 
:a member hip of a few more than 5.000 per ons. 
c\gricultural trains bave been run over five different railroads . 
.i :~ty-:ive l'tops have been m~de and ~even evening meeting held. There 
h:1 ve hecl1 ill '-! ttenclance over 14,000 people. One of these trains "(I [, 
known as an horticultuc':d , dairying and poultry train; three otl.ler a.; 
horticultural and dairying trains; and the last one as a dairy train. 
eventeel1 demon trations in the _ praying of fnlit tree- were made 
during the past pring. :'10 t of these reque t. came from per ons who 
llad vi ited the horticultural pecial trains. \Vhere it wa possible, three 
different vi it have been made to each place by our demonstrators and 
a talk of one bour on fruit tree pe t and orcharding ha. preceded the 
actual spraying. ,\-e have had more call for this "'ork than "'e could 
fiml time for or men to take care of. 
Three demoll ' tration in the home mi. -ing of fertilizer have IJeen 
·con 'fucted. Thi \\ork was not taken up until late last Sl1mmer, there-
fore only a few demon tration ' were made. 
Exhibits were made at eight county fairs la t fall and at the State 
rair. This \\'ork covered nine weeks. The exhibit were compo ed 
.of such -imple apparatus, drawings. pbotograph , etc., as would be help-
ful in explaining orne phase of agriculture not beyond the understanding 
-of the children in the upper grades or the high chool. 
Ten issues of from 15,000 to 20,000 copie each, of the Agricultural 
Exten ion Bulletin have been publi hed. and in addition to these. ix sup-
plement of 10 000 copies each. The mailing list for this bulletin is 
made up of public school teacher in the rural and village di tricts and 
·chillren in the upper elementary grade and in the high schools. Five 
thou ami names of sch 01 board member. have been recently add~cl to 
'the Ii t." 
FORESTRY 
The growing importance of the subject of forestry ha been recog-
nized l~y the college. A department of forestry has been created with 
'Profe sor W. R. Lazenby at the head of the department, and a four-
year com e of study establi bed leading to the degree of bachelor of 
cience in fore try. This lJeing the first year that the department ha. 
been in exi tence the following account of its progress taken f r 111 Pro-
fes or Lazenby's report, i given: 
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"The numuer of tudenL regi tered in the new department was-
t\\enty-eight: of thi numuer, thirteen entered the COllI' e a. fre hmen, 
\\ hile the remainder \\ ere divided among the upper cia e a fol!ows: 
.'uphomore:, elevell; junior, four. f the 'ix enior who complete I 
the old cour!-c in horticulture and fore ·try, three pecialized in fore try. 
In general the progre s of the . tudent · in the department during the' 
year ha' ileenati. factory and the diligence and enthwia. m exerci ed 
hy nearly all have made tb \\'ork o f instrl1'tion a pleasant ta -k. 
The metbod of instruction ha been by lecture - and laboratories, 
upplemented by such out-door practical work a it \Va - po sible to give. 
The aim is to train, a well a to teach, to how methods. as well a to· 
impart kno\\ ledge. Text books are u -ed mainly for reference, ancl a 
good portion of time is spent in the direct tmly of tree ancl their man-
agement. Experience has hown that this metho I de\'e1op the faculty 
of ou-cr\'ation, train the descripti\'e power and incite the tu ~ent to 
ilwe tigate things for himself. There ha~ been much discu ion of late 
regarding the arrangement of ubject in a technical Course. From a 
pedagogic point of view the preliminary or fundamental studies haul I 
prece·~e, that i . the cience- and general art subject upon which th'! ' 
succe sful practice of a profe ion i based, hould come first, while-
the application ancl technique should follow. 
There i:, bowever, a tendency to introduce more of the practical 
ubj ects early in the Course, the object being to intere t and sati fy the ' 
student. The average student who enters a Cour e like "Fore try" or 
"Ceramic" is naturally impatient to begin the more practical or technical 
work of the Course. IIe doe not always realize the importance of a 
goo' l f oUJ1(lation. lIe does not fully understand how chemi try, physics, 
botany. the higher mathematic, a better knowledge of Engli h and some' 
one or more of the modern language, to say nothing of entomology,. 
bacteriology, meteorology. etc., are of vital importance. nd yet unles~ 
one i thoroughly grounded in the principles of these and other subject , 
he i not pr pared to attain real proficiency in hi profession. The truth 
i , the e ubjects con titute not only the foundation, but the frame work, 
the very body and bone of a sound and thorough technical education. 
In view of the facts ju t stated, the first two years of the ourse' 
in Forest ry are devoted almost whoily to preliminary or preparatory 
studies. J ust enough of Forestry proper i given to keep the student in-
terested and to start him on the way of becoming well acquainted with 
trees. 
Owing to the crowded condition of the rooms in the Horticultural' 
building, little progress has been made during the year in the way of 
collecting and preparing illu trative material. 
The means of ill ust ration in this Department naturally divide into 
two distinct groups. 
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(I) 'uch as are uitable for cla.s room and laboratory exam\l1a-
lion and tudy. 
(2) uch as are u_eful for out-door observation anll practice. 
For the class rool11 we require large, carefully selected, and well pre-
_ ervec1 fore-t herbaria including fruits, seeds and other products of the 
f ores!. \ \' e need also a greatly enlarged collection of wooel and won I 
products. 
The means of out-door iBu -tration hould be greatly extende.l hy 
the establi hment of a good forest nursery and arboretum. For this pur-
pose a few acres just we t of the niversity woO(lIot hould be et 
a:ide. 
For seed beel and see,lIings a half acre of land near the Horticul-
tural building is also required. 
U . ' I\'ERSITY WOOD 
The University \\'oods adjoining the Campu IS of inleret to I) 
many Departments and to the University for so many rea ons that ollle 
pecific information in regard to it i given from Profe- or Lazenby" 
report so that it may be on file, 
.. It i. a mall area that may justly be termed a primitive or virgin 
fore,,;l. Tree have been cut out from time to time, but it ha:: never been 
rut off or cleared either by axe or fire since the first settlement of Ohio, 
and perhap not since the first settlenlent of America. 
Of trees that have grown up naturally, there are at pre"ent aboul 
.30 <Ii tinct specie represented. The most numerous are white elm, beech, 
white ash, bas wood, Ohio buckeye, black maple, chestnut, oak, syca-
more, red elm, black cherry, black walnut, honey locust and hackberry. 
In Ie _er number are found water beech, silver maple, thorn apple, bur 
oak, red mulberry, ironwood, butternut, shag bark, and shell bark hick-
ory, blue a h, box elder, red bu I, and quite a 11l11llber of others_ Of 
trees that are t\Yo inches in diameter, mea met! breas~ high, there are 
630. As the area contains omething less than nine acres excluding 
walks this is an average of 70 trees per acre. 
Among the more evident lessons that may be drawn from this wo I 
lot are the e: 
( r) The adaptability of forest trees to particular soil conditions. 
(2) The fact that a good timber tree grows just as thrifty and 
. urely as a poor one. 
Many of the most vigorous growing species, like the white a h, 
hickory, bur oak, black cherry and black walnut, are by far the most 
valuable. From an economical point of view it is certainly wasteful to 
let beech, buckeye, honey locust, thorn apple, etc., start up and grow in 
'the soil that will raise equally well ash, hickory, cherry and walnut. 
I know no farm so large that its owner can afford to raise inferior 
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cord wood, and I believe there are few farms so small that some portion 
of each cannot be profitably devoted to the growing of choice timber 
trees. " 
THE UNIVERSITY HERD 
Several special appropriations have been made by the Legislature 
for the purchase of live stock and as a result the condition of the herd 
has been very greatly improved as shown by the following report of 
Professor C. S. Plumb. 
"The University Herd is in the best condition in the history of the 
Department. At present we have about 25 horses, 75 cattle, 100 hogs 
and So _heep of all ages. In this collection are numerous animals of 
much individual merit. In the fall of 1909, through McLaughlin Bros. 
of Columbus, we imported four yearling Percheron fillies from France. 
\Ve have also purchased some choice specimens of Jersey and Short-
horn cattle, and received in October the Kerry cattle previously re-
ferred to. Several steers of different ages, important for class work, 
were purchased. A number of very choice Southdown and Shropshire 
wether lambs were purchased in Canada in December. These have 
furnished very valuable class room material. At the Ohio State Fair 
in eptember, the Uuiversity purcha ed the first prize class B. Merino 
ram lamb, exhibited by Blamer & Son; an animal of very superior 
merit, winner of first place in numerOUS shows in I909. 'Ve have now 
in the University herd specimen of pure-bred Percheron, Cyldesdale, 
Hackney and trotting hor es; Jersey, Holstein-Friesian, Guernsey, Aye-
shire, Kerry, Devon, Red Polled, Shorthorn, Aberdeen Angus and Here-
ford cattle; Southdown, Shropshire, Cotswold and Merino Sheep; and 
Berkshire, Duroc-Jersey, Large York-shire, Lincolnshire CurJy Coated 
and Cross-bred swine. The health of the herd during the year has 
been in a general way very satisfactory. We have suffered from dis-
temper among the horses, due to purchasing work horses from dealers, 
thus introducing the trouble. Our cattle have been unusually healthy, 
and at the last tuberculin test of the herd, every animal passed the test, 
indicating the herd to be perfectly free from tuberculosis. Vie have lost 
a number of young pigs from shoat pneumonia, and have to make con-
stant fight to keep stomach worms from the sheep." 
SCHOLARSHIPS 
Mr. J. Ogden Armour offers twenty scholarships each year of two 
hundred fifty ($250.00) each to be distributed to Agricultural College 
students through the International Live Stock Exposition. Last year 
the Stock Judging team from our ColJege won one scholarship for their 
work in judging sheep and one scholarship was won for the College by 
the live stock breeders of Ohio on the showing made by them. 
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These two scholarships were awarded to Mr. Abraham Williams 
and 11r. \\'. T. Smith, student of the College. 
THE OUTLOOK 
The year just closed has been marked by harmonious co-operation 
of all Departments in the College. The active part taken in the Ex-
ten ion work by the teaching force of the College has interfered to 
some extent with the class room work but this condition has been re-
garded by all concerned as temporary and students and instructors have 
accepted the situation in a good spirit. 
The awakened interest in Agriculture due largely to the increased 
cost of food products has turned the attention of all classes to the farm 
as a source of livelihood. Information is sought on every hand by the 
educated and uneducated in regard to the fundamental principles of 
Agriculture. Young men of all classes are looking toward Agriculture 
as their life's work. The best evidence of this is the fact that more new 
students enrolled in the College of Agriculture this present year than have 
ever before enrolled in any College of the University. This rapid growth 
of the College brings with it- the need of rapidly increasing our equip-
ment and teaching force. The needs of the College as they now appear 
to the different Departments of the College will be presented in the near 
future with the request that consideration of the same be given in 
making up the requests from the next Legislature. 
Respectfully submitted, 
H. C. PRICE, 
Deal!. 
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OLl' :\1BL.:. , July 2 tho 1910. 
DE\:\ J 1. C. I'IW E, 
~IY DE.\R ]>I{OFE~S') R PRICE: - In compliance with your reque t for 
a report covering thc work uone during the pa l year by the Depart-
ment oi .-\crricllltural Extension, I beg to , ubmit the following brief 
tatement : -
This Department has endeavored t cOlluuet uch work <'IS will 
1110 t il11me 'iately meet the need of Ohio Ao-ricl1lture. 
\\ ithout doubt. tl 'e 1110 t important part of the work has been the 
conducting of .\griclIltural Extension chools, which were in session for 
five day ' a week. In each of these chool ten lecture \\'ere gi\-en on 
oil Fertility and ten on Farm Crop. The third subject .• \nimal Hl1 -
bandry. Horticulture. or Dairying wa ha tily coyered in ten lecture. 
• imple experiment., c'emonstration , and chart ha\'e helped to make 
the ilLtruction clear. Thirty-four of thirty-six . \gricultural Exten"ion 
· chools grante 1 were held practically as chedulecl. Though we ex-
pected in tl e heginning but ix or eight call for the Home ~Iaker . 
Course (Dome<.;lic : cience). we find that we ha \'C held thirty uch 
SC}100]s in connection with the Agricultural chools. Our rec rds sho\\ 
a membership of a few more than 5,000 per on.'. During the coming 
year . . \o-ricultural I ~:«en ion, chools will be held in at lea ·t seventy-
· ix cc,tlllties in Ihe '<!'- e. Countie in which no school.., ,,-ere hell la-.t 
year will have practically the ame course of instruction as have been 
previously given in all Extension SchooL. In countie. where Stich a 
school is being held for the econd time, the cour e \Yill be change 1 
to give new subjects for discu ion and advanced ,,-ork on subject~ taken 
up last year. \Ve have received application ' for the e school~ from 
ninety-five places in the state. 
Agricultural trains have been rIm over fi\'~ different railroad. 
Sixty-five stops have been made and even evenino- meetings held. There 
have been in attendance over 14,000 people. One of these train- wa. 
known as a Horticultural, Dairying, and Poultry Train; three other a 
Horticultural and Dairying Trains; and the last one a. a Dairy Train. 
During the coming month special trains will be run over three diA'crent 
railroads and instruction will be given on the il11pl'Ovement 0 f the \\'he0.t 
crop in Ohio. Stops of from one to thre houre; are mu ' le on "nel" 
trips. 
Seventeen demonst rations in the sprayi ng of fruit tree!-- "ere made 
during the pa. t spring. :'\fo t of the. e reql1est came frQI1l pel-son !> who 
had vi. itecl the Horticultl1ral . pecial Trains. Where it was pos. ihle. thre 
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different visits have been made to each place by our demonstrators and 
a talk of one hour on fruit tree pests Or orcharding has preceded the 
actual spraying. \Ve have had more calls for thi work than we could 
find time for or men to take care of. 
Three demonstrations in the home mixing of fertilizers have been 
conducted. This work was not taken up until late last summer, therefore 
only a few demonstration were made. 
Exhibits were made at eight county fairs last fall and at the State 
Fair. This work covered nine weeks. The exhibits were composed of 
such simple apparatus, drawings, photographs, etc., as would be helpful 
in explaining some phase of agriculture not beyond the under tanding 
of the children in the upper grades or the high school. \Ve have ar-
ranged to make exhibits at nine county fairs the coming season. \\'e 
will have much more and better equipment and demonstration material 
for Our work this year. 
Ten issues of from 15,000 to 20,000 copies each, of the Agricultural 
Extension Bulletin have been published, and in addition to these, six 
supplements of 10,000 copies each. The mailing list for this bulletin i 
made up of public school teachers in the rural and village districts and 
<:hildren in the upper elementary grades and in the high schools. Five 
thousand names of school board members have been recently added to 
this list. During the coming school year, three bulletins will be issued 
by this Department each month; - Farmers' Reading Cour e Bulletin, 
Home Makers' Bulletin, and The Agricultural College Extension Bulle-
tin. 
We have held two Saturday meetings for teachers who arc teach-
ing agriculture in the public schools. We hope to see this feature of 
the work extended a little farther next year. A man has been added 
to the department force who will give his entire time to the promotion 
of agricultural work in the public schools. 
About one hundred and twenty-five addresses have been made at 
Farmers' Institutes, Teachers' Institutes, Grange Meetings, Corn Im-
provement Associations, etc. 
Two new features of the work for the new year will be Field Meet-
lngs for the discussion of crop tests and the organization of Cow Test-
ing Associations in various places in the state. 
The conducting of these different forms of Extension work has 
increased the correspondence at both the College of Agriculture and the 
State Experiment Station. 
From July 1st, 1909, to June 30th, 1910, we have had on our regular 
pay roll eight instructors and one stenographer. Five instructors have 
been employed by the week for such time as they were needed; a few 
others have been employed by the day or by the week to assist 11S in the 
spraying ('emonstrations or in our work on Agricultural trains.' Those 
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not un the regular force of instructors have rendered service from a few 
day' to twenty-two week. 
Durin<T 191O-r9I1 there will be on our regular pay-roll twenty-four 
instructor . two tenographers full time, and one stenographer half time. 
In. tructors will be a signed to the department as follows:-
I· arm crup' ................................... . ............ 4 
Sods ..................•............•....................... 4 
\I1I01al llu bandry . . . . •.......... . •. .. .... . .. ... ........ ... 2 
1 ItJrticultural ............................................... 2 
Dairy ......................................•............... 2 
Dom clence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
.-\~ricultural Exten·ion. Executi\'e Office ... . ... .. ............ 4 
There will be at lea t five instructor employed by the day or 
week. 
The effort. put forth by thi department to encourage the teach-
ing of agriculture in the elementary and high chools houlct be rewarded 
in a change of attitude by the young people toward agricultural in 'lus-
trie and uch an elementary knowledge that the future farmer and 
hou e\\'i fe may be able to appreciate more the instruction of the college 
found in bulletin publications or from the lecture platiorm. The ap-
preciatic'I1 by the people of what is being done at pre ent through the 
variou. iorms of Exten ion work has already been hO\\,11 by the liberal 
appropriation made by the la t General A sembly for conducting and 
<level. 'pin u the work. 
Your very truly . 
. B. GRAHAM, 
Sftpt. A gr' I. E.f'tl'IISioll. 
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COLUMBUS, Ohio, June 21, 1910. 
DR. \V. O. THOMPSON, Presideut of Ohio State Ulli'ucrsity, 
DEAR MR. PRESIDENT: - In submitting thi first report of the Col-
lege of Education after three years of its existence, it seems fitting to 
review briefly its organization as well as its accomplishments. 
The committee of the University faculty appointed to investigate 
and report on a college for teachers unanimously made four distinct rec-
ommendations, viz., 
L That a college of education be establi hed. 
2. That it be established whenever the financial condition of the 
university will warrant it without detriment to the existing depart-
ments. 
3. That the requirements for admi sion be not less than fi fteen 
units of secondary school work with suitable provision for special 
studies. 
4. That a degree be conferred upon the satisfactory completion 
of four year of work of univer ity grade. 
The report was adopted by the faculty and sent to the Board 
of Trustees. 
Almost immediately the trustees of the 
organization of a college of education. That 
first recommendation. 
niver;;ity alllhm'izc,l the 
seeme I to di:-.po"e of the 
In regard to the second recommendation, there ha" l1l:ver appeared 
any disposition to appropriate to the college of education fun IS ncC'le I 
elsewhere about the University. The organization of the college did 
necessitate the formation of some new departments. But it \\"a" evident 
that the University would need the work which these n~\V depa rtments 
proposed to do whether the college of education were organized or not. 
However, it seems evident that the time can not be far distant when the 
college of education must expect definite, certain and liberal financial 
support. This support is needed for a new building. for the better 
organization of the teacher training work, for some slight recompense 
to the Columbus city teachers who have given and are giving a helpful 
service to the department of principles an 1 practice f teaching. fOl' 
the organization of new departments and for a :chool mU:ieU111 aqrl a 
professional reading ro0111. 
The third rec0l11111ell('ation regarding the requirements for a' lmis-
sion contemplated the organization of work for freshmen within the 
college of education. But. in the beginning, there was stl<;h virlClll 
agreement regarding the necessity for thorough scholarship in the COll -
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tent of the subject which the ~tudent might be preparing to teach that 
it "eemed \\ i'e to u.e the flr t twu year. of the art college curriculum 
as a ba~is for profe ional \\ork in the college of education. There was 
al 0 a f eling that a divi i n of the work between the two college would 
encourag other art college ' f the tat to end their student to the 
college of education of the tate Univer ity for the profe ional oppor 
tUl1ltle~. 1t has been ome di appointment that the other college of the 
. tate have not adopted a policy of co-operation with thi~ plan. J u. t now 
there appear .orne rather urgent rea on for the adoption of the plan 
first contemplated, viz., the organization of the entire four year of work 
within the college of education. tudent who once enter the college of 
art eern to become 0 attached to it and there work i '0 framed under 
the direction of it advi . er that they do not like to break the e tabli hed 
order even for the profe ional advantages to be gained within the col-
lege of e(!ucation. 0 it ha happened that everal tudent who have en-
tered the college of arts with the intention of fini hing in the colleg(· 
of education have abandoned their original . cherne of work. Ao-ain some 
recent legislation known a the Hawkins law undertake to provi Ie an 
ea y method of licen ing the profe -ionally trained teacher. The tatt' 
commiioner of common chools, in interpreting thi law. ha announced 
that the tandard et by the college of education shall be standard..; 
recognized for all college which eek the benefit of thi law for their 
.'tuc'ent.- ; but he recommend that all work for profe sionally trained 
teachers in the Ohio tate niver ity be placed uncler the charge of the 
college of education. Ina much as the college ha made already provision 
for four year cour-e in certain pecial tudies, it would eem to be an 
ea. y matter to arrange all its cour es for the full four year work. 
,\ t the time of the organization of the college, short cour e of t wu 
year - length leading to a certificate were offered. • TO certificate ha ever 
been granted and the cour es have been withdrawn. 
In regard to the fourth recommendation that a degree be granted 
Oil the completion of four year of work, it was agreed to award the 
"bachelor of . cience in education" to all graduates regardle of the kind 
of work don. As the college of art grants an A. n. degree to its 
graduates regardles of the kind of work done, it is readily seen that a 
. tudent in this univer ity may elect within the college of arts cience 
work largely for which he will receive the A. B. degree, while another 
student may elect within the college of education classical work largely 
for which he will receive the B. S. degree. Thi does 110t seem to be a 
correct theory regarding degree3. The college of education should give 
more distinctive recoguition for work done. A student electing hi. 
major in . cience or mathematics holtld receive the degree of "bachelor 
of cience in education." tudent eletcing his major in a foreign 
language, in hi tory or in Engli h should receive the degree of "bachelor 
of arts in education." A student electing a pecial major, e. g., art, 
manual tramlllg, domestic science or music should receive a bachelor of 
science in the special subject. 
Under the present arrangement, twenty- ix bachelor' degrees ha\"c 
been granted. There have been granted also seven "rna ter of art. ,. de-
grees. 
A wise co-operation between the public schools of this community 
and the college of education is very desirable and \\'ould be most bene-
ficial to both. If an arrangement could be made whereby the teach rs 
of Columbus could be offered registration in the college of education 
free of charge in return for the opportunitie offered the university 
students for practice work in the public school, and, if then the Board 
of Education of the city of Columbus would offer to it teachers a cer-
tain definite increa e in salary for every twelve hour of univer. ity 
credit obtained through the college of education. the cope o f u, eful-
ness of the college would be widened and urely the chool. would be 
benefited by the imprO\'ed cholarship and professional ideal of the 
teachers. Twelve hour are sugge ted as a unit, as it is thought it might 
be possible for teacher ' to acquire that amount of credit within a year. 
It would take ten years to acquire a degree and to advance frum the 
minimum to the maximum salary. 
The comments of college teachers of education in different parts of 
our country make it apparent that the Ohio tate University holds a 
strategic location and opportunity for the de\'elopment of a trong pr -
fessional school for teachers. It seem to be well understood that the 
University has made a clear and happy distinction between the teachers 
college and the normal school. 
In submitting this report, permit me to expre 's my appreciation of 
the hearty support you have given thi ' enterprie in the interest of 
teaching. We have not yet won the complete upport of all member. of 
the University faculty; but it is pleasing to note that critici_m have 
been made only on the doubtfulness of the project and never upon in-
dividuals or their entbusia m. 
Respectfully uhmitted. 
W. W. BoYD. 
Dean of College of Educatinll . 
OHIO STATE U 'J\'ERSITY 
STATEMENT NO. J 
RECEIPTS. 
39 
The term of office of L. F. Kiesewetter, as Treasurer of the Board of 
Trustees expired August 13, 1909. He was succeeded as Treasurer on this date 
by L. F. Sater. 
- - --====-===--,--""--=========;0= === 
Date. I From Whom. 
I 
1909 I 
July 1 I Balance .... . 
8 Dora Eaton .. .. . . . .... ... . 
I ..\1 __ " _ .r __ _ 
For What Purpose. 
I 
(j~l'e'y' 'H~ii . R~~~ipt~: : : : : : : I 
't T_ "' ~ 1 T ___ 1 _' __ .I 
A detailed f inanc ial report for the year end i ng June 30, 1910, 
made up in accordance w ith Standard Forms for fi nanc ial re-
ports of Colleges, U ni vers ities and Technical Schoo ls, as sug-
gested by the Carnegie Foundation in Bulletin Num ber Three, 
will be sent upon request. 
CARL E. STEEB, 
Secretary. 
Amount. 
$18,687 09 
513 00 
I· G. R. Taylor ..... -.... .. .... . 1 Produce Sales ............ 1 136 42 Dora Eaton ...... . .. l Oxley Hall Receipts....... 61 50 
I G. R. Taylor ..... ... . .. .. . . I Produce Sales ........ . ... 97 23 
I c. E. Steeb ...... .. ... . . .. .. , Summer Term fees........ 114 04 31 Wm. T. Magruder. ......... , Freight refund ............ 50 
I L. F. Kiesewetter. . ..... .... , Interest on balance........ 36 97 
I 
Dora Eaton .. . .... . .... . .. . l Oxley Hall receipts........ 93 12' 
G. R. Taylor ... . ......... . .. I Produce Sales ............ 76 67 
C. P. Crowe ... .. .... .. . .... 1 Rent...................... 21 60 
I Dora Eaton ...... ...... .. .. l Oxley Hall receipts........ 65 84 
I G. R. Taylor .. . .. . . . .... .... , Produce Sales ............ 175 41 
I Dora Eaton ....... .. .. . .... Oxley Hall receipts........ 40 60 
, Com. Sinking Fund . ... .. . .. 1 Interest Endowment Fund. 4,00000 
Aug. 10 I Dora Eaton .. .. . .. .... ... .. Oxley Hall receipts ...... . 52 75 
Wm. T. Magruder. .. ....... Refund ................... 11 01 
I Alexis Cope .......... ... .... 1 Va. Mil. Land deeds ... 00 .. 8 00 C. E. Steeb .. ... ...... .. .... 1 Lake Laboratory fees...... 570 00 
, G. R. Taylor ....... .. ..... . , Produce Sales ... . ........ 145 05 
1 L. F. Kiesewetter 00 00 ....... I Int. on July balance 00 00 00 .. 81 72 
I
F. L. Landacre ... . ...... . .. , Lake Laboratory fees . .... 20 00 
G. R. Taylor ............... , I Produce Sales ............ 428 25 
Wm. T. Magruder .......... , Refund ... . ........ . ... . .. 6 00 
I G. R. Taylor ...... .. ..... "'1 Produce Sales ............ 170 23 Auditor of State ............ Req. 406--Vet. Clinic Bldg. 10,68843 
Dec. 14 , L. F. Sater, Treas .......... Refund to balance account. 01 
" Total ...... 00 00 .... 00 00 .. 1 00 .... 00 .................. 001-$-95-,-70-4-0-0 

OHIO TATE U:-IIVER lTY 
STATEME T O. I 
RECEIPTS. 
39 
The term of office of L. F. Kiesewetter, as Treasurer of the Board of 
Trustees expired Augu t 13, 1909. He was succeeded as Treasurer on this date 
by L. F. Sater. 
Date. From Whom. For What Purpose. Amount. 
Jul~909 1 1 Balance ........... . ...... 1 .. ..... ......... .. : . .. ... . .. $18,687 09 
3 Dora Eaton ............... Oxlev HaJl Receipts.. . .... 513 00 
Alexis Cope .............. Va. Mil. Land deeds. ...... 16 00 I G. R. Taylor. . .. . ........ ·"1 Produce Sales ..... ...... .. 204 66 
C. E. Steeb. ....... . ........ Summer Term fees... . .... 360 13 
I Dora Eaton ............... Oxley Hall Receipts.. ..... 155 00 
9 U. S. Government. ........ . Appropriation ......... . ... 40,000 00 
12 G. R. Taylor ................ 1 Produce Sales .. .. . ... ... . 580 55 
I State Board of Health ..... . Guinea Pigs .............. 13 00 
J. S. Cli fton ............... 1 Cow testing .. ..... ....... 16 55 
G. R. Taylor. .............. Produce Sales ............ 230 88 
Dora Eaton... .......... ... Oxley Hall receipts.. . ..... 59 50 
Auditor of State . . .......... Req. 404 Student Bldg.... 7,12379 
.\uditor of State ............ Req. 4.05 Vet. Clinic Bldg .. 10,003 97 
20 G. R. Taylor . . . . . . . . . ....... Produce Sales ..... . ..... 269 21 
Margaret Connell ..... ... Special Examination ... . .. . 2 00 
\\". L. Upson............... Balance fr 0 m inspection 
I trip .... ' . .. . ... . . . . . . . . . 4 89 
G. R. Taylor.. . . . . . . . . . . . . .. Produce sales........ . . ... . 359 53 
Brownil1l!" Literary Soc ...... Use of chairs.......... ... 3 00 
G. R. Taylor ................ I Produce Sales ............ 136 42 
Dora Eaton... .......... . .. Oxley Hall Receipts.. ..... 61 50 
, G. R. Taylor...... ... ..... Produce Sales ........ .. .. 97 23 
I C. E . Steeb ................. Summer Term fees........ 114 04 31 \Vm. T. Magruder .......... Freight refund ........ . ... 50 
I L. F. Kiesewetter ........ , .. I r nterest on balance........ 36 97 
I Dora Eaton ............... , Oxley Hall receipts..... .. . 93 12 G. R. Taylor. . . . . . . . . . . . . . .. Produce Sales ............ 76 67 
C. P. Crowe .. .......... .. ,.' Rent .................. .. .. 1 21 60 
I Dora Eaton . .............. . Oxley Hall receiPts ........ 1 65 8-1 
I G. R. Taylor .......... , .. . .. Produce Sales ........ . ... 175 41 
I Dora Eaton ................ Oxley Hall receipts........ 40 50 
I Com. Sinking Fund ....... .. l Interest Endowment Fund. 4,000 00 
Aug. 10 I Dora Eaton ................ Oxley Hall receipts ....... 52 75 
I W m. T. Magruder ... ... .... Refund .... .. ............ . 11 01 I Alexis Cope...... .. .... . ... Va. Mil. Land deeds....... 5~180 00 
C. E. Steeb ................. I Lake Laboratory fees ..... . 
I G. R. Taylor ................ I Produce Sales ............ 145 05 
I L. F. Kiesewetter.. ... . . .... Tnt. on July balance.. . . . .. . 81 72 
I
F. L. Landacre ... . . . .... .. . I Lake Laboratory fees ..... 20 00 
G. R. Taylor .......... ...... 1 Produce Sales ............ 428 25 
Wm. T. Magruder .......... 1 Refund ................... 6 00 
I G. R. Taylor ....... .. .... ···1 Produce Sales ............ 170 23 Auditor of State ............ ReQ. 406-Vet. Clinic Bldg. 10,688 43 
Dec. 14 I L. F. Sater. Treas.......... Refund to balance account. 01 
I Total .......... ...... .. .. 1 ............................ 1-$9-5-,-70-4-0-0 
.\. :\" l".\L REPORT 
• T.\TE~IE:\,T .'0. I-Continued. 
R El EIPTg - Continued. 
-------------------~~~~--~~------------~---------
Diltt' From " 'hom. 
1!10fl 
Aug. I:~ L. F. Kit'sewetter. Treas ... . 
1 
t 
F. E. Sanborn ............. . 
A udi tor of tate ........... . 
,\uditor of tate .....•...... 
'. Finklestein ............ . 
HI . '. Finklegtein ............ . 
G. R. Taylor. .............. . 
J V. Denney ............... I 
I Dora Eaton ................ I 
G. R. Taylor ............... . 
2~ G. R Tavlor. ............. .. 
A. W. Kilbourne .......... .. 
I Ie se Denmer ...... , ...... . 
T. V. Denne\· .............. . 
I L. . Rhoacle ............. . 
Helen Lemert ............. . 
I . C Derby ................ 1 
C. E. Steeh ................ . 
F. H. DeWolf ............. . 
C. E. Steeh ................. 1 
AllClitor of tate ............ , 
\lIditor of tate ............ ' 
.\lIditor of tate ........... . 
Sept 
IIditor of tate ............ 1 
G. R Tador. ............. . 
G. R Taylor .............. .. 
H. C. Park . Cashier ....... . 
1 L. F. Kiesewetter. Ca h ... . 
I John Chisholm ............. 1 
I Com. Sinking Fund ....... .. 
11 1 P . r. c. & St. L. R\, ..... .. 
1 .\uditor of tate ............ I 
1 Auditor of State ........... . 
1 
\uditor of tate ........... . 
\uditor of tate ........... . 
I John Chi holm ........... .. 
Auditor of State ............ I 
20 I IT. G. Lang ................. 1 
Alexis Cope ............... 1 
I Auditor of State ........... . 
1 1 
21 I C. E. Steeb ............... .. 
22 I Auditor of State ............ I 
1 C. E. Steeb ................. 1 
I C. E. Steeb ................ . 
I C. E. Steeb ................. 1 
2::1 I D. R. Conard ............... 1 
1 Dora Eaton ................ 1 
I C. E. Steeh ................. 1 
1 C. E. Steeh ................. 1 
I C. E. Steeb ................. 1 
2-4 I Dora Eaton ................ 1 
I C. E. Steeb .... .... ......... l 
For \\ hat Purpo e 
Balance in O. . "C. Acc·t.. 
upplie .................. . 
Req. 407- tudcnt . Bldg .. . 
Req. 40 - Equil). Power I 
House ................. . 
ale old copper \\ ire ...... . 
Old iron ......... · .. · ..... 
1 
Produce Sale' ........... . 
~~;~y . H~I"t . ~~~~ip; .......... : : : : 
Produce ale ........... 1 
Produce all" •........... 
ale old iron ........ .... .. 1 
ale old hou.e ........... .. 
Auditor fee, English ..... . 1 
Auditor fee. German .... . 
Auclitor fee, Education .... 1 
Auditor fee. I:atin ........ 1 
Slimmer term tc:e; ........ . 
l{oom rent dorm ........... ' 
Locker fees. summer term.' 
Req, 40fl-Equip. Milll" .... 1 
Req. I HI-Dairy Full(I. .. .. . 
Req. 411-Li\'e tock ..... 1 
Req. 412-Repair B1dg ..... 1 
Produce ale .. ......... . 
Produce Sales .......... . . 
T ntere t on balances ....... . 
T ntere t on balance' ....... ,' 
Prodllce Sales ............ 1 
'nt. on Endowment ........ I 
Refund O!l freight. .... .... 1 
Req. 41.'i-Studt'nt Bldg .... 1 
REqUit~::I.-: ~~\~·~.r ... ~~~. ~.\ 
Req. ·Wi-Railway . . ..... . 
Req. 4U-Eng. Lah. Equip. 
Produce Sale. . ..... ..... . 
Req. 117- 'Iinic Bldg. Vet. 
Product· ale ............ , 
Va. Mil. applications ..... . 
Reo. 41 - Equip. Power 
Hou e .................. . 
tudent fees ............. . 
Req. 4HI-State le\"y ....... , 
Locker fee .............. . 
tudent fees ............. . 
Store Room card ....... . 
Special exam. . ........... . 
Oxley nail receipts ....... . 
I,ocker fees .............. . 
Store Room cards ........ . 
Student fees ........ . .... " 
Oxley Hall receipts ....... . 
tudents' fees .. ...... . .. 1 
.\mount. 
$1,514 !l6 
66 91 
6,204 45 
7,738 0 
26 50 
15 00 
151 72 
o 00 
!l5 51 
702 01 
103 00 
68 7 
205 00 
12 00 
:) 00 
1 00 
:~ Oil 
62 45 
1 50 
26 50 
1.022 .55 
0:; 
~,32 53 
+.0740 
19fJ .f 
134 22 
12 21 
23 I!I 
356 7:1 
1.000 00 
2 72 
6,640 3 
5, 31 99 
1.77541 
1,14 45 
655 40 
9.011 70 
405 40 
8 00 
1,450 00 
9.291 72 
:1 .467 79 
~ .~:! Oil 
!I.lil.,) :)11 
• :!.OU 011 
:! 00 
ilO.f III 
110 00 
1.I.jiJ 00 
1. f,5 6:; 
;lR:2 00 
1.:)20 00 
orno STATE U. ']\'(,:RSTTY 
ST A TE:\1ENT , O. 1- Continued. 
RECEIPTS - Continued. 
Dat~. From \\·h0111. For \\ hat Purpo e. I 
1 
1909 
deposits ..... \ 
Oct. 
. E. Steeb ................. Summer tcrm 
C. E. Steeb.. ... . ........... Students' fees ............ . 
27 1 \V. H . Scott ................ Varnish . . ................. 1 
c. E. Steeb ................. Students' iees ........... . 
C. E. Steeb ................. Store Room ca rds ......... . 
1 c. E. Steeb ................. Locker fees ............... 1 
l
B. F . Thomas ....... . ....... Rent ..................... . 
29 Dora Eaton ................ Oxley Hall receipt .... .. . . 
Dora Eaton ···.· ........ · .. 1 Oxley Hall receipt ....... . 
1 H. G. Lang. ................ Produce Sales ......... . . . 
1 
City of Columhu ........ . .. Care of dog . . . .. ......... . 
C. E. Steeb ...... ........... Store room cards .......... 
j C. E. Steeb.............. ... tudent' fees . . ......... . W. H. Scott. .. " .......... I Varnish ... .. .............. . 
Dora Eaton ................ Oxley Hall recelpts ..... . .. 1 
J no. Roedlinv Sons........ Retll.rn of reels ............ 1 
L. F. Sater . Treas.......... 111t. on balances .. .. ..... ... 1 
C. E. Steeb................. 5tore room cards ......... . 
Com. Sinking Fund . . ..... " Int. on endowment. ...... . 
11 Dora Eaton .... .. .......... Oxley Hall receipts ........ 1 
E. J. Gilbert ..... "'" . .. . .. Special exam. fee ........ .. \ 
Dora Eaton ... ... ... . ...... l Oxley Hall receipts .. .. .. . . 
Dora Eaton ............... Oxley Hall receipts ........ 1 
1 R. C. Pease ................. ' Testing cows ........... "1 
, F . E. Jones ..........•...... I tore room cards ......... . 
1 H. G. Lang. ................ Produce sales ........... . 
Dora Eaton .......... ... ... Oxley Hall receipt . ...... . 
I c. E. Steeb. ....... ... ...... Locker fees .............. . C. E. Steeb ................. ' Store room cards ......... . I Geo. W . Knight ............. 1 Auditor fees ............. . 
C. E. Steeb.. ............... Students' fees . .. ...... . . . . 
1 A \lditor of State . ........... I Req. 420-Railway ....... . 
15 , Geo. \Y. Knight. ....... . ... Auditor's fees .......... .. 
I A. \V. Weber ............... , Gas at South Dorm .. . .... . Nat'l Brick :\1 fg. Ass'n ... . . I Scholarship .............. . 
.-\mount. 
357 50 
1,161 00 
1 75 
551 26 
2,450 00 
12 00 
10 00 
410 00 
257 on 
290 19 
1 50 
3,510 00 
411 25 
1 75 
336 00 
90 on 
54 65 
710 25 
4,000 00 
355 25 
2 00 
1 9 00 
132 00 
21 00 
776 17 
710 70 
112 42 
Dora Eaton .. . . . . .. . ...... . Oxley Hall receipts ....... . 
1 C. E. Steeb, Sec'y . . ..... . . . 1 Unpaid check N. C. Atorthey -
C. E. Steeb. Sec'y.... ...... Unpaid check R. Atchinson 
56 00 
541 on 
41 00 
700 00 
2, 745 50 
13 00 
6 07 
250 00 
281 00 
97 
1 75 
fI.R3S 2·) 
1.62::\ 75 
16!i 110 
Auditor of State ............ Req . 421-Students' Bldg ... 1 
Auditor of State..... . ...... Req. 422-Vet. Clinic Bldg. 
C. E. Steeb ................. 1 Store r oom cards ........ .. 
HI .T. V. Denney ........ . ...... Rent .. .... . .... .. ...... .. . 
1 Dora Eaton .... . ... . ....... Oxley Hall receipts ........ I 
H. G. Lang ................. 1 Procluce s~les .......... .. 
I HlIyh Bone .... ..... ....... , Special exam. . ........... . 1 
1 Auditor of Sta te . ........... 1 Req. 42!l-Sewcr3 .. ...... . 
1 C. E. Steeb .... .......... ... 1 tudents' fees ....... . ..... , 
:l0 I J. L. Robinson .............. I Special exam. .. ........... , 
1 Dora Faton ............. Oxley Hall receipts ........ 1 
Dora Eaton ...... ... .. . ... Oxley Hall receiots ........ 1 
, Dora Faton " ............ 1 Oxley H a ll receipts ....... . 
, F. E. JOlles ................. Reflllld ................... 1 
, L. E. Connell .............. , Cow testing .............. . 
1 H. . Lord .... ... . .. .. ..... 1 Rent ..................... . 
i Dora Eaton ................ l Oxley Hall receil)ts ........ 1 
40 on 
207 on 
720 5, 
21)(\ 
1.3, 8 96 
::\00 41) 
::l 00 
124 00 
20 00 
151 50 
7 20 
22 70 
fll) 00 
2il7 06 
ANNUAL REPORT 
STATEMENT NO. I-Continued. 
RECEIPTS - Continued. 
---- - ---
-----
Date. From Whom. 
1909 
H. G. Lang.......... . . . . . .. Produce sales ........... . 
Auditor of State............ Req. 424-Eq. Agr. Bldgs .. 
Auditor of State...... ...... Rea. 425-Agr. extension .. . 
Auditor of State............ Req. 426- .............. .. 
Auditor of State............ Req. 427- .............. .. 
Auditor of State............ Req. 428- ............... . 
Auditor of State............ Req. 429- ............... . 
Auditor of State............ Req. 430-- ............... . 
Auditor of State............ Req. 431- ............... . 
Auditor of State......... ... Req. 432- ............... . 
Auditor of State............ Req. 433- ............... . 
Nov. 6 L. F. Sater, Treas .......... Int. on Oct. balances ...... . 
L. A. Rhoades. . . . . . . . . . . . .. Auditor fees, German .... . 
C. P. Crowe................ Rent ..................... . 
J. L. Robinson............. Special exam. . ........... . 
Dora Eaton...... ... . .. .... Oxley Hall receipts ....... . 
H. G. Lang................. Produce sales ............ . 
Com. Sinking Fund ......... Int. on endowment ........ . 
Auditor of State......... ... Req. 435-Students' Bldg .. . 
Auditor of State......... ... Req. 437-Ry. to grounds .. 
12 J. V. Denney............... Rent ..................... . 
C. A. Burr................. Testing cows ............ . 
J. H. McNeil............... Vet. Clinic fees ........... . 
H. G. Lang................. Forestry sales ........... . 
Dora Eaton ................ Oxley Hall receipts ....... . 
C. E. Steeb................. Students' fees ............ . 
Auditor of State ............ Req. 434-Vet. Clinic ..... . 
I C. P. Crowe............. ... Rent ..................... . Auditor of State ............ 1 Req. 436-Sewer ......... . 
18 1 W. J. Brandewie......... ... Vet. Clinic fees ........... . 
1 H. G. Lang................. Produce ................ .. 
1 H. G. Lang................. Produce sales ............ . 
1 Auditor of State............ Req. 438 - Power House 
'
Equip .................. . 
C. E. Steeb, Sec'y .......... I Refund on check 801. .... . 
19 1 Dora Eaton ................ , Oxley Hall receipts ....... . 
f J. H. McNeil............... Vet. Clinic fees ........... . 
'
Auditor of State............ Req. 440-State levy ....... 1 
29 A. W. Weber ............... Gas at South Dorm ...... . 
1 Dora Eaton........ .. ...... Oxley Hall receipts ....... . 
, H. ~. Lang................. Produce sales ............ . 
AudItor of State ............ 1 Req. 439-State levy ...... . 
Dec. 6 1 Clara E. Steeb .............. 1 Auditor fee, German ..... . 
1 Central National Bank...... Int. on November balances. 
I State Board of Health.. . . .. Guinea pigs .............. . 
1 H. C. Lord ............... " Rent ..................... . 
H. C. Lord......... . . . . . . .. Gas ...................... . 
Alexis Cope............... Appl. Va. Mil. Land ...... . 
H. G. Lang ................. , Produce sales ......... . .. . 
Dora Eaton.......... .. .... Oxley Hall receipts ....... . 
'
Com. Sinking Fund ......... 1 Int. on endowment ....... . 
10 H. S. Wingert .............. 1 Towel checks ............ . 
1 E. C. Hughes... . . . . . . . . . ... Special exam. . ............ . 
1 J. V. Denney ............... I Rent .· ......... · .......... 1 
1 J. H. McNeil. .............. ! Vet. Clinic fees ........ - .. ·1 
Amount. 
507 11 
771 18 
3,880 43 
7,423 35 
1,877 84 
2,033 99 
301 6 
3,644 50 
12,745 63 
1,549 81 
15,566 96 
5733 
4 00 
1 00 
2 00 
14633 
607 59 
4,000 00 
1,947 50 
1,843 00 
40 00 
21 60 
90 00 
6 00 
121 13 
143 07 
4,408 00 
36 00 
1,90287 
67 00 
6 75 
790 37 
2,225 00 
308 
83 94 
30 80 
39,981 95 
6 81 
31 00 
472 03 
27,362 50 
1 00 
54 03 
3 60 
30 00 
17 58 
24 00 
271 98 
129 13 
4,000 00 
400 
2 00 
40 00 
89 20 
OITro ST.UE U:-'-I\'ERS1TY 
STATE:\IE~T NO. 1- Continued. 
RECEIPTS - Continued. 
Date. I FrO!l1 \\·hom. For \\ 'hat Purpose. Amount. 
1 ----I------------~I------------~-----
1909 
M. G. delnevedo ............ 1 Special exam ............. . 
H. G. Lang . . ........ , Produce sales ............ . 
Wm. C. Mills ............... Supplies ................. . 
.Auditor of State ... ..... . .. Req. 4.51-State levy ...... . 
1-1 1 H. G. Lang ................. 1 Produce sales ............. , 
I1. G. Lang-.......... . ...... Produce sales ............ . 
11. F. \\' dliamson. . . . . . . . .. Special exam. . ........... . 
E. L. Splitstone............. Special exam .... ..... ... . . 
C. E. ,'teeb................. Students' fees ........... . 
.,\lexis Cope............... Va. Mil. applications ...... . 
The Ohio Union ............ 1 Credit .................... . 
.\uditor of State......... . .. Req. 4 .. U-Agr. extension .. . 
\ uditor 0 f State ........... . 1 Req. 4·12-Sewer system .. . 
Auditor of State . . ........ Req. 443-Railway ....... . 
Auditor of State ........... 1 Req. 444-App. and Equip .. , 
,\uditor of State. .......... Req 445-Eq. Chern Bldg. 
I Auditor of State ......... 1 Req 44G-Eq Chern. Bldg I 
Auditor of State. .......... Req 4-17-Eq Engr. Lab .. . 
Auditor of State............ Req. 44R-Eq. Power House 
1 
Auditor of State ............ / Req. 44D-Vet. clinic 
Auditor of State............ Req. 450-Students' Bldg .. . 
1 N. T . Kinzley .............. 1 Special exam ............. . 
\\T. A. Perry ............. ... pecial exam ............. . 
Dora Eaton ...... ... ...... . / Oxley Hall receipts ...... . . 
G. E. Bennett.. ........... . Special exam. . ........ ... . 
Florence Badger ........... 1 Special exam. . ............ 1 
H. G. Lang ................. , Produce sales ............ . 
\VIll. Skeele .... ...... .. ... Special exam ............. . 
F. P. Welling............. . Special exam ............. . 
A. W. \Veber ............... 1 Nov. gas at Dorm .. ..... .. 
Auditor of State ............ Req. 4!5:2-Le\·y ........... , 
30 , Corrine Orr ............... 1 Special exam. . ........... . 
E. T. Benham .............. 1 pecial exam. ..: ........ . . 
Dora Eaton ................ Oxley Hall recelpts ........ 1 
1 C. C. Smith & Son ......... 1 Cow testing ... . ........ . . , 
I G. A. Denioc........ ..... .. Cow testing ............. . Albert French ... .......... , Cow testing ............. . 
1 
R. Kind . .................. Special exam. ···.· ........ 1 
Dora Eaton ........... . .... Oxley Hall recei pts ........ , 
1 H. J. Knollman ............. 1 Special exam. . ........... . 
1 H. G. Lang................ Produce sales ............ . 
1 Bess C. Watters ........... : 1 Stamps .................... 1 
1 c. P. Crowe ............. '''1 Rent ..... · .... · ........... 1 
1 
c. E. Steeb... .......... .... Students' fees ........... . 
Auditor of State ............ 1 Req. 453-Agri. extension .. , 
1 Auditor of State .... .. ..... . 1 Req. 454-Library books ... . 
I Auditor of State ............ 1 Req. 455-Eq. Mines Bldg. 
1 Auditor of State ... ... ...... 1 Req. 456-Apparatus ...... 1 
1 Com. Sinking Fund ... . ..... 1 J nt. on endowment ........ . 
1 
Com. Sinking Fund ......... 1 J nt. on J. McL. Smith Fundi 
Com. Sinking Fund······ ... 1 Int. on Robinson Fund ..... 1 
1 
Com. Sinking Fund ......... I Tnt. on Outhwaite Fund ... . 
Com. Sinking Fund ......... 1 Tnt. on Clark Fund ....... . 
1 Com. Sinking Fund ......... 1 Tnt. on Scott Fund ........ 1 
1 Elizabeth Fassig ........... 1 Auditor fee ............... 1 
2 00· 
693 73 
9 60 
21,296 45 
1,602 79 
218 95 
2 00 
2 00 
113 :W 
24 00 
100 00 
2,067 39 
4,431 62 
4,179 71 
4,213 82' 
1,848 01 
1,377 89 
1,781 43 
730 00 
8,432 25 
9,389 89 
2 00 
:2 00 
52 68 
2 00 
2 00 
650 76 
2 00 
:2 00 
9 95· 
35,999 95 
2 00 
2 00 
30 00 
18 40 
92 50 
23 93 
2 00 
23 80 
2 00' 
401 06 
15 00 
18 00 
115 39 
2,387 90 
1,282 66 
1,759 94 
4,014 42 
5.391 8T 
754 90 
244 69 
60 00' 
60 00 
750 00 
1 00-
A:\:\ l:.\L REPORT 
TATE:\lE:,\T ~O. 1- Continued. 
RECEI PTS - Continued. 
Date. From Whom. For \\ hat Purpose. 
-1!lO;-r ~ 
Ruth Guerin et al........... i\uditor fee .............. . 
31 \ Auditor of tate......... ... Req . .J59-Railway 
1!110 
.J'". 'I C. E. teeb .... '" ., ........ ! Alexis Cope .............. . 
O. V. Brumley ............ . 
. :\1. ·Winslow ............ . 
A. 1'.[, Ryder ............... . 
I 
F. ~I. Burr ................ . 
J. D. Brush ................ . 
H. G. Lang ................ , 
J. H. ).rc~eil. ............. . 
Helen R. Zeller ........... .. 
C. E. Steeb ................ . 
I C. E. teeb ................ . 
6 Central;\ ational Bank ..... . I c. E. Steeb ................. J 
I Dora Eato11 .............. .. Dora Eaton .............. .. 
G. A. Denioc .............. . 
\\'m. T. Magruder ......... . I c. E. Steeh ............... .. 
11 C. E. Steeb ................ . 
C. E. Steeh ................ . 
C. E. Steeb ............... .. 
A uditor of State ........... . i Auditor of State ........... , 
12 1 Dora Eaton ............... . 
H. G. Lang ............... .. 
C. E. Steeb ................ . 
Auditor of State ........... . 
15 F. E. Jones ................ . 
IT. H. Rus el. ............ .. v\'. G. Treat ............... . 
. L. RudelL .............. . 
1 H. A. \\' e~ener ............ . 
I c. E. Steeb ................. I Auditor of tate ........... . 
1 ,\uciitor of State ........... . 
H) H. '. \\'ingert ............. . 
1 Edna Hoffman ........... .. 
1 H. G. Lang ................ . 
1 H. G. Lang ................ . 
Geo. W. Knight. .......... . 
Dora Eaton ................ 1 
C. E. teeb ................ . 
1 
c. E. Steeb ................. 1 
Auditor of State ........... . 
'28 1 B. F. Thomas .............. 1 
1 E. L. Jones ................ . 
1 n. E. Helling .............. . 
1 H. L. Brightman .......... . 
tudent' fees ........... . 
Va. Mil. Land deed ....... . 
Vet. c1ini.c fees ............ \ 
ow testlllg ............. . 
'ow testing ............. . 
Cow testing ............. . 
inders .................. . 
Produce ale ............ . 
Vet. clinic fees .......... .. 
Special exam. . ............ \ 
Locker fees .............. . 
Students' fees ............ . 
Tnt. on December balances. 
Girls' lockers .............. 1 
Oxle~ H:lll receipts ....... . 
Oxley Hall receipt ........ \ 
Cow te ting ............. . 
Re fund breakag-e ........ . 
tudents' fees ............ 1 
Student' fee~ ........... . 
Boy' lockers ............ . 
Girls' lOcke. rs ............. \ 
Req. 4.i7-Ret. ntdg. & Greis 
Req. 45R-Eq. Engr. Lab .. . 
Ox ley IIall receipts ........ \ 
Produce ale ........... . 
tudents' fee ............ 1 
Req. 4Gl-Vet. clinic fees .. 1 
Sale O. S. U. Director" .... 1 
T esti ng cow ....... : .... . 
Special exam. . ............ \ 
pec!al exam. . ........... . 
Special exam. . ........... . 
Store room c' rcis ... . ..... '1 
Req. HiO- tmlcnts' Bldg .. 
Reo. ·Hi~Po\\'cr HOllse ad.1 
Girl,' lockers ............. 1 
~ pecial exam. . ........... . 
Sale corn ................. \ 
Produce sales ............ . 
'\uditor fees .............. 1 
Oxley Hall receipts ........ 1 
Students' fee~ ............. 1 
Men's locker .............. 1 
Req. 462-Sewcrs ......... 1 
Rent ...................... 1 
Gas at SOllth Dorm ........ 1 
Spec-ial exam. . ............ 1 
Special exam. . ............ 1 
1 R. C. Hart7.el. .............. 1 Special exam .............. 1 
I G. E. Sno\\' ............... .. Special exam. . ........... . 
Amount. 
300 
11 ,463 46 
5,300 00 
14 00 
4250 
12 40 
1 50 
26 40 
25 00 
379 :29 
128 0.) 
2 00 
345 00 
9,97 9 
50 96 
61 00 
629 on 1,1 .J5 
115 :25 
4 (i 
1,5!)l 00 
2 G 00 
203 nn 
35 011 
2.9 9 O~ 
1 ,534 7~ 
787 !Ii 
674 54 
1,024 52 
4,33.5 37 
37 75 
24 00 
2 00 
2 00 
2 00 
1.280 :ell 
3,47 36 
253 72 
12 00 
200 
6 10 
420 51 
14 00 
333 ~3 
310 80 
36 00 
2.629 Rl 
162 00 
8 29 
200 
200 
200 
200 
Date. 
1910 
Feb. 
OHlO STATE UNIVER ITY 
SL\TK\IE~T >.'0. 1- Continued. 
RECEIPTS - Continued. 
From "Vhom. 
1 
i 
For \\" hat Purpose. 
1 Dora EatOll ................ 1 Oxley Hall receipts ....... 1 
Geo. \Y. Knight ........... '. I Auditor fees . ............ . 1 
c. H . Clingman............ Special exam. . ............ 1 
H. G. Lang................ Produce sales ............ . 
O. M. Shoesmith............ Sale corn ............... .. 
E. M. Millions .............. 1 Special exam ............. . 
\\'m . T. ~Iagrl1der.......... ale old iron, etc ......... . 
C. E. Steeb ..... . ........... 1 Students' fees ........... . 
Auditor of State ........ . . . . 1 Req. 464--Agri. extension .. 
A uditor of State............ Req. 465-Eq. Chern. Bldg .. 
Auditor of State............ Req. 466-Special Dairy .. . 
Auditor of State ............ 1 H.eq. 4U7-Live stock ..... . 
Auditor of State..... . . .... . Req. 468-Eq. Girls' Dorm. 
Auditor of State............ Req. 4ti9-App. and Equip. 
Auditor of State............ Req. 470-Eq. Engr. Lab . . . 2 1 Oscar Hartman ............ Special exam. . ... . ....... . 
Dora Eaton ... . ... .. . . ..... Oxley Hall receipts . ...... . 
Ruth Wardall ............... 1 Supplies ................. .. 
, c. P. Crowe................ Rent ..................... . 
G. W. Knight...... . . . . . . ... Auditor's fee ............ . 
I Central National Bank...... Int. on January balances .. . 
Com. Sinking Fund ......... 1 I nt. on endowment ....... . 
7 : If. G. Lang............... . . Produce sale ............ . 
1 F. K. Hauck................. Special exam. . ........... . 
! F. B. Frank .............. . . 1 Special exam. . . .......... . 
1 Helen Kidwell ............. Special exam ............ .. 
. Dora Eaton ................ l Oxley Hall receipts .... . .. . 
1 A. Littlejohn .·: .. . ... . ..... 1 Girls' locker rooms ..... . . . 
! G. A. Dinioc . .. ...... '. . .... Testing cattle .... . ....... . 
1 H. P. Allen ........... .. ... 1 Special exam. . . ..... . .... . 
I c. A. Nichols.............. Cow testing ........ . .... . 
1 
Aud~tor of State ........... · 1 Reg. 4~.I-Vet. cli,;ic ..... . 
Auditor of State ............ 1 Req. 412-Students Bldg .. . 
15 1 W. S. Scott .................. 1 Special exam ............ .. 
1 
H. G. Lang.............. . .. Produce sales 
E. L. Jon es ................. 1 Gas at South Dorm ...... . 
1 E F. McCampbell..... . .... Refund ...... .. .. . 
I "V. D. Steinharger.......... Special exam ............. . G. D. Hatfi eld.. . . . .. . . . . . . . Special exam ............ . 
1 O. F. Foster .... . ........... I ,pecial ('xam. . .......... . 
1 L. Albert Lewis............. Duplicate diploma ....... . 
I ll. A. Helling·· . . ·.·.· ..... 1 Special exnm ... . ........ . H. G. Lang ................. I Produce sales ........... . 
I c. E. Steeb . .. ... ...... . . ... I Locker fees .. ........ . .. . C. E. Steeh. ......... . ...... Stt1c1ents' feeq . . .......... . 
17 1 Ceo. R. ~ye .. ......... . .... 1 Sale lot 2fl. Pike Co ...... . 
1 .\Iexis Cope ............... Va. Mil. ,\pplic<ltions .. . .. . 
1 Auditor of State ............ I ReCj. 474-A. & E .. . 
I Auditor of State ....... . .... I Req. 47i)-ECj. Agr. nldgs .. 
Auditor of State ............ I Rcq. 476-Agr. Extension ... ! 
.\l1ditor of State ............ 1 Req. 477-Dairy Jndust. ... 1 
.\uclitor of State ............ Req.47R-Eq. Engr. Lab ... 1 
\uclitor of State............ Req. ·li'fl-Eq. Mine RldA' .. 1 
P~ld n. :--fc>.' ich ... . ........ 1 Testing' cattle .": ........... 1 
II. E. :'Ill·r\\'i n .............. Tc-till,L( cattlc ............. 1 
45 
Amount. 
476 18 
11 00 
2 00 
337 75 
36 10 
2 00 
9 85. 
179 35. 
1,196 99 
3,694 53 
628 88 
554 90 
54637 
1,199 65· 
1,704 10· 
~ 00 
290 66· 
25 73 
18 00 
1 00 
94 27 
4,200 00 
610 02 
2 00-
2 00 
2 00· 
500 52 
4 00 
33 40 
2 00-
18 35 
6,380 70' 
2,17075 
2 00 
493 32 
14 69 
!J 90 
2 00 
2 00 
2 00 
1 00 
2 00' 
442 20 
14 00-
~.612 17 
1]6 00 
10 00' 
1.488 24. 
709 31 
1,790 52' 
485 10 
1,077 26 
1.211 65 
20 ]!) 
15 00-
.\:\":\l::.\L REPORT 
STATE:\lE:\T . '0. 1- Continued. 
RECEIPTS - Continued. 
Date. From Whom. For \\'hat Purpose. Amount 
1910 I 
A. Harsh .................. Testing cattle ............ . 
H. G. Lang................. Produce sales .......... . .. 
C. E. Steeb................. Students ' fees ........... . 
24 O. W. Buck................ Special exam. . .......... . 
C. H. Clingman............. pecial exam. . .......... . 
Gail Miller .... ... . . .. ... . . Spec!al exam. . ... . .... .. . \ 
Helen Harlan .............. peclal exam. . . ......... . 
G. B. Gaseoyne ............. 1 Special exam. . .. .. ...... . 
Dora Eaton ......... . ...... Oxley Hall receipts ....... . 
H. G. Lang................. Produce sales ............ . 
C. E. Steeb, Treas .......... I Ohio Union ............. .. 
C. E. Steeb. ............. .. . Students' fee' ........... . 
}.[ar. 1 L. A. Rhoades ....... ....... , Auditor's fee ..... .. . ... . . 
O. V. Brumley. . . . . . . . . . . ... Vet. clinic fees ........... . 
Alexis Cope .. .... ......... Ashbaugh lot, Pike Co ... . 
O. V. Brumley .............. \ ·et. clinic fees .. ........ .. 
Dora Eaton................ Oxley Hall receipts ....... . 
J. H. McNeil ............... 1 Vet. clinic fees .......... .. 
T. H. Gordon.............. Special exam. . ... . ....... . 
P. M. Sayre................ Special exam. . ........... . 
\\'omen's Council.. ..... ... Tickets and books ........ . 
Auditor of State............ Req. 473-State levy ..... . 
C. E. Steeb ................. 1 Students' fees ............ . 
8 H. G. Lang ................. 1 Produce sales ........... .. 
Central National Bank...... Int. on Februa rv balances .. 
Dora Eaton .... ....... ..... Oxley Hall receipts . ... . .. 
Alice Littlejohn . .. . .. ... . .. Girls' locker fees . . ....... . 
I 
Alexis Cope .. ........ ..... I App. Va. Mil. Lana ...... . 
H. G. Lang.... ... ......... Produce sales ............ . 
S. B. Shepard ............... 1 Special exam. . ........... . 
H. Etinger ................. \ Special exam. . ... . ...... . . 
Com. Sinking Fund.. . . . . . .. I nt. on endowment ....... . 
11 H. C. Lord ....... .......... 1 Rent ..................... . 
H . G. Lang ................. 1 Produce sales ............ . 
Auditor of State ........ .... 1 Req. 4 l-Sewer system '" 
Auditor of State ........... . 1 Req. 4 2-State levy ..... . 
16 J. 1. Cox................... Special exam. . ......... .. . 
'
H. J. Schory ................ 1 Special exam ..... ........ . 
c. C. McClelland ........... 1 Special exam ............. . 
'
E. L . Jones ................. 1 Gas at South Dorm . ... . .. . 
C. E. Steeb ................. 1 Supplies .... ............. .. 
I A. Watt ... . ......... . .. ... , Testing cattle ..... . ...... . A. Hursh.. .. .. .. .. . ....... Testing cattle ............ . Dora Eaton ... .......... . .. 1 Oxley Hall receipts ....... . 
1 H. G. Lang ............. · ... 1 Produce sales .. ... ..... . . . 
, C. E. Steeb ................. \ Students' fees . ..... .. ..... 1 
Auditor of State......... ... Req. 483-A. & E. Fund .. . 
1 Auditor of State .... ... ..... 1 Req. 484-Agr. Ext. ..... . 
I 
Auditor of State ............ 1 Req . 4R5-State levy ...... 1 
Aud!tor of State ............ 1 Req. 486-Library ......... \ 
AudItor of State ............ 1 Req . 487-Eq. Chern Bldg .. 
1 Auditor of State ....... .. ... , Req. 488-Eq. Engr. Lab ... 1 
1 Auditor of State ..... ....... Req . 489-Eq. Mines Bldg .. \ 
~3 I c. A. Dean ................. 1 Special exam. . .......... . 
J . H . McNeil ............... 1 Vet. clinic fees .......... .. 
22 50 
3 5 4~ 
902 80 
2 00 
2 00 
2 00 
200 
2 00 
140 51 
511 57 
200 00 
280 76 
3 00 
72 10 
189 00 
168 30 
108 34 
343 55 
2 00 
2 00 
2 00 
40,22695 
155 50 
393 4 
2 23 
5730 
2 00 
12 00 
306 45 
2 00 
2 00 
4,200 00 
60 00 
601 87 
1,039 93 
8,834 22 
2 00 
2 00 
2 00 
12 78 
3 52 
15 00 
8 00 
57 75 
58355 
11083 
1,552 61 
1,582 52 
488 97 
2,694 04 
725 00 
1,674 19 
781 76 
2 00 
151 75 
29 
April 7 
9 
16 
OJIlO STATE UNIVERSITY 
STATEMENT ~O. I-Continued. 
RECEIPTS - Continued. 
From Whom. For What Purpose. I 
1 
1 1 
Karl M. Cosgrove· ·· ..... .. 1 Special exam. . ............ 1 
H. C. Lynch.... ............ Special exam. . . ...... .... . 
Geo. Greenwood ........... 1 Special exam. . ........... . 
J. H. McNeil. .............. ; Vet. clinic fees ........... . 
M. E. Page ..... ..... ...... . Special exam .. ..... ...... . 
A. E. Bailey ................ I Special exam. . ........... . 
H. G. Lang...... ........... Produce sales ............ . 
H. C. James. . . . . . . . . . . . . . .. Special exam. . ........... . 
Roy Haber ................ I Special exam. . ........... . 
C. E. Veit............. ..... Special exam ............ .. 
H. E. Fritz.. . . . . . . . . . . . . . .. Special exam. . ........... . 
Earl Eby .................. Special exam. . ... . ... .. .. . 
J. V. Denney ............... . Rent ..................... . 
J. H. McNeil. ........... ''' 1 Vet. clinic fees ........... . 
G. W. Tabern.... .......... Special exam ............ .. 
M. C. Cosgray .............. 1 Special exam. . ........... . 
B. P. ·Wood ................ I Special exam ..... : ...... .. 
W. H. Weinberg ............ 1 Special exam . ........... .. 
E. J. Wills ................. I Special exam. . ........... . 
Auditor of State.. . . . . . . . ... Req. 490-State levy ..... . 
Auditor of State. ...... .. ... Req. 491-Railway ........ . 
B. F. Thomas.. . . . . . . . . . . . .. Rent ..................... . 
H. C. Lord...... ........... Rent ..................... . 
O. V. Brumley ... ........... Vet. clinic fees ........... . 
C. P. Crowe................ Rent .................... .. 
Dora Eaton . ............... / Oxley Hall receipts ....... . 
H. G. Lang....... .......... Produce sales .... ........ . 
V. S. Mansfield............. Testing cows ........... .. 
E. M. Baker ... ....... .. . ... Testing cows ............. . 
E. M. Baker................ Testing cows ............ . 
Com. Sinking Fund. .. . . . ... Int. on endowment. ...... . 
C. E. Steeb................. Special exam. fees ........ . 
Geo. B. Kauffman.......... Rent ..................... . 
Central National Bank ...... 1 Int. on March balances ... . 
J. H. McNeil............... Vet. clinic fees ........... . 
E. L. Zehring ............... 1 Testing cows ............. . 
E. L. Pierce.. .............. Testing cows ............. . 
C. E. Steeb, Bursar ........ 1 Winter term fees ......... . 
S. J. Alcalay.... ...... ..... Dorm. fees .............. . 
Dora Eaton ................ Oxley Hall receipts .. . .... . 
C. E. Steeb. ................ Students' fees ............ . 
H. G. Lang................. Produce sales ....... ... .. . 
Hull Bros. .......... ... .... Testing cows ............ . 
C. E. Steeb, Bursar......... Locker fees .............. . 
Dora Eaton................ Oxley Hall receipts ....... . 
C. E. Steeb, Bursar ......... 1 Students' fees ........... . 
Dora Eaton ................ Oxley Hall receipts ....... . 
H. G. Lang ................. 1 Produce sales ............ . 
G. W. Knight.............. Auditor fees ............. . 
J . H. McNeil ............... 1 Vet. clinic fees ........... . 
Dora Eaton ................ lOxley Hall receipts ....... . 
C. E. Steeb ................. 1 Locker fees .............. . 
C. E. Steeb................. Students' fees ........... . 
C. E. Steeb................. Special exams. . . . ..... ' ... . 
47 
Amount. 
2 00 
2 00 
2 00 
8 25 
2 00 
2 00 
461 15 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
160 00 
30 50 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
39,103 63 
957 60 
216 00 
60 00 
57 75 
36 00 
3383 
464 56 
14 00 
24 40 
14 00 
4,200 00 
30 00 
240 00 
23 35 
63 25 
25 40 
19 20 
113 29 
1 50 
400 93 
14,453 5f) 
398 52 
20 00 
551 00 
1,037 51 
1,000 00 
180 00 
528 62 
8 00 
15 75 
71423 
72 00 
562 43 
18 00 
Date. 
1910 
22 
~Iay 
25 
6 
12 
,\XXU1\L REPORT 
STATEJ\IEXT _ 0 1- Continued. 
RECEIPTS - Continued. 
-, I I For \Yhat Purpose. 
1 ---_1 
J. H. MCNeil. ........ . ..... ! Vet. clinic fees . . .......... 1 
Dora Eaton ·· .. ·· .......... 1 Oxley Hall receipts ........ 1 
H. G. Lang ... . ... . . . ....... 1 Produce sales . . ... . ...... , 
F. A. Branch ............... 1 Testing cows ............ . 
Earl Jones..... .. .......... Gas at Boys' Dorm ....... . 
G. W. Knight ..... . ......... ', Auditor's fees . ....... . ... 1 
J. H. McNeiL.............. Vet. clinic fees ........... . 
Auditor of State... . ..... ... Req. 4!J~-Ry . to Grounds .. 
Auditor of State·· ........ ·.
1 
Req. 493-Student~' . Bldg ... 1 
AudItor of State . ........... Req.480-Vet. C11l11C Bldg. , 
Auditor of State............ Req. 494--0. S. U. levy ... . 
Geo. W. Knight ............ ' Auditor fee .............. 1 
J. H. McNeil. .............. I Vet. clinic fees ............. \ 
Dora Eaton ................ Oxley Hall receipts ....... . 
H. G. Lang ........ . ........ · Produce sales .. . ....... : . 
J. H. McNeil ............... Vet. clinic fees ........ . ... , 
N. Finklestein ............. Scrap iron .............. .. 
Dora Eaton ... . .... . ....... ' Oxley Hall receiPts ........ , 
J. H. :'IIcNeil .......... . .... Vet. c1illic fees ........... . 
A. B. Detcholl. . . . . . . . . . . . .. Diploma duplicate ...... . . . 
Bannon & Bannon . . . . ...... 1 Copying deeds . . . ......... , 
O. V. Brumley .............. Vet. clinic fees ........... . 
H. T. Allen............... . Testing cows ............. . 
~\. Hursh .................. , Testing: cows: .. : ....... .. . j 
AleXIS Cope ·····.·· ....... 1 Va. MIL appitcatlOlls ..... . . 
J. H. McNeil............... Vet. clinic fees ....... . .. .. 
Girls' Glee Club............ Account books ........... . 
Alexis Cope· .............. 1 Va. Mil. deeds ........... .. 
L. F. Satei:'.. . .............. Int. on April balances ..... . 
C. E. Steeb····· ............ 1 Students' fees .......... . . 
Auditor of State ............ . Req. 495-Sci. app. & Equipi 
Auditor of State............. Req. 49B-Ag. Bldg. & Eq .. 
Auditor of State ............ r Req. 497-Agr. extension . . . 
Auditor of State ............ 1 Req. 49B-Repairs Bldgs . .. . 
Auditor of State .... . ....... 1 Req. 499-Library special .. . 
Auditor of State . ...... : .... 1 Req. <'iOO-Dairy indust ry .. . 
Auditor of State ........... . , Req. 501-Live stock .. . ... 1 
H. G. Lang.. . ............ .. Produce sales ............ .. 
Dora Eaton ................ l Oxley Hall receIpt .. . .... . 
F. E. Jones ................. 1 Sale directories ......... .. 
]. V. Denney ... . ... . ... . ... . 1 Rent . . .................... . 
F. W. Barr. ................ , Testing cows ....... . .... .. 
H. G. Lang................. Produce sales ........... . 
From \Vhom. 
17 1 
1 
Com. Sinking FU 11d.. I Tnt. on endowment. ....... . 
Earl J ones . . ...... . ....... . 1 Gas ..................... .. / 
L F. Kiesewetter ........... Refund check 1'\0. R±Jfl. 
June 4. 'O!) .............. I 
Refund over-payment ..... . . , 
Vet. clinic fees ....... . ... . 
Oxley Hall receipts. 1 
Produce sales . ......... . .. 1 
Sale sta mps ............ . . . 
Oxley Hall receipt s ........ 1 
Req. r,O:2-Eq. Engr. l.ah ... 1 
Re ·l . .')O:l-Lihrary books ... . 1 
1 Bowden Towel Co .......... I 
I .r. H. ilfc''\Teil. . ...... . ... . .. I 
'
Dora Eaton ........ .. ...... 1 
H G. Lang .... . ..... . ...... 1 
1 
R. C. Watters .............. 1 
Dora Eaton ........ . .. . 
1 Aud itor of State .... . .. . ... . 
1 Auditor of State .......... .. 
Amoun!. 
:,l0 50 
a0527 
:-172 41 
38 57 
9 36 
4 00 
21 75 
2,288 55 
056 5 
4,72(j 22 
3 ,853 63 
3 00 
- 50 00 
332 15 
261 54 
30 00 
2 40 
137 96 
30 00 
1 00 
2 00 
86 75 
15 40 
28 ()(I 
30 00 
7 50 
70 
16 00 
36 78 
152 71 
1,599 89 
725 76 
1,610 98 
177 89 
5,815 16 
580 19 
238 73 
462 73 
302 85 
13 05 
40 00 
25 00 
311 34 
4 50 
4.200 00 
3 00 
11 37 
52 00 
310 52 
415 57 
12 DO 
241 P5 
2.883 2:2 
2. 187 63 
QUIO STATE UXI\'ERSITY 
ST ATE11E. T • '0. 1- Continued. 
RECEIPTS - Continued. 
Date. From \Vhom. For \Vhat Purpose. 
1910 
Auditor of State . ....... , ... Req. 504-Live stock 
Auditor of State......... ... Req. 505-Eq. Mines Bldg. 
23 J . H. Mc. eil............... Vet. c1inic fees ........... . 
Louis Siebert .............. S.cibert Library contribution 
H. S. \Vingert.............. Towel checks ........... . 
C. 11. BOWIUS .............. 1 Part lot 27, Pike Co ..... . 
H. G. Lang................. Produce sales ., .......... . 
Athletic Association ........ Lime ..................... . 
26 Auditor of State ............ Req. 506-State levy ...... . 
Dora Eaton ................ Oxley Hall receipts ....... . 
J une 1 ". Finklestein ............. Scrap iron ............... . 
G. B. Kauffman............ Rent .... . ................ . 
C. P. Crowe..... . ..... ..... Rent ..................... . 
J . H. ~Ic~eil............... Vet. clinic fees ........... . 
1 
J. H. ~[c_ eil............... Vet. clinic fees ..... . 
Thos. Hurd ................ Testing cows ............ . 
I c. C. Smith & Son...... . . .. Testing cows ............ . G. A. Dinioc & Bro ......... 1 Testing cows ............ . 
J. H. :'Ic, -eil. . . . . . . . . . . . . . . \' et. clinic fees ........... . 
L. F. Sater, Treas.......... Int. on May balances . .. . .. . 
E. L. Foos, Treas ....... ,.. Account books ........... . 
Com. Sinking Fund. . ....... Int. on endowment. ....... 
1 10 Dora Eaton................ Oxley Hall receipts . ..... . . 
Q. V. Brumley ............. \ 'et. clinic fees ..... . .. . .. . 
H. G. Lang................. Prod uce sales ............ . 
Orvill Scoog ............... T esting cows ............. . 
J. H. :.fcNeil. .............. Vet. clinic fees ........... . 
J. T. Kirkpatrick ........... 1 Testing cows ............ . 
J . V. Denney ............... 1 May rent ................ . 
H. G. Lang................. Produce sales ............ . 
J. H. McNeil........... . ... Vet. clinic fees ........... . 
F. G. Johnston ............. I Testing cows ............ . 
Athletic Association ...... "1 Lime and paint. .......... . 
H . R. Watts ............... Account books ........... . 
G. A. Dinioc............. ... Testing cows ............ . 
A. Hursh .................. Testing cows ............ . 
C. E. Steeb ................. 1 Student deposits ......... . 
Auditor of State............ Req. 507-State levy ...... . 
18 J. V. Denney ............... ! Rent ..................... . 
H. E. Truxall .............. 1 Bronze ................... . 
Dora Eaton.. ..... ......... Oxley Hall receipts ....... . 
H. G. Lang ................. Produce sales ............ . 
L. P. Slade ................. \ Makio books .............. . 
E. L. Jones ................. Gas at Dorm . . ........... . 
Dora Eaton ................ Oxley Hall receipts ....... . 
J. H. McNeiL ........... . . ·1 Vet. clinic fees .. . ....... .. 
G. B. Kauffman .......... . .. 1 Rent ..................... . 
L. S. Boise . .. .... . . . ....... \ Cow testing .......... . . . . . 
C. E. Steeb.. . .............. Diploma fees ............ . 
Auditor of State ......... "'1 Req. 509-Railroad ....... . 
23 S. W . Kelner... . ........... Testing cows .. . . ........ . 
Red Poll Cattle Club ..... . . I Testing cows .. . ........... , 
Emma McKinley . . ...... . .. 1 Oxley Hall dues ........ . . . 
K. B. Ward ....... . ........ I Electric work . . .... . .... . . 
4 o. s. u. 
49 
Amount. 
1,250 00 
1,964 85 
9 00 
100 ou 
1 20 
50 00 
366 51 
.0 
39,149 
141 00 
9 50 
120 00 
36 0:1 
71 40 
4 .5 
Hi 'iii 
15 00 
105 511 
1 4n 
:H 16 
Z 15 
4,000 Of! 
45 Z5 
61 7;' 
535 1 
2~ 50 
20 75 
15 30 
40 00 
452 91 
44 25 
14 55 
1 10 
70 
15 50 
20 00 
1,000 00 
30,988 63 
40 00 
23 60 
353 63 
462 23 
1 65 
6 66 
119 42 
25 50 
120 00 
18 00 
1,228 10 
5,626 79 
15 90 
5 20 
390 18 
18 60 
so 
Date. 
1910 
28 
29 
30 
ANNUAL REPORT 
ST A TEME~T r O. 1- Concluded. 
RECF.IPTS - Concluded. 
From \Vhom. 
I 
I 
1 
1 
1 
C. A. Dye .................. \ 
H. G. Lang ............... . . 
Emma McIGnley ........... 1 
C. E. Steeb ................ . 
C. E. Steeb ...... ........ .. .. 
Emma McKinley .......... . 
C. L. Clayton ............. .. 
C. E. Steeb ............... .. 
C. E. Steeb ................ . 
C. E. Steeb ............... .. 
C. E. Steeb ................ . 
Auditor of State ....... ... .. 
Auditor of State ........... . 
Emma McIGnley .......... . 
Alexis Cope .............. . 
J. H. Mc eil. ............ .. 
Auditor of State .......... .. 
Auditor of State ........... . 
Auditor of State ........... . 
Auditor of State .......... .. 
Auditor of State ........... . 
Auditor of State ........... . 
Com. Sinking Fund ....... .. 
Com. Sinking Fund ....... .. 
Com. Sinking Fund ....... .. 
Com. Sinking Fund ....... .. 
Com. Sinking Fund ....... .. 
Com. Sinking Fund ........ . 
C. E. Steeb, Sec'y ..... ..... 1 
C. E. Steeb, See'y .... ... .. . 
C. E. Steeb, See'y ......... . 
C. E. Steeb, See'y ......... . 
C. E. Steeb. Sec'y ......... . 
C. E. Steeb, See'y ......... . 
C. E. Steeb, See'y ......... . 
C. E. Steeb, Sec'y ......... . 
C. E. Steeb, See'y ......... . 
C. E. Steeb, See'y ......... . 
C. E. Steeb, See'y .........• 
C. E. Steeb, See'y ......... . 
Total., ................ . 
For What Purpose. 
ommencement luncheon .. . 
Dairy sales .............. . 
Oxley Hall dues .......... 
1 tudents' fees ........... . 
Diploma fees ............. \ 
Oxley Hall receipts ....... . 
Rent ...................... 1 
pecial exams. . ........... 1 
Spring term fees ......... . 
Summer term fees ........ . 
Locker fees ...... ......... 1 
Req. 511- ewer contract... 
Req. 510-Railway ........ 1 
Oxley Hall receipts ....... . 
Va. Mil. Lands ........... . 
Vet. clinic fees ........... . 
Req. 512-A. & E. Fund .. . 
Req. 513-Agr. extension .. . 
Req. 514-Eq. Chern. Bldg. 
Req. 515-Eq. Engr. Lab ... 
Req. 516-Eq. Power Housel 
Req. 517 -Eq. W 0 rna n' 
Amount. 
134 00 
328 16 
29 00 
2, 24 19 
756 90 
316 00 
1 50 
120 00 
135 30 
454 51 
3 1)0 
616 1 
1,708 10 
6 9 00 
22 00 
4575 
2,340 05 
4,189 01 
1,510 03 
1,180 0 
1,038 23 
Dorm .................... I 09 13 
Int. on endowment. ....... 1 4, 25 56 
Int. on Clark fund......... 60 00 
Int. on Outhwaite fund.... 60 00 
J nt. on Robinson fund..... 250 86 
Int. on Smith fund........ 754 90 
Int. on Scott fund......... 750 00 
Shop deposits............. 1,333 05 
St0re room cards... ....... 11145 
Unclaimed chk., F. J. Ryder 50 00 
Unclaimed chk., J. Bernhard, 3 43 
Unclaimed chk., E. Bennage 20 00 
Unclaimed chk., L. Shermanl 10 00 
Unclaimed chk., J. J. Davisl 85 00 
Unclaimed chk., R. M. Mark 30 00 
Unclaimed chk., F. J. Ryder l 50 00 
Unclaimed chk., H. A. Tuttle 30 00 
Unclaimed chk., R. M. Mark 30 00 
Unclaimed chk., H. A. Tuttlel 30 00 
............................ ) $932,424 2ll 
Date. 
1909 . 
July 1 
OHIO STATE UNIVERSITY 
STATEMENT NO.2 
DISBURSEMENTS. 
To Whom Paid. For What Purpose. 
I 
W. J. Sears ................. \ Expenses .......... . 
Aaron Gwynne ............ Labor ............. . 
O. A. W eUer . . . . . . . . . . . . . .. Labor ............. . 
Mrs. M. J. Friend ........... , Labor ............. . 
Isabel Colmery ............. Secretary .......... . 
Mary Warner .............. Jl1ne salary ......... . 
Beulah Robinson ........... June salary .. · ....... . 
Nettie Tiguel .............. June salary ......... . 
Edward Belden ............ June salary ......... . 
Mrs. L. B. Teel......... .... Labor ............. . 
Mrs. Mowary .............. Labor ............. . 
Minnie Floyd.............. Labor .......... , .. . 
Myrtle Fought............. Labor ............. . 
Chas. Irwin ................ Labor ............. . 
W. E. Dawson............. Labor .......•...... 
Thos. O. Cappell............ Labor ............. . 
Thos. Swank .............. Labor ............. . 
Chas. H. Woodruff......... Labor ...........•.. 
Wm. T. Magruder. ......... Expenses .......... . 
Alexis Cope .. . . . . . . . . . . . . .. Expenses and com-
mission .......... . 
Wm. Anderson ............. Labor ............. . 
M. M. Bonnier............. Labor ............. . 
Bernice Blue ............... Stenographer ...... . 
Chas. Beller ............... Labor ............. . 
F. H. Beck ................. Labor ............. . 
S. J. Blazeywicz.... . . . . . .... Labor ......•....... 
H. Lewis Bell.............. Labor ............. . 
Harry Chantler ............ Labor ............. . 
John Christie.............. Expenses .......... . 
A. B. Graham...... . . . . . .... Expenses .......... . 
H. D. Clayton.............. Labor ............. . 
Roy B. Colton.............. Labor ............. . 
E. J. Crane ............... ,. Labor ............. . 
C. A. Dye...... ......... .... Expenses .......... . 
Harry Evans .............. Labor ............. . 
T. E. French............... Engrossing ........ . 
P. M:. Giesy ................. Labor ............. . 
E. H. Grant................ Labor .....•........ 
H. W. Krumm P. M ......... , Stamps ............ . 
John C. Grim.. . . . . . . . . . . . .. Labor ............. . 
S. J. Grosse ................ 1 Labor ............. . 
David Jones ...•............ 1 Labor ............. . 
R. C. Jones ................. , Labor ............. . 
G. F. Koontz............... Labor ............. . 
R. C. Lawrence ............. 1 Labor ............. . 
M. R. McClelland ........... \ Labor .............. . 
Dr. J. H. McNeiL......... Cash advanced ...... . 
The 1909 Makio ............ 1 Advertising ....... .. 
F. R. Marshall .............. \ Expenses . ......... . 
W. E. Mann ................ Notary ............ . 
Vo. 
No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
4 
49 
50 
51 
Amount. 
$21 40 
43 20 
25 00 
5 70 
45 00 
22 00 
2200 
22 00 
65 00 
10 50 
43 00 
37 00 
25 50 
80 80 
75 20 
80 00 
81 20 
84 80 
54 80 
27096 
43 20 
2 05 
36 10 
56 00 
68 70 
3 41 
38 
10 32 
4 55 
12 05 
1 60 
12 82 
3 00 
1005 
7 20 
129 10 
3 30 
4 80 
55 00 
9 30 
10 00 
27 94 
3 4"5 
4 28 
45 
1 75 
D 05 
50 00 
13 00 
5 75 
AN, UAL REPORT 
STATEME T TO. 2- Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
-
Date. To Whom Paid. For What Purpose. 
1909. I 
Clare S. ~Iartin ............. , Labor ............. . 
Edgar A. ~1iller............. Labor ............. . 
R. B. Morrow.............. Labor ............. . 
I Harry :\Iougey ............. Labor ............. . Sandy }'Iartin .............. Labor ............. . F. H. Mickle............... Labor ............. . 
I 
Edward Orton, Jr.......... Cones ............. . 
Harry 0 borne ............. Labor ............. . 
Marion Peck ............... Labor ............. . 
Lenore E. Peck............. Stenographer ...... . 
c. S. Plumb ................ Expenses, cash ad- ' 
vanced .......... . 
J. c. Reasoner.............. Labor ............. . 
J. E. Robinson. . . . . . . . . . . . .. Labor ............. . 
C. E. Sherman............. Cash advanced ...... . 
Lester P. Slade............. Labor ............. . 
R. :\1. Royer................ J ttly salary ......... . 
J. L. Stainbrook............ Labor ............. . 
F. E. Ross.................. Labor ............. . 
Roy O~le ................. Labor .............. , 
B. O. Farrell............... Labor ............. . 
C. R. t. Clair...... . ...... Mapping ........... . 
Ivan Steiner............... Supplies ........... . 
Lewis Stitt ................ Lahor .............. / 
\V. G. Tanner.............. Labor ............. . 
G. E. Van Sickle........... Labor ............. . 
Alfred Vivian ............. , Supplies ........... . 
]. H. Vogel................ Labor ............. . 
R. Claude Wright.......... Labor ............. . 
G. H. Wright. ............. 1 Labor ............. . 
R. C. Boesel ................ 1 Labor .............. , 
W. P. Abbott............... Inspector .......... . 
S. ]. A\calay ................ 1 Labor ............. . 
C. Armstrong ............. Labor .............. 1 
N. c. Ault ................ 1 Labor ............. . 
Wm. Barnett ........ :..... Labor .............. 1 
E. \Y. Benton ............... 1 Labor ............. . 
Theo. Adams .............. Labor ............. . 
1 Blazeyewig ............. .... Labor .............. 1 
I 
Ed. Brown .... , . .... . . .. . .. Labor ............. . 
Karl Carpenter............. Lahor .............. , 
Ernest Clawson ........... Labor ............. . 
Henrv Coler .............. 1 Labor ............. . 
1 Roy Coulter ............... 1 Labor ··············1 L. Graham ................. 1 Labor ............. . 
1 
Jno. C. Grimm....... ...... Labor .............. 1 
T. D. Hubbell........ ...... Labor ........... : .. 1 
1 D. L. Hurst. ................ 1 Labor .............. 1 
1 Henry Johnson ......... ····1 Labor ··············1 1 Nov Kilgore ............... Labor ............. . 
I .T. E. Kimbrough..... . ..... 1 Labor .............. , 
1 Mrs. M. Laken............. Labor ............. . 
I A. J. Lashley ............... 1 Labor ............. . 
I Tohn Law ··· .. ······· ..... 1 Labor ··············1 Henry Lose ........ . ...... I Labor ............. . 
Vo. 
No: 
51 I 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
(jG 
67 
68 
6!J 
70 
71 
72 
73 I 74 
75
1 
76 
77 
7S 
79 
80 
1 
82 1 
83
1 84 
~I 
8~ I 
90 1 91 
92 
93 I 94 
95 1 
!l6 1 
97 1 
98 1 
99 1 
100 1 101 
102 
103
1 104 
Amount. 
21 45-
1 2(> 
16 65 
1 00 
51 2(} 
135 
10 50 
4 00 
11 25 
45 00 
25 93 
49 0 
2 93 
17 00 
285 
116 66 
20 20 
13 50 
8 17 
10 50 
13 20 
135 
42 00 
4 00 
1 60 
3 !) 
368 
9 22 
a 75 
1 35 
98 00 
1 61 
2 25 
1 50 
35 71 
22 !J5 
11 37 
1 50 
5 25 
3 75 
25 20 
10 35 
32 18 
6388 
885 
3 75 
22 35 
45 42 
44 80 
68 25 
72 10 
80 50 
15 39 
33 sa 
Date. 
1!l0!"J. 
OHIO STATE UXIVERSITY S3 
STATE1fE.'T ,'0. 2-Continued. 
DrsBuRSEME:oITS - Continued. 
Vo. \ - I I 
I To Whom Paid. For What Purpo e'l Amount. NO., 
I 1 ---I ,--I Thos. Lowden ............. / Labor .............. 1 105 
L. J. ~IcKenna............. Labor .............. \ 106 
L. II. ~[yers ................ Labor .............. 107 
Eugene 0 "aId ............ Labor .............. lo~ 
James Pixler .............. Labor ·············· 1 1091 
J. H. Post ................ " Labor """ .. " .. '" 110 
J. Potts" .. " " " .. " .. .... Labor .... "........ 111 
Henry Prosser ............. Labor .............. 112 
Geo. Rucallo ............... Labor .............. ] 13 
'\Irs. A. Sells............... Labor ............ " 114 
Mrs. Geo. E. Simmon~...... Labor .............. 115 
Chas. mith. . . . . . .. ..... . Labor .............. 116 
Ira Sproat .......... .."" Labor .............. 117 
Edmund tuder..... . . . . . .. Labor .............. 118 
S. K. Sturgeon ............. Labor .............. 119 
R. H. Thomas ........ " ... Labor .............. 120 
Lee \Y. Turney ............. Labor .............. 121 
J. B. Waters ........ _...... Labor .............. 1l!2 
T. C. Waters........ ...... Labor .............. 123 
J. L. young ................ Labor .............. ]24 
R. A. Brown............... Labor .............. 125 
F. l\I. Berlin.... .. .. .. .. .... Labor .............. 126 
IE. A. Hitchcock............ ,upplies ............ tn G. R. Taylor ............... 1 Supplies ............ 128 
I 
W. H. Eldridge ............. I Labor .............. ]29 
R. L. Barr ................. · Labor .............. 131 
Rus ell Barr ............... 1 Labor .............. / 130 
1 R. L. Barr ................ . , Salary and com mis-
I 1 sion .............. , 
. 
R. L. Barr ................. 1 Cash advanced ..... . 
Ellis M. Black ............. Labor ............. . 
I \Y. E. Christensen .......... Labor ............ .. 
, V. L. Courtright. . . .. . ... , Labor ............. . 
1 R. Depue .................. 1 Labor ............. . 
I Ralph Garhart ... ........ . ,1 Labor ............. . 
, "'alter Hatch ............ . , Lahor ............ .. 
I Gl1\' Kesler ......... . ..... I Labor ... : .. '...... ' .'. ': '.' ..... ' .'. '.' '.' '.', Carlton Hugus ..... . ..... I abor 
'R. n. ITu~us ............... 1 Labor 
I D. L. Tht~st .............. 1 Labor ............. . 
1 Alfred Kincaid ............. , Labor ............. . 
, Erlw. Lemmon ............. , Labor ............. . 
I W. l\[arllle " ............... 1 Labor ............. . 
I H. L. Peck ................. \ Labor .............. \ F. E. Roherts.... . . . . . . . . . .. Labor ............. . 
1 c. \V. Stewart., ............ , Labor ............. . 
E. W. Stimmel ............. 1 Labor ............. . 
, G. R. Tavlor ............... 1 Supplies ........... . 
1 H. R. Watts .. " ........ , ... 1 Labor ............. . I K. White .................. 1 Labor ............. . 
R. C. Tones .............. .. I Labor ............. . 
I W. D. Griffith ............... , Labor ............ .. 
, F. B. Pear~on....... . ..... I Expenses .......... . 
1 n. M. Fvffe......... . ..... , Cash advanced .. ..... 1 
1 F. C. CaldwelL ...... : ...... 1 Cash advanced ...... . 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
];19 
140 
141 ].12 
143 
144 
115 
146 
147 
148 
149 
]50 
]51 
152 
]53 
154 
155 
156 
]57 
158 
1 20 
40 00 
47 00 
1 50 
31 33 
3 01 
1 50 
8033 
40 43 
52 6 
1 95 
42 88 
19 95 
5 25 
48 00 
60 00 
36 15 
39 79 
42 26 
31 85 
19 62 
22 70 
2 65 
13 03 
8 50 
20 55 
7 89 
91 70 
7 14 
22 13 
4 58 
2 63 
2 25 
1 79 
41 93 
18 6 
3 19 
18 08 
5 40 
2 78 
377 
1 50 
45 00 
40 13 
1 50 
30 90 
1 00 
6 00 
2 14 
4 35 
52 00 
79 95 
9 35 
26 16 
S4 ANNUAL REPORT 
STATEME T '0. 2-Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
Date. To Whom Paid. For What Purpose. 
Vo. 
Amount. 
No. 
1909. 
______ ~----------------~I ____________ ~----~------
I 
\V. L. Upson............... Expenses .......... . 
F. R. Marshall... . ......... Expenses .......... . 
O. ]. Hegele............. . .. Labor ............. . 
c. . Plumb................ Cash advanced ...... . 
F. E. Ross................. Labor ............. . 
B. O. Farrell........ . . .... Labor ............. . 
Ray Ogle .................. Labor ......... . ... . 
H. Lowden .... ,.... ...... Labor ............. . 
Geo. Gilpin ...... . ......... Labor ............. . 
\\' . H. Darst ............... Labor ........... , .. 
Waldo Stewart ..... ...... Labor ............. . 
Dale \Vyatt ......... . ..... Labor ............. . 
I R. Pfefferle ............ .. . . Labor .............. , R. Critch fi eld ... . .......... Labor ............. . 
1 R. Johns ...... . ........... Labor ............. . 
Harry Scotts ............... Labor .............. , 
R. Atchinson ........ . .... . . I Labor ............. . 
E . A. Carson .. . ............ 1 Labor .... , ......... , 
\V. T . Blair ...... ,......... Seats .............. . 
L. \V. Lapp ......... . ...... Labor .............. , 
Sherman \\-01£ .. .. . . .. .. .. I Labor ............. . 
H . \V. Krumm, P. M ... , ... I Envelopes .. , ..... , .. 
II. W. Krumm. P. M ....... Envelopes .... ....... 1 
Central Union Tel. Co ...... 1 Rental .............. 1 
H. A. Salt. ... ,............ Labor . . ........... . 
W. J. Bailey ............... ' / Labor ., ........... . 
Olive Jones ........ .. ...... July salary ........ .. 
Chas. F. McCombs ...... ,.. Labor ..... , ....... . 
O. B. Agnew .............. " Labor ............ , . 
E. G. ,\ndree........ . ...... Labor ............. . 
11. Louise .\rnold ......... ,. Labor ............. . 
E. C. Austin................ Labor .......... . .. . 
Stanley Boyes ............. Labor .............. , 
B. F. Beck................. Labor ............. . 
s. J. Blazevewicz ........... 1 Labor ............. . 
A. H. Bornhorst. ........... ' Labor ............. . , 
A. H. Cartwright.... . .... , I Pasture ............ . 
\V. E. Henderson.... . ... ,. 1 Books ............. . 
M. P. Street..... . . .. . ..... I Foundation for tur-I 
6 
7 
8 
9 
27 01 
6 61> 
1 87 
9 68 
12 50 
9 72 
683 
239 
2 63 
18 30 
1 00 
1740 
3 29 
1 37 
3 1 
1 56 
1 75 
3 90 
25 00 
49 50 
10 00 
10 62 
174 40 
59 55 
16 O;j 
5 00 
180 00 
10 Ou 
5 00 
1 0 
9 30 
36 20 
4 15 
75 
75 
144 
30 00 
64 00 
1 bine ........ .. .... 1 
Columbus \\'ater \Vorks ..... . 'Water ............. . 
W. H . Albaugh... . ......... Labor ...... . ...... . 
Frank McFarland ......... 1 Labor ............ .. 
1 Peter Gillie ................ Labor ............. . 
Harry Smith .............. 1 Labor ............. . 
R. B. Kinkead .............. 1 Labor ., ...... , ... ,. 
G. \\T. \\'orman ...... ,..... Labor ............ ,. 
F. J. McFarland............ Labor ............. . 
Albert Walker ....... . ..... 1 Labor ............. . 
W. C. Athoathy...... .. .... I Labor ............ .. 
I Geo. A. Abernethy ......... I Est. No.1, Power 
I House ........... . 
Geo. A. Abernethy .......... 1 Est. No.6, Stu-
I dents' Building .... 
James R. Angell..... . ..... I Lecture and expense. 
38735 
445 14 
8 25 
4 20 
16 00 
3 00 
3 00 
6 00 
3 52 
4 80 
97 
20 646 00 
209 6,618 65 
210 69 75 
OHIO STATE UNIVER ITY 
ST ATEMENT 1\0. 2 - Continued. 
DISBURSna::-<TS - Continued. 
I 
Date. To Whom Paid. I For vVhat Purpose. Vo. 
No. 
5S 
Amount. 
______ I ____________________ I ______________ ~---+--------
I I 1909. I Mrs. Kullak-Busse... Music . . ........... . 211 5 00 I Tho. Bayes ............... Labor ............. . 212 52 50 
Cecil Bayes ............ _ . .. Labor ... . ......... . 213 25 00 
Arthu r Bayes.. .. ... ...... Labor ............. . 214 20 00 
"raldo Steward..... ..... . Labor ............. . 215 52 50 
John Christie .............. Labor ............. . 
, W. W. Smith............... Labor ............. . 
\V. \ Veininger ............. Labor ............ .. 
216 50 00 
217 34 35 
21 75 
I Preston Doty ....... Labor ............. . 219 25 65 
, N. R. 1IcConnell ......... '" Labor ............ .. 
R. E. Hundtermark ... . ,. ... Labor ............. . 
220 5 25 
221 50 16 
1 
Leonard Lehman ........... Labor ............ .. 
John Cadwallader ......... j Labor ............. . 
F. H. De\Volf....... ...... Labor ............. . 
I T. C. Campbell. . . . . . . .. . . . .. Labor ............. . 
I Huffman-Conklin Co. ..... Est. ~o. I, Stu-
222 19 50 
223 28 84 
224 16 70 
225 40 90 
'
dents' Building _ ... 
L. S. Steward ....... _' .. _. Est. No.6, Vet. Clinic 
, 1 Building ......... . 
D. W. :\IcGratll............ Est. o. 1. Stu-
226 237 50 
227 10,003 97 
dent' Building ... . 
H. A. Hey ................. 1 J nstructor .......... \ 
H. \V. Krumm, P. :\1 ...... . 1 Envelopes ........ .. 
P. G. Savidis ............ " I' Return fees .......... , 
A. D. Cole .......... '. ..... Expenses .......... . 
F. E. Jones......... . .... . 1 Supplies ............ , 
C. H. Lucas ................ , Labor ............. . 
R. C. Lawrence ...... . . ..... 1 Labor ............. . 
10 
228 267 64 
229 50 00 
230 107 20 
231 6 00 
232 26 02 
233 62 12 
234 32 40 
2% 10 00 
Wm. Standley ............. , July salary ......... . 
H ugh Clark ........ ..... Labor ............. . 
236 85 00 
237 2 40 
G. C. Denny .............. . . 1 Labor ..... . ....... . 
Effie Duncan ... .' ........... 1 Clerk ............... 1 
2!'\8 1 50 
239 8 65 
Fred Fleischer ............. , Labor .......... . ... \ 
Chas. Hicks .. . ............ I Labor ............. . 
l\Iabel Lovejoy ............. 1 Clerk .............................. 1 
Helen l\fackall ...... . ..... 1 Clerk 
1 Harry l\Iougey ............. 1 Labor .............. 1 
'
Harry Murray ............. 1 Labor .............. 1 
V. A. Place ................ 1 Labor .............. 1 
1 
c. S. Plumb ................ 1 Expenses .......... . 
Ralph R?gers . ............. 1 Index .............. . 
H . A. Slvas ............... , Labor ............ .. 
) 
H. S. Wingert .............. , Expenses .......... . 
W inifr ed \Vorline ... . ...... , Clerk ........... . . . . 
12 T aylor-Williams Co ... . : ...... Coal ............... . 
Herbert T ackson .... . .. . .. , Labor .. . . . ........ . 
H . R. O'Brien .............. , Labor ............. . 
-Clyde D. Merchant ... . ..... 1 Labor ............. . 
240 1 1 50 2-41 3 00 
2-12 3 70 
2-t3 I 10 10 24-4 11 00 
2Fi 1 60 
246 I 2 56 
247 1 64 18 
248
1 
5 00 
249 3 15 
250 20 58 
251 12 60 
252 765 69 
253 2 70 
254 5 62 
255 14 13 
F . E. ROSS .. .. .......... . .. \ Labor ....... . ..... . 
B. O'Farrell .. . .... . . .. . .. Labor .. . ..... . ... . . 
Frank McFarland . ... . .. '," Labor .... ......... . 
W . L. Clevenger. .. . . ..... 1 Cash advanced ...... . 
Ira G. Flocken .... ...... : ... Labor ............. . 
Mary E dmonds .. . ...... . .. , Labor .. . ..... . .. . . . 
S . Sisson . . . . .... . ... . _ ..... 1 Cash advanced ....... . 
256 10 25 
257 7 97 
258 4 43 
259 5 70 
260 6 75 
261 r 40 262 95 
Date. 
WO!l. 
1-1 
1·) 
ANNUAL REPORT 
T \ TE~lE.·T . '0. 2 - ontinued. 
Dl"I\\;.sE. lL'T::; - Continued. 
I 
To \\"hom Paid. For \Vhat Purpose. , 
1 
I I 
c. E. herman. . . . . . . . . . . .. Cash advanced ....... , 
F. E. Jones................ Cash ad vanced ...... . 
Geo. 1\I. Ziegler............ Cow te ting ..... __ .. . 
O. A. \V eller.. . . .... '" __ . Labor ............ .. 
Columbus Gas & Fuel Go ... 1 Gas ............... . 
F. R Bookwalter.... ""'. 1 Cream and tickets ... 1 
Shel P. Davis....... Cream ...... __ .... .. 
IrYing T"iger ....... . ..... I Cream and tickets .. . 
John Kiger ................ Cream and tickets .. . 
C. W. :\lillcr........ Cream ............. . 
G. \\'. Purdum............. Cream ........... __ . 
Bert Smith ......... ...... Cream and ticket' ... 1 
J. F. Staggers....... Cream and tickets .. . 
I
E. A. Thomas.............. Cream ........... .. . 
J. R. Tl·omas......... Cream ........... __ . 
T. P. \\hite .......... ...... Cream and tickets ... 1 
F. :\1. Wilson........ Cream ...... ........ 1 l
B. F. \\'ilcox ........ ".". Cream and tickets ... 1 
16 l\cme Plating Co........... Hooks ........... --.1 
1 .\mcrican District Tel. Co... ignal service ... __ .. . 
, ,\ mcrican Sewer Pipe Co. . . . Cement, etc ......... . 
Beck & Orr..... .. .. . .. ..... upplies .......... .. 
I D. C. Beggs Co............ Shades ............. 1 Berlin Printing Co. . . . . . .... Bulletins .......... __ J. H. Bias.................. Labor .............. ' 
IT. L. Bigelow & Sons Co... Freight and cartage .. Black\\ ood. Green & Co. . . . . upplies ...... , .... . 
1 G. \Y. Bobb Co ............. Grocerie ........... 1 
1 Rowden Towel Supply Co.. Towel ............. 1 
1 II. Braun Son & CO· .... ··1 :\Tdse ...... ...... .. . 
1 Rrowndl Sons Co ... """ Eggs ............. . 
Busy Bce ........... "'" Crcam horns ....... . 
Capital Printing Co... Printing ............ 1 
G. \. Carhaugh ......... ··1 Fish ............... . 
I Central O"io Oil Co. Oil. etc __ ..... ...... . 
1 Central Oho Paper Co..... Paper .... . __ ....... . 
I 1,:tml'lin Printing Co...... Supplies ....... . .... , 
1 Cherington Ptg. & Eng-. Co .. Burning- branel ...... . 
Clark & Hardman... . . . .. 1 Groceries .. , .. , ..... 1 
I!. role (' ............. , ., Supplies ........... . 
Cnlumbus Bolt "'orks...... Bolts .............. . 
Columhus Hardware Co.... 'Tdse.. ..... " ..... . 
Columhu Lithograph Co.... Envelopes ........... , 
Colun'hus l\Tcrclnndise Co.. . 'eedles ...... .. ... . . 1 
Columhus :\lill & 'linc Sur- I 
ply Co. ................. Supplies ............ 1 
Columhus Supply Co...... Supplies ........... . 
C~~m~)~I~ .. ~.e.n.t .. ~ .. ~\~.n.i~~.1 Rent ................ 1 
Columhus Tool & Supply Co. Supplies ............ \ 
1 Columhus Transfer Co ..... I Carriage ........... . 
I J. W. Coulson & Co.. . ..... Lights .............. 1 
1 Geo. D. Cross Lumber Co .. \ Lumber ............. 1 
1 CrYstal Tee Hg. & Cold 1 I 
1 Storage Co .. ......... .. 1 Coupon books ....... . 
Vo. 
No. 
261 
2(l-l 1 
26.'5 
266 
267 
2ii 
26!l 
270 
271 
272 
27:3 
27-1 
275 
271) 
277 
27 I 
27!l \ 
280 
281 
:2 2 
2't1 
2 1 
2 :) 
2 6\ 2 7 
2. I 
2 '1 
2!l0 \ 
2!l1 I 
2!l2 
')1)1 I 
2!11 
20.5 1 
:2!l6 1 
2!l7 
2!l, 
2!l!l I 
:100 
:\01 \ 1n2 
101 1 
11H' 
:10:) \ 306 
1 
::J07 I 
308 I 
10!l 1 
310 1 111 
:ml 
313 1 
311 \ 
Amount. 
7 93 
39 08 
16 55 
1 00 
89 55 
41 97 
5044 
24 80 
19 29 
12 63 
o 
311 19 
75 02 
51 93 
33 7 
64 01 
66 6.5 
160 70 
35 
96 00 
15 70 
22 50 
2 64 
476 10 
14 00 
1 12 
243 60 
18 35 
13 40 
324 3 
21 00 
1 80 
1 50 
9 00 
22 4 
6 91 
116 25 
2 50 
52 88 
2 48 
4 00 
50 
5 75 
31 
71 58 
127 43 
130 00 
72 
3 00 
13 50 
43 60 
35 00 
Date. 
190D. 
ST. \ TE~1E.·T ~O. 2 - Continued. 
DbllURS E~{EXTS - Continued. 
To Whom Paid. For What Purpose. 
I 
I 
Dennison :.\Iarket .......... 1Ieats ............. . 
Andrew Dobbie ..... ...... 1[dse. . ............ . 
E . Doddington & Co........ Lumber ............ . 
Dunn, Taft & Co ........... 1 1Idse .............. . 
Dora Eaton ............... Cash advanced ...... . 
Empire Photo Supply Co ... 1 ~[dse .............. . 
lErner-Hopkin Co.......... Supplies ........... . Evans-Todd Printing- Co. . .. Printing ........... . Federal Gas & Fuel Co .... 1 Gas ................ . 
I Fifth Ave. Floral Co........ Flowers ............ . 
I F rankenberg Bros. ......... Trays .............. . 
F ranklin Park Floral Co. . . Decorations ........ . 
Fulton Market Co ......... 1 Butter . . . . ......... . 
A. G. Geren ................ 1 Supplie .... , ...... . 
J>.la rguerite Gray .... ..... Stenographer ...... . 
I Green-Joyce Co ............. , Mdse . ............. . O. H. Griffin. . . . . . . . . . . . . . Groceries ........... . 
I F. P . Hall Co..... . . ...... :'\Idse. . ............ . 
I IIann & Adair Ptg. Co ...... 1 Printing, etc ....... . I Harde ty-Williams :\Iill Co. I Fe~d ................ . 
F. J . Heer Ptg-. Co.. . .... 1 Pnntll1g ........... . 
'
H. ]. Heinz Co ..... . ...... ! Pickles ............. , 
H eld Bros. & Co........... Hay and straw ..... . 
II ild reth Martin Lumber Co Lumber ............ . 
I H. K. Hill & Co..... . . . . . .. Gro~eries ........... , 
I
F. G. & A. Howald......... CaiJlnet ............ . 
J effrey 1Hg. Co ............ Block .............. , 
J . \Y. " 'alker, Assignec of I 
I J ones Paper Co .......... 1 Photo .............. . 
I Kauffman-Lattimer Co ...... 1 Mdse. . ........... · .1 
I Kel ton & COIl\·erse......... Lumber ............. \ 
I Krauss Butler & Benham Co. :.\Jd e .............. . 
1 M. C. Lilley & Co ......... 1 ~[dse ............. . . 1 
1 J>.TcAllister. 1fohler & Co ... 1 11dse. . . . ...... . ... . 
I McClel1 and & Co .......... I :.\[dse ............... 1 
I McKeever Electric Co.... . . Mdse. . ........... . . 1 
I J. c. March & Co.... .. .. . . . Groceries ...... . ... . Marvin \ \'ood \Yorking Co. Lumber ........... . 
I Chas. F. Mil1er & Co. .... .. Stools ............. . 
I W . H . Miller Co ........... \\'a.te ............. . 
1 Miller 's Fair ........... . .. :Mdse. . . ... ...... .. . 
1 H . Mithoff & Co .... . ...... \\ire .............. . 
1 Moores & Ross Milk Co . ... Milk .............. . 
j 
C. E . Morris & Co.. . ... . . .. Beams .. . . .. ........ , 
N cil H Otlse ...... . ........ Room . .... . ....... . 
ew F rankl in Ptg. Co. . .. . . Printing .. ... ..... . . 
it chke Bros. ..... . ..... . . upplies . . . . ........ 1 
I H arriet Schneider . .. .. .. .. J lily salary ...... . .. . 
I North Ameri can Supply Co. Mdse. . . .. . ... .. ... . 
1 
O'Connor & Connor . . . . ... . Mirror .. .......... . 
Ohio State J ournal. .... .. .. 1 dv. .. ....... .. ... . I T . ]. O'Neil. . . .. . . . ... .. . . Rent ... . .. . ... . .... . 
Onyx Paint Co . ......... . . 1 Paint .. .. . ..... . ... . 
1 Orr, Brown & Price .. .. ... . 1 Mdse. . .. .. .. . ... . . . / I Edward Orton, Jr . . . ... . ... 1 Cones . . ........... . 
57 
Vo. 
Amount. 
No. 
315 112 91 
316 141 63 
317 39 00 
318 22 00 
319 21 62 
320 99 05 
321 61 35 
322 50 7.) 
323 64 9 
32l 26 90 
32.) 12 25 
326 131 00 
327 14 00 
32 11572 
320 7 00 
330 154 79 
3:31 8 64 
3:32 53 13 
333 14 45 
334 176 00 
31.3 32 00 
336 800 
3:37 103 32 
33, 181 53 
339 4 43 
310 13 50 
311 I 1 25 
312 
1 
3 00 
~3 15 01 
344 ! 19 76 31'5 152 29 
346 18 00 
347 454 08 
348 1 70 
349 4 40 
3.')0 34 86 
3.i1 21 00 
3;)2 54 45 
3.')3 16 88 
;354 1345 
::IG.5 1 60 
3G6 5 00 
;l.'l7 83 00 
3'5 2 50 
3;)9 22 25 
3GO 35 35 
3Gl 50 00 
362 20 45 
363 24 00 
364 7 56 
365 15 00 
366 27 60 
367 29 92 
36 6 00 
58 
.\NKu.\L REPORT 
STATEMENT . '0. 2- Continued. 
DrsDt:RSnIE)lTS - Continued. 
Date. 1 
_ I To Whom Paid. For \\"hat Ptlrpo e. 
1909. I 1 
1 
Osborne & Sexton Mach. Co. Lathe .............. . 
Payne-McDonald Hdwr. Co. l\Idse. . ............ . 
James Penn ............... Hauling ........... . 
1 P. C. C. & St. L. Ry. Co.... Freight ............. 1 
Pfeifer Show Print Co..... Printing ........... . 
Pure Milk Co .............. 1 Mdse .............. . 
Renner & Elder. ........... I prayer ............ . 
Rif~:Jd.s: . . ~~c?~~~ .. ~ .. ~.U.l~ 1 . \ rchitects .......... 1 
1 
L. Roessler ................ Frami.ng ........... . 
Ruggles-Gale Co ........... Supphes ........... . 
1 Sackett Mine Supply Co.... opper ............ . 
I Sc~oedinger-Marr Co. ..... M(te .............. . SCIOto Valley Cereal Co.... Feed . ............. . 
1 E. H. Sell & Co............ Supplie ............ 1 
1 
A. F. Seward.............. Ca h adyanced ...... . 
E. E. Shedd Mercantile Co. Groceries .......... . 
W. T. Sherman ............ Poultry and eggs . .. . 
Scioto Valley Supply Co.... ,upplies ........... . 
A. H. Smythe.............. Book ............. . 
Spahr & Glenn ............. Printing ............ 1 
Andrew Spittal ............ Electro - Magnet At-I 
tachment .......... 1 
Standard Oil Co ........... Oil ................. , 
\ 
Tallmadge Hdwe. Co....... Mdse .............. . 
Fred H. Tibbetts .......... Printing ........... . 
Tracy-Wells Co ............ Carbide ............. 1 
Troy Laundry Co.......... Laundry ........... . 
Underwood Typewriter Co. CJdeasen.ing .. t.y. p. e. './{.r.i.te. r .... .Z. L. White Co.... .......< 
White-Haines Optical Co... Lcnses .............. 1 
Williams & Taylor......... R1ue prints .......... 1 
1 Frank Zuccaro ............. 1 Fruits and vegetables 
17\ 
H. A. Hey ................. RaJ. July salary ..... 1 
C. A. Dykstra ... ......... . 1 July salary ......... . 
Mary R. Laver. ............ 1 July salary .......... 1 
Margaret Finney .......... 1 J tlly salary .......... 1 
E. P. Durrant ........ ..... 1 July salary ......... . 
Wm. McPherson ........... 1 July salary .......... 1 
C. W. Foulk ............... 1 Jtllv salary .......... 1 
Samuel Morris ........... . July salary .......... 1 
1 Clara O. Smith........... July salary ......... . 
I Emma E. McKinley ....... II July salary ......... . F. P. Graves ............... July salary ....... . . . 
IT. S. Lowden... . ....... .. . July salary ......... . D. R. Major ................ July salary ......... . 
I J. E. Hagerty ..... . ........ 1 July salary· ......... 1 F. C. Caldwell. ........... . 1 July salary ......... . 
I 
W. L. Upson .. ....... . .. . . July salary ......... . ]. V. Denncy . . .......... . .. I July salary ... . .... . . 
W. E. Smyser ............ . 1 J tlly salary ......... . 
1 
W. L. Graves .... . ...... .. . 1 July salary ......... . 
E. H. McNeal. .... .... . ... 1 July salary . . .... . .. . 
l B. L. Bowen .... . ........ . . 1 July salary ......... . C. A. Bruce ....... .. . . .... . I J tlly salary .... . .... . 
Vo. 
0.· 
369 
~70 
371 
372 
373 
374 
375 
R.!l I 
~90 I 
~!ll 1 
R!12 
393 
R04 
R!l5 
3'16 
::197 1 
il9 I 390 
4 OIl 
401 1 
402
1 403 
4
041 405 
406 
407 
108 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
41 
4Hl 
420 
421 
Amount. 
56 30 
110 
11 3& 
31 35 
51 00 
80 49 
52 60 
500 00 
4 00 
31 45 
2 45 
58 8& 
11425 
]20 9-1 
1 00 
17 46 
27 93 
12 5 
2 00 
103 7,) 
3 00 
20 O(J 
31 24 
6 00 
4 00 
1 00 
3 00 
7 
9 75 
7 39 
73 46 
50 00 
120 00 
140 00 
100 00 
120 00 
250 00 
140 00 
100 00 
25 00 
100 00 
250 00 
135 00 
150 00 
250 00 
220 00 
120 00 
250 00 
150 00 
135 00 
150 00 
250 00 
]40 00 
Date. 
1909. 
19 
OHIO STATE UNIVERSITY 
STATEME T NO.2-Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
To Whom Paid. 
1 
1 
For What Purpose. 
G. D. Hubbard ......... ... . j J uly salary ......... . 
L. A. Rhoades .. ........ . ... 1 July salary ......... . 
Adolf Busse .............. ' 1 July salary .. .. . .... . 
W. S. Elden ...... . ......... July salary . ........ . 
Geo. F. Buxton .. . ......... July salary ......... . 
T. K. Lewis . .... ........... 1 July salary ......... . 
S . C. Derby .. .... . .... .. .. . 1 July. salary ......... . 
J. R. Smith .. .. ..... ... . .. . 1 July salary ..... . ... . 
R. D. Bohannon........... . July salary .. .. .. ... . 
S. E. Rasor. .. .. ....... ... . 1 July salary .... ...... . 
H. W. Kuhn ... . .. . ...... . '1 July salary ......... . 
T. E. French . .. .. .. . ...... . July Salary . ......... , 
Robt. Meikeljohn .......... 1 July salary ......... . 
W. T. Magruder. .......... July salary ......... . 
H . Judd . ........... .. ..... July salary ......... . 
F. L. Landacre............. July salary ...... ... . 
Chas. Brookover ... ...... . . July salary ......... . 
L. V. Walton ............... July salary ........ .. 
J. H. Schaffner ............. July salary ........ .. 
M. E. Stickney ............. July salary ........ .. 
E. L. Rice ................ " I July salary ..... . ... . 
J. C. Hambleton............ July salary ........ .. 
W. A. Knight.............. July salary ......... . 
F. E. Sanborn ....... .. .. . .. 1 July salary ......... . 
C. P. crowe ... . ........... I July salary ........ .. 
C. M. Beem................ July salary ......... . 
F. L. Landacre .. . .......... July salary .... ..... . 
\ 
K. D. Swartzel. ............ 1 July salary.... . . .. . 
H . P. Weld ................ 1 July salary ........ .. 
1 
G. R. Twiss .. .. .... .... .... 1 July salary . ........ . 
R. F Earhart .............. 1 July salary ......... . 
Chas. Sheard .. .. .... .. .. . I July salary .......... 1 
I J. L. Murphy .. ........... .. 1 July salary . ........ . 
1 
Dow Brick Co .............. 1 Brick .... . ......... . 
F. E. ROss ................. 1 Labor ............. . 
B O'Farrell ....... .. ...... Labor .. . _ .. .. .. ... . 
F. M. Stoddard............ Labor ......... . ... . 
Max Lehman . .. .. ......... 1 Labor .... ....... .. . 
Wm. Hubley ....... . . ... .. 1 Labor ............. . 
Frank Thomas ............. Labor ........ .. ... . 
R. M. GaIlOWay . . .. . ...... . \ Labor ............. . 
B. D. Hawley .............. Cow ............... . 
R. K. Schlafiy.............. July salary ......... . 
1 J . B. Waters ............... 1 Labor ............. . 
20 Amer. Dra fting Fum. cO"' 1 Stools ..... . . . .. ... . 
Amer. Hackney Horse Soc. Books . .. ....... .. . . 1 
American Law Book Co..... Book ............ .. . 
Amer. Photo Text Book Co. I Book ............... 1 
w. H. Anderson Co ... ..... I Books .... ... . ..... . 
Austin Separator cO······· 1 Separator · · ··· · .. ···1 J. T . Baker Chemical Co... Chemicals .......... . 
Bankers Pub. Co..... .... . Book . ... ... .. ..... . 
Bausch & Lomb. Op. Co .... 1 Mdse ..... .. .. .... .. . 
L. P. Bailey......... .. . . ... Cows ... ... . .. .... . . 
I Bonnet Co. . ............... 1 Frame ....... . ..... . 
Vo. 
No. 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
416 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
4.'i3 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 I 
471 1 472 
473 I 
474 I 475 
476 
Amow1t. 
120 00 · 
20000 
120 00· 
140 00 
300 00 
200 00· 
250 00 
250 00 
250 00 
150 00 
150 00 
150 00 
, 100 OQ ' 
250 00 ' 
150 00 
250 00 
15000 
150 00 
150 00 
150 00 
150 00 
150 00 
140 00 ' 
220 00 
130 00 
110 00 
180 00· 
180 00 
150 00 
150 00 
150 00 
100 00 
125 00 
142 50 
12 50 
9 72' 
3 68 
16 00 
16 00 
19 20 
;:: -5 
10000 
160 00 
9 63 
60 00 
5 00 ' 
3 00 ' 
22 00 
37 25 
45 00 ' 
29 70 
50 ' 
27 56 
435 00 
7038: 
ANNUAL REPORT 
ST.\ TEMEXT t\O. 2 - Continued. 
DISBl!RSDIDITS - Continued. 
I
I 
Date. To Whom Paid. For 'Vhat Purpose. 
I 
I 
I 
1£)09. I I 
Boston Book Co ............ ' Book ............... 1 
I c. A. Branson .............. I Bull ................ , 
1 
~;!~~ep~~t' \V~~d' 'Fi~{sh'i~~1 Adv ................ . 
Co ....................... 1 Varnish ............ . 
I
E. J. Brooks & Co .......... I Cartons ........... .. 
Edward Brown & Son ...... I Tubes ............. . 
Burrow Bros. Co ..........• 1 Books .............. 1 
I Carnegie Institution of Wash-/ I 
I ington ................... 1 In~ex ............. . Clark & Thomas............ Slides ............. . 
I Cleveland Leader Ptg. Co... Adv. . .............. / 
I Corn Products Refining Co. I Gluten ............ .. Consumers' Rubber Co ...... ' Rubber ............ . 
I Eimer & Amend ............ I Chemicals ......... . 
IF. T. Eiseman .............. 1 Lecture ............ . Enquirer Company ......... I Adv. . .............. . 
I 
Finola Mfg. Co............ Cleaner ........... .. 
Foote Mineral Co .......... 1 Museum specimens ... 1 
Garden City Educational Co. I Looms .............. 1 
I Emil Greiner Co ............ 1 Repairs ............. 1 
I Hamilton Mach. Tool Co ... 1 Shaper .............. I 
II HC~.m.a.c.~~~, .. ~~~.l~~~.~r .. ~, Tools ............... 1 Knauth, Nachod & Kuhne ... I Book .............. . 
I Harrison Bros. & Co., Inc ... I Paints .............. 1 
I Harshaw, Fuller & Goodwin I J 
1 
Co ....................... 1 Oxide········ ...... 1 
19 K. D. McMahon ........... 1 July salary ....... ".1 
"20 Imperial Brush Co .......... 1 Brushes ............. 1 
I Jockey Club ........ ....... 1 Book ............... 1 
I Kny-Scheerer Co ........... I Candles ............. 1 
I Lagonda Mfg. Co .......... I Cleaners ............ 1 Lawyers Co-op. Pub. Co .... I Books .............. 1 
I Library Bureau .... ........ . I Binder, etc ........ .. 
I J. B. Lyon Co .............. 1 Sub. . .............. . T. H. McAllister Co ........ I Slides ............. . 
Joseph McDonough Co ..... 1 Books ............. . 
Masury-Young Co. . ....... I Lanterns ........... . 
Model Stoker Co ........... 1 Model furnaces ..... . 
Multiscope & Film Co ... .. . ' Postal cards ......... 1 
I New York Botanical Garden. ' Books .............. 1 
\
' Ol~~. ~~~~~.e.r:. ~ .~~~~~. :~: .. I Crates, etc .......... 1 
Lawrence Publishing Co .... 1 Adv ................. 1 
Ohio News Bureau ........ 1 News service ....... . 
I O~~oceS~at.e .. ~~~~~~~. ~.f. ~~i~ I Sub ................. 1 
I Peters Cartridge Co ........ I Blanks .............. 1 
I Pelton & Crane ............. I Repairs ............. 1 
I Rand, McNally & Co ........ I Maps .............. .. 
I Records of the Past Explo-I I 
I ration Society ........... Slides ............. . 
I E. H. Sargent & Co ....... I Bomb ............... , 
" Sargent Steam Meter Co .... 1 Apparatus ......... . 
Vo. 
Amount. 
No. 
477 4 05 
478 250 00 
479 12 50 
480 
1 
9 06 
481 8 75 
482 I 6 00 
483 I 182 46 
I 
484 I 30 00 
485 , 9 00 
4 6 I 7 69 487 29 50 
488 I 13 05 
489 445 04 
490 15 60 
491 7 90 
492 11 25 
493 I 30 44 
49-! I 3 30 
495\ 3 16 496 440 00 
497\ 16 05 
498
1 
1 38 
499 76 18 
500 I 1 50 
501 I 55 00 
502 I 33 67 
503 I 40 00 
1)04 I 4 00 
505\ 132 30 506 2 50 
507 \ 7 22 508 3 50 
509 I 7 20 
510 1 7 05 511 9 00 
512 822 50 
513 \ 3 25 514 2 00 
515
1 
8 50 
516 6 30 
517 I 5 00 
518
1 
1 50 
519 50 00 
520 I 5 60 521 12 00 
522 , 17 50 
523 , 22 50 
524 153 50 
Date. 
1909 . 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
OHIO STATE UNI\'ER ITY 
STATEMENT XO. 2-Continued. 
DISBURSEMENT!; - Continued. 
To ·\\'hom Paid. I For \Vhat Purpose. 
I 
I 
Smith-Lee Co .............. 1 Caps ............... . 
Smith Premier Typewriter 
Co. ...................... Cabinets ........... . 
Smithsonian Institution Books ............. . 
Southern Educational A~sll. Books ............. . 
G. E. Stechert & Co...... . I Books ............. . 
Staver Electrical Co........ Lamp .............. . 
M. P. Streett ............. . Repairs ............ . 
The Survey ............... I Sub. . .............. . 
Thayer & Chandler......... Supplies ........... . 
Josephine E. Tilden ...... "' 1 American Algae .... . 
Toledo Times Co........... Adv ............... . 
Walworth Mfg. Co ......... 1 Flanges, etc ........ . 
F. L. West................. Calf ............... . 
C. P. West & Son .......... 1 Calf ............... . 
\Vestinghouse Elec. Mfg. Co. Ammeters ......... . 
Willard Storage Battery Co. , Battery ............. . 
Williams, Browne & Earle.. Repairs ........... .. 
R. P. Winckler............. Binding ............ . 
Isaac \\'inkler & Bro........ oda ash ........... . 
Ohio National Banle....... Draft _ ............. . 
H. \\'. Krumm, P. M.. . . . .. Dcpo it ............ . 
O. A. StubbS ............... , Cows .............. . 
Dora Eaton ................ July salary ........ .. 
George B. Adams.......... Lectures ........... . 
George B. Adams ..... . ... . I Expenses .......... . 
Adolf Busse ............... Salary ............. . 
C. A. Bruce................ Salary ............. . 
Toledo-Flanner Boiler Co .. /2d payment on boiler 
H . W. Krumm, P. M....... Stamps ............ . 
Carl E. Steeb.............. July salary ........ .. 
\V. H. Case ................ July salary ......... . 
Citizens Telephone Co...... Rentals ............ . 
\Vm. C. McCracken ........ July salary ......... . 
E. n. Stevens............... July salary ......... . 
Roy Morelan .............. Labor ............. . 
Carl E. Steeb............. Expenses ......... .. 
W. O. Thompson ........... July salary ......... . 
F. R. Shinn.............. . . July salary for K. H. 
Duncan .......... . 
July salary ......... . 
July salary ......... . 
July salary ......... . 
July salary ......... . 
July salary ......... . 
July salary ......... . 
July salary ......... . 
July salary ......... . 
July salary . . ....... . 
July salary .. . ...... . 
July salary .... . . . . . . 
July salary ......... . 
July salary ......... . 
July salary . .. . . .... . 
J uly salary ......... . 
Alta L. Rausch ........... . 
Martha A. Culp ........... . 
Bernice E. Blue ........... . 
Edith D. Cockins .......... . 
Lucy M. Taylor ........... . 
Al ice A. Thacker .. . ....... . 
Marie J. Selders ........... . 
W. E. Mann . ............ .. 
Bess C. Watters ... . ..... . . . 
Mary K rauss . ..... . ...... . 
Maud Blue ........... . ... . 
F. E. J ones ............. . .. . 
H . W est ........... . ..... . 
C. H. Lucas ........ . ... . . . 
Wm. Standley .. ... . ...... . 
Vo. 
No. 
525 
526 
527 
52 
529 
5:30 
5:l1 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
53 
539 
5-10 
541 
542 
543 
544 
545 
516 
547 
5-1 
54!) 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
5·58 
55!> 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
1 
6£ 
Amount. 
12 50-
35 63 
3 90 
20 00 
10 
36 5 . 
21 00 
67 
2525· 
5 10 
853 
128 70 
50 00 
40 00 
252 99 
127 97 
10 00 
155 50 
24 17 
36 53 
50 00 
625 00 
100 00 
50 00 
58 00 
120 00 
140 00 
1,268 75 
40 00 
183 33 
75 00 
240 70 
175 00 
133 33 
3 50 
41 95 
583 33 
108 33 
55 00 
55 00 
3500 
108 33 
60 00 
50 00 
45 00 
125 00 
70 00 
55 00 
45 00 
80 00 
50 00 
50 00 
8500· 
A TNUAL REPORT 
STATEMEI T NO.2-Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
1 
I 
Vo. 
Date. To Whom Paid. For What Purpose. Amount. 
No. 
1 
---
-
1 
---
1909. 1 
Curry Sesler . ............. July salary .......... 65 00 
B. A. LeBay ................ July salary .......... 70 00 
30 J. P. Covan ................ July salary .......... 100 00 
F. D. Beck ................. July salary .......... 65 00 
R. C. Kaiser ................ July salary ...... " .. 80 DO 
Fred Fleischer .... ........ July salary .......... 50 00 
E. B. Seaman ............... July salary .......... 40 00 
Oliver Smith .............. July salary .......... 45 00 
W. R. Thomas ............ July salary .......... 40 00 
Geo. W. Goodspeed ......... July salary .......... 45 00 
J. W. DeWitt. ............. July salary .......... 45 00 
Wm. Whitestein ........... July salary .......... 45 00 
B. N. Lewis ............... July salary .......... 45 00 
D. N. Williams ............. July salary .......... 45 00 
R. M. Moore ............... . July salary .......... 45 00 
F. H. Landrum ............ July salary .......... 22 50 
F. H. Landrum ............. JUly salary .......... 22 50 
M. N. Cook ................ July salary .......... 45 00 
W. M. Stahl ............... JUly salary .......... 45 00 
Richard Brandon ......... . July salary .......... 45 00 
H. W. Taylor .............. July salary .......... 45 00 
John W. Brown ............ July salary .......... 45 00 
Starling Eaton ............. July salary .......... 25 00 
Earl Conway .............. July salary .......... 50 00 
Harry Chantler .. ......... July salary .......... 50 00 
Francis Andrix ..... ..... -, July salary .......... 35 00 
G. C. Denny ................ July salary .......... 50 00 
E . L. Clements ............. July salary .......... 5000 
John Ricketts ...... ....... July salary ....... " . 50 00 
F. A. Kendig ............ .. July salary .......... 25 00 
Chas. Hicks . ..... ......... July salary .......... 60 00 
Laura L. Hill .............• July salary .......... 60 00 
Guy R. Taylor............. July salary .......... 50 00 
W. Aimee Obaugh .......... 1 July salary .......... 5000 
Louise Stickelmyer ........ 1 July salary .......... 45 00 
Ida L. Wolf .... . ......... 1 July salary .......... 50 00 
Mary Lahmering ........ . . July salary .......... 50 00 
Mina Kennedy ............ 1 July salary .......... 45 00 
Edna Burnham ............ July salary .......... 45 00 
Nellie Thurston -, .......... July salary .......... 45 00 
D. M. Fyffe ................ July salary .......... 100 00 
W. C. Mills ................ July salary .......... 50 00 
Absalom Brown .... . .... . , July salary .......... 10 00 
All. Case .................. , July salary .......... 90 00 
H. W. Denman ............ July salary .......... 80 00 
Harriet N. Townshend ...... , July salary .......... 60 00 
Gertrude S. Kellicott....... July salary .......... 100 00 
Ada S. Couillard........... July salary .......... 60 00 
Chas. S. McCombs.......... July salary .......... 60 00 
Mirpah G. Blair ............ July salary .......... 83 33 
Lilian S. Huffman .......... July salary .......... 65 00 
Blanche L. Seipel. ......... July salary .......... 50 00 
Maud J effffrey ............. July salary .......... 100 00 
.T. ]. Davis ................. July salary .......... 85 00 
Roy Pratt ................. July salary .......... 55 00 
Date. 
1909. 
Aug. 
OHIO STATE {;XIVERSIT¥ 
STATEMENT 2\0. 2 - Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
I Vo. Amount. To Whom Paid. For 'vVhat Purpose. 
____ I ______________ ~-N-O-. ~-------
I Marne Chambers ........... ! July Salary .... ...... \ 633 I 
! Emma E. McKinley ......... 1 July salary .......... , 634 I John Chisholm ............ July salary.......... 635 
'
Clara O. Smith ............ 1 July salary.......... 636 
W. F. lahaffey ............ 1 July salary.......... 637 
John T. Daniels ............ 1 July salary.......... 638 
I 
H. E. Truxall .............. July salary.......... 639 
A. B. Graham .............. ! July salary .......... 640 
R. L. Shields .............. '1 July salary.......... 641 
IE. D. Ward ................ July salary.......... 642 C. R. Titlow........ .. .... I July salary.......... 643 F. E. Bear .................. \ July salary.......... 644 
1 
Ruth James ............... July salary....... ... 645 
1 W. W. Whitmer ........... July salary .......... 646 
Alta L. Rausch ............. July salary.......... 647 
B. M. Hendrix ............. July salary.......... 648 
H. A. Salt ................. July salary .......... 649 
L. W. Lapp ................ 1 July salary.......... 650 
Ivan Steiner ................ July salary.......... 651 
W. L. Clevenger............ July salary.......... 652 
Sandy 11artin ....... . ...... Labor .............. 653 
Harry Osborne ..... ...... Janitor ............. 654 
Adam Emig ........ Engineer ............ 655 
Frank S. Griesinger. ...... Labor ............. . 656 
I c. R. Miller ................ , Labor .............. 657 
I J. c. Reasoner.............. Labor .............. 658 'vVm. Anderson ....... . ... " 1 Labor .............. 659 
I Marion Peck ............... Labor .............. 600 
I 
H. E. TruxaIl.............. Labor .............. 661 
B. A. LeBay......... ...... Labor .............. 662 
B. Knoblauch ....... :...... Labor .............. 663 
I 
J. B. Lyons················· 1 Labor .............. 664 
Thomas Richards .......... July salary.......... 665 
Mary L. Lahmering. . ..... 1 August salary....... 666 
I V. H. Davis ....... . ...... July salary.......... 667 
! Herbert Edwards .......... 1 July salary.......... 668 
1 
W. F. Hausstein.... . ..... , July salary....... ... 669 
Sherman Wolfe ........... I July salary.... ...... 670 
! W. P. Abbott .............. 1 Inspector ... . ....... 671 
-C. H. Woodruff ........... Labor .............. 672 
J. J. Hartly ......... : ...... Labo~ .............. 673 
Thomas Swank ..... . . . ... 1 Labor .............. 674 
Thos. Cappell .............. Labor ...... . ....... 675 
W. E. Dawson .......... ... Labor .............. 676 
! Cbas. Irvine . . . . .. Labor .......... .... 677 
I F. E. Ross .......... . ..... Labor .............. 678 
B. O. Farrell............... Labor .............. 679 
R. C. Lawrence............ Labor .............. 680 
V. H. Davis ................ July salary.......... 681 
Dick Knowlton ............ Labor .............. 682 
Austin James ...... ...... Labor .............. 683 
Ed. O. Raver.............. Labor .............. 684 
Jas. Brain................. Labor .............. 685 
Wm. Hubley.. . . . . .. ..... . Labor .............. 686 
Max Lehman .............. Labor ........... . .. 687 
30 00 
100 00 
100 00 
25 00 
50 00 
50 00 
70 00 
15000 
125 00 
125 00 
83 33 
83 33 
50 00 
45 00 
55 00 
45 00 
40 00 
4500 
66 66 
83 33 
47 20 
48 00 
67 00 
16 20 
3 20 
48 60 
46 40 
69 83 
3 00 
3 00 
5 40 
2 60 
4500 
50 00 
91 66 
125 00 
100 OU 
50 00 
102 00 
91 16 
65 60 
83 20 
83 20 
71 60 
83 20 
12 50 
9 73 
18 00 
41 66 
11 20 
35 20 
32 00 
33 60 
16 80 
38 40 
ANNUAL ImpORT 
STATEMENT NO. 2 - Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
Date. I
I 
To \Vhom Paid. For What Purpose. 
1909. 
I 
I 
I I Frank Thomas ..... . . .... I Labor ............ . . 
'
David Jones ........ . . .... I Labor ............. . 
Lewis Stitt ........ .. ...... / Labor ............. . 
Chas. Beller ............... Labor .. . ........ .. . 
L. W. Philips............... Labor ............. . 
Karl D. l\IcMahon .......... 1 August salary ..... . . 
2 C. Ashenhurst ............. 1 July salary ........ .. 
Samuel Lowery .......... , July salary ......... . 
G. W. Hood .............. July salary ........ .. 
3 I Alexis Cope ........ . ..... , Com. and exp ...... . 
Isabel Colmer), ............ Salary ............. . 
I Mary Warner ...... .· .... 1 Labor ............. . 
11rs. ~lowray ... . ......... \ Labor ............. . 
Minnie Floyd .............. Labor ............. . 
Edward Bolden ........... ·1 Janitor ............ . 
Nettie Tiguel .............. 1 Labor ............. . 
Myrtle Faught ...... . . .. I Labor ............ . . 
Cora Elliott ......... . . .. ' [' July salary ......... . 
R. K. Schlafly....... ..... Cash advanced ....... , 
C. T. Morris........ . .... 1 1st paymt. on bridge 
plans ............ . 41 ]. R. Chamberlin ........... i 1st paymt. on R. R. 
plans ............. . 
F. E. ROSS .•...•..... . ..... / Labor ............. . 
l
B. O'Farrell ........ ..... Labor ............. . 
vVm. Hubley ....... ..... . Labor ............ .. 
G. R. Twiss .............. · 1 Expenses .......... . 
I c. S. Martin ............. I Labor ............. . 
I R. B. Morrow....... ...... Labor ............. . 
IS. J. Grosse ............... I Labor ............ .. F. M. Berlin ............... 1 Labor ............. . 
, R. A. Brown............... Labor .......... . .. . 
B. H. Reinheimer........... Use of launch, etc ... 
1 F. L. Landacre...... ...... Cash advanced ..... .. 
1 
D. R. Van Atta..... ...... Labor ............. . 
R. A. Gerlick............... Labor ............ .. 
vValdo Steward ... . ........ Labor ............. . 
Thos. Bayes ............... Labor ............. . 
Cecil Bayes ............ . ... Labor ............. . 
Arthl11' Bayes .............. Labor ....... . ..... . 
John Christie ....... ...... Labor ............. . 
Wilson Smith ....... Labor ............. . 
W. L. Clevenger ..... "...... Testing cows ....... . 
F. F. McFarland........... Labor ............ .. 
Peter Gillie .. . .. . ........ .. Labor ............. . 
Harry Smith .............. Labor .... .. ....... . 
Stanley Bayes . . ........... Labor ............. . 
Herbert Dixon .. . ... . . . ... Labor ............. . 
Creston Young ... .. ...... Labor ............. . 
W. H. Albaugh ...... ... . "'1 Labor ... . ........ . . 
Albert Walker ............. Labor ............ .. 
1 
Theo. Adams ... . ... .· .. ··1 Labor ...... .. ..... . 
H. Albaugh . . ....... . . . ... 1 Labor ............. . 
N. C. Ault . . .... ... ...... Labor ............. . 
1 Wm. Barnett ... .... ...... Labor .......... .. .. 
Vo. 
No. 
688 1 
689
1 690 
691 
692 
693 
6940 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
7040 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
Amount. 
38 40 
36 75 
60 20 
71 40 
54 60 
55 00 
60 00 
60 00 
50 00 
69 69 
45 00 
22 00 
33 00 
43 00 
65 00 
22 00 
2925 
30 00 
147 69 
382 27 
54496 
11 38 
9 43 
19 20 
41 05 
37 50 
25 65 
43 33 
49 20 
44 37 
61 77 
20 00 
24 50 
10 00 
52 50 
52 50 
25 00 
20 00 
50 00 
48 00 
14 00 
19 35 
1440 
9 00 
10 00 
85 
80 
1 50 
3 00 
21 79 
3 00 
29 86 
526 
OHIO STATE UNIVERSITY 
STATEMENT NO. 2 - Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
Vo. 
Date. To Whom Paid. For \Vhat Purpose. 
~o. 
______ I 
I 
R. L. Barr.. . .............. Labor and commis-
1909. 
sion .............. 741 
Russel Barr ............... Labor .............. 712 
E. ~I. Benton....... ...... Labor 743 
E. M. Black ................ Labor ::::::::::::::1 744 
, S. Blazeyewicz .............. Labor .............. 7.15 
1\1. Boonin .......... ...... Labor .............. 746 
Ed. Brown ................ Labor .............. , ~~17 
A. J. Coe............ . ..... Labor .............. , 
H. L. Coles.......... ...... Labor .............. , 749 
Ray Coulter ............... Labor .............. 1 750 
W. H. Darst. . .. .. ... ...... Labor .............. 751 
]. A. Dunn................. Labor .............. 752 
B. S. Elliott......... ...... Labor .............. 1 753 
Cora Elliott............. ... Labor .............. i54 
D. r.f. Fyffe......... ...... Expenses ........... 755 
Geo. Garhart ... ........... Labor .............. 1 756 
A. B. Graham.............. Expenses ........ ... 7S, 
L. Graham ......... . ..... Labor .............. I 75 
W. D. Griffith.............. Labor .............. 759 
I John Grimm........ Labor .............. 760 W. F. Hack.... ..... . Labor .. ....... .. ... 'GI J. D Hubbell.. ............. Labor .............. 'G2 
C. Hugus ........... . ..... 1 Labor ··· .. ·········1 7li1 
Earl Hug-hes ... .... ...... . Labor .. ............ 71j I 
R. B. Hug-hes....... ...... Labor .............. Hi5 
D. 1.. Hurst..... .. ... .... .. Labor ... .... ....... 7u() 
Henry Johnson ..... ...... Labor .............. 71.7 
Guy Keiser ......... ...... Labor .............. 768 
May Kilgore ........ . .. ... Labor ........ ...... 769 
]. E. Kimbrough .......... Labor .............. 770 
Alfred Kincaid ..... ...... Labor .............. 771 
R. B. Kinhad.............. Labor .............. 772 
Albert Kaiser .............. Labor .............. 1 773 
11 rs. ~L Lakin............. . Labor .............. 77-t 
A. ]. Lashley.............. . Labor ............. . 
Edw. Lemmon ............. Labor ............. . 
Henry Lose ............... / Labor ..... ..... .... \ 
L. ]. 1fcKenna............ . Labor ............. . 
A. M. McMillin..... . . .. I Labor .............. / 
' Vm. T. 1Iagruder...... .... Expenses .......... . 
M. W. Marple....... .. ... Labor .............. 1 
Ray 1foreland ............ 1 Labor .............. / 
Robt. Mulligan ..... ..... / Labor .............. 7 3 
L. H. Myers......... . . . .. Lahor ......... . ... 1 7R4 
B. Newhouse .. .. ......... 1 Labor .............. 1 7R5 
H. 1.. Peck ................. 1 Labor .............. 1 7RR 
\ 
Jas. P ixler .................. 1 Labor .............. 1 7871 
C. S. Plumb ................ 1 Supplies ........... 1 7R8 
1 John P otts ............... 1 Labor .............. 1 7R9 
1 H. Prosser ................ Labor .............. 1 790 1 I F . E. Roberts .............. I Labor .............. 1 791 I 
Geo. Ruccolo ....... . ..... 1 Labor .............. 1 792 
1 R K. Sch lafly ........... 1 Supplies ............ 793, 
1 Mrs. A. Sells .. .. ........... 1 T.ahor .............. 791 
5 o. s. u. 
65. 
Amount. 
88 56 
2993 
3368 
40 05 
23 18 
405 
42 53 
17 84 
29 25 
25 80 
61 50 
7 50 
300 
2 00 
54 42 
6 41 
16 60 
63 00 
6060 
23 63 
39 63 
18 30 
1 50 
1 50 
22 50 
30 90 
39 29 
24 30 
4533 
64 75 
90 
7 50 
7 50 
50 40 
67 55 
5 2.5 
23 55-
6 00 
9 50 
22 60 
12 0 
4330 
3 00 
48 00 
3 75 
45 00 
36 58 
9 90 
12 00 
76 8.'3 
26 85 
36 58 
3 33 
54 95 
66 ,\X:'\C.\L REPORT 
STATE lENT ~O. 2 - Continued. 
Drs BURS E~IENTS - Continued. 
Date. To Whom Paid. For \Vhat Purpose. 
1909. 
--I 
c. E. herman. . . . . . . ... '1 upplies ........... . 
Albert Shie ................ Labor ............. . 
R L. Shields............... Expen es .......... . 
Chas. Smith ........ ...... Labor ............. . 
Ira proat... . . . . . . . . . . . . .. Labor ............. . 
E. Stimmel ................ Labor ............. . 
F. M. Stoddard............. Labor ............. . 
S. K. turgeon. . . . . . . . . . . •. Labor ............. . 
G. R Taylor............... Supplies ........... . 
R H. T~omas .... ........ "1 Labor ········ .. ·· .. 1 
c. R Titlow................. Expenses .......... . 
L. M. Turney ............... Labor .... .......... 1 
F. c. \\' aters. . . . . . . . . . . . . .. Labor .............. 1 
Kenneth \Vhite ............ Labor ............ .. 
Dale "Wyatt ................ Labor ............. . 
J. L. young................ Labor ............. . 
l-!arry Cllantler ............ Labor .............. , 
F. E. Jones................ Bal. due P. P. Ba com 
G. R Taylor ............... Cash advanced ...... . 
J. A. Bownocker............ Cash advanced ...... . 
6 
Federal Gas & Furl Co ..... Gas ................ / 
Columbu Gas & Fuel Co .. 1 Gas ............... . 
Harry :-!ougey ..... . ..... I Repair ............. 1 
\\'m. :-1cPherson .......... Cash advanced ...... . 
John Christie ....... ...... Labor ............. . 
\ . F. Hack ................ 1 Labor .............. 1 
B. Knoblach ............... Labor ......... .... . 
J. B. Lyons.. . . . . . . .. ...... Labor ............. . 
T. C. Campbell...... .... .. Labor ............. . 
9 
F. E. Ross ............ , . .. .. Labor .............. j 
B. O'Farrell ............... Labor ............. . 
E. L. Clements ............. 1 Milk ............... . 
Geo. A. Abernethy .......... I Est. No.2, Power~ I House ............ 1 
Huffman, Conklin Co ....... 1 Est. Nos. 1 and 2,1 
. Student Building ... 
D. W. !l'lcGrath .. ........... Est .• o. 2, Student 
Geo. A. Abernethy .......... \ E ~."i~~ng 7: . 'sl~ci~~t 
BlIilding .......... / 
I Evans, Almirall Co.. Est. No.1, Vet. Clinic Building .......... 1 L. S. Steward .............. 1 Est. No.7, Vet. Clinicl 
I 1 BlIilding ......... . B. A. Cole ................. 1 Janitor ............. 1 
W. S. Elden ................ 1 A lIglist salary ........ , 
Dora Eaton ............... 1 ash advanced ...... . 
H. C. Price ................ 1 Expenses ........... 1 
G. Rodgers ................ 1 Labor ............. . 
1 J. H. Bias ................. 1 Labor ............ .. 
1 A. L. Beverly .............. 1 Refund fees ........ . 
1 H. K. Hill & Co ............ 1 Groceries ......... .. 
1 Thomas Howard ........... 1 'Orchestra .......... . 
IE. 13. Cox .................. 1 Lecture and expensesl R B. Shaw ................ 1 Scott Flind loan ..... l 
Vo. 
No. 
795 
796 
797 
79 
799 
cOO 
01 
02 
c031 O-l 
05 
06 
07 
808 
,09 
10 
11 
1:2 
, 13 
,U 
1.) 
16 
17 
I, 
, 1!1 1 20 
:!l 
.)oJ 
, --
2:'1 
829 
112 
833 
834 
835 
836 
837 
:1 840 
841 
842 , 
843 
Amount. 
16 14 
39 18 
25 66 
31 6 
36 5:3 
16 
3 0 
52 00 
1 96 
57 60 
39 10 
35 70 
44 63 
1 13 
258d 
47 00 
55 
4 OJ] 
1 6;> 
10 00 
44 10 
L 2:~ 
45 110 
3 5 
d 113 
7 51) 
14 -10 
14 40 
63 8:'\ 
12 2,) 
!1 72 
50 
2,076 70 
1,05640 
564 30 
4,583 75 
2,390 4.5 
8,297 98 
33 15 
140 00 
46 90 
7 4(1 
36 
20 06 
12 00 
37 71 
16 50 
Id 70 
50 00 
OHIO T,\TE C:\I\ERS!Ti' 
STA TEME.'T ,'0. ~ - Continued. 
DISBURSE)!ENT ' - ontinued. 
Oak To \\ hom Paid. For What Purpo~e. 
1 
1 1-
10U!I. 1 
Ta)lor-\\ illiam Co. Coal .... . .......... . 
~hrtle Kimmell .. . ........ tcnographer .. , ... . 
olumbus \\'ater WorKs.... \\ ater ............ ,. 
P. C. C. & St. L. R. H.. Co.. Freight ., ... , ...... . 
, E. C. Au tin. . . . . . .. .. .... Labor ............. . 
F. 11. Buck .......... Labor ...... , .... , .. 
11/ AlI1erican District Tel. Co... Sen icc ............ . 
. \rm. trong & Okey......... Sten work ......... . 
. \rtura Photo Paper Co..... upplics ........... . 
Herk & Orr... ...... .... ... Binder ......... . .. . 
Th e Bcgg Co .............. l(ugs ............... 1 
Blackwood, Green & <). • • .• ~f dse. . ......... . .. . 
G. \\'. Bobh Co ............ Flour ............... 1 
J:O\\"{lel1 To\\"el Supply Co ... Towel' .. . ......... . 
II. Braun Sons & Co........ Mdse .............. . 
Ilro\\"nlil Sons Co.......... Eggs ... .. ...... . . . . 
Bry'on Cplolstt'ring Co.... Repairs ..... . ...... . 
Bucl l'r EII!{. & :'11 fg. Co.... Halftone ......... . . 
HIll'kl'\l' I';;st<- Cu. :. . . . . . . . . Paste .............. . 
Cal it(;l Printillg Co.. t'ard~ .............. 1 
J as. P. Carlile.............. . _~lIlrl, etc ............ 1 
C . . \. Carh:,ugil ............ hsh ............... . 
J II. Carpenter ............. 1 lee cream .......... . 
Case Cralll' Co............. Crane .............. 1 
Cl'lltral Ohi,) Oil Co. .... . . Oil . ... ........ .. .. . 
Central Ohin Paper 0 ••.. , Papl' r ........... .. . 
Cl':1111p!in Printing Co...... Printing ........... . 
Cill'rin.!!toll Printing and En- I I 
granng Co... . .. .......... tamps. etc . ........ . 
COl' & Sl'l'llCer Lumher Co. Lumher ............ . 
C(,lumhu' Hrass Co.. ..... I·itting . . . ........ . 
Columhus Builders Sup. Co. Fire clay and brick . . 'I 
Columbus Hardware Co.... Drills .............. . 
:'IT. P. treett .............. Brick, etc ........ .. . 
riti ',ens Puh. Co . ...... .... Sealed proposal .... . 1 
Cnlumhus Lithograph 0... Supplies ...... . . . ... , 
Columhus Lumher Co....... Lumber ............ . 
Columhus ?lTal!. Castings o. Brick ............. .. 
Columhus :'ITercbandise Co .. 1 :'I[dse ......... . .... . 
U. Tt1 cphonc Co.. Toll .. . .......... .. 
Columhus :'Ifill & :\Jine up- 1 
I I}" Co. ........... Supplies ........... . 
Columhus Plate & \Vindow 
Gla Co.. . . . . . . .. . ..... 1 Glass ............. . . 
Columhu Supply Co. I Supplies .... ..... .. . 
Columbus Transfer co ..... 1 Carriage .... . ...... . 
Craiglo\\' Milling Co. . . . .. Feed ..... . . ... ... . . 
G('o. D. Cross Lumher Co .. 1 Lumber ............ . 
CrS~~~;g~\:o. :'I.[ .f~: .. ~ . ~.~l~ll Book .............. . 
Cussin & l'earn.. .... .. .... TIoes .............. . 
I l.ehman & Dickson .... , .... 1 Repairs ....... . ... .. 
U. E. Kin er.... .......... . . :'11 'ats ............ ,. 
Denton Bros. H auling- cattle ...... .. 
\\ ' m R. Dieh l .. . .... Swing-illl{ T . \\" . tand 
Vo. 
Xo. 
871 
72 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
8 6 
887 
888 
889 
890 
891 
892 
893 
91 
67 
Amount. 
539 71 
45 Ou 
316 !J 
17 ti\1 
33 III 
~3 4U 
U (HI 
:!;) /.-, 
~ 0' 
3 00 
2L~ 511 
144 !J,t 
17 00 
23 ., 
1,190 3-1 
:!3 -1(1 
:'11 -1:, 
1 111 
!l 011 
1 Oil 
20 70 
60li 
10 95 
315 on 
26 5·, 
73 37 
7 22 
4 2; 
18 71l 
3 71 
3 7.) 
3 57 
951 7 
12 3:~ 
71 90 
5 92 
27 00 
16 3:j 
9 0·) 
273 87 
6 50 
1,868 99 
1 50 
263 00 
37 55 
17 50 
3~ 
16 00 
!) 27 
11 00 
4 00 
68 ANNUAL REPORT 
STATEMENT "'0. 2 - Continued. 
DISBURSEMENT - - Continued. 
Date. I F., Mot Pu".,,_ To Whom Paid. Va. Amount . 
o. 
I 
1!l09. I, II 
Andrew Dobbie ...... I Cloth .............. . 6 00 
E. Doddington & Co ....... 1 Furniture .......... . 317 75 
Dunn, Taft Co...... ...... Paper ............. . 5 31 
Empire Photo Supply co .... 1 Supplies ........... . 
Erner & Hopkins Co.. ...... Supplies ........... . 
Frankenberg Bros. . .. : ..... 1 Tubes ............. . 
Evans-Todd Printing Co... Postals ............. , 
A. G. Geren......... . ..... ', Instruments, etc ..... 
1 Fulton Market Co.......... Butter ............. . 
I 
Green-Jo)ce Co ... ........ ·I·luslin ............ .. 
Hann & "\dair Ptg. Co..... Blanks ............. . 
E. P. Hall .<;:~ ............. 1 St:ppli.es ........... . 
Hardesty-\\ Illtams Co...... illlddhngs ......... . 
P·C~a~~~n. ~.a.~~l.e? ~. ~~~~v .. 1 Grate bars .......... . 
41 53 
77 01 
1 10 
6 (1) 
40 51 
11 20 
614 09 
2 2ii 
2 65 
56 (1) 
908 2400 
Chas. C. Higgins Co ........ · Salt. etc ........... .. 909 10 11) 
Hildreth & ~Iartin Lbr. Co .. I Lumber ........... . 
! 
F. H. Haskett. ............. I . T egatives. etc ..... .. 
Hosler Coffee Co........... Coffee and tea ..... . 
F. G. & A Howald ........ 1 Rent of furniture ... . 
I International Harvester Co. 
I 
of America ............. \ Twine, etc ......... . 
Geo. Jantoll & Sons Co... .. Chip .............. . 
I JefTrey Mfg. Co ............ Chain and pans ..... . Kauffman-Lattimer CO ...... J ~!dse. . ............ . 
Kelton & Com·erse.......... Lumber ............ . 
!HO I l19 Ti 
911 66 7ii 
912 8 50 
913 I 90 17 
914 12 0 
915 13 75 
!H6 11 13 
917 94~ 63 
91 I 12 90 
Kleinlein & Benignus....... Pipe, etc ........... . 919 1 46 95 
\\'. J. Long ................. 1 Shoeing .......... .. 920 1 1 80 
McAllister. Mohler & Co.... Furniture .......... . 
McDonald Hdwe. Co....... Hardware ......... . 
I McKce\'cr Electric Co...... Supplics ........... . Maddox & Kilgore .......... 1 Cloth .............. . J. c. March & co ........... \ Groceries .......... . ! let ric Metal \Yorks ........ "Ieter ............. . 
. W. H. Millcr Co........... Pulleys, etc ........ . 
I Monypeny-Hammond Co .... 1 . latches ........... . 
1 
Mrs. \V. ,\. Kellerman...... Botanical library .... . 
C. E. Morris Co· .......... ·1 Beams, etc .......... 1 
I Jew Franklin Ptg. Co...... Printing ........... . 
! 
Tew York \Vall Paper Co .. 1 Paper ............. . 
itschke Bros. ............. Supplies ........... . 
I abel Colmery ............. 1 Secretary .......... . 
I Nettie Teguel .............. Lahar ............. . Mrs. Mowray .............. I Labor .............. 1 
Edw. Bolden .............. 1 Labor .............. 1 
921 I 97 00 
922 I 3 3.';' 
923 1 52 07 9'2t 2 90 
925 1 32 4 
926 I 40 7.5 
927 I 32 28 
9'2 I 11 00 
929 I 700 00 
930 1 3944 931 13 25 
932 2 3(} 
933 10 00 
93·1 22 50 
9::\.) 11 00 
!l36 20 00 
937 I 40 50 
Mrs. Faught ............... 1 Labor .. ·.·.·· ...... 1 
Mary \Varner ............. 1 Labor ............. . 
11 Essie Brandon ............ 1 Labor .............. 1 
93 I 15 75 
939
1 
15 00 
940 7 50 
1 
Toledo Flanner Boiler Co ... 1 2d payment on boiler 1 
Model Stoker Co........... 2d payment on fur-
1 1 naees ............ . 
941 700 00-
942 411 25 
12 1 L. F. Sater, Treas .......... 1 Bat. in hands of L. 
I 1 F. Kiesewetter .... . 
1~ \ Mary R. Laver ............. August salary ........ \ 
Margaret Finney .......... 1 Augu t salary ...... .. 
943 1,51496 
944 140 00-
9~5 100 00 
OHIO STATE UNIVERSITY 
STATE MENT NO.2-Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
, 
Datc. To Whom Paid. \ For What Pu rpose. 
I 
1909. 
, 
E. P. D urrant. ...... .. . . . . . , August salary . ... . . . . 
VV m. McPherson . . ........ August salary . . ..... . 
C. W. Foulk. .. . .... . ....... August salary ..... .. . 
Samuel Morris .. .. .. . . .. .. August salary ....... . 
F. P. Graves. . .. . . . .. . . . .. .. August salary ....... . 
T . S. Lowden. . . . . . . . . . . . . .. August salary .. .. . .. . 
D. R. Major. . . ............ , August salary ..... .. . 
]. E. Hagarty.... . ......... August salary ....... . 
I 
J. V. Denney ..... .. . . ...... , August salary ....... . 
\V. E. Smyser........... .. . August salary ....... . 
\V. L. Graves . . ... . ........ . August salary ...... .. 
'
E. H . McNeal. . . . .......... August salary . ... . .. . 
B. L. Bowen.. . ............. August salary ....... . 
G. D. Hubbard............ . August salary ....... . 
L. A. Rhoades . . . .......... August salary . .. .... . 
F. E. Sanborn.............. August salary ....... . 
R. D. Bohannon . . .. . . ..... August salary .. .. ... . 
S. E. Rasor..... .. ......... August salary ...... .. 
1 
H. W. Kuhn ............... August salary ....... . 
T. E. French .. .... . ....... . August salary ..... .. . 
\ 
R. M'ciklej ohn . .... . ....... August salary .... .. . . 
H. P. \Veld......... .. ..... August salary ...... .. 
I 
G. R. Twiss... .. ........... August salary ...... .. 
R. F. Earhart. .. . ... ....... August salary . . . ... .. 
Chas. Sheard .. . ........... , August salary . ...... . 
I W. A. Knight.. . .. . . ... .... August salary ....... . C. P. Crowe................ August salary ....... . 
, 
C. M. Beem .... . .. . ........ \ August Salary ........ , 
F. L. Landacre . ... . .... . ... August salary ...... .. 
K D. Swartzel. ........... . 1 August salary ..... . .. 
I F. J . Heer Printing Co ... " 1 Specifications ...... . . Am. Supply Co...... . .. Supplies . . . . .. . .... . 
Ohio State Journal. . .... . .. 1 Advertising .. . .... .. 
Onyx Paint co ... ... . ...... , Supplies ........... . 
Orr, Brown & Price. . .. . ... Supplies ..... . ..... . 
Edward Orton, J r .. .. .. .... Cones ............. . 
Osborne & Sexton Mach. Co., Supplies ........... . 
Chas. J. Palmer......... . .. Supplies .... . ...... . 
J as. Penn . .. . ..... . ...... . I Grain and hauling . . . 
Mrs. S. V. PeppeL.. .. ... . .. Book case ......... . .. 
P illsbury-Washburn Flour 
MiIIs Co. ... . ..... . ..... . Bran . . ....... . ..... . 
Pure Milk Co...... . . . .... . Milk and cream . ... . 
Progress Pub. Co . . . . ... .. . . ! Advertising ....... .. 
Rice Bros. . ... . . . ....... . .. 1 Fruit .............. . 
]. Rapp & Co . ......... . ... I Slack ............. . . 
Ruggles-Gale Co . . . ....... . 1 Supplies .. . ....... . . 
Schoedinger-Mar r Co. .. . . . . Utensils .. . ....... . . 
Scioto V all ey Cereal Co . .. . 1 Corn .............. . 
Scioto V all ey Supply Co . . . . I Supplies . . .. ... . ... . 
F . O. Schoedinger .... .... .. 1 Gal. iron .......... .. 
E. H . Sell & Co ...... . . . .. . \ Supplies ....... . .... / 
Shannon Fum. Co.. . ... . ... Ren t of chairs ..... .. 
W . T . Sherman ........ . .. . I H ens . . ........... . . 
Vo. 
No .• 
946 1 
947 
948 
949 
950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 
990 
991 
992 
993 
994 
995 
996 
997 
998 
Amount. 
120 00 
8500 
140 00 
100 00 
185 00 
135 00 
150 00 
85 00 
85 00 
150 00 
135 00 
105 00 
85 00 
220 00 
125 00 
90 00 
85 00 
105 00 
105 00 
145 00 
100 00 
150 00 
150 00 
105 00 
100 00 
175 00 
160 00 
140 00 
180 00 
180 00 
29 00 
266 60 
7 02 
34 90 
652 36 
73 50 
202 05 
40 00 
39 33 
35 00 
26 00 
61 74 
20 00 
10 40 
8 03 
4 25 
9 51 
149 85 
75 39 
5 68 
193 52 
5 00 
15 49 
70 
.\:-- S 1'.\L RU'uRT 
ST.4. TEME:\,T XO. 1- Contim:ed. 
DISlll' RSEMENTS - Continued. 
Dat('. For What To \\'hom Paid. 
.\ 
Purpo ('. I 
:.Jo. 
Vo. 
1909. 
I 
I 
14 
I Spahr & Glenn ............. / Em'elopes and pro-
1 E. E. Shedd Mct!. Co ...... 1 M~~~h~~1di~~ ........... : :: Ib~~ II Southard :-.rovelty Co .... . .. 1 Books .............. 1(l01 
I Frank C. s~alIman " """" j Trunk .. :.... . ...... 10n2 Standard 011 Co ............ Engine oll ........... 1003 
I Stewart & Lamneck........ Blackboard ......... 1n04 I 
Tallmadge Hd\\'e. Co ..... . . Merchandise ..... "' 1 1005 I Fred H. TibbettS .. : ........ / Me. rc~andise ........ 100~ I Underwood TypeWriter Co.. Repalrmg .......... 1001 
I 
Tracy-\\' ells Co ............ Sponges ............ 100 
\Vassal! Fire Brick co ...... ! Fire clay ............ I 100g 
J. M. & IV. \\'estwater...... G!asse ............ '11010 I Z'.L: White Co............ T~pe .... :.......... 101~ 
\\ llkll1-Redman Co ......... Rent of plano ....... 10L 
/ ;e~Y~:~ H:~:~~~~:& : ~::' : ~:t~~~ I ~~;;e~~dd~~~::::::::: I }~i~ 
I Frank Zuccaro ............ Vegetahles ......... 1015 C. A. Dykstra .............. I August salary ....... '11016 R C. Lawrence ............. 1 Hauling water ....... ]017 j Hay Coulter ..... . ......... I Labor .............. 101 
Dora Eaton ............... I Balance summer term l 
I . I salary ........... ' 1 1019 
Olive Jones ................ August salary ....... 1020 
T. L Bigelow & SOliS Co ... I Freight and cartage. 1021 
T. L Bigelow & Sons cO"' 1 Freight and cartage. I 1022 
Am. Contractor Pub. Co.... Advertising ......... 1023 
A. L A. Pub. Board........ Supplies ............ 1024 
Alberger Condenser Co..... Merchandise ....... ' 1 1025 I S. L Allen & Co.. .. .. . ..... Cult. guide.......... 1026 
l
Am. Drafting Furniture Co. I Stools .............. 1027 
Am. Field Pub. Co ......... I Books .............. 1028 
A. Museum X at. Hist ...... I Photos and slides ... 1 1029 
! 
Am. Steam Gauge & Vah'c l I 
MIg. Co. .. .............. 1 Gauge tester· .... · ... 1 1030 
'0/. H. Anderson Co . . ...... Rooks ............. I ]031 
I R Appleton Co............ Books ··········.· .. 1 1032 Ashcroft Mfg. Co .......... 1 Merchandise ........ / ] 033 1 
/ 
Austin Separator Co ....... 1 Separator ........... ]034 
Baker & Adamson Chem. Co. ' Supplies ............ / 103.'5 
I 
J. T. Baker Chem. Co...... Suoplies ............ 103(l '1 
Bausch & Lomb Op. Co .... I Supplies ............ 1037 
J. Bishop & Co ............. 1 Platinum dish ....... 1 J038 
I J. ~. Blount Co ............. 1 Lathe: ............... 11039 I Brtck ...................... 1 AdvertiSing ......... 1 10·iO I 
I Burroughs Add. M. Co ..... 1 Care of machine ..... 1 ]041 Burrows Bros. Co .......... 1 Books . . ..... . ...... 1 ]042 
1 F. H. DeWolf .............. I Lab. work ........... 1 ]043 I 
I John Cadwallader .......... 1 Lab. work ........... 1 104-1 I 
I Carl E. Steeb . . ..... .. ...... I Notary fees and ex·1 I 
I I nell5es ............ 1 1 {)41j I 
I Cham. Potato Mc. Co ... ... . 1 Digger ............. 1 104(l 1 
I Post Pub. Co ............... I . d vertising' ...... . .. 1] 0·17 t Cleveland Leader .......... 1 Advertising ......... 1 104 1 
. \moullt. 
73 75 
46 8:'\ 
23 7{j 
37 51) 
16 Oli 
3-13 011 
59 21 
35 25 
721 
17 511 
7 00 
3 5(1 
8-1 
22 on 
4 50 
14 3n 
(lS 70 
1:20 00 
(j 7.') 
12 on 
140 on 
loon 
169 81 
210 6, 
3 ]0 
5~ 
100 011 
~rI 
12 on 
9 on 
1~ 00 
56 'i0 
14 7.') 
40 00 
202 50 
200 00 
294 8n 
8 01 
146 30 
64 01 
53 80 
4 Hi 
Il 00 
81 40 
47 03 
53 01 
5 4:) 
2.5 00 
11 lfi 
7 fl,'; 
OHIO T.\TE CXIVER-ITY 
ST.\TEME:\T :\0. 2-Continued. 
DI~Bt:RSEME.'TS - Continued. 
Vo. 
Dat!'. To Whom Paid. For \Vhat Purpose. 
I N°'1 
1 1 
I!lO!l. 
Creamery Pkg. Mfg. Co .... 1 Butter cartons ....... 11o.!!) I 
Crus Iy 11ac. 0 ............ ' Filter press cloths... 1050 
Economy Drawing Table Co. Table ............... 10.11 1 
Eimer & A mend. . . . . . . . . . .. Supplies ............ I 1052 I 
I Engr. News Puh. Co ........ Ach'ertising ......... f lO.j3 
Chas. E.ngelhard ........... 1 Porcelain. tubes. . . . .. 105.1-\ 
The Elhott Co .... . ......... 1 i-Ierchandlse ........ 1055 
EIl9uirer Co. . ........... .. 1 l\ch'ertising ......... 1 10.?6 
Ext<le Battery Depots .... "' 1 Electrolyte . . ... ,.... 10:)7 
, The Fairbanks Co.......... ).lerchandise ........ 1 105 , 
1 Thc Franklin o ...... " ... 1 Printing map ....... 10,59 1 I Chas .. \ . Foyer & Co ..... ,. Ribbons ............. ' 1060 
I 
G. de \Y. Green ............ 1 Books .............. 1061 1 
Hamilton Mach. Tool Co ... i Lathe ............... 1 1062 I 
Peter Henderson & Co..... Tool ............... 106.':! 
I Hohman & Maurer Mfg. Co. I Repairs and mdse ... , 106.! 1 Helen Mackall ............. July alary ......... .' 1065 International Instrument Co. Centrifuge .......... 1066 
1 International Textbook Co.. Periodical ........... 1 1067 
E. S. Kelley ................ Expre ........... "1 106 
1 E. IT . Kellogg & 0 ......... 1 Oil ................. 1069 I 
1 Kny-Scheerer Co ... . ..... .• Apparatus .......... 1 1070 I 
Kyle Bro. ................. Buckles ............. 1071 1 
Law~ence Pul? Co .......... , Adverti il~g ......... 1 1072 ' 
Lea"ltt )'lachl11e Co........ ).ferchanchse ........ 1 Ion 1 
Lehn & Fink ............... 1 ,\loes .............. .' 1074 I 
1 i-1a ury-Young Co. ........ Oil ................. 1 1071j I 
1 Monarch Specialty Co...... Gaskets ............. 1 1076 
1 Mosai c Tile 0 ............. , Biscuit .............. 1 1077 1 
Multiscopc & Film Co ...... I ).ferchandise ........ 1078 
1 Murphy 1ron \\'orks ........ 1 Stoker parts ......... lOT!) 
, O. Creamery & Dairy Suo. 
Co ....................... 1 Cooler .............. 10 0 
\ 
Munson Supply o .... , ... . Pneumatic keys .. .. .. 10, 1 1 
Osgood Scale Co ........... 1 Scales .............. 1 10 2 1 
1 Penn. Flex. Metallic Tubing I I 1 
Co. ...................... Steel tubing. . . . . . . ... 10 1 1 
Plain -Dealer Pub. Co....... .\(h·ertising ......... 10,.J. 1 
Rand, Mc. -ally & Co....... Atlas ............... 1 IOR5 I 
Remington Typewriter Co. . Typewriter ......... ' 10 6 1 
Jos. T. Ryer on & on...... Floor plates .......... ' 10 7 1 
1 Saalfield PUb. Co ........... Dictionarv .......... 1 10,81 
1 E. H. Sargent & Co ........ i-fufHes .............. 1 10 !l I I D. Saunders' Sons.......... Gear ................ 1 1090 
Schutte & Koerting Co ...... 1 \Vater heater ........ 1 1091 I 
1 L. II. Shinkle .............. 1 Glass jar............ 1092 1 
1 Smithsonian J nstitution .... Rooks .............. 1 1O!)3 1 
1 Standard Pub. Co ......... I Pulleys . .. ........... 1 109.! I 
1 Standard Stamping Co ...... Spray pump .......... 1 109.5 
1 L. S. Starrett Co .......... I Calipers ............. 1 1096 1 
I Strong', Carlisle & Ham- 1 I I 
\ 
mond Co . ..... . . . ........ 1 l\f erchandise ........ 10n7 
. A. trclinger Co ......... 1 Tool ............... 109 
1 Tokdo Times Co........... .\dvcrtising ......... 1 lOll!) 1 
1 Trill Indicator Co... ..... Indicators ........... 1 ]]00 1 
Amount. 
2·i 20 
7 20 
36 5'3 
138 12 
5 40 
15 00 
134 50 
7 90 
2 05 
28 12 
18 00 
4 00 
27 36 
385 00 
21 05 
150 10 
50 00 
130 00 
2 00 
5 7.5 
46 80 
399 5.5 
5 00 
56 70 
137 50 
2 25 
10 05 
30 22 
19 10 
3 25 
535 0 
4.! 00 
7 00 
52 92 
72 50 
12 90 
18 75 
81 00 
143 55 
16 00 
2 25 
2 75 
17 50 
2 50 
9 85 
3 55 
4 00 
4 46 
12 82 
5 89 
8 52 
6.J 00 
Date. 
1909. 
AN NUAL REPORT 
STATEMENT NO.2-Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
I 
1 For What Purpose. 
I No .• 
To Whom Paid. 
Vo. 
I 
I 
University of Chicago Press. Periodical .......... 1101 
~I. A. Vinson....... ...... Books .............. 1102 
Western Tool & Mfg. Co.... Tool holders ......... 1103 
W. Kieley Steam Sp. Co.... Reducing valve...... 1104 
\\'e ton Electric Instrument 
Co ...................... 1 Repairing ........... 1105 
R. P. Winckler............. Binding ............ 1106 
Yale Co-op. Corporation.... Rook ............... 1107 
F. E. ROss ................. 1 Pipe fitting .......... 1108 
B. O'Farrell ..•.•..•.•••••. Labor .............. 1109 
John Brain......... ...... Painting ............ 1110 
Wm. Hubley........ ...... Painting ............ 1111 
Dick Knowlton ............. 1 Painting ............ 1112 
\Vm. Linard ........ . ...... 1 Painting ............ 1113 
A. S. Mowrey.............. Painting ............ 1114 
E. L. Scurry............... Painting ............ 1115 
Lewis Stitt ............ .. ... Painting ............ 1116 
H. E. Truxall....... ...... Cash paid A. James. 1117 
R. ~r. Royer.. . . . . . .. . ..... I Lecture ............. 111 
Preston Doty ....... . . . .. Labor .............. 1119 
16 C. H. Ferris ................ 1 Catering............ 1120 
Little, Brown & Co.. ...... Maine reports....... 1121 
G. E. Stechert & Co ....... Bnoks .............. 1122 
Western Union Tel. Co .... 1 Telep;rams .......... 1123 
1 
Postal-Tel. Cable Co. ...... Telegrams .......... 1124 
Central Union Tel. Co ...... 1 Telephones .... ..... 1125 
Mirpah G. Blair ............ , Lectures ........... 'j1126 
I Dick Brandon ...... . ...... Labor .............. 1127 
F. P. Graves............... Ca~h advanced ....... 1 1128 
G. D. Hubbard ............. Cash advanced ....... 1 1129 
M~l!a D. Jeffrey.... .. .. .... Lectures ............ \1130 
Oll\'e Jones ................ Lectures ............ 1131 
1 C. \V. Reeder....... . ..... , Lectures ........... ' 1 1132 
1 W. E. Mann .... ........... Notary work ........ 1133 
1 R. .1. Moody ............... ' Labor .............. 1134 
17 1 'Western Electric Co........ Repairing & suppliesl 111\5 
IF. R. Bookwalter.... ...... Cream ..... .... .... '11156 S. P. Davis ................. 1 Cream .............. 1137 
1 Irving Kiger .............. 1 Cream .............. 1138 
1 John Kisrer ................ ('ream .............. 1 1139 
1 c. W. Miller ................ 1 Cream .............. 1140 
1 J. F . Stag-gers .............. I Cream .............. 1141 
1 Bert Smith ......... . ..... 1 Milk .............. '1 1142 
1 E. Thomas .......... .. .... I Cream .............. 1143 
1 T. R. Thomas .............. 1 Cream .............. 1 1144 
1 T. P. ''''hite ............... 1 Cream .............. I 1145 1 
1 B. F. Wilcox ............... 1 Cream .............. /1146 
1 F. M. Wilson........ . ..... 1 Cream .............. 1147 
18 1 H. E. Hundertmark ... ..... 1 Labor & commissions 1148 
1 Lel~h L. Neill. ............. 1 Office work .......... 1 1149 
20 1 E. Do(lson ................ I Lumber ............ 1 1150 I 
1 Central National Bank ...... 1 Forei~n draft. ....... 1 11.51 
1 .T. D. Brush ................ 1 Teaming ............ I 1152 
1 J. R Lvons ................ 1 Labor .............. 11153\ 
I R. M. Royer .. · ............. 1 August salary ....... 11154 
Amount. 
2 00 
60 00 
6 00 
152 00 
6 14 
231 00 
207 
13 75 
1070 
13 95 
18 2fl 
25 20 
19 60 
22 40 
22 40 
30 80 
17 60 
5 00 
17 63 
41 70 
365 00 
147 34 
10 2.~ 
1 27 
16 23 
10 00 
3 00 
5 30 
1 65 
10 ()(l 
1000 
10 00 
3 00 
4 35 
62 85 
37 25 
51 39 
19 24 
24 91 
24 58 
83 66 
232 5.3 
64 59 
30 9 
56 15 
67 78 
158 71 
72 70 
5 70 
240 80 
83 85 
21 85 
9 00 
116 66 
Date. 
1909. 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
OHIO STATE UN IVERSITY 
STATEMEl\:T XO. 2-Continued. 
DlSlJL'hSBIE:---TS - Contin ued. 
To " 'hom Paid. For ,,'hat Purpose. 
1 . 
1 
Vo. 
No. 
F. J. Colley......... Janitor ............. 1156 I 
Wm. Hausstein .\ugust a lary ........ 1155 
21 B. Knoblach Lahor .............. 1157 
231 H. \Y. Krumm, Postmaster. Stamps ............. 1158 
H. \\'. Krumm, Postma ter. El1\elopes........... 1159 
R E. Hundertmark. Lah. work ........... 1160 
i II. \V. Krumm. Postmaster. Stamps ............. 1161 
24 1 Edith Laver . . . .. . . . . . . . . . .. l\ccompanist 1162 
I \Y. O. Thompson .... ,\ ugu t salary. . . . .... 1163 
1 F. R. Shinn..... .... .\ugust salary (for K. 
I H. Duncan)........ 1164 ::'-fart!la L. Culp . .......... . , August salary . . ...... 1165 
I Berlllce Blue ............... Augtl3t salary........ 1160 E. D. Cockins...... .. ...... August salary.. . . . ... 116T 
, Lucv ~T. Tavlor . ............ 1 August salary........ 1168 
1 Alice Thacker ............. August salary ........ 1169 
1 E. B. Stevens....... August salary ....... . 1170 
J Lulu G. Smith.............. August salary........ 1171 
Carl E. teeb ..... ...... .... -\ugust salary ..... . .. 1172 
1 \Y. E. :'.1anl1 .... . ...... , ..... \ugu t alary ........ 1173 
1 Bess C. \Vatter . .... Augu t salary........ 1174 
1 ]\fary Kraus ... .. ... ..... I August salary.. . ..... 1175 
1 ::'-1aude BIue ........ 1 August salary........ 1176 
1 F. E. Jones ................ August salary ........ 1177 
1 II. West ................. Augu t salary ..... ... 1178 
1 C. H. Lucas......... AU<Tust salary........ 1179 
j 
w. C. McCracken.......... August salary........ 1180 
W. H. Case . . . . . . . . . . .. . . . . . August salary ........ 1 1181 
Curry Sesler .......... .. .. August salary ....... '11182 
I .\dam Emig ........ ...... August salary.. ...... 1183 
I Shermal1 'Volfe ............ August salary... . . . .. 1184 
J B. A. LeBay . .. ............. August salary ........ 1 1185 
I 1. C. Reasoner... .... August salary........ 1186 J. P. Covan .. . ..... .. ...... August salary........ 1187 
F. H. Beck ................. 1 August salary........ 1188 
R. C. Kaiser . ... :.... .. .... August salary........ 11139 
Fre . ' Fleischer ...... . ...... 1 August salary........ 1190 
E. B. Seaman ............... 1 August salary .. ·· ... . 1 1191 
O. mith ............ .... . August salary ........ 11 92 
W. R. Thomas ............. 1 August salary ... ... .. 1193 
G. W. Goodspeed... . ..... 1 August salary........ 11 94 
.r. W. DeWitt ........ . .. ... 1 August salary .. .. . ... 119.5 
Wm. Whitestine ..... .... . 1 August salary········1 1196 
B. N. Lewis ........ . . ...... August salary ........ 1 1197 
D. W. ·Williams. ..... . ..... 1 August salary .... · ... 1 1198 
R. M. Moore........ ..... August salary ... .... . 1 1199 
F. H. Landrum ............ 1 August salary ........ 1 1200 
M. N. Cook ...... .... ...... 1 August salary ....... '11201 
W. M. Stahl ........ .. ... . 1 August salary ........ ]202 
R. Brandon ..... .... ...... August salary ........ 1 1203 
Howe Taylor ....... . ...... ! AUgLtst salary ........ 1 1204 
.r. W. Brown .. .... ...... .. 1 August salary ........ 1 1205 
Starling- Eaton ...... . .... . 1 August salary ........ 1 1206 
Earl Conway ...... 1 August salary ........ 112071 
Harrv Chantler ............ 1 August salary ... ..... 1 ]208 
73 
Amount. 
100 00 
13 95 
14 40 
30 00 
44 08 
35 DO 
10 00 
45 00 
583 33 
lOB 33 
55 00 
40 00 
108 33 
60 00 
5000 
133 33 
45 00 
183 33 
125 00 
70 00 
55 00 
45 00 
80 00 
50 00 
50 on 
175 00 
75 00 
65 00 
67 00 
65 00 
70 00 
55 00 
100 00 
65 00 
80 00 
50 00 
40 00 
45 00 
40 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
25 00 
50 00 
50 00 
7-+ .\XNU.\L REPORT 
ST ATEME~T ~O. 2 - Continued. 
DISIlUR E~I ENTS - Continued. 
D"'_ I- To Whom Paid. \
1 Vo. 
I 
For What Purpose. 
No. 
I 
l!lO!J. 1 I 
\ 
F. 1\ndrix .. 
G. C. Denny ........ . 
.••••• 1 August salary........ 1:200 
Al'gust salary...... .. 1210 
I
E. L. Clements ............. \ 
Tllos. Richards ...... .. . .. . 
I 
\Y. '.V. Wbitmore ......... . 
John Ricketts ... .......... . 
1 W. F. :\lahaffey .. ......... .. 
J. T. Daniels .............. . 
H . E. Truxall ............. , . 
Chas. Hicks ........ . .... . 
Herbert Edwards ......... . 
Laura L. Hill ............... I 
G. R. Taylor .. ... ... . . .. . .. I 
Aimee Obaugh ............. i 
Harriet Schneider .. . . , .... I 
Louise Stickelmyer .. . ..... 1 
Ida L. Wolf ................ I 
Mina Kennedy .......... .. . I 
Edna Burnham ...... . ..... 1 
N eHie Thurston .... . .... . 
Alice 'v\'atson ............. / 
D. ~I. Fyffe......... . 
W. C. ~Iills ............... . 
A. Brown .. . ............. . 
W. L. Clevenger..... . ..... 1 
Ivan Steiner ............. . 
V. H. Davis .............. . 
Gertude Kellicott . . . ... I 
Ada COLlillard ............. I 
c. F. McCombs ............ , 
Mirpah Blair ..... ........ . 
Lilian Huffman .. .... ...... i 
Blanche Seipel ............ . 
Maud Jeffrey .. ......... .. . , 
Roy Pratt ............... . 
~latl1e Chambers . . .. . .... , 
John Chisholm ........... . 
Cora Elliott ...... . . . . . .. . 
A . B. Gr aham ........ . .... . 
R L. Shields ...... .. ....... 1 
E. D. Waid......... .. .. . 1 
c. R. Titlow ........ . ..... 1 
F. E . Bear ................. 1 
Ruth Jam es ............. . . 1 
V. H. Davis ......... .. ..... 1 
I l\fay West ............... . 
I G. W. Hood ............... 1 
I Helen Mackall .,. ". I 
l
B. M. Hendrix···· .. .. ..... 1 
J. c. Monnet. ...... ........ , 
2.5 Guv W. Mallon ............ . 
I G. R. Taylor........ . ..... I 
I H. 'V. Krumm, Postmaster. 1 
26 I Jas. Pixler ............... 1 
27 I C. Ashenhurst ...... . ..... I 
August salary . . ...... 1 1211 
August salan' .... . .. ' 11212 
August salary...... .. 1213 
.t\ugust salary. . ...... 1214 
August sabry. . ...... 1215 
August salary........ 1216 
August salary........ 1217 
A ugust salary........ 121 
August salary........ 1219 
August salary. . . . .... 1220 
August salary.... ... . U21 
August salary........ 1222 
A ugust salary........ 1223 
August salary... . .... 1224 
August salary... . . . .. 1225 
August salarv... . . ... 1226 
August salary. ... .... 1227 
A ugust salary........ 1228 
August saJar~· ........ 1229 
August alary ... . .... 12:=\0 
AUgtlst salary........ 1231 
A ugust salary........ ]232 
August salary....... . 1233 
August salary.... .. .. 1234 
"llgust sa In ry . . . . . . .. 1235 
:\ngust salary........ 12:=\6 
August salary... .. ... 1237 
August salary........ 123 
A ugust salary... .. ... 1239 
August salary...... .. 1240 
August alary.. . . . . .. 1241 
August salary ........ 1 1242 
A lI.gust salary.. . ..... 1243 
August salary.... ... . 12-1-1 
.\lIgmt salary ........ 1 12-15 
i\ugu t salary ..... ... l 1246 
August salary ....... ' 1 1247 
. \ ugust salary........ 1 :l48 
Au,gu t salary ........ 12-19 
l\Ugust sala ry ........ 1 1250 
Augu t salary ........ 1 12.'5J 
August salary ........ . 1.2.'52 
August sala ry ........ l J253 
Augu t sala ry ........ 1 1254 
August salary . . . ..... 1 1255 
August salary ........ i 1256 
Lab. work ..... . ...... 1 12.'j7 
Expenses ...... . . .. . 1 1258 
Expenses ........... 1 1250 
Supplies .......... . . 1 1260 
Stamps . . ....... .. ... 1 1261 
Grading ......... . .. 1 1262 
Labor as fi reman .... 1 1263 
35 00· 
50 OU 
50 00 
45 on 
-15 Ooo 
51) Oil 
50 on 
50 00 
'10 (1) 
vI) 011 
l:!ii 00 
(JO on 
:';0 00> 
50 00 
50 000 
45 011 
·50 on 
4.) on 
45 O(} 
45 01) 
4.) (111 
100 00 
50 (I(~ 
10 011 
3 ;~:~ 
66 6G 
nl (j li 
100 on 
flO 011 
60 00 
83 33 
65 on 
50 Ol) 
100 on 
55 00 
30 on 
Ion 00 
30 00 
150 00 
125 on 
125 on 
83 3a-
83 33 
50 00 
41 66 
60 00 
50 00 
50 00 
45 00 
16 90 
50 50 
2 70 
20 00 
21 87 
60 O()O 
OHIO ST.\TE (;:\1\ ER tTy 
ST.-\TEMEXT XO. 2- Continued. 
DrS8URSE~tEXTs - Cl1ntinued. 
Vo. 
Date. To \\'hom Paid. For \\hat Purpo e. Amount . 
. '0. 
j !I(I!i. 
F . . \ Kendig........ .\ug-ust alary ....... . 
H. \ \. Krumm. Postmash!r. Em'elopes ......... . 
1261 25 Of} 
126·) 10 Of} 
Samuel Lowery .... ...... Labor as Ii reman ... . 1266 60 on 
:'Iarion Peck ............... , Labor ............. . 
2 I and" ~rartin ....... ..... Lahor ............. . 1267 60 '50 12G 4 00 
\\'. P. Abbott ............. '11n pecting concrete .. 
I \Vm .• \nderson ........... Labor ............ .. Harry Osborne ............ 1 Labor ............. . 
1269 96 on 
1270 56 Dn 
1271 4 00 
, Cha . BeHer ........ . ...... Painting- .......... .. 1272 6-1 -10 
, J ames Brain .... ,......... Painting ........... . 
J ohn Brain ......... Paintill~ ........... . 
G . . \. Brauner .. ,........ .. Painting ........... . 
]
273
1 
6-140 
1274 21 60 
1275 22 40 
1 
Geo. Gillard ............... Painting .......... .. 
Ed, O. Ha'·er. ............. I Painting ........... . 
Carl Hergesell ............. Painting .......... .. 
I \\'111: Huhley ............... Painting .. , ........ . DavId Jones ........ .. . .. Pa1l1tlllg ........... . 
1 Dick Knowlton ..... ...... Painting .... , ...... . 
, :'iax Lehman ....... ...... Painting ........... . 
1276 ' 2- 20 
1277 73 60 
127 21 00 
1279 33 60 
1280 , 34 50 
12 1 1 2 O· 
12 2 38 40 
I \\ '111. Linard ........ Painting ........... . 12 ~ 33 60 
.\ . S. :\Iowrey.............. Painting ........... . 
I Lew PhiHips ........ ...... Painting .......... .. 
E. S. curry......... ...... Painting .......... .. 
Lewi~ Stitt. . . . . .. . .. . . . . . .. Painting ., ......... , 
12,4 1 33 60 
12 .'j 64 40 
12«; 32 20 
12 .7 in 60 
I Frank Thomas ............. Painting ............ 1 12 73 60 
1 J. II. Watters .............. , Painting ........... . 
Geo. Zeigler ........ ...... Painting .......... .. 
I H. \ \'. Krumm, Postmaster. Em'elopes .......... . 
12 9 16 10 
1290 2 00 
1291 1072 
Sept. 1 , J. S. Tidball ................ Wall cbarts ......... . 
C. II. \Voodruff............ Carpenter work .... .. 
I :'fary Krans ....... . ...... Septemher . alary, ... 1 
T hos. 0, Cappel!.... ...... Carpenter work ..... . 
, \\'. E. Dawson.............. Carpenter work .... .. 
1 J. J. Hartley,.......... . ... Carpenter work ...... ' 
, Chas. I rvine........ .. ... Carpenter work ..... ·1 
1292 16 00 
129~ 89 6:) 
129 l ;;5 00 
12!1.) 3 20 
12!l6 88 20 
12!l7 83 20 
129 80 00 
, Thos. Swank ....... Carpenter work ...... ' 1299 I 80 00 
1 H .. \ . Salt. ... ,...... Guide work ....... , .. 1300 1 40 00, 
, F . S. Griesinger..... WiriJlg' , ... , ....... , 
21 J . B. Lyons......... Labor ............ .. 
4 :\r thur Bayes....... are of cattle . . . . , .. 
Cecil Bayes ......... . ..... 1 Care of cattle .. " .. . 
Thos. I3ayes ............... I Care of cattle ...... . 
A. Berry .................. . Burying mule ...... .. 
Stan ley Bayes ............. 1 are 0 f hogS .. . ..... 1 
F. F. :\ lcFarland ........... 1 :\filking ............ . 
1~01 I ~6 00 
1:~02 27 60 
1~0~ , 20 00 
1~01 I 25 00 
130.) 1 52 50 
B06 , 
·5 00 
1~07 1 10 00 
1~0 1 17 02 
, Ernest Oli"er . .... .. ...... Lahor .. . ........... , 1309 , 2 32 
I ' \ il son Smith ............ ,. :\lilking ............ . \\ a ldo Stewart ...... ..... are of hoI' es ..... . 1~ 1 0 , 48 00 1311 , 52 50 
, J as. Thompson ............. Care 0 f hogs ........ , 
, O rl and Sweeney .. . . .., .. , Repairing appa ratus .. 1 ! H arrv :\Iougey .. . .... ..... Repairing apparatus .. 
F, :\1. Berlin . ....... ...... :\ Iailing ............ . 
1 R. .\. Brown., .. ,. , .... , .. 1 :\fa iling .. " ......... , 
, Theo. A dams .............. F~r1ll work :\I1d grad. 1 
1 in~ , ..... , ....... . 
1312
1 
16 66' 
1318 20 50 
1311 37 40 
1~15 16 20 
1:116 77r 
1317 42 01» 
Date. 
1909. 
ANNUAL REPORT 
STATEMENT NO. 2 - Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
To Whom Paid. I Vo. 
I 
For What Purpose. 
No .. 
I 
I N. ; AUlt. ..............•. 1 Farm work and grad-
[ E. W. Benton ....... . ...... \ F~~I~ ~~;k ';~ci 'g~~d~ 1318 
I S. Blazeyewisz ...... . ..... II F~~I~ ~~~k ';~ci' g;~d~ 1319 
1 Ed. Brown ................ \ F~~l~ ~;~;k ';I~ci 'g~~d~ 1320 
I 1 mg . . ............. 1321 
\ c. L. Clayton ....... ,. ..... / Fi~; ~.~~k .~~~ .~~~~~ 1322 
I Henry Coles ........ . ..... 1 Farm work and grad-
! 
1 ing. . . . . . . . . . . . . .. 1323 I 
L. Graham .. . .............. 1 Grading ............ 1324 
J olm Gnmm . . . ..... , ...... 1 Farm work and grad- I 
1 ing ............... 1325 
I H. H. Harned ........ _ ..... 1 Farm work and grad- I 
I 1 iug. . . . . ... .. ..... 1326 
I D. L. Hurst. . . ........ ·.·.1 ~arm work.......... 1327 Henry Johnston .......... 1 l<arm work and grad-I 1 
ii ng ............... 1 1328 1 
Nay Kilgore ............... I F~rm work and grad- I 
1 IIlg.. . . . . . . . . . . . .. 1329 
J. E. Kimbrough ........... 1 Farm work and grad-
1 ing. . . . . . . . . . . . . .. 1330 
A. J. Lashley. . ..... . ..... 1 Farm work and grad-
l ing ........ . ... . .. 1331 Henry Lose ..... . .......... Campus work ... .. ... 1 1332 
Ray Moreland ............. / Fi~; ~~~~k .~~~ .~~~~~ \ 1333 1 
L. H. Myers ................ \1 Fi~~ work and grad- 1334 1 
Henry Prosser............. Far~ ~~~k ';~ci'g;~d~ I 
1 
iug ..... " . . . . . ... 1335 
Geo. Ruccolo .............. Grading ...... ,...... 1336 1 
Mrs. A. Sells............... Grading ............ 1337 1 
Albert Shi ................. 1 Farm work and grad- I 
1 ing·· · ···,·······.1 1338 
Chas. Smith ................ 1 Farm work and grad- I 
1 ing ....... , ....... 1339 
1 S. K. Sturgeon . ............. 1 Farm work. . . . . . . . .. 1340 
10. W. Talbott .............. 1 Baling straw ......... 13411 
I Ira Sproat ................. I Farm work and grad-I I 1 ing ............... 1342 1 
I 
R. H. Thomas·········.· .. ·1 Grading ............ 1343 1 
Lee Turney ......... . ...... I Farm work and grad-
I . ling ............... 1344 I 
1 F. C. Waters .............. 1 Farm work and grad-
I ling ............... \1345 I 
1 Dale Wyatt .......... . ..... 1 F~rm work and grad- I 
I I IIlg. . . . . . . . . . . . . .. 1346 
I J. L. young ......... ····.·1 Farm work and grad- I l ing ............... 1347 I Mrs. M. Lakin· .. ····· ... ··.1 Grading ............. 1348 1 
I Geo. Boltz .............. ,. 'I Work at fall·........ 1349 
1 J ohl1 Cadwallader .......... Lab. work........... 1350 
Amount. 
37 50 
37 49 
33 75 
35 87 
1560 
4 50 
80 15 
35 77 
20 10 
26 40 
42 00 
45 49 
81 90 
84 00 
8 92 
45 32 
48 00 
91 17 
43 75 
80 50 
46 50 
35 87 
52 00 
35 34 
34 55 
69 60 
37 50 
42 69 
38 32 
23 40 
81 72 
16 20 
77 30 
Date. 
1909. 
OHIO STATE UNIVERSITY 
STATEMENT NO. 2 - Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
To Whom Paid. 
, Vo. 
I 
For What Purpose. 
I 
1 
F. DeWolfe ............... 1 Lab. work ...... .. .. . 
L. Lehman ................ 1 Lab. work .......... . 
D. R. Van Atta............ Lab. work .......... . 
B. ]. Rea..... .... ............ Refund fee ......... . 
Lenore Peck............... Sten. work ......... . 
F. ]. Colley ................. 'Work on engine . ... . 
W. H. Eldridge............ \Yiring ............ . 
J. D. Hubbell ............... 1 Wiru:g: ............ . 
B. Knoblach ............... Repatr g power plant 
Howard .Lucas ............. / W ir!ng ............ . 
C. R. Mlller.: .............. 
1 
,,vlrtng .. ; ......... . 
Chas. Tompkms ........... Steam fittmg ....... . 
7 L. \Y. Lapp................ Electrician ......... . 
T. C. Campbell. """"""1 Electrician ......... . H. A. \Veber............... Expenses .......... . 
'Vendell Paddock .......... September salary ... . 
VV. D. Griffith.............. Work on campus ... . 
R. L. Barr................ \Vork in garden .... . 
Russell Barr ............... \Vo rk in garden .... . 
E. M. Black................ \Vork in garden .... . 
J as. Dunn ................. j Hoeing. . . .......... . 
R. B. Hugus. . . . . . .. . . . . . . .. \Vork III gardens ... . 
Guy Kesler ....... .. ....... \\'ork in gardens ... . 
Edward Lemon ............ 1 \\'ork !n gardens .. .. 1 
\ 
M. W. Marple ...... ,....... Vork 111 gardens ... . 
A. McMillan ......... "... Office work .... "" .. I H. L. Peele............ .... 'Vork in gardens ... . 
I F. E. Roberts.... . .... ...... 'Work in gardens ... . 
I 
c. F. Beckwith............. Experimental work .. 
]. G, George .............. ,,' \York at State Fair .. 
Albert Kaiser ....... .... .. Plumbing ........ .. . 
No. 
1351 
1352 
1353 I 
1354 
1355 
1356 
1357 
1358 
1359 
1360 
1361 
1362 
1363 
1364 . 
I Roller-SmIth Co .,......... Voltmeters ... .... . . 10 Frank Zuccarro .. .......... , Fruit~ and vegetables 11 Ph. F. Kromer............. Repairs, Orton Hall 
1365 
1366 
1367 
1368 
1369 
1370 
1371 
1372 
1373 
1374 
1375 
1376 
1377 
1378 
1379 
1380 
1381 
1382 
1383 
I 
roof ......... "... 1384 
I van Stein~r ............... Sep.t~mber salary.... 1385 
F.. M. Bedll1" . .. " .. ""... Mathng ..... " ...... 1386 
\ ~~l~~ ~~~:;. &; ·C~~~t."C~:: ~s~~lin~o." '{: "R', "R: 1387 
I 1 Bridge. . . . . ... . . .. 1388 I Evans Almirall & Co....... Est. No, 2, Heating · 
\ 
. \ Vet. Building ..... , 1389 
Geo. A. Abernethy, ... " ... . Est. No.3. Power 
I I I-louse Add,..... . . 1390 
I Geo. A. Abernethy ..... , .... I Est. No.8, Students' 
I ! Building ...... ,," 1391 
1 
Huffman-Conklin Co ....... I Heating and Plumb-
I iug Student Bldg.. 1392 1 L. S, Steward.............. Vet. Clinic Bldg..... 1393 
I H. E. Truxall .............. , Painting .. ,......... 1394 
,
A. B. Lyons........ .. ..... . Labor ........ , .. ,.. 1395 
13 Josephine Bell ............. 1 Expenses .. " ..... " 1396 
May West ................. 'I Clerical work........ 1397 
1 
W. E. Mann .......... ' . . . .. Septenlber salary.... 1398 
Cols. Water Works ......... 1 Water .............. 1399 
77 
Amount. 
33 72 
13 05· 
14 00 
1 00· 
90 00 
10 40 
14 00 
40 70 
21 60' 
48 00 
41 60 
20 80 
53 70' 
32 25 
85 00 
250 00 
54 60 
82 51 
39 75 
39 53 
1 50 
26 18 
33 00 
3 35 
19 8d 
425 
45 00 
8 63 
5 00 
10 50 
32 50 
155 30 
20 73 
2,417 75 
66 66 
3380' 
37 26 
731 50 
2,006 40 
736 25· 
5,282 33 
1,358 50' 
7,005 30 
165 20 
10 00 
26 25 
25 00 
125 00 
318 00. 
7 
Datt'. 
] IIOD. 
II 
,\);KUAL REPORT 
ST.\TEMEXT ,-0. :!-Continued. 
DI5IlURSE)IEXT5 - Continued. 
To \\'hom Paid. I For \\"hat Purpose. I Vo. Amount. I I No. 
I G & 
r.- C - ,- \ . - . -·+-1--+----
() as' i'uel o. . . . . . .. . rtlllclal gas........ 1100 92 9:3 
Dwight Benton ............ \\ork on equipment. 1401 20 6t) 
T. C. Campbell..... . ....... \\" ork on apparatus"
1 
J4\}~ 1 21.1 
C. S. Clayton............... Guide at Fair....... 1403 , ~II 
Dult ................... \\ nrk on apparatu .. lID·! 3 15 
Dora Eaton ................ Supplies ............ 1405 2 ,II 
F. H. Eno ................. Typewriting, etc ..... 1106 11 1, 
]. C. ~ ;rimm. . .. . .... .. . . . .. Guide at Fair..... . . 1407 , :lll 
Harold Janeway ........... Guide at Fair ....... 140 6 (1) 
\\'. R. Janeway ............. Guide at Fair ....... 110.1 34.j 
F. H . Landrum ............. Guide at Fair ....... 1410 4 \} 
1\1. K LaYer. ........ . ..... Supplies ............ III:! (ill ,I 
\\"m .. \nderson ............ Labor ...... . ...... 'IUll 10 1111 
.\. G. McCall............... Supplies ............ 111:3 T ,:; 
c. S. Plumb................ Supplies ............ 1111 4 III 
.\llen Rankin .............. Guide at Fair....... HI.) 3 45 
J . R. \\'ithrow............. Cash advanced....... 1.J16 7 :.!.-) 
\\ ' . C. \\' orccster . . . . . . . . . .. \\. ork on equipment. 1417 100 1111 
F. R. Hnokwaltcr........... Cream .............. HI..., 3, :H 
P. Davis................ Crcam .............. 1-119 46 (j:! 
In'ing Kiger............... Cream . .. ........... 14:.!0 (j 2~ 
John Kiger ................ Cream ... .. ......... 1121 23 51 
C. \\' . Miller ............... l"re'lm ... .. ......... J.j2~ 25.j' 
Bert 'mith ................ ream .. .. .... , ..... I t2:~ 116 I:! 
]. F . Staggers.............. Cre:tm .............. 1424 114 41 
E. Thomas ................ ream.. . .. ..... .... 14:.!5 43 14 
J. R. Thomas.............. re...'\m .... . ..... .. ............ '. 1 1420 20 1:; 
T. P. White ................ 1 rc:tm 1127 41 5, 
13. F. Wilcox ............... 1 Cream '. ' ......... ' .. ' .. ' .... '. '. / 1 12 52 71 
I F. M. \\,il on ............... 1 Cream 142!l 12, ;i'~ 
A. H. Cartright............. Part paymcnt on pas-
ture ............. ' 1 14:10 
R. n. Ogilvic, Sec·y ....... '. I{egi tration ........ 1-131 
.\m. Drafting Furniturc Co. I Stools .............. HW2 
1 Babcock & Wilcox Co ...... 1 Clamps ............. / 1483 
J. T. Baker Chcm. Co ...... f bcmicals .......... 1 1431 
Baker Machine Corp....... Turret .. . .......... 1-135 
Ratcs Kumbering Mach. Co. Repairs ............. ]-136 
Banker.' urety Co......... Premium ....... ..... 1,137 
Bau ch & Lomb Op. Co..... Strops and honc .... ].13 
J. Bishop & Co..... ... ..... "'ire ............... U3!l 
Randolph Brandt .......... I Packing ............ 1440 
Brick ................. " .. I i\cl\'ertising ......... 1441 
Brookside Farm Co ........ l Care of mares, 1!l0. 1442 
R. L. Bryan Co ............ 1 Reports ............. 1443 
Rurr's Damascus Tool Wks.1 Tools ............... 1444 
Chalmers Chemical Co ..... I Phenoid liquid ....... 1445 
Detroit Foundry Supply Co. Merchandise . . ...... 1446 
The Dustcontrol Co ........ 1 Dustcontrol ......... 1447 
Dodge-Haley Co ........... 1 Norway iron......... 1448 
I The Elliott Co ....... . . . ... f Punch springs....... 1.J4!l 
I J. L. Engle ................. 1 :\1aps of Ohio ....... l 1/50 
Folmer & Schwing Division.1 Repairing lens ........ 1 1451 
Garlock Packing CO ....... . I Packing ring ......... 1 1,1.')2 
1 Gencral Electric Co. . . . . . ... Rectifier ..... . ...... 1 1.j5~ 
30 on 
12 00 
15 011 
I 20 
37 42 
!-l illl 
5 2·; 
III 511 
2 
151 !l, 
33 :~ 
4 16 
40 on 
292 00 
16 20 
1 75 
21 1 
15 on 
32 3-1 
2 36 
6 00 
1~ 8!l 
11 90 
180 00 
I )a t l'. 
OHIO ST,\TE C:\IYER lTY 
T,\TE)'fE.'T XO. 2-Continued. 
1J1.1lt:~EMEXT" - -ontinueu. 
To \\'hom Paid. I Vo. For \Vhat Purpose. 
I 
1 
No .. 
79 
Amount. 
I!IliD. I Hamilton ~ffg-:-O-" """'" Cabinet ............. '11-154 -,'-
S. E. Hendricks Co ......... 1 Com. register........ 1455 
Jarecki Mfg. Co ............ · ,\ bestos paper .... , .. 1456 
Ernest Leitz ............... 1 Microscopes . ....... 1-157 
1 06 
10 00 
8 75 
500 00 
102 00 
1 3T 
120 20 
4 00 
17 2 
9 80 
9 50 
52 00 
~retzger Seed & Oil CO ... . . 
1 
Oil cake .... , ........ 1-15 
),fonarch Spec. Co.......... Gaskets ............. 1459 
)'furphy Iron \\'ork ....... :\Ierchandise ........ 1160 
]. \ \'. Waring .............. Diue book ........... 1461 
E. P. Reichhelm............ Tools ............... 1-162 
B. H. Reinheimer.......... Supplies at Lake lab. 1-163 
H. J. Russell............... Lecture expenses ..... 1-164 
Sancler Pub. Co. ... . ... . ... ,-\dvertising ......... 1-165 
Spencer Lens Co........... Ether freezer ....... ·1 14.66 J 
H. T. Thompson & Co ... , " 1 Burners ... . ..... . ... , 1467 
Henry Troemner .......... '''eights ............ 1 1-168 
Union Radiator Co ......... ~rerchandise ......... 146D 
I " 'estern Electric Co........ Supplies ............ 1-170 
\ " 'estern Re erve Varnish Co. Varnish ...... ,... . .. 1-171 
\rthur .\. Thomas Co ...... 1 Apparatus .......... 1-172 1 
\ \'e:ton Elec. Instrument Co. Ammeters .......... 1 1-173 , 
\\'hitaker Paper Co...... . .. Exam. books......... 1-174 I 
S. J Peabody . ......... .... Care of mare ........ IlI5 
\\ 111. M. Wil on's Son· ..... ~[oulltillg medium ... 1-176 
1[ ax \ \ ocher & SOil Co.... In trUIlH'nts ......... 1177 I 
• tandish Mach. & Supplv o. :\[erchalldi e ... .. . .. 1 1-17x I 
1:j I Cha,. Reller ............... Painting ............ Ur!l 
J ohn Brain ................ I Painting ............ II 0 I 
Geo. A.. 13rauner............ Painting ........... .1 11 1 
A. L. Devore ............... 1 Painting ... , ....... '11-1 2 I 
1 Geo. Gillard ............... Painting ............ 1-1 3 
Da\id Jones ... . ........... , Painting ............ 1-18-1 1 
1 \\' m. Hubley .. ,.. ..... ..... Painting ............ 118.5 
A. S. Mowrey............. Painting ............ 1-1 6 I 
1 Lew Phillip ....... . ...... 1 Painting ...... . ..... 1 1187 
E. L. Scurry ............... , Painting ............ 1-1 
F rank Scurry.... . ... .. . . .. Painting .. . ......... 1-1,9 
Le\\·is Stitt .. , ............. , Painting ............ 1WO I 
\ V. J. ear........... ..... Expenses ........... . 1491 I 
T. E. French ............... 1 1Iate.rial for State I 
1 valr .............. 1492 
I Federal Gas & Fuel Co . .... 1 Ga ...... , . ... . .... 1493 
, A. B. Graham .............. Expenses ........... H9i 
1 R. L. Shields.............. . Expenses ........... 1495 
, . R. T itlow.. .. ....... . ... Expenses ...... . .... 1496 
Cra ig low Milling Co.... .. .. Feed . ............... 1197 
IT. L. Bigelow & Sons Co... Freight and cartage. 149 Am. Sewer Pipe Co........ Cement ., . .. .... .... 1499 
J6 I Armour & Co.............. Soap ............... 1500 
Bake r's A rt Gallery....... . Photos ......... . .... 1501 
1 Rancroft Bros. Co.......... Clock work .......... 1502 
1 The Beggs Co .............. 1 11erchandise ........ 1.503 
Berl in Printing Co... . ..... Printing ........... '11504 
Blackwood Green & Co ..... 1 Repai ri ng and mer-
I chandise. . . . . . . . .. 11505 Brownell Sons Co.......... Eggs ................ 1506 
7 20 
7 21 
47 1-'i 
176 5 
4 9T 
16 00 
595 29 
2890 
465 71 
37 00 
511 
!l 0·1 
2!l 7.; 
32 211 
16 2() 
30 80 
2240 
30 80 
18 00 
33 60 
28 00 
33 60 
33 60 
12 61) 
~o () 
11 10 
18 60 
37 80 
39 90 
53 30 
81 45 
642 00 
279 87 
2 10 
87 50 
7 50 
1 25 
88 01 
81 2:j 
27 9.5 
8 2.j 
80 
.\Ni'UAL REPORT 
STATEMENT NO.2-Continued. 
DISBURS EMENTS - Continued. 
Date. 
1909. 
1 
"1 
_T __ O_vv __ h_o_m __ p_a_i_d_· ____ -TI_F._o_r __ vv __ h_at __ p_u_r_po~1 
I 
Bowden Towel Supply Co." I Towels ............ . 
Bucher Eng. & Mfg. Co ..... 1 Engraving ......... . 
Buckeye Paste Co .......... j Paste .............. . 
VV. F. Burdell, Admr.. . .... Felt ............... . 
The Busy Bee .............. 1 Catering and mer-
I chandise ......... . 
G. A. Carbaugh ............. I Fish ............... . 
Champlin Printing Co ...... I Printing ........... . 
J. D. Cherry ................ 1 Postal guides ....... . 
H. Cole Co ................. , Pencils, etc ......... . 
Cols. Builders' Sup. Co ..... Merchandise ....... . 
Cols. Chain Co ............. 1 Coil chain .......... . 
Cols. Dispatch ............. 1 Advertising ....... .. 
Cols. Hardware cO ......... 1 Screws ............ . 
Cols. Iron & Steel Co...... Pig iron .... . ...... .. 
Cols. Lithograph Co ........ Letter heads ....... .. 
Col. Mill & Mine Supply Co. I Merchandise ....... . 
American Express Co ...... 1 Express on pigs .... . 
Cols. News Co ............. 1 Advertising . . ..... .. 
Cols. Show Case Co .... . .. . 1 Oak tables ......... .. 
Cols. Supply Co ............ 1 l\Ierchandise ....... . 
Cols. Tool & Supply Co ..... 1 .Merchandise . . ..... . 
Corn Products Refining Co. 1 Gluten ............. . 
Cross Lumber Co ........... j Lumber .... . ....... . 
Crystal Ice Mfg. & Cold 
Storage Co. . . . .......... 1 Coupon books .... . . . . 
W . J. Davidson.... . ....... Hauling ........... . 
E. Doddington & Co...... .. Merchandise . . ..... . 
Empire Photo Supply Co .... , Trays and plates . ... . 
Erner & Hopkins Co.... .. .. Merchandise ....... . 
Evans-Todd Printing Co .... 1 Merchandise ....... . 
German Amer. Pub. Co ..... 1 Advertising ........ . 
J. L. Gillard ................ 1 Painting sign ...... .. 
Green-Joyce Co ............ 1 Merchandise ....... . 
Griswold-Sohl Co ......... 1 Iron ............... . 
F. P. Hall Co .............. j Pnlleys ............ . 
Hann & Adair Prtg. Co.... Supplies ........... . 
F. H. Haskett .............. 1 Prints and enlarge-
1 ments ........... .. 
Hiss Stamp VVorks ......... 1 Stamps ............ .. 
Hildreth & Martin Lumb~r 1 
Infe~'u~t.· i-i~;~" ·C~" ~i A~~r·.1 Oak partition ....... . Merchandise ....... . 
Kelton & Converse .......... 1 
VV. E. Kiner ................ I 
Krauss, Butler & Benham 1 
Co. . ..................... I Merchandise . . ..... . 
Lumber ............ . 
Meats . ............ . 
M. C. Lilly & cO ........... 1 Flag ............... . 
VValter L. Lillie............ Molding ........... . 
Livingston Seed Co.. . . . . . .. Seeds .............. . 
vv. J. Long ................. j Shoein~ .......... .. 
J. C. March & Co ........ " GrocerIes ........ .' .. 
1 
D. E. Marshall ............. I Eggs .............. . 
McAllister, Mohler & Co .... I Merchandise ....... . 
McDonald Hardware Co .... 1 Tools ............. . 
Vo. 
No .. 
1507 1 
1508 
1509 
1510 
1511 
1512 
1513 
1514 
1515 
1516 
1517 
1518 
1519 
1520 
1521 
1522 
1523 
1524 
1525 
1526 
1527 
1528 
1529 
1530 
1531 
1532 
1533
1 
1534 
1535 
1536 
1537 
1538 
1539 
1540 
1541 
1542 
1543 
1544 1 1545 
1546 
1547 
1548 
1549 
1550 
1551 
1552 
1553 
1554 
1555 
1556 
Amount. 
4 42 
12 01 
7 20 
3 00 
1370 
3 30 
24 00 
7 00 
11 26 
63 96 
16 95 
90 
19 79 
78 75 
28 00 
367 40 
113 49 
1 74 
142 00 
335 60 
7 28 
292 50 
35 20 
3500 
3 50 
8 63 
9 67 
171 88 
4025 
1 20 
3 00 
2339 
56 33 
2 21 
18 55 
35 88 
1 40 
46 50 
7 50 
365 23 
24 83 
35 30 
6 75 
240' 
1 9d 
40 50 
3 48 
6 75 
103 65 
17 95 
Date. 
1909. 
20 
22 
24 
OHIO STATE UXJ\'ER ITY 
STATEMEXT KO. 2 - Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
To W hom Paid. 
I 
McKee\"er Electric Co ..... . 1 
McMaster Elec. Const. Co ... 1 
Midland Pub. Co ........... 1 
W . H . Miller Co .. . ......... 1 
! 
Neil House ............. . . . 1 
~~w F ranklin Printing- Co .. 
N itschke Bros. . .. . ...... . . 
I
N. Am. Supply Co ......... . , 
Oh io Sta~e Journal. .... . ... / 
Onyx Pamt Co ........... .. 
Orr, Brown & Price ....... . 
P. C. C. & St. L. Ry. Co ... . 
I R. L. Polk & Co ............ I 
Edwin Poulton ........... . 
Reynolds Bros. . .......... . 
Ruggles-Gale Co ... " ..... . 
Sackett Mine Sunol\" Co ... . 
A. H. Sawyer .... . : ........ I 
Scioto Brass Foundry ..... . . 
Scinto Vallev Cereal Co ... . 
F. O. Schnerlinger ......... . 
choedinger-,\1arr Co ...... . 
E. IT. Sell & Co ........... . 
1 H. C. Slahaugh & on ..... . 
1 Standard Oil Co ............ , 
1
M. P. Streett. ............ . 
Tallm;Hlge Hardware Co ... . 
Tornado Mig. Co .......... I 
I Jay Trowbridge ............ II 
I Underwond Typewriter Co .. 
'" clshach Co. . ............ . 
, Yardley Screell & \Veather / 
Strip CCo .......•..•••...• 
Taylor-\\'ilJiams Co ....... . 
1 Evans Almirall & Co ....... . 
, H. \\'. Krumm, Postmaster. 
I Geo. A. Abernethy ....•..... J ames Penn ............... 1 
I 
w. T. 1fagruder. .......... 1 
F .. C. Walters .... . ......... 1 
Wm. North ............... 1 
I 
A. Buss~ ....... . .......... 1 
Alexis Cope ........•...... I 
1 
1 T he \llis-Cbalmers Co ...... 1 
T heo. Adams ........ . ..... I 
J ohn Ricketts ............. 1 
The Nat'l Roofing Tilc Co . . I 
"T. O. Thol'llpson ........... 1 
1 K . H. Dullcan .......... ,.,' I 
I Alta L. Ra usch" ....... "" I 
1 Ma rtha Culp .......... . .... 1 
I Rern ice Blue . "..... ..". 
1 E, n. Cocki ns . . . , .. . ,., . ,., 
For 'Vhat Purpose. 
Merchandise 
Dry cells and labor ,. 
Ad, ertising " ... ,.,. 
Drop hanger . ....... . 
Services for Trustees 
Room slips ... .. ... .. 
Merchandise ... .. ... 1 
Supplies . . ......... . 
Advertising .•....... 
Paints .......... . .. . 
Linsecd oil. ........ . 
Freight ............ . 
City dircctories ..... . 
eatings . . ......... . 
Merchandi e . . ..... . 
Merchamlise 
Copper wire ......... 1 
1faps of Ohio ...... , 
Casting ........... . 
Cr. corn ... . ... . .. .. . 
Roof COa~ing ........ , 
,\Ierchandlse ....... . 
~r erchand~se ........ , }\ r erchandlse ....... . 
Gasnline ........... . 
Masonry .. ......... . 
:.\Ierchandise ...•.... 
Hug destroyer, ...... / 
Hauling- ........... . 
Cleaning ........... . 
:.\Iantle, and burners. 
Vo. 
• 0.· 
1557 
1558 
155!) 
1560 
15(il 
156~ 
1563 
)564 
1565 
1561j 
1-567 
151iS I 
1569 
1570 
1.'571 
Jii7:2 
1.57H 
].i74 
I.)7.i 
).)';'1) 
1::;77 
l'-,.t< 
].i'!1 
)!),O 
I!)Rl 
1.;R~ 
J·; ·:3 
I::; J 
1.') :; 
1!)81i 
1587 
Screens ............. 15R~ 
Coal .............. ,' Iii 9 
Changing radiators... 1500 
Stamped envelopes .. ,I Iii!)]' 
Base for pump ...... 1 J.5!)2 
Hauling ............ J5!J3 
September salary .... 1 Vi04 
Labor .............. Hj!).) 
\\'atchman's sen·ice .. 1 J!)!J(i 
September salary .... / J5fl7 
Commission and ex-
penses ....... . .. . 'll!)!)8 
First paym't on boiler 1:)fl!) 
~~~~mb~~ . ~~i~;~: : : : I i~g~ 
Roofing Orton Hall.. 1602 
Septemher salary . . . ' IIG03 
Septemher salary .. , . W04 
Septemher salary ... 'I WO.,) 
September sala ry .. " IGOR 
Sn'1tc 111 her 51];) f\' , ... t 1 (iO, 
Septl' l~l her sa lary., .. 1 J (iO~ 
Ii 0 . S , l'. 
81 
Amount. 
9 02 
2 g5 
112 50 
14 24 
14 05 
2 75 
7 60 
9 10 
76 
42 15 
26 6 
35 20 
12 00 
1 17 
24 15 
12 
15 13 
5 00 
95 
57 50 
6 50 
19 22 
(l6 9.j 
17 50 
11 50 
260 0 
163 26 
4 iiO 
2 50 
7 (l5 
4 GO 
114 .'iO 
335 91 
Hi 00 
2 14 
34 00 
5 80 
250 00 
2-l 71l 
50 00 
140 00 
155 23 
4,450 00 1 ~I:. 
21 00 
50 00 
1,425 00 
583 3!l 
108 33 
55 00 
5ii 00 
4,j Off 
108 .'3H 
Date. 
1909. 
:'NNUAL REPORT 
ST ATEMENT NO. 2 - Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
! 
Vo. 
To \",'hom Paid. I For What Purpose. 
I 
1 I 
I 
Lucy Taylor ......... . ..... September 
Alice Thacker ... ........ . . September 
E. B. Stevens..... .... ...... September 
Lulu Smith ........... ... .. September 
Carl E. Steeb.............. September 
R. M. Royer.. ... ... . ...... September 
Bess C. Watters . ........... September 
K. D. McMahon..... ...... September 
Maude Blue ........ ... .... September 
F. E. Jones..... . .. .... .. . .. September 
H. West .................. September 
C. H. Lucas..... ... ..... . .. September 
Helen Mackall ...... ..... September 
W. C. McCracken ......... .. / September 
Wm. Standley ....... ..... September 
VlT• H. Case ............ .. . 1 September 
Curry Sesler .............. 1 September 
Adam Emig ............... September 
Sherman VlTolfe ... .. . ..... September 
Samuel Lowery ..... ... .... 1 September 
C. Ashenhurst ............. September 
1 B. A. LeBay.. . . . . . . . . . . . . .. September 
Marion Peck. . . . . . . . . . . . . . . September 
I. C. Reasoner ............. , September 
J. P. Covan............ .... September 
F. H. Beck......... .. . .. September 
R. C. Kaiser....... .. ...... September 
Fred Fleischer ............. September 
E. B. Seaman........ . ..... September 
O. Smith .................. September 
W. R. Thomas.. .. ......... September 
G. W. Goodspeed.... . . .. .. September 
J. W. DeWitt. ............ 1 September 
Wm. \Nhitestine ........... 1 September 
B. N. Lewis .......... : . . ... 1 September 
D. W. Williams............ September 
R. M. Moore........ ...... September 
F. H. Landrum..... ...... September 
M. N. Coole......... . ..... September 
1 
W. M. Stahl. ........ , . .... September 
R. Brandon ......... ...... September 
1 
H. W. Taylor········ ·· .···1 September J. W. Brown ...... " ... ". September 
1 Starling Eaton . . ......... . . September 
1 Earl Conway ............ ,,' September 
Harry Chantler ....... . .... September 
F. Andrix .......... ..... September 
G. C. Denny ... ..... .. ... ... 1 September 
E. L. Clements............. September 
1 c. E. Pinney ............... 1 September 
\ 
Robt. Porteous ......•...... 1 September 
W. W. Whitmer ............ 1 September 
Thos. Richards .... .. . .... 1 September 
1 P. I. Hamilton............. September 
I F. A. Kendig ............... 1 September 
No., 
salary. . .. 1609 I 
salary. . .. 1610 
salary. . . . 1611 
salary. . .. 1612 
salary. . .. 1613 
salary. . .. 1614 
salary. . .. 1615 
salary. . .. 1616 
salary. . .. 1617 
salary. . .. 1618 
salary. . .. 1619 
salary . . .. 1620 
salary. . .. 1621 
salary. . .. 1622 
salary. . .. 1623 
salary . . .. 1624 
salary.. .. 1625 
salary. . .. 16'26 
salary. . .. 16:!7 
salary . . .. 1628 
salary. . .. 1629 
salary. . .. 1630 
salary. . .. 1631 
salary. . .. 1632 
salary .... 1633 
salary. . .. 1631 
salary. . .. 1635 
salary . . .. 1636 
salary. . .. 1637 
salary. . .. 16313 
salary. . .. 1639 
salary. . .. 1640 
salary ... '11641 
salary .... 164.2 
salary. . .. 1643 
salary ... ' 11644 
salary .... . 1645 
salary. . .. 164.6 
salary. . . . 1647 
salary . . .. 1648 . 
salary. . .. 1649 
salary. . .. 1650 
salary . . .. 1651, 
salary ... '11652 
salary .... 1653 
salary ... '11654 I 
salary. . .. 1655 / 
salary ... . 1 1656 
salary ... '11657 
salary. . .. 1658 
salary ... . 1 1659 
salary .. .. 1 1660 
salary . .. '11661 1 
salary. . .. 1662 1 
salary ... . 1 1663 
Amount. 
60 O() 
50 00 
133 33 
45 00 
18333 
116 66 
70 O() 
55 00 
45 00 
80 00 
50 00 
50 00 
50 06 
175 00 
85 00 
75 00 
65 O() 
67 00 
60 00 
60 00 
60 00 
70 00 
55 00 
55 O() 
100 00 
65 00 
85 00 
50 00 
40 O() 
45 00 
40 00 
45 O() 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
25 00 
50 00 
50 00 
35 00 
50 00 
50 00 
5000 
55 00 
4500 
45 00 
12 5() 
25 00 
OHIO STATE UNIVERSITY 
STATEMENT NO.2-Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
I 
Date. To Whom Paid. I For What Purpose. 
1 
1909. 
" 
W. F. Mahaffey ...... . ... ~~ ~ePtember salary .... 1 
J. T. Daniels.......... . .... September salary .... ,1 
M. S. Harvey.. . . . . . . . . . . . .. September salary ... . 
H. E. Truxall. . . . . . . . . September salary .... 1 
Chas. Hicks ................ September salary .... 1 
Herbert Edwards .......... September salary ... . 
Laura Hill ......... ...... September salary ... . 
Aimee Obaugh ............. September salary ... . 
Harriet Schneider ........ . September salary ... . 
Louise Stickelmyer ......... September salary ... . 
Ida L. Wolf. .............. September salary ... . 
Mary Lahmering ........... September salary ... . 
Mina Kennedy ....... . . ... September salary ... . 
Edna Burnham ............ September salary ... . 
Nellie Thurston ...... ..... September salary ... . 
Alice Watson........ ..... September salary ... . 
A. Vivian .................. September salary ... . 
H. A. Weber......... . ..... September salary ... . 
J. F. Lyman.......... September salary ... . 
B. M. Hendrix............. September salary ... . 
G. E. Boltz................. September salary ... . 
E. W. Bennage............. September salary ... . 
A. G. McCall............... September salary ... . 
V. M. Shoesmith... . ........ September salary ... . 
1 H. C. Ramsower .... " ..... September salary ... . 
W. C. Lassetter............ September salary ... . 
G. W. Knight. . . . . . . . . . . . . .. September salary ... . 
H. t. Hockett........ . ..... September salary ... . 
A. M. Bleile............... September salary ... . 
R. J. Seymour....... . ..... September salary ... . 
E. P. Durrant.............. September salary ... . 
A. Feiel ................... September salary ... . 
C. S. Plumb................ September salary ... . 
F. R. Marshall............. September salary ... . 
H. W. Vaughan ............ September salary .. .. 
D. M. Fyffe......... . ...... September salary ... . 
VV. C. Mills................ September salary ... . 
A. Brown ................. September salary ... . 
J. N. Bradford............. September salary ... . 
C. St. J. Chubb............. September salary ... . 
F. H. Haskett.............. September salary ... . 
Mary R. Laver....... . ..... September salary ... . 
Julia Titsworth ............ September salary ... . 
H. C. Lord................. September salary ... . 
E. S. Manson, Jr.... ... ..... September salary ... . 
C. B. Morrey............... September salary ... . 
E. F. McCampbell.......... September salary ... . 
J. H. Schaffner............. September salary ... . 
R. F. Griggs... . . . . . . . . . . . . . September salary ... . 
A. Dachnowski ............. September salary ... . 
Freda Detmers ............ September salary ... . 
B. W. Wells.......... . . . . . . September salary ... . 
M. E. Corotis.............. September salary ... . 
S. A. Norton.............. September salary ... . 
Wm. McPherson........... September salary ... . 
Va. 
No .. 
1664 
1665 
1666 
1667 
1668 
1669 
1670 
1671 
1672 
1673 
1674 
1675 
1676 
1677 
1678 
1679 
1680 
1681 
1682 
1683 
1684 1 
1685 1 
1686 
1687 
1688 
1689 
1690 
1691 
1692 
1693 
1694 
1695 
1696 
1697 
1698 
1699 
1700 
1701 
1702 
1703 
1704 
1705 
1706 
1707 
1708 
1709 
1710 
1711 
1712 
1713 
1714 
1715 
1716 
1717 
1718 
Amount. 
50 00 
50 00 
25 00 
70 00 
60 00 
125 00 
60 00 
50 00 
50 00 
45 00 
50 00 
50 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
275 00 
225 00 
150 00 
60 00 
30 00 
30 00 
200 00 
190 00 
130 00 
60'00 
275 00 
160 00 
250 00 
150 00 
120 00 
40 00 
250 00 
210 00 
120 00 
100 00 
50 00 
10 00 
250 00 
130 00 
120 00 
170 00 
130 00 
275 00 
130 00 
230 00 
170 06 
180 00 
130 00 
140 00 
120 00 
7 50 
50 00 
125 00 
25000 
.\::-< Xl'.\L REPORT 
STATEMEXT :\0. 2-Continued. 
I I Vo. 
Date. Tn " ' hom Paid. 1 For 'What Purpose. Amount. I i I No .• 
- -I 1-- -- --:-1---;----
!flO!). 1 I 
Ohio Xational Hallk . ....... 1 Septcmber salary for 
\\'. E. Henderson"11719 
John \\'ilkinson .. ....... . . September salary.... 1720 
C. \V. Foulk.. .. September salary ...• 1721 
\\'. L. E\·ans ........ ...... September salary .... 1 1722 
J. R. \\·ithrow. . ........ September salary .... 1723 
R. E. Hall...... .. . .. .... September salary .... , 1724 
D. R. Kellogg. . . . .. .. "1 September salary ... '1 172.j 
I c. E. Boord.. . .. . .. September salary . ... 1726 Lou H. :\Ioroan ...... ... .. . September salary.... 1727 
1 G. W. Stratton ." ...... ... September salary.... 1728 1 
IE. ]. \\itzman. . ........ September salary .... 1729 1 Orland weeney September salary .. "11730 I I Martha Koehne .. ........ . September salary.... 1731 
1 C. G. \Y ood... September salary .... 1732 
1 A. L. Burns.. . ......... September salary . ... 1733 
1 H. G. Biddle ..... " . . .... . September salary ... ' 1' 1734 
I 
A R. l\lbright ............ September salary.... 1735 
J. S. Hughes. . ... . ...... September salary .... 1736 
F. Ayers .... September alary .... 1 1737 
H ugh Clark . .. . .. . ...... September salary . .. . 1 1738 
C. \V. Clark.. ' . . . . . . . .. September salary.... 173!) 
C. E. Sherman . .• .,... Sel,tember salary.... 17·10 
F. II. Eno. .. . . . . ... ... . September salary, .. '11741 
C. T. Morris... .. ........ September salary .... 1742 
R. K. Schlafly. .. .•. . .... Septelniler salary.... lU3 
J. R. Chamberlin .. . ....... Scpll-l1luer salary.... 1744 
A. H. IIinkle. .. . . . ..... Septemher salary .... 1 1745 
1 K. B. \'\Iard... .. ......... I SeptC'lllh('r salary .... ' 174.6 
I R. C. Purdy ... ....... ..... Septemher salary .... ' 1747 H. F. Staley.... .... September salary .... 1718 
1 \V. G. \\'orcester ... . ..... September salary .... 1 1749 
1 Oscar Ed .... . .. . . . .. .. September salar).... 17110 
1 \V. L. Cleyenger ...... ..... Septemher salary .... 1 17·')1 1 
1 Ruth A. \Vardall .... ... .. September salary .... 1 1752 
1 Edna \\'hite .. . I Septemher salary.... 1753 
Anna Flint... : :: : :: :: : : 1 Septcmber salary.... 17.)b 
Anna Blohm. . . ...... " 1 September salary .... 1 1755 
J. E. IIagerty.. ...... ..... September salary ... '1 1756 
1\f. B. Hammond . I Septeml)cr salary.... 1757 
F. A. 1\fcKenzie .:: ... :::: 1 September salary .... 17-~8 
O. C. Lockhart . , . . . ... "1 September salary .... 1 175!) 
1 \\'. F. Gepbart. ... . .. ... September salary.. . . 1760 
1 c. C. HI1I~tingtoll. .. . . . .. 1 Septcmbcl' salary .. . . \1761 
1 E. .\. Sahel's.. . . . . . . . .. September salary .... 1762 
I F. C. Caldwell . .... ....... 1 September salary .... 1763 
1 J. II. Hunt...... . .... . .... 1 September salary .. . '11764 
I ,~. 1.. Upson . ... .... ..... I September salary.... 1765 "IV. R Alexander .... . . . .. .. 1 September salary.... 1766 
1 T . E. French . ............. . I September salary .. . . 1 1767 
1 T. K. Lewis.... . . ... 1 September salary .... 1 1768 
1 Roht. l\feiklejohn ......... Septemher salary .... 1 1769 
1 J. S. TidbalL.. . ... ..... .... Septemher salary .... 1 1770 
I A. C. Harper ....... . .. .... 1 September salary .. .. 1 1771 
1 \\'. T. . T nrri<.... .. S~I·tel1lber sahry .... 1 1772 
150 00 
120 00 
180 00 
180 00 
160 00 
60 00 
80 00 
62 50 
62 50 
62 50 
6il 50 
62 50 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
240 00 
190 00 
l!lO 00 
160 00 
130 00 
120 00 
120 00 
200 00 
160 00 
100 00 
250 00 
83 33 
180 00 
150 00 
1·50 00 
75 00 
275 00 
180 00 
150 00 
150 00 
150 00 
130 00 
30 00 
220 00 
150 00 
130 00 
70 00 
225 00 
150 00 
120 00 
120 00 
100 00 
80 00 
OHIO ST:\TE UNIYER::T[,\ 
STA. TEMEKT NO. :? - Continued. 
Dl BVllSEMENTS - Continued. 
Date. To 'I\'hol1l Paid. For \\"hat PUI-pose. 
1909. I 
/ 
o. E. \Villiams............. September saJary ... . 
J. V. Denney.... 1 September ~alary ... . 
I 
J. R. Taylor................ eptember salary ... . 
G. II. i\lcKnight ............ 1 September . alar}' ... . 
'IV. L. Graves....... .. ... September salary .... 1 
I 
c. S. Duncan...... . . . . . . . .. September ~alary ... . 
C. E. n1ancbanl............ September salary ... . 
L. A. Cooper......... September . ajar} ... . 
I 'IV. L. Leighton. . . . . . .. . . . .. September salary .... 1 A. M. Burnhalll ... : ......... September salary .... 1 
I L. F. Kiesewetter............ September salary n\'· H. Siebert) ....... . 
1 E. H. :\Ic'\ cal. ........ ' . . .. September salary .... 1 
1 Clarence Perkins ......... September alarv .... 1 
1 1\'. R Lazenby....... Septemher salar~"' ~' 
1 F. J. Ryder.......... September salary ... . 
1 c. S. Prosser........ September salary ... . 
1 J. A. Do\\'nocker. September ~alary ... . 
1 G. D. IIubbard.... September salary ... . 
1 'IV. C. :\Iorsc ............... September saJary ... : 
L. A. Rhoades ............. I Septemher salary ... . 
F. R. Shinn ................. September salary (E.: 
I A. Eisenlohrl .... .. i\lay Thomas .............. Septelllbrr salary ... . 
R. O. Busey ................ 1 September salary .... 1 
Sarah Harrows .. . ........ / September salary ... . 
I Fred Adler .......... ..... September salary .. . F. R. Shil)n................ Septel1lb~r salary 0. 
/ 
1 R. Sllilth) ...... .... 1 
A. IV. Hodgman ........... September salary .... ' 
L \V. S. Elden... . . ...... ..... Septemher salary ... . 
1 \Valter Luby ............... September salary ... . 
IF. P. Graves ... .. ........... September alary ... . V. H. Davis ................ September ,alary .... 1 
F. E. Sanborn.............. September salary .... ' 
VI'. A. Knight ............... September alary ... . 
c. P. Crowe ............. ' .. 1 September alar)' ... . 
C. 1\I. Beem......... ... .. September salary .... 1 
A. Case ............ ...... Septemher alary ... . 
U. W. Denman ......... .... 1 September sala ry ... . 
S. C. Derby ................ 1 September salary ... . 
J ohn J. Adams ............. I September salary. 
G. "T. Rightmire. . . . . .. . . . .. September alary ... . 
VV. H. Pag-e................ September salary .... 1 
A. H. Tuttle.. . . . .. .. . ..... September -alary .... [ 
\"1. B. Cockley ..... .. ....... September sala ry .... ' 
J. A. Shauck .............. " September sala ry ... . 
E. B. Dillon.. ..... ...... . .. September sala ry .... / 
E. B. Kinkead.............. September salary ... . 
Olive Jones ................ September aJar)' ... . 
Harriet Townshend . ..... .. September alary .. .. 1 
Elizabeth Smythe .......... September salary .... 1 
GertrL1de Kellicott .......... Septembe r salary ... . 
Ada Couillard September salary. .. 1 
c. F. McCombs .... . .. ... .. September salary ... :1 
Va. 
::\To .• 
1773 
1'i7-1 
177'1 
1776 
1777 
1778 
1770 I 
1'1,0 1 
17,' 1 I 
Ij'~::l 
17.3 
1784 
178.3 
1786 
1787 
17R8 
1780 
17!lO 
17))1 
1703 
]703 
17f11 
l7f1.' 
170(1 
17!)7 
I 
17f1R 
1790 
1800 
lROl 
1802 i 
H<O') 1 
1804 1 
lROi5 1 
1806 1 
1807 I 
1808
1' 
1 09 
IRlO 
IS11 1 
1 l2 1 
1813 1 
1814 1 
lRl.5 1 
1R16 I 
1817 I 
IRI8 I ISH) 
1820 I 1821 
1822 \ 1823 
182-l 
85 
Amount . 
100 00 
300 00 
210 00 
190 00 
180 00 
160 00 
90 00 
110 00 
110 00 
110 00 
200 00 
170 00 
150 00 
225 00 
50 00 
250 00 
200 00 
130 00 
90 00 
240 00 
120 00 
120 00 
100 00 
120 00 
75 00 
200 00 
180 00 
180 00 
90 00 
275 00 
91 66 
220 00 
140 00 
130 00 
110 00 
90 00 
80 00 
250 00 
500 00 
300 00 
300 00 
250 00 
130 00 
100 00 
80 00 
80 00 
180 00 
60 00 
60 00 
100 00 
60 00 
60 00 
86 
Date. 
1909 . 
r\~NUAL REPORT 
STATEMENT O. 2-Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
Vo. 
To Whom Paid. For \,yhat Purpose. 
No .• 
[ 
)'Iirpah G. Blair..... .. ..... September salary .... 1825 
Lilian Huffman ...... ..... September salary.... 1826 
Blanche Seipel ....... ... . .. September salary.... 1827 
:\Iaud Jeffrey ....... ...... Septemher salary.... 1828 
C. W. Reeder .............. / September salary.... 1829 
A. V. Shaw ................ / September salary.... 1830 
R. D. Bohannan ............ / September salary.... 1831 
G. W. McCoard ... " ..... " \ September salary.... 1832 
K. D. Swartzel............. September salary.... 1833 
H. \V. Kuhn ....... ... ...... September salary .... 1834 I 
c. L. Arnold ............... / September salary... . 1835 
S. E. Rasor . ............... / September salary ... '1 1836 J. B. Preston ........ - ...... \ September salary... . 1837 / 
Grace Bareis ... . ... '. ..... September salary.... 1838 
C. C. lIorris ...... " ... " ,,' September salary .... 1839 
Hortense Rickard ......... September salary.... 1840 
R. M. Mark.............. . September salary.... 18H 
E. A. Hitchcok..... . ..... \ September salary.... 1842 
Horace Judd........ . ..... September salary .... 1843 
Carl Rigdon ............... / September salary.... 18H 
R. E. lIil1er.......... ..... September salary .. .. 1815 
J. J. Davis... . . . . . . . . . . . . . September salary.... 1846 
Roy Pratt ....... .. .. ..... September salary.... 1847 
J. E. Boyd.............. .. September salary.... 1848 
E. F. Coddington..... ..... September salary.... 1849 
D. R. Born.......... ...... September salary.... 1 50 
I
N. W. Lord· ................ 1 September salary . ... / 1 51 
E. E. somermelcr .......... j September salary .... \1852 
D. J. Demorest............. September salary... . 1853 
/ G. L. Converse............. September salary ... '1 1854 
/ Gustav Bruder ....... . ..... 1 September salary.... 1 55 
F. A. Ray........... . ..... 1 September salary... . 1856 
W. H. Minor ............... I September salary... . 1857 
H. E. Nold" " ............. 1 September salary" .. 1858 
G. B. Kauffman ............ 1 September salary.. .. 1859 
C. A. D ye ..... " ........... 1 September salary.... 1860 
Edw. Spease ..........•. .. . / September salary.... 1861 
W. H. Scott ................ September sal~ry .... 1862 
A. E. Davies ............... 1 September salary.... 1863 
H. S. Wingert· ............. 1 September salary .... / 186.1 
Alice Littlejohn ............ 1 September salary .... 1 1865 
1 Kathryn Darnel1 ........... 1 September salary.... 1866 
I Mame chambers·· · ····· .. ·1 September salary .... 1867 A. D. Cole................. September salary .... 1868 
/ B. F. Thomas...... ... ...... September salary .... 1869 
R. F. Earhart ............... , September salary.... 1870 
F. C. Blake ......... ....... September salary .... 1871 
Chas. Sheard .............. September salary.... 1872 
H. G. Hei! ............ " ... / September salary .... 1873 
A. W. Smith ............... September salary .... 1874 
C. Nusbaum ............... September salary .... 1875 
A. H. Barnes ....... . . ... .. / September salary.... 1876 
I J. E. Shrader· ...... ·······1 September salary.... 1877 H. A. Tuttle. . . . . . . .. .. .... September salary.... 1878 F. W. Pote ................. 1 September salary .... 1879 
Amount. 
83 33 
65 00 
50 00 
100 00 
90 00 
30 00 
275 00 
170 00 
180 00 
170 00 
150 00 
150 00 
150 00 
120 00 
130 00 
30 00 
30 00 
200 00 
150 00 
120 00 
30 00 
85 00 
55 00 
210 00 
170 00 
35 00 
200 00 
170 00 
140 00 
45 00 
30 00 
200 00 
120 00 
30 00 
200 00 
170 00 
100 00 
250 00 
150 00 
250 00 
100 00 
40 00 
30 00 
280 00 
250 00 
170 00 
160 00 
14000 
100 00 
150 00 
65 00 
85 00 
30 00 
3000 
3000 
Date. 
1909 . 
OHlO ST.\TE U~IVERSITY 
STATEMENT TO. 2-Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
To Whom Paid. For What Purpose. 
Vo. 
No. 
I I 
H. R. sPencer . . ........... 1 September salary. . .. 1880 
W. J. Shepard.............. September salary.... 1881 
T. S. Lowden.............. September salary.... 1882 
D. R. Major ..... ... .. . .... . September salary.... 1183 
T. H. Haines ...... . ... .... l September salary . . .. 1884 
B. L. Bowen............... September salary.... 1885 
C. A. Bruce ......... __ . . . . . eptember salary.... 1886 
E. S. Ingraham ....... ... ... 1 September salary ... _ 1887 
W. T. Peirce .............. " j September salary.... 1888 
Vittorio Falorsi ........... September salary.... 1889 
1 H. C. Price................ September salary.... 1890 
I 
John Chisholm ..... . . .... \ September salary.... 1891 
W. W. Boyd ........ _ .... " September salary.... 1892 
D. S. White .. . ............. 1 September salary.... 1893 
IS. Sisson .................. September salary.... 1894 J. H. McNeil ......... . ..... , September salary.... 1895 
1 
O. V. Brumley..... .. ...... September salary.... 1896 
J. Mel. Philli ps _ . . . . .. . .... I September salary.... 1897 
1 F. B. Hadley........ ..... September salary.... 1898 
1 S. A. Scatterday............ September salary.... 1899 
H. Osborn ................. September salary.... 1900 
F. L. Landacre ............. September salary .... 1901 
J. S. Hine........ .. ....... September salary.... 1902 
W. M. Barrows............ September salary.... 1903 
25 T. W. Ditto................ September salary ... '11904 
24 Emily Hollister ............ September salary.... 1905 
R. J. Sim ..... , ........... " September salary.... 1906 
F. B. Pearson .............. , September salary.... 1907 
25 
27 
Oct. 1 
G. R. Twiss................ September salary.... 1908 
Thos. Kibler .. . ............ 1 September salary.... 1909 
A. B. Graham .............. 1 September salary.... 1910 
1 R. L. Shields.............. September salary.... 1911 
E. D. Waid ................. September salary .... 1912 
C. R. Titlow......... .. . ... September salary.... 1913 
F. E. Bear........ .. ....... September salary. . .. 1914 
Ruth James ............... September salary.... 1915 
V. H. Davis . ....... . ....... September salary.. . . 1916 
S. J. Grosse ..... .... ....... Clerical work ........ 1917 
Wm. Hausstein ............ , Salary .............. 1918 
B. Knoblach :.............. Labor ......... .. ... 1919 
H. R. W orthmgton. . . . . . . .. September salary.... 1920 
J os. Black ............ .. ... I September salary.... 1921 
P. V. Ewing ................ , Labor .............. 1922 
T. Pendleton ... ........ . ... Labor ........... .. . 1923 
H. W. Krumm, Postmaster. Stamps ............. 1924 
F. H. Eno. . . . . . . . . . . . . . . . .. Com. as Eng. of 
sewers, drains .... ' 11925 
W. H. Hanna.............. 1st paym't on Smith 
1. C. Callender .. . ......... . 
Cora Elliott .............. . 
Wm . Johnson ... . ......... . 
J. G. George .... •. ......... 
G. A. Rowland ..... . ...... . 
J. F. Conneffe .. .......... . 
fund ............. 1926 
Paym't on Scott fund 1927 
September services... 1928 
Cleaning . . . . ... ..... 1929 
September salary.... 1930 
September salary.... 1931 
September salary.... 1932 
87 
Amount. 
225 00 
140 00 
180 00 
230 00 
160 00 
25000 
180 00 
150 00 
120 00 
100 00 
250 00 
100 00 
250 00 
275 00 
275 00 
250 00 
180 00 
150 00 
160 00 
45 00 
200 00 
160 00 
150 00 
140 00 
70 00 
30 00 
30 00 
220 00 
220 00 
10000 
150 00 
125 00 
125 00 
83 33 
83 33 
50 00 
41 66 
32 00 
100 00 
26 00 
25 00 
50 00 
10 43 
3 75 
50 00 
230 00 
15 00 
13 00 
30 00 
6 00 
20 00 
25 01) 
25 00 
88 
Date. 
1909. 
AXXUAL REPORT 
STATE~IEXT XO. 2- ontinued. 
DI;;nt:Rs E~IE:-;TS - ontinued. 
To \\ hom Paid, For \\'hat Purpose. 
1 
1 
September salary ... . 
September salary .. . . 
eptember salar;· ... . 
September ala n' . 
September salar~· ... . 
Septemb r ~alar) ... . 
September ~alary ... . 
Refunci fees 
Martha E. Dean ............ ' 
L. :\1. :\lontgomery ........ . 
Alexander Yal!ance 
O. D. Buck ................ . 
Joshua Vogel ............ .. 
L. C. Gatewood ........... . 
Gatewood ................ . 
Braxton X ewhouse ..... . .. . 
McLaughlin Bros. . ....... . F r e n c h Percheron 
:\farc~ ...... . .... . 
Ira Sproat ..... .. .......... September salary ... . 
P. \\'. Barnes . . ............ I First payment irom 
Scott Fund . ...... . 
I 
I 
I 
I 
V. Y. Dorfmeier............ rir~t p:t1'ment iroml 
Scutt I·und, .. .... . 
I 
A. L. Lloyd................ I· irst payment from 
Scott Fund ..... 
First payment f rUIll 
Scott Fund ....... . 
Smith Fund . .. ... . 
r E. V. Reed ............... .. 
I B. A. . \uspon ........... .. 
1 
First payment 1rllm) 
Lulu Billman ............. Fir.~t . p·IYI.nent .ro111
1 
fllith I-und ...... . 
\V. H. Hanna .............. I I'ir t payment from 
I
H, A Salt ................. 1 
S. F. S\~arr ................ i 
I G. W. Tabern ............ .. 1 
1 H. S. Will. ................ i 
Sandy Martin . ............ . 
I ]. \\'. Truitt ............... j 
I O. K Carpenter ..........• 1 
'mith Fund ...... . 
First paym't1t fro'n 
Smith Fund .... , .. 
First payment from 
Smith Fund ...... , 
First payment irom 
Smith J'tlllll. ..... . 
First payment from 
Scott Fund ....... . 
\\'h<,eling ashes ... , " 
First payment from 
Scott Fund ....... . 
First payment hom 
Scott Fund ....... . 
Cree Sheets ............... September salary .... 1 
E J. Gilbert............... September salary ... . 
R. E. Blosser.............. September salan· .... 
1 
T. E. Hamilton ............ I September salar)· ... . 
1 L. P. Shinn ................ 1 S<'ptember salary ... . 
1 Marie Kinsell ........... "I' First payment from l 
1 
Scott Fund······ .. 1 
Geo. A. Brauner............ Painting ............ 1 
1 
John Brain .... · .......... ·1 Painting · .......... ·1 
"'m. Hubley .............. 1 Painting ............ 1 
A. S. Mowrey .............. 1 Painting ........ , ... 1 
E. L. Scurry ............... 1 Painting ........ .. . . 
H. E. Truxal! .............. 1 Ca h advanced . .. .... 1 
H. A. Helling ....... .. ..... 1 First payment from' 
1 
1 Smith Fund . .... . . 
Hugh Andrews ........... '1' Carpenter work .. ,···1 
1 Chas. Beller ........... . ... Painting ............ 1 
Vo. 
Amount. 
r o. 
- r -
1!1:33 I 
1!13·1 
H13·j 
1£·:31; 
19ai 
HI;!: , 
10:ll 
Jtl40 
l!lt! 
WI:! 
10-11 I 
1'111 I I 
l!lj.j 
W.!f) I 
1!JIT 
l~lJ~ [ 
Hll!ll 
10·')0 
1'1:; l 
1!l.~:3 
l!l.j I i 
I <l.j,j 
l!l:;,) 
1!):j7 
l!l.j. 
ID·j9 
19(;0 
10GI 
10112 
HJ61 
106! 
106.) 
1066 
)967 
106 
IDG!! 
H170 
1971 
100 00 
50 00 
75 00 
3000 
12 50 
30 00 
30 00 
6 00 
1,340 00 
20 00 
30 00 
10 00 
15 00 
15 00 
15 00 
10 00 
15 00 
20 00 
12 50 
15 00 
25 00 
49 00 
17 50 
15 00 
90 00 
25 00 
30 00 
120 00 
30 00 
40 00 
11 20 
5 85 
44 80 
44 80 
12 85 
8 40 
20 00 
51 60 
39 20 
Date. 
1900. 
OHIO. L\TE t:X I\'ER:lTY 8<) 
T.\TEMEXT XO. 2-Continued. 
DI Dt:KSE~rE:\T: - ontinued. 
-7-----
To \\"hom Paid. 
1 
1 
For \\ hat Pur[los~. 
I E. E. Berkley ............. 1 Carpenter work ..... . 
James Brain ............... Painting ........... . 
, A C. Brown ............... Carpenter ,,·ork ..... . 
, John Brueggeman ....... .. Carpenter work ..... . 
I Tho~. O. Cappell ........... Carpenter work ... . J o . Corrigan ............ '" Carpenter work ..... . 
\V. E. Daw on.... .. . . .. . . .. Carpenter work . . ... . 
.\. L. De'·ore............... Painting ........... . 
F .. L Gills................. Carpenter work . . . .. ]. J. Har:tleY ............... I Carpcntcr work ... . 
C. D. I rnne. . . . . . . . . . . . . . .. Carpenter " ·ork ... .. 
I Da\'id Jone ............. . . Painting .......... . \\'111. Li,:ard ............... Paillting .......... . Lew Philips ............... Pa!llting ............ . I Frank . curry .............. Pal111111g ......... .. 
Lew Shtt .................. Paintin'"' ........... ' 
Th.)s. Swank .............. Carpenter work ..... . 
Gen. Williams ............. Painting ........... . 
C. H. \Voodruff ............ Carpellt!:r work .... .. 
Vo. 
~o. 
}'172 
1!)7:3 
11174 
Gt:org~. \\'oodward ......... Carpl'nler work .... .. 
2\ 
Ray. I. wonger ............ Fir't paYllll!nt from 
.milh Fund ..... .. 
John Fol}is ................. 1 Cutting corn ........ . 
Henr}' • ewlllln ........... Cutting co'rn ........ . 
In!):! 
Wfl3 
l'l!ll 
4 
Stb;~dC~. ~1.l~l. ~~.r:'.tl.~~ .. ~·~~ I 
H. \\'. Krumm, Postmaster. 
Cols. Ry. & Light Co ..... . • 
]. F, r.ladden ..... . ...... . . 
Eugene Oswald .......... . 
Caulc ., ........ . . . 
Em·elopes. etc ...... . 
Car tickets ......... . 
Sl'ptemucr salary, .. . 
First payment fr0111 
Smith Fund ...... . 
Postal Tel.-Cable Co........ Telegrams " ....... . 
CUltral Union Tel. Co .. ,. . Tolls ........... " .. 
\\'111 . ,\nderson ............ \\' heeling ashe ' ..... . 
Dora Eaton ............... 1 September salary ... . ]. n. Lyons ................. Lahor ............. . 
l'lfl.i 
l!lflti 
1'lflT 
1!1!)8 
Iflflfl 
2\)1)0 
:!ll'll 
21)02 
:!1l'H 
20lH I 
2005 I W. II. l\forley .............. 1 Icc ...... .. ....... .. 
5 T. J Ferris.... . ............ Lahor 0'1 hot water 
mains ........ ,.... 2()06 1 
\Vm. G. Bristow......... . .. \\ ork ill library..... 2007 
J . \V. Brown.............. . Extra labor.......... 2008 
Harry Chantler ........... Extra labor.......... 2()()fl 
E. L. Clements ............. , Extra labor......... . 2010 
Frank Colley .............. Facing valvc...... . .. 2011 
Earl Conway ........ ...... Extra work.......... 2012 
M .. T. Cook................ Extra work.......... 201!3 
H . D. CranstOll ............. \\'iring ............. , 2014 
Geo. Dcnney ................ Extra work .... ... "'12015 I 
P. W. Dorchester ...... .... 1 Wiring ............. 2016 
W. H. Eldridge ............ , Wiring ............. 1 2017 I 
Delbert Ernsberger .. . . .... , \V ork in library..... 2018 1 
F red Fleischer ........ . .... I Extra work ..... .. ... 1 20Hl 
Ed\\,. Gilbert · ··· .......... 1 Wiring .... . ....... '12020 I 
G. A. Goodspeed ..... .... .. : Extra work.......... 2021 
S. J. Grosse ..... . ....... .. , Clerical work.... .. .. 2022 
Amount. 
51 20 
45 15 
51 20 
68 80 
o 00 
36 80 
22 40 
44 80 
51 20 
o 00 
,,0 40 
10 6D 
35 00 
45 ::; 
45 15 
46 55 
o 00 
26 40 
D5 03 
57 60 
15 00 
3 00 
13 56 
978 2tl 
150 6 
5 00 
50 00 
25 00 
1 26 
1 05 
51 00 
120 00 
37 20 
12 48 
283 50 
6 15 
1 50 
1 50 
1 50 
8 00 
1 50 
1 50 
48 00 
1 50 
16 00 
49 00 
3 90 
1 50 
22 00 
1 50 
11 88 
Date. 
1909. 
c\KNUAL REPORT 
STATEME~T NO.2-Continued. 
DISI1L"RSE~IENTS - Continued. 
To ,Vhom Paid. I I For What Purpose. Vo. 
No. 
Amount. 
I ------------+----~-------
Chas. Hicks ............... Night watch ......... 2023 
J. D. Hubbell............... 'Vi ring .............. 2024 
Albert Kaiser .............. Plumbing ........... 2025 
J os. A. Kithcart. ........... I 'Work on farm. . . . . .. 2026 
B. N. Lewis.· .............. 1 Extra work .......... 2027 
Howard Lucas ............ 1 Wiring ............. 2028 
Ph. Luginbill .............. 1 Labor and guide.. . .. 2029 
C. S. Martin ............... Work in library ..... 2030 
C. R. Miller................ Wiring ............. 2031 
R. B. Morrow.............. \V ork 111 library..... 2032 
Don J. Morton .. ........... Work in library ..... 2033 
V. L. Nelson............... Wiring ............. 2034 
H. R. O'Brien .............. 1 Work 111 library..... 2035 
B. O'FarrelJ ............... 1 Labor .............. 2036 
Harry Osborn ............. 1 Janitor work........ 2037 
L. P. Slade ................ 1 Library work ........ 2038 
O. Smith .................. 1 Extra work .......... 2039 
W. H. Stahl. ............. "1 Extra work.......... 2040 
Waldo Steward .. " Expenses ........... 2041 
W. R. Thomas......... Extra work .......... 2042 
Chas. Tompkins ....... I Steam fitting........ 2043 
W. C. Tinsley ............. Wiring ............. 2044 I 
L. J. Veler. ............... 1 Work in library ..... 20-!5 
Wm. Whitestine ........... \ Extra work . .. ....... 2046 
Edward Bolden ............ Janitor work........ 2047 
I Mal'v Warner ···· ... ··· ... 1 Housekeeper 2048 Nettie Teguel ............. ' 1 'Waitress ............ 2049 
Mrs. M. J. Friend.......... Cook ............... 2050 1 
Mary Deffenbaugh..... Cook ............... 2051 
Mrytle Faught ............. Laundress ....... ... 2052 
Emma Banner ............. 1 \Vaitress ........... 2053 
Effie Anderson ............. 1 'Waitress ........... 2054 
Isabel Colmery .. " 1 Clerical work....... 2055 
E. C. Austin............ 'Nork 111 store room. 2056 
F. E. Bear· ................ 1 Expenses ........... 2057 
Dwight Benton ............ 1 \ \' ork on kilns...... 20.58 
F. M. Berlin........... I Mailing ............. 2059 
Geo. E. Boltz. ..... . .... .. .. Labor on Fair exhibit :2060 
J. A. Bownocker ........... I Cash advanced...... ::!061 
R. A. Brown ............... 1 Mailing ............. 2062 
F. H. Buck ................ 1 \\. ork in store room. 2063 
H. W. Barkland........ Mailing ............. 2064 
T. C. Campbell. ............ j Work on El. equip .. 2065 
V. H. Davis .............. " Expenses ........... 2066 
R. F. Earhart. ............. 1 Supplies ........... '1 2067 
Dora Eaton ............... 1 Supplies ............ 2068 
C. W. Foulk ................ II Supplies ............ 2069 
Elma P. Foulk......... \Vork , expenses andl 
I supplies. . . . . . . . .. 2070 
J. K. Gardiner· ............ 1 Mailing ............. 2071 
A. B. Graham.......... Expenses. . . . . . . .... 2072 
E. H. Grant. ............... 1 vVork in store room. 2073 
H. H. Harned.............. Labor on road ...... 2074 j 
J. c. Hedge ..... 0 0 .... 0 .... 1 Work for Ago Chern. 2075 
E. C. HilL ................. I Work on ball mill... 2076 
1 50 
11 20 
31 25 
4 50 
1 50 
16 00 
683 
2370 
3520 
15 60 
20 25 
6 40 
5 45 
7 00 
48 00 
3 00 
1 50 
1 50 
1385 
1 50 
40 80 
26 00 
2 25 
1 50 
52 00 
20 00 
12 00 
20 00 
12 00 
9 00 
8 33 
7 50 
18 00 
8120 
2880 
144 
36 50 
2040 
1 85 
14 40 
52 70 
6 66 
51 60 
17 90 
2 80 
6 57 
10 013 
66 97 
3 96 
2440 
19 20 
7 50 
1 05 
2 60 
Date. 
1909. 
6 
OHIO STATE UNIVERSn:y 
STATEMENT NO.2-Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
I Vo. 
To Whom Paid. Amount. 
No. 
'
I For What Purpose. 
, -'-~-
Geo. D. Hubbard ........... 1 Expenses ........... 2077 
F. E. Jones.......... .... ... Cash advanced ..... 2078 
G. W . Knight. ............. 1 Expenses .. .. .. . ..... 2079 
H. G. Lang..... .. .......... Supplies ............ 2080 
L. W. Lapp.... .. .. ....... . Wiring ...... .. .... . 2081 
A. G. McCall.............. Expenses ........... :20 2 
J. H. McNeil............... Supplies ............ 2083 
C. S . Martin ................ Work in library .. ... 2084 
Robt. Meiklejohn.......... Charts for Ag. Ex ... 1085 
Harry Mougey .. .. ...... .. \\'ork in store room. 2086 
E. J. Nealon ... . .. . ........ 1 Work in store room. 2087 
M. L. Nichols .............. I Work in Ag. Chern .. 2088 
C. S. Plumb ................ 1 Supplies ............ 2089 
H. C. Price ................. ! Expenses to Portland 1 2090 
C. E. Sherman. ........ .... Supplies ............ 2091 
R. L. Shields .............. Expenses ........... 2092 
V. M. Shoesmith ........... , Expenses ........... 2093 
F. H. Stowell. . .. ........... Mailing ........... . . 2094 
C. R. Titlow............... Expenses .. . ........ 2095 
A. Vivian ................. I Expenses .......... '12096 
E. D . Waid .... ............ 1 E?,penses ........... 2097 
L. W. Sherman............. First payment from 
I Smith Fund ....... , 2098 
Theo. Adams.............. " 'ork on farm...... 2099 
N. C. Ault................. Grading and work onl 
• farm ............. 2100 
H. E. Bates................ Work on farm ...... 2101 
E. W. Benton.............. 'York on campus and 
\ 
farm.. ........ . .. 2102 
Ed. Brown ................ 'York on campus and 
I farm ............. 2103 A. \V. Buckemeyer......... Work on farm ...... 2104 
E. Burkey ................ I Work on farm ...... 2105 
H. A. Coe ................. I Use of engine. . ..... 2106 
Elmer Dorsey ............. 1 'York on farm ...... 2107 
E . Fish .................... , Work on farm ...... 2108 
C. A. Fast.................. Work on farm ...... 2109 
Vernon Gage .............. I \Vork on farm...... 2110 
J. C. Grimm ............... I Work on fa rm ...... 2111 
L. Graham ................ I Work on campus and 
I farm ............. 2112 
C. R. Hughes ..... ...... ... 1 Work on farm . .... . 2113 
D. L. Hurst ................ "Vork on campus and 
farm ............. 2114 
H. Johnson.... ... ......... vVork on campus and 
farm .... .... . .. .. 2115 
E. A. Keough......... ... .. Work on farm ...... 2116 
Nay Kilgore .............. 1 Work on campus and 
I 
farm ............. 2117 
J. E. Kimbrough.... . ..... . Work on campus and, 
farm ............. 2118 
Mrs. M. Lakin .............. 1 Work on campus andl 
farm .......... .. ' 12119 
A. J. Lashley...... . ........ Work on campus and 
I farm ............. 2120 
12 80 
70 72 
38 95 
1 85 
62 40 
9 98 
5 13 
34 50 
20 00 
9 40 
680 
2 70 
9 98 
145 50 
3 45 
14 80 
3 80 
22 05 
60 75 
15 85 
47 25 
10 00 
20 73 
3383 
2 65 
14 85 
42 96 
1 77 
2 07 
30 00 
1 35 
1 50 
1 50 
2 85 
7 50 
77 00 
2 25 
27 15 
43 92 
1 77 
42 34 
78 75 
50 75 
78 75 
ANNUAL REPORT 
STATEMEXT ?\O. 2 - Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
Date. 
190D. 
7 
I _ I Vo. 
I r~or ">hat Purpo e. 
, , No. 
i 1 
Chas. Barth ................ ' Cutting corn ... ...... 1 21:21 
Henry Newland ........... 1 Cutting corn ...... ... 121:22 
John Cadwallader.......... \\>ork in dairy ....... 2123 
H. E. Lind: ................ 1 ">ork on farm ...... 12121 
T. F. McBnde.............. "'ork 011 farm ...... 2125 
C. E. Michener ............ \I'ork 011 farm ...... 2121i 
C. C. Miller. ........ ....... 1 Setting grade stakes. I 21?7 
Ray Moreland ............ . Grading I' 0 a d and 
1 \\'ork 011 farm..... 2128 
L. II. Myers................ Grading r 0 a d and 
I work on farm ..... I 2120 
'
Karl ?\ims ................ \1' ork on farm ..... '12130 
Henry Prosser ............. I Gradll1g r 0 a d aocl 
I I work 011 farm..... 2131 I 
I J. "'. Ray ................. \York on farm ...... 2132 C. H. Riggs ................ . \\' ork on CalUptl~ and l. \ 
\ 
1 farm. . . . . . . . . . ... 2J33 
Geo. Ruccolo .............. 1 \Y ork all road andl 1 
I 
'
farm .......... ... 1 2131 I 
B. H. Sidle................ Cutting corn ......... ' 2135 
Arthur Spiers ............. 1 \\'ork on farm ...... 121% 
}. E. Stewart .............. 1 \Vork on farm ...... 1 2137 
C. IV. Stewart. .... : ........ 1 "'ork 011 farm ...... 1 2J38 
S. K. Sturgeon ............ I \ \' ork on farm ...... 1 2139 
Ira Sproat ....... ....... ... i Cutting grass........ 3140 
Albert Shie ................ 1 \York on road andl 
1 farm ............. 2141 
Cha s. Smith ............... I I\' ork on road andl 
I 1 farm ............. 1 2142 
I
E. Taylor ................. I \" ork on farm ...... 1 2143 
J. A. Taylor ................ 1 ,,> ork 011 farm ...... 1 21+4 
R. H. Thomas .............. 1 \York 011 roads and 1 
\ 
1 farm ............. 1 2145 
L. M. Turney .............. 1 I\' ork on roads :\11d l I 
I I farm ............. 1 2J46 
1 
J. D. Van Huston .......... I \York on farm ...... 1 2147 
C. Connell ................ 1 "'ork on farm ...... 1 2148 
Dale \Vyatt ................ 1 \Vork on campus andl 
I farm ............. I 2149 
J. L. young......... . ..... 1 \\' ork on campns andl I 
1 farm ............. 1 2150 
W. H. Darst. .............. 1 Labor .............. 1 2151 1 
c. C. Engle ................ , Laho~ .' ............. 1 2152 1 
Harry Mougey ...... ...... Reramng apparatus .. 1 21.~3 
E. A. Miller. .............. 1 Work in lab ........ 1 21M 
I
. G. E. Boltz ................ 1 Bact. work at Day toni 2155 
O. Erf ................... I Expenses ........... 1 2156 
I J. D .. Nichols .............. I Expense,s .-: ......... 1 2157 Lenore Peck .. ...... . .... I Sten. ",ork and ex-I 
I 
1 penses. . . ... . . . . ... 2158 
Ph. F. Kromer...... . ..... 1 Balance 011 Orton I 
1 Hall roof. ......... 1 2159 
'
National Roofing Tile Co ... 1 Balance for materiall 
1 on Orton Hall roofl 2] 60 
I M. A. Bachtell .............. I Work in Dairy Lab .. 1 2161 
To '\"h0111 Paid. Amount. 
9 18 
9 42 
58 05 
150 
2 70 
2 49 
13 69 
44 01 
48 00 
1 72 
82 25 
1 35 
375 
41 21 
3 00 
3 15 
3 63 
2 97 
50 00 
2 25 
40 70 
43 05 
1 27 
1 95 
62 40 
34 65 
1 50 
1 20 
22 50 
47 73 
233 
4 28 
12 60 
4 05 
36 00 
58 85 
50 85 
60 30 
549 25-
583 00 
1 50 
OHIO ST.\TE UXIYERSITY 93 
ST.-\TEME[ T NO.2-Continued. 
DrSBURSE?'fENTS - Continued. 
====~==~========--~----==~~~~~===-
1 
I 
Vo. 
For \Vhat Purpose. 
No. 
Date. To Whom Paid. 
1 
1909. I W. L. CleYengcr. .... . ~ Expenses ........... 12162 
W. H. Dimity ............. 1 Work in Dairy Lab .. 2163 
L. Lehman ................ 1 Work in Dairy Lab.. 2164 
E. E. :Murry ................ 1 Work in Dairy Lab.. 2165 
H. L. Peck . . .............. 1 Work in Dairy Lab .. 2166 
R. D. Vanatta ......... ... .. 1 Work in Dairy Lab .. 2167 
R. E. Frederick . .... ... .. .. ! Testing cows . .... .. . 2168 
J. H. Bias .................. 1 Injecting horses . .... 2169 
\V. J. Hendrix ............. , \Vork in Ag. Chem. I 
1 Lab . .. ............ 2170 
Harry Chantler ............ Binding............. 2171 
Central Union Tel. Co...... Ex. service and tolls. 2172 1 
Federal Gas & Fuel Co... . Gas ............... '12173 I 
Columbus Gas & Fuel Co... Ga . . . . .. . . .. . . . . .. 2174 
Columbus \Vater \Vorks .... 1 \Vater ............... 2175 1 
c. A. Melick ................ I First payment Hob- 1 
f inson Fund ......... 217fi 
8 S. Heinach .......... . ..... 1 Copy J upes ::\ ouyelle. 2177 
\\' estern Union Tel. Co... . . Telegrams .......... 2178 
Thorps Plumbing Co........ 1st payment on sewer 217f) 
9 E. i\1. Black ................ , \\'ork in gardens .... 2180 
R. L. Barr ................. 'Work in gardens .... 2181 
Hussell Barr ........ ...... Work in gardens.... 2182 
G. W. Hood ................ 1 Work in gardens .... 2183 
R. B. Hugus ...•........... 1 \Y ork in greenhouse. 2184 
O. A. Jamison..... . . . . . . . . . \\' ork in gardcn..... 218·) I 
:\I. W. i\Iarple.............. \\' ork in gardcn..... 2186 
J as. ]\farple ................ I Work. in gal·den.. ... 2187! 
A. IlL i\IcMillan ............ \ Stenographic work... 2188 
Hayes Alhaugh ..... ...... \Vork in gardens.... 2189 
H. L. Peck................. Work in gardens .... 2190 I 
Mrs. R. H. Thonns ......... t Meals for threshers .. ' 2191' 
Acme Pa \'illg & Con st. Co.. Est. 2, bridge piers.. 2192 1 
Fitzpatrick & Hocpfner ..... 1 Est. I, plumbing Vet. 1 
1 1 Clin. Bldg ......... 2103 1 
1 L. S. Steward ....... ....... 1 Est. g, Vet. Clin. I 1 Bldg... .. .. .... . ... 2194 
Evans, Almirall & Co ....... I Est. 3, HeatiJlg Vet. 
I i Clin. Bldg ......... / 219.') i\fcKeeyer Electric Co ...... I Est. 1, wiring Vet. 
I 1 Clin. Bldg ....... "1 2196 Geo. A. Abernetby.......... Est. 9, Stu d e 11 t s' 
I Bldg ....... · ....... 2197 1 
1 Huffman-Conldin Co...... .. Est. 4, P tUlll bin gl 
1 Students' Bldg..... 2198 
11 1 Jesse Clark ................ 1 Wheeling ashes...... 2199 
1 U. S. Tel. Co .............. 1 Tolls ............... 2200 
1 Taylor-Williams Co . ....... 1 Coal ............... : 2201 
12 1 Arthur Bayes ..... ... . .... 1 Care of cattle and 
1 \ sheep ... . ....... " 1 2202 
1 Cecil Baves .......... ..... Care of cattle....... 2203 
I Thos. Bal'es .. ...... ....... 1 Care of cattle .... · .. 1 2204 Reno Brinkerhoff . . . ....... \ Digging carrots ...... 1 220,5 
I Archie T;:o-hert ...... .. Digg'il1g carrots ...... I 2·J.()fi 
, D. L. Hurst.... ..... 1 Labor.. .. .... 12207 
Amount. 
3 75 
3 49 
3875 
15 00 
18 15 
14 17 
21 00 
7 00 
7 60 
'24 00 
73 65 
33 84 
94 05 
255 42 
3000 
2 00 
9 28 
360 00 
6 08 
53 61 
3 83 
30 00 
1 50 
1 50 
24 GO 
2 33 
14 00 
1 50 
17 30 
2 25 
2,745 50 
2,090 00 
3,73825 
1,235 00 
560 50 
3,643 2;:) 
]90 00 
11 20 
5 50 
·'i13 66 
20 00 
25 00 
52 ijO 
1 35 
to·) 
1 5') 
94 A="NUAL REPORT 
STATEMENT KO. 2-Colltinued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
1 Vo. 
Date. I To Whom Paid. For What Purpose. 
___ 1 __________ __ 
No. 
1909. 1 
J. A. Kithcart........ . .... 1 Shelling corn........ 2208 
~. C. Lawrence ........... \ Di,gg!ng carrots...... 2209 
1, . T. McFarland..... ...... MIlking ............. 2210 
Ernest Oliver ...... . ...... \ Care of hogs ........ 2211 
Waldo Steward ........... Care of borses ...... 2212 
Wilson Smith ............. 1 Work at cattle barn. 2213 
U. S. Sannders..... ...... Digging carrots ...... 2214 
E. F. Schroeder..... ...... Shelling corn........ 2215 
Elizabeth Fyffe ..... . ..... 1 Office work.... . . . . .. 2216 
Jas. Thompson ............ 1 Care of sheep and 
\ 
hogs .............. 2217 
Oscar ,Villllergroll ......... Digging carrots...... 2218 
Mary L. Arnold ............ j Clerical work ........ 2219 
Mabel Lovejoy ..... . ..... Clerical work........ 2220 
Mabel Baldwin ............ Clerical work........ 2221 
Isabel McNeal............. Clerical work ........ 2222 
Mary Bohannon .......... Clerical work ........ 2223 
W. D. Steinbarger.......... Clerical work........ 2224 
May Siebert ............... Clerical work........ 2225 
G. H. Janeway ....... . ..... Clerical work ........ 2226 
H . R. Tingley.............. Clerical work........ 2227 
J. E. Kinney........ Clerical work........ 2228 
H. A. Salt........... . ..... Guide .............. 2229 
J. c. Grimm......... Guide .............. 2230 
Paul Hupman ....... .. . .. . Guide .............. 2231 
R. C. Jones ........ . ...... " Guide .............. 2232 
P. P. Bascom.............. Guide .............. 2232 
L. R. Yeager............... Clerical work........ 2234 
C. C. Miller................ Clerical work........ 2235 
M. 1<. Bowman............. Clerical work........ 2236 
W. D. Griffith .............. Work on campus .... 2237 
Geo. R. Twiss........ . ..... Expenses ........... 2238 
B. O'FarreJl ........ . ...... Labor .............. 2239 
Frank Zuccaro ............. Fruit ................ 2240 
G. W. Hood................ Refund for locker... 2241 
1 M. P. Streett............... Masonry at Power 
1 House, partition at 
Cbem. Bldg. and 
work at Mines 
Bldg ............... 2242 
H. W. Krumm, Postmaster. Stamps .............. 2243 
Martin Krumm ...... . ..... Fire e!cape.......... 2244 
Scioto Valley Cereal Co..... Feed ............... 2245 
F. R. Bookwalter........... Milk and tickets..... 2246 
S. P. Davis ................ 1 Milk ................ 2247 
J olm Kiger ................ / Milk and tickets..... 2248 
C. W. Miller............... Milk ................ 1 2249 
Bert Smith ................ Milk and tickets ..... 2250 
J. F. Staggers.............. Milk ............... 2251 
Ed. Thomas ............... Milk ............... 2252 
J. R. Thomas............... Milk ............... 2253 
T. P. White.......... . ..... Milk and tickets ..... 2254 
F. M. Wilson............... Milk ............... 2255 
E. F. McCampbell.......... Cash advanced....... 2256 
13 1 American District Tel. Co.. Signal service ........ 2257 
Amount. 
1 20 
1 42 
1639 
7 50 
52 50 
30 41 
1 35 
2 25 
11 55· 
50 00 
1 05 
25 10 
5 70 
4 90 
975 
5 25 
6 70 
2 40 
7 30 
4 15 
3 60 
21 45 
8 85 
4 35 
495 
3 45 
3 45 
1 00 
1 13 
52 00 
20 75 
9 72 
3870 
1 00 
19580 
90 00 
175 00 
170 99 
4583 
57 24 
31 5R-
33 92 
9736 
51 37 
97 29 
22 17 
45 42 
168 75-
1000 
96 00-
OHIO STATE UKJVERSITl: 95 
STATEMEl'-l'T KO. 2 -Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
I I Vo. 
_D_ at_e_. ---,;--1 __ To ,,' hom Paid. For What purpose., No.'_ A_m_ Ol_ll_lt_._ 
, . I- I 1909 . 
1 American Ceramic oClet)' .. 1 Vol. XI and dues ... 1 2:258 I 
1 American Publishing Co.... Student rules ........ · ~:2511 
American Sewer Pipe Co... Cement and bl·ick. 00. 2260 
Artura Photo Paper Co. . .. Solio ..... __ . . . . . . .. 2261 
B. & O. Ry. Co............. Freight on cattle.... 2262 
Beck & Orr ................ I Account sheets ...... 1 2263 
Bell-Dana Co. . ............ 1 Tables ........ 00 .•.. \ 2264 
Berlin Printing cO ......... 1 Printing . ........... 2265 
Blackwood, Green & Co..... Charcoal and repair'gI 2:266 
Borger Bros. Co............ Grate bars ..... . . 00.. 2267 
Bowden Towel Supply Co.. Towels supplied ..... 2268 
H. Braun Sons & Co....... Merchandise ........ 1 2269 
Brownell Sons Co.......... Eggs ............... 1 2270 
Bryson Upholstering Co.... Repairing chairs ..... , :2271 
Bucher Eng. & Mfg. Co.... Halftones ...... . ... 2272 
Burt Printing House ....... 1 Inquiry sheets .... · .. 1 2. 273 
G. A. Carbaugh............ Fish ................ 1 2274 
Carlisle & Shilling Bros Co. Castings ............ 2275 
1 
Central Ohio Oil Co ........ I Floor oil............ 2276 
Central Ohio Paper Co ..... 1 Merchandise ........ 2277 
I S. Blazeyewiez ............. / 'V ork on farm...... 2278 
1 
Champlin Printing Co. . . . . .. Printing ············1 2279 
H. Cole Co ............. 00 .. 1 Scales & repair work 2280 
Columbus Bolt \Vorks...... Bolts ............... 2281 
I Columbus Builders Sup. Co. Pipe and brick...... 2282 
I Columbus Dispatch ......... 1 Advertising .. 00..... 2283 
I Columbus Ice Co.. . . . . . . . . .. Ice and coupon book. 2284 
'
Columbus Iron & Steel Co.. Wedge brick ........ 2285 
Columbus Gas & Fuel Co.. Coke ............... 2286 
I Columbus Lithograph Co... Letterheads and en-
I ",elopes ........... 1 2287 , 
'
Columbus Mill & 'Mine Sup-
ply Co. .......... . ...... Supplies ............ 2288 
1 
Columbus Tool & Supply Co. Merchandise ........ 2289 
Columbus Planing Mill Co.. Lumber ............. 2290 
I Columbus Strnct. Steel Co .. Joist hangers ........ 2291 Columbus Supply Co....... Merchandise ........ 2292 
I
I Columbus Tent & Awning Co. I Rent of two tents... 2293 
Carl E. Steeb ............... I Expenses on trip tol 
I \\' estern State Uni-
o I \'ersities ......... '1 2294 C. U. & W. Electric Ry. Co. Express ............ 22!l5 
J. W. Coulson & Co........ Glass ............... 2296 
I 
Geo. D. Cross Lumber Co .. I Lumber ............. / 2297 
Crystal Ice Mfg. & Cold I 
Storage Co. .............. Coupon book ........ 1 2298 
I U. E. Kiner ............ .. .. / Meats ····· ......... 1 2299 Wm. R. Diebl... . .......... Office .supplies .... . .. 1 2300 
I Dunn-Taft Co. ............ EmbrOidery ........ . 2301 
Eaton Mach ine \Vorks ...... / Disc and chain. . .... 2302 
Empire Photo Supply Co... Supplies ... . ........ 2303 
ErneI' & Hopkins Co ....... 1 Merchandise ........ 2304 
M. L. Cox.. . ..... .. ....... 1st payment on Scott 
I I F und. . . . . . . . . . . .. 2305 
I Evans-Todd P rinting Co . .. I Printing ·· ... . . ... . . 1 2306 
3 40 
60 00 
39 50 
1 69 
21 00 
6 00 
5 25 
1,252 90 
5 45 
25 55 
20 02 
560 45 
17 70 
28 60 
4 62 
13 75 
4 38 
1 30 
11 66 
19 02 
11 25 
282 25 
35 7;' 
1 53 
7 57 
9 0;' 
9 28 
2 10 
97 30 
13 18 
1,028 23 
22 32 
91 18 
6 61 
36 37 
5 00 
110 05 
1 04 
9 50 
48 50 
17 50 
82 91 
6 60 
400 
4 15 
19 00 
58 59 
12 50 
21 25 
Datc. 
1009. 
AXXU.\L REPORT 
ST.\TEMENT ~O. 2-Continued. 
DIS BURS EMENTS - Continued. 
To \\ hom Paid. 
Ficscr & Bentley .......... . 
Fletchcr- \\illiams Coal Co .. 
Frankcnberg Bros. . ..... . . 
Grccn-Joyce Co. . ......•... 
F. P. Hall Co ........ . .... . 
Hann & Adair Printing Co .. 
Hanna Paint ilifg. Co ..... . 
Hildreth & 11artin LU!1l 
Co ...................... . 
Hiss Stamp \\'orks ........ . 
Hosler Coffee Co .... . .... . 
Geo. J anton & ons Co .... . 
JetTrey :'Ilfg. Co ............ . 
Kauffman-Lattill1cr Co .... . . 
Kelton & Cllll\'crsc ....•..... 
F. :'11. Ki r1l\ c· Co ......... . 
I'rauss, Builcr & Benham Co. 
P.h. F. Kromer ............ . 
Lca-:'II ar Pnnt Shop. . .... . 
Walter L Lillie ........... . 
:'lie \lli~IU·. :'Ilohlt-r & C" .. 
~kJ ~onal.1 } !.ml\:arc, Co .... , 
~!c1"\'eyer I ... lrdn-= en ..... . 
Hobt. ~ r cikh:john ......... . 
\\'. 11. :'Ililler C ............ . 
C. E.. :'Irorris Co ...• 
l ew Franklin Ptg. Co ..... . • Y. Wall Paper ;\[ill .... . r \111. Sup!,l) Cn ........ . 
1 J. Ohlen & ~ol'S Saw ~[fg. I 
Vo. 
For What Purpose. 
• o. 
~ig iron ............. \ 2307 
Coal ................ :230 
Pamphlet cases...... ~:~09 
Muslin and bunting.. :!:310 I 
Angle iron.......... :!311 
Printing ....... . .... \ ~31:2 
~:I:lbe:n~~~: : : : : : : : : : i ~::: I 
Dater and stamps.... :2315 
Tea and coffee...... :!:31G 
:\[erchandise :!:317 
Stt'e! flights......... :!:31 
:\[crchanc.lise ........ :!:1I!1 
Lumher ............. :!:~:!f) 
~Ierchandise ........ :!:1:!1 
Shades ............. :.c3l:2 
\'cnt and damper. ... ' :!:323 
Supplies ............ 1 :!:E! 
Frilme ............. .' :2:1:!:; 
~rercha1Hlise . ...... . :!;j:!ti 
Screen ........... . .. :2:12. 
::-'[erchandise ........ :!:~:!.' 
Drawing ......... .. :!:l:!!l 
Waste .............. :!:l:Vl 
Plate;; •.......... .. :2;3:11 I 
J 'ri Iltin.... ............ :!:\:l:! 
.1crchandi<;c ........ 2;1:l:1 
Supplies ....... :!:l:H 
I 
Co. .... ..... ..... S\I'el ...•........ :2:1:1;, I 
~:t~tl 
~:3:rj 
:233, I 
:!:n'1 
:23~O 
:2:111 
:2~4:2 
:2143 
:23H 
:!3-J5 
I Onyx Paint CII............. 1[ercha'Hlise ....... . 
Orr. I1r0wll & Price ........ 1 Bottles and sponge • . 
James P enn ............. I JIauling- ......... .. 
1 Rice ·l1n". ................. Fruit and vegetables. 
Ross-lIlt1~ Eh'! ric C0.. . ... I Switche< .......... . 
Rugl' Ie,., (,ale Cu ....... . ... 1 Supplies ........... . 
Sch(ledillger-~rarr Co .. ... . 1 Merchandise ....... . 
E. II. Sell & Co............ Merchandise 
Shcppard PrIg. & Puh. Co .. ' Cutting scratch pads 
Smith Bros. JIcl\\'r. Co...... :\ferchan.li. e .. , ..... 
.\. H. Smylhe .............. 1 " ' hite's school regis-
.1 • I ter~ .......•.... "1 2346 I 
Soul\o:trtl Q\'clty Co....... ReceIpt books ...... :!:l47 I 
Spahr & Gknl1............. Supplies ............ 1 2118 
F .. \. Stallman . ............ 1 Trunks ......... . ... 1 2~·HI 
I Standard Oil Co ........... 1 Engine oil. . ....... "12%0 
1 Frank Tallmadge Co ........ 1 Prem. on bond No. I 
1 I 50.3G69-9 .... . ..... I 2351 1 
\ 
Tallmadge Hardware Co .... 1 Hardware .... · ..... 1 2~52 1 
Fred H. Tihbetts ........... 1 Supplies ............ ~ 23153 1 
1 Tracy-Wells Co. ........... \r ops and pails ...... 1 23.)4 1 
I l'nderwood Typewriter Co. ~rachinc .. ... ....... 1 2"l.~~ 1 
I Y~rr\ley Scre"l1 & \ \'e'tt"er-' 
SI rip o. .. . .. .. . .... '·l'r,l·anrl ise ........ 1 :2'l.'jfl 
Amount. 
39 02 
748 
19 25 
18 57 
2 60 
39 56 
15 00 
45 17 
2 29 
:2 00 
10 40 
38 44 
240 07 
1 70 
1 00 
35 l3 
30 00 
15 50 
465 
30:2 63 
3 20 
29 03 
H 25 
17 ·li 
24 56 
21 00 
21 III 
6:J 50 
7 o() 
:j9 59 
41 70 
2 70 
10 15 
'5 9.5 
26 35 
2 45 
5,) 60 
2 00 
139 43 
171 
29 7.5 
56 00 
!)~ li() 
10 50 
125 00 
257 02 
44 2.5 
17 38 
2!i7 HI 
2·-.2 60 
OHIO STATE UXI\'ER ITY 
ST,\TEl\1ENT _'0. 2-Continued. 
DISBURS E fENTS - Continued. 
Date. To \\ hom Paid. For What Purposc. 
\ Vo. 
• TO. 
1909. I 
P. F. Y oerger Sign Co..... Sign ................ 2357 
N. C. Ault........... . Labor ............ "1 2358 
H. E. NOld ................ \ Wiring ............. 2359 
\ 
J. E. Boyd................. Cash ~dvanced for 
I uppIJc.. . . . . ... . .. 2360 
Ohio Taturalist ............ / l of O. S. U. con-
I tribution. . . . . . . ... 23(H 
W. O. Thompson ........... / Expenses to N. Y. 
and Boston........ 2362 
H. G. Lang ................. 1 SaJary as record elk. 2363 
Sarah Barrows ............ Cash advanced for 
I apparatus ......... 2364 15 Am. Type Founders Co ..... Card cutter .......... 2365 
Ansonia Brass & Copper Co. j Brass strip... .... . ... 2366 
Babcock & Wilcox Co..... Merchandise ........ 236i 
Bausch & Lomb Optical Co. Thermometer ...... 2368 
Jas. G. Biddle.............. Frequency meters .... 2369 
Brick ........... :.... ...... Advertising......... 2370 
Brilliant Electric Co........ Lamps .............. 2371 
]. W. Butler Paper Co...... Paper ............... 2372 
A. W. Cadman Mfg. co .... / Seats for vah·es ..... 2373 
Carpenter & Ross........ .... Shorthorn heifers .... 237.1 
Cleveland Leader .......... Advertising......... 2375 
Jas. B. Clow & Sons ........ j \Vater closets and fit-
tings and lavatories 2376 
Wm. B Dana cO ........... 
1 
Periodical.. .... ..... 2377 
Consolidated Engr. Co ...... 'Auto valves......... 2378 
Crucible Steel Co.......... Tool steel. ........... 2379 
Eimer & Amend............ Combustion tube , etc. 23 0 
Enquirer Co. . ............. / Advertising ......... 2381, 
Evans, Almiralt & Co ....... I Heater ............. 2382 
Firth-Sterling Steel Co ...... Chip steeL........... 2383 
Foote Mineral co .......... , Rutile ......... ... . '1 2384 
Julien P. Friez............. Apparatus .......... 2385 
Garden City Educational Co. Raffia, etc ............ 2386 
Central National Bank ..... ! Draft ............ 2387 
Central National Bank ..... ' Draft ............... 2388 
General Electric Co......... Watt meter .......... · 2389 
Chas. F. Hans.............. Punches ............ 2390 
Hocking Valley Mfg. Co.... Sheller and elevator. 2301 
E. Howard Clock Co....... Record rolts ......... 2392 I 
India Alkali Works ........ Savogran ........... 2393 1 
H. "". Johns-Manville Co.. Gaskets and packing. 2394 
Journal of Com. & Com. I 
Bulletin . ....... ......... Pcriodical .......... 2395 
E. H. Kellogg & Co........ Cyi. oiL ............. 2396 
Library Bureau .......... . . Cards and guides.... 2397 
Michigan Pipe Co ..... ..... \ Pipe.. . . . . . . . . . . . . .. 2398 
Mosaic Tile Co....... ...... Gas burners ... . ..... 2399 
]. L. Mott Iron works .. ... 1 Drinking fountains .. 2400 
Murphy Iron Works........ Grates .. ............ 2401 I 
Noera Mfg. Co............. Oilers .............. 2402 
A. J . Nystrom & Co ........ 1 Globe ............... 2403 
Pictorial Printing Co ....... / Labels ...... .. ...... 2404 / 
7 o. s. u. 
97 
.\mount. 
11 25 
8 25 
31 50 
2 40 
25 00 
11330 
50 00 
16 20 
25 25 
1 08 
45 55 
7 50 
44 40 
4 16 
280 00 
14 17 
18 00 
295 00 
8 21 
264 12 
10 00 
75 00 
2744 
8 29 
7 90 
2,215 00 
21 80 
17 87 
417 50 
2285 
20 60 
4884 
75 00 
2 42 
50 00 
1 80 
44 60 
77 44 
12 00 
49 ISO 
122 18 
208 76 
50 
322 55 
6 50 
9 60 
11 00 
29 68 
Date. 
tHOD . 
.\:\' :\fUAL R EPO RT 
STATEME)JT :\0. 2-Conti nued. 
D[~Bl'RSEMENTS - Continued. 
For What Purpose. 
Vo. 
No. 
Pittsburg Gage & - upply Co. ,I Hammers .. .... . .... 24051 
Plew & Motter Co ......... Index ............... 2406 I 
Popular Astronomy ....... I Slides . . ............ , 2407 1 
E. L. Richter Electric Co ... I Solution for Hickley 
I Rectifier .......... [ 2408 
E. H. Sargent & C, •. ....... I Flasks ........ .. ... '12409 I 
Scioto Lime and _ tu ne Co. . Lime ............ . ... 2410 
'tandard Undergrnund Ca- I I 
ble Co. ... .. . ........ I Cable ........ . ...... 2411 I 
Arthur H. Thomas Co ...... 1 Apparatus .... . ... . . 2412 
Toledo Blade Co Advertising ....... . . 2413 
Henry T roemner . . ...... 1 \!Veights and scales.. 2414 
\\' estern Electnc en. . . . . . .. Apparatus .... . . .. . . 2415 
Isaac \\'inkler & Brn .. . .... I Soda ash..... . ....... 2·jJ6 I 
Wright Mfg. Co .... .. ... Steam traps ... . ...... 1 2417 I 
i 6 Am. Jersey Cattl,> Club . .... ! Herd Register Vol. I 
1 65 ..... . ....... . .. 24181 
Sec .. \m. Kennel Club ...... I A. K. C Stud Book. 2419 
Am. ~aw Book Co ......... I Book ........ . . .. .... 2420 
Am. Society for Mech. En-I 1 
gineers ... .... . . ........ Vol. 30 ....... . ...... 2421 
\V. H. Anderson Co . ....... I Books .. . . . ......... 2422 
Baker & Taylor Co . ....... . I Books . ..... . .... . .. 2423 , 
Boston Book Co ... ........ I Books . . .... . ....... 2424 
R. R. Bowker . . . . .. . .... ! Trade List Annual. . . 242.) 
Carswell Co.. . ... . . ..... 1 Law books . .. . . .... . . 2426 
T. H. Flood & Co .. . . ..... 1 Law books . . .. . ...... 2127 
Knauth, N achod & Kuehne . I Books ..... . ... . . ... . 2428 
Lawyers Co-op. Pub. cO ... . 1 Book · · .. ····· ·. ·· .. 1 2429 
A. C. McClurg & Co.. .... .. Books .............. 1 2430 1 
Shippers Freight Service .... Book . . .. . .. ... .... .. 2431 1 
Smithsonian Institution ... . 1 Books . . . . .......... [ 2432 I 
G. E. Stechert & Co . .. .. . .. , Books . .. . .......... . 2433 1 
H. W. \ \ ' ilson Co . . . ...... . Rook ............... 2434 1 
R. P. Winckler . ......... 1 Binding ......... .... 2435 
J . G. Lyons... . . . .. . .. . 1 Labor ......... . .... 2436 
Danit'l H. )Jewhall .. ....... 1 Books ..... .. . . ... . . 2437 I 
c. S. I~ook:... . ..... . . . . . . Books . . ... • ....... . 24~8 ' 
Burro\\ s BIOS. 0.. .. .. .... Books .. . ........... 243D 
B. Herdcr .... . . . ........ \ Books .............. 2440 1 
T. L. Bigelow & Sons Co... Freight and cartage.. 2441 
Chas. Bell er . . . .. ... . " 1 Painting .. . ... . . . ... 2·142 
Jas. Brain ... . ... ......... P a inting ...... . ..... 2443 I 
'
A. L. De\'ore. . . .. . ... . . Painting . . . . . . . ..... 2444, 
L . W. Phillips .. .. .......... 1 Painting .... . . .. .... 2145 
I Frank Scurry . .. . .. ...... I P a inting ...... . ..... 2446 I \V. Paddock .. . . .. .. .. ... . 1 Expenses ... . .. . .... 2447 1 
1 Clara ~. Ma de .. . . . . ...... 1 Drawi~lgs .. . . _ ....... 2448 I 
I J. Clark .. .... ... .......... 1 \\ heeling ashe~ .. .... 2l4!l 
181 Cora Miner . . . . .. . ........ . 1 Refund fee.......... 2450 I 
19 Dan M ills and H. E. Mi ll er. 1 Est. ~ o. 1 on sewer 
1 sy tem .. .... .. .. .. 2451 
('ols. Citizens T el. Co ..... . I Exchang-e serv ice . . .. 24»2 
1 \\' \11 . . \nc\erson .. ...... .. . \ \ ' h,c li nl!; ashe .. .. ·1 24;)3 I 
Amount. 
13 32 
1 70 
13 50 
400 
30 00 
15 00 
33 32 
27 40 
8 52 
130 44 
137 06 
24 17 
65 34 
1 00 
50 00 
3 00 
6 00 
5,009 15 
35 88 
368 50 
2 00 
57 25 
407 50 
5 65 
2 50 
51 95 
1 00 
9 50 
359 36 
75 
215 65 
6 40 
2 50 
4 00 
23 15 
6 67 
319 73 
3920 
40 60 
35 35 
36 40 
22 40 
8 45 
1 00 
3 20 
1 00 
1,378 96 
240 70 
6 40 
Date. 
1909, 
20 
OHro STATE UNIVERSITY 
TATEMENT NO.2-Continued. 
DlSBURSEMENTS - Continued. 
To Whom Paid. 
1 
1 
John G. Pool. ...... . ... . . . , I 
For "'hat Purpose. 
First payment from 
Vo. 
No. 
mith Fund"..... 2-154 
Do ra Eaton ................ Check for cash acc't 2455 
International Forwarding Co. Custom house entry 
I c h a l' g e s on one case, Ref. 15,142. 2456 
21 I \\'. O. Thomp on . . ....... ·1 October salary....... 2.157 
\V. E. Mann ............... , October salary ....... 2458 
20 
22 
25 
27 
29 
Dora Eaton ............... Cash ad ,·anced ..... " ~459 
B. O'Farrell ............... Labor . ........... .. 2460 
Clara O. Smith..... . ....... _eptember salary.... ~461 
D. J. Demorest. . . .......... \ October salary... . ... ~462 
R. M. Roger . .............. October salary... . ... 2463 
H. \V. Krumm, Postmaster. Stamps ... . .. ....... 2464 
K . H. Duncan.......... .. .. October salary....... ~465 
Alta L. Rausch... . ........ October salar} ....... ~466 
Bernice Blue ............. . October salary....... ;!-l67 
E. D. Cockins ..... . ...... ,. October salary....... 2468 
I Lucy M. Taylor........... . October salary....... 2469 Alice Thacker ............. October ~alary....... 2470 
I
E. B. Stevens.............. October salary....... 2471 
Lulu G. Smith .............. October salary ....... ~472 
Carl E. Steeb ............... 1 October salary... . ... 2473 
Bess C. \Vatlers ............ / October salary ....... :2474 
Mary Kraus ............ . .. October salary . ..... . 2475 
I 
K. D. McMahon ............ , October salarv....... 2476 
Maude Blue . .............. Octobre salary . ...... 2477 
F. E. Jones ................ , October salary ....... 2478 
H. \V est .................. Ocotber salary. . ... . . 2479 
C. H. Lucas........... .. ... October salary....... ~4 0 
1 Helen Mackall .. ·· ......... 1 Octoher salary. . ..... 24 1 I \Y. C. McCracken....... .. . October salary....... 2-! 2 
\\' m. Standley ............. October salary....... 24 3 
I W. H . Case................ October salary....... 2484 
Curry Sesler............ . .. . October salary....... 24 5 
Adam Emig ............... , October salary....... ~486 
Sherman \Volfe .. . ........ October salary ....... 24 7 
Samuel Lowery ........ . .. 1 October salary....... 2488 
C. Ashenhurst ... . ...... . . . October salary... . ... 2489 
B. A. LeBav............. .. October salary....... 2490 
Marion Peck .............. October salary....... :2491 
I. C. Reasoner . ......... . .. October salary....... 2192 
J. P. covan .. ···· ...... .... 1 October salary....... 2493 
F. If. Beck.... . ........... October salary.. . .... 2.Hl4 
R. C. Ka!ser................ October salary....... 2495 
Fred Fleischer ............. October Salary ....... , 2496 
E. B. seaman .............. / October salary....... 2497 
O. Smith ............. ,.... October salary ..... . . , 2498 
\V. R. Thomas... . ... . ..... October salary.... .. . 2499 
G. \V. Goodspeed .. .... ... .. 1 October salary ....... 1 ~500 
A. Feiel .......... ...... ... I Octoher salary....... ~fiOl 
A.. R. Landrum . .... . ..... . . October salan· . . ..... ":il)-> 
L. C. Gatewood .... . ....... October salary . ...... 2.;03 
Gatewood ........... .. .. .. October sil la rl'. . .. . .. 2.;111 
S. P lumb ....... . ....... I October sa lal'Y... . . .. 2::;0.'j 
99 
Amount. 
15 00 
100 00 
6 47 
583 33 
125 00 
20 00 
9 72 
75 00 
140 00 
116 66 
50 00 
10 33 
55 00 
45 00 
108 33 
60 00 
50 00 
133 33 
45 00 
183 33 
70 00 
55 00 
55 00 
45 00 
80 00 
50 00 
50 00 
50 00 
]75 00 
85 00 
75 00 
65 00 
67 00 
60 00 
60 00 
60 00 
70 00 
55 00 
55 00 
100 00 
65 00 
85 00 
50 00 
40 00 
45 00 
40 00 
45 00 
4000 
2.; 1111 
25 00 
25 00 
250 on 
100 
Date. 
1909. 
ANNUAL REPORT 
STATEMENT N O. 2 -.: Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
To W hom Paid. 
Vo. 
No. 
Amount. I F" What Pu,."" 
I --;----1---
F. R. Marshall . .... .. . • .... 1 October 
H. W. Vaughan.. ........ . . October 
D. M. Fyffe. . . . . ......... . . October 
W. C. Mills ... . . . .. . . .. . . . . 1 October 
A. Brown ........ . . . . .. . . • October 
J. N. Bradford... .. .. . ..... October 
C. St. J, Chubb . .. . . . ...... . October 
F. H. Haskett... . ... ... ... . October 
Mary R. Laver. . .. .. . .. . ... October 
Julia Titsworth .......... . . October 
H. C. Lord.... ...... .... .. . October 
E. S. Manson, Jr.. .. .. . . . .. October 
C. B. Morrey ....... . .. ... . . 1 October 
E. F. McCampbell ... . ...... \ October 
J. H. Schaffner. . .... . ... .. . October 
R. F . Griggs....... . .. . . . . . October 
A. Dachno,vski ....... . .... I October 
Freda Detmers ..... . ...... 1 October 
B. W. \Vells ........... .. ... October 
M. E. Corotis... . ..... . .... October 
S. A. Norton........ . .... . October 
\Vm. McPherson ...... . .. .. \ October 
L. F. Kiesewetter.. . .... .. .. October 
I 1 W. E. 
John Wilkinson ............ October 
C. W. FOulk ............. .. 1 October 
\V. L. Evans........ . .... . . October 
J. R. Withrow... . ... . . . ... . October 
R. E. Hall. ................ 1 October 
D . R. Kellogg ............ .. ' October 
C. E. Boord... . ........ .... October 
LOll H. Morgan........ . .. . October 
G. W. Stratton........ . .. .. October 
E. J. Witzemann...... . .. .. October 
O. Sweeney .... . . . . . . . . . . . . October 
Martha Koehne ..... . ..... 1 October 
C. G. Wood ......... . ...... 1 October 
A. L. Burns ................ 1 October 
H. G. Biddle ............... 1 October 
A. R. Albright. . ........ . . . . October 
J. S. Hughes .. . ..... . .. . ... 1 October 
F. Ayers . .. . ..... . ... . .... 1 October 
Hugh Clark ....... .. .... . . October 
C. W. Clark . ...... . . ~ ...... 1 October 
C. E . Sherman....... .. .... October 
F. H. Eno . ... .. ... ... .. . ... 1 October 
C. T. Morris .. .. ........ ... 1 October 
R. K. Schlafly ............. . 1 October 
J . R. Chamberlin . . . . . ...... 1 October 
A. H. Hinkle .. .. .... ... . ... 1 October 
K. B. Ward ...... . ..... .. . . 1 October 
R. C. Purdy.. .. . . .. ... .. . . . October 
H . F . Staley . .. .. . .. ...... . / October 
W . G. W orcester ........ ... October 
O. E rf . . .. .. ....... ... .... October 
salary . .. . . .. 2506 
salary . ..... , 2507 
salary ... , . . . 2508 
salary. .. . . .. 2509 
salary . ... . .. 2510 
salary. ... . .. 2511 
salary. . . . . .. 2512 
salary. . .. . . . 2513 
salary. ... . .. 2514 
salary .. " . .. 2515 
salary. .... .. 2516 
salary .... . .. 2517 
salary. .. . . .. 2518 
salary. .. . . .. 2519 
salary. . . . . .. 2520 
salary. ... . . . 2521 
salary ..... "J il522 
salary. .. . . .. <?523 
salary ....... I 2524 
salary. .. . . .. 2525 
salary. .. . . .. 2526 
salary. ... . .. 2527 
salary (for 
Henderson) . 252 I 
salary. .. . . .. 252!J 
salary. ... . .. 2530 1 
salary. ... . .. 2531 
salary. .. . . .. 2532 
salary. ... . .. 2533 1 
salary. . . . . .. 2534 
salary ...... '12535 
salary. ... . .. 2536 
salary. .. . . . . 2537 
salary ..... " 1 2538 
salary. ... . .. 2539 
salary ..... "1 2540 
salary. ". . . . 2541 
salary . . ... "12542 
salary. .. . . .. 2543 
salary. . . . . .. 2544 
salary. .. . . . . 2545 
salary. ". . .. 2546 
salary. ". . .. 2547 
salary. ". . .. 2548 
salary . ...... 25491 
salary ....... 1 2550 
salary . .. .... / 2551 
salary.... .. . 25521 
salary . .. . . "1 2553 
salary. .. . . .. 2554 
salary . . ... . . 1 2555 1 
salary ..... ··1 25561 
salary . ... ... 1 2557 
salary . .. . . "1 2558 
salary. .. . . . . 2559 1 
210 00 
120 00 
100 00 
50 00 
10 00 
250 00 
130 00 
120 00 
170 00 
130 00 
275 00 
130 00 
230 00 
170 0'0 . 
180 00 
130 00 
140 00 
120 00 
7 50 
50 00 
125 00 
250 00 
150 00 
120 00 
180 00 
180 00 
160 00 
60 00 
80 00 
62 50 
62 50 
62 50 
62 50 
62 50 
30 00 
30 00 
30 ·00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
240 00 
190 00 
190 00 
160 00 
130 00 
120 00 
80 00 
200 00 
160 00 
100 00 
250 00 
Date. 
1909. 
T.\TEMEXT :\0. 2-Continued. 
DISBURSnIENT:; - Continued. 
Vo. 
To Whom Paid. For ,Yhat Purpo e. 
No. 
,V. L. CleVenger ............ ' October salan ........ 1 :2.560 
Ruth A. Wardall........... October salary ....... , 2561 
Edna White ... . ........... October salary....... :2562 
Anna K. Flint. ....... . ..... I October salary....... 2;36~ 
Anna F. Blohm.......... . . October salary ....... 1 2564 
J. E. Hagerty.............. October salary....... 2;)65 . 
M. B. Hammond........... Ocother salary....... 25661 
F. A. McKenzie ............ 1 Octoher salary ....... 1 :2567 
O. C. Lockhart............. October salary....... 2!16 
'II'. F. Gephart. ............ , October salary .. . ... '12,")69 
C. C. Huntington........... October salary....... 2;)70 
E. A. Saliers ............... 1 October salary....... 2571 
F. C. Caldwell ............. 1 October salary... . ... 2572 
J. H. Hunt................. October salary....... 2573 
\V. L. Upson ............... , October salary ....... 2:)74 
'V. R. Alexander. .......... , October salary ...... . 
T. E. French............... October salary ...... . 
T. K. Lewis ................ , October salary ...... . 
Robt. Meiklejohn .......... October salan· ...... . 
J. S. Tidball ............... 1 October salary ...... . 
A. C. Harper.............. October salary ...... . 
\V. J. ,forris ............... · October salary ...... . 
O. E. Williams ............. 1 October salary....... 2.')d2 
J. V. Denney............... October salary ....... 1 25 .3 
J. R. Taylor ................ ' October salary ....... 1 2,") t 
G. H. McKnight ............ Otcober salary ....... 1 2:' 5 
\V. L. Graves .............. 1 October Salary ....... , 25 6 
C. S. Duncan .............. 'j' October salary . ...... 2fi87 
C. E. Blanchard............ October salary ....... , 258R 
L. A. Cooper ............... 1 October salary....... 2589 
W. L. Leighton.. . .......... October salary ....... 1 2590 
A. M. Burnham .... . ...... . ' October salary ....... / 2591 
L. F. Kiesewetter .......... 1 October salary (W. I H. Siebert) ........ , 2592 
E. H. McNeaL............. October salary....... 2593 
/ 
Clarence Perkins .......... 1 October salary.. . . . .. 2·'i94 
,~r. R. Lazenby . . ........... 1 October salary.... . .. 25!l5 
F. J. Ryder ........ . ........ , October salary....... 2596 
C. S. Prosser...... . ........ October salary....... 2,'597 
J. A. Bownocker ............ 1 October salary. . ..... 2.')98 
G. D. Hubbard............. October salary ....... 1 2ii99 
\V. C. ilforse ............... October salary ....... 2600 
J. W. DeWitte ............ '" October salary ....... 2601 
WITI. Whitestine ........... October salary....... 2602 
B. . Lewis ................ 1 October salary....... 2603 
D. W. Williams ............ 1 October salary... . ... 2601 
R. 1\1. Moore ............... I October salary....... 2605 
F. H. Landrum .......... . . . / October salary. . ... . . 2606 
H. A. Helling... . . . ... . .... October salary .... . .. 1 2607 
M. N. Cook ....... . ........ 1 October salary ....... 1 2608 
W. M. Stahl....... . ....... October salary ....... 1 2609 
R. Brandon . ..... . . .. .. . ... 1 October salary . .... . . 1 2610 I 
'
H. W . T aylor .. .......... .. 1 October salary .. ... .. r 2611 I 
J. W: Brown . .. . . ... .. ... . . 1 October salary . .... .. 1 ~6 12 
1 Star ltng Eaton ............ 1 October salary....... w613 
101 
Amount. 
83 33 
180 00 
150 00 
150 00 
75 00 
275 00 
180 00 
150 00 
150 00 
150 00 
130 00 
30 00 
220 00 
150 00 
130 00 
70 00 
225 00 
150 00 
120 00 
120 00 
100 00 
80 00 
100 00 
300 00 
210 00 
190 00 
180 00 
160 00 
90 00 
110 00 
110 00 
110 00 
200 00 
170 00 
150 00 
225 00 
50 00 
250 00 
200 00 
130 00 
90 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
22 50 
22 50 
45 ()'() 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
25 00 
102 
Date. 
1909. 
ANKUAL REPORT 
STATEME:1\T NO.2-Continued. 
DiSBURSEMENTS - Continued. 
Vo. 
To Whom Paid. For \Vhat Purpose. 
Earl Conway .............. October 
Harry Chantler .. .......... October 
Frances Albright ........... 1 October 
G. C. Denny.. . ... .. . . ...... October 
E. L. Clements ............. 1 October 
C. E. Pinney ...... ...... . .. 1 October 
Roht. Porteous .. ..... ..... 1 October 
W. W. \Vhitmer ............ 1 October 
Thos. Richards ............ 1 October 
Jos. Black · ................ 1 October 
P. I. Hamil~on"""" "". 1 October 
F. A. Kendig........... ... October 
Joshua Vogel ............. 1 October 
John Ricketts ............. October 
W. F. Mahaffey............ October 
1 ]. T. Daniels ............... 1 October 
M. S. Harvev ........... ... 1 October 
H. E. Truxal! ....... '.' ..... 1 October 
Chas. Hicks ............... 1 October 
Herbert Edwards .......... October 
Laura Hill .......... ..... October 
I W. Alme! Obaugh······ .... 1 October Harriet Schneider ......... 1 October I Louise Stickel.myer . ....... October Mary Lahmcnng .......... October 
1 Mina Kennedy ............. I Octoher 
1 
Edna Burnham ............ I Octoher 
Nellie Thurston ...... ...... 1 October 
Alice \i\Tatson ............. I October 
1 H. R. \Vorthington ......... 1 Octoher 
1 ]. F. l\1adden .............. ! October 
I A. Vivian ................. October H. A. \Veber· .............. 1 October 
.T. F. Lvman................ October 
B. 11. Hendrix .......•..... 1 October 
G. E. Boltz ......... ......... 1 October 
E. W. Bennag-e ............. 1 October 
1 A. G. McCall .............. 1 October 
1 V. 1 r. Shoesmith..... . .... 1 October 
1 
H. C. Ramsower . ........ .. 1 October 
Vii. C. Lassetter ........ ' .... 1 October 
1 G. W. Knig-ht. .............. 1 October 
1 
H. C. Hockett. ............. 1 October 
A. M. Bleile... . . . . .. . ..... 1 October 
1 
R. .T. Seymour ............. 1 October 
E. P. Durrant.............. October 
1 Sarah Barrows ..... . ..... 1 October 
1 Freel Adler ........... . .... 1 October 
1 F. R. Shinn (for]. R. Smith). 1 October 
1 A. W. Hodgman.. . .. . .. .. . 1 October 
1 W. S. Elden· ............... 1 October 
1 Walter Lully ....... .. . .. October 
IF. P. Graves ............... 1 October W. Paddock ....... . ....... 1 October V. H. Davis ................ 1 October 
No. 
sala ry . . .. . .. 2614 
salary. '" . .. 2615' 
salary. . . . ... 2616 
salary. ... ... 2617 1 
salary. ...... 261 
salary ..... "1 2619 1 
salary. .... .. 2620 
salary ...... ' 126:21 1 
salary. .. . . .. 2622 'I 
salary....... 2613 
salary ..... "1 21l:!·! I 
salary. .. . . .. 26:!5 
salary ...... ' 12626 
salary. . . . . .. 2627 
salary. ... . .. 262 
sala ry ..... "j 2629 
salary. .... .. 2630 
salary ...... '. 2631 
salary ...... '1 2632 
salary . . .. . .. 2633 
salary ....... 1 2634 
salary ....... 1 2635 I 
salary. '" . "1 ~6361 
salary. .. . . .. ~637 
alary. ... . . . 263 
salary ...... '12639 
salary. . .. . .. 2640 
salary. . .. . .. 2641 
sala ry ...... . 1 26·12 
sala ry ....... 1 2643 
sala ry ....... 1 2644 
salary. " .• ··1 2645 
salary ....... 1 2M6 
salary. " ... '11 2647 
salary. .. . . .. 2648 
salary . ... .. ' 1 2649 
sala ry . . . . ... 2650 
salary. . . . . .. 2651 I 
salarv ..... "I 2652 
salary .... '" 26·~3 I 
salary ..... "\ 2654 
salary ..... " 26.~5 
salary ....... 1 26.'56 
salary ....... 1 2657 
salary ....... 1 261)8 
salary ...... -.1 26i)!1 
salary .. . . , .. 1 2660 
salary ....... 1 2661 
salary ....... 1 2662 1 
salary ....... I 2663 1 
salary .. · . ... 1 2664 1 
salary ....... I 2665 1 
salary ....... I 2666 1 
salary .... . .. 1 2667 1 
salary ..... "I 2668 1 
Amount. 
5000 
50 00 
35 00 
50 00 
50 00 
50 00 
55 00 
45 00 
45 00 
50 00 
12 50 
25 00 
12 50 
50 00 
50 00 
50 00 
25 00 
70 00 
60 00 
125 00 
60 00 
50 00 
50 00 
45 00 
50 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
50 00 
50 00 
275 00 
225 00 
150 00 
60 00 
30 00 
30 00 
200 00 
190 00 
130 00 
60 00 
275 00 
160 00 
250 00 
150 00 
120 00 
120 00 
75 00 
200 00 
180 00 
180 00 
90 00 
275 00 
250 00 
91 66 
Date. 
1909. 
OHIO ST.\ TE LXJ\'ERSITY 
STATEM ENT KO. 2-Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
Vo. 
To \\'h0111 Paid. For ,\'hat Purpose. 
F. E. sanborn ............ . . 1 October 
W. A. Knight........ . .... i October 
C. P. Crowe ................ I October 
C. M. Beem.......... . ..... October 
Allando Case ....... . ...... 1 October 
U. \V. Denman ...... . .... . 1 October 
S. C. Derby......... ...... October 
J. J. Adams... . ...... . .... j October 
G. "T. Rightmire..... ..... October 
W. H. Page . .............. I October 
A. H. Tuttle ....... . ....... 1 October 
W. B. COckley .............. 1 October 
J. A. Shauck........ ..... October 
E. B. Dillon......... . .... I October 
1 E. B. Kiukead .............. I October 
I 
Olive Jones ................ October 
Elizabeth H. Smythe ..... . . . I October 
Ada S. Couillard..... . .... I October 
I 
Chas. F. :.IcCombs····· .... 1 October 
. :'I1irpah G. Blair ..... . . ..... 1 October 
Lilian S. Huffman.......... October 
I Blanche L. Seipel.... . October Maude Jeffrey.... ..... . . .. October 
/ 
c. ,V. Reeder.............. October 
A. V. Shaw ................ 1 October 
I R D. Bohannon ........... October G. W. McCoard ............ 1 October K. D. Swartzel . ....... .. ... 1 October 
H. Vi. Kuhn....... . ....... October 
C. L. Arnold ............... 1 October 
S. E. Rasor ................ 1 October 
J. B. Preston ....... . ....... 1 October 
1 Grace Bareis .............. 1 October 
Chas. C. :'I10rris ............ I October 
Hortense Rickard ... . ...... 1 October 
R M. Mark.... .. ......... October 
IV. T. Magruder ... . ....... I October 
E. A. Hitchcock ............ j October 
Horace Judd . .......... " ... Octobf'r 
Carl Rigdon ... . ........... 1 October 
Richard E. :\1iJ1er . ......... I October 
.r. J. Davis ................. I October 
Roy Pratt .... . ............ I October 
J. E. Bovcl. ..... . .......... I October 
IE. F. Coddington ........... 1 October D. R. Born .. . ...... .. ...... I October 
1 N. W. Lord .. " ............ I October 
1 E. E. Somer meier ..... . .. . . I October 
I 
Gustav Bruder ............. 1 October 
G. L. Converse ....... . ..... 1 October 
F. A. Ray ..... . .. ... . ... ... I October 
I W . H . Minor . .... . . . . . .. . . I Octobe r H arry Nold . . .......... . .. / October G. B. Kauffman...... . ... .. Octobe r 
I c. A Dye .. .. .... .. ....... . 1 Octobe r 
No. 
saiary ..... J 2669 
salary ..... "I 2670 
salary ..... ",2671 
salary ..... " 2672 I 
salary ....... 2673 I 
salary .. .. ... 2674 I 
salary ..... " 1 2675 
salary. . . . ... 2676 I 
salary ....... 1 2677 I 
salary ..... " 267 I 
salary ....... 1 2679 I 
salary ..... "12680 1 
aJary. . . . ... 2681 1 
salary. . . . ... 2682 
salar}, ...... .' 268-3 1 
salary ....... I 2684 I 
I 9.6R-sa ary ....... ~ c;;> \ 
salary ....... 26 6 
salary .... ,,' 26 7 
salary. . . . ... 2688 1 
salary ....... 1 26 9 1 
salary .. .. . "I 2690 I 
salary. . . . ... 26!)1 
salary ....... 1 2692 1 
salary ....... 1 2693 1 
salary ....... 1 269-1 1 
salary .... "12695 
alary. . . . ... 21196 1 
alary. . . . ... 2607 
salary. . . . ... 2608 1 
salary ....... 1 2699 1 
alary ..... ,,' 2700 
salary. . . . ... 2701 
salary ..... ,,' 2702 
salary ....... I 2703 
salary .... . .. r 270.\. 
salary .. . .... ' '270.1 
salary . . ..... \ 2706 1 
salary. . . . . .. 2707 1 
salary. . . . . .. 2708 1 
salary ....... 1 2700 ' 
salary ....... 1 2710 1 
alary ....... ' 2711 1 
salary ...... 1 2712 1 
sabry ....... 1 271:1 1 
salary .. .. ... l 2714 1 
salary .. . .... 27Vi 1 
salary ....... 2716 1 
alary ..... "I 2717 1 
salary. . . . ... 2718 1 
salary .... . .. I 2719 1 
salary ....... I 2720 I 
salary .... . .. 1 2721 I 
salary .. . .... 1 2722 1 
. alary . . . .. .. 1 2723 I 
103 
A mount. 
22000 
140 00 
130 00 
110 00 
90 00 
80 00 
250 00 
500 00 
300 00 
300 00 
250 00 
130 00 
100 00 
80 00 
80 00 
180 00 
60 00 
60 00 
60 00 
83 33 
65 00 
50 00 
100 00 
90 00 
30 00 
275 00 
170 00 
180 00 
170 00 
1·50 00 
150 00 
150 00 
120 00 
130 00 -
30 00 
30 00 
250 00 
200 00 
150 00 
120 00 
30 00 
85 00 
55 00 
210 00 
170 00 
35 00 
200 00 
170 00 
30 00 
45 00 
200 00 
120 00 
31l 00 
200 00 
170 00 
Date. 
HIOO. 
AX NUAL REPORT 
ST ... TE:'IENT XO. 2 - Continued. 
DLBURSE~fENTS - Continued. 
Vo. To \\'holl1 Paid. For \\ hat Purpose. 
• 
Ed. Speae ................ October 
\\. H .. cott. ............... / October 
:\. E. Da\·ies............... October 
II. S. \ring-ert.............. October 
,\Iice Littlejohn ........... I October 
E . r\. Rauer................ October 
KathrYn Darnell ........... I October 
/ ~[all1e Chambers .......... October 
I .\. D. Cole................. October n. F. Thomas .............. I October 
1 R. F. Earhart.............. October 
1 F . C. Blake ................ I October 
I Cha .. Sheard .............. October 
I 
H. G. H eil. . . . . .. . . . . . . .. .. October 
.\ . \Y. Smith ............... ' October 
C. Xu haum ....... . ....... • October 
1 A. H. Barnes ........ .. .... I October 
1 
J. E. Shrader. .... . ... . . . .. I October 
Herd A. Tuttle....... . ..... October 
I F. W. Pote····.· . . .. . ..... 1 October H. R. Spencer .............. ·1 October 
I \\' alter J. Shepard. . ....... 1 October 
IT. S. Lowden..... . . ...... I October D. R. ~fajor ...... . . . ...... 1 October 
1 T. H Haines ............... / October 
I R L. Bowen ..... . ... . ..... I October c. .... Bruce ................ 1 October 
/ F S. Tngraham... . . .. ..... October 
/ \\'. T. Pierce............... October 
1 Vittori0 Falorsi ........... ' October 
1 H. C. Price................ Octo her 
1 John Chisholm ............. October 
1 W. W. B?yd ............... /' October 
1 D S. White................ October 
I S. Sisson .................. • October 
I T. H. ,1"c eil. .............. October 
1 O. V. Brumley ............. I October 
/ J. ~fcI Phillips ............ I October 
1 F. B. Hadlev ............... I October 
IS. A. Scatterday ............ / October H erhert Osborn ..... . ..... I October 
I F. L. Landacre ............. / October 
1 J. S. Hine .................. , October 
1 W. M. Barrows............ October 
I T. W. Ditto................ October 
I 'Emily C. Hollister .......... 1 October J. R. Sim .................. 1 October 
IF. B. Pearson .............. 1 October Geo. R. Twiss.... . ....... I October 
I L. A. Rhoades . . ........... I October 
1 F. R. Shinn (for B. A. I 
/ Eisenlohr).... .. . ..... October 
I Mav Thomas .... . ....... . . 1 October 
I A. 'Busse .. . ............ . . . October R. O. Busey ...... . ......... I October 
No. 
- -I 1 
salary ..... ··1 2721 I 
salary ...... '1 272.j 
salary ...... , 2726 
salary ...... '12727 I 
salar) ....... 272 
salary ....... 2729 1 
sala ry . . . . . .. 27:30 1 
salary ....... 2731 , 
salary. . . . ... 27~2 
salary ....... 2na I 
salary ....... , 27~! 
salary. . . . . .. 27:3<> 
salary. . . . . .. 27:36 1 
salary ..... " 1 27371 
salary. . ..... 2738 
salary ....... 2739 
salary ..... "1 2740 ) 
salary ....... 2741 I 
salary ...... .1 2742 / 
salary ....... j 2743 
salary ....... 2744 
salarv ....... 1 2745 
salary. . . . . . . 2716 
salary ..... "! 27.J7 
salary ....... 2748 1 
salary .. : . . .. 2749 
salary ....... 1 2750 
salary ....... 1 :n51 
salary ....... , 275"3 
I)--salary ....... _,<>3 
alary ....... 1 :n51 
salarv 00.00 .. / 27.551 
salary ... 00 001 2756 
I , :)---sa ary ....... '..-(i)1 
salary ..... " 2758 1 
salary ....... 1 2759 
salary ....... / 2760 
salary ....... 1 2761 
salary ... 00 .. 1 27112 
salary. ... . .. 2763 
salary ....... 1 2764 
salary ....... , 2765 
salary. ... . .. 2766 
salary ..... "I 2767 
salary. ... . .. 2768 
salary ....... 1 2769 
salary ...... '12770 
salary. ... . .. 2771 
salary. . .. . .. 2772 
salary ....... 1 2773 
1 
salary ...... '12774 
salary. ... . .. 2775 
salary .. ..... 1 2776 
salary ....... , 2777 
Amount. 
100 00 
250 00 
150 00 
250 00 
100 00 
75 00 
40 00 
30 00 
280 00 
250 00 
170 00 
160 00 
140 00 
100 00 
150 00 
65 00 
85 00 
30 00 
30 00 
30 00 
225 00 
140 00 
180 00 
230 00 
160 00 
250 00 
180 00 
150 00 
120 00 
100 00 
250 00 
100 00 
250 00 
275 00 
275 00 
250 00 
180 00 
150 00 
160 00 
45 00 
200 00 
160 00 
150 00 
140 00 
7000 
30 00 
30 00 
220 00 
220 00 
240 00 
120 00 
120 00 
140 00 
100 00 
Date. 
1909. 
OHIO STATE UNIVERSITY 
STATEMENT NO. 2 - Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
To Whom Paid. 
/ 
I i For What Purpose. Vo. 
No. 
1 1 I Clara O. Smith............ October alary....... :Z'i78 1 
Cree heets. . . . . . . . . . . . . .. October salary....... 2779 
E. J. Gilbert................ October salary . . .... '127 0 
R. E. BIos er..... . . . . . . . . .. October salary....... '27 1 
C. S. Sherman.... ... ...... October alary. ... . .. '27:& 
W. J. Brandewie.......... . October alarY. ' " .. '. 27 3 
T. E. Hamilton............ October salary .... ... 1 2784 
L. P. Shinn .............. .. October salary ....... :n 5 
J. G. George.. . . . .. . . . . . . . .. Octoher alary ..... '.1 :27 6 
G. A. Rowland............. October salar)·....... '27 7 
J. F. Conneffe .............. October salary ....... ~7 
~fartha Dean .............. , October salary ....... 1 :n,,9 
L. ;'If. ;'Ifontgoll1ery......... October salary....... :l'iDO 
A. Vallance ............ ... I Ocotber salary....... '2'i!H 
O. D. Buck ................. j October salary....... 2792 
Ruth James ............... October salar~·....... 2793 
I
V. H. Davis ............... October salary ....... 2794 
A. B. Graham....... .... October salary....... 2795 
R. L. Shields............... October salary ....... 1 2796 
E. D. Waid................ October salary....... 2797 
C. R. Titlow........ ...... October salary....... n9 
F. E. Bear ................. , October salary ....... 1 '2799 
Ira Sproat ............. ... October salary (N. B.) 
/ M. A. scholarship). 2 00 
1
M. L. Cox.......... ...... October paym't Scott 
1 Fund· .. ···· .... ··1 2 01 
P. \V. Barnes.............. October paym't Scott 
I Fund ............. (2 02 V. Dorfmeier ....... ...... October paym't Scott 
/ Fund ............ 2 03 
Marie Kinsell .... ...... .. 1 October paYIl1't Scott, 
I Fund ............. ' 2 01 O. K . Carpenter............ October paYIl1't Scotti 
/ Fund ............. 2 05 
J. \V. Truitt. ............... 1 October paym't Scotti 
1 
Fund ........ · .. ··1 2806 
I. C. Callander............. October paym't scott) 
/ Fund ....... .. .... 2807 
A. M. Lloyd........ October paym't Scott 
/ Fund ............. 1 2808 
. October paym't Scott ' 
Fund ............. 1 2cOD 
H. S. Will ................. , October paym't Scotti 
I / Fund. . . . . ... . . . .. 2810 Lulu F. Billman . . ......... / Oct. paym't J. McL./ 
/ Smith Fund ...... . / 2811 
L. YV. Sherman ............. I Oct. paym't J. McL./ 
E. V. Reed ........ . 
/ Smith Fund ....... /2812 
S. F. Swarr ..... . .......... 1 Oct. paYIl1't J. McL. 
I / Smith Fund .... .. . / 2813 Eugene Oswald ....... .. . . / Oct. paym't J. McL.1 
I / Smith Fund· · ·····l :2814 Ray Niswonger ..... . / Oct. paym't J. McL. / Smith FUl~d. ..... . 2815 
lOS 
Amount. 
75 00 
90 00 
25 00 
30 00 
3000 
50 00 
120 00 
30 00 
20 00 
25 00 
25 00 
100 00 
50 00 
75 00 
30 00 
50 00 
41 66 
150 00 
125 00 
125 00 
83 33 
83 33 
20 00 
12 50 
30 gO 
10 00 
40 00 
15 00 
17 50 
13 00 
15 00 
15 00 
25 00 
10 00 
10 00 
12 50 
25 00 
15 00 
106 
Date. 
1909. 
ANNUAL REPORT 
STATEMENT NO.2-Continued. 
DISBURSEMENT - Continued. 
Vo. 
To Whom Paid. For ,,'hat Purpose. 
) H. A. 
I R "'. 
1 
v.'. H. 
1 O. 
Helling .............. 1 Oct. paym't J. MeL./ I 
mith Fund ....... · 2 16 \ 
\uspon .............. I Oct. paym't J. MCL.\ 
mith Fund....... 2 17 
Hanna.......... .... Oct. paym't J. McL.\ I 
Smith Fund....... 2 1 
H. A. aIt.................. Ocl. paym't J. MeL.1 
Smith Fund ....... \2 19 
G. W. Tabern.............. ct. paym't J. McL. I 
1 
~mith Fund ....... :2 20 
J. G. Pool........... ...... Oct. p:tym't J. feL.l 
1 ~ mith Fund....... 2,21 
I Sanuy ~fartin ............. \\'heeling ashes .... ··1 2 22 Alexis Cope.. ...... ........ om. on \\'. Va. MiL\ 
;\o\'. I Land Applications .. :2 23 1 Cora Elliott ............... 1 October salan· ...... '12 24 
1 
\\'m. Hau. tein ............ Octoher salar;' ....... 2,25 
\\'m .• Torth .......... ..... 1 Labor .............. 1 2 261 
Elma P. Foulk............. Expen e and salan·.1 2c27 
1 Ray :'Ioreland ............. I Labor on farm and 
I I roads ............. 1 2 2 N" ay Kilgore ....... 1 Labor on farm and 1 
roads ............. 1 2,29 
C. H. \\'oodruff ............ 1 Carpenter work ...... 12 ~~ 
Ed. Brown . ... ..... ...... Concrete work, etc .. 1 2R~21 
1 Dora Eaton ............... Octoher salary ....... 1 2 ~3 
I Gertrude Hoffman ......... Salary ........... . .. 1 2 34 1 c. A. Melick ............... ' Payment from Rob-I I 
I ' in~on Fund ........ 1 2 ~5 2 \Ym. "T. King .............. Rent of land to date.1 2,36 I 
Isahel Colmery ..... ...... S('cretary .......... 1 2 ~7 
Mrs. R. Friend ........... . ' Cook .. · .... ·· .. · .. ·1 2x!'k! I 
Mrs. 1\[, Deffenbaugh ...... ' Cook ............... 2839 
}\fary \\'arner ......... . ... HOllsekeeper ........ 2 40 I 
Nettie Tiguel .............. \\'aitress ......... "'12 41 
Emma Banner ...... \\'aitress ............ 2842 
Effie Ander on ...... \\. aitre ............ 1 2 431 
Edw. Bolden ....... .... Tanitor .............. 1 2844 
:. f rs. ?If. Faught..... : ... :.' Laundress ..... . ... . 1 215 
1 R. O'Farrell ........ ...... Lahor ............. 1 2 46 I I G. E. Boltz ............... 1 Fair display ........ I 2 47 
O. Erf ..................... Expen es ........... 1 2·1 1 
\ 
R. C. Hartzell .............. 1 Dairy barn plans .... 12R4!l 
A. S. Neale ............... 1 Expenses ........... 1 28.'')0 , 
I Lenore P('ck ............... I Stenographic work.'·1 281'it 1 
1 Chas. r rvine ............... 1 Carpenter work...... 2 52 1 
1 J . J. Hartley ............... 1 Carpenter work ...... 1 28!)'1 I 
! 
A. C. Brown ............... ' Carpenter work ...... 1 281)4 I 
John Brueggeman .......... I Carpenter work ...... 1 28·~5 1 
Cols. Ry. and Light Co ..... 1 treet car tickets .... 1 2856 1 
I IT. \\T. Krumm, Po tmaster.' Deposit for second 1 1 I class matter ....... 1 2 57 I 
-----
*No. 2 30 Blank. 
Amount. 
20 00 
15 00 
15 00 
20 00 
15 00 
15 00 
52 80 
425 10 
30 00 
100 00 
46 40 
188 34 
24 68 
3520 
86 00 
36 93 
120 00 
80 00 
30 00 
300 00 
45 00 
43 00 
40 00 
25 00 
26 00 
26 00 
26 00 
67 50 
27 00 
9 72 
2 89 
27 40 
41 50 
16 60 
45 00 
81 20 
76 80 
70 40 
55 20 
10 00 
50 00 
Date. 
I!J09. 
3 
4 
5 
-
OHIO STATE UNIVERSITY 
STATEMEKT KO. 2-Continued. 
DISBURSEMENT- - Contiuued. 
To Whom Paid. 
O. C. Cttnningham ........ . . 1 
A. B. Landrum ........ . .... · 
R. B. Stuckey ...... ,., ..... , 
]. E. Shepardson .......... . 
Vo. 
For \\' hat Purpose. 
• o. 
October sal. (t ,mo.) 12 ~ I 
September salan . . . .. 2 OJ!J 
Sept. and Oct. salary 2 60 I 
Sept. and Oct. salary 2 61 I 
Addition. salary Sept. I 
and Oct.......... .. 2 62 I 
Jeannette Eaton............ Sept. and Oct. salary 2 63 1 
F . H. Eno .................. I Services as engineer, 
on sewer s\'stel11. .. 2 64 
Expenses & sen' ices .1 2 65 1 
]. Mcl. Phillips ............ , 
Geo. S. Mills .............. . 
Richards, McCarty & Bul- I 
ford .................... . . I' I I ernces as arc 11-
tect ... . . , . .. . . . .. 2 66 
Wm. :'\orth ................ Labor ........... .. . 1 2 67 I 
D. J. Demorest............. N o\'ember salan'.... . 2, 68 
Jno. T. Mack .............. 1 Expenses . . ... :.. . .. 2 69 I 
Chas. Tompkins ..... . ..... Helping steam litter. 2 70 
A. C. Kaiser ............. ,. r Plumbing ...... . .... 2 i1 
H. D. Cranston ....... . ..... 1 Electrical work ... . . . 
W. S . Eckman . . ............ 1 Belgian hares .... . .. . 
John Cadwallader ........ . ' \\' ork in dairy ...... . 
ITazel Cameron . . .......... I \ssisting in lab...... 2875, 
H. \V. Krumm, Postmaster. Stamps , .... . .. . ..... / 2 7 I 
Theo. Adams ... ,', .. . , .. ,. H. u. king corn and \ \ 
grading . . ..... . ... 3877 
Richard Hughes .. , . . , .. ,., ])igging trenches..... 2 7 I 
B. O. Farrell ...... , . . .. , .. Labor., .. ... ....... 2 7f1 
Otto Law .................. 1 Wheeling ashes.... .. 2 0 
L, S. Steward, .. " . .. . ,.... Est. 10, Vet. linicl I 
Bldg .............. 2 1 
Evans, Almirall & Co,..... Est. l, .heating Vet. I 
Clinic Bldg .... . .... 2 2 
McKeever Electric Co . ... ,. E t. 2. electric work ' 
on Vet. Clin. Bldg. 2 8.3 
Geo. ,\. Abernethy" . . ,.... Est. 10 , Stu c1 e n t s' , 
. Bldg .............. 2 
Huffman-Conklin Co." .... ! Est. 5, plumbing Stu- , I 
I 
1 dents' Bldg ........ 1 2 ,5 I 
Dan Mills and H. E. Miller. Est. 2, sewer system. 2 6 
P. P. Bascom .. , . . .......... 1 Helping electrician, I I etc.. ..... , . . . . .... 28 7 
R. R. Bascom., ............ Helping electrician ... 2888 
]. C. Grimm .. ", .... " ..... , Guide ..... , .. , ..... 289 
R. C. Jones ................. 1 Guide ... , .......... 2800 
H . A. Salt. ... , ... , .. " ... ,. 1 Guide ... ". . ....... 2891 
\Vm. Anderson ............ 1 \Vheeling ashes ...... 28f12 
\Y. H. Eldridge .. " ........ Electric work ........ 12 93 
T. ]. Ferris.,., ............. 1 Payroll 0 n heatingl 
1 1 lines.. .. .. .. ...... 2894 
Edw. Gilbert , ........ ,.,.,. I Electric work........ 2805 
]. D. Hubbell ...... . .. , .... 1 Electric work........ 2 fl6 I 
L. V. Hugus .. . ............ 1 Electric work ........ 2897 1 
]. G. Lyons . . .. ....... ,.... Labor ... . .......... /2 fl8 1 
C. R. Miller ...... . .. . . . . . . 1 Electric work........ 2 99 I 
1 V. L. Nelson .. ......... .. .. 1 Electric work ........ 1 2900 1 
Amount. 
50 00 
25 00 
120 00 
140 00 
60 00 
60 00 
82 05 
3026 
500 00 
3 20 
140 00 
22 80 
3!J 20 
31 25 
61 20 
17 75 
49 21 
7 00 
30 00 
33 93 
58 00 
9 72 
27 20 
2,778 75 
1,140 00 
489 25 
1,805 00 
142 50 
1,902 87 
5 05 
3 20 
6 00 
13 50 
5 25 
47 60 
52 00 
159 75 
1 50 
1 60 
25 60 
42 40 
3 20 
3 2(} 
I08 
Date. 
IflOO. 
.\XXU.\L REPORT 
ST.-\ TEMEXT ",0. 2 - Continued. 
DrSIll;R E~rENT~ - on(inued. 
Tn \\'hom Paid. 
1 
I 
For \\ hat Purpose. 
Vo. 
• '0. 
1\1 Harrv Osborn ... . ...... ~I Janitor work ......... ' 2!l0l I 
\\T. T. Pattinger ............ Electric work ........ ' 2002 
Marion Peck ... . .......... Care of water ma-I I 
chine .............. 2fJQ3 
C. Reese.............. .. .. Electric work ... . .... 1 2!lOI 1 
\\'. C. Tinsky.............. Electric \\·ork ........ ' 2!l().j I 
J. L. ~Iorrill .............. '" ork on 51 ic1es. ... .. 2fJQ6 
I \\'. E. Mann . ........... . . . • 'otary work ........ 1 2fl07 \\'. H. Darst............... lTuskin~ corn ........ 2fJO~ 
'c. C. Engle ................. \York on plats, etc ... 12!l09/ I J. L . Henry ............. 1 Husking corn ........ 2fllO 
. R Hughes....... . ..... . . IT u~king corn........ 21)11 1 
I P. E. Je:-vell ............... ITusking- corn ........ I 2!l121 H. E. Lmd................ II u. king- corn ........ ' 2!l13 
~L T .• 'ichols ...... . .... , . \\'ork in librarv and 1 
I I 
lab· ........ : ...... 1 2!H-1 , 
Jos. Ray ............... . .. Tlusking corn ........ ' 2fll!} I 
Eugene Ruth ............. . Lahor in lab .. , ...... 2D16 I 
V. H. Schermerhorn ....... Labor on corn te. t... 2!l17 I 
! 
Cahin Turner ............. Husking corn .... . ... , 2fJl 
C. D. Wyatt............... Hu. king corn..... ... 2flHl, 
R L Barr \\'a~es an(1 commis-I 
I R·. ~. B'ate'::::::::::::::J \\,s~~k i'n"g~;ri~~~::::1 ~~~~ R. ~L Batterson ............ ' \\'ork in greenhouse'12!l22 
1 O .. \. J ami 0n. . . . . . . . . . . . . . '" ork in gardens.... 2fJ21 
1 Guy J" ester ............... I \\' ork in gardens .... ' 2fl:H 
IT. F. McBride .............. \Vork in gardens .... 2fl2.j \ . ~I Mc?\IilIan ........... 1 Office work .......... 1 21)21l 
1 Jas. ~Iarflle ................ \\'ork in garden ..... ' 2fl27 
! 
M. \\'. ~IarpJe .............. "'ork in garc1en ..... 1 2fJ2 
\Valter Sherman ........... \\'ork in garden ..... 1 2fl2fl 
C. \Y. Stewart. ..... . ....... \\'ork in garden ..... 1 2fJ10 
1 R. R. Stoltz ................ \\'ork in garden ..... ' 2!l11 
'H. C. Stone ................ ' "'ork in g-arrlen .... . 12!)32 
1 W. If Dimity ............. "'ork in c1airy ....... 1 2fJ33 
1 Leonard Lehman .. ........ \\'ork in dain· ...... .' 2fJ11 
, R. \ . Lehman ... .. .... .. ... \\ork in dai ry . . ..... 2fJ3.) 
, E. H. Mickle ............... \\ork ill dairy .. .. ... 2fJ16 
I Ray Moreland............. ffauling' milk ........ ' 2fJ17 
I E. E. ~r urray.. . .. .. .. .. ... '" ork in dai rv ....... I 2!l3 
I II. L. Peck ................ ' "'ork in dairv ....... ' 2fl1fJ 
I Thoma Baves ............. ' Care of cattlc' ........ 2fJIO Ceci l Baves' . .. . .......... .. 1 Care of cattle. .. ..... 2DH 
, Arthur Bayes .............. , Care of cattle and' I 
I 1 hogs ........... . .. 1 2!l42 6 B. Beck ............... .. .. \\' ork with beets .... 1 2fJ4!l , 
1 V. E. Brubaker .. .. ........ ' Labor ....... . . . . . .. 1 2944 1 
I w. W. B rown ... ....... .. .. 1 Lahor ..... .. . .... .. 1 2945 1 
I R. Br inkerho ff .. .. .. ... ... 1 Labor .. · ........ .. . 1 2946 1 Archie Egbert . ............ 1 Labor ... . ...... . ... 1 2947 1 
1 J. B. Hutchinson ...... .... . Cu tting weeds ... . .. '1 2948 1 
1 II. C. J ames ...... .. .... ... 1 Lahor .. .. ....... ... 2949 
I P . C. L awrence .. .. .... .... 1 Labor ........ .... .. 2950 J ohn Law ................. 1 W ork at barns ..... .. 1 2951 I 
Amount. 
5000 
1 60 
11 70 
1 60 
38 00 
7 55 
1 50 
3 20 
6 93 
2 93 
1 50 
75 
1 58 
7 80 
2 93 
1 50 
1 28 
4 35 
3 08 
63 82 
5 18 
83 
6 15 
5 85 
4 13 
24 00 
2 33 
5 10 
2 60 
1 50 
3 38 
1 20 
14 33 
2505 
4 20 
1 35 
2 62 
45 00 
14 14 
52 50 
25 00 
20 00 
75 
75 
1 35 
3 07 
4 35 
4 72 
2 25 
630 
7 65 
OHIO STATE U 1VERS1TY 
STATEMENT NO.2-Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
Date. 
\'0. 
To \\'hom Paid. For \Yhat Purpo e. 
1909. 1 I , 
W. R McConnell ........... , Janitor \\ork ........ 1 zn.j:3 F. T. McFarland........... ~1ilking ... . ...... . .. 205:3 
Ernest Oliver ............. • Care of hogs and 
I sheep. . . . . . . . . . . .. 2954 J. E. Steward. . . . . . . . . . . . . .. Work at barns ...... 1 2!l55 \Valdo Steward ............ Care of horses . . . . . . · 29:56 
U. S. Saunders ............. I \York with beet. etc. 2ft57 
H. C. Stone ................ 1 Care of colts ........ 29.'i8 
W. W. Smith ............... 1 Milking ............. 29.j9 
Jas. Thompson ............ 1 Care of hogs and 
1 he('p.. .. . . .... .. . 2%0 
Oscar \Vennergren ......... ' Labor ............... ' 20G1 
Elmore Williams .......... 1 Care of ho"'s . ....... 2!JG2 1 
Thorpe Plumbing Co ....... · Digging sewer.... . .. 2!l6::\ 
C. Appleman .............. \York on farm . . . . .. 2%4 
A. '\V. Buckemeyer ......... , Husking corn an dl 
gradIng ........... Z!lG'J 
Everett Burkey ............ / Husking corn and 
grading ........... 2!l66 
Elmer Dorsey ............. , \\' ark in corn ........ ' 2067 
Eugene Fish... ... . ..... ... Cutting corn ........ . 2!JG 
Vernon Gage .............. ' " 'ark in corn and 
I 1 grading. . . . . . . . . .. 2!16!l 
L. Graham ............. . ... 1 Hauling- ............ 2!l70 j 
C. R Hughe .............. 1 \\'ork in corn . . ... "' j 2!l71 
D. L. Hurst ................ Grading, etc ........ . 2!l72 , 
H. C. Jame ................ Husking corn ........ 2!l7::\ 1 
P. E. Jewell................ Cutting corn ......... 1 2!l7i 1 
H. Johnson .............. ' jl Grading. etc ......... 2975 
C. F. Keister .............. \York in corn........ 2!l76 
E. A. Keough .............. 1 \York in corn, etc ... 2!l77 
J. E. Kimbrough ........... 1 Hauling ............ 2!l7 
A. J. Lashley ............... 1 Hauling ............ 2f)79 I 
H. E. Lind ................ . Cutting corn. etc .... , 2!l 0 I 
W. E. McComas ............ 1 Cutting corn ......... 2981 
F. A. Mickle ............... 1 Grading. etc ....... "1 2982 1 
c. E. Michener............. \York in gardens. I 
etc. ............... 29 3 
Harry Meyers ............. Cutting corn··· ...... 1 2!J8: I 
W. D. Griffith ............. Campus work ........ 1 2!J8<> 
L. H. Myers..... . . . . . . . . . .. Hauling............. 29 6 
B. Naims .................. Grading ............ 2987 
Karl Nims ................. , 'Work in corn, etc.. 2!l88 \ 
H. Pros er ................ Hauling ............ 29~!J 
Joseph Ray ................ I Cutting corn......... 29!J0 
C. H. RiggS ................ / Grading. etc......... 2991 
Joe Ruccolo ............... Grading. etc ......... 2992 
Albert Shie ............... Hauling............. 2993 
Chas. Smith ............... 1 Cutting corn & grad-
1 ing ............... 2994 
Arthur Spiers ............. 1 \Vork in corn and 
1 grading. ... . . . . . .. 2995 
C. W. Stewart ............. 1 \Vork in corn ........ 2996 
A. C. Stone ................ 1 VI~ork in corn ........ 12997 I 
S. K. Sturgeon ......... . .. 1 \\ ark on farm, etc .. 1 2998 
10) 
Amount. 
13 05 
17 01 
20 44 
4 50 
52 50 
4 27 
2 32 
22 8-! 
50 00 
5 32 
1 20 
133 00 
2 15 
1 55 
5 49 
4 0:3 
3 00 
4 97 
7 00 
7 00 
2 !l 
1 6.j 
2 25 
28 00 
2 14 
47.5 
79 45 
86 51 
3 60 
1 50 
4 6·5 
4 54 
1 50 
52 00 
47 5.5 
1 50 
5 0.5 
74 20 
1 28 
2 33 
36 21 
32 74 
43 32 
7 18 
2 18 
2 25 
54 00 
IIO 
Date. 
1909. 
6 
ANNUAL REPORT 
STATEMENT NO.2-Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
To Whom Paid. I Vo. 
I 
For \-Yhat Purpose. 
No. 
I 
]. A. Taylor .. . ........ . ... . ! Cutting corn ......... 129991 
R. H. Thomas .............. 1 \Vork on farm and l 
I roads. . . . . . . . . .... 3000 
Mrs. R. H. Thomas ....... . 1 Boarding engineer .. '13001 
H. A. Thorp . .......... ... . . Work in corn ..... '" 3002 
L. M. Turney ... . .......... I Cutting corn & grad-
I l ing ················1 3003 Adolph Unger ........... . . Cutting and husking I I corn. . . . . . . . . . . . .. 300.! 
I J. D. Van Houston ......... . Cutting and huskingl 
I I corn. . . . . . . . . . . . .. :'IOO.j 
D. B. \\·ashburn ............ Cutting corn, etc .... 1 3006 1 
]. L. young ................ Hauling ............ 1 3007 
H. v\'. Krumm, Postmaster. Stamps .. . .......... 3008 , 
Acme Paving & Constr. Co. Est. 3. bridge Piers' 1 3009 
H. Cook ...... . ............ \Vork on hot water 
1 lines .............. 3010 
Myron A. Bachtell ......... J 'Y <?rk in dairy, etc .. 1 301.~ 
Jas. Easley ................ (,lllde .............. 30L 
E. P. Elliott ......... ... .... Guide .. ... . ...... "I' 3013 
Paul Hupman ............. 1 GUide ...... . ... . ... :'1014 
T. C. Campbell.... . .... ... . Wiring .............. 301.'5 
L. W. Lapp................ Wiri!lg .. . .......... \ 3012 
H. A. Sivas................ ;\Iatllng ............. :'lOll 
W. ]. F. Sackriede .. . ..... . ! Mailing ..... . ..... . . 3018 
IV. A.T ~lace................ Mailing ............. 3019 . Ray Nelswonger ........... l\Iailing ............. :'1020 L. R. Katen ............... 1 l\failing ............. R021 
Roy Haber . ....... . .... . .. I Mailing ............ . 3022 
V. R. Haber ......... .. .... 1 Mailing ............. 302:'1 
C. E. Gibbons ............ .. ! Mailing .... ....... .. 3024 
J. K. Gardiner........ . ..... :\lailing ............. 302.) 
H. Etinger ................ 1 Mailing ............. :'1026 
H. W. Barkland...... . ..... Mailing ............. 3027 1 
R. A. Brown......... . ..... ;\1ailing ............. 1 :'1028 
A. H. Bornhorst. ........... 1 Mailing ...... . . . .... 3029 
F. M. Berlin ............ . . . 1 Mailing ............. 3030 
W. W. Smith.............. Mailing ............. 3031 
F. H. Stowell.............. Mailing ............. 3032 
Earl Terman ... . ......... ' I I-railing ............. 3033 
S. H. Watson............ .. Mailing ............. 3034 
Ray Wilson ...... . ........ Mailing............. 3035 
C. R. Arnold ............... 1 Janitor work ........ 3036 
A. Enrick ................ . ! Work in foundry.... 3037 
F. ]. Colley................ Work in forging..... :'1038 
R. M. Galloway............ \\'ork in woodshop .. R03!) 
D. Ernsberger .............. 1 Library work........ 3040 ! 
E. M. Kile .... . .... . ....... ! Library work ........ 3041 
C. S. Martin............... Library work ... . .... 3042 
C. D. Merchant ............ I L!brary work ...... . . 3043 ! 
R B. Morrow .............. 1 Llh rary work ........ 1 R04.J, 
D. l M 0rt0n ... . ....... ... . I Library work ........ 1 :'IO~.j 1 
H. R (1'1 r· · II. . . ........... Libra ry work ...... . . :~0·16 1 
R. E. PfeiHcr ......... . ... . L!hrary work ........ :10-17 
C. ]. Randall....... . ....... LdJrary work ........ 1 ;W~ 
Amount. 
1 80 
62 40 
2 75 
2 03 
2843 
3 67 
6 76 
3 80 
47 55 
5 00 
1,843 00 
12 00 
9 12 
1 38 
5 55 
6 00 
33 90 
2745 
3 60 
9 01 
7 95 
3 63 
1 38 
3 88 
1 25 
3 88 
8 10 
5 51 
15 03 
12 96 
4 32 
22 00 
1 63 
7 47 
4 12 
12 00 
3 75 
13 05 
7 65 
18 30 
12 60 
14 40 
21 37 
15 00 
24 03 
7 65 
142.) 
18 1·; 
3 00 
j f) 71 
Date. 
1909. 
8 
OHIO STATE UXIVERSITY 
ST ATEME. 'T • '0. 2 - Continued. 
DISBURSEMENT - Continued. 
I Vo. 
To \\'hom Paid. 
o. 
1 For \\'hat Purpose. 
I 
!- I I 
L. P. lade ................ 1 L~brarr work ........ (I ·H) 
L. J. Veler ................. LIbrary work ........ 30·:;0 
E. H. Grant. ............... 1 Assisting in lab...... 30; I 
E. A. Miller............... ,\ssisting in lab...... 30.32
1 
A. . Chambers ... ,........ Assisting in lab...... 30.3:3 
A. D. Cole................. Supplies ............ 30.34 
D. D. Condit............... Collecting pecimells. 30.;.,) 
D. M. Fyffe ................ Expense ........... 1 30.36 
E. A. Hitchcock............ Tubing alld drayage. 30.37 
R. E. Hundertmark........ . Testing cows........ 30-'j 
Mrs. Clark Hunter......... Playing piano........ 30.3!.! I 
F. E. Jones ............ ,'" Cash ad\,anced"", .. ,3060 
Mrs. R. M. Laver ....... ,.. Expen es ........ ,.. 3061 
\V. T. Magruder........... Cash ad\'anced for 
hoc ............. .. 3062 
J. H. Mc~eil ......... ,.... upplies ............ 3063 
R. Meiklejohn .... ,........ Signs .··.· .......... 1 3064 
J. Mcl. Phillips............ Supplies ............ 3065 
C. S. Plumb ........ "...... Expcn es ........... 3066 
V. M. Shoesmith ... ,. .. .... Supplies ..... ,...... 3067 
W. G. Tanner ...... ,....... Mounting map....... 306 
\V. C. Price ....... ,........ Expenses ........... !{069 
O. Ed ..... , ...... .. ,..... Expen es ........... 3070 
F. E. Bear ... , . . . . . . . ... .. .. Expen c' ........ .. '13071 
V. H . Davis ......... ,...... Expense ........... 3072 
A. B. Graham............. Expenses ..... , .... , 3073 
Geo. Livingston .,......... Expenses ....... ,... !'lOU 
A. S. eale.. . . . . . . . . . . . . . .. Expen e ......... "1 :3075 
C. R. Titlow.. . . . . . . . . . . . . .. Expen~es ........... 3076 
A. Vivian ................. Expenses ........... )3077 
E. D. Waid................. Expenses ........... 3078 
Geo. Livingston ...... ..... . October salary....... 307!! 
B. O'Farrell ....... ,....... Labor .............. 30 0 
\\'m. Bristow .............. Library work........ 30 1 
E. C. Austin ................ \Vork in store room. 30:2 
F. H. Buck .. ............... 1 \\'ork in store room. 110,'3 
A. A. Chambers............ \\'ork in store room. 30B-! 
E. H. Grant. ..... ,......... \Vork in store room.1 30 .J 
F. E. Jones ... , . . . . . . . . . . . .. Cash ad\'anced....... 30 G 
Cols. Gas & Fuel Co,...... Gas ................ 1!'l0 7 I 
Federal Gas & Fuel Co..... Ga .. " . . . . ... . .... 30 
Cols. Water Works.. ....... \Vater rents .......... !{O 9 
S. J. Grosse............... Office work.. ... .. ... 30 DO 
F. R. Bookwalter........... Cream and tickets... :3091 
S. P. Davis................. ream .............. 30!!2 
John Kiger ................ Cream and tickets... 30Da 
E. E. Kiger ... ............. Cream and tickets.. . !'l09i 
C. W. Miller............... Cream ........ ,..... 30D5 
G. W. Purdum . . .... ,. . .... Cream ............ ,. 3098 
J. F. Staggers .... ,......... Cream and tickets... 3097 
I Ed. Thomas ............... Cream ............ " 3098 T. P . White................ Cream ........ . ..... 309!! J. R. Thomas .. , ...... .. .... Crealll ....... , ...... 1 3100 
Bert Smith ................ ~rilk ................ :1II11 
1 F. M. Wils 11.............. ream .............. 3102 
I II 
Amount. 
4 35 
12 45 
2 00 
14 10 
2 30 
4 13 
18 75 
15 65 
4 10 
22 70 
40 00 
136 15 
25 38 
65 
4 57 
1 50 
18 93 
10 40 
3 08 
65 
3 55 
12 30 
12 25 
29 95 
47 65 
2 40 
8 65 
58 90 
21 80 
29 90 
75 00 
9 72 
14 85 
26 20 
17 50 
20 00 
21 70 
61 83 
99 37 
112 50 
384 84 
18 04 
41 14 
47 57 
25 45 
19 90 
26 83 
1 47 
56 92 
91 97 
18 68 
27 n 
137 31 
1!!9 on 
112 
Date. 
1909. 
10 
ANNUAL REPORT 
STATEMENT NO. 2 - Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
To \\'hom Paid. For 'What Purpose. 
F. H. Landrum ....... ~ .... . Work in lab ....... . 
Harry Mougey ........... . 
c. S. Plumb ... . ......... . . 
Work in lab., etc ... . 
Supplies ........... . 
Postal Telegraph-Cable Co. Telegrams . ... . ..... . 
Western Union Tel. Co . . . . . Telegrams ......... . 
F. B. Pearson ............ . Expenses .......... . 
G. R. Twiss ............... . Expenses ...... .. .. . 
Central Union Tel. Co ..... . Tolls ....... . ...... . 
Harry E. Bell ............ . . Testing cows ....... . 
Paul Gerlaugh .. ... .. .... . . Work in lab ........ . 
Eugene Ruth ............. . Work in lab ....... .. 
Ohio National Bank .... ... . Money ol'der CW. H. 
Siebert for books). 
Taylor, ,\Villiams & Co ...... Coal ................ . 
Geo. A. Abernethy... . .. . .. Brick concrete and 
brick work, etc .. .. 
Ira Sproat ........... . .... Refund fees .... .... . . 
Acme Paving Co........... Concrete work for 
Dairy and Chern. 
American Publishing Co ... . 
Am. Sewer Pipe Co ....... . 
Armour Fertilizer Works .. . 
J. c. Armstrong ........... . 
Artura Photo Paper Co ... . . 
Baker Art Gallery ......... . 
J. c. Beard ...... . ....... . . 
Beck & Orr ............... . 
Bee Camera Shop . . ...... . . 
The Beggs Co ........... . . 
Bell-Dana Co .... .. ...... .. 
Berlin Printing Co . ....... . 
Blackwood, Green & Co .... 
Bowden Towell Supply Co .. 
A. W. Bradfield ....... .... . 
C. Bradley .. .. ........ . . . . 
H. Braun Sons & Co .... ... . 
John G. Brining ......... . .. 
Bucher Eng. & Mfg. Co ... . 
Bldg .......... . . .. 
Post cards .......... . 
Cement and sand ... . 
Meat meal. ........ .. 
Photos .... .. ...... .. 
Carbon black ....... . 
Frames ............ .. 
Lettering doors ..... . 
Binder .. .... ....... . 
Paper and cards .... . 
Padding ... . ....... . 
Tables and frames .. 
Commencement bul-
letins ............ .. 
Merchandise .. . .... . 
Towels .... . ....... . 
Framing ........... . 
Vvagon tongue spring 
Bottles and drugs .. . 
Plastering ......... . 
Etchings and half-
tones ............. . 
The Busy Bee ..... ..... ..•. , Orange ice, mints, 
I etc ............... . 
Capitol Printing Co........ Supplies ........... . 
Carlisle & Shilling Bros. Co. Castings ... .. .. .... . 
Central Ohio Oil Co........ Oils ............... . 
Central Ohio Paper Co..... Supplies . ... ....... . 
Champlin Printing Co...... Supplies .. .. .. . .... . 
Cher ington Printing & Eng. 
Co ....... ...... . .. . ..... . Price markers and 
ink .............. . 
Advertising ....... .. 
Freight ............ .. 
Citizen Publishing Co ...... . 
c. c. C. & St. L. Ry. Co .. .. 
Coe & Spencer Lumber Co. Lumber .......... . .. 
H. Cole Co ............... .. Merchandise ....... . 
Vo. 
No. 
3103 
3104 
3105 
3106 
3107 
3108 
3109 
3110 
3111 
3112 
3113 
3114 
3115 
3116 
3117 
3118 
3119 
3120 
3121 
3122 
3123 
3124 
3125 
3126 
3127 
3128 
3129 
3130 
3131 
3132 
3133 
3134 
3135 
3136 
3137 
3138 
3139 
3140 
3141 
3142 
3143 
3144 
3145 
3146 
3147 
3148 
Amount. 
690 
14 20 
8 1& 
79 
8 41 
93 55 
74 60 
2 55 
21 60 
2 25 
1 80 
650 00 
1,72241 
198 75 
6 00 
62 32 
8 75 
27 26 
16 50 
8 50 
38 25 
3 70 
10 00 
12 25 
4 72 
8 50 
9 30 
130 00 
73 27 
571 
12 00 
1 50 
312 98 
146 25 
51 50 
6 05· 
10 25 
2 80 
37 28 
188 51 
73 2& 
6 00 
1 30 
19 42 
3344 
730 
OHIO STATE rNIVER IT. 
ST.\ TEME. T . '0. 2 - Continued. 
Dr,;oURSEMExT:; - Continued. 
Date. To \\"h0111 Paid. For \\'hat Purpose. 
Vo. 
No. 
----;-
Cols. Bolt works ..... ..... 1 
1909. 
Cols. Brass Co ............. . 
Cols. Builders' Supply Co .. / 
Cols. Hardware Co ........ . 
Cols. Lithograph Co ....... . 
Bolts and nuts ..... . 
J:ittings and gasket.. 
Lime. sand & cement 
Merchandise ....... . 
Envelopes and letter-
3149 
3150 
3151 I 3152 
heads ..... .... . . .. 3153 
Cols. Machine Co ......... ,. Machine work ....... 3154 
Cols. Merchandise Co....... Supplies ... ..... .... 3155 
Cols. Mill & Mine Supply Co. :Merchandise ........ 3156 
Cols. Photo Supply Co...... Printing frames and 
I trays ........ , .... 3157 
Cols. Planing Mill Co.,.... Book cases and table 
r top .......... ...... / 3158 
Col~. Plate & Window Glas I 
Co ..................... . 
Cols. Show Case Co ... , ... . 
Cols. Supply Co ..... , .... ,. 
A. H. Cartright ....... , .. .. 
Cols. Tool & Supply Co .... . 
Cols. \Vire & Iron Works .. 
Craiglow Milling Co., ..... . 
G. D_ Cross Lumber Co .... . 
Cussins & Feilrn ........... . 
Denton Bros. . .......... .. . 
\Vm. R. Diehl. ............ . 
The Dunn-Taft Co ... , .... . 
Eclipse Photo Paste Co .... . 
Empire Photo Supply Co .. . 
Emer & Hopkins Co ...... . 
Evans-Todd Printing Co ... . 
Fifth Avenue Floral Co .... . 
A. G. Geren ..... : . ....... ,' 
Green-Joyce Co ........... . 
F. P. Hall Co ............. . 
Hann & Adair Printing Co. 
P. Hayden Sad. Hdwr. Co .. 
L. E. Haynes ... . .... . .... . . 
F. J . Heer Printing Co ..... . 
H. J. Heintz Co ......... .. 
C. C. Higgins Co .......... . 
High-State Sign Shop .. ... . 
Hildreth & Martin Lumber 
Co .. '" ................. . 
Hiss Stamp \V orks ........ . 
Hosler Coffee Co .......... , 
F. G. & A. Howald ........ . 
International Harvester Co. I 
of America .............. j 
Geo. Janton & Sons Co .... . 
J ones, Witter & Co ........ . 
Kauffman-Lattimer Co. . ... , 
Kelton & Converse ......... . 
Krauss, Butler & Benham Co. 
Glass '" ., ...... ... , 3159 
Case ................ 3160 
Supplies ............ 3161 
Rent of pasture..... 3162 
Tool steel........... 3163 
Brass wire grilles .. '13164 
Feed . .............. 3165 
Cypress ............. 3166 
Merchandise ........ 3167 
Hauling cattle....... 316 
Cabinets and table... 3169 
Merchandise ........ 3170 
Mounting paste ...... 3171 
Supplies ............ 3172 
Supplies ............ 3173 
Record cards ....... , 3174 
Filling fern dishes .. 3175 
Supplies ........... . 3176 
Muslin .............. 3177 
Wrench and oil can. 3178 
Supplies ............ 3179 
Sq. iron............. 3180 
Blacksmithing ....... 3181 
Exam. questions..... 3182 
Merchandise ........ 3183 
Salt ................ 3184 
Muslin sign.......... 3185 
Lumber, doors, etc .. 
Stamp and brass 
checks ........ ... . 
Tea and coffee ...... . 
Furniture ... ....... . 
Repair parts & twine 
C. N. chips ........ . 
Sandow bats & gauze 
Merchandise ....... . 
Lumber ........... . 
Merchandise ....... . 
3186 
3187 
3188 
3189 
3190 
3191 
3192 
3193 
3194 
3195 
B o. s. u. 
113 
Amount. 
684 
o 
3 42 
7 14 
107 53 
65 94 
51 60 
159 68 
21 25 
86 10 
31 65 
65 00 
562 35 
30 00 
1 30 
7 00 
261 50 
3 70 
29 58 
3 00 
60 -10 
30 12 
9 60 
57 17 
41 34 
6 65 
4 10 
74 75 
30 80 
95 
21 47 
9 07 
21 55 
67 00 
59 04 
2 50 
1 50 
334 25 
1 55 
10 50 
131 50 
29 35 
13 75 
24 77 
140 24 
96 10 
32 23 
Date. 
190" . 
,\C\"C\"UAL REPORT 
TATEME:\T ":\0. 2-Continued. 
DrSBtiRS E){ENT~ - Continued. 
T o " -hom Pai l! I For ''"hat Purpose. Vo. Amount. 
No. I 
- ------~-___l -----
Ph. F. Kromer. . ... .... J :\Ierchandise 3196 
Lehman & Dicksoll Repairing runabout.. 3197 
Walter L. Lillie :\Iounting ........... 319 
Lh'ingston's Seed Co. ..... eeds, tools, etc .... 3199 
W. ]. Long...... . 'ew hoes .. . ....... 3200 
Lynas Bros. Jars ................ 3201 
Mc.\lIi ter, Mohler & ( ~, .... Furniture ........... 3202 
McDonald Hdwr. t, ). .. . ... :'lerchandi e ........ 3203 
J. C. March & Co . Groceries ........... 3204 
Marvin ',"00dwork1l1g Co ... ' Legs for table ....... 3205 
Milkr' Fair .. .... . . .. Bath cabinet. ........ 3206 
Monypcny-Hammolld C,.. .. 1 Salt ................ 3207 
C. E. Morris Co.. . . ... .. :'IIerchalidi e ........ 320 
New Franklin Prtg I:, ..... upplies .. '" ....... 3209 
itschke Bros. Supplie ......... . " 3210 
N. Am. Supply Co .. Supplies ............ 3211 
O'N eil & Co.. . . heets and comforts. 3212 
Onyx Paint Co... Varnish ....... ... . .. 3213 
Orr, Brown & Price :\Ierchandise ........ 3214 
Osborne & Sexton £len. Co. illerchandise ........ 3215 
James Penn .. .. .... Hauling , etc....... . . 3216 
Pure Milk Co... . .. '" :'I!ilk. etc ...... . .... . 3217 
Ridgway Co. .. . . Supplies ........... . 3218 
H. Roderick & Co ... . . .. Brooms .... . . . ...... 3219 
Ruggle. -Gale Co _ ... .. 1 Supplies ... .. ....... . 3220 
Schoedll1ger-Marr I •• • • •• :'ferchandlse .. . . . ... 3221 
Scioto Boiler 'Vorks . ..... / 'Vork on floor plates. 3222 
Scioto Brass Foundr . . . .. Castiogs . .......... . 3223 
Scioto Valley Supply :0 .... Pipe fittings........ . 322! 
E. H. Sell & Co. . . . ... \ illerc~andise 3225 
E. E. Shedd Mercantil e Co . Supphes ............ 32261 
Singer Sewing Machll1( Co .. ' Repairing machine ... 3227 
H. C. Slabaugh & Son lIarness and repairs. 1 3228 
Smith Bros. Hardware Co.. Merchandise 3229 
Spahr & Glenn... . Law class cards..... 3230 
A. G. Spalding & Bro' . .... Water wings ........ 3231 
I Stanuard Oil Co. . .... Oils ................ 3232 Standish Mach. & Supply Co. Clutch .............. 3233 Stewart Bros. Furniture Co. Refrigerator ... ..... 3231 
Tallmadge Hardware uJ .. . ' I l\f~rcl.landi e ........ 323.5 
Fred Il. TIbbetts .. . . . .. Pnntll1g, etc........ 3236 
Tracy-'Vell Co. .. .. ... Mop & waste baskets 3237 
Underwood Typew n er Co. Typewriters ...... . .. 3238 
'Varren Paint Co .. . .. Brushes ..... . . . .... 3239 
,'\' elsbach Co. .. . " ... . / Fi.xtu res ...... . .... . 3240 
J. M. & 'V. Westware r . . ... DIshes. etc . . ........ 3241 
Z. L. White Co ... . . . .. Bunting and casing .. 32-12 
\\' illiams & Taylor ..... ... :\[ounting maps ...... 3243 
\\' illiams' Studio ..... ' -rgatives and prints. 32·U 
IS. H . Wilson & Son. . ..... White mice .......... 3245 David Young... .. . ... Seamless cups ....... \3246 I J . H. Zinn ..... .... .. . ... \ Lumber ............. 3247 
T H . "Ria~.... . .... . .. ... ... Preparing horses for 
1 I Vet. Lab ........... 1 321 
26 00 
22 25 
5 15 
302 28 
5 10 
2 40 
289 30 
6 84 
3771 
10 50 
68 
1 10 
38 53 
15 50 
59 47 
35 80 
25 00 
4 50 
14239 
12 62 
28 55 
76 27 
21 02 
20 00 
16 25 
56 83 
21 75 
26 70 
250 00 
70 60 
91 19 
14 50 
26 00 
81 23 
9 00 
1 50 
22 05 
5 25 
20 00 
52 12 
2425 
10 43 
311 56 
2 03 
400 
174 75 
13 41 
4 50 
5 6·5 
9 01) 
10 80 
7 84 
12 2·3 
OHIO STATE U 'IVERSITY 
STATEMENT NO.2-Continued. 
DI BURSDIENTS - Continued. 
Vo. 
Date. To Whom Paid. For What Purpose. 
No. 
1909. \ 
W. ]. Hendrix ............. Work in Ag. Chern. 
Lab ............... 3249 
11 Allis-Chalmers Co. ........ Sprocket wheels and 
\ 
chain ........... " 3250 
Geo. C. Dickman, ec.-T reas. Dues 190 -09... . . . .. 3251 
R. B. Ogilvie, Sec'y ........ Reg. fee ............. 325~ 
Am. team Gauge . Valve 1 \ 
I ~l {g. Co. ................ Planimeters......... 3~53 Babcock & Wilcox Co ...... 1 Merchandi e ........ 3254 ]. T. Baker Chcm. Co ...... 1 Chemicals .......... 1 3~55 
Banner, Overall ~lfg . Co .... 1 prons ............. 1 3256 
Patterson-Sargent Co. ·····1 Paint .............. '13257 
Bausch & Lomb Optical Co. 1 Merchandise ........ 3258 
Billings & pencer Co...... Wrenches ........... 3259 
]. Bi hop & Co............ Md. e. and repairing. 3260 
S. Blamer & Son .... ....... \ :Merino lamb ........ 3~61 
Arthur T. Boddington...... Bulbs ...... ...... ... 3262 
1 Brick ............. .. ...... Advertising ..... .. .. \ 326:3 
I Brilliant Electric Co........ Lamps .............. 3264 The Bri tol Co............. Gauges and therms.. 3265 
Burroughs Add. ~rac~. Co .. , Adding machine .... '13~~~ 
Cle\ eland-Canton pflng Co. Steel ............... 3_1i ( 
Comstock Pub. Co ......... 1 B.OOkS .............. 326 
Crosby Steam Gauge & 
Valve Co. ............... Merchandise ........ 3269 
Dennison Mfg. Co ......... 1 Labels .............. 3270 
Eimer & Amend ........... 1 Apparatus .......... 3271 
Evans, Almirall & Co ...... 1 Stave casing ......... 3272 
]. B. Ford Co.............. Wyandotte cleaner... 3273 
1 Ft. Wayne Electric Works. Generators, etc ...... 1 3274 
I L. E. Frost................ Berkshire sow ....... !l275 Garlock Packillg Co ........ 1 Packing ..... .. ..... 1 3276 
1 General Electric Co ........ 1 Arc lamp ............ \3277 
I Grasselli Chern. Co ......... 1 cid ................ 327 
1 Emil Greiner Co ............ I Morse burettes...... 3279 
1 W. & L. E. Gurley... ... ... Acc. apparatus....... 32 0 
\ 
Haussman & Dunn Co ...... 1 Repairing apparatus.. 3281 
Hammer Dry Plate Co ..... 1 Plates .......... ... . 3282 
1 Peter Henderson & Co ..... \ Par t s for 1 awn 
I mower ···········1 !l283 Imperial Brush Co ......... 1 Brushes ............ 328l Kimble Glass Co ..... ..... Pipettes and bottles .. 112 5 
1 Geo. W. Knox Express Co .. 1 Drayage on books ... 1 112 6 
1 L. E. Kratzer. ............. 1 I egative and print. .\32 7 
I Lawrence Pub. Co . . ........ 'i\dvertising ......... 1l2d8 Lihrarv Bureau ........... I Cards and unit ...... 32 9\ 
1 E. C. ·Limbaugh ............ 1 Testing cattle ........ 1 3290 
1 T. H. McAllister Co ....... I Slides .............. 13291 
1 Masury-Young Co. ' ...... 1 Cylinder oil. ......... \ !l2!l2 
1 Millett Brass Co .......... I Test bars ............ 3293 
I Moore Dro!) Forging Co ... ! Tonl!'~ ........ . ... . . 1 !l2!l4 
I n. T ~r(JrO'an.............. Perk~hire pig........ 1l2!l:'i I 
~rorris & Baile" St('cl Co ... 1 Steel ............... !l2!l1i 1 
Narral!'allsett Machine Co ... / Mats ............... 1 !l2!l71 
. ':tt' l A Il1mOllia Co... . . . .. Ammonia ...... . ... . 1 329 1 
Amount. 
12 00 
2 50 
10 00 
6 00 
21 00 
1'! 75 
2~1 74 
75 60 
lJO 00 
02 51 
10 18 
421 32 
75 00 
11 CiO 
4 16 
38 25 
230 60 
300 00 
4 91l 
3 12 
293 20 
10 00 
543 12 
175 04 
10 00 
303 00 
92 50 
50 89 
18 48 
147 43 
16 25 
34 60 
10 00 
23 10 
13 90 
25 00 
13 75 
50 
2 00 
25 20 
31 24 
20 00 
133 
15 90 
2 33 
32 51) 
41) (1) 
23 42 
!J6 on 
26 52 
• 
116 A. 'NUAL REPORT 
STATE~Ei'T XO. 2 - Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
Vo. 
Date. To Whom Paid. For \Vhat Purpose. 
No. 
1909. Xelon Yahe Co ...... .. . J Gate valves .......... \3299\ 
O. Creamery & Dairy up. 
Co. . ........... .... . , ... , Brush holder........ 3300 
Pittsburgh Gage & Sup. Co. \Vater gag e sand 
hammers ......... 3301 
Pitt burgh Transformer Co. Transformers ....... 3302 
Rand, McXally & Co ....... Maps ............... 3303 
Ridgway Dynamo & Eng. Co. Piston rod....... .. .. 3:~0-1 
B. F. Rockafellow.... ." .. 1 Press ......... ...... 3305 
E. H. Sargent & Co.. .. . .. ferchandise . . ...... 3306 
Jo . Schwartz ............. 1 In ' truments ......... 3307 
~f. A. Seed Dry Plate Co... Plates .......... . ... 330 
Sloan & Chace 101 fg. co .... 1 Lathe and tools ..... 1 330:1 
Spencer Lens Co .... ,..... Merchandise........ 3310 
Spratt's Patent ............ Dog cakes........... 3311 
tockman Farmer Pub. Co.. A(l\·ertising...... .. . 3312 
Syracuse Chilled Plow Co .. 1 Landslide ........... 3313 
Thatcher ~Ifg. Co .......... 1 Bottles ............. 3314 
Arthur H . Thomas Co ...... j ~lerchandi e ., . .. .. ' 1 3:315 
Thomsen Chemical Co...... L\rsena~e. of lead .. ,.. 3:31~ 
Toledo Blade Co.... ,..... Ad, ertlsmg ... . ..... ::1:31, 
Toledo-Flanner Boiler Co.. Steel pressure tank" 1 3:3l u 
Henry Troemner .... .... . Balance ..... ........ 3:31!l 
J. H. Turpie ............... 1 Straw .............. 1 ::1320 
\Yagner Glass \Yorks ....... 1 Te~t apparatus... .. I 3321 
\\'estern Electric Co. ..... upplies ............ ' 3122 
\Vestern Tool & ~Ifg. Co .. 1 Cutter ..... . ........ 3::1:23 
\\' hitall Tatum Co... ,..... Bottles ............ '1332.1 
Wil on Bros. . ...... . . . . . 'fill. . . . . . . . . . . . . . .. 3:125 
'Vm. M. Wilson's Sons ... . . 1 Mounting medium ... 3:3:211 
Yale & Towne Mfg. Co .... 1 Keys ............... 1 3327 
Frank Zuccaro ...... , ...... Fruit ............... 1 3328 
12 Sherman Smith ...... . ,.... Husking corn ........ 1 33~9 
Sam Higginbottom ...... ,. Refund fees ......... 1 3::1ilO 
A. L. Hopkins ........ , ..... 1 Janitor work ........ 1 ilil11 
F. E. Jones ................ Cash advanced ....... 1 3112 
Iron Crib & Bin Co. , ..... 1 Corn cribs ........... 1 3333 
Henry ~Iartin .... . ... . .... Husking corn........ 3:3:l1 
W. E. :Mann .......... , .... ,I Notary work·· · ····.1 il3:3ij 
15 Ethel R. Seymour... . ..... Stenographic work. .. 1 3::\:36 
T / L. Bigelow & Son~., ... , 1 Freight and cartage. 1 33:37 
H. G. Lang.......... , ..... 1 Salary ............. . 1 33il. 
Allis-Chalmers Co . ... , ..... 1 2nd paym't on turbol 
I 1 generator ......... 1 3339 H. G. La~g ...... . . ......... 1 C;as~l advanced ....... 1 3340 
16 T. H. Hames ............... 1 oHmbE'r salary.... ::1311 
Henry 1fartin ...... . ..... \ Hu king corn ........ 1 3342 
T. J. Dundon............... Lumber ............ 1 ::1143 
The Kny-Scheerer Co ....... 1 Apparatus .. · .... · .. 1 3344 1 
17 J. H. Newton, Director..... Electra metallic pack-I 1 
1 1 ing ............... 1 fl345 1 
1 The <,:;uide Pub. Co... .. ... 1 Guid~ (2) ........... 1 il34~ 1 
1 ;o.forns Peyton ............. JIuskmg corn ........ 1 il341 
l
B. O'Farrell ............... 1 Labor .............. 1 3348 1 
\Y. E. Mann .............. .. 1 oyember salary ... .. 1 3349 
Amount. 
2984 
1 00 
8 07 
208 00 
3 60 
15 00 
10 00 
256 35 
20 00 
183 16 
I 5 Ie 
209 05 
1 3 
25 20 
64 
6005 
1,658 63 
18 00 
10 40 
37 00 
146 75 
40 1 
19 67 
IlG 7:2 
50 
7 40 
4 20 
11 00 
16 34 
131 15 
457 
11 00 
17 .5 
35 64 
246 96 
6 O!i 
3 00 
50 00 
272 92 
50 00 
2,225 00 
3!l 85 
160 00 
3 65 
70 00 
1,405 97 
68 05 
3 00 
10 79 
9 72 
125 00 
OEIO ~T_"'TE UNIVERSITY 
STATEMENT NO. 2 - Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
n .. o. I To Whom Paid. For What Purpose. 
I 
1909. I 
18 J. A. Price .......... . .... . . Husking corn ....... . 
Ed. Gilmore •............... Husking corn ....... . 
19 W. J. Brandewie.... . .. . Salary ............. . 
Joe Stevens .... . Husking corn ....... . 
Lou H. Morgan ........... . November salary ... . 
20 I H. 'V. Krumm, Postmaster. 
C. A. Helrnit .............. . 
H. IV. Krumm, Postmaster. 
Envelopes ......... . 
Labor ............. . 
Envelopes ......... . 
I Geo. A. Ford .............. . C. A. Kreemer ............ . Husking corn ....... . Husking corn ....... . 
C. St. J. Chubb .......... .. 
W. M. Jones .............. . 
22 C. Gales .................. . 
November salary ... .. 
Husking corn ...... .. 
Labor ............. . 
24 W. O. Thompson ......... . 
I K. H.i Duncan ............. . Alta L. Rausch ............ . 
November salary .... . 
November salary .. . . . 
November salary ... .. 
Bernice E. Blue ........... . ovember salary .... . 
E. D. Cockins ............. . November salary ... .. 
Lucy M. Taylor ........... . November salary ... .. 
Alice Thacker ............ . N ovem ber salary ... .. 
E. B. Stevens .. . . . ........ . November salary .... . 
Lulu G. Smith ............. . ~ ovember salary ... .. 
Carl E. Steeb ....... . . . .... . November salary .... . 
R. M. Royer .............. . November salary ... .. 
Bess C. Watters ........... . November. salary .... . 
Mary Kraus .............. . November salary .... . 
K. D. McMahon ........... . N ovem bel' salary ... .. 
Maude Blue .............. . November salary ... .. 
F. E. Jones .............. .. November salary ... .. 
H. 'Vest ................. . November salary ... .. 
C. H. Lucas ...............• November salary ... .. 
Helen Mackall ...... . _ .... . 
I w. C. McCracken ......... . 
I Wm. Standley ........... .. W. H. Case ......... .. .... . I Curry Sesler .............. . 
I Adam Emig ........ . ..... . 
I Sherman 'Volfe .......... . 
November salary .... . 
November salary .... . 
November salary ... .. 
November salary ... .. 
November salary ... .. 
November salary (t 
mo.) ............ .. 
November salary ... .. 
I Samuel Lowery ........... . 
I C. Ashenburst ...... . 
November salary ... .. 
November salary ... .. 
B. A. LeBay .............. . November salary .... . 
Marion Peck .............. . N ovem ber salary .... . 
1. C. Reasoner ...... . November salary ... .. 
J. P. Covan ............... . November salary ... .. 
F. H. Beck ................ . November salary .... . 
R. C. Kaiser .............. . November salary ... .. 
Fred Fleischer ...... . .... . N ovem ber salary ... .. 
E. B. Seaman ............. . November salary .... . 
O. Smith ................. . November salary .... . 
W. R. Thomas ............ . November salary .... . 
G. W. Goodspeed ....... . .. . N ovem ber salary ... .. 
J. W. DeWitt ............ .. N ov!!mber salary ... .. 
Wm. Whitestine ......... . . . November salary . . .. . 
B. N. Lewis .............. .. November salary .... . 
3350 
3351 
3352 
3353 
3354 
3355 
3356 
3357 
3358 
3359 
3360 
3361 
3362 
3363 
3364 
3365 
3366 
3367 
3368 
3369 
3370 
3371 
3372 
3373 
3374 
3375 
3376 
3377 
3378 
3379 
3380 
3381 
3382 
3383 
3384 
3385 
3386 
3387 
3388 
3389 
3390 
3391 
3392 
3393 
3394 
3395 
3396 
3397 
3398 
3399 
3400 
3401 
3402 
3403 
Amount. 
3 42 
5 37 
50 00 
5 12 
62 50 
140 16 
2 40 
32 16 
6 06 
2 14 
130 00 
8 00 
5 25 
583 33 
108 33 
55 00 
45 00 
108 33 
60 00 
50 00 
133 33 
45 00 
183 33 
116 66 
70 00 
55 00 
55 00 
45 00 
80 00 
50 00 
50 00 
50 00 
175 00 
85 00 
75 00 
65 00 
33 50 
60 00 
60 00 
60 00 
70 00 
55 00 
55 00 
100 00 
65 00 
85 00 
50 00 
40 00 
45 00 
40 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
lI8 
Date. 
1909. 
A NUAL REPORT 
ST ATEMEXT '0. 2 - Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
To Whom Paid. 
D. W. William ........... . 
R. M. Moore .............. . 
F. H. Landrum ........... . 
H. A. Helling ............. . 
1f .•. Cook .............. . 
W. :\1. Stahl......... .. ... . 
Vo. 
For What Purpose. 
ovember alary .... .13404 
November alary ..... , 3405 
• ovember salary .... '13.t06 
• o\'ember salary..... 3407 
)lovember salary ..... 3408 
.' ovember sal. (add. 
for Sept. & Oct.).. 3409 
R. Brandon..... . . .. ....... Tovember alary ..... 3410 
H. \V. Taylor........ ..... • To\'emher salary ..... 3411 
J. \V. Brown............... • oyember salary ..... 3H2 
Starling Eaton .......... '" • Toyember salary ..... 3U3 
Earl Conway..... . . . . ...... • Tovember salary ..... 3414 
I Harry Chantler ............ .' ovember salary ..... 3415 
F. Albright ................ November salary ..... 3416 
G. C. Denny................ .' ovember salary..... 3417 
E. L. Clements ............. ~o\"emher alar~ ..... \3418 
C. E. Pinney ...... .. ...... 1 • ovember salary ..... 3419 
Robt. Porteous ........ . ... I .' oyember alary..... 3420 I 
\V. \V. Whitmer..... ...... • 'ovember ~alan· ..... 3421 
Thos. Richards ............ 1 T ovember salary ..... , 3422 
Jos. Black ................. • Tovember alan· ..... 3423 
P. 1. Hamilton............. • T ovember . alary ..... , 3424 
F. A. Kendig........ ...... ~o\'emher salary ..... 3425 
Jo hua Vogel.............. • Tovember salary .. "'1 3126 
John Ricketts .......... . .. 1 . ovember salary ..... 3427 
I W. F. Mahaffey ............. Tovember salary ..... 312 
]. T. Daniels ............... ,Tovember salary ..... 3129 
M. S. Han·ev.............. • T ovember salary ..... )3430 
H. E. Truxall ............... Tovember alary ..... 3131 
Chas. Hicks ............... ,'ovember salary ..... 3132 
Herbert Edwards ........... 'o\'ember alarv ..... 3133 
Laura. L. Hill ....... . ..... 1 • ovember salary ... "13134 
W. Aimee Obaugh......... November salary..... 3435 
Harriet Schneider .. . . . .. .' ovember salary ... "13.t36 
Louise Stickelmyer .. : .. ... ,. ovember salary..... 3437 
Mary Lahmering ........ '" • Tovember salary ..... 3438 
Mina Kennedy ............. \ !. ovember salary... . . 3439 
Edna Burnham............ Tovember salary ..... 3410 
• ellie Thurs[,)!l .. .... .... .. 1 ='Jovember salary ..... 3441 I Alice Watson ............. \ .lTovember alary ..... 3442 H. R. 'Vorthington.... ... . . . ovember salary..... 3-143 
1 ]. F. Madden.............. November salary..... 34.H 
1 H. G. Lan~................ ='Jovember salary a-
mo.) ............. 3445 
Elizabeth Fyffe ............ Tovember salary ..... 3.146 
A. Vivian ................. ,ovember salary ..... 3417 
H. A. '''eber ............... November salary ..... 344 
J. F. Lyman................ Tovember salary ..... 3419 
B. ::'If. Hendrix............. Tovember salarv ... .. 3450 
G. E. Boltz ...... . .. .... .... I ovember salary . . . . . J 3451 
E. 'V. Bennage............. November alary .... . 3452 
A. G. ::'ITcCa11. .. ......... . ... 1 Tovember alary .... '1 3453 
V. 1. Shoesmlth ........... 1 November salarv . .... 3454 
H . C. Ramsower........... November salar)· .... . 3455 
1 W. C. Lassetter ............ 1 November alary ..... ' 3456 , 
Amount. 
45 00 
45 00 
22 50 
22 50 
45 00 
60 00 
45 00 
45 00 
45 00 
25 00 
50 00 
50 00 
35 00 
50 00 
50 00 
50 00 
55 00 
45 00 
45 00 
50 00 
12 50 
25 00 
12 50 
50 00 
50 00 
50 00 
25 00 
70 00 
60 00 
125 00 
60 00 
50 00 
50 00 
45 00 
50 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
50 00 
50 00 
25 00 
30 00 
275 00 
225 00 
150 00 
60 00 
30 00 
30 00 
~OO 00 
190 00 
130 00 
60 00 
OHW T.\TE t: :\lYER"lTY Il9 
STATEME:\T :\0. 2 - Continued. 
DI 
Yo. 
Date. To Whom For What Purpose. Amount. 
Ko. 
1909. 
salary ..... 1 I G. W. Knight ....... ... ..... • 'oyember ,\1.';, 275 00 
H. C. Hockett .............. o\'elllhcr alarL .... 1 :145. I 
160 00 
A. M. Bleile ... .. .. .. ...... · oyember salar;· .... :H.~!l 250 00 
R. J. eymour. ............. 
· 
oyelllher salary ..... :WIO 150 00 
E. P. Durrant. ............. · oyember salan· ..... 311H 120 00 
A. B. Landrum ....... , .... · oycmher alar~· ..... :l!I':! 25 00 
· A. Feill ................. · o\'clllher alar~· ..... ~ Ifi:l 40 00 
· L. C. Gatewood ...... . . .... · 'ovellll,er · alary .. 0 •• 31lil 25 00 
Gatewood .................. 
· 
O\"(·Illt.e r salary ..... ~-lfi:} 25 00 
C. S. Plumb ... ......... .... · oyemher .alar\· ..... :111,1, 250 00 
· E. R. .larshall .. ........... · m·ember <,alar\· ..... :1 Iii, 210 00 
H. W. Vaughan ............ • r oyember salar;· ..... ;H!i 120 00 
D. ~I. Fyffe ........... ..... 
· 
on:mber ~alary ..... 1 3,1li!J 100 00 
W. C. Mills ........ , ....... · o\·cm',er alary ..... :~lIn 50 00 
· A. Brown · oYcml,er alarv ..... 31,1 I 10 00 ............ , .... 
· J. , Bradford' · oycmber salar"\· ..... :Il,;:! I 250 00 ............ F. II. Haskctt ........ ... o. · oycmber salar;· ..... 3,1i;~ 120 00 
Uary R. Laver ............. • 'oyemher salan· .... . :1471 1 170 00 
Julia Titsworth -, ......... 
· 
m'c1l1ber salan.. ..... 130 00 
:Martha Dean ...... . ....... • T o\'e1l1bcr ,alar"\' ... , . )00 00 
H. C. Lord ., ....... . .... . ovc1l1ber ~alar;'· ..... 275 00 
E. S. ~ranson, Jr ........... 
· 
oyember salar)· ..... 130 00 
C. B. . lorre\, .............. · m'cmber ,alary ..... 230 00 
E. F. McCampbell . ....... . . · o\'~mber alary .. ... 170 00 
]. G. George ... , ........... • 'ovember alarv ..... 20 00 
G. . \. Rowland ....... . . .... · 'o\'emher · alar\· ..... 31 .) 25 00 
JI F. Conneffe ............ oYl.'l11her salary . .. , . I :H':l 25 00 
· ]. H. Schaffner ............. · m'cmber .alan· ..... ~I 1 I 1 0 00 
· R. F. Grigg-s ................ ,T oycmher salary ..... ;{.j·.i 130 00 
A. Dachnowski '" ....... ,- • Toycmher alan' ..... :1,1,'11 140 00 
Freda Detmers - ... ..... ... • TOyl·lllher ~alar)· ..... :1 lx, 120 00 
B. W. Well ............... 
· 
O\'(,Ill!Jt'r salarv ..... ~I'< I 7 50 I M. E. Corotis ............. .. • Toyt'mhcr ~alar~· ..... , HI !1 50 00 
I S. A. . Torton ............ ovemher ~alar\· ..... ~4!lO 125 00 Wm. ~icPherson • T oV(,lllIJer salar)' ..... I :H!11 250 00 .......... 
1 Ohio 'ational Bank ........ 0 O\'elllber salary (ior 
I W. E Henderson) . :3,1[12 150 00 
John Wilkinson T oyelllber salan' .... 3·W3 
, 120 00 ........... 
· 
I c. W. Foulk ..... . .. .. ..... 
· o\'cmber · alar)· ..... :-\1fl4 180 00 
· W. L. Evans . .............. · oycmber salan ..... ~W) 1 0 00 
]. R. 'Vithrow ............. · T oYcml,,:r ·alar\· ..... ~t!lfi 160 00 
R. E. Hail ...•........... .. 
· 
O\·ember alar~· .... . :~W7 60 00 
D. R. Kellogg .............. NO\'ember -alar;' ..... ~ Hk 0 00 
C. E. Boord ..•... .... ...... oycmher salary .. ... 3tfl!l 62 50 
G. W. Stratton ............. No\·ember .alary ..... 3.'i0Cl 62 50 
I E. J. Witzemann ........... • T Q\'elllber alarv ..... 3.-,01 62 50 
I O. Sweeney ..... .. .... . ... ).To,emher salarv ..... 1 3.j02 1 62 50 
I Martha Koehne ... .... . ... • 'Q\·ember salar;· ..... 3.j():~ I 30 00 
C. G. Wood . . . .. . . ......... < Toyember salary ..... 3.jO-l 30 00 
A. L. Burns ... . .. . ......... · T oyelllher salarv ..... 3!j0.~ 1 30 00 
H. C. Biddle ... ...... . ... ... · 'Q\·ember < alar~' ..... 3.')01; I 30 00 
A. R. Albright ... ........... · ovemher ~alar;" ..... 1 3.507 ! 30 00 ]. S. Hughes ............... · o\"(~mher salar; ..... .. 1 3.'iO~ 30 00 
F . Ayers • 'ovel11ber salar;'< ..... 3.j1l!l t 30 00 ................. . 
I Hugh Clark • '''"ember alar;' . :-\.;10 I 30 00 ..... .......... ... 
I20 
Date. 
1909. 
.\X.'U.\L REPORT 
ST.\ TE~[E. 'T :\0. 2 - Continued. 
DlnlJRSEMEXTS - Continued. 
'I To \\'hom Paid. 
I 
\ I 
I 
. \\". Clark .............. . 
Margaret 1IacLean ........ , 
C. E. Sherman ...... . ..... . 
IF. II. Eno ................ . -C. T. ~Iorris ............. . 
I R. K. Schlafly ............. . J . R Chamberlin ......... ,. A. II. Hinkle ............ .. 
I K. B. Ward .............. .. R. C. Purdy ............... . 
1 
H. F. Staley .............. . 
\\'. G Worcester ........ •.. 
10. Ed " ........ ....... .. . 
1 
'V. L. Clevenger ........... . 
O. C. Cunningham .....••... 
I Ruth :\. Wardall ... ...... . . Edna. T. "'hite ............ . 
1 Anna K Flint. .... , ...... . 
I Anna F. Blohm ... ... ..... . Clara O. Smith ..... ..... .. . .T. F . Hag-erty ............. . 
1 M. B. Hammond ......... •. 
1 F. A. ilfcKenzie ........... . 
I O. C. Lockhart. ........... . 'Y. F. Gephart. .......... .. 
I c. C. Huntington ......... . E. A. Saliers ............. .. F. C. Caldwell ............. . 
I J. H. Hunt ................ . 'V. L. Upson ............•.. 'V. R .\Icxandrr ... .... ... . 
T F. Shrpard~on .......... . 
T. F. FrC'nch ..... ....... .. . 
T. K. Lewis .. ..... ... ..... . 
Roht. \friklrjohn ......... . 
I J S. Titlhall .............. .. 
I A. C. Harper •...........••. I \V. T. 'orris .............. . O . E Williams .... ..... .. .. 
Cree Sheets . ......•.... .•. 
E. J Gilbert ............•... 
.T. V . Denney ... ....... ..•. 
J. R. Taylor ..... · .......... . 
1 
G. H. McKnight. ....... .. . 
\V. L. Graves .............. . 
1 
C. S. Duncan .......•....•.. 
C. E. Blanchard ....•....••. 
L. A . Cooper ............. . 
W. L. Leighton .........•.. 
Jeannette Eaton ........ •.. 
A. M. Burnham ....... ..• .. 
Ohio National Bank ..... •.. 
IE. H. McNeal. .......... . Clarence Perkins ... . ....•. 
For \\'hat Purpose. 
I 
Yo. 
~o. 
I 
November salary ..... :3511 1 
Tovember salary ..... :iii12 
i TO\'ember alary ..... ' H.'il:~ 
• 'ovember salary..... 351l 
.oovember salary..... 3515 
· 'o\'ember alan· ..... 3.'i16 
,To\ember alary ..... 1 :1517 1 
; 'ovember salary ..... 1 351 
· TO\'ember alan·..... 3.'}19 
• O\'ember alar;·..... 35~0 
,'o\,ember salarv..... :1521 
· 'O\'ember alary ..... I R.'i22 
~ovember alary ..... 1 3523 
• Tovember . alar}' .... 3524 
· . o\'ember salary..... !J.'J:2.5 I 
· 'o\'em ber alary..... 35~6 
• 'O\'em her salary..... :~.i:2i 
• T o\'ember salary..... :!5:? 
~oTember alary..... 3.32!l 
X ovcmber salarv..... 3 .• 30 
• ovember salar~· ..... 3:;31 
,Toyember salary ..... 1 3;,):l:2 I 
)J'ovcmher salan·..... 3!l33 
)J'ovcmber ~alary ..... 1 31)34 I 
• fovembcr salan·..... 3531) 
• ovemher alary..... 3.536 1 
fovember salary..... 3.537 I 
Xovemher ~alary ..... 1 3.53 
November salary ..... 1 31)3!) 
· ovemher salary ..... ' 3.,)·10 1 
Noycmber salary..... 3541 
• oO\·ember salary ..... 1 Ri'i12 I 
~o\'ember qlary ..... 1 31)13 
• oyember salary ..... 1 31)11 I 
N ovemher salary ..... ' 31)t5 
· Tovember salary ..... ' 3.')~1i 1 
Novemher salary ..... 1 3547/ 
November sahry ..... 1 3!)48 
)J'ovcmber salary ..... 1 31)1!) 
· Tovcmber salary .. ... 1 35.50 
)J'ovember salary ..... 1 31).51 
• Tovemher salary ..... 1 35.;2 
November salary ..... 1 3553 
· Tovember salary ..... 1 3554 
November salary ..... 1 31)55 
· T ovember salary ..... 1 3556 
)J'ovember salary ... "13557 
)J'ovember salary ..... 3558 
)J'oyember salary ... "13559 
)J'ovember salary ..... 3560 
:\'ovember salary ..... 1 3561 
Tovember salary (fori 
W. H. Siehert) .... 1 3562 
November salary ... "13563 
:\Tovember salary ..... 3564 
Amount. 
30 00 
25 00 
240 00 
IDO 00 
190 00 
160 00 
130 00 
120 00 
100 00 
200 0(1 
160 00 
100 00 
250 00 
83 3:~ 
100 00 
1 0 00 
150 00 
150 00 
'i:) 00 
7:) 00 
:!75 00 
leO 00 
150 00 
150 00 
150 00 
130 00 
30 00 
220 {)() 
150 00 
130 00 
70 00 
70 00 
225 00 
150 00 
120 00 
120 00 
100 00 
80 00 
100 00 
90 00 
25 00 
300 00 
210 00 
190 00 
180 00 
160 00 
90 00 
110 00 
110 00 
30 00 
110 00 
200 00 
170 00 
150 00 
Date. 
1909. 
Of{J(; STATE UNIVERSITY 
STATEMEXT );0. 2-Continued. 
Dr BURSEME:-<TS - Continued. 
To 'Vhom Paid. 
W. R. Lazenby ............ . 
C. S. Prosser .............. . 
J. A. Bownocker .......... . 
G. D. Hubbard ............ . 
v". C. Morse .............. . 
L. A. Rhoades ............. . 
F. R. Shinn ............... . 
May Thomas ............. . I 
A. Busse ................. . 
R. O. BUSey ................ , 
Sarah Barrows ........... . 
Fred Adler ............... . 
F. R. Shinn ............... . 
A. W. Hodgman ........... . 
IV. S. Elden ............... . 
Walter Luby ............. . 
F. P. Graves .............. . 
W. Paddock .............. . 
V. H. Davis ............... . 
L. M. Montgomery ........ . 
F. E. Sanborn ............. . 
W. A. Knight. ............ . 
C. P. Crowe . .............. . 
C. M. Beem ............... . 
A. Case .................. . 
U. W. Denman ............ . 
R. B. Stnckey ............. . 
S. C. Derby ............... . 
John J. Adams ............ . 
G. \Y. Rightmire .......... . 
W. H. Page ............... . 
A. H. Tuttle .............. . 
W. B. Cockley ............ . 
]. A. Shauck .............. . 
E. B. Dillon ............... . 
E. B. Kinkead ............. . 
Olive Jones ............. .. 
Harriet Townshend ....... . 
Elizabeth Smythe ........ . 
Gertrude Kellicott ........ . 
Ada Couillard ............ . 
C. F. McCombs ........... . 
Mirpah Blair ............. . 
Lillian Huffman .......... . 
Blanche Seipel ........... . 
Maud Jeffrey ............. . 
c. W. Reeder ............. . 
A. V. Shaw ............... . 
R. D. Bohannon ........... . 
G. W. McCoard ........... . 
K. D. Swartzel ............ . 
H. W. Kuhn .............. . 
C. L. Arnold .............. . 
Vo. 
For \\"hat Purpose. 
No. 
November salary ..... 3565 
November salary..... 3566 
November salary ..... 3567 
• ovember salary..... 3568 
November salary ..... 3569 
November salary ..... 3570 
November salary (for 
B. A. Eisenlohr) ... 3571 
November salary..... %72 
November salary ..... 3573 
November salary..... 3574 
November salary ..... 3575 
1 ovember salary..... 3576 
November salary (for 
J. R. Smith)...... 3577 
November salary ..... 3578 
November salary ..... 3579 
November salary ..... 3580 
November salary..... 3581 
November salary ..... 3582 
November salary ..... 3583 
November salary..... 3584 
N ovem ber sal a ry .. '" 3585 
November saJ.ary ..... 3586 
November salary ..... 3587 
N ovem bel' salary..... 3588 
November salary ..... 3589 
November salary ..... 3590 
November salary ..... 3591 
N ovem ber salary..... 3592 
No\'ember salary ..... 3593 
November salary ..... 3594 
November salary ..... 3595 
Tovember salary ..... 3596 
November salary..... 3597 
November salary ..... 3598 
November salary ..... 3599 
November salary ..... 3600 
November salary..... 3601 
November salary..... 3602 
November salary..... 3603 
November salary ..... 3604 
November salary ..... 3605 
November salary ..... 3606 
November salary..... 3607 
November salary..... 3608 
November salary ..... 3609 
November salary ..... 3610 
N ovem bel' salary..... 3611 
November salary..... 3612 
November salary .... , 3613 
November salary..... 3614 
November salary ..... 3615 
November salary ..... 3616 
November salary ..... 3617 
121 
Amount. 
225 00 
250 00 
200 00 
130 00 
90 00 
24000 
120 00 
120 00 
140 00 
100 00 
120 00 
75 00 
200 00 
180 00 
180 00 
90 00 
275 00 
250 00 
91 66 
50 00 
220 00 
140 00 
130 00 
110 00 
90 00 
80 00 
60 00 
250 00 
500 00 
300 00 
300 00 
2.50 00 
130 00 
100 00 
80 00 
80 00 
180 00 
60 00 
60 00 
100 00 
60 00 
60 00 
83 33 
65 00 
50 00 
100 00 
90 00 
30 00 
275 00 
170 00 
180 00 
170 00 
150 00 
122 
Date. 
1909. 
ANNUAL REPORT 
STATEMEKT NO.2-Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
To Whom Paid. 
S. E. Rasor................ November 
]. B. Preston............. . November 
Grace Bareis. ..... ......... November 
C. C. Morris............... November 
Hortense Rickard ......... November 
W. T. Magruder........... I O\'ember 
E. A. Hitchcock............ November 
Horace Judd .............. / November 
H. N. Packard............. November 
A. Vallance.... .. ... ....... Tovember 
R. E. Miller........... ..... November 
J. J. Davis ................. November 
Roy Pratt .......... ....... November 
J. E. Boyd ................ : November 
E. F. Coddington ........... November 
D. R. Born ................. November I N. W. Lord ......... ....... November 
E. E. Somermeier.......... November 
P. D. Buck ................ November 
G. L. Com'er e............. November 
Gustav Bruder ............. November 
F. A. Ray.................. November 
W. H. Minor.............. November 
H. E. Nold ................ November 
R. E. Blosser............... November 
C. F. Sherman............. November 
G. B. KaufIman ............ November 
C. A. Dye .................. November 
Edw. Spease .............. November 
L. P. Shinn............... November 
W. H. Scott. .............. November 
A. E. Davies ............... November 
H. S. Wingert............ . . November 
Alice Littlejohn ... ...... .. November 
]. T. Kibler............... November 
E. A. Bauer ................ November 
Kathryn Darnell ........... I November 
Marne Chambers .......... 1 November 
A. D. Cole ................. November 
B. F. Thomas ............. . l November 
R. F. Earhart.............. November 
F. C. Blake ................ November 
Chas. Sheard ...... .... .... \ November 
H. G. Reil ................ \ November 
A. W. Smith ............... 1 November 
C. Nusbaum ............... November 
A. H. Barnes ............... \ November 
]. E. Shrader ............... 1 November 
F. W. Pate ................ November 
H. R. Spencer ... .......... 1 November 
W. ]. Shepard . . ............ 1 November 
T. S. Lowden ...... . . .. .... 1 November 
D. R. Major ............... 1 November 
B. L. Bowen ............... \ November 
C. A. Bruce ................ November 
Vo. 
No. 
salary. . ... 3618 
salary. . ... 3619 
salary. . . .. 3620 
salary. . . .. 3621 
salary. . . .. 3622 
salary. . ... 3623 
salary. . . .. 3624 
sa la ry . . . .. 3625 
salary. . ... 3626 
salary ..... 3627 
salary .... , 3628 
salary. . . .. 3629 
salary. . . .. 3630 
salary. . . .. 3631 
salary. . . . . 3632 
salary ..... 3633 
salary. . ... 3634 
salary. . ... 3635 
salary. . ... 3636 
sa la ry .... , 3637 
salary. . . .. 3638 
salary. . . .. 3639 
salary . .. .. 3640 
salary. . ... 3641 
salary. . . .. 3642 
salary. . . .. 3643 
salary .... . 3641 
salary. . ... 3645 
salary ... " 3646 
salary. . . .. 3647 
salary. . . . . 3648 
salary. . . .. 364.9 
salary. .... 3650 
salary. . ... 3651 
salary ... . '11 36~2 
sal a ry . . . .. 3603 
salary. .. .. 3654 
salary .. ... 1 3655 
salarv ..... 1 3656 
salary ..... \ fl657 
sal a ry . . . .. 3658 
salary. .... fl659 
sala ry ..... I %60 
salary ..... 1 R661 
salary ..... \3662 
salary. .... 3663 
salary. .... R664 
salary . .... 1 3665 
salary ..... ! 3666 
salary ..... 1 3667 
salary. .. .. 3668 
salary ..... 1 3669 
salary. .... 3670 
salary ..... \ 3671 
sal a ry . . . .. 3672 
Amount. 
150 00 
150 00 
120 00 
13000 
30 00 
250 00 
200 00 
150 00 
120 00 
7500 
30 00 
85 00 
55 00 
210 00 
170 00 
35 00 
200 00 
170 00 
30 00 
45 00 
30 00 
150 00 
150 00 
30 00 
3000 
30 00 
200 00 
170 00 
100 00 
30 00 
250 00 
150 00 
250 00 
100 00 
100 00 
75 00 
40 00 
30 00 
2dO 00 
250 00 
170 00 
160 00 
14000 
100 00 
150 00 
65 00 
85 00 
30 (){} 
30 00 
225 00 
140 00 
180 00 
23000 
250 00 
180 00 
UlllO ~T.'TE. UNIVERSITY 
STATEMENT '0. 2-Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
Vo. 
Date. To Whom Paid. For What Purpose. 
No. 
1909. I 
E. S. Ingraham ............. 1 November salary ..... 3673 
W. T. Peirce............... November salary..... 3674 
Vittorio Falorsi ............ November salary..... 3675 
T. E. Hamilton ............ · T ovember salary ..... 1 3676 
H. C. Price ................. , November salary ..... 1 3677 
John Chisholm ............ November salary ..... 367 
W. W. Boyd ...... . ..... ... November salary ..... 3679 
D. S. \Vhite................ .' ovember salary..... 36 0 
S. Sisson .................. . November salary ..... 31i 1 
J. H. McNeil.· ··· ······· ... 1 November salar): ..... 36821 
O. V. Brumley. . .. . . . . . .. . .. )lm'ember salary..... 36· 3 
J. Mcl. Phillips............. November salary..... 31i, 4 
F. B. Hadley .... , ..... .. . .. 1 November salary ...... 36 5 
S. A. Scatterday........... . November salary ..... 1 3686 
Herbert Osborn . . ......... 1 ovember salary ..... 1 3687 
F. L. Landacre .. .. ... . .... 1 November salary ..... 1 36 8 
J. S. Hine ........ . ......... I N o\'ember salary..... 36 9 
W. M. Barrows ....... . ..... 1 November salary ..... 1 31l!l0 
T. W. Ditto, ...... ... . ... .. 1 November salary .... '13691 
Emily C. Hollister ........ 1 NO\'ember salary..... 3692 
R. J. Sim ... , ............. .. 1 Novemher salary ..... 36!l3 
F. B. pearson ... . .. ... ..... 1 November salary ..... 1 3694 
G. R. Twiss................ November salary ..... 36!l5 
Gertrude Hoffman ,.,. . .... November salary ..... I 3096 
A. B. Graham .............. 1 Nove m b e r salaryl 
I (Ag. Ex·)·· .. ····.1 3697 R. L. Shields.............. Nove m be r salaryl 
I (Ag. Ex.) ......... 1 3698 E. D. Waide............... Nove m be r salaryl 
I (Ag. Ex.) ......... 1 3699 
C. R. Titlow ....... . ....... . I Nove m be r salaryl 
. 1 (Ag. Ex.) ......... 1 3700 
F. E. Bear, ................ 1 Nove m b e r salaryl 
I (Ag. Ex.) ......... /3701 
Ruth James .... . .......... 1 Nove m be r salary 
I (Ag. Ex·)·········1 3702 v. H. Davis............... Nove m b e r salaryl 
1 (Ag. Ex.) ......... 1 3703 
Geo. Livingston ............ 1 Nove m be r salaryl 
I (Ag. Ex.) ......... 13704 
Ira Sproat ................. 1 Nove m b e r salaryl 
1 (N. B. M. A.) .... I 3705 
C. A. Melick ... . .. .... .. ... 1 Nov. paym't Robin-I 
I son Fund add. fori 
I Sept. a nd Oct ..... 1 3706 
M. L. Cox . ............. . ... 1 Nov. payment Scotti I 
1 Fund ... ..... .... . 1 3707 
P. W. Barnes .............. 1 Nov. payment Scotti 
I Fund .... . ...... . . 1 3708 ! 
. 1 Virgil Dorfmeier .......... 1 ov. payment Scotti 
I 1 Fund .. ... .... .... 1 3709 Marie Kinsell .............. 1 Nov. payment Scotti 1 
I 1 Fund . .. ..... .. .... 1 3710 1 O. K Carpenter ............ 1 Nov. payment Scotti I 
I 1 Fund ..... ... ... .. 1 3711 I 
123 
Amount. 
HiO 00 
120 00 
100 00 
120 00 
250 00 
100 00 
250 00 
275 00 
275 00 
250 00 
180 00 
180 00 
160 00 
45 00 
200 00 
160 00 
150 00 
140 00 
70 00 
30 00 
30 00 
220 00 
220 00 
45 00 
150 00 
125 00 
125 00 
83 33 
83 33 
50 00 
41 66 
75 00 
20 00 
90 00 
12 50 
30 00 
10 00 
4000 
15 00 
124 A:\C\'V.\ L REPORT 
ST r\ TEMEXT KO. 2 - Continued. 
Dtsnt;KSEMENTS - Continued. 
I 
n",. I For \Yhat Purpose. To \\"hom Paid. Vo. No. 
1909. I , I 
J. \Y. Truitt, Jr............ Nov. payment Scott 
I Fund ............. 3712 
1. C. Callender .............. ' Nov. payment Scott 
/ Fund ............. 3713 
A. MeL. Lloyd ............. · Nov. payment Scott 
1 Fund ... . ......... 3714 
E. V. Reed ................. I l\" ov. payment Scott 
I Fund ............. 3715 
Lulu F. Billman ...... . ..... 1 . ov. payment Smith l 
1 Fund ............. ! 3716 
L. \Y. Sherman .. . ....... . .. Xov. payment Smith\ 
Fund ............. 3717 
S. F. Swarr .............. . . ' t ov. payment Smith \ 
I Fund.. .. .. . . .... 3718! 
Ray Niswonger .. .. ....... . . '1\0". payment Smith \ 
Fund ............. 3719 
H. A. Helling............. . NF~;nga~~l.~~~. ~~1.i~I~\3720 
Xov. payment Smithl 
Fund ............. 3721 
:\ ov. payment Smith 
B. W. Anspon ............. . 
I 
"V. H . Hanna ............. . 
Fund ............. 3722 
H. A. Salt. ............... . Nov. payment Smith 
Fund ............. 3723 
Nov. payment Smith\ 
Fund ............. 3724 
~ov. payment Smith l 
1 
G. W. Tabern ............ . 
I 
J. G. Pool ................. . 
Fund ............. 1 3725 
Dora Eaton ................ 1 Salary .............. 1 3726 
S. A. Keen ............... Car service for O. S.I 
U. Cadets ......... 1 3727 
H. Prosser . ............... Hauling manure ..... 1 3728 
Ben Williams .............. ! Labor .............. 1 3729 
B. O'Farrell ............... Labor .............. 1 3730 
\V. T. Magruder ............ I Cash advanced ....... 1 3731 
D. C. Sawyier .............. I Du~y on LincolnShire\ <) I 
pigs .............. !'l73:. 
Sandy Martin ............. I ;Labor ............ :./ 3733 
Joe Ruccollo ............... I Labor on corn cnb 
1 and roads ......... 1 3734 
26 I G. A. Ford ................. I Husking corn ........ 1 3735 
Edw. Gilmore .............. 1 Husking corn ........ 1 3736 
29 John Mason ............... / Labor .............. 1 !'l737 
Dec. 1 Ethel M. Althoff........... Salary .............. \ 3738 
W. J. Sears ................ 1 Expenses .... . ...... 3739 
"Vm. Hausstein ............ Salary ..... . ........ \ 3740 
H. Taylor ................. \ Husking corn. .. . .. .. 3741 
Hayden-Clinton Nat'l Bank. Interest on bonds .... 1 3742 
Ohio N at'l Bank ............ I Bonds and interestl 
l
ion bonds .......... 1 3743 
"Ym. Holycross . .. . .... . ... 1 Labor .............. 1 3744 
2 c. H. Woodruff ......... .. Nov. carpenter work.1 3745 
\ 
F. A. Requarth Co .. . . . .. ... 1 Merchandise .... .. .. , 3746 
3 Otto Law ...... .. .... .. .... 1 Wheeling ashes ...... 3747\ 
Wm. Anderson .... . . . . ... . 1 Wheeling ashes ...... / 3748 
Amount. 
17 50 
13 00 
15 00 
15 00 
10 00 
10 00 
12 50 
15 00 
20 00 
15 00 
15 00 
20 00 
15 00 
15 00 
120 00 
19 50 
18 55 
1 84 
9 92 
11 20 
7 50 
48 00 
19 96 
6 82 
3 60 
4 29 
56 25 
13 90 
100 00 
26 00 
1,575 00 
25,787 50 
1 60 
85 57 
1,438 52 
48 00 
41 60 
Date. 
I!lO!). 
OTIIO ~"'\Jl: 'Xl\'ER~ITY 
T :\TE~1E, 'T X O. ~ - Continued. 
DISDUNSE~IE. 'TS - Continued. 
To \\"hom Paid. 
I 
I 
For \\'hat Purpose. 
Xo. 
ha '. Beller .............. . Janitor work.. :r'·~!l 
Harry Osborne ............ 1 Janitor work........ ~1,jO 
Isabel Colmery ............ Services as secretary. ~7,jl 1 
Mary Warner ............. Hou ekeeper ...... .. 3752 
Edw. Bolden .............. , Janitor ...... . ...... 375'31 
Mrs. M. J. Friend .......... Cook ............... 1 37;'4-
Mary Deffenbaugh ......... Cook ............... 37:15 
Emma Banner............. \\'aitres ............ 3756 I 
Effie Anderson · .. ··.· .. ··.1 Waitress ·········· .. 1 3757 
1 'ettie Teguel ............. \\'aitress ............ 375 
Myrtle Faught ............. Laundress .......... 375!) 1 
~or~ Eaton ............... Salary. house supt... 3~60 I 
! cttlC Shugert ............ 1 Salary (part of mo.) 3,61 
Bayard Bros. . ........... ,. Abe r dee n Angus I calves. .. . . .. . . ... 3762 
H. D. Cranston ............ \\'inng-............. 376'3 
W. N. Jones ................ Husking corn ..... '" 31G~ 
O. S. U., Y. M. C. A.. .. .. .. Services rendered.... :HG.j 
R. R. Bascom ............. , Electric work., ...... 1 3766 I 
R. O'Farrell .... ,.......... Labor .............. 3iG7 
J\. C. Brown ........... .. .. 1 Carpenter work ...... 1 376, I 
John Brueggeman.......... Carpenter work ...... 37n!) 
\V. II. Eldridcre............ Electric work........ ~770 I 
Edw. Gilbert .............. Flectric work ........ 1 37i 1 I 
]. ]. Hartley ............... Carpenter work ...... il772 
i\. E. Helmit. ............ ,.1 Labor on sewer. . . . .. :"li7;~ 
]. S. Hubbell. ............... Electric work ........ , 377·1 ' 
Chas. Irvine ... ........ .... , Carpenter work ...... /3775 
A. O. Kaiser............... Plumbing ..... ,..... 3776 I 
II. Reicl~el ................ , Electric work ........ ~~~7 
Paul Reichel .............. Electnc work ........ .3" 
Marion Peck ............... / CarC'. of water l11a-I. __ 
ch11le .............. ~,,'l 
J. II. Post.................. Janitor work ....... 17 f) 
Jas. Ruccolo ............... Labor at power house ~7 1 
Chas. Tompkins ........... ')team titter.......... ~i:2 I 
E. C. Austin................ \\'ork in store room. 3i~'3 I 
M. i\. Bachtell ............ :-'failing ............. ;-li I 
F. M. Berlin ................ \ :'.Iailing ............. '37 .j 
F. H. Buck................ \York in store room. 37, (j 
H. W. Burkland .......... \ra!l~ng- ........... "13~q7 ' 
R. A. Brown............... l\falhng ............ ~'c 
A. H. Bornhorst............ l\failing ............. f :W, !l 
Hazel Cameron ............ Assist!ng in lab ...... / ~~!ln 
T. C. Campbell, ............ Electnc work ........ 3,fll 
A. A. Chambers........... . Assisting in lab. and 
store room ......... 1 37!12 
Guide ............... 1 ~7!l'l 
Guide ............... ~7!)4-
::\failing ............. S7n.'i 
l\Iailing ...... . ...... , 37!lG 
Work on campus .... 37!)i 
Clerical work ........ , 3798 
Guide ............... ::li!)!) J 
A sisting in lab .... " 3 00 
J as. Easley ............... . 
E. P. Elliott. .............. . 
H. Etinger ............... . 
]. K. Gardiner. ............. 1 
W. D. Griffith ............ . 
S. ]. Grosse ................ \ ]. C. Grimm ............... . 
E. H. Grant ............... . 
125 
Amount. 
2 00 
50 00 
45 00 
25 00 
67 50 
43 00 
40 00 
26 00 
26 00 
26 00 
30 00. 
120 00 
40 00 
110 Of) 
4950 
1 7 
100 00 
1 60 
7 97 
80 00 
3 20 
49 011 
2 Or) 
G240 
11 20 
3 20 
o Of) 
31 2.'i 
1 60 
1 60 
11 :n 
4 00 
21 50 
32 00 
17 00 
1 8 
20 71l 
16 11 
13 41 
1;, 57 
3 IlO 
7 Ril 
33 7.) 
16 70 
5 3 
5 40 
8 00 
6 48 
52 00 
14 OS 
6 90 
6 20 
126 
Date. 
1909. 
ANNUAL REPORT 
ST ATEME T NO. 2 - ontinued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
To Whom Paid. For What Purpose. 
Vo. 
No. 
C. E. Gibbons.. . . . . . . . . . . . .. :Mailing ... . ........ . 
E. H. Grant................ Work in store room. 
Roy Haber ................ I1Iailing ............ . 
Paul Hupman ............. Guide ............... 3804 
R. C. Jone ................ Guide & janitor work
j 
3 05 
L. \V. Lano............ ... . Electric work........ 3 06 
E. A. ?llillcr................ Assisting in lab..... 3 07 
J. L. Morrill. ......... .... . Work on slides ...... 3 08 
Ray ," i wonger ......... .. Mailing ............. 3 09 
V. . Place ............... ". Mailing ............. 3 10 
Geo. S. Pierce·· .. ·· ........ 
1 
Assisting in lab..... 3 11 
F. H. towel. . .. . . . . . . . . . .. :'IIailing . ............ ~ 12 
\Y. J. F. Sackriede ........ '. :\lailing ............. 3 13 
W. W. Smith .. . ........... I :\failing ............. 3 U 
H. A. Sivas ................ ! :\f ailing- ........ . .... 3 1.) 
H. A. salt.· ... ·· ........... 1 Guide ... ....... .. ... ~ III 
R. H. Sidener.............. Holding stock ....... , 3817 
" '. G. Tanner............. l'founting map ...... 3 1 
Earl Terman .............. :\failing ............. 3 19 
S. H. Wat OIl. ....... " . ... :\failing .. . . .. . . .. . .. 3 20 
Ray Wilson ............... :\failing ............. 3 21 
Carl E. Steeb.............. Expen"es ........... 3 22 
Mary Lindley .... ... ...... Office ............ ... 3 23 
6 C. Appleman ....... . ....... Husking corn . . ... '" 3 24 
B. H. Dorsey...... . ....... Husking corn and 
- grading .......... . 
F III. Forr!................. \V ork in corn .... . .. 
L. Graham .......... . ..... Teamir;g ......... .. . 
Gilbert Gusler ............. Husking corn ....... . 
J. L. C. Henry. . . . .. . ....... Husking corn ....... . 
D. L. Hurst..... . .......... Cutting wood and 
husking corn ...... . 
C. R. Hughes . . ............ , Husking corn ....... . 
E. A. Keough.............. Hu k1l1g corn ....... . 
J. E. Kimhrough........... Teaming ........... . 
I A. J. Lashley............... Teaming ........... . L. A. Loop................. Teaming ........... . L. II. Myers.............. .. \'Y ork on farm and 
I grading .......... . I Karl Nims .. ... .......... . \Vork in corn, etc .. 
I Henry Prosser ............. Teaming ........... . 
I 
Jos. Ray .................. Husking corn, etc ... 
C. H. Riggs................ Husking corn ....... . 
Albert Shi ...... .. ......... Plowing and grading. 
I Chas. mith ....... . ....... Work in corn, etc .. 
I Arthur piers ....... . .... Husking corn ....... . 
IS. K. Sturgeon ......... . ... \Vork on farm and roads .......... . .. 3844 R. H. Thomas .............. Husking corn, etc ... 3845 
I L. M. TUrney .............. , \'York 111 corn, etc ... 3846\ I J. D. VanHouten.......... \'York in corn, etc .. . 3847 J. L. YOlln!!" ............... Plowing. etc ......... ::!~IR I 
'\'. H. F.ldri(lge ........ . .. I Electric work ........ :\ 4ll 
I P. P . Ra~com ............. I \\ 'ork in carrots ... . . 3850 
I i\rthlr [lal'('s ..•..•...... C'Ire of cattle . . .. . .. 1 ::!R.,)l 
Amount. 
3 26 
20 10 
388 
5 70 
15 35 
32 25 
10 10 
17 95 
2 25 
6 23 
27 ·75 
64 
6 31 
2 00 
3 45 
5 55 
1 75 
1 7.'j 
3 06 
9 61 
3 63 
27 8.5 
1 75 
1 90 
4 90 
23 80 
61 61 
1 0 
1 23 
29 55 
5 05 
4 05 
73 15 
78 23 
33 25 
44 77 
12 55 
83 13 
771 
2 10 
45 70 
46 00 
3 20 
49 50 
62 40 
34 53 
-1 66 
47 .).') 
6 00 
1 ,,)0 
~Il 01) 
Ol1HJ ST.·TE Ul'lIVERSITY 
ST.-\TEME TKO. 2-Continued. 
DISBl.7RSEME~TS - Continued. 
Vo. 
Date. To Whom Paid. For What Purpose. 
1909. 
Cecil Bayes.......... Care of cattle ...... . 
T~os. Bayes ............... 1 Care of cattle ..... . . 
Richard Faxon ............ Care of sheep ...... . 
Vernon Gage............. \\'ork in carrots .... . 
J. B. Hutchinson ........... I Work in carrots .... . 
P. e. Lawrence............ Care of hogs ....... . 
John Law ................. 1 Teaming ............ ~, 
W. R. McConnell. .......... ' Janitor work ........ 1 3 59 
F. A. Mickle ............ · .. 1 Cutting corn ........ '13 60 
F. T. McFarland......... .. Milking . .. .... ...... 361 
Ernest Oliver .............. 1 Care of hogs & sheep 3 6~ 
J. E. Stewart............... \\'ork wit h carrots , 
I and hog, ....... · .. 1 3863 
\Valdo Steward ............ Care of horses....... 3 64 
W. W. Smith .............. \ Milking ............ 'j3865 
Jas. Thompson ............ \ Care of hogs & sheep 3 66 
Oscar \Vennergren """'" \\. ork at barns...... 3 67 
John Cadwallader .......... \ "'ork in dairy ...... 368 
M. A. Bachtell ............. Work in dairy ...... 3 69 
Walter Dimity ............ Butter sales......... 3870, 
j 
Leonard Lehman .......... j Work in dairy...... 3871 
H. A. Lehman .............. \\'ork in dairy ...... 3872 
E. H. Mickle ............... Work in dairy ...... 3 73 
E. E. Murray . ....... ...... . \ Hauling cream....... 3 74 
H. L. Peck ................. 1 Janitor work........ 3 75 
J. Bernhard ............... 1 Work in corn ....... 3876 
W. H. Darst ................ , Labor .............. 3877 
C. e. Engler............... Office work. . . . . . . . . . 3 7 
Vernon Gagc .............. 1 \Vork in corn ....... 3 79 
J. L. e. Henry .............. Husking corn ........ 3 0 
T. G. Phillips .............. \ Office work, etc ..... 1 3881 
H. R. Scott ................. 1 Work on moisture 
I test .............. . A. R. Page................. Labor ............. . 
Lenore Peck .............. tenographic work. .. 
F. J. Colley ................. 1 Labor in forge shop. 
A. Emrick ..... . ........... 1 Labor in foundry . . . 
R. M. Gall<:nvay ............ / Lab.or in woodshop .. 
A. L. Hopkms.............. Janitor work ........ . 
L. L. Mowls ................ 1 Office work .......... 3889 
J. W. Aikman .. . ........... , Library work ........ , R 90 
W. E. Benoy............... Library work ........ 31'91 
Wm. Bristow .............. , Library work ........ 1 3 92 
D. J. Ernsberger....... .. ... Library work ........ \ 389R 
E. M. Kile................ \ Library work ........ 1 3894 
V. J Kehrer ............... \ Library work ....... 'j3895 
e. S. Martin ............... I L!brary work........ R1'!l6 
e. D. Merchant............. Llhrary work ........ 3 97 
B. F. Miller ................ \ Lil rary work ........ \ 3 98 
D. J. Morton . ............ . \ Library work ........ , 3899 1 
Frank Murray ............ . 1 Library work ........ 3900 
H. R. O'Brien .............. 1 Library work ........ 1 3901 1 
1 R. E. Pfeiffer ............. . 1 Library work....... ROO:3 1 
Ie. T. 'R"nd~II .............. Librarv work ........ ' ?OO'l I 
I II. n. Stillson ............. . I Librar)' work ........ 1 ROO.! 1 
127 
Amount. 
25 00 
52 50 
5 25 
1 65 
3 30 
1 42 
46 00 
844 
1 50 
15 75 
24 34 
4 65 
52 50 
1 19 
50 00 
1 20 
43 94 
10 65 
11 93 
17 85 
12 15 
2 25 
45 00 
17 40 
3 43 
1 70 
11 89 
1 50 
2 85 
3 30 
1 58 
2 55 
45 00 
1144 
7 35 
7 65 
8 03 
20 00 
3 38 
1 20 
11 62 
13 80 
15 45 
1 58 
12 15 
20 92 
1 6ii 
14 10 
1 58 
18 40 
2 ii.) 
1;) ;'iO 
R Ii 
128 
Date. 
1909. 
7 
8 
I 
1 
, 
1 
I 
ANNUAL REPORT 
T.\ TEME T TO. 2 - Continued. 
DLBURSEMENTS - Continued. 
To \\'hom Paid. For " 'hat Purpose. 
Yo. 
o. 
I L. J. Veler ................. 1 Library work........ 3905 P. P. Bascom ............... , Guide .............. 3906 F. E. Bear................. Expenses ........... 3g07 
E. S. Cook ................ . I Expenses and salary. 3908 
O. Erf .·· ................. 1 Expenses (to Rus-
sell) .............. 3DOD 
A. G. McCall.............. . Expenses ........... 3910 
R. L. shields .............. . 1 Expenses ........... 3911 
W. Paddock ............... Expenses .......... . 3912 
V. M. Shoesmitb........... Expenses ........... 3913 
O. V. Brumley............. Clinic supplies ....... 3914 
F. H. Haskett. ............. 1 Prints for Prof. Ma-I ~ gruder ............ 3915 
W. R. Lazenby............. }.'.xpenses ........... 3916 
W. T. Magruder ............ Cash advanced, etc .. I 3917 
A. G. McCall............... Supplies ............ 3918 
J. H. McNeiL.......... ... Supplies ............ 3919 
H. C. Price ................. Expenses ........... 3920 
S. Sisson ............ . .... . Expenses & supplies. 3921 
Ruth A. Wardall.... ..... . Cash advanced ....... 1 3922 
V. H. Davi ............... Expcn es ........... 3923 
A. B. Graham·············· 1 ~xpenses .......... . 1 392·1 
A. S. Neale ................ Expenses and salary. 3925 
W. Paddock ... . .......... 1 Expenses ........... 39~6 
W. H. Palmer...... ........ Expenses and Salary., 3927 
Ruth E. Postle ............. 1 Expenses and salary. 39:l 
A. Vivian ................. Expenses .......... . 3929 
C. R. Titlow .............. "1 Expenses ........... 3930 
E. D. Waid................ Expenses ........... 3931 
Saul Sneider .............. , Husking corn........ 3932 
Mrs. Clark Hunter ......... I Piano playing....... 3933 
F. E. Jones· ............... 1 Cash advanced ....... 393.1 
F. E. Jones................ Cash advanced ....... 3935 
H. W. Krumm, Postmaster . I Envelopes ........... 3936 
]. G. Lyons.. . . . . . . . . . . . . . .. Labor .............. 3937 
W. ]. Hendrix ............ . I \\'nrk in laboratory.. il9il 
F. M. Ford................. Loading fodder...... 3!l39 
W. Paddock ............... I Supplies ............ il940 
H. C. James ............... Holding stoc!e ...... 1 3941 
Maude Seymour .......... . \ssisting ........... il942 
A. W. Smith ............... Supplies ............ 1 il943 
Ellis Black ................ 1 \\'ork in gardens. ,,\3944 
H. B. Bates............... Work in gardens... 3915 
O. A. Jamison .............. 1 Work in gardens .... il!l46 
A. M. McMillin........... I Office work .......... , il947 
C. E. Michener............. Work in gardens.... 3948 
Arthur Spiers ............. \\'ork with vegetables 1 3919 
Louise Stickelmyer ........ 1 Office supplies ....... 1 3950 
1 
Federal Gas & Fuel Co. ..... Gas ................ 3951 
Columbus Gas & Fuel Co.. Gas ................ 3952 
Columbus \Vater \Vorks.... Water rents .......... 3953 
Hort('nse Rickard ......... December salary ...... 3954 1 
1 W. E. Mann .. ........ ..... . / Notary fees......... 3955 I Postal Tel.-Cable Co.. . ..... Telegrams .......... 3956 
Amount. 
12 45 
2 55 
32 62 
62 9~ 
10 65 
36 69 
1445 
13 0 
2 40 
313 73 
2 00 
11 15 
2238 
7 74 
4 10 
13 65 
59 10 
32 50 
8 5 
72 11 
13545 
1215 
34 40 
124 69 
16 45 
99 73 
3540 
2 20 
40 00 
29 76 
27 14 
21 44 
24 30 
8 00 
8 75 
425 
2 20 
10 00 
2 89 
383 
8 25 
4 50 
22 00 
600 
1 13 
4 35 
115 56 
123 22 
448 65 
30 00 
2 50 
93 
Date. 
1909. 
, 
E. F. 
OHIO STATE UNIVERSITY 
ST.-\TEMENT ]'\0. 2-Continued. 
DISBtJRSDfENT:; - Cont inued. 
1 
I For \\"hat Purpo e. 
I 
To \\'hom Paid. 
-I 
McCampbell. . . . . . . . .. Expenses for study 
of typhus fever in 
Vo. 
TO. 
Mexico ........... 3!J57 
E. F. ~fcCampbell.......... December salary ..... 3958 
We. tern Union Tel Co..... Telegrams .......... 3959 
B. O'Farrell ............... Labor .............. 3960 
9 ]. II. ~foninger. ............ 1 Refund service fee .. 3962 
]. n. Bias .................. \Vork with horses .. '13961 
Elma P. Foulk............. Salary and expenses. 3963 
C. S. Plumb................ Expenses : .......... 3064 
Inez Van Sickle............ Expenses ........... , 396.5 
Hortense Rickard ......... . Additional salary..... 3966 
F. E. Pomerene ............ I Expenses ........... 1 3967 
F. R. Bookwalter........... Cream .............. 1 3968 
u. S. Tel Co............... Tolls ............... 3!J6!) 
] ohn Kiger ................ Cream ............. '1 3970 
E. E. Kiger................ Cream and tickets... 3971 
C. W. Miller............... Cream .............. 3972 
]. F. Staggers.............. Cream and tickets"'1 3973 
Bert Smith ................ Milk and tickets ..... 3!)74 
Ed. Thomas ...... . ........ Cream .. . .......... '1 3975 
]. R. Thomas.. .. .. .. . .. .... Cream .............. 3976 
S. P. Davis................. Cream .............. 3!)77 
T. P. W~lite ................ / Cream .............. 1 3978 
F. M. Wtlson ............... Cream .............. /3979 
H. W. Krumm. Postmaster. Stamps .............. 3980 
Columbus & Hocking Coal & I 
'
Iron Co. .. ............... Coal ................ , 3981 
11 Acme Paving & Constr. Co. Est. 4, bridge piers .. 3082 
1 Geo. A. Abernethy......... Est. 11, Stu den t s' 
I Bldg .............. 3983 Geo. A. Abernethy......... Est. 4. Power House 3984 McKeever Electric Co...... Est. 3. Vet. Clinic 
'
Bldg .............. 3985 
Huffman-Conklin Co. Est. 6, Stu den t 5'1 
'
Bldg., plumbing ... 1 3986 
Huffman-Conklin Co ........ 1 Est. 3, Stu den t s' 
, I Bldg., heating...... 3987 
D. W. McGrath ............ I Est. 3. Stu den t s' 
I Bldg .. wiring ...... 3988 L. S. Steward.............. Est. 11, Vet. Clinic 
1 Bldg ... ............ 3989 
Fitzpatrick & Hoepfner ..... ' Est. 2, Vet. Clinici 
'
Bldg., plumbing... 3990 
Dan Mills & II. E. Miller ... , Est. 3, Sewer System 3991 
I Dan Mills & H. E. Miller... Est. 1, Sewer System I 
, 
I 
(final).. .. .. .. .... 3992 
D. T. Demorest............. December salary. .. .. 3993 
I ]. F. Conneffe...... ... ..... December salary ..... 1 3!)91 
13 I c. S. Plumb ................ 1 Supplies & expenses. 1 3995 
I Thos. Bayes ....... . ....... , Expenses to Chicago., 3996 
I D. M. Fyffe....... ... . ... .. Expenses to Chicago. 3997 
I F. R. Marshall ............. , Expenses to Chicago., 3998 
1 Ralph Postle ... . . .. .. . ... . Expenses to Chicago. 3!)99 
!l o. s. u. 
129 
" 
Amount. 
1 ___ _ 
500 Oil 
170 OG 
8 5? 
9 7? 
8 OC 
I.') or, 
, 2.56 55 
16 III 
11 6: 
120 (\r 
!II 3' 
37 4~ 
!J Vi 
27 18 
42 7!l 
26 22 
50 2!l 
26.5 97 
121 5'3 
30 0·; 
39 50 
40 51 
214 31 
8t 00 
241 2!J 
3,122 20 
7,532 82 
190 00 
166 2.5 
902 50 
617 50 
237 50 
5 121 45 
1 662 50 
2,9.5!J 78 
1.027 n.') 
140 00 
20 Or) 
40 0.5 
21 90 
68 60 
33 06 
15 Or) 
130 
Date. 
'909. 
.\"'''UAL REPORT 
ST.-\TEMENT NO. 2- Continued. 
DISBURSEMENT - Continued. 
Vo. 
To \\'hom Paid. For What Purpose. I 
No. 
1 
I I I 
I 
R. L. Shields .............. . 
Jas. Thompson ........ .. . . 
H. W. Vaughan ... . ..... . . . 
Expenses at Chicago., 4000 
Expenses at Chicago. 4001 
Expenses at Chicago. 4002 
I, Taylor-Williams Co .... . .. . Am. Sewer Pipe Co ....... . Coal ................ 4003 Cement, pipe & fire 
1 brick ,............ 4004-
R. L. Armstrong. . . . . . . . . . .. Lettering doors....... 4005 
Artura Photo Paper Co.... Carbon paper......... 4006 
J. A Alwood.............. Plants ........... .,. 4007 
J. Amicon Bro. & Co. . . . . .. Apples .... . ......... 4008 
I American Publishing Co. . . .. Maps ............... 4009 J. :"1. Abernethy ............ Groceries ........ . .. 4010 Baker Art Gallery.......... Cabinets ............ 4011 
! 
G, L. Barnhart. . .......... . I Disinf~ctant ........ 4012 
J. C. Beard ............... :. Lettenng doors...... 4013 
Bell-Dana Co. ......... . .. . Merchandise .... , .. , 4014 
The Beggs Co... . ....... . .. Burlap and braid ..... 401.5 
Berlm Printing Co. . . . . . . . .. Circulars ..... . ..... 4016 
D1ackwood, Green & Co..... Tools, etc ............ 4017 
G. \Y. Bobb Co ............. Merchandise ........ 4018 
BowJen Towel Supply Co.. Towels ............. 4019 
H. J. Bradshaw .... '" . . .. .. Drugs .............. 4020 
H. Braun Sons & Co .... , , .. Merchandise ........ 4021 
Brown & Brown.......... .. Ambulance ........ ,. 4022 
Brownell Sons Co.......... Eggs ............... 4023 
E. W, Buchsieb .. .,........ Hauling ., ....... .,. 4024 
Bucher Engr. & Mfg. Co... Halftones........... 402.5 
The Busy Bee ..... .. ....... Cream, etc .......... 4026 
Capitol Printing Co......... Cards............... 4027 
Capital City Wire Works... Suction ............. 4028 
I G, A. Carbaugh.. . . . . . . . . . .. Fish and oysters .... , 4029 Carlisle & Shillings Bros. Co, Castings ............ 40~0 
1 Champlin Printing Co...... Supplies ............ 4031 
Chase Foundry & Mfg. Co.. Truck ..... . ...... . . 4032 
Central Ohio Paper Co .... , Paper ..... ,......... 4033 
J. D. Cherry...... . ....... Postal guide. . . . . . . .. 403·1 
lark & Hardman.......... Groceries ............ 4035 
Columbus Bolt Works .. ,... Bolts .... . .......... ,1036 
Columbus Builders Supply I I 
CO?~~I~~~' 'iI~'r~i\~;~~"'C~:::: I f1ee~~~!ndi~~': · ..... ·.· .... :1 !~~~ 
Columbus Lithograph Co ... 1 Envelopes and letter 
I heads. . . . . . . . . . . .. 4039 Columbus Macadam Co..... Crushed stone, etc .. 4040 
Columbus Machine Co., .... ' Sheet steel.. , ........ 40U 
Columbus Merchandise Co .. 1 Erasers ............. 4042 
Alexis Cope , ...... , ....... I Commission and ex-
I penses. . . . . ... . . ... 4013 
Central Ohio Oil Co ........ ', Gasoline, oil, etC . ... 4044 
Columbus Planing Mill Co .. ! Oak frames . . ..... ,.. 4045 
Columhus p, & W. Glass Co. I Glass ........ . ...... 4046 
I Columbus Show Case Co... Ca es and boxes..... 4047 
I Columbus Steam Boil er & I I 
IT caler Co, ", ... " ..... . . I Rrecchil1~ on hoiler, ,r If) If! 
Amount. 
23 50 
15 00 
29 35 
1,621 93 
40 06 
5 50 
402 
8 45 
8 50 
1 50 
4 38 
5 00 
7 50 
14 00 
164 80 
9 75 
11 25 
207 06 
256 5-1, 
109 91 
5 85 
340 03 
2000 
86 70 
15 00 
26 05 
35 35 
11 00 
4 50 
31 20 
80 
229 50 
15 00 
140 48 
3 50 
83 18 
2 67 
1 40 
68 52 
19 65 
100 67 
1 44 
4 20 
294 03 
60 72 
12 50 
14 55 
44 00 
43 2·) 
OHIO STATE UNIVERSITY 
STATEME T NO.2-Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
vo.1 
Date. To Whom Paid. Amount. 
1 
1 For What Purpose. 
NO., 
1:--1 1 
Columbus Structural Steel I 1909. 
CO~~~b~~" . ~l;)pi;' 'c~:::::::' ~:;~~a~d'i~~"""'" 
c. U. & W. Elec. Ry. Co ... , Cream tickets ...... . 
4049\ 
4050 
4051 
Columbus \\ ire & Iron 
\\'ork ............. .. .... 1 Guard ... .. . .. ...... 4052 
J. W. oulson & co . ....... \ 
Geo. D. Cross Lumber Co .. . 
Cry tal Ice :\[fg. & Cold 
Glass ..... . .... ... .. 4053 
Poplar .............. 4054 
torage Co. .............. Coupon book...... . .. 4055 
\\·m. R. Diehl.............. Supplies ........... . 4056 
E. Dodson ........... .. .... Poplar .............. 4057 
Empire Photo upply Co... Merchandise ........ 4058 
Erner & Hopkins Co..... .. :Merchandise 4059 
E\ans-Todd Prtg-. Co....... Circular letter.... . .. 4060 
i\. G. Geren..... . ....... . .. SuppJie . . . . . . . . . . .. 40li! 
1 Ginn & Co........ . ......... nooks .............. 4062 
1 Henry Goldsmith .......... 1 na.nk book and drum 
1 head .. . ........... 4063 
I Green-JO\'ce Co. ........... Mu lin ............. ..lOG.! :\f rs. T. L. Griffin .......... . 1 Balances ............ 4065 
I Griswold, Sohl Co ......... . Rud Iron ....... . .... 4066 F. P. Hall Co .............. 1 Merchandise 4067 Hann & Adair Prtg. Co ..... 1 Merchandise ........ 4068 
1 Harde ty - \\ il1iams r.1il1ing I 
Co. ...................... Middlings .......... 4069 
The Hasbrook Co ......... .. 1 Lamp ............... 4070 
F. H. Haskett. . . . . . . . . . . . . . . Print of "Panorama" 4071 
H. J. Heinz Co.......... ... Mince meat, etc . .... 4072 
C. C. Hi~gins Co ........ . "\ Salt ................ 4073 
1 Hildreth & Marti n Lumber 
1 Co... ........ " .. .. .. .... Lumber ............ . 4074 
1 Hiss Stamp Works......... Stamps ....... .... .. 40T5 
I G. E. Hosler............... Tea and coffee ...... 4076 
1 F. G & A. Howald ........ 1 Chairs .............. 4077 
1 \Y. lIoward ............... Walnuts ............ 4078 
1 Ingleside Art Shop ......... 1 Candle ticks 1079 
1 International Harvester Co. 1 
1 0 f America .............. 1 Repai rs and twi ne. .. 4080 
1 Geo. Janton & Sons Co ..... 1 Chips ............... 4081 
I Jones. Witter & Co.. ...... . Gauze .............. 4082 14 Kauffman-Lattimer Co .... .• 1 Merchandise .. . ..... 1 40,3 Kelton & Converse . . ..... .. Lumber ........... . '14084 
1 U. E. Kiner ............... . 1 Meats ............ . . 4085 
1 Kinnear & Gager Co ........ 1 Metal doors ......... 40 6 
Krauss, Butler & Benham Co. I Merchandise ... .. . .. 4087 
Livingston Seed Co......... Thermometer .. ..... 4088 
W. J. Long ...... ...... ..... 1 Shoeing ............ 4089 
Lvnas Bros. . ........... . .. 1 Jars ........ . ...... . , 4090 I 
1 M ac1dox & Kilgore .......... 1 Tracing cloth, etc... 4091 
1 J. C. ~rarch & Co .......... 1 Groceries ........... 1 4092 
1 Marvin Woodworking Co . . 1 Rase and units .. . ... 1 4093 1 
1 Dan ~l ill, & n . E. r.riller .... 1 Sewer .... . .... .. . .. 1 40fl..! I 
1 \1.,'. II. r.riller Co ........... 1 Waste ............. . 10flij 
I Miller's Pair .............. Utt'n:;ls ....... . .... 1 ~O 'Ii 1 
1 00 
30 70 
96 
1 25 
81 75 
4 81 
17 50 
64 10 
30 00 
17 72 
95 61 
3 25 
36 54 
13 20 
16 75 
7 30 
75 00 
5 66 
9 06 
125 17 
234 00 
5 00 
4 00 
18 24 
2 50 
459 45 
5 35 
41 00 
24 00 
1 00 
10 00 
14 15 
13 7:5 
14 00 
220 91 
99 25 
380 69 
55 25 
15 75 
1 00 
34 20 
14 40 
2 40 
65 77 
18 :')0 
49 82 
21 2~ 
a I!J 
132 
Date. 
1909. 
A. '~UAL REPORT 
STATE11EXT ?\O. 2 - Continued. 
DISBURSEME~T' - Continued. 
1 Vo. 
To Whom Paid. For \\'hat Purpose. Amount. I No. 
1 --1:---7------
II. ~lithoff & Co ............ J Tools ........ . ...... 40~7 
1 Monypeny-Hammond Co ... 1 Matches and alt. ... , 409" 
1 C. E. ~Iorris 0..... . . . . . .. Plates & angle rings
l
40fl9 
Mc.\I1ister, fohler & Co... Desks, etc ...... . .... 4100 
}. S. Maclean.............. Cypress mold....... .1101 
McClelland & Co..... . ..... Repairing typewriter. ·110:2 
McDonald Bros. ........... Cess pool cover ..... ! 4103 
Mc~onald IIar(h~'are 0.... Merchand~se ........ 4l0~ 
~;cI\.ee\'er ~Ie'-tn~ ~o...... _1erc~andlse ....... ' 1 410~ 
New Frankhll Pnntl11g Co.. Supphes ............ ·IIOb 
Neil House................ Meals for Board of 
I Tru tees .......... 1 HOi 
_ 'itschke Bros .............. 1 Merchandise ........ 410 
N. Amer. Supply Co..... . .. Supplies ........... '1410~J 
Ohio Tool Co.............. Special Lenches . . .... 4110 
Onyx Paint Co ............. Stain and filler. .... '14111 
Orr. Brown & Price........ ~lerchandise ........ 4l1~ 
James Penn ............... 1 HauJinl\' and feed .... \ 4113 
Perkins Wall Paper Co ..... 1 Pine dado....... ..... 1114 
Phillips Decorating 0 ...•.. \ Paper ............... 1 ·mil 
Pillsbury-\\. a h burn Flat! r I 
Mills Co ................ 1 Bran ............... 1 1IIG 
P. C. C. C. & St. L. Ry. Co. 1 Freight ............. 1 ·1117 
Pure. Milk 0 ..... : ........ 1 Milk .. : .............. 1111 I 
R~l11l1lgton TYPcwrlter Co .. , Typew:lter ......... .n~!l 
RIce Bros. ................. Grocenes .......... '14 LO 1 
S. \Y. Robinson & Son Co .. I Mountings & pulleys 4121 • 
Rood Lumber Co ........... 1 Trays .............. 4l:.!:2 
Ros -Hull Electric Co ...... 1 Fuse plugs.. . ........ 41:2:~ 
Ruggles-Gale Co ........... I ~[erchandi~e ........ 41:21 
Scioto Brass Foundry ....... 1 Castings ........... '14125 
Scioto Valley Supply Co. .. . ~ferch:lndise........ ·1126 
Schoedil1ger-Marr Co..... . l\fcft·hanrlLe........ ~ 127 
E. H. Sell & Co ............ l\r~rchandi-e .. .. .... I 412 1 
Ohio T ational Bank ........ ! To bal. acc't L. F'I 
Kiesewetter. Treas. , 
O. S. U ........... I 4129 
E. E. Shedd Mercantile Co. I Groceries ........... 1 ·ll!'lO 1 
W. T. Sherman ............. ' Hens ............... 1 1131 
Smith Bros. Hardware Co .. I Merchandise ......... 1 4132 
Shipley & Co .............. 1 Adding m:lch. paper. 1 41R3 
Spahr & Glenn ............. I Reports and blanks .. 1 4134 
A. G. Spalding & Bra....... Basket baJls ......... 1 4135 1 
Frank A. Stallman .......... 1 Trunks ............. 1 <11361 
1 Standish Mach. & Supply Co. Telegram to Niagaral 
I 1 Falls ............ 1 -11:-17 1 Standard Oil Co . . .......... ' Oils and gasoline .... 1 4138 I Tallmadge Hardware Co ... to Hardware .......... 1 41::1!l I 
I Freel H. Tibbetts ....... . .. . Cards. etc ........... 14140 1 
\ 
Underwood Typewriter Co .. I Repairs and ribbon . . 11111 I 
Vehicle Apron & Hood Co .. ' Celluloid ............ 141421 
}. M. & W. Westwater ..... 1 Merchandise ........ 1 414::1 I 
1 Westwater Supply Co . .... . 1 Pipe cros es ...... .. . 1 4144 1 
1 Z. L. White Co ............ . 1 Sheeting. etc ........ 1 414.~ 1 
I J ohn Yinger ............... 1 Pumpkin seed ..... · .. 1 1141) 1 
9 95 
15 25 
6 00 
12040 
.1- ~O 
1 00 
3 50 
10 
-) --
I:'" " 
'j~ :25 
13 75 
19 50 
95 65 
549 25 
1 94 
36 7 
42 91 
12 ,,0 
5 30 
250 00 
56 00 
30:! 10 
162 Oil 
5D 41 
24 55 
2 25 
4 50 
74 GS 
22 79 
44 O!i 
2.') 50 
23 2.5 
01 
180 S6 
37 58 
83 61 
2 8~ 
:i8 25 
8 25 
262 51) 
I;) 
141 fl4 
2 9 
GG 'i5 
4 00 
6 00 
69 21 
40 
25 11 
2 00 
OHIO STATE UNIVERSITY 
ST ATEME T NO. 2 - Continued. 
DrSBURSEMENTS - Continued. 
Va. 
Date. To Whom Paid. For \\'hat Purpose. I I o. 
1909. ) Frank Zuccaro ............. 1 Fruits .............. 14147 
Buckeye Paste Co.......... Paste ............... 1 414 
Cols. Mill & Mine Sup. Co.1 Hardware ........... 1 4149 
IV. C. Lassetter ............ j December salary ..... 1 4150 
Mary Kraus .. ...... ..... .. December salary .. ... 14151 
E. W. Bennage ............ December salary ..... 4152 
Alexis Cope ... ..... ....... Commission and ex-
penses ............ 4153 
16 Moores & Ross Milk Co... ?lfilk ................ 4154-
O. Ed .................... Telephone tolls ....... 415.5 
\V. E. Mann............... December salary..... 4156 
1 Robt. Appleton Co ......... I Vol. VI. Catholic En-I 
I cyclopedia. . . . . . .. 4157 
Am. Law Book Co .......... I Vol. 33, Cyclopedia 
1 of Law ......... "'14158 
The \V. H. Anderson Co .... I Books ............ .. 4159 
Baker & Taylor Co ......... , Books .............. 4160 
Banks Law Pub. cO ........ 1 Law books........... 4161 
Boston Book Co... . . . . . . . .. Poet-Lore ....... ... 4162 
Boston Society of Natural 
History .. .. ....... ..... .. 1 \femoirs ............ 4163 
Burrows Bro. Co.......... Books .............. 4161 
The Carswell Co ........... 1 Books .............. / 4165 
T. H. Flood & Co .......... I Books .............. 4166 
C. S. Hook ................ Book ............... 1 4167 
L. O. Howard, Sec'y........ Dues ..... · ....... ... 1 4168 
Knauth. Nachod & Kuehne. I Books .............. 4169 
J . H. Jansen .. : .. 00 ........ Books .............. 1 4170 
Library Bureau ............ Merchandise ........ , 4171 
Lemcke & Buechner........ Books .............. 4172 
A. C. McClurg & Co........ Books .............. 4173 
N. Y. Botanical Gardens.... Amer. Flora ......... 4174 
Smithsonian Institution .... Books .............. 4175 
G. E. Stcchert & Co ......... / Books and magazines 4176 
E. Stei~er & Co............ Books .............. 4177 
R. P. Winkler.............. Binding ............. 4178 
A. G. Geren ................ , Books '" ........... /4179 
Long & Kiler ............... Law books ........... 4180 
T. ]. O'Neil. ............... I Awnings ............ 141 1 
Adams-Bagnall Electric Co.. Controller ......... '141 2 
I Alberger Pump Co......... Turbine pump ........ 4183 
I Am. Berkshire Ass'n........ Entries and transfers. 418! A. II. Andrews Co ......... Tables ........... " '14185 Ansonia Brass & Copper Co. Brass rod ............ 4186 
I Baker & Adamson Chem. Co. Stan. chloride....... 4187 
1 
]. T. Baker Chern. Co..... .. Chlorides .......... ' 14188 1 
Banner Overall Mfg. Co.... Aprons .............. -1189 
Bausch & Lomb. Optical Co. Merchandise ........ 4190 
A. H. Barber Creamery Sup- I 
ply C'O. ................. Pails ....... . ........ 4191 
Barnhart Bros. & Spindler.. Electrotype cabinet .. 4192 
Barrett Mfg. Co........... Benzol .............. 4193 
]. Bishop & Co........... . . Merchandise ........ 4194 
W. H. Bowman............ Apparatus .......... 4195 
Brilliant Electric Co... . ... . Lamps .............. 4196 
133 
Amount. 
34 78 
65 
305 62 
60 00 
55 00 
30 00 
30 60 
5 80 
3 10 
125 00 
8 00 
3 00 
22 00 
2020 
151 85 
14 11 
75 
75 38 
6 2.5 
97 50 
2 00 
3 00 
1 15 
19 50 
136 82 
325 37· 
80 46 
3 00 
10 95 
97 93 
6 07 
238 40 
133 20 
12 00 
17 00 
26 40 
1,235 00 
5 50 
27 00 
2 07 
9 50 
:1 08 
75 60 
416 10 
6 25 
67 50 
2 75 
460 51 
94 00 
61 84 
I34 
Date. 
1909. 
ANNUAL REPORT 
STATEMENT NO.2-Continued. 
DrsBUlISEMENTs - Continued. 
To Whom Paid. 
Thos. Buchanan Co ........ . 
J. S. Bushnell & Co . . .... .. 
P. P. Caproni & Bro ....... . 
Clark & Thomas .......... . 
Cae Brass Mfg. Co ........ . 
R. S. Herrick ............ .. 
Curtis & Cameron ........ . 
Cutler-Hammer Mfg. Co ... . 
Dake Engine Co .......... .. 
Denver Fire Clay Co ..... . 
Detroit Lubricator Co ...... . 
Detroit School of Lettering. 
Driver-Harris Wire Co .... . 
Eagle Lock Co ............ . 
Economy Drawing Table Co. 
Eimer & Amend ........... . 
Emmert Mfg. Co .......... . 
Central Laboratory Sup. Co. 
Evans, Almirall & Co ..... . 
The Fairbanks Co ......... . 
Fidelity Internat'l Agcy .... . 
H. C. Lord ................ . 
H. A. Weber .............. . 
K. D. McMahon ........... . 
Carl E. Steeb ............. . 
Finola Mfg. Co ........... . 
Foote Mineral Co ......... . 
1. P. Frink ................ . 
General Electric Co ....... . 
J. A. Gerlaugh ........... .. 
C. P. Goerz Amer. Opt. Co. 
Max Grab Fashion Co ..... . 
R. A. Gulick ..... : ........ .. 
W. & L. E. Gurley ........ .. 
Arthur Hawkridge ........ . 
D. C. Heath & Co ......... .. 
Hendey Machine Co ...... . 
Imperial Brush Co ........ . 
Internat'l Instrument Co ... . 
J erguson Mfg. Co ......... . 
H. W. Johns-Manville Co .. . 
Keystone Electric Instrument 
Va. 
For \Vhat Purpose. 
No. 
Carborundum wheel. . 4197 
Indicator cord ........ 4198 
Casts ............... 4199 
Lantern slides....... 4200 
Brass ............... 4201 
Apples .............. 4202 
Prints .............. 4203 
Rheas ............... 4204 
No.2 engine ......... 4205 
Merchandise 4206 
Part No. 29......... 4207 
Brushes, etc ......... 4208 
Wire ............... 4209 
Locks .............. 4210 
Tables & filing cases. 4211 
Apparatus, etc....... 4212 
Vises ............... 4213 
Rhostat ............. 4214 
Heating apparat., etc. 4215 
Gate valves.......... 4216 
Acetylene lamps .'. . .. 4217 
December salary... .. 4218 
December salary..... 4219 
December salary..... 4220 
Notary fees and ex-
penses ............. 4221 
Finola .............. 4222 
Ruby rutile ........ " 4223 
Reflectors ........... 4224 
Coil ................ 4225 
Steer ............... 4226 
Flange .............. 4227 
Blouses Nouvelles.... 4228 
Janitor work........ 4229 
Adjusting pins....... 4230 
Tank. oxygen. . . . . . .. 4231 
ManSIOn's Easy Selec-
tions .............. 4232 
Lathe and chucks .... 1 4233 
Hand dusters........ 4234 
Centri fuge tubes..... 4235 
Reflex water ganges. 4236 
Merchandise ........ 4237 
Co. ..................... Repairing voltmeter.. 4238 
King Bridge Co............ Buckle plate ....... " 4239 
The Kny-Scheercr Co ...... 1 Weights. etc ........ 4210 
P. Lowenlraut Mfg. Co..... Dividers ............ 4241 
The Lunkenheimer cO ...... 1 Wheels and plugs. . .. 4242 
H. H. Mayhew Co. . . . ...... Braces .............. 4243 
Model Stoker Co........... Fire door ............ 1 4244 
T. H. McAllister Co ........ 1 Rheostat ............ 4245 
J. L. Matt Iron Works ...... Rubber rings ........ 1 4246 
G. E. Fellows, Treas ..... . . \ Dues .............. '1 4247 
Nernst Lamp Co....... . ... Tubes and glowers .. 4248 
Amount. 
15 83 
7 55 
2344 
125 06 
23 91 
2 75 
10 00 
18 10 
20 00 
54 23 
25 
11 12 
4 74 
18 00 
270 00 
73 60 
187 50 
6 40 
4,570 00 
2483 
6 28 
275 00 
225 00 
55 00 
!J 20 
33 75 
15 63 
28 60 
43 
81 90 
1 03 
2 00 
5 20 
1 25 
13 00 
12 53 
588 43 
18 75 
6 25 
32 00 
427 52 
8 5.5 
65 00 
63 75 
7 13 
67 
23 25 
6 98 
11 40 
1 27 
10 0.0 
38 36 
Date. 
1909. 
OHIO T.\TE U:-<IVERSITY 
ST :\ TEMEN T NO. 2 - Continued. 
Dr BURSEMENT - Continued. 
Vo. 
To Whom Paid. For \\'hat Purpo e. 
No. 
I 
I I 
O. Creamery & Dairy sup-, ' 
ply Co ................... Testers. etc ........ '14249 
Ohio News Bureau ......... ) News service ........ 4250 
Lee B. Palmer ............. , Balance due on ram. 4:l51 
W. M. Patti on Supply Co .. Lathe .............. ' 1 4252 
Richmond Chair Co ...... " 1 Chairs .............. 42.'i~ 
Riehle Bros. Te t Mach. Co. Testing machine ..... 42·)4 
ko~kfo~dbe1~1:~h" . 8; . Sht;tti~ 1 Corn ............... / 4255 
Co. . . ................... Sensith'e drill.. . .... . 1256 
Roller-Smith Co ........... Repairing instruments 4:!57 
A. Ro nagle .... . .......... Carbon paper ........ 1 125. 
E. H. Sargent & Co ........ Apparatus, etc .... "'14250 
Scioto Lime & Stc,ne Co.... Lime ............... 42110 
Chas. Scribner's Sons ....... Book .............. ' 1 4261 
T. Shriver & Co............ Filter press & pump. ·!2fi2 
Sloan & Chace M f~. Co. . . .. ~filling machinery... I:W3 
A. ]. Smart Mfg. Co....... Screw taps and die'. 1 ·1264 
L. C Smith & Bros. Type· ' \ 
writer Co. .............. \rljusting machine. .. 126.') 
G. E. Stechert & Co........ Book ............... 1 42(]6 
M. P. Streett............. ~bson work ......... 1 12(;7 
Strong, Carlisle & IIammond i 
Co. . . . ................... 1 ,\pparatus .......... 1 .J2(), 
Struthers-VI' e\ls Co. . . . ..... , Electrodes .......... 1 ·ell!) 
Tablet & Ticket Co ......... Envelopes .......... 14270 
Arthur II. Thomas Co ...... i\pparatus. etc ....... 1 4:271 
Tolhurst Machine \\' orks. .. Extractor case .. . .... 1 t~72 
~ni\'ersity of Chicago Press. 1 Slides ............. '1'127~ 
'\ eeder Mfg. Co ............ 1 Counters 'and tacho-I .meter ........ ""'14~74 
\Vagner Glass Works .... . . Test bottles .......... 4~75 
Ward's Natural Science ES-I 1 1 
tablishment .............. 1 Skeletons ........... 1 4276 
\\'estern Electric Co ........ 1 Merchandise ........ 1 4277 
\Vestern Underwriter Co .... 1 Hand hook of Ohio . I 427 
\Veston Elcc. Instrument Co. /,\mmeters and YOlt\ 
mcters ............ 12711 
Whitall, Tatum Co ......... I Pipettc. & I<la s tubes I:!L 0 
Whitney Mfg. Co .......... 1 Tool grinder ......... 1 ·12 1 
Isaac Winkler & Bros ...... 1 Soda ash ............ 1 42,2 
\;right Mfg. Co ............ 1 Valves and seats .... /42R3 
'\:ale & Towne Mfg. Co .... 1 Ke\'s and latches .... 42R4 
Chas. Beller ............... 1 P,tintinl< ............ 1 4:2~.j I 
R. L. Barr .............. . .. 1 Lahor & commission l 42RIl 
F. B. Pearson .............. 1 Expenses ........... 1 4287 
C. A. Fast ................. 1 Holding stock ....... 1 42 .R I 
II. C. James ................ 1 Shelling- corn. etc ... 1 42R!l 
T. A. Rouse ................ 1 Holding stock ....... 1 42!l0 
B. II. Sidle ................. I Holding' stock ....... 1 42!l1 1 
c. E. White ................ 1 Holding stock ....... 1 4292 
! 
Ray Wilson ................ 1 Mailing ............ . 1 4293 
Lulu F. Billman . . .......... I Pavment Smith Fundi 4294 
L. \V. Sherman ....... . .. .. . I Payment Smith Fundi 4295 
I S. F. Swarr ................ 1 Payment Smith Fundi 4296 I 
135 
Amount. 
71 89 
12 50 
50 00 
540 00 
313 75 
455 00 
600 
42 00 
11 50 
12 00 
122 07 
15 00 
1 21 
100 00 
139 50 
5 04 
1 on 
3 00 
42 00 
15 88 
1!l 00 
3 82 
2,413 90 
147 25 
39 25 
46 50 
148 00 
111 50 
48 51 
2 40 
15!l 53 
186 55 
65 55 
48 34 
2 10 
13 99 
23 10 
,(0 08 
!l2 !l5 
1 50 
2 80 
1 35 
2 00 
1 02 
1 00 
10 00 
10 00 
.12 50 
Date. 
1909. 
18 
20 
T 
.\" >lUAL REPORT 
ST,\TE11EXT XO. 2-Contint:ed. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
To \\'hom Paid. 1 I For '\"hat Purpose. 
I 
I 
-.--
Vo. 
No. 
i 
Ray Niswonger · ........... 1 Payment Smith Fund 4.297 
H. A. Helling ....... , ... 0.. Payment Smith Fund 4298 
B. \Y. Auspon.............. Payment Smith Fund 4Z!l9 
W. H. Hanna ........... 0. · Payment Smith Fundi 4300 
H. A. Salt ............ 0000. Payment Smith Fund 4301 
G. W. Tabern ........ 0 • • • •• Payment Smith Fund. 4302 
J. G. Pool. ........ 0.0 ..... 0 Payment Smith Fundi 4303 
M. L. Cox ................ 0 Payment Scott Fund 4304 
Virgil Dorfmeier .. . ....... Payment Scott Fundi 4305 
Marie Kinsell .... : o. • • • • •• Payment Scott Fund 4306 
O. K. Carpenter .... 0. o. . .• Payment Scott Fundi 4307 
J. W. Truitt, Jr............ Payment Scott Fundi 4308 
I. C. Callender ... 0 ••• 0 • • • •• Payment Scott Fund 4309 
A. McL. Lloyd .............. Payment Scott Fundi 4310 
E. V. Reed ............ 0 •• 0 oj Payment Scott Fundi 4311 
Nelle Runyan ............. 0 Payu:ent Scott Fundi 4~1~ 
Isabel Colmery ............ Services as secretarYI4313 
Mary Warner ..... 0 ••• 0 •••• 1 'Vork as housekeeper 431~ 
Mrs. M. J. Frlend .........• 1 Cook ............... 43] i) 
Mary Deffenbaugh ...... 0 •• 1 'Cook ............... 1 4316 
Edward Bolden ...... 0 ••• 0. 1 J anitOI" ....... ...... 1 43]7 
Effie Anderson .... 0 ....... I Waitress .... ........ 1 4318 
Emma Banner ............ ' I'waitress .......... '1 4319 
Nettie Tiguel ............ 0. Waitress ........... 4320 
Myrtle Faught ... .......... Laundress .......... 4321 
T. L. Bigelow & Sons Co ... 1 Freight and cartage. 4322 
E. L. Clements ............ 1 Cash advanced....... 4323 
A. W. Hodgman ...•.. o •• '" December salary..... 4324 
W. L. Leighton ............. I December salary..... 4325 
W. O. Thompson ........... 1 December salary..... 4326 
K. H. Duncan .... 0 ••••••• o. December salary ..... 4327 
I 
Alta L. Rausch ............ I December salary..... 4328 1 
Bernice Blu.e ......... 0 • 0 0.1 December salary..... 4329 1 
E. D. Cock111s .............. December salary ..... 4330 
1 
Lu.cy M. Taylor ...... o ••••• , December salary..... 4331 
AlIce A. Thacker.......... December salary ..... 1 4332 
I E. B. Stevens ....... 0 0 .•.• 0 • 1 December Salary ..... , 4333 
1 Lulu Smith ·· ............. 1 December salarv..... 4:131 
\ 
Carl E. Steeb ... ...... 0 .. "'1 December salar}: .. ... 1 4335 
R. M. Royer ........... 0 • • • • December salary ..... 1 4336 
Bess C. Watters ........ 0 •• 1 December salary .. '. " 43$7 
Maude Blue ........ 0 •••••• I December salary ..... 1 4;138 
F. E. Jones ... .... 0 • 0 •••••• I December salary..... 4339 
H. West · ...... 0.......... December salary ..... 1 4340 
C. H. Lucas ....... 0 .. 0..... December salary ..... 4341 
Helen Mackall ....... o. • ••• December salary ..... 1 4342 
Ethel Althoff .............. December salary .... '1 4343 
W. C. McCracken .......... December salary ..... 434-4 
Wm. Standley ...... 0 •••••• 1 December salary ..... 1 4345 
1 W. H. Case ................ I December salary ..... 1 4346 
I Curry Sesler · ............. 1 December salary ..... 1 4347 I 
I Frederick Brewer .......... 1 December salary ..... 1 4348 1 
I 
Sherman Wolfe ...... 0 •••• 1 December salary ..... 1 4349 
Samuel Lowery ............ 1 December salary ..... 1 4350 \ 
C. Ashenhurst .... . .......• 1 December salary ..... 1 4351 
Amount. 
15 00 
20 00 
15 00 
15 00 
20 00 
15 00 
15 00 
12 50 
10 00 
40 00 
15 00 
17 50 
13 00 
15 00 
15 00 
25 00 
45 00 
25 00 
36 55 
34 00 
65 00 
22 10 
22 HI 
22 10 
25 50 
251 80 
4 67 
180 00 
110 00 
583 33 
108 33 
!i5 00 
45 00 
108 33 
60 00 
50 00 
133 33 
45 00 
183 33 
116 66 
70 00 
45 00 
80 00 
50 00 
50 00 
50 00 
45 00 
175 00 
85 00 
75 00 
65 00 
67 00 
60 00 
60 00 
60 00 
Date. 
1909. 
OIlIO :-;T.\TI:: I. Xl\'ERSITY 
ST.\ TE)'lE:\T :\0. ~ - CClltim:eci. 
DI.'Ill;~:;E~IEXT'" - C()l1tillueci. 
To \\ hom Paid. 
1 
B. A. LeBay ....... ~ ........ 1 
Marion Peck ............. . 
I. C.Reasoner ............. 1 
J. P. Covan ................ 1 
F. H. Beck ................ . 
R. C. Kaiser ..........•..... , 
Fred Fleischer ............ . 
E. B. Seaman .............. ,' 
O. Smith ................. . 
"V. R. Thomas ............ . 
Geo. Goodspeed ............ 1 
J W. DeWitt .. · ........... 1 
Wm. White~tine .......... . 
B. N. Lewis .............. . 
D. W. Williams ........... . 
R. M. Moore .............. . 
F. H. Landrum ............ . 
H. A. Helling ............. . 
M. N. Cook ............... . 
W. M. Stahl ............... . 
R. Brandon .............. . 
H. W. Taylor ............. . 
J. W. Brown ............. . 
Starling Eaton ............ . 
Earl Conway ............. . 
Harry Chantler ........... . 
Frances A. Albright ....... . 
G. C. Denny ............... . 
E. L. Clements ........... . 
C. E. Pinney ........... , . . . , 
Robt. Porteous , ........... . 
W. W. Whitmer .......... . 
Thos. Richards ........... . 
J05. Black ............... .. 
P. r. Hamilton ............ . 
F. A. Kendig .......... , ... . 
Joshua Vogel., ........... . 
John Ricketts ............ . 
W. F. Mahaffey ......... . 
J T. Daniels .............. . 
M. S. Harvey ............. . 
H. E. Truxall ............ . 
Chas. Hicks .............. . 
Herbert Edwards ......... . 
Laura L. Hill .............. . 
W. Aimee Obatlgh ......... . 
Harriet Schneider .. ...... . 
Louise Sticklemyer ..... . .. . 
Mary Lahmering . . . . .. . .. . . 
Mina Kennedy .. .. ....... . 
Edna Burnham ... . ... . ... . 
Nellie Thurston .. .. .. . . .. . 
Alice Watson . . . ... .. .. .. . . 
Vo. 
ror \ "hat PlIfpose. 
:\0. 
1 
December salan· ..... 14352 
December salar)·..... 43·53 
December salary ..... 1 4354 
December salary ..... , 4355 
December salary..... -l35e) 
December salary..... 4357 
December salary..... 4358 
December salary..... 4359 
December salary..... 4360 
December salary..... 4361 
December salary..... 4362 
December salary..... 4363 
December salary..... 4364 
December salary... .. 4365 
December salary..... 4366 
December salary..... 4367 
December salary..... 4368 
December salary..... 4369 
December salary..... 4370 
December salary..... 4371 
December salary..... 4372 
December salary . .... 4373 
December salary..... 4374 
December salary..... 4375 
December salary..... 4376 
December salary..... 4377 
December salary (pt. 
time) ... . ......... 4378 
December salary..... 4379 
December salary..... 4380 
December salary (pt. 
time) ............. 4381 
Decem'ber salary..... 4382 
December salary..... 4383 
December salary..... 4384 
December salary..... 438·,) 
December salary..... 4386 
December salary..... 4387 
December salary..... '1388 
December salary..... 438g 
December salary..... 4390 
December salary..... 4391 
December salary..... 4392 
December salary.. . .. 4393 
December salary... .. 4394 
December salary.. . .. 4395 
December salary..... 4396 
December salary..... 4397 
December salary..... 4398 
December salary..... 4399 
December salary.... . 4400 
December salary. . ... 4401 
December salary..... 4402 
December salary..... 4403 
December salary..... 4404 
137 
Amount. 
70 on 
55 00 
55 00 
100 00 
65 Oil 
85 00 
50 00 
40 00 
45 00 
40 00 
45 00 
45 00 
45 on 
45 00 
45 00 
45 00 
22 50 
22 50 
45 00 
50 00 
45 00 
45 00 
45 ,£)0 
25 00 
50 00 
50 00 
15 00 
50 00 
50 00 
10 00 
55 00 
45 00 
45 00 
50 00 
12 50 
25 00 
12 50 
50 00 
50 00 
50 00 
25 00 
70 00 
60 00 
125 00 
60 00 
50 00 
50 00 
45 00 
50 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
Date. 
1909. 
ANNUAL REPORT 
ST ATEME IT roo 2 - Continued. 
DI BUllSEMENTS - Continued. 
To Whom Paid. Fo r V'lhat Purpose. 
Va. 
No. 
H. R. Worthington ........ D ecember sala ry... . . 4405 
J . F. Madden.. . ............ December salary.. .. . 4406 
H. G. Lang.... . ....... ... December salary..... 4407 
Elizabeth Fyffe . .. . ...... .. December sala ry. . . .. 4408 
Nettie Shugert .. . ......... December salary.. . .. 4409 
A. Vivian . . ............ .. .. December salary..... 4410 
J . F . Lyman ... . ......... . . December salary ..... 4411 
B. M. Hend rix. . . . . . . . . . . .. December salary..... 4412 
G. E. Boltz. . .. . ............ December salary.... . 4413 
A. G. McCalJ.............. December salary. . ... 4414 
V. M. Shoesmith....... . ... December salary.. . .. 4415 
H. C. Ramsower. . ..... . .. . December salary .... '14416 
G. W. Knight.............. December salary.... . 4417 
Homer C. Hockett... . ...... December salary... . . 4418 
A. M. Bleile.... . . . . . . . ... •. December salary. . ... 4419 
R. J Seymour . . . .... . ... . .. December salary. . ... 4420 
E. P. Durrant...... .. .. ... . December salary..... 4421 
I Adolph Feiel . ............. December salary..... 4422 A. B. Landrum ..... . ...... December salary..... 4423 L. C. Gatewood..... . . . .. . . December salary..... 4424 
1 Gatewood .. ............. .. . December salary..... 4-125 
C. S. Plumb. .. ............ December salary..... 4426 
F. R. Marshall.. . ...... . . . . December salary..... 4427 
Henry W. Vaughan . ....... December salary..... 4428 
D. M. Fyffe .............. . . December salary..... 4129 
W. C. Mills..... . ... .. .... . December salary..... 4430 
Absalom Brown .... . ..... . December salary..... 4431 
J. "I. Bradford... . ......... December salary .... '14-132 
C. St. J. Chubb.... . . . ..... December sala ry . . . .. 4433 
F. H . Haskett . ...... . .... . . December salary..... 4434 
Mary R. Laver ........ . ... December salary ..... 4135 
Julia Titsworth ............ December salary ..... 4436 
Martha Dean . .. .. . ....... December salary..... 4437 
E. S. Manson, Jr . ... . .... . . , December salary..... 4438 
C. B. Money. . ........... . December salary. . ... 4439 
J. G. George . . ............. , December salary..... 4410 
G. A. Rowland............ December salary..... 4441 
J. H. Schaffner..... ... ... . . December salary..... 4442 
R. F . Griggs. . . . . . . . . . . . . . ... December salary..... 4443 
A. Dachnowski ............ December salary.. .. . 4444 
Freda Detmers ..... .. ..... December salary..... 4445 
B. W. Wells .... . .. .. ..... December salary . . .. . 4446 
1 Maxwell E . Corotis ...... . . December salary .... '14447 
I S. A. Norton..... .. ........ December salary ..... 4448 Wm. McPberson .. . ... ... . December salary..... 4449 
Obio National Bank... .... . Dec. salary (for \Iv. \ 
E. Henderson)... . 4450 
J ohn W ilkinson ... .. . ... . .. December salary ..... 1 4451 
C. W. Foulk. .. .... ..... .. .. December salary ... . . 4452 
W. L. Evans .. .. ..... ..... . December salary ..... 4453 
J. R. Witbrow . . . . . . . . . . .. . . December salary.. .. . 4454 
Ralph E. Hall ... .. .... ..... December sala ry .. . . . 4456 
D. R. Kellogg...... ... .. .. . December salary . .. .. 1 4456 I 
c. E. Boord .. . .. .. .... ... .. December sala ry· · ···1 4457 I 
Lou Helen Morgan . .. .... . December sala ry ... . . 1 445d 
Amount. 
50 00 
50 00 
50 00 
30 00 
50 00 
275 00 
150 00 
60 00 
30 00 
200 00 
190 00 
130 00 
275 00 
160 00 
250 00 
150 00 
120 00 
40 00 
25 00 
25 00 
25 00 
250 00 
210 00 
120 00 
100 00 
50 00 
10 00 
250 00 
130 00 
120 00 
170 00 
130 00 
100 00 
130 00 
230 00 
20 00 
25 00 
180 00 
130 00 
140 00 
120 00 
7 50 
50 00 
125 00 
250 00 
150 00 
120 00 
180 00 
180 00 
160 00 
60 00 
80 00 
62 50 
62 50 
Date. 
1909. 
OHIO STATE U. '1VERS1TY 
STATEMEKT TO. 2-Continued. 
DI5BURSE~ENT5 - Continued. 
To \\'hom Paid. 
I Vo. 
For \\'hat Purpose. I 
No. 
G. "Y. Stratton ............. ! December salary ..... \ '4459 
E. J. \Vitzmann ... ....... .. December salary.. . .. 4460 
Orland Sweeney ........... December alary .... . 4461 
Martha Koehne .... . ...... I December salary..... 4462 
C. G. Wood ................ December salary ..... H63 
Albert L. Burns ............ I December salary ..... 446·1 
Harry C. Biddle............ December salary..... -! Hl.) 
Alan R Albright. .......... I December salary.. . .. H6G 
J. S. Hughes............... December salary..... 4467 
F . Ayres................... December salary.... . 446 
Hugh Clark .......... . .... December salary . .... 4469 
C. W. Clark................ December salary.... . 4·170 
Marg-aret Maclean ... . .... December salary.... . ·1471 
I c. E . Sherman .... · ........ 1 December salary ... "1.1472 F. H. Eno ... )..... ... ...... December salary ..... 4173 
C. T. Morris ............. . " December salary .... . 4!74 
R. K. Schlafly . ... . . .. . ... .. December salary ..... 1 447!i 
J. R. Chamberlin .......... 1 December salary .... '14476 
A. H. Hinkle ............... ' December salary ..... 4477 
K. B. Ward............... 1 December sala ry . . . .. 4478 
R. C. Purdy ........ . ....... 1 December Salary ..... ! 4470 
Homer F. Staley ........... : December salary..... 4180 
W. G. Worcester. ......... December salary ..... 4481 
Oscar Ed ................ 1 December Salary ..... ! ·1482 
"V. L. Clevenger ............ December salary .... . 44 3 
O. C. Cunningham ......... . 1 December salary..... 4484 
Ruth A. Wardall....... . ... December . alarv .... . 1 I tR.') 
Edna N. White ............ I December salary .... ' 1 4486 
Anna K. Flint.............. December salary..... 4i87 
Anna F. Blohm ............ 1 December salary..... 44 
Clara O. Smith............ December salary ..... 1 4.t89 
J. E. Hagerty ........... . .. I December salary ..... 1 4490 
M. B. Hammond .......... . 1 December salary ..... 1 44!l1 
F. A. McKenzie ............ December salary .... '14492 
O. C. Lockhart............. December. alary. . . .. 4t!l3 
W. F. Gephart............. D('cember salary ..... 1 ·U!lt 1 
c. C. Huntington ..... . . . . . . ' Decemher salary ..... 14495 
E. A. Saliers .......... . .... 1 December salary ..... 1 4496 1 
F. C. Caldwell ............. ' December salary ..... 1 41!l7I 
John H . Hunt ............. 1 December salary ..... 44913 
"V. L. Upson .............. . : December salarv .... . 1 44!l9 
W. R. Alexander .......... . 1 Decemher salar~""'1 4500 1 
John E . Shepardson ........ 1 December s<llar)' .... . 4))01 1 
T. E. French ............... 1 December sa hry .... '14))02 
T. K. Lewis............... I December salary..... 4.')0:'1 
Robt. Meikeljohn .......... I Dcc('mh('r salary ..... 1 4!}Q.t 1 
J. S. Tirlbal1 .. .. ... . ....... I December salary ..... l 41105 1 
A. C. Harper .............. ' December salary ..... 1 4.ri06 
W. 1. Norris ..... .. ........ 1 December salarv ..... 1 4.')07 1 
O. E. ·Williams ... . ..... . ... I Deccmber salarv ... . . l 4.'i08 I 
Cree Sheets . . ... ... .. .. .. I December salar~ ..... 1 4.509 I 
E . .T. Gilbert .............. . ' Dw'mber salar~ ..... 141110 I 
J. v. Denney.............. 1 December salarv .... . 1 41111 I 
J. R. T aylor ............... I December salary ..... 1 4512 
G. H. McKnight . ...... .. . " December salary ..... 1 4513 1 
139 
Amount. 
62 50 
62 50 
62 50 
3000 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
25 00 
240 00 
190 00 
190 01) 
160 00 
130 00 
120 00 
100 00 
200 00 
160 00 
100 on 
~50 00 
8333 
100 00 
180 00 
150 00 
150 00 
75 00 
75 00 
275 00 
180 on 
150 00 
150 00 
150 00 
130 00 
30 00 
220 00 
150 00 
130 00 
70 00 
7000 
225 00 
150 00 
120 00 
120 00 
100 00 
80 DO 
100 00 
90 00 
25 00 
300 00 
210 00 
190 00 
Date. 
1909. 
.\)i)i U.\L REPORT 
STATEME:\,T 1\"0. 2 - Continued. 
D[~nU~5EME"TS - Continued. 
To \\'hol11 Paid. 
W. L. Graves ............. . 
C. S. Duncan .............. 1 
c. E. Blanchard ........... . 
L. A. Cooper ............. . 
A. M. Burnham ............ ' 
Jeannette Eaton .......... . 
Ohio ational Bank ...... . 
1 
E. H. McNeal .............. 1 
Clarence Pel'kins .......... I 
\V. R. Lazenby ............ . 
C. S. Prosser. ............ . 
J. A. Bownocker ........... . 
G. D. Hubbard ............ . 
W. C. Morse .............. . 
L. A. Rhoades ............ . 
F. R. Shinn ................ I 
May Thomas .............. 1 
A. Bus"e .................. 1 
R. O. Busey .............. . 
Sarah Barrows ........... . 
Fred Adler ............... . 
F. R. Shinn ...............• 
Vo. 
For '''hat Purpose. 
~o. 
I 
December salary ..... 1 ·1-14 
December salary ..... . 4·515 
December salary..... 4516 
December salary..... ·J517 1 
December salary..... 4-51 
December salary..... l:ill) 
December salary (\\"1 1 
H. Siebert)........ ·J.520 I 
December salary ..... 1 tin 
December salary ..... · 4·):?:.! 
December salarv..... 4·523 
December salarv ..... 1 t.')24 
December salary..... 4525 1 
December salary. . . .. 4:i26 I 
December salary..... 4527 
Decem her salary..... .,t.):.! 1 
December salary (n. 1 
A. Eisenlohr) ..... 1 4529 I 
December salary ..... /4.530 
Decemher salary..... 1531 
December sabry.· ... 1 ~;)32 I 
Decemher alar\· .... . 1 4.')3:3 
December salary O. December alarv .... '14534 
R. Smith)......... 4535 
W. S. Elden................ December salarv ..... 1 4536 
Walter Luby .............. necember salary ..... -1531 I 
F. P. Graves ............... December salarv ..... 1 45~8 I 
W. Paddock .............. December salary ..... 1 4.539 1 
V. H. Davis ............... December sabry ..... 1 4540 
L. M. Montgomery ........ December salan·..... -tiiJ1 I 
F. E. Sanborn............. necember salary ..... 1 J;j 12 
W. A. Knight.............. December salarv ..... 1 1543 1 
c. P. Crowe ................ December salary ..... \.l:;H I 
c. M. Beem................ Decemher salary..... 151.5 
I -'\!lando Case ............. . Decemher salary..... 1:46 1 U. \V. Denman... . ......... Decemher sa Ia r'· ..... 1 I·')jl 1 
R. n. Stuckey .............. · Decemher salary .... . ' 154R I 
I
S. c. DerbY, . . . . . . . . . . . . . . .. December salary ..... 1 4.'i~, 91 
J. J. Adams ................ 1 December salary ..... 1 45.0 
G. \V. Rightmire......... I Decemher salan' .... . 1 Vi.,)l 
\Y. H. Page ............... I December salary ..... llii;32 I 
A. H. Tuttle . .. .. . ......... I December salary ..... 1 1??1 1 
W. B. Cock ley ............. 1 December salary .... 'j,I,).)( 
J. A. Sl?auck .............. I Decemher salary.... . lii.~.j 
E. B. Dillon ............... I Decemher salary.. . .. 45;>() 
E. B. Kinkead .............. I December salarv .. . .. 1 4.'557 
Oli\'e Jones · · .............. 1 Decemher salary .... '14558 
Harriet N. Tm.\'I1shenn. ..... 1 December salary..... 4559 
Elizabeth H. Smythe ..... · .. 1 December salary ..... 1 4560 1 
Gertrude S. Kellicott. . . . . ... December salary .... '1 4.161 
Ada S. Couillard.......... December salary..... 4562 
Chas. F. McCombs .......... 1 December salarv..... 4563 
M;i:pah G. Blair............ December salary .... '1 4.564 
LilIan S. Huffman ......... 1 December salary..... 4565 
Amount. 
180 00 
160 00 
90 00 
110 00 
110 00 
30 00 
~OO 00 
ITO on 
150 00 
225 00 
250 00 
200 00 
130 00 
90 00 ' 
:!40 00 
J~O 00 
120 00 
140 00 
100 00 
120 00 
75 00 
~oo 00 
1 0 00 
90 00 
215 00 
250 00 
91 66 
50 00 
~20 00 
140 00 
130 00 
no 00 
90 00 
,'10 00 
liO 00 
~50 00 
500 00 
300 00 
100 00 
250 00 
130 00 
100 00 
80 00 
80 00 
180 00 
60 00 
60 00 
100 00 
60 00 
60 00 
83 33 
G.3 00 
OHIO STATE "UNIVERSITY 
STATEME:-.JT KO. 2,-Contilll'ed. 
DlSBL"l:SDrEXTS - Contint!ed. 
1---
i For ,,'hat Purpose. \'0. Date. To Wbom Paid. 
No. I ---~------.----- ---------
1909. I i 
Blanche L. Seipel .......... December salary ..... ' ·Vifl6 
1faude Jeffrey ............. December salary ..... 4567 1 
c. \\. Reeder .............. 1, December salar\' ..... 4.,)(;, . 
A. y" Shaw. . . . . . . . . . . . . . .. December salary ..... , 45~9 1 
R. D. TIohannon ............ December salary ..... 45,0 
C!. W. McCoard............ December salary.· ..• 1 4~Z.1 I 
K. D .. Swartzel ............. 1 December salary ..... 1 .1~12 
H. \\. Kuhn.............. December salary..... 4il73 
C. L. Arnold............... December salary..... 457 t 
S. E. Rasor................ December salary..... 4575 
}. B. Preston............... December salary..... 4.)76 
Grace Bareis ............. December salary..... 4577 
1 c. C. Morris........... . .. December salary..... 4578 
\V. T. Magruder......... ... December salary ..... 457!) 
E. A. Hitchock .............• December sala ry . . . .. 4580 
Horace Judd .. .. .......... December salary..... 4:181 1 
H. N. Packard............. December salary..... 4582 
A. Vallance ............... December salary ..... 4.,}83! 
Richard ~. Miller .......... December salar}: ..... 4.iR! 
J. J. Da,'s ................. December salar~ ..... ·].')8.) 
I Rov Pratt ............... December salar\'..... 4:;86
1
' 
J. E. BOyd·:········ .. ·· .. :·
1 
December salar)· .... ' 1 4.!U 
E. F. Coddmgton........... December salary..... 4.5 R 
D. R. Born ................ Decemher salary ..... 1 4.'j8!l 
N. \V. Lord................ December salary..... 4!'i!l0 
E. E. Somermeier ......... , December salary ..... 1 4591 
O. \\'. Buck ................ , December salary ..... 14:;9:2 
G. L. Converse ....... .. . .. . December salary ..... 1 43!l~ I 
Gustav Bruder ............. December salary ..... 1 4ii91 
F. A. Ray...... . ..... . ... . . December salary ..... 1 4595 1 
\V. H. Minor . ...... . ...... December salary ..... ' 4.j96 1 
H. E. Nold ....... . ......... Decemher salary .... '14.'197 1 
R. E. Blosser .............. 1 Decel11ber salary..... 4598 1 
c. F. Sherman ... .. ........ , Dcccmb(' r salary ..... 1 1·1ft!) 1 
G. n. Kauffl11an ............. D('celllh('r ~nlary ..... , 4f)OO , 
C. ,\. Dye .................. 1 December salary .... '14601 
Edw. Sllease ............... December salary..... 4602 
L. P. Shinn . ... . ........... December salary..... 460::1 
,V. H. Scolt................ December salary ..... 1 4604 
1 A. E. Davies.............. . Decemher salary..... 4605 
1 H. S. v\'ing-ert............. December salary .... '14606 1 
I Alice L~ttlejohn ......... . . December salary..... 4607 I J . T. Kibler................ December salary..... 4fiOR 
I
E. A. Baner............... December salary .... '1 4600 1 
Kathryn Darnell .. . ........ December salary..... 4610 I 
Mame Chambers ........... December salary..... 4611 
, A. D. Cole ............... ~.1 December salary ..... ' 4612 , 
1 B. F. Thomas·· ............. 1 December salary .. · .. 1 461::1 1 
1 R. F. Earhart.... . ...... ... December salary . .... 1 4614 1 
1 F. C. Blake ................. I December salary·····1 4615 1 
1 Cha5. Sheard ... .. ....... . . December salary ..... 1 4616 
1 H. G. Heil. ........ .. ..... 1 December salary..... 4617 
1 A. W. Smith ............... , December salary.. . .. 4618 1 
1 C. Nl1shaum ............... December salary ..... 4619 
I A. IT. Barnes ......... .. ... / December salary . .... 4620 I 
Amount. 
50 00 
100 00 
00 0\ 
30 00 
273 0') 
170 00 
180 00 
170 00 
150 00 
150 00 
150 01) 
120 0,) 
130 0 
250 00 
200 01 
150 0'1 
120 or) 
75 00 
30 O!) 
Rii 0) 
.'i;i 0'1 
210 00 
170 00 
35 Of) 
200 0) 
170 Or) 
:30 0) 
45 00 
30 Of) 
1.50 01 
150 0') 
30 00 
30 00 
30 01) 
200 on 
170 00 
lOll 00 
30 0') 
250 00 
150 00 
250 00 
100 00 
100 01) 
75 00 
40 00 
30 00 
280 00 
250 00 
170 00 
160 00 
140 00 
100 00 
150 00 
65 00 
85 0') 
Date. 
1909. 
ANNUAL REPORT 
STi\TEMENT NO.2-Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
To Whom Paid. For What Purpose. 
\ 1 
J. E. Shrader............... December salary .... . 
F. W. Pote.... . ........... December salary .... . 
H. R. Spencer.............. December salary .... . 
W. J. Shepard.............. December salary .... . 
I T. S. Lowden............... December salary .... . D. R. Maj or. . . . . . . . . . . . . .. December salary .... . 
1 T. H. Haines............... December salary .... . 
1 B. L. Bowen............... December salary .... . 
I 
c. A. Bruce.. . ............. December salary .... . 
E. S. Ingraham............. December salary .... . 
'vY. T. Peirce............... December salary .... . 
I Vittorio Falorsi ........... December salary .... . 
1 T. E. Hamilton............. December salary .... . 
1 H. C. Price. . .............. December salary . ... . 
1 John Chisholm ............. December salary .... . 
I W. ''I'. Boyd............... December salary .... . D. S. 'vVhite................ December salary .... . 
IS. Sisson .................. December salary .... . J. H. 1\Ici\feil. .............. 1 December salary .... . 
1 O. V. Brumley............. December salary .... . 
1 J. UcI. Phillips............ December salary .... . 
1 F. B. Hadley............... December salary .... . 
1 S. A. Scatterday............ December salary .... . 
1 Mrs. Herbert Osborn....... December salary (for 
1 Herbert Osborn) .. 
1 F. L. Landacre............. December salary .... . 
1 J. S. Hine.................. December salary .... . 
1 'v'll. 1\1. Barrows............ December salary ... . . 
1 T. ''''. Ditto................ December salary .... . 
1 Emily Hollister ...... . ..... December salary .... . 
1 R. J. Sim.................. December salary .... . 
1 F. B. Pearson ............... 1 December salary ... . . 
1 G. R. Twiss ................ ' December salary .... . 
1 J . c. Leist .................. 1 Dec. sala ry (part) .. 
1 Gertrude Hoffman ......... I Decemher salary .... . 
1 A. B. Graham ...........•.. I Dec. salary (Ag. Ex.) 
\ 
R. L. Shi~lds............... Dec. salary (Ag. Ex.) 
E. D. Wald ................. Dec. salary (Ag. Ex.) 
1 c. R. Titlow............... Dec. salary (Ag. Ex.) 
1 F. E. Bear............. . ... Dec. salary (Ag. Ex.) 
1 Ruth James ............... I Dec. salary (Ag. Ex.) 
1 V . H. Davis ................ \ Dec. salary (Ag. Ex.) 
1 Geo. Livingston ...... ,..... Dec. salary (Ag. Ex.) 
1 Ira Sproat ....... , ....... ,. 1 December salary (N. 
1 1 B. M.A.) ....... .. 
I c. A. Melick··· · ···········1 December salary .... . Eugene Crane ...... , . .. ,.1 'Vork in dairy lab .. . 
I Toledo-Flanner Co. . ...... '14th paym't on boiler. 21 R. H. Smith .... . ....... . .. , Volunteer w 0 r k in 
I 1 band ............. . E. H. Mickle ............... 1 Testing cows ...... .. 
I R. E. Frederick .. · . ........ 1 Testing cows ....... . 
I H. E. Bell . ............... ·· 1 Testing cows ....... . O. Ed . . .............. : , . . 1 Telegrams and tolls. I B. O'Farrell .............. . I Labor ' ... .. . . 
Vo. 
No. 
4621 
4622 
4623 
4624 
4625 
4626 
4627 
4628 
4629 
4630 
4631 
4632 
4633 
4634 
4635 
4636 
4637 
4638 
4639 
4640 
4641 
4642 
4643 
4644 
4645 
4646 
4647 
4648 
4649 
4650 
4651 
4652 
1653 
41154 
4655 
46;56 
4657 
4658 
4659 
4660 
4661 
4662 
4663 
4664 
4665 
4666 
4667 
4668 
4669 
4670 I 4671 
4672 
Amount. 
30 00 
30 00 
225 00 
140 00 
180 00 
23000 
160 00 
250 00 
180 00 
150 00 
120 00 
100 00 
120 00 
250 00 
100 00 
250 00 
275 00 
275 00 
250 00 
180 00 
180 00 
160 00 
45 00 
200 00 
160 00 
150 00 
140 00 
70 00 
30 00 
30 00 
220 00 
220 00 
30 00 
45 00 
150 00 
125 00 
125 00 
83 33 
83 33 
50 00 
41 66 
75 00 
20 00 
50 00 
14 17 
368 75 
20 00 
23 93 
flO 90 
46 7.> 
3 25 
9 7"2 
OHIO STATE UN1VER ITY 
STATEMENT NO.2-Continued. 
DrsBuRS EJI[ENTS - Continued. 
To Whom Paid. \
1 Vo. 
I 
For 'Vhat Purpose. 
No. 
Date. 
I 
1909. I 1 
\ 
Wm. Hausstein .... .... .... \ Salary as mechanician 46,3 
Scioto Valley Cereal Co.... Corn and oats ....... 4674 
I V: A. Place ........... ..... \ Mailing . . ........... 4675 
I V" m. Anderson ............ Work at Pow e rl 
I House. . . . . . . . . . .. 4676 
Albert Bryant ............. 1 Wheeling ashes...... 46,7 
C. E. Helm it. .............. I Digging tip sewer... 4678 
Otto Law . .............. ... \ Wheeling ashes...... 3679 
Sandy Martin ............. Wheel ing ashes ...... 1 4680 
Harry Osborne ............. 1 Janitor work and carel 
'
of pump.. . . . . . . . .. -1681 
\Vm. Peck................. Repairing coal con-I I 
\ 
veyor ............. 1 4682 
Joe Ruccolo ... .... ...... .. Shoveling coal andl 
\ 
ashes ...... · ...... 1 4683 1 
Chas. Tompkins ........... Steam fitting. . . . .... 468-1 
23 1 Paul W. Barnes ............ 1 Dec. payment Scotti 
'
Fund ........ .. .. ' 1 4685 
2-1 Elmer Dorsey ............. \ Husking corn........ 4686 
28 I H. Dorosin ................ Mailing ............. 4687 
\ 
H . 'vV. Krumm, Postmaster. 1 Env~lope' ..... : ... '14688 
F. H. Eno .................. 1 Services as engll1eer 
I I on sewer system ... ! 46 9 C. T. Morris., ... , ......... 1 Services as engineerl 
1 1 011 R. R. bridge .... 1 4690 
30 ; Rif~l:Jd.s: .. ~.c.~~~:~ . ~ . ~~l-.\ Architect e I' vic e s 
\ 
1 Vet. Clinic .. ...... . 4691 
31 Acme Paving & Constr. Co .. 1 Est. 5. piers & abut-
\ 
1 ments .. , ... , ..... '14692 
D. E. Sullivan & Sons .. , ... 1 Est. 1, building track 4693 
1 WI11. H. Luchtenberg & Co. 1 Est. 1, grading, etc. 4694 
1910, \ 1 1 
Jan. 3 S . .T. Grosse ................ 1 Office \York.......... 4695 
1 Chas. Beller ......... ...... 1 Painting ············1 4696 
1 Jas. Brain ... , .. , .......... Painting ......... , .. \4697 
1 Lew Phillips ............... 1 Painting ............ 4698 
1 i\. C. Brown ...... , ........ 1 Carpenter work .. . , .. 1 4699 
I 
L. M. Fadley··,,···,······· 1 Carpenter work .... "1 4700 
T. J. Hartley............... Carpenter work.. . . .. 4701 
1 Chas. Irvine , ...... ... ..... Carpenter work ...... 1 4702 
1 c. II. Woodruff ............ Carpenter work ..... ' 14703 
1 R. O'Farrell ....... ,....... '" ork on towers, etc 4704 
1 L. W. Lapp............... Electric work ........ 1 4705 
1 c. E. Helmit. .... ,. ........ Digging trench ...... 1 470fi 
I 
Albert Kaiser ...... ........ Plumbing ........... 1 4707 I 
Wm. Anderson ............ Fireman .... " ..... '147081 
Albert Bryant ............. Wheeling ashes ..... , 4709 
lOtto Law .................. Wheeling ashes...... 4710 
1 Sandy Martin ............. Wheeling ashes ...... 1 4711 1 
I Marion Peck .... ,......... Care of water mach.1 4712 1 Joe Ruccolo ............... Wheeling ashes·,,· .. 1 4713 I 
IE. A., Miller ............... WOI:l: ~n lah ........ 1 4714 Harr) Mougey ............ \VOIk 111 lab ........ 471!) I 
143 
Amount. 
100 00 
21 30 
6 00 
28 80 
20 20 
28 80 
25 60 
25 60 
56 30 
1 60 
28 00 
20 00 
30 00 
3 75 
20 8q 
10 72 
100 64 
202 11 
709 46 
394 30 
4,332 00 
6,270 00 
16 39 
33 60 
5 60 
33 60 
24 00 
22 40 
58 00 
62 80 
87 72 
9 80 
19 50 
12 00 
39 00 
40 50 
17 60 
24 00 
24 on 
13 95 
26 25 
5 70 
9 20 
A~NUAL REPORT 
S T A TEMEK T -0. 2 - Con tin t:ed. 
DrsBURS EMENTS - Continued. 
Date. To Whol11 Paid. For \Vhat Purpose: 
Vo. 
No. 
1910. I 
Alexis Cope ............... Commission and ex-
4 
5 
6 
7 
8 
11 
12 
penses .. .. . ....... 4716 
J. R. Chamberlin ........... ) Services as engineer 
on railway.. . . . . . .. 4717 
P. E. Noble................ Testing cows ........ . 4718 
R E. Frederick ··········· 1 Test~l1g cows ........ 1 4~19 
H. E. Bell. ................. 
1 
Testmg cows. . ...... 4,20 
Chas. Tompkin . . . . . . . . . .. Steam fitting ... . .... 1 4721 
McCollum & Smith......... Hay and corn ....... 1 4722 
R E. Crouch ............... Labor. wiring, etc .. 4723 
t\ellie Copelllnd ........... Dec. Clerical servicesl4724 
H. \\'. Krumm, Postmaster. Deposit on 2nd class 
I 1 mail ............. '1 4725 H. W. Krun1l1"~, Postmaster. El:velopes ........... 4l*~ Cols. \\ ater Works ... ", ... . \\ ater rent .... ,., .. 41_1 
I Cals. Gas & Fuel Co ........ I Gas , ................ 1 4728 
I Federal Gas & Fuel Co ..... l Gas ................ 4729 
U nderwoL1d Typewriter Co.. Machines ........... 1 4730 
D. J. Demorest. ........... 1 January salary ...... 1 4731 
II. W. Burkland., .......... I Mailing ............. 4732 
n. F .. Beck ................. 1 R~fund fees ........ '14733 
B. 0 Farrell ............... \\ ork ... " ...... ,.. 4734 
C. E. Helmit. .............. 1 Labor on ewer, etc .\4735 
Chas. Smith ............ , .. I Labor .............. 4736 
L. S. Steward .............. , Est. 12, Vet. Clinicl I 
l Bldg .............. 1 ~.737 Fitzpatrick & Hoepfner .... 1 Est. 3. Plumbing Vet.' Clinic Bldg ........ 1 4738 
GeO. ,\. Abernethv ......... Est. 12, Students'! 
- 1 Bldg... . .. .... ..... 4739 
D. \V. McGrath ............ 1. Est. -I. Elect. Stu-I 
1 dents' Bldg ........ 1 4740 
Geo. A. ,\bernethy ...... , .. 1 E. t. Ii. Power Housel 
I Add· ............. 1 4741 
c. P .. \rnold ............... I Labor. machine shopl 4742 
E. C. Austin ............... ' Store room labor .... 14743 
M. A. Bachtell......... . ... , S e 1'\' i e e s m:1ilin~1 
I room. etc ......... 1 4744 
R. L. Barr ................. I La~or for Hort. Deptl 4745 1 
P. P. Ba~com .............. 1 GUlde work .......... 1 4746 
Firman E. Bear ............ ' Agr. extension work. I 4747 
H. Rell .................... , Labor, E . E ......... 1474R I 
1 Wm. Bembower ..... ... ... 1 Labor. Agr. Dept ... 1 47491 
A. Benton ...... , .......... I Labor, E. E . ........ I 4750 
F. M. Berlin ...... ......... I Services. mail. room.1 4751 
Geo. E. Boltz .............. I Labor. agr. ext ..... 1 4752 
A. II. Bornhorst. .......... I Mailing" room work .. 1 4753 
I James E. Boyd ............. 1 Sllpplies. cash ad-I 
I 1 vanced ............ I 4754 A. C. Bray·· ............... 1 Labor, ceramics ...... 1 4755 
I R. A. Brown.............. Services, mail. room.1 4756 F. H. Buck................ Store room work .... 1 47.';7 I 
I Jobn Cadwallader ......... 1 Labor. dairy dept.... 4758 1 .T. C. Collander ............. I Agr. chem. work .... 1 47.59/ T. C. Campbell. ............ 1 Labor, E. Engr. ..... 1 4760 
Amount. 
366 15 
265 05 
12 40 
18 50 
26 40 
18 80 
8464 
1058 
37 50 
50 00 
22 04 
414 09 
138 90 
144 113 
80 00 
140 00 
18 90 
9 00 
25 47 
8 8f} 
21 86 
3,432 87 
902 50 
3,335 86 
142 50 
2537Z 
8:> 
2 60 
4 08 
3 58 
1 20 
31 15 
16 20 
1 35 
17 55 
32 50 
2 00 
1 75 
4 06 
26 20 
14 76 
24 40 
44 84 
2 85 
10 95 
(11110 "·I.\TE L':-'; l\ERS1TY 145 
T \TE~IE.·T .'0 2- ontinued. 
Dl DURSEMENTS - Con tinued. 
====~========~~~~==~-=--=-==-~~~==--= 
Date. To "'hom Paid. For \\'bat Purpose. 
mo. 
A. A. hambers.... ..... ... Labor, freshman lab. 
I c. E. herman............. Cash advanced ...... . \V. L. Clevenger........... Expenses, agr. ext.. 
F. ]. Colley...... ... .... .. . Labor, forge ....... . 
\ 
I. ook........ . ........ Expenses, agr. ext. .. 
J ames Cadman .......... . Expenses, agr. ext .. . 
W. H. Dar t...... ......... Labor, ceramics dept. 
V. II. Da\,is................ Expense, agr. ext. .. 
Th<: Denni on Market...... Groceries ... ........ . 
W. A. Dimity .... .......... Labor in dairy lab .. . 
H. Dora in ................ Mailing room work.. 
H. Dorosin .. .. ... ... ... ... Mailing room ....... . 
Jame Easley ....... ...... Guide work ......... . 
. E. B. Elliott............... Guide work ......... . 
I c. C. Engle................ Labor, agron. dept .. . 
o Erf .. .. ................ Expenses ....... . . :. 
H. Etinger ................ Mailing room ....... . 
1.. D. Ferris................ Janitor work .... . .. . 
O. P. Foster ..... '.' . . . . . . .. Labor ............. . 
Elma P. Foulk............. Services, agr. ext. .. 
Eli:laheth J. Fyffe...... . ... Clerical work ....... . 
R. M Galloway ............ I Labor ............. . 
I
]. K. G!lrdiner............. Ma!l!ng room ....... . 
E. Gibbon ............ .. ~radll1g room ....... . 
A. n. Graham.............. Expense, agr. ext... 
E. TT. Grant. ............. . . I Freshman lab. work. 
I
E. H. Grant................ Labor. chern. lab ... . 
\V. D. Griffith.............. Labor. campus ..... . 
John C. Grim ... .. ..... ... I Guide services ...... . I .]. Grosse ..... ... ........ ~1ailing room .. . .... . 
Roy Haber ............... 1J ailing room ....... . 
J. E. Hagerty.............. Stenographic work. .. 
R. C. Hartzell............. Labor, Elec. Engr .. . 
Mrs. F. R. Bookwalter. . . . .. D ec. milk supply .... . 
P. Davis..... ........... D ec. milk supply .... . 
E. E. Kiger................ Dec. milk supply .... . 
J ohn Kiger .. ........... ... Dec. and ov. milk 
supply .. .... ... . . . 
C. \Y. Miller. ... . ........ . Dec. milk supply .... . 
Bert Smith ...... .. ..... . .. Dec. milk supply .... . 
Eel. Thomas .. . .. . ......... Dec. milk supply .... . 
W. ]. H endrix ............. Labor, Agr. Chem. 
Lab .............. . 
K Hill.... .... .. .... .... Labor ..... . ....... . 
O. E. Williams .......... .. Tracing & blue prints 
:\ . L. Hopkins. ..... ....... Janitor ............ . 
M r Clark Hunter......... Piano playing ....... . 
Paul Hupman ............. Guide service ....... . 
F. E. Jones. ..... .......... Cash advanced ...... . 
R. C. Jones .... ............ Guide and janitor 
service .......... . 
O. L. Jordan ... .. ... . .. ... . Labor ............. . 
F . A. Kendig .............. , \Vork on switchboard 
A. F. Kleymeyer . ..... .. ... BIlle printing ........ . 
10 o. u. 
Vo. 
i o. 
4761 
4762 
4763 
4764 
4765 
4766 
4767 
4768 
4769 
4770 
4771 
4772 
4773 
4774 
4775 
4776 
4777 
4778 
4779 
47 0 
4781 
4782 
4783 
4784 
4785 
47 6 
4787 
47 8 
4789 
4790 
4791 
4792 
4793 
4794 
4795 
4796 
4797 
4798 
4799 
4800 
4801 
4802 
4803 
4804 
4805 
4806 
4807 
4808 
4809 
4810 
4811 
Amount. 
19 70 
8 87 
8 75 
8 93 
71 05 
24 40 
10 00 
9 55 
133 87 
3 5.'3 
3 69 
2 38 
4 38 
2 70 
13 35 
39 50 
14 63 
21 00 
4 05 
251 50 
3 75 
9 45 
4 86 
200 
33 20 
14 10 
10 60 
50 00 
5 55 
3 74 
1 2.5 
4 35 
114 
39 52 
23 13 
40 19 
22 28 
19 54 
274 0 
178 52 
5 60 
4 00 
5 00 
18 08 
40 00 
5 55 
9 OS 
24 50 
7 50 
9 30 
100 
146 
Date. 
l!l1O. 
.\ •..• IJ.\L REPORT 
T \ TE~IE. ·T ~O 2 - ontinucd. 
DI'Ilt;RS E~rEXT - 'ontinued. 
To "'hom Paid. 
L. \\'. Lapp ............... . 
M . R. La\·er ............. .. 
H. A. Lehman .. ......... . 
Leonard Lehman ......... . 
:\. G. ~1cCal!. . .. ... ...... . 
Mi . \ . ~L • IcMillan 
J. II. ~fc lei!. ........... .. 
Harry Mougey ........... . 
James Penn ... ... ... ..... . 
L. L. :\10 \\'1 .............. . 
Yo. 
For \\"hat Purpo e. 
No. 
'''ork during vacation 4 12 
ash advanced....... -I 13 
Labor. dairy........ 4 14 
Labor. dairy ....... .t 4 15 
Expcn e ........... 4 16 
tenographic work ... .j 17 
Cash 3(h·anced....... 4 I 
\\'ork for tore room 4 19 
Feed-Bacteriology ... 4 20 
Office w 0 r k. . agr.1 
chem .............. 4 21 
E. E. :'>Iurrey.............. Lab. labor............ .j 22 
I A. S. Neale................ Expen es ........... .j 23 
Ray. Tei wonger ........... :\Iailing- ............. 4c24 
Ohio tate Lantern ... ..... j .\dyerti:ing ......... l. 2.> A. R. Page................ Chart making' ........ .j 26 I 
Harry Peck ............... / ~anitor wo.rk ........ / 4 27 / 
Lenore E. Peck............ tenographlc work 1 
I (Dec.) .......... '14 2 
T. G Phillip ........... ... ! Labor . a g r. chem. 
lah ................ 4 29 
1 Gen. . Pierce ............. Work in phy:ic· lab. 4 10 
I . . Plumb ............... I Expenses .......... ·1 I ::jl I 
I H . M. Postle............... Labor ....... . ....... 4 :~2 
I Ruth E. Po tie.. ........... Expense . ....... ... -I 33 
. F. Powell............... Labor .............. 1 1 34 I I S. Rolnick ................ Uoun~ing ....... : .. '14.351 
I Carl G. Ro e. . . . . . . . . . . . . . Dra ftJllg & material. 4 36 
L. Graham ................ Lahor .............. , 4 7 
]. R. Geib ................. Labor .... .. ....... '14 38 
D. L. Hurst................ Labor .............. .j 39 1 
]. E. Kimbrough.......... . Labor .............. 1 4 40 
A. J. Lashley.............. Labor .............. 4 11 
L. J I. Myer .. ............. Labor .............. 1 .j8~2 
Henry Pro .. ser ............ Labor .............. ' j 43 
C. H. Riggs......... .... ... Labor .... .......... 4 44 1 
. r. tUrgeon .......... '" Labor .............. I .j ·15 
J\lbcrt Shie ........ ..... . . Labor .............. 4 46 
R. H Thoma ............. Labor .............. 1 17 
J. L. young ........ ........ Labor .............. 1 I 4 
F. . \\'ater .. ............. / Labor .............. \.\ 49 
Dale Wyatt ...... ......... 1 Lal!or .. ... .......... 4 50 
I 
H. A. alt.. .. . . . . . . . ...... GUide sernec........ 4 51 
IT. R. c<;>tt ................ I.::ahor .............. ' .j 1)2 
R. L. hleld . . . . . . . . . . . . .. Exp n cs ........... j .53 1 
R. 1. im .................. 1 harts .............. 1 4 54 
I A. \Y. mith ............ " I Cash advanced ..... 4 55 
I w. W. Smith ..... ... ...... I Mailing ............. 1 4 56 
1 F. H. towel I. ............. I Mailing ............. 1 4 57 1 
Earl Terman .............. Mailing · .. · ......... 1 4 58 1 I R. Thompson ............ ' \"iring. etc ......... 1 4 59 
1 c. R. Titlow··· ............ 1 Exoenses ........... , 4 fiO I Lee M. Turney .......... 1 Lahol' ···········.··1 4 61 I G. R. Twiss ................ 1 Expenses ........... 1 4R62 
/ G. R. Twiss······ .......... 1 Expenses ........... 1 4R63 
Amount. 
43 22 
40 92 
13 0 
33 47 
19 70 
23 00 
12 69 
2 00 
6 90 
14 00 
3000 
55 35 
2 13 
16 00 
2 70 
21 30 
45 00 
3 15 
11 62 
3 75 
6 50 
112 ·0 
5 40 
2 70 
9 00 
21 70 
1 31) 
19 3il 
17 1.; 
12 60 
43 22 
68 60 
271 
4 60 
43 5 
57 6 
40 3 
2 71 
4 05 
4 05 
1 50 
21 45 
4 0 
4 24 
4 20 
6 93 
2 13 
16 03 
49 34 
12 15 
58 15 
44 8·; 
OHIO STATE UXl\'ER'ITY 
ST A TE~1 E. 'T .' 0 :Z - Continued. 
- Continued. 
I 
Date. To Whom Paid. 
I Vo. 
I 
For Wbat Purpose. 
~o. 
1910. I 
Alfred Vivian ...... , ' ..... 1 Expense & supplies. 
E. D. Waid................ Expenses ........ .. . 
Ruth A. Wardall........... a h advanced ...... . 
. H. Watson.............. Mailing ........... .. 
H. S. Wingert ............. / Expen es .......... . 
C. H. young............... Analyzing coal. ..... . 
P. P. Bascom .............. Labor ............. . 
Arthur Bayes .............. Labor ............. . 
Cecil Bayes ................ Labor ............. . 
Tbomas Bayes ............ Labor ............. . 
Richard Faxon ......... . .. Labor ............. . 
Vernon Gage .. .. .......... Labor ............ .. 
]. B. Hutchison ........... Labor ............ .. 
A. ]. Lashley ......... :" .... Labor ............ .. 
John Law ................. Labor ............. . 
F. T. • fcFariand.... ...... Labor ............ .. 
Karl 'im .............. " 1 Labor ............. . 
Erne t Oliver ... . ......... Labor ............. . 
James Penn ............... Hor e hire .......... . 
Thoma D. Phillip ......... , Labor ............. . 
Ralph Po tie .............. Labor ............. . 
C. H . Riggs................ Labor ............ .. 
W. W. mith. . . . . .. .. . . ... Labor ............. . 
]. E. tewart . . . . . . . . . . . . .. Labor .... . .. ..... . 
\Valdo teward ......... ,. Lahor ............. . 
J arne Thompson .......... Labor .............. 1 4 
Oscar \\' ennergren ....... . I Labor ............. '11 
H. G Lang ............ . .. \ a h ad\·anced....... j 
T. P White.......... . ..... Dec. milk supply.... 4 92 
F. H. Wil on .............. Dec. milk .upply .... 4 !l3 ]. R. Thomas.............. Dec. milk supply.... 4,_!!4 
C. B. levinger ........ . . " j Refund fees......... 1 95 
Arthur Mc oy ............ Refllnd fee ......... I !Ill 
entral Union Tel Co..... Exchange <en'ice ... , -I !Ii 
'V. G. Uri to\\' ............. Lihrary work ........ ·le9, 
13 
D. ]. Ern berger........... Lihrary work........ I 99 
E. M. Kile................. Library work ........ 4900 
C. . Martin... . .... .. ..... Lihran' work........ 4901 
C. D. Merchant. ........... , L!brar)' work ....... '14!102 
R. B. Morrow ............• Library work ...... .. 4903 
Don Mo,rto~ .............. 1 L!brary work........ 4!l04 
H. R. 0 Brien.............. Llhrarv work ....... . 1905 
Robt. Pfeiffer ............. 1 Lihrar)' work ........ 1 4!l06 
C. ]. Randall.............. Lihrary work ....... '14907 
H. B. Stinson .............. 1 Library work ....... , 4!l0 
L. ]. Veler ................ Library work ...... . . 4!l09 
H. M. Runkle .... . ......... I Expense ........... 1 4910 
A. A. Wilcox ............ .. Refund fees ...... . .. 1 4911 
Guy E. Abrams ......... . .. 1 Refund fees ......... 4912 
A. Slobod .............. . . 1 Labor .............. 4913 
Willson Hanna ............ , Refund fees ....... 4!l14 
Taylor. Williams & Co..... Coal. hauling. etc... 4915 
A. S. Wilcox . ......... . .. .. , Refund fees ........ '14!l16 
A..R. Page ................ Refund fees ......... 4917 
Mabel Lovejoy ........... . 1 Clerical work........ 4918 
147 
Amount. 
17 50 
27 75 
25 73 
8 25 
44 45 
31 20 
1 50 
22 50 
25 00 
52 50 
5 52 
1 65 
2 40 
1338 
46 00 
16 65 
1 57 
13 50 
7 00 
1 00 
300 
90 
9 67 
1 42 
52 50 
50 00 
5 37 
33 99 
90 8-1 
2 6 5 
34 49 
10 00 
8 00 
45 00 
114 
8 10 
13 5 
10 6·5 
17 7il 
7 35 
6 30 
13 05 
2 70 
9 37 
6 90 
16 O:i 
2000 
9 00 
11 00 
5 40 
9 00 
3,059 45 
10 00 
9 00 
14 40 
.\:-\XU.\L REPORT 
T.\TE,\fE.'T ,'0. 2-Continued. 
DrBt:RSE~(ENTS - Continued. 
Vo. 
Date. To \Vhom Paid. For \\"hat Purpose. 
No. 
1910. 1 
Mary L. Arnold ............ ' Clerical work ...... ,. 4919 
G. H. Janeway ............. 1 Clerical work ........ 4920 
Isabel McNeal ............. Clerical work ........ 4921 
May iebert ......... , ..... / Clerical work....... .1922 
W. D. Steinbarger.......... lerical work ........ 4923 
H. R. Tingley.............. Clerical work........ 49~4 
14 American Dist. Tel. 0.... ignal service ........ 4925 
Amer. Pub. Co............. Elwelopes, etc ...... '14926 
Andrus· cofied Co. ........ CofTee .............. 4927 
Fred \Y. Atcherson........ Li,ery hire .. .. . .. ... 492 
Beck & Orr ................ Receipt books ........ : 4929 
Blackwood, Green & Co... Hardware .......... 4930 
The G. W. Eobb Co ........ Groccrie ........ . .. \4931 
H. Braun Sons & Co...... lllstru lent. etc..... 4932 
The Brownell ~ Oil. Cn.... Eg-~s ............. " 4933 
RucheI' Eng. & ~[ig. Co .... ' J!alftone'. etc ....... l 49~ 
The Busv Bee.............. ll'eam and peanuts.. 493<> 
1 
Capitol Printing Cn........ Receipt. etc ........ 4936 1 
G. A. Carbaugh ............ Fi. h and oysters ..... \4937 
Jam~s P. Car!i~I('........... San(~ and cement. ... 493 I 
I Carhsle & Shllhnp. Bn) . Co. Ca.-tillg-. . .. .. ... .... 493!! Central Ohio Paper 0 .... Hnnting, paper. etc.1 1940 
1 
Ceramic up. & onstr. Co. Ohio draft gage ..... 4941 I 
Cherington Prtg & Eng. Co . tamp ink ........... 1 4942 
Champlin Printing Cn ...... Bulletins. etc ..... ".14943 
1 
Cois. Bolt \York. ......... Bolt. etc ............ 4944 
Cois. Bra 5 n ............. I Pipe ................ 4945 
Cois. Builders' Supply Co .. I Fire clay and sand. '14946 
Cois. Hardware Co ........ 1 Tool ............... 4947 
Cois. Ice Co............... Coupon book ........ 494 
Cols. Lithograph Co........ EIl\'elopes, etc...... 4949 
Cois. Macadam Cn......... Sand ............... 1 4950 I 
Cois. Machine Co .......... C<1stings and steel. .. 1 4!l51 
Cols. ~lill & Mine Slip. Co.. :\ferchandise ..... ... l 4952 I 
Cois. Photo SUP. Co ....... • Camera. etc ........ "14953 I 
Cois. Planing Mill (0 ...... 1 Case ..... ........... 4954 1 
1 Cois. Structural Steel Co ... Lintels. etc ....... "'14955 
I Cols .. uoplv Co ........... I :'ferchandise ........ 49.56 
Cois. " 'ire & J ron \Yorks .. I Elevator inclosure, I 
I etc .......... .. .... 4957 
]. \\". oul on & Co ....... I Glass ............... 4958 
Craiglow Milling Co ....... I Straw, corn, etc .. "14959 
ussins & Fearn ........... ' . uts. shovels. etc ... 4960 
Denton Rrn . ... . ....... .. Hauling stock ... " ... 4961 1 
IE. Doddington & Co ....... 1 Lumher ........... "14962 Empire Photo Supply Cn ... 1 :'ferchandise ........ 4963 
I ErneI' & Hopkins Co ....... ' :'ferchandise ........ 149641 
1 Frankenberg Bros. ...... 'Files. etc ..... " ..... 1 4965 
I Geis & Waelde ............. 1 Rutter .............. 149661 Goodman Bros. . ........... I Clock ............... 1 4967 Green-Joyce Co ............ 1 :'ferchandise ........ 149681 
I Griswold-Sohl Co ......... . ' Steel ............... 1 4969 
1 F. P. Hall Co............. I Hardware ........... 1 4970 I 
I Hann & Adair Printing Co .. ' upplies ............ 4971 I 
Amount. 
245.5 
13 20 
18 80 
8 80 
1090 
5 50 
9600 
16 50 
8 00 
2000 
11 75 
11 20 
69 90 
33 17 
21 00 
70 08 
8 90 
37 90 
12 60 
10 75 
3 30 
34 00 
21 60 
50 
413 75 
12 15 
14 58 
145 
145 23 
14 00 
99 94 
21 83 
12 53 
200 88 
67 26 
20 00 
41 8!} 
12 70 
188 50 
10 80 
56 80 
2 63 
5 00 
5 70 
30 08 
5 I!} 
14 50 
59 35 
16 00 
20 07 
3 80 
2 10 
48 6& 
Date. 
1910. 
OHIO STATE UNIVERSITY 
STATEMENT NO. 2- Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
To Whom Paid. 
P. Hayden Saddlery Hdw. 
For \Vhat Purpose. 
Vo. 
No. 
Co ...................... Floor plates ......... 4972 
Hildreth & Martin Lumber 
Co. ..................... Pegs ................ 4973 
Hiss Stamp Works Stamps ............. 4974 
Kauffman-Lattimer Co..... Chemicals, etc ........ 4975 
Bowden Towel Supply Co,. Towels ............ :. 4976 
W. E. Mann............... January salary ....... 4977 
R M. Royer ............... January salary ....... 4978 
Kelton & Converse Lumber ............. 4979 
Krauss, Butler & Benham 
Co. ..................... Shades .. ........... 4980 
F. & R. Lazarus & Co...... Smocks and aprons .. 4981 
M. C. Lilley & Co ........ " Condensing lens..... 4982 
Livingston Seed Co........ Seeds ............... 4983 
McAllister, Mohler & Co... Desk ............... 4984 
McClelland & Co........... Repairs ............. 4985 
McDonald Hdw. Co........ Sash cord and screws 4986 
McDonald & Steube........ Supplies ............ 4987 
McKeever Electric Co...... Merchandise ........ 4988 
J. c. March & Co.......... Groceries ............ 4989 
W. H. Miller Co........... Coupling and hangers 4990 
Neil House ............... Meals for Board .... 4991 
New Franklin Printing Co. Supplies ............ 4992 
Nitschke Bros. ............ Supplies .. . ......... 4993 
N. Am. Supply Co......... Filing cabinet, etc ... 4994 
Orr, Brown & Price....... Merchandise........ 4995 
Osborne & Sexton Mach. Co. Merchandise ... . .... 4996 
Chas. J. Palmer........... Gal. iron work, etc.. 4997 
Edwin Poulton ............ \ Pulley . ............. 4998 
Rice Bros. ................ Fruits and vegetables 4999 
Ross-Hull Electric Co..... Merchandise........ 5000 
Ruggles-Gale Co. .........• Deeds .............. 5001 
Peter Schille .............. Drum gas........ . . .. 5002 
Schoedinger-Marr Co Merchandise ........ 5003 
Scioto Valley Supply Co... Merchandise 5004 
E. H. Sell & Co .......... " Book sections, etc... 5005 
J. H. & F. A. Sells Co...... Pads................ 5006 
E. E. Shedd Mere. Co...... Supplies ............ 5007 
W. T. Sherman............ Chickens and turkeys 5008 
Smith Bros. Hdw. Co...... Hardware........... 5009 
A. H. Smythe.............. Lo~s~ leaf ledger.... 5010 
Spahr & Glenn............. Pnntmg ............ 5011 
Standard Oil Co........... Oils ................ 5012 
State of Ohio, Quartermas-
ter's Dept. ............. . 
Tallmadge Hardware Co .. . 
Fred H. Tibbetts .......... . 
Underwood Typewriter Co. 
The Z. L. White Co ...... . 
H. W. Wilcox ............ . 
Williams & Taylor ........ . 
Wing Cigar Co ........... . 
David young ............ " 
Hoppe's powder solv-
ent ............... 5013 
Merchandise ........ 5014 
Folders ............. 5015 
Typewriter .......... 5016 
Dry goods ........... 5017 
Milk and cream... . .. 5018 
Blue prints.......... 5019 
Tobacco stems ....... 5020 
Porcelain pans....... 5021 
149 
Amount. 
577 00 
2 00 
330 
7034 
5594 . 
12500 
116 66 
31 80 
940 
13 80 
6 67 
1 05 
26 50 
3 00 
271 
2 00 
63 89 
21 21 
28 74 
2 55 
43 50 
26 46 
70 46 
202 84 
190 70 
91 00 
1 21 
5 75 
329 
13 50 
2 50 
17 96 
84 33 
79 95 
9 10 
48 96 
27 87 
15 13 
3 80 
54 50 
54 50 
2 50 
81 50 
11 50 
83 03 
23 61 
35 40 
752 
2 00 
1 10 
ISO 
Date. 
1910. 
17 
15 
17 
.\N::-<U,\L REPORT 
STATEMEXT XO. 2-Continued. 
DrsBuRsEME)lTS - Continned. 
To Whom Paid. For ''''-hat Purpose. 
Vo. 
No. 
Frank Zuccaro . .......... . 1 Fruits ......... .. ... 5022 I 
Berlin Printing Co......... Sup. to agr. bulletins 5023 
Central Union Tel. Co..... Tolls ............... 5024 
W. T. Magruder........... January salary ..... .. 5025 
R. E. Crouch ..... , .. ".,.. Observations ... ,.". 5026 
W. G. Tanner., ......... ,., Mounting maps,..... 5027 
Chas, Hicks ............ ,.. N'ght watching .... ,. 5028 
Dora Eaton .. " .... ,...... Petty cash account... 5029 
Leo Lyons , ... , .... ,.... .. Refund fees".,.,.,' 5030 
Abercrombie & Fitch Co.. .. Pasteur serum ... ,... 5031 
American Book Co.,..... . . Greek Archa.eology... 503'2 
Austin Separator Co.... .. . Separator ..... ,..... 5033 
E. Bartholomew ..... , .... , Fungi Columbiana. .. 5034 
Bausch & Lomb Optical Co. Apparatus and lens" 5035 
]. Bishop & Co.,",... . . . .. Crucibles ........... 5036 
W. H. Bowman.......... .. Evaporimeters ...... 5037 
Central Electric Co .. ,.. ... Reflectors ,., .. . ,.... 5038 
Coe Brass Mfg. Co...... .. Brass tubes, etc.... . 5039 1 
Cogswell & Lively .. ....... . Safety lamps ........ 5040 
Central National Bank .... Foreign drafts ...... , SOH 
C~C~~lid~:~~ .. . ~1~~in~~~i.I~~./ Auto valve...... .. .. 50.12 
DIamond Rubber Co ....... Rough rod ........... 5043 
W. C. Shan ower ....... . . .. Testing cows........ .'i(l-!4 
Eimer & Amend........... Merchandise ........ 1 50.15 
The Fairbanks Co.......... Asbestos seat rings.. 50.16 
R. E. Frederick .......... . Testing cows., ..... ' 1 5047 
General Electric co ....... . , Motor, etc . ......... 50·18 
Emil Greiner Co....... .... Glass tubes.......... 50.19 
Caroline C. Haynes ... ... .. Am. Hepaticae ....... 1 5050 
Peter Henderso.ll & Co ..... 1 Seeds ... ..... , ...... / 5051 
Internal. Atcheson Graphite I 
Co. .... .. ... . ......... ... Electrodes ......... '15052 
]. L. Jones.................. Lamb~ .. .... ........ 5053 
Keasbev & Matttson Co .. . .. 1 Covering. etc ........ 5054 
E, H. Kellogg & Co ........ Oil ................ '1 5055 
Keystone Elec. Instru. Co . . 1 Voltmeter , .... ,.... 5056 
Leeds & No rthrup Co ...... 1 Merchandise . . . .. . ,. 5057 
The Lunkenheimer Co ...... \ Lubricators, .. ... ... /5058 
August Mietz ... ,......... Engine ........... ,. 5059 
Geo. S. Mills ............... 1 Expenses of W1l1.\ 
. Rhines. . ... ... . . .. 5060 
Monarch Specialty Co .. . ... 1 Gaskets ............. 1 5061 
Murphy Tron Works ....... 1 Repair parts .. , ...... 5062 
Ohio Creamery & Dairy 1 
Supply Co .... ' .. . ... . . ... 1 Measures, etc . __ ..... 5063 
Orange Judd Co ............ / Adverti sing ......... 5064 
Paul inl< & Harnischfeger . . . / Crane motors,....... 5065 
Rand, McNally & Co, . ... . , I Kiepert maps ........ 1 5066 
T. A. Randall & Co ........ 1 Advertising ......... 1 5067 
John A. Roebling's Sons Co,l Copper wire .. , . . .. .. 1 5068 
David Steele .... " ........ / Hauling coal. ....... 1 5069 
.A. F , Leef ..... ,' , . ........ / Hauling coal .. .. , ... 1 5070 
Roll er -Smith Co . . ....... . 1 Circuit breaker . . , .. "1 5071 
E. A, Ruppersbarg." . . , .. . 1 Gal vanometer ....... 5072 
Amount. 
24 65 
37 00 
9 35 
250 00 
6 50 
420 
1 50 
100 00 
8 00 
2 64 
180 
12 00 
6 10 
39 35 
16 70 
30 00 
4 87 
11 67 
16 20 
257 81 
5 00 
1 00 
115 25 
189 40 
19 08 
24 00 
64 85 
26 00 
1 50 
1 15 
15 40 
60 00 
123 12 
49 05 
44 10 
3 55 
36 70 
250 00 
41 6'> 
1 75 
23 30 
32 15 
8 40 
180 00 
66 87 
36 00 
6-1 29 
2 90 
9 12 
30 60 
50 00 
Date. 
lOIO. 
T.\TEMEXT XO. :?-Colltillued. 
Dr IJURSEME:\T " - COlltillued. 
1 Va. 
I 
For " 'hat Purpose. 
No. 
To Whom Paid. 
\ 
SaU\'cur & Boylston........ Emery Jlowder ....... 1 5073 
Scioto Lime & tone Co.". Lime ............... 5074 
Walter Shaw .............. Testing ............. 5075 
Smith Premier Typewriter 
o. . .................... \ Typewriter .......... 5076 
E. F. Snyder............... Balan e 011 gelding.. 5077 
Spratt' Patent (Am.) Lim. Dog biscuit. .. . ...... 5078 
Storrs & Harrison Co ...... 1 Trees and plants ..... 5079 
has. :\ . Strelinger Co ..... 1 Drills, etc ........... 1 50 0 
O. ]. Sullivan.............. Ad,'ertising ......... \ 5081 
Arthur H. Thomas Co..... Apparatus ... "...... 50 2 
Vermont Farm Mach. Co ... 1 Agas tester .......... 50,,3 
John McGugin ....... 1 Hauling coal. ........ 5084 
Alfred Bryant ............. 1 Wheeling ashes...... 5085 
,,'estern Electric Co ........ · Voltmeter, etc....... 5086 
\\,illiams, Brown & Earle... Shields ............. 5087 
Isaac Winkler & Bro ....... Soda ash ............ 508 
Edo-ar A. \\' erner.. . .. . .... Rooks .............. 5089 
Lawrence \\' il 011 ....•..••. Rook ............... 5090 
Goodspeed's Book Shop ... I Books .............. 50Dl 
U. S. Telephone o ........ I Tolls ............... 50!J2 
1 
c. B. Hinkle ..... ~ ......... ' Hauling coal ......... 5093 
\V. 1 L Ander on Co··.·· ... 1 Books ........... :. ' 1 5094 
I Seraphim Blank Book o. . . Binding ............. 5095 H. H. Shirer ............... Proceedings 1nO 
I I Prison Congress... 5096 
I 
Statute Law Book Co...... Congress Documents. 5097 • 
]. H. Bias................. Preparing horses..... 5098 
. Y Caspar Co........... Stock books ......... 50fJ9 
G. E. Stechert & Co........ Book ............... 5100 
The H. \V. Wilson Co ...... Library Economy .... 1 5]01 I 
R. P. ·Winckler······· · ···· 1 Binding ............. 1 5102 
A. D. Cole................ Books .............. 5103 
P. V. Ewing............... Refllnd fees ......... 1 5104 I 
T]. ,c. Hya,tt ................ 1 Refnnd fees ......... '~1051 
l'. r. Mcfarland ........... 1 Refum! fees . . ....... 1 ul06 
Gee). S. M('ckling'......... 1 'Refund fees......... 5107 
S. G. Schwenke ............ 1 Refund fees ......... 1 .5108 I 
1 \\'alter Shilts ..... . ....... 1 Rcfl1nrl fees ......... 1 .5109 1 
l B. O'Farreli ............... 1 Labor .. ............ 1 ,5110 E. T. Franke.............. 1 lerica I work ........ 1 51 Jl 1 
1 L. R. yeag(r ..... ~ ......... I lerical work ........ 15112 
1 John T. Mnck .... . ......... 1 EXllenses ........... 5U3 
1 K D. McMahon ........... I r'ln1'.ary salary ....... 1 .'5114 I 
I II. \V. Krullllll . Postmaster. I Stamps ............. 1 5115 1 Josellhine Matthews ....... I Refund fee5 ......... 1 .')116 1 181 W. E. Manll ............... ;-{otarv fees ..... · ... 1 .'il17 1 
Leslie Hoyt ...... , . ....... I Ref Lt1l'(1 fees ......... 1 1)1]8 
I Maze Holderen ............ 1 Hatding coal. ........ 1 ,5119 1 
1 Vim. Dobhs . . ..... . ....... 1 Hal'ling coal. ........ 1 !i120 
1 R. R. Stoltz ............... 1 Refund fees ......... 1 5121 1 
1 Central Union Tel. Co .... . . I Fx. service and tolls. 1 ,5122 1 
I
I Postal Tel.-Cahlc Co ..... :. I T,'lcgTams .......... 1 5J 23 1 
Dan Mills & H. E. Miller. I Est. ~. General Con-I I 
1 I tt·act .............. I !)12·l I 
Amount. 
2 92 
15 00 
15 00 
63 50 
55 00 
9 30 
21 65 
2 91 
25 00 
479 96 
9 6U 
1 07 
9 60 
400 00 
48 
24 n 
20 50 
3 00 
4 50 
5 45 
409 
17 00 
1 00 
1 50 
128 00 
5 00 
14 85 
1 65 
2b 
50 10 
47 60 
9 00 
9 00 
10 00 
00 
10 00 
10 00 
9 72 
1 20 
2 33 
If) 85 
55 00 
120 00 
10 00 
4 75 
11 on 
2 26 
5 13 
101m 
32 85 
70 
1 .4.71 on 
Date. -I 
I 
I 
1!J1O. 1 
·\N:\'UAL REPORT 
T:\TEME~T .'0. 2-Continued. 
DrsBuRSE~ENTs - ontinued. 
Vo. 
To Whom Paid. For What Purpo e. 
. o. 
Dan Mills & II. E. Miller.. E-t. 1, up. contract 
o. 2 ........... . .. 5125 
10 \'{estern Union Tel. Co ..... Telegrams . . . ....... 5126 
F . E . Jones ................ Cash advanced ...... '15127 J R. Taylor........ . ...... Expen es ........... 512 
J. D. Brush .............. .. ' Hauling coaL ....... 5129 
Harry Olbert .............. , Hauling coal........ 5130 
Edith K. Wiley............ Refund fees ......... 1 5131 
Guy . Mallon ............. 1 Refund fee ......... 1 5132 
H: \Y. Krumm, Po tma ter. 1 Em'elope . . . .. . . . .. 513.'3 
20 I Blackwood, Green & Co.... Metal helving.. . .... 5134 
Olive Jones . . . . ......... .. , January salary . ...... 5135 
H. L. Vandament .......... 1 Refund fee ......... 5131l 
C. F. Hartman . . ........... 1 Refund fees, etc .... 5137 
1 H. 1.. Peck ................ 1 Labor in dairy lab ... 5138 
1 H . L. Peck. . ............. . Lauor ......... . .... 513!! 
Col o. itizen Telephone Co. Exchange sen·ice .... ii140 
21 T. L. Bigelow & Sons Co.. Frei/l'ht and cartage. I 5141 
Chas. Bc:1ler .. ........... .. 'pa!nt!ng............ ~142 
Jas. Bram ................ Palllt1l1g' ........... ;>143 
Lcw Phillips .............. Paintinl:{ ........... 1 ;'141 I \\'. G. Cook ................ Refl'no fee,; ......... · ii14.; 
J . Y . Denney.............. January . alary .. .. .. . 1 ;'1 III I 
\ J. G. Lyo~ ........ . ....... H altiing coaL ...... .. \ .~147 G. G. Ha}es.... . ........ . . Refund fee .......... >11. 
22 H . E. Bard .. .............. ' Jhuling' cf)al .. .. .... 1 -i1·1!! 
E . L. ·lemcnts .... . . . ...... , Cash advanced ..... "15150 
26 II. A. \\' cber .............. lanuan' salarv .. .. .. . !i1!J1 I W. 0 Thomp on ... . .... . : I january salary ....... 1 !Jl!i2 
K. II. Duncan .............. January salary .... ... 1 !ilr~'3 
I Alta L. Rau ch ........... I January salary ....... 1 iii:» 
Bl'rnice E. Blue ........... 1 January salary ....... 1 5115!i 
E. D. Cockins ............. . 1 January salary ...... . ' ii11i6 
Lucy 1. Taylor ............ ' January salary ....... 1 !il!i7 
Alice Thacker ............ , I January salary ....... !i1.58 1 
E. B. Stevens . . ............ l January salary ....... 1 51-i!) 1 
Lulu G. Smith ............. January salary ..... "1 5160 I 
Carl E. Steeb ....... .. ..... ' January salary ....... 5161 
I Bess C. \"atters ........ . .. 1 January salary ....... 1 .'i162 
Mary Kraus .............. 1 January salary . ...... 1 !i163 I 
Maudc Blue ............... 1 January salary ....... 1 !J161 
1 F. E. Jones ................ January salary ...... . 1 516.5 
I H. " 'cst .................. I January alary ....... 1i166 1 
, C. IT. Lucas .............. I January salary ....... 5167 
Helen Mackall ............ Januarv salarv ....... 511i 1 
, Ethel M. Althoff........... January salary ....... lilli!! 1 
\\' . McCracken ....... . .. , January alarv ..... "11i170 I i \\'m. tandley. . . . .... . .... January salary ....... 1i171 
i W II. Case ............... , January salary ....... 5172 
1 Curry Scsler ..... . ........ I January salary . ...... 5173 
Frcd Brewer ......... ... .. 1 January salary ....... 5174 
1 
Sherman \ Volfe ........ .. . 1 January salary (pt.). 5175 
Samuel L owery ...... . . ... 1 January sala ry ..... " 15176 
1 C. Ashenhurst . .. . ... .. . . . . 1 J an uary salary .. .. ... 5177 
I R. A. LeBay ........ .. ..... 1 January salary ....... 5178 
Amount. 
1,15 1 
5 90 
39 43 
20 10 
15 31 
1 56 
10 00 
10 00 
42 
1,444 00 
180 00 
1 00 
20 00 
900 
5 40 
240 70 
125 15 
41 3 
41 83 
41 83 
11 00 
300 00 
00 
9 00 
137 10 
3 05 
225 00 
58.'3 33 
108 33 
55 00 
45 00 
108 33 
60 00 
50 00 
133 33 
45 00 
183 33 
70 00 
55 00 
45 00 
80 00 
50 00 
50 00 
50 00 
45 00 
175 00 
85 00 
75 00 
65 00 
67 00 
50 00 
60 00 
60 00 
70 00 
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Date. To Whom Paid. For What Purpose. Amount. 
No. 
---
1910. 
Marion Peck ............. January salary ....... 5179 55 00 
I. e. Reasoner ............. January salary ....... 5180 55 00 
I- P. Covan ................ January salary ....... 5181 100 00 
F. H. Beck ... .............. January salary ... ... , 5182 65 00 
R. e. Kaiser ............... January salary ....... 5183 85 00 
Fred Fleischer January salary ...... , 5184 50 00 
E. B. Seaman .. : : : : : : : : : : : : January salary ....... 5185 40 00 
O. Smith . ...... " .......... January salary ....... 5186 45 00 
W. R. Thomas . .......... . January salary ....... 5187 40 00 
Geo. Goodspeed ... .. ... ... . January salary ....... 5188 45 00 
J. W. DeWitt. . .... ... ..... January salary ....... 5189 45 00 
Wm. Whitestine January salary .... , .. 5190 45 00 
B. N. Lewis .... ::::::::::: January salary ..... ,. 5191 45 00 
D. 
'''. 
Williams ........... . January salary .... , ., 5192 45 00 
R. M. :Moore ............... January salary ....... 5193 45 00 
F. H. Landrum ........ .... January salary ....... 5194 22 50 
H. A. Helling .............. January salary ...... , 5195 22 50 
M. N. Cook ... ............. January salary ....... 5196 45 00 
\Y. M. Stahl ............... January salary ....... 5197 50 00 
R. Brandon ............... January salary ....... 5198 45 00 
H. W. Taylor .............. January salary ....... 5199 45 00 
26 I- w. Brown ............... January salary ....... 5200 45 00 
Starling Eaton ............ January salary ....... 5201 25 00 
Earl Conway .............. January salary ....... 5202 50 00 
Harry Chantler ............ January salary ....... 5203 50 00 
G. e. Denny .............. January salary .... ' .. 5204 50 00 
E. L. Clements ............. January salary .. ..... 5205 50 00 
I- e. Leist. ................ January salary .. : .... 5206 50 00 
John Hendig .............. January salary ....... 5207 55 00 
W. W. Whitmer ........... January salary ....... 5208 45 00 
Thos. Richards ............ January salary ....... 5209 45 00 
Jos. Black January salary ....... 5210 50 00 
P. I. Ha~iit~~::::::::::: : January salary ....... 5211 12 50 
F. A. Kendig .............. January salary ....... 5212 25 00 
Joshua Vogel ............ , January salary ....... 5213 12 50 
John Ricketts ............. January salary ....... 5214 50 00 
W. F. Mahaffey ............ January salary ...... , 5215 50 00 
J . T. Daniels ............... January salary ....... 5216 50 00 
M. S. Harvey .............. January salary ....... 5217 25 00 
H. E. Truxall .............. January salary ....... 5218 70 00 
Chas. Hicks .. ............. January salary ....... 5219 60 00 
Herbert Edwards .......... January salary ....... 5220 125 00 
Laura L. Hill ..... .. ....... January salary ....... 5221 60 00 
W. Aimee Obaugh ......... January salary ...... , 5222 50 00 
Harriet Schneider • • 0 •••• 0" January salary ....... 5223 50 00 
Louise Stickelmyer January salary ....... 5224 45 00 
Mary Lahmering .......... January salary ....... 5225 50 00 
Mina Kennedy ............ January salary ....... 5226 45 00 
Edna Burnham ........... , January salary ....... 5227 45 00 
Nellie Thurston ........... January salary ....... 5228 45 00 
Alice 'Vatson ............. January salary ....... 5229 45 00 
W. D. Felch ............... January salary ..... ". 5230 50 00' 
I- F. Madden .............. January salary ....... 5231 50 00 
H. G. Lang ................ January salary ....... 5232 50 00 
Elizabeth Fyffe ............ January salary ....... 5233 30 00 
154 .\""l'.\L REPORT 
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DI::'Ill:RSDlE.·T - Continued. 
Vo. 
Date. To \\'hom Paid. For \\'hat Purpo e. 
.. "'0. 
1910. 
Tettie Shugert ........... January salary ....... 52:~-1 
A. Vivian ................. January alary ........ 52:1.] 
J. F. Lyman............... January alary. . . . . .. 52:l6 
B. M. Hendrix ............. January alary ....... 52:37 
G. E. Holtz............. . .. Tanuarv salary ....... 523 I 
E. \Y. Bennage............. Januar)' salary....... 5239 
A. G. McCall .............. January salary ....... ,)2-10 
Y. ~L hoe mith........... Januarv alary ....... 52-11 
H. C. Ram ower.. . . . .. . . .. January alar)' ....... ,i212 
\\'. C. Lassetter ............ January alary ....... 524:~ 
G. \\'. Knight............. . January salary....... .'i2l-! 
H. C. Hockett. ............. , January salary....... 5245 
A, M. Bleile............... January salary... . ... 5~.J.6 
R.]. eymour ............. I January salary ....... 5217 
E. P. Durrant............. . January salary....... 521 
A. Feiel ................... I January salary....... 5'W) 
A. B. Landrum.......... . January salary ....... 1 52.')0 
1 L. C. Gatewood.... .. ... ... January salary ....... 5251 
Gatewood ................. January salary ....... .32.')2 
C. S. Plumb ............... , January alary ....... ·32.33 
F. R. :\1arshal1. ............ January salary ....... ,52.3-1 
H. W. Vaughan ............ 
1 
January salary ....... ·52·-5 
D. M. Fyffe.. ............. January salary ....... ~2.)6 
W. C. Mills................ January salary ....... 5257 
A. Brown ................. 1 January salary....... 525 
]. . Bradford ............. 1 January alary ........ i2!lf) , 
C. St. ]. Chuhh ............. I January salary ....... ' !l2GO 
F. H. Haskett. ............ 'January alary ....... 52(11 I 
Mary R Layer. ............ January alary ....... G262 
Julia Titsworth ........... I January salary ....... 52(n 
H. C. Lord ................ , January salary ....... ,526-1 
E. S. Man on, Jr .......... January salary ........ ';26.) , 
C. B. forrey. . . . . . . . . . . . . . January salary....... 5266 
E. F. McCampbell.... . ... January salary ....... ,5267 
]. G. George ............... January salary ....... !l2G .. 
]. H. chaffner ............ 1 January salary ....... :;26!l 
R. F. Grigg ............... January salary ....... 5270 
A. Dachnowski ............ 1 January salary ........ 5271 
Freda Detmers ..... . ...... January salary ... . ... 5272 
B. W. \Vells ............... 1 January salary ....... 1 5273 
M. E. Corotis .............. 1 January alary . . . . ... 5274 
S. ,\. Norton............. January salary ....... 1.5275 
vVm. McPherson .......... 1 January alary ....... ,-276 
Ohio National Bank ..... January salary (\V'1 
l iE. Henderson).... .')277 John 'Wilkinson · .......... 1 January salary ....... 1 ,')27 1 
c. \\'. Foulk .............. January salary ....... ' 5270 
'V. L. Evans ............... January salary ....... 1 !'i2 I) I 
]. R. \Vithrow ............. 1 January salary ....... ' ·')2 1 
R. E. Hall. ................ 1 January alary ....... 1 ·)2 2 
I D. R. Kellog .......... · .... 1 January salary ....... ' .~2 31 c. E. Boorcle ............... January salary ........ 12 -1 Lou H. Morgan ............ January salary . . ...... ')2 ij 
I G. \V. Stratton ...... . ...... 'I J anuarv salarv....... .'i2 6 E. J. Witzemann ........... January salary ....... !l2 7 
Amount. 
50 00 
275 00 
150 00 
60 00 
30 00 
30 00 
200 00 
190 00 
130 00 
60 00 
275 01) 
160 00 
250 00 
150 00 
120 00 
40 00 
25 00 
25 00 
25 00 
250 00 
210 00 
120 00 
100 00 
50 00 
10 00 
250 00 
130 00 
120 00 
170 00 
130 00 
275 00 
130 00 
230 00 
170 00 
20 00 
1 0 00 
130 00 
140 00 
120 00 
7 50 
50 00 
125 00 
250 00 
150 00 
120 00 
1 0 00 
180 00 
160 00 
60 00 
o 00 
62 50 
62 50 
62 50 
62 50 
Date. 
Ill! O. 
OHIO T.\TE U. 'IVERSITY ISS 
ST.\ TE~1E. 'T .'0. 2 - Continued. 
DI"B1:RSE~[E);T - ontinued. 
\ To \\"hom Paid. : For \Yhat Purpose. I Vo. . Amount. 
I I -- ~-f---
l O. wccm.y ............... 1 January salary ....... 152 , 
I Martha Koehne ........... January salary ....... 52 !) 
C. G. "·ood ............ . ... January salary ....... 52!)0 
.\. L . Burns ............... January salary ....... 5291 
H. C. Biddle.............. January salary....... 5292 
. J. . Hughe............ .. January alary....... 5293 
I F. A vres .. . ........ . ..... '1 January salary....... 5294 
I Hugli Clark ............... January alar)· .. . .... , 52!)5 
I C. W. Clark ............... January alary ....... ' 5296 
I Guy Van ickle ............ January salary ....... 52!)7 
C. E. herman ............. , January salary ....... 1 52!l. 
F. H. Eno ................. January salary ....... 52!l!l 
1 C. T. ~10rri ............... Januarv salary ....... , 5100 
I R. K. SchlaAy ........... . . January salary ....... !i101 
J. R. Chamberlin ...... . ... January salary . . ..... 5102 
A. H. Hinkle........ . ..... January salary....... 510::1 
R. C. Purdy......... . ..... . January salary....... 5::104 
I H. F. Staley ....... .. .... .. 1 January salary ....... 5105 
\\". G. \\'arcester .......... January alary ...... " 5306 
O. Ed .................... January alan· ....... 5307 
". m. Clevenger ............ January alary ..... " 1 5.30 
O. C. Cunningham....... . . January alary. . . . . .. 5.30ll 
Ruth A. Wardal1........... J anuarv alary. . . . ... 5310 
Edna. '. " :hite ............. : Januar)' alarv ..... "1 5311 
Anna K. Fhnt.............. January alar}> .. . ... ~312 
I Anna F. Blohm ............ January alar) ....... ;)313 Ava Pitkin ................ January alan· ....... 5114 
1 J. E. Hagerty .............. , January salary ....... 5115 
~1. R. Hammond ........... January salary ....... 5316 
F . <\.. McKenzie........ . .. January salary . ...... 5117 
O. . Lockhart............. January salary ....... 531 
, \V. F. Gephart ............. ' January alar)' ....... 5319 
I C. C. Huntington ........ . . January salary ....... 5320 
: E. A. aliers. . . . . . . . . . . . . .. January salary....... 5321 
F. C. Caldwel1 ............. January alary ....... 5122 
, J. H. Irunt ................. January salary ........ 1 5323 
I W. L. Upson ............... 1 January salary . .. .... 5324 
\\'. R. Alexander .. .. ....... January salary ....... 5.325 
I J. E. Shepardson ......... . . 1 January salary ....... 5326 
T. E. French............... January salary ....... 5327 
1 T. K. Lewi ................ 1 January salary ....... 5328 
R. Meikeljahn ............. January salary ....... 5329 
1 J. S. Tidball. .. . ........... January salary . ...... 5330 
.\. C. Harper .............. January salary ....... .'i331 
, \Y. J. Norris ............... January salary ....... 5332 ! O. E. Williams .......... .. , January salary ....... 5333 
Cree Sheets ............... , January salary ....... 5334 
1 E. .T. Gilhert... . ........... January salary ....... 5335 
, J . R. Taylor. ............ .. I January salary....... 5336 
G. H. IcKnight ........... January salary ....... 5337 
1 \V. L. Graves ... . ....... ... January salary .. . .... 533 
, C. S. Duncan... . ........... January salary....... 5339 
'c. E. Blanchard ........... I Janua ry salary....... 5310 
, L. A. Cooper ............... January salarv . ...... 5341 
, \Y. L. Leighton ............ January salary ....... 5342 
62 50 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
210 00 
190 00 
190 00 
160 00 
130 00 
120 00 
200 00 
160 00 
100 00 
250 00 
83 31 
100 00 
1 0 00 
150 00 
150 00 
75 00 
75 00 
275 00 
1 0 00 
150 00 
1.50 00 
150 00 
130 00 
30 00 
220 00 
150 00 
130 00 
70 00 
70 00 
225 00 
150 00 
120 00 
120 00 
100 00 
o 00 
100 00 
90 00 
25 00 
210 00 
190 00 
180 00 
160 00 
90 00 
110 00 
110 00 
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Date. To Whom Paid. For What Purpo e. 
Yo. 
No. 
1910. I A. M. Burnham ............ \ January salary....... 5343 
Jeannette Eaton ........... . January salary....... &344 
Ohio National Bank........ January salary (W. 
I H. Siebert)........ 5345 E. H. McNeaL ............ January salary ....... 5346 
Clarence Perkins .......... January salary....... 5347 
W. R Lazenby ............ January salary ....... 5348 
C. S. Prosser .. ............ January salary....... 5349 
J. A. Bownocker........... January salary....... 5350 
G. D. Hubbard ............. January salary ...... '15351 
W. C. Morse ............... January . alary ....... 53~2 
L. A. Rhoades............ . January ·alary....... 53il3 
F. R Shinn ................ 1 January salary (B. A'I 
I 
Eisenlohr)..... ... 5354 
May Thomas .............. January salary ....... 5355 
A. Busse ................. January salary....... 5356 
R O. Busey ............... 1 January salary· ...... 1 5357 
Sarah Barrows ............ January salary....... 535 
Fred Adler .... . .......... I January salary....... 5359 
F. R Shinn ................ January salary O. RI 
mith) ........... 5360 
A. \V. Hodgman ........... January al.ar)' ....... , 5361 
W. S. Elden ............... January alary ....... 5362 
'Walter Luby .............. January salary ....... 5363 
F. P. Graves ............... 1 January salary....... 5364 
W. Paddock ............... J annary salary....... 5365 
V. H. Davis............... January salary....... 5~G6 
L. M. Montgomery ........ : January salary ....... \ 5367 
F. E. Sanborn .............. January salary ....... !)~G8 
W. A. Knight .............. 1 January salary ....... 1 53G!} 
C. P. Crowe .. .............. January salary ....... 1 .')~70 
C. M. Beem............... . January ·alary.... ... ;j~j"l 
A. Case ................... ' January salary ....... 1 ;)~72 
U. \V. Denman ... .......... January salary ....... 1 5173 
R B. Stuckey .............. 1 January salary ....... 1 5374 
S. C. Derby............... . January salary ....... 1 5375 
r J. Adams ................ ! January salary ....... 1 5376 
G. W. Rightmire .......... 1 January salarY'''''''15377 
W. H. Page ................ 1 January salary ....... 5328 
A. H. Tuttle............... January salary ....... 1 5319 
\V. B. Cockley ..... .. ...... ! January salary ....... S3RO 
r A. Shauck ............... ! January salary ....... 1 5~81 
E. B. Dillon ............... 1 January salary ....... 15382 
E. B. Kinkead .............. I January salary....... 5383 
Harriet Townshend ...... ' 1 January salary ...... '15384 1 
Elizabeth Smythe ......... January salary....... 5 5 
Ohio National Bank ....... 1 January salary (Ger-
I trude Kellicott)·· ··1 5386 Ada Couillard ............ . January salary....... 53137 
C. F. McCombs ............ 1 January salary ...... '1 5388 
Mirpah Blair .............. 1 January salary ....... 5389 
Lilian Huffman ............ 1 January salary ....... 1 5390 
I Blanche Seipel ............. 1 January salary ....... 1 5391 Maud Jeffrey .............. 1 January salary ..... "1 5392 C. W. Reeder .............. 1 January salary ....... 5393 
Amount. 
110 00 
30 00 
200 00 
170 00 
150 00 
225 00 
250 00 
200 00 
130 00 
90 00 
240 00 
120 00 
120 00 
140 00 
100 00 
120 00 
75 00 
200 00 
180 00 
180 00 
90 00 
275 00 
250 00 
91 66 
50 00 
220 01) 
140 00 
130 00 
110 00 
90 00 
80 00 
60 00 
250 00 
500 00 
300 00 
300 00 
250 00 
130 00 
100 00 
80 00 
80 00 
60 00 
GO 00 
100 00 
60 00 
60 00 
83 33 
65 00 
50 00 
100 00 
90 00 
Date. 
1910. 
OHIO TATE 1;, 'IYER ITY 157 
T:\ TEME, 'T _'0. 2 - Continued. 
DISBUlISEMENT- - Continued. 
To \\'hom Paid. 
J;o, 
Amount. 
No. 
For \\That Purpose. I 
--1
1
- _o--;-,--+--_ 
A. V. haw ... , ... " ... , ... January salary ... , ... 15394 
R. D. Bohannon ............ , January salary ....... 1 5395 
G. W. McCoard ............ 1 January salary....... 5396 
K. D. Swartzel. ............ 1 January salary ...... '1 5397 
H. \\T. Kuhn............... January salary....... 5398 
W. J . Sears................ Expenses ........... 5399 
C. L. Arnold ............... January salary ....... 5400 
S. E. Rasor ..... ... . ...... , January salary ....... 5401 
J . B. Preston ... . , ......... , January salary ....... 5402 
Grace Bareis .............. January salary....... 5403 
C. C. Morris............... January salary....... 5404 
Hortense Ricard ........... J anllary salary....... 5405 
E. A. Hitchcock ............ , January salary ....... 1 5406 
Horace Judd .............. January salary....... 5407 
H. 1 . Packard............. January salary ....... 1 5408 
A. Vallance ... , .. ,........ January salary....... 5409 
R. E. Miller.............. . January salary....... 5410 
J. J. Davis................. January salary....... 5411 
Roy Pratt ................. 1 January salary ....... 541~ 
J. E. Boyd................ January salary....... 541,3 
E. F. Coddington ........... January salary ....... 5414 
D. R. Born ................. January salary ....... 5415 
:-J. W. Lord ............ .... January salary ...... '15416 
E. E. Somermeier ......... January salary....... 5417 
O. W. Buck ............... January salary ....... 5418 
G. L. COI1\'er e. . . . . . . . . . . .. January salary....... 5419 
Gustav Bruder ............. January salary....... 5420 
F. A. Ray ................. '1 January salary....... 5421 
W. H. Minor ............... January salary ....... 5422 
H. E. Nold ............. ... January salary ....... 5423 
R. E. Blosser............... January salary....... 5424 
1 c. F. Sherman, ............ January salary ....... 5425 
G. B. Kauffman ..... ....... January salary ....... 5426 
C. A. Dye ............. , .... January salary ....... 5427 
Ed. Spease ................ January salary....... 5428 
L. P. Shinn ................ January salary ...... , 5429 
\\T. H. Scott ............... January salary ....... 5430 
A. E. Davies ............... 1 January salary ....... 5431 
H. S. Win~ert. ............ January salary ....... 5432 
Alice Littlejohn ........... January salary ....... 54331 
I ]. T. Kibler ............... Januarv salary ....... 5434 E. A. Bauer ................ Tanuary salary ....... 1 5435 
1 Kathryn Darnell ........... I January salary ...... ' 1543~ 1 
Marne Chambers .......... 1 January salary ....... 5431 
A. D. Cole ................. January alary ...... . 1 543 
B. F. Thomas ......... ... .. January salary ....... 1 5439 
R. F. Earhart. .... , ........ January salary ....... 1 5440 
F. C. Blake ................ 1 January salary ....... 1 5441 
Chas. Sheard ............. . January salary ....... 5442 
1 H. G. Hei! ................. 1 January salary ....... 1 54431 
I A. ''Y. Smith ....... , ....... I January salary .... . .. 1 5444 
I C. Nusbaum .............. , January salary ....... 5445 
I A. H. Barnes ............... January salary ....... 1 54461 
I T. E. Shrader ............. . ' Januan· salary ....... 1 5447 
1 F. W. Pote ................ I January salary ....... 1 5448 1 
30 00 
275 00 
170 00 
1 0 00 
170 00 
94 20 
150 00 
150 00 
150 00 
120 00 
130 00 
60 00 
200 00 
150 00 
120 00 
75 ·00 
30 00 
5 00 
55 00 
210 00 
170 00 
35 00 
200 00 
170 00 
30 00 
45 00 
30 00 
150 00 
150 00 
30 00 
30 00 
30 00 
200 00 
170 00 
100 00 
30 00 
250 00 
150 00 
250 00 
100 00 
100 00 
75 00 
40 00 
30 00 
2 0 00 
250 00 
170 00 
160 00 
140 00 
100 00 
150 00 
n.S 00 
85 00 
30 00 
30 00 
Dale. 
IfllO. 
·\.·XI,;.\L REPURT 
T.\TE~1E.·T .'0. :2 - antinuecl. 
Dl BURSEME.·T - ontinuecl. 
Vo. 
To Whom Paid. 
• o. 
H. R Spencer .............. January alary ....... 5449 
\Y. J. hepard............. January alary ....... 54·~0 
I T. Lowden . .......... '" January alary ....... 5451 
I D. R. Major ............... January alan' ....... 5452 
I
T, H. Haine .............. January salar)· ....... 5453 
B. L. Bowen ............... 
1 
January salary ....... 5454 
C. A. Bruce ................ January salary ....... 5455 
E. S. Ingraham ............ Januarv alary ....... 5456 
W. T. Peirce.............. Januar)· alary ....... 5457 
I V. Falsori ................. January alary ....... 54.5 
T. E. Hamilton ............ January salary ....... 5459 
H. C. Price ................ I January alary....... 5460 
John Chi holm ............ January salary....... 5461 
\\T. \V. Boyd ............... January alary ....... 5462 
D. \\ hite ............... January alary ....... 5463 
I . i on .................. January alary....... 5464 
I J. H. Mc~eil............... January salary ....... 5165 O. \'. Brumley............. January salary....... 5466 J. MeT. Phillips............ January alary ....... 5467 
F. B. Hadley............... January salary....... 546 
A. Scatterday........... January salary ....... 5-1.69 
, J. II. Snook................ January alary....... 5470 
Herbert Osborn .... .. .... . J anuarv alary... . . .. ;>471 
F. L. Landacre ........ .... January salary....... 5472 I 
J. Hine ................. January salary ....... 5473 
W. M. Barrows ....... . .... January salary ....... 5474 
\ 
T. W. Ditto ................ January salary ....... 5475 
Emily Hollister .......... . January salary....... 5476 
R. J. Sim ............ ...... January salary ....... 5477 
! F. B. Pea,rson .............. January salary ....... 5·178 G. R. TWls ................ January salary....... 5479 A. B. Graham ............. 1 January salary (Ag. I Ex.) ........... .. R. L. hields............... Januarv salary ( g. 
Ex.) ............. . 
E. D. Waid ................ January salary (Ag. 
Ex.) ............. . 
C. R. Titlow............... January salary (Ag. 
Ex.) ........ .... . . 
F. E. Bear................. January salary (Ag. 
Ex.) .......... .. ,. 
Ruth James ............... January salary ( g. 
Ex.) ........ ... '" 
V. H. Davis................ January salary (Ag. 
Ex.) ............. . 
Geo. Livingston ........... January salary ( g. 
Ex.) . . ......... '" 
Ira Sproat ................ January salary ( 
I B. M .. ) ....... .. 
D. J. Frame ................ January salary ...... . 
C. A. Melick .............. January salary ...... . 
I 
\Vm. Hausstein ............ January salary ..... .. 
B. O'Farrell ............... Labor ............. . 
Earl F. Long ............... Refund fees ........ .. 
Amount. 
225 tJ{l 
110 00 
1 000 
230 00 
160 00 
25000 
1 0 00 
150 00 
120 00 
100 00 
120 0 
250 00 
100 0 
250 0 
275 00 
275 00 
250 00 
1 0 00 
1 0 00 
160 00 
45 00 
50 00 
200 00 
160 00 
150 00 
140 00 
70 00 
30 00 
30 00 
220 00 
220 00 
150 00 
125 00 
125 00 
3 33 
3 33 
50 00 
41 66 
75 00 
20 00 
50 00 
50 00 
100 00 
9 72 
10 0 
Date. 
1910. 
28 
Feb. 1 
Ollro STATE U:\' IVERSITY 
STATEMENT TO. 2- ontinued. 
DISBURSEMENT ' - Continued. 
To Whom Paid. For What Purpose. 
S. W. Bowman............. Refund fee (Ray 
White) .......... . 
Mrs. Chas. Brookover...... Services as matron at 
Lake Lab. 1909 .... 
Lulu F. Billman............ Jan. payment Smith 
Fund '" ..... . ... . 
L. II". Sherman............ Jan. payment Smith 
I Fund ............ . 
S. F. Swarr................ J an. payment Smith 
Fund ............ . 
Ray Xiswonger ........... Jan. payment Smith 
Fund ............ . 
H. A. Helling.............. Jan. payment Smith 
Fund '" ....... '" 
B. I\". A.uspon ............. 1 Jan. payment Smith 
Fund ............ . 
H. A. Salt................. Jan. payment Smith 
Fund ............ . 
G. I\". Tabern .............. Jan. payment Smith 
Fund ............ . 
J. G. Pool.................. Jan. payment Smith 
Fund ............ . 
IV. H . Hanna.............. Jan. payment Smith 
Fund ............ . 
M. L. Cox................. Jan. payment Scott 
Fund ............ . 
P. IV. Barnes.............. Jan. payment Scott 
Fund ............ . 
Virgil Dorfmejer .......... Jan. payment Scott 
\ 
Funtl ............ . 
Marie KinselJ ............. Jan. payment Scott 
Fund .. '" ....... . 
J W. Truitt, Jr ............ 1 Jan. payment Scott 
Fund ............ , 
1. C. Callender............ . Jan. payment Scott 
Fund ............ . 
A. M. Lloyd............... Jan. payment Scott 
Fund ............ . 
E. V. Reed................. Jan. payment Scott 
Fund ............ . 
D. R. Born ................ . Refuml fee .......... . 
January salary ..... .. 
W"inter t e r m fees 
(refund) ........ . 
Lou Cornett ............. . . 
Ira E. Sproat .... , ........ . 
Margaret Finney ......... . 
H. M. Runkle ............. . 
January salary ...... . 
Ca h advanced ...... . 
C. E. Helmit .............. . Digging trench ...... . 
Hauling coal ........ . 
Clerical work ..... '" 
H. E. Bard ............... . 
Nellie Copeland ........... . 
Mary Deffenbaugh ...... " .. Services at Oxley 
HalJ ............. . 
Gertrude Hoffman ......... Clerical work ....... . 
G. M. Potter ........... . ... , January salary ..... .. 
H. IV. Krumm, Postmaster. Envelopes ......... . 
H. IV. Krumm, Postmaster. I Stamps and postals .. 
Vo. 
No. 
5494 
5495 
5496 
5497 
5498 
5499 
5500 
5501 
5502 
5503 
5504 
5505 
5506 
5507 
5508 
5509 
5510 
5511 
5512 
5513 
5514 
5515 
5516 
5517 
5518 
5519 
5520 
5521 
5522 
5523 
5524 
5525 
5526 
159 
Amount. 
30 00 
35 00 
10 00 
10 00 
12 50 
15 00 
20 00 
15 00 
20 00 
15 00 
15 00 
15 00 
12 50 
30 00 
10 00 
40 00 
17 50 
13 00 
15 00 
15 00 
1 00 
35 00 
8 00 
100 00 
1275 
3 20 
242 94 
45 00 
40 00 
45 00 
50 00 
10 74 
35 00 
160 
Date. 
.'\N VAL REPORT 
TATE~1E T NO.2-Continued. 
Dr BURSEMENTS - Continued. 
To " 'hom Paid. For What Purpose. 
Vo. 
No. 
1910. I 
II. \\' . Krumm, Postmaster. Envelopes........... 5527 
C. H. Woodruff ............ , Carpenter work...... 552 
3 Dora Eaton ............... House Supt....... ... 5529 
Isahel Colmery ............ ec'y to House Supt. 5530 
Edw. Bolden .............. , Janitor ............. 5531 
Mrs. M. J. Friend.......... Cook ................ 5532 
Mary Warner ............. Housekeeper ........ 55.33 
ettie Teguel ............. Waitress ....... .... . 5534 
Effie Anderson ............ / Waitress ............ 5535 
Emma Banner ............ \Vaitress ............ 5536 
Myrtle Faught ............. Waitress ............ 5537 
W. D. Griffith .............. / V,'ork on campus ... . 5538 
Cols. Ry. & Light Co....... Car tickets ........... 5539 
Geo. S. Pierce ...... . ..... . , Work in Physics Lab. 5540 
E. C. Au tin ............... \Vork in store room. 5541 
E. H . Grant................ v,' ork in store room. 5542 
F. H. Buck............... . \Vork in store room. 5543 
J. D. Brush ............... 1 Hauling dirt ......... 5544 
\\'m. nderson ......... "'1 Labor .............. 5545 
A. C. Brown............... ~rpe~ter work...... 5546 
Albert Bryant ............ \V heelmg ashes...... 5547 
\V. E. Dawson ............. I Carpenter work...... 5548 
L. M. Fadley............... Carpenter work...... 5549 
Daniel Hammel ........... Carpenter work ... .. . 5550 
J. J . Hartley ............. . Carpenter work...... 5551 
C. D. Irvine .... ........... arpenter work ...... 5552 
Albert Kaiser .......... '" Plumbing . . . ... ..... 5553 
Otto Law ................. 1 Wheeling ashes...... 5554 
]. G. Lyons· ............... 1 Wheeling ashes...... 5555 
Sandy Martin ............. Wheeling ashes .... . . 5556 
Harry 0 born ...... . .. .. .. \ Janitor work ........ 5557 
Marion Peck .............. are of water mach. '1 555 
Joe Ruccolo ..... · ... ...... 1 Labor ........ . ..... 5559 
Chas. Tompkins ........... Steam fitting.... .. . . 5560 
4 K. B. Ward .... ........... ' / January Salary ......... ! 5561 
5 L. S. Steward .............. Et. 1.3, Vet. Cllmc 
I 
Bldg. ............. 5562 1 
Fitzpatrick & Hoepfner .... rE t. 4. Plumbing . ... 1 5563 
McKee\'er Electric Co .... . . I Est. 4. Electric work 5564 
Cols. Wire & Iron \Vorks.. tructural iron workl 
I Vet. Clinic Bldg . . . 5565 
E. Doddington & Co . ...... Mill work, Vet. CIin.\ 
I Bldg . ............. 5566 
Acme Paving Co ........... 1 ement work, vet'l 
I Clinic Bldg ........ 5567 
1 
Geo. . Ahernethy ......... l Et. 13, Stu den t s' 
I Bldg... ........... I 5568 
Huffman-Conklin Co ....... , Est. 7. Plumbing Stu-
I dents' Bldg .... . ... 1 5569 
Huffman-Conklin Co ....... 1 Est. 4. Heating Stu-I 
I dents' Bldg ........ 1 5570 
Taylor-Williams Co. . .... . 1 Coal ................ 1 5571 
1 H. E. Bard···· ·· . . . .. ..... . 1 Hauling coal ......... 1 5572 
\ 
J as. Brain ................. 1 Painting ............ 1 5573 
Cha. Smith ............. .. I Janitor work ...... · .. 15574 1 
Amount. 
21 44 
90 40 
120 00 
45 00 
65 00 
43 00 
25 00 
29 00 
26 00 
26 00 
28 50 
52 00 
5 00 
24 75 
21 40 
26 20 
28 05 
2 00 
64 60 
77 40 
40 00 
41 60 
73 60 
57 60 
29 00 
80 20 
37 50 
49 60 
32 10 
49 60 
60 00 
13 05 
55 57 
34 20 
100 00 
2,631 24 
617 50 
142 50 
902 50 
617 50 
760 00 
1,729 00 
204 25 
237 50 
2,887 99 
195 87 
10 50 
25 9.5 
Date. 
1910. 
7 
OHIO STATE U XIVERSITY 
STATEMENT NO.2-Continued. 
DISBURSEMENTS- Continued. 
To \\ 'hom Paid. 
Lew Phillips ............ . 
Chas. Beller .............. . 
W. E . Mann .............. . 
Cols. Ry. & Light Co ..... . 
H. \V. Krumm, Postmaster. 
B. F. Hawley ............. . 
Arthur Bayes ............ . 
Cecil Bayes .............. . 
Thos. Bayes .............. . 
W. R. McConnell ......... . 
For What Purpose. 
Vo. 
No. 
Painting ........ . .. . 5575 
Painting ........... . 5576 
Notary work ........ 5577 
Street car tickets .... 1 5578 
Envelopes ......... . 5579 
Shorthorn calves .... . 55 0 
Care of cattle and ' 
sheep ............. 5581 
Care of cattle..... . . 55:2 
Care of cattle..... . . 55 3 
Jan. and Dec. janitor 
work ............. 5584 
F. T. McFarland ........... · Milking and office I work ............. 5585 
Ernest Oliver ............. 1 Care of hogs & sheep 55 6 
W. W. Smith.......... ..... Milking ............ . 5587 
\Valdo Steward ........... Care of horses .... . '1 5588 
G. F. Story . ............... Work at poultry show 55 9 
Jas. Thomnson ............ Care of sheep & hogs 5590 
Oscar \Vennergren ......... 1 Milking ..... . ...... '15591 
M. A. Bachtell............. Work in dairy lab... 5592 
John Cadwallader ......... Delivering milk and : 
corn .............. / 5593 
W. H. Dimity.. . .......... Work in dairy lab ... 5594 
L. D. Ferris ............... Janitor work ...... . . / 5595 
Ralph Kinney ............. Work in dairy lab... 5596 
H. A. Lehman .............. \\'ork in dairy lab . .. 5597 
Leonard Lehman .......... Work in dairy lab .. . 5598 
E . E. Murray. . ....... . .... Work in dairy lab ... 5599 
Wm. F. Bruce ............. "'ork in Agronomy. 5600 
W. R. CIum ............... Work III Agronomy. 5601 
W. H. Darst............... Work in Agronomy. 5602 
C. C. Engle................ Work III Agronomy. b603 
D. \V. Galehouse ........... Work at corn show. 5604 
H. C. George .............. '" ork at corn show . 5605 
C. R. George.............. \V ork at corn show. 5606 
G. G. Hayes ................ . \\. ork at corn show . 1 5607 
E. H. Mickle ............... 1 \\' ork at corn show. 5608 
G. S. Nieding ............. 1 Work at corn show.1 5609 
L. M. Oyler ................ / \\' ork in Agronomy. 5610 
T. G. Phillips .............. " 'ork in Agronomy. 5611 
H. R. Scott ................ I \\. ork at corn show. 5612 
F. M. Berlin ............... \ Mailing ............. 5613 
A. II. Bornhorst............ Mailing ............. 5614 
R. A. Brown ............... Mailing ............. 5615 
H. W. Burkland ............ Mailing ............. 5616 
H. Dorosin ................ Mailing ............. 5617 
H. Etinger ................ Mailing ............. 5618 
J. K. Gardiner............. Mailing ............. 5619 
C. E. Gibbons .............. Mailing ............. 5620 
Roy Haber ............. .. Mailing ............. 5621 
V. R. Haber ............... / Mailing ............. 1 5622 
R. H. Niswonger........... Mailing ............. 1 5623 
V. A. Place·· ............. 1 Mailing ............. 5624 
11 o. s. u. 
161 
Amount. 
10 50 
~ 0 
a 00 
5 00 
10 02 
200 00 
22 50 
32 50 
52 50 
16 69 
21 41 
12 00 
17 9 
52 50 
600 
50 00 
9 60 
14 25 
46 50 
9 00 
41 50 
1 20 
15 00 
36 40 
45 00 
34 20 
1 50 
14 50 
19 25 
8 20 
25 70 
6 53 
8 10 
1 05 
11 20 
13 40 
9 30 
8 40 
15 63 
2 71 
13 95 
19 44 
32 64 
15 98 
2 34 
4 63 
5 38 
2 00 
4 75 
5 48 
162 
Date. 
.\XXUAL REPORT 
T TEME:\"T XO. 2-Continued. 
DISIlUR:; DIE:-ITS - Continued. 
To \\'hom Paid. " For What Purpo e. II VO. 
)fo. 
H .. \ Siva'. , ............. ,I Mailing ............. 151;:1.51 
F. H. towel I. .... ...... ... lailillg ............. 1 5ti:!G I 
Earl Terman .............. 1 Mailing ....... ..... '15.1l:!' 
Adolph Unger ............. 1 Mailing ............. 51i:!,,) 
H. Wat on. .. ......... ~Iailing ............. 56:!9 
f Ray Wilson ............... ),failing ............. 51;5:30 
I B. \\. Auspon.............. \\' 0 r k in Fore try' I Dept. ........... .. 1 563L 
'Paul \\'. Barnes ............ Work on charts ..... 5632 
P. P. Ba com ........... . " Guide .............. j ~6.'3.1 
I F. E. Bear........ . ....... I Expen es ........ ... o6.3-t I Geo. Boltz................. Testing milk, etc .... ijn:~.j 
W. \Y. Boyd............... Expenses ........... 1 56:~1i 
I Hazel C. Cameron ......... As istance in Chern., Lah ........ ..... . . 1 tjG:3. 
T . C. Camobell.... .. ...... , ": ork i.n E. E. Lab .. 1 ~I!, I 
C. L. Clayton.............. \ \ ork In mach. shop ilh:39 
A. D. COle ........... . ..... , Cash ad~anced ·· .. ··1 26-lO I 
Geo. L. Converse........... Cash adlanced ...... il6-l.1 
O. C. Cunni.ngham .......... B~nting , .... · ...... · 1 ~1!4:! I. 
V. H. Davls ............... 1 Cash ad,anced ....... f 06-1.3 I J. v. Denney .............. 1 Cash adl·anced....... 56441 
Jas. Ea ley................ Gnide ............... iGti> 
E. P. Elliott. ............. ,. Gnide and mailing".. ."(l·1Ii 
.\. :\. Emrick .......... , ... \\'nrk in foundry... ~lil'j I 
O. Erf ... , ..... , .......... 1 Ca'h advanced. . .... ·)61 
"'. L. Evans ....... , ....... 1 Expenses .......... :iIiJD 
O. F. Foster, .• , ........... j L~bor .in vi5e shop. .i~~O 
R ,f. Galloway ...... , ...... \\ork In foundry... 56.11 
I Edward Gilberl ........ ,... Work on conduit... 5652 A. R. Graham .. , ......... . I Expenses ........... 5(1)'3 E II. Grant. .. ,.,....... ... Work in Chem. Lab.1 .)651 I]. c. Grimm .... , .......... I Guide .............. j 5650 
S. J, Grosse ............... 1 Office work.. .. ...... 5656 
I E .. \. Hitchcock ....... ,... Ca 11 advanced ....... 1 .i657 1 
A. L. Hopkins............ . Janitor work ........ . 1 .'i6S 
Mr . Clark Hunter......... Piano playing ... , .... 1 5630 
Paul Hapman , ...... , ..... 1 Guide .............. 1 5660 
H. C. Hyatt ...... , ... ,:.... Work on charts ...... ,5661 
R. C. Jones ........... ..... . Guide. etc ........... 1 5662 
O. L. Jordan ............... , Labor in greenhouse" 566~ 
Edw. Kib!er, Jr ............ Cle~ical work ..... "'1 566! 
Lyman King .. ,. ... .. .... Janitor work ..... , ... 566'1 
F. H. Landrum .....•...... 'Work in Chem. Lab . .5666 
L. W. Lapp ................ , Work in E. E. Lab .. 5667 
Gen. Lil'ingston ......... ... Expenses ........... 1 5668 
A. G. McCall ...... , ....... Expenses & supplies. 5670 
J. F. Lyman............... . Cash advanced .... . ,,\5669 
8 I A. M. McMillan.,.......... Stenographic work... 5671 
]. H. 'Mc:\eil............... Supplies. etc ........ 5672 
Wm T. Magruder. ........ ' Supplies, etc ...... "'j.'5673 
C. R. Miller ............... 1 Work on cable ...... 567l 
E. A. Miller ............... 1 Work in Chem. Lab. 5675 
j J L. Morrill. ............. 1 Photo work ......... ' 5676 
I Harry ~loug-i.'Y ........ .... ' \York in Chelll. Lah .. ~(]'j7 
Amount, 
285 
4 05 
6 25 
50 
10 
538 
6 00 
5 !IS 
::? 55 
15 70 
20 10 
213 
2 40 
32 10 
4 32 
6 93 
2 50 
2 50 
31 50 
2 39 
600 
5 10 
24 75 
21 55 
.J 43 
5 25 
13 88 
1 75 
183 
5 20 
300 
25 30 
4 46 
8 33 
40 00 
9 60 
5 80 
14 20 
5 10 
4 60 
1 75 
5 80 
352.5 
16 65 
4 65 
9 68 
26 00 
9 22 
23 10 
1 40 
12 10 
28 15 
!l 60 
OHIO STATE UXIVER ITY 
STATEME T 1'0. 2-Continued. 
DISBUl!SUtENT - Continued. 
Date. To Whom Paid. 
Vo. 
For \Vhat Purpose. 
1910.- ~-L 'Iowl ............... 1 \\"o,k ;n Ag. ch,m .• 1 
etc. ............... 567 
B. O'Farrell ............. . . Labor .............. 5679 
W . II. Palmer............. Expenses ........... 5 0 
F. L. Patton .. ,..... . ...... Keeping target rec-
ord .... , ......... . 
Clara L. peck .............. ! Clerical w<?rk ....... . 
Lenore Peck .............. StenographIc work .. . 
Tho. D. Phillips .......... Tracing registry, etc. 
e. S . Plumb . .............. upplies, etc ....... . 
H. Po t ............... , .. . Janitor work ........ . 
Paul Reichel ... . ........ .. I Work on cable .... :. 
I H .. \. ~lt.. .. .. .. .. .. .... Guide .............. . R. L. hleld· ............ " Expenses .......... . 
I Y. 1\1. hoe mith ........... 1 Supplie , etc ......... 5690 
I W. \Y .. Smith.. .. ... . .... . . Clerical work ........ \ ~691 Ja. tambrook ............ Cement work ........ <>69'2 e. \Y. tewart. ........ .... \\'ork in forge shop. 5693 
Ie. E. Story................ ~Iaking charts....... 5694 ' e. R; ~itlow .............. I Expen es ···········1 5695 I H. \ \. \ aughan ..... : . . . . .. Expen es ........... 5696 I A. \,i\·ian ................. I Cash ac/nnced ....... 1 5697 
E. D. "'aid ................ \ Expense ........... 1 569 j Ruth \V ardall ............. Cash advanced....... 5699 
Gertrude "'right .......... ' \Vork in mu eum.... 5700 
\\. G. Bri tow ............. 1 Work ill Library..... 5701 
Delbert Ern berger ........ Work in library..... 5702 
E. M. Kill'................. Work in library ..... 5703 
e. S. !artin ............... Work in library ..... 5704 
e. D. Merchant........... . Work in Library..... 5705 
R. R. ~lorro\V""""""'1 Work in library..... 5706 
D. J. ~lorton .............. Work in library ..... 5707 
H . R. O'Brien............. \\' ork in library..... 5708 
1 
R. E. Pfeiffer ....... , ...... Work in library ..... 5709 
e. J. Ra.ndall. ............. j "-:ork !n l!brary..... 5710 
1 
H. B. Stmson ........ , ..... \\ork In !tbrary .. , .. 15711 
L. J . Veler .... , ........... Work in library .. , .. /5712 
1 
\\'. J. Hendrix ............. 1 "'ork in .\g. Chern.. 5713 
L. H. Myers ..... , ......... / \Vork 011 roads and 
walks ............. 1 5714 
Albert Shie ............... Work on walks ...... 5715 
S. K. Sturgeon ............ Work on walks.. .. .. 5716 
R. H. Thomas............. Work on walks...... 5717 
J. L. young................ Work on walks ...... 5718 
Arthur Findeis .......... .. Keeping target rec-
ords ............... 5719 
\ 
V. M. Shoesmith........... Salary (t mo.)...... 5720 
Cols. Gas & Fuel Co........ Art. gas ............. 5721 
Federal Gas & Fuel Co..... Natural gas .......... 5722 
I Cols. Water Works ......... \Vater rents .... ..... 5723 F. R. Bookwalter.......... Milk and tickets ..... 5724 
I S. P. Davi ................ Milk ................ 5725 E. E. Kiger ............ ... 1 Milk and tickets ..... 1 5726 
' John Kig-er ............... 1 ;\Iilk and tickets ..... 5727 
1 • W. Miller ...... ....... .. 1 ~Iilk ................ 1 572 1 
Amount. 
16 60 
1944 
32 60 
1 13 
35 40 
45 00 
353 
17 05 
1 40 
1 40 
8 10 
37 00 
5 61 
1163 
7 75 
14 32 
10 05 
14 89 
7 70 
3 00 
12 10 
62 50 
720 
10 28 
11 55 
13 28 
18 75 
13 77 
6 75 
12 70 
15 85 
2 85 
11 93 
5 55 
12 9 
8 40 
12 86 
13 78 
1440 
36 00 
3 70 
5 10 
95 00 
85 65 
126 36 
397 17 
45 78 
30 33 
32 31 
19 60 
20 2-t 
Date. 
1910. 
9 
A.'NUAL REPORT 
ST ATE~1E TT :t\'0. 2 - Continued. 
DISBURSEMENTS - onlinued. 
Vo. 
To Whom Paid. For \Vhat Purpose. 
No. 
I 
Bert Smith ................ Milk ................ 572!> 
Ed. Thomas ............... Milk ................ / 5730 
J. R. Thomas.............. Milk ................ 5731 
T. P. White................ 1ilk and tickets..... 5732 
F. M. Wilson.............. Milk ................ 5733 
Chas. B. Hood............. Brushes ............ ' 1 5731 
John Law ................. Care of stock........ 5735 
H. W. Krumm, Postmaster. Stamps ............. ·;736 
W. H . Palmer .............. January salary ....... , 5737 
P . C. C. & L. Ry. Co....... Freight on calves .... 573 
American Pub. Co......... Bills, etc............ 5739 
Am. Sewer Pipe Co........ Cr. stone and cementl 5740 
Andrus-Scofield Co ........ Coffee and tea ....... 1 5741 
Blackwood, Green & Co.... Iron................ 5742 
G. W. Bobb Co............. Groceries ........... 5743 
Gee. R. Bott............... Pen cleaners ......... 5744 
Bowden Towel Supply Co .. Towels ............. 5745 
H . Braun Sons & Co ...... Digitalis ........... ' 1 5746 
Bucher Eng. & Mfg. Co .. '" Etching ............. 5747 
Capital Printing Co ........ , Cards ........ . ...... 574 
Carlisle & hilling Bros. Co. Castings, etc........ 5749 
Central Ohio Oil Co. .. ..... Oil ................ 1 5750 
Central Ohio Paper Co . .... Paper ....... ...... .. fii51 
Ceramic Supply & Const. Co. , Die for cups ....... ' 1 5i5:! 
Champlin Printing Co...... Bulletins, etc........ 5i53 
Clark & Hardman......... Supplies, Dom. ci.1 I 
Dept. ............. 1 5i54 
c. A. Whipple ............. Refund fee .......... 1 5i55 
Cols. Bolt 'Vorks .......... Lay screws .......... 1 5756 
Cols. Forge & Iron Co ..... , Anvil .............. '15757 
Cols. Lithograph Co....... . Letter heads......... 5758 
Cols. Macadam Co......... Sand. cement, etc ... 5759 
Cols. Merchandise Co ...... I Labels and buckets.. 57no 
Cols. Mill & Mine Sup. Co. I Merchandise ........ , 57li1 
Cols. Show Case Co . ....... Oak cases ...........• ~762 
Cols. Supply Co ........... 1 Merchandise ........ ,15763 
Cols. Tool & Supply Co .... 1 Machine steel........ 57li4 
Crystal Ice Mfg. & Cold l 1 I 
St9rage Co. . ............ 1 Coupon book ........ 1 5765 
CUSSlllS & Fearn ........... 1 Tools, etc ........... 1 57li6 
Wm. R. Diehl ............. Letter trays ......... 1 Fii67 
Empire Photo Supply CO ... 1 Slides, etc ........... 1 5768 
Erner & Hopkins Co ....... 1 Merchandise ........ 1 57B!> 
Evans-Todd Printing Co .... 1 Receipts. etc ........ '15770 
Frankenberg Bros. . ....... 1 Pamphlet boxes...... .'i771 
A. G. Geren ............. · .. 1 Paper, pens. etc .... 1 5772\ 
Green-Joyce Co ...........• 1 Towels and bunting. 1 5773 
G. E. Griffith .............. 1 Dog feed ............ 1 ;;774 1 
Griswold-Sohl Co .......... , Iron and steel. ...... 1 .'i775 I 
The F. P. Hall Co......... Amber Klenzer ...... 1 5771l 
Hann & Adair Printing Co. I Blanks ...... J' •••••• I Fii77 I 
Hartman Stock Farm ...... . / First prize on milk .. 1 !i7iR 
F. H. Haskett.............. Prints .............. 1 5779 I 
H. J. Heintz Co ............ 1 Gem Chutney, Foliol I 
I 189 ............... 1 57 0 
Amount. 
244 20 
185 91 
37 80 
85 96 
318 89 
3 61) 
46 00 
10 01) 
100 0'1 
7 6.5 
45 50 
14 20 
16 00 
2 70 
86 60 
5 50 
36 4 
1020 
4 30 
3 50 
62 94 
45 65 
34 09 
HI 2:; 
25i 5'~ 
24 91 
1 00 
40 
4 50 
51l (1) 
112 20 
6 22 
245 13 
195 00 
8464 
5 3 
17 51) 
109 !Ii 
1 20 
37 14 
32 62 
10 00 
1 21) 
11 91 
84 P-l 
300 
42 47 
. 40 Ifl 
200 
7 00 
7 lQ 
2 75 
Date. 
1910. 
OHIO TATE UNIVERSITY 
TATE 1E T NO.2-Continued. 
Dr BURS EMENTS - Continued. 
To Whom Paid. For What Purpose. 
Hildreth & Martin Lumber 
Co ...................... Lumber ............ . 
Hiss Stamp Works .......• I Stamps ............ . 
Huffman-Conklin Co ...... 1 Vacuum piping, Stu-
dents' Bldg ....... . 
Geo. Janton & Sons Co ..... 1 c. N. chips ........ . 
Kauffman-Lattimer Co ..... Chemicals, etc ...... . 
]. W. Smith............... Lectures ......... .. . 
Kelton & Com·erse ......... I Lumber ............. 1 
Kraus, Butler & Benham 1 1 
Vo. 
No. 
Co .................... .. , Rug ............... '157 
Lane Ave. Fuel & Sup. Co. Express ............ 57e9 
, W. J. Long ................ 1 Shoeing ............ . 5790 
I Lynas Bros. . ... ... ........ , Jars ................ 1 5791 McAllister. Mohler & Co... Furniture ........... 1 5792 
1 
McClelland & Co ........... I Repairing typewriter. 1 5793 
McDonald Hdw. Co ....... , Nails, etc ........... 15794 
McKeever Electric Co...... Wire. etc ............ 1 5795 
W. I McLaughlin......... Hauling coal ......... l 5796 
I c. March & Co .......... 1 Groceries, Oxley Halll :-797 
Monypeny-Hammond Co ... 1 Salt ................ 1 57$1 , 
C. E. Morris Co ............ 1 Angle irons .......... l 57!)!) 
Murray City Coal Co ....... 1 Coal .............. "15 00 
j ational Cash Register Co. I Cash register........ 5 01 
Nitschke Bros. . ........... 1 Supplies ............ liR02 
Ohio Badge Co ............. 1 Badges ............. , 5 03 
The Ohio aturalist ... " .. 1 Second payment..... 5 04 
T. ]. O'Neil. ............... 1 Duck ............... 1 5R05 
Orr, Brown & Price ... ..... 1 Merchandise ........ 1 5806 
Osborn & Sexton Mach Co. I Lathe. etc . . . .... .... 1 5R07 
James Penn ............... I Hauling and feed .... l !) 0 
Rice Bros .................. 1 Vegetables .......... 1 5 09 
S. W. Robinson & Son Co .. 1 Brass tubes .......... 15810 
Rood Lumber Co ........... I Shavings ........... , 5811 
Schoedinger-Marr Co. . ... 1 Merchandise ........ 5812 
Scioto Brass Foundry ...... 1 Brass castings ...... . , 5R13 I 
Scioto Valley Cereal Co .... 1 Oats ................ 5814 
Scioto Valley Supply Co .... 1 Pipe, etc ............ 1 !iR15 
IE. H. Sell & Co ............ 1 Files. etc ............ 1 5RIO E. E. Shedd Mercantile Co. I Merchandise ........ 1 5 17 
W. T. Sherman ... ...... ... 1 Chickens ............ 1 5818 
H. C. Slabaugh & Son ...... I Halter and blanket .. I 5R19 
Smith Bros. Hardware Co .. I Gong .. ... . ...... ... 1 li820 I 
Southard Novelty Co ....... I Receipt books ........ l 5R21 
Spahr & Glenn ............. I Printing ............ 1 5822 I 
G. W. Eager ............... 1 Refund fees (Bessiel I 
I Eager) ........... I 5R23 
Standard Oil Co ............ 1 Oil. gasoline, etc ... 1 58241 
Standish Mach. & Sup. Co .• 1 Steel ............... 1 .5825 
L. S. Steward .............. I Lime, cement and I 
I lumber ............ I 5R26 1 
E. W. Stribling & Co ...... 1 Repairs and blankets . I 5R27 
Tallmadge Hdw. Co ........ I Merchandise ........ 1 582 
Terry Engraving Co ....... I Balance on cuts ...... 1 5R29 
Fred H. Tibbetts ........... 1 Blanks. etc .......... , 58.30 
165 
Amount. 
49 95 
90 
178 00 
15 00 
26 30 
45 00 
4 75 
14 50 
75 
1 40 
1 20 
125 98 
4 60 
6 64 
90 03 
7 11 
39 42 
2 50 
6 80 
185 23 
15 55 
4 25 
30 00 
25 00 
1 00 
122 94 
444 0 
2080 
2 15 
69 60 
5 63 
15 44 
95 
102 37 
25 6f 
32 29 
83 69 
18 14 
2 50 
75 
113 30 
]18 15 
9 01) 
5083 
1 54 
10 52 
27 00 
101 21 
15 00 
6 25 
166 
Date. 
1910. 
10 
11 
10 
11 
,\XXl.'.\L REPORT 
ST ATEME.'T " O. 2 - Continued. 
Dt DlJRSE~lENT5 - Continued. 
To \Yhom Paid. For What Purpo e. 
Vo. 
No. 
Tracy-\\'ell Co ... , ..... ,.. Mop, etc .. . .... , .. . 5,'31 
Jay Trowbridge .. .. .... ,.. Hauling to depot.,.. 32 
J . ~. Turner ....... "...... Dog fe.ed··········'·1 o¥l33 
VehIcle Apron & Hood Co.. CelluloId .. " .......... 5834 
J . M. & \Y. \Vestwater ...... Di hes .............. [ 5 35 
H. \Y. "'i\cox ........... ,. · Milk and cream ..... 5,,36 
Williamson Sisters , ...... '\ Mu ic .............. 5,37 
P. F. Yoerger Sign Co .... , Lettering doors .. .... j 5'~ I 
J . H. Zinn ... , ......... ".. Lumber ... ' ........ , 5 39 1 
Frank Zuccaro ....... , .. ,. I Fruits ., ... , .. . , .... 5'40 I 
Harry Chantler ..... ,...... Binding ... " .. , ..... , 5841 
H. \Y. Krumm, Postmaster. Stamps ............. 5dZ 
H. \V. Krumm, Postmaster. 1 Envelopes ........... , ii,43 1 
N. E. Kiner ... "., ......... , Meats .............. 5--44 
Am. Berkshire Ass'n....... Entry fee~ ........... 5 4ii 
Am. Educational Co........ Patterson's College &. 
Schnol Directon' ... ! 5~6 
Am. Type Founders Co.... )'1an f. Cutters blade. 5, 17 
H. F. Bell................. Refund fee .......... 5,48 
Am. Yorkshire Club ... ..... 1 Certificate ......... 1 5"491 
O. T. Aydelotte............ Fir t prize on hutter.1 5R'10 
Babcock & \Vilcox Co ...... I Labor ami expenses .. 1 5.::~1 1 
L. P. Bailey ...... , ......... 1 2nd ancl 3rd prize on I 
Bankers' Surety Co ......... I milk. . . .. . . ... . . .. 5852 
1 
Premiums on bonds. 1 5 S3 
Barrett 1Hg. Co........... Laboratory set. ...... 5,54 
Bausch & Lomb Optical Co. ).ferchandise ........ I.1\ 55 
Beck Duplicator co ........ l Champion Duplicator.1 5,'16 
H. ~. Bell................. Testing c~ttle ........ 1 58-57 
]. BIshop & Co... . ........ ~1erchandlse ........ 1 5 58 1 
Am. School of Correspond-\ 1 1 
ence .................... Cyclopedia of Com- 1 I 
1 merce ............ 1 5859 
The Bonnet Co. .. ........ 1 Jar mill............. 5860 
The Bristol Co. . .......... 1 Charts .............. , 5,61 I 
The Brownell Sons Co ..... 1 Eggs ............... 1 5 62 
G. A Carbaugh ............ 1 Oysters and fish .... .' 5 63 I. 
Consolidated Engineering 1 1 
Co ....................... 1 Thermograde aut 0 I 
1 valves .... , . . . .. .. S 61 
A S. Cooley............... Lccture and expcnses .5 tJ!j 1 
Arthur S. Cooley .......... Lantern' slides ....... ' 5, 66 
Creamery Package Mfg. Co. I Repairs for testers .. . 5~671 
Crucible Steel Co....... ... Steel ................ 1 5868 
Dodge Mfg. Co............ Wall bracket......... 5869 
Eimu & Amend........... 1ferchandise ........ : 5870 
Emmert Mfg. Co.......... Vise ................ 1 5871 
Evangelical Ass'n Publish- 1 
ing House ............ .• . 1 Reprints ............ 1 5 72 
Foote Mineral Co.......... :.'.ferchandise ........ 1 5873 
Stephen Francisco ......... 1 Expenses ........... 1 5874 
R. E. Frederick ... .. ...... 1 Testing cattle ........ 1 587.5. 
Geis & Wacld~ ............. I Butter .............. 58761 
General ElectriC Co....... ).fotor · .............. 1 5877 
IIuntlywood Farm......... Southdown lambs .... \ 5878 
Amount. 
41 45 
100 
1 00 
4 00 
12 44 
44 93 
30 00 
5 00 
16 00 
3i 1 
11 79 
30 00 
85 76 
182 8i 
5 25 
5 00 
25 00 
1 00 
3 00 
25 00 
51 30 
7 00 
50 00 
18 00 
22 56 
10 00 
33 40 
69 31 
22 56 
100 00 
4 05 
34 80 
13 20 
35 00 
12 00 
9 60 
6 10 
86 95 
3 05 
37 90 
7 50 
46 50 
20 25 
49 50 
18 35 
70 15 
93 00 
78 75 
Date. 
HllO. 
OHIO T.\TE t: ~ l\"ER. IT\" 
STATE 1E.'T .'0. ~-Continued 
DISBURSEME~TS - Continued 
Vo. 
To Whom Paid. For \\'hat Pnrpo. e 
W.). Gi~lett ............... \ Lecture & :xpen ~ I 
En111 GreIner Co........... Upper tube and pIp-
ette 
Jos. L. Hills. Sec. & Treas. Due .• etc ........... . 
Horr Bros. . .... :. . ..... . 3rd prize on butter 
Japan Paper Co ........... Paper ............. . 
I John on Sen'ice Co....... . ~Ia ter clock relay .. I E. R. Leedv................ 3rtl prize on milk and 
1
· 1 t prize on cream. <'~ 
H. V .. \tkin on . ........... Refund . . I Lennox Chemical Co....... Oxygen cylinder..... [, 
Le~~~le~~::i.t~ .~~~~~~. ~~l~~~ Brushc> ............ 1 
Liquid Carbonic Co........ Drum of ga .. . ... 1 
The Lunkenheimer Co . . ... 1 Lubricator. . '" . 
T. H. McAllister Co...... . Rapid change carrier 
D. R. ~lcConnel\........... Expense' .. . 
"-. "-. ~larple............. Expense: ........ .. 
Masury-Young Co......... Engine oil. .. 
The :'IIotlel Stoker Co..... Rocker arms 
• lONly's :'Ifagazine ........ Suh,cription 
)"furphy Iron \Yorks ....... Engine parts . 
,\ . . _ 'eale .. , _.. . ........ Expenses and salary. 
o. 
J. D .• 'ichol ................ Expense ... . 
• ·oC~~al~.~t~.n .. ~~.e? .. ::'~~~~ 1 Bench machine ...... 1 ... qOu 
Ohio Creamery & Dairy Sup_ I r 
ply Co. ................ . Te t hottles. etc .... ;.!lOI 
Pittsburg Gage & Sup. Co.. Special scoop .......• ,,!)O] 
.Pure Milk Co.............. 2nd prize on butter. ii~1 );\ 
Rolkr-Smith Co ........... 1 Circuit hreaker-. etc.' ,,!to-l 
E. H. Sargent & Co ........ 1 Merchandise ...... !'.!lO .... 
Scioto Lime & Stone Co ....• Lime .............. r)!IOI~ 
M .• \. Seed Drv Plate Co .. I Plate, ..... '>907 
, Smith-Lee Co. - . . . . . . . . . . .. Cap. 5fJn~' 
D. E. Howatt. Mgr ......... Hog . ............... 590 
]. .\. Spear ................ 1 1. t prize on milk andl 
~n<1 prize on cream I ;'1110 
\ . ;\. Stocking ............ 1 EXllcnse~ ........... !'i911 
Stowe-Fuller Co .......... 1 Brick ........ . ... !l!l1:! 
Stur1ebaker Bros. ~Hg. Co.. Truck ............... !i!ll~ , 
Arthur H . Thomas Co ...... 1 Chemicals. etc ..... .. 1 !l!l11 
A. T. Thompson & Co .... 1 Ideal lantern outfit .. 1 !i!ll:; 
Chas. E. Thorne ........... 1 Expenses ........... 1 1)91G 
Tinius Olsen & Co ......... . Testing machine. etc.! 1)!l17 
Triumph Creamery Co ...... 1 1st prize on cheese .. 1 59] 
Henry Troemner .......... \\'eights ........... '15!l]!) I 
U. S. Aluminium Co ....... ' Sheet ............... 5920 
United Wireless Tel. Co .... 1 Wireless apparatus ... 1 .-)921 1 
University of Michigan ..... 1 Polishing machine ... 1 5!l22 I 
Vermont Farm Machine Co. Freight on separator~' I)R2S 1 
We tinghollse EI. & Mfg. Co·l Collector rin~s ....... , 1)924 l 
J. E. White................ ] t prize on butter... 1)!l2.'i 
\\'iIIiams. Brown & Earle .. . 1 Arc lamp ... .... .... '15!l26 1 
Isaac Winkler & Bro .... .. 1 Sod"l ash.... . ....... 5927' 
Amount. 
79 70 
13 50 
40 00 
10 00 
3!) 
-! 50 
17 00 
1 00 
18 42 
10 52 
2 50 
9 45 
67 
2 25 
20 00 
15 90 
1 0 
3 00 
10 50 
129 05 
47 80 
10 j'.f 
o ['0 
13 lR 
15 00 
10 4 
180 80 
15 00 
138 ]0 
2 50 
115 00 
15 00 
26 70 
50 50 
365 00 
1.400 51 
]38 95 
13 00 
582 50 
10 00 
13 54 
!in 
4000 
1 7 00 
S 29 
7 0 
25 00 
32 40 
24 17 
168 A~~UAL REPORT 
ST.-\ TEMEXT :\0. 2 - Continued. 
DISBURSDlENTS - Continued. 
Date. To Whom Paid. 
Yo. 
No. 
1910. I I 
Yale & Towne Mfg. Co ..... Latch ... ..... .. . .... 1592 
E. F. McCampbelL........ . January salary (J. F.I 
I Connefte) """" 5929 12 H. E. Bard................ Hauling coal ........ 1 5930 
L. II. Myers ............... 1 Hauling manure ...... 1.5931 
Albert Shie ... ............ 1 Hauling manure ...... 5932 
IS. K. Sturgeon... . ......... orting potatoes ..... \5933 R. H. Thomas.............. Farm work .......... 5934 1- L. young ....... ......... Hauling coal andl I 
I I manure ........... 1 5935 1 H. \\'. Krumm, Postmaster. Em'elopes """"" '1 5936 Elma P. Foulk............ . alary and expenses. 5937 
Maude E. Seymour .......... \ssi ting ........... 593 
14 B. O'Farrell . ........ . .... Labor ...... ... ..... 5939 
T. H. Haines.............. February salary ...... 1 5940 
L. C. Aler. ................. Refund fee .... . .... '1 5941 I 
Ethel A. Bown ............. j Refund fees......... 5942 
Stanley Cook ........... .•• Refund fees......... 594~ 
Edith H. Dickey ........... Refund fees ......... I.~9411 
Lawrence T. Fay.......... Refund fees . . ... . ... 1 ;)fI1-5 
Geo. Felger .... ............ 1 Refund fees ........ '1.1'1411 I 
Rlanch Harrington ........ ' Refund fees......... 59-l7 
Otha Hecathorn ···········1 Refund fees ..... . .. '1 594 I 
Samuel Higgenbotham .... . 1 Refund fees......... .5949 
R. R. Johnson ...... ....... / Refund fees ......... 1 5950 I 
Louis Koten ...... ..... .... Refund fees ......... 1 59.51 
G. A. Landis............... Refund fees ......... 1 59.52 I 
1 Chas. Lloyd .......... ..... Refund fees ......... 1 -595~ I 
I 
w. B. l\Ietz ................ 1 Refund fees ......... 1 59-54 
John 1- Miller. ............. 1 Refund fees ......... 1 Ml55 
Adrian Seitz .............. 1 Refund fees ......... / 5956 1 
1 Lawrence Thompson ...... Refund fees ..... . ... / .5%7 1 
\ s. L. Ruddell ... .......... Refund payment ..... 1 .591iQ 1 15 H. \V. Krumm, Postmaster. Enyelopes .......... 1 5959 1 
W. D. Steinbarger ......... / Refund fee .......... 1 5960 / 
F. B. Pearson ........ . ..... 1 Expenses ······ · ... . 1 5961 I 
16 C. C. C. St. L. Ry. Co ...... , Car demurrage ... . ... l 5962 
Alexis Cope ...... ........ ! Commission and ex- 1 I 
I penses ............ 1 596~ 
1- v. Denney .............. ! February salary ...... ' 1)904 1 
1- B. G. White Hawk ...... 1 Refund fees ......... 1 5905 
H. A. Helling ............. 1 Refund ..... ......... 1 5!l66 
Buckeye Transfer & Storage 1 ! 
Co. ..................... Freight and cartage./ 1i967 
17 Central National Bank ...... Foreign money order.! 5968 
T. L. Bigelow & Sons Co... Freight and cartage.! Ml69 
19 Thorps Plumbing Co....... Sewer and manhole .. 1 5970 1 
c. E. Helmit............... Labor ....... . ...... / .')971 
I H. E. Bard................ Hauling coal .. ... . ... 1 5972 I 21 Eugene Oswald ............ Last payment Smith 1 
Fund ............. 1 !i973 1 
Cash advanced ...... . / 5974 I 
Stamps ......... . ... 1 5975 
February salary ...... 1 51170 I 
February salary ...... /1i1l77 I 
23 W. F. Gephart. ..... ... ... . 
H. W. Krumm, Postmaster. 
W. O. Thompson ........ . . 
K. H. Duncan .... ......... . 
25 
Amount. 
1 87 
50 00 
164 71 
31 64 
29 50 
29 80 
26 40 
35 61 
21 44 
267 75 
5 00 
7 97 
160 00 
3 00 
6 00 
3 00 
300 
~ 00 
15 00 
3 00 
3 00 ]0 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
15 00 
15 00 
3 00 
2 00 
10 92 
200 
107 60 
6 00 
275 53 
300 00 
9 00 
400 
20 45 
169 85 
217 7·1 
93 00 
4 80 
167 84 
25 00 
3 6-5 
17 00 
583 33 
lOB 3f! 
Date. 
1!HO. 
OHIO, T.\TE UXJYERSfTY 
STATEME 'T :\0. 2-Col1tinued. 
DISB1JRSE~[DITS - Continued. 
Vo. 
To Whom Paid. For What Purpose. 
I 
1 
Alta L. Rausch ............. 1 February 
Bernice E. Blue ............ , February 
E. D. Cockins .............. February 
Lucy M. Taylor............ February 
Alice Thacker ............. ! February 
E. B. Stevens .............. February 
Lulu G. Smith ............. February 
1 
Carl E. Steeb.............. February 
R. M. Royer. .. . . . .......... 1 February 
1 
W. E. Mann ..... · ......... 1 February 
Bess C. Watters ............ 1 Feuruary 
I 
Marv Kraus ·.·.· .......... 1 February 
K. 6. McMahon ............ 1 February 
Maude Blue .............. February 
F. E. Jones ............... 1 February 
H. \-Vest .................. February 
C. H. Lucas ............... , February 
Helen Mackall ............. February 
Ethel M. AlthOff ........... , February 
W. C. McCracken .......... February 
Wm. Standley ............ Fehruary 
W. H. Case ................ 1 February 
Curry Sesler .............. / February 
Frederick Brewer ........ . . Fehruary 
Samuel Lowery ........... 1 February 
C. Ashenhurst ............. Fehruary 
B. A. LeBay ............... 1 February 
Marion Peck .............. 1 February 
I. C. Reasoner ............. / F ebrua ry 
J. P. Covan................ February 
F. H. Beck................. February 
1 R. C. Kaiser............... February 
Fred Fleischer ............ 1 February 
E. B. Seaman ............. 1 Fehruary 
O. Smith ................. 1 February 
W. R. Thomas............. February 
Geo. Goodspeed ........... February 
]. W. DeWitt.............. February 
Wm. Whitestine ......... February 
B. . Lewis................ February 
D. W. Williams............ February 
R. M. Moore............. February 
F. H. Landrum ............ February 
H. A. Helling............. February 
M. N. Cook................ February 
, W. M. Stahl ............... February 
R. Brandon ............... Februarv 
1 H. W. Taylor.............. February 
1 
]. \V; Brown............... February 
Starlmg Eaton ............ February 
1 
Earl Conway .............. February 
Harry Chantler ........... 1 February 
I 
G. C. Denny············ .... 1 February 
E. 1.. C1~ments ............. 1 February ]. c. Lelst ................. 1 February 
o. 
r 
salary ...... 1 597 
salary .... " 5979 
salary ...... 59 0 
salary ...... 59 1 
alary ...... 59 2 
salary... . .. 5983 
salary ...... 59 4 
salary ..... . 59 5 
salary ...... 59 6 
salary ...... 59 7 
salary ...... 1 59 
salary ...... 59 9 
salary. . . . .. 5990 
salary ...... 1 5991 
salarv ..... ' 1' 5992 
salary. . . . .. ~993 
salary... . .. ,,994 
salary. . .... 5995 
salary .. . ... 1 59fl6 
alar)' ...... :j!lfl7 
salary ...... 1 linfl 
salary . . .... 1 :j!l!lfl 
salary ...... 1 (inOO 
salary ...... 1 (l001 
salary ...... 1 6002 
salary ...... 1 6003 
salan· .... "1 6004 
salary.... .. (i005 
salary ...... 1 (i006 
salary ...... 1 (l007 
salary ...... 1 (i00 
salary ..... '16009 
salary.... .. (i0I0 
salary ...... 1 1i0ll 
salary ...... 1 6012 
salary .... "1 6013 1 
salary... ... 6014 1 
salary ...... 1 6015 
salary .. ····1 6016 1 
salary... . .. 6017 
salary ...... 1 (l018 1 
salary ...... 1 (i019 I 
salary ...... 1 (l020 
salary .... "1 fi021 
salary. .. . .. 6022 
salary ...... 1 60231 
salary ...... 1 6024 
salary ...... 1 6025 
salary ...... 1 6026 I 
salary . ..... 1 (i027 
salary ...... I 6028 1 
salary ...... 1 6029 1 
salary ...... 1 6()!l0 
salary ...... 1 6031 1 
salary ... · .. 1 6032 I 
16g 
Amount. 
55 00 
45 00 
10 33 
60 00 
50 00 
133 33 
45 00 
183 3:3 
116 66 
125 00 
70 00 
55 00 
55 ou 
45 Oil 
o 00 
50 00 
50 00 
50 00 
45 00 
175 00 
,5 00 
75 00 
65 00 
67 00 
60 00 
6000 
70 00 
60 00 
55 00 
100 on 
65 00 
85 00 
50 00 
40 00 
45 00 
40 00 
45 00 
45 on 
-15 00 
-15 00 
4.5 ()() 
45 00 
22 50 
22 50 
45 00 
50 00 
45 00 
45 00 
45 00 
25 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
Date. 
1910. 
,\ 'Kt;AL REPORT 
ST A TEMENT KO. 2 - Continued. 
DlSBt:BSElI1EN'TS - Continued. 
I Vo. 
To Whom Paid. 1 For \Vhat Purpo e. 
1 
1 
\ 
John Hendry .............. February 
W. W .. Whitmer .......... 'I.r:ebruary 
Thos. Richards .......... . . I'ebruary 
Jos. Black ............. ;.. February 
Lou Cornett ................ , .r:ebruary 
Paul 1. Hamilton........... 1· ebruary 
F. A. Kendig ...... . ....... February 
Joshua Vogel .... . ........ . 1 February 
John Ricketts ........... .. I February 
W. F. MOl:haffey ...... . ..... , February 
J. T. Da1l1els............... February 
M. S. Haney ............ . . 1 February 
H. E. T,ruxall......... . .... February 
Chas. Hicks .......... . .... February 
Herbert Edwards .... . .... 1 February 
Laura. L. Hill ........ . . . ... , February 
\V. Aimee Obaugh ........ " February 
Harriet Schneider . . .. . . ... February 
Louise Stickelmyer . ... • .. • February 
Mary Lahmering .. ........ 1 February 
Mina Kennedy .... . .. .. .. . 1 FebruaLY 
Edn~ Burnham ...... . ... . . , Fehruary 
NellIe Thurston ........... Pebruary 
Alice \Vatson ' ... . ......... I February 
W. D. Felch............... February 
.T. F. Madden............ . . February 
1 IT. G. Lan'! ................ 1 February 
I E li zabeth Fyffe ···· · · ·. · .. . 1 February Nettit; .Shugert ............ 1 February A. VIVian .· ............... 1 February 
1 H. A. Weber.... . .......... February 
I ]. F. Lyman.: ............. . 1 February B. M. Hendnx....... . .. .. . February 
I 
G. E . Boltz ... ..... . ....... 1 February 
£. "V. Benllage ......... . ... 1 February 
A. G. McCall. ............. 1 February 
H. C. Ramsower... . ....... February 
W. C. Lassetter .......... . . 1 February 
G. 'yV. Knight .... . ...... . .. 1 February 
H. C. HOckett ....... . ...... , February 
A. M. BleIle............... Februarv 
R. J. Seymour ........ ... . . 1 February 
E. P. Durrant. ... . .. .. ..... 1 February 
Adolph Feiel ........ . .... . February 
A. B. Landrum... . ... . .. . .. February 
L. C. Gatewood . .. . ..... ... February 
Gatewood ....... . .. . ..... . February 
C. S. P lumb ....... : .. .... . 1 February 
F . R. Marshall ... . .. , . .... . , February 
I 
H. W. Vaughan . .. . ... ... . 1 February 
W. H. Palmer . . .. ... .. ... . 1 Feb ruary 
D. M. Fyffe . . . .. . . . ... . .. . 1 February 
, W . C. Mill s .......... . ..... February 
A. Brown ....... .. .. .... . .. 1 Februa ry 
I J. N. Brad ford .... . . . ..... 1 Feb rua ry 
No. 
salary...... 6033 
salary... . . . 6034 
salary... . .. 6035 
salary ...... 1 6036 
salary ...... 1 6037 
sala ry.... . . 6038 
salary.. . . .. 6039 
salar\,... . .. G040 
salar)·... . .. 6041 
salary... . .. 60-1-2 
salary... . .. 6043 
salan· ...... \6044 
salary. . . . .. 6045 
salary... . .. 6046 
salary .... . . , 6047 
salary.. . . . . 6048 
salary .... "1 60~9 
salary... . .. 60nO 
salar)· ...... 1 6051 
salary. .. . .. 6052 
salary... . .. 6053 
salary ...... 6054 
salary... . .. 6055 
salary ... . .. , 605~ 
sala ry ... . .. 605 ( 
salary ...... 1 6058 
salary ..... '16059 
salary... . .. 6060 
salary.... . . 6061 
salary ...... 1 6062 
salary ...... 1 60G3 
salary... . .. 6064 
salary... . .. 6065 
salary.. . . .. 6066 
salary.... .. 6067 
sal a ry ... . . . 6068 
~alary... . .. 6069 
salary... . .. 6070 
salary.. . . .. 6071 
salary...... 6072 
sala ry... . . . (iOT3 
salary ...... 6074 
salary... . . . 6075 
salary... . . . 6076 
salary... . . . 6077 
salary... . .. 6078 
salary... . .. 6079 
salary .... . . 6080 
salary... . .. 6081 1 
salary... ... 6082 
salary... . .. 6083 
sala ry.. . . . . 6084 
sala ry ... . .. 6085 
salary... . . . 6086 
salary ..... . 6087 
Amount. 
55 00 
45 00 
45 00 
50 00 
35 00 
12 50 
25 00 
12 50 
50 00-
50 00 
50 00 
25 00 
70 00 
60 00 
12500 
60 00 
50 00 
50 00 
45 00 
50 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
50 00 
50 00 
50 00 
30 00 
50 00 
275 00 
225 00 
150 00 
60 00 
30 00 
30 00 
200 00 
130 00 
60 00 
275 00 
160 00 
250 00 
150 00 
120 00 
40 00 
25 00 
25 00 
25 00 
250 00 
210 00 
120 00 
100 00 
100 00 
50 00 
10 00 
250 00 
Date. 
1!JI0. 
OHIO TATE UX l\'ER ITY 
ST.\TEME)lT 1'0. 2- ontinued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
To Whom Paid. For '''hat Purpose. Amount. 
o. t
vo. 
~----1-I- I +---
C. St. ]. Chubb........ ..... February alan'...... GO 
F. H. Haskett......... ..... February alary...... 60!J 
Mary R. Laver........ .. ... February alary...... 6090 
Julia Tit worth ... . ...... .. February alary... . . . Horll 
Margaret Finney .. ... ..... February salary... . . . (i092 
Mr . H. C. Lord........... February alary..... . 611!J3 
E. S. ~Ian on, Jr ........... FclJruary alary ...... 6094 
C. B. ~Iorrey.............. February alarv...... (i095 
E. F. ~IcCampbell........ .. Fcbruar\' alar)·... . .. Hn!l6 
J. G. George ............... February alary ...... GOn' 
I ]. H. • chafl'ner.. ... .. .. ... Februan alary...... 609 R. F. Grigg............ ... February salary ...... · (iOn9 A. Dachnowski ... . .. .... .. February salary ...... 6100 I Freda Detmers ... . ........ February salary ...... 1 GIOI 
lB."'. Wells .............. . February salary ...... (i102 M. E. Corotis............ .. Februan' salan· ...... 61031 S. A .• ·orton .. .. ........... Fehruary alar}· ..... '1610~ 
, v\ m. ~fcPherson .......... Februan' alarv...... 6100 
Ohio ,Tational Bank ........ Fehruar)' . alar)' (\\'. I 
E. IIender on) ..... 1il06 
John Wilkinson ............ I~chruary salar~'''''''1 GIO' 
C. 'V. Foulk ............... J'chruary salary ...... GlO 
\\'. L. Evans......... ...... February salary ...... · 6109 
]. R. '''ithrow............. February ~alary ...... 1 lillO 
1 R. E. Hall................. February !'>abry...... Gill 
I D. R. Kellogg .............. February. alary ...... fil12 1 
I 
c. E. Boord .............. .. February salary ...... 61l!'l 1 
Lou H. Morgan... . ........ February salary ...... 1 6114 
G. ,,'. Stratton...... . .... . . Febrnary salary ...... 1 61151 
IE. J . 'Vitzemann........... February alary ...... 1 li1l6 Orland Sweeney ........... February .alary ...... ' lil17 
I Martha Koehne .. .. ....... Februaf\' salarv ...... 1 611 
I C. G. Wood .......... . . . ... February salar)' ...... 6119 I 
I A. L. Burns .......... ...... FelJruary alary ...... 1 6120 I 
I H. C. Biddle ............ ... February salary ...... 1 6121 Guy Van Sickle .. ... ....... Fehruary salary ...... 1 11122 I 
1 J . S. IIu!<he ............... February salary ...... ' 1il23 I I F. Ayres .................. Fehrnarr salary ...... 1 1112-1 
I Hugh Clark ............... ' Fehruary sabry .. .... 6125 I 
I c. W. Clark............... Februarv salarv ...... , lil21i I c. E. Sherman............. February salar)· ...... 1 1i127 1 
I F. IT. Eno ........... ...... ' Fehruary salary .. .... 1 61281 
1 c. T. Morris .............. 1 Fehruary salary ...... ' 11129 
I R. K. SchlaRy ..... ......... 1 February salary ...... I Ci130 I 
I]. R. Chamberlin .. . .. .... .. I Fehruary salary ...... 1 11131 I 
I A. H. Hinkle............. . Fehruary salary ...... ' 11132 1 
I K. B. Ward ... ............. 1 Fehruary salary ...... l lil33 1 
I R. C. Purdy............... Fehruary salary ...... 1 Ci134 I H. F. Staley ... . ... .. . . .... I Fehruary salary ...... I 6135 I 
I W. G. "·orcester ........... 1 Fehruary sa lary ... . .. 1 1i136 I 
I O. Erf .................... 1 February salary ...... I 6137 1 \\'. 1.. Clevenger ........... 1 February alary ...... 1 Ci138 I 
1 O. C. Cunningham ......... 1 Fehruary salary ...... I Ci13fl 
I Ruth A. Wardall . .. ...... . ' February salary ...... 1 6140 I Edna •. White . ... ..... ... 1 Fehruary salary . ..... 1 6UI I 
130 00 
120 00 
1,0 00 
130 00 
100 DO 
~i5 00 
l~O 00 
~30 011 
170 ()(I 
20 0<1 
1~0 00 
130 00 
140 00 
12000 
• 50 
50 Q() 
125 00 
250 00 
150 {lO 
120 00 
1 0 00 
1,,0 00 
160 DO 
60 00 
o 00 
62 50 
62 50 
62 50 
62 50 
62 50 
30 00 
3000 
flO 00 
30 00 
flO 00 
30 00 
30 on 
30 00 
30 00 
240 00 
190 00 
190 00 
160 00 
130 00 
120 00 
100 00 
20000 
160 00 
100 00 
250 00 
83 33 
100 00 
180 00 
150 00 
172 A~~U.\L REPORT 
ST .. \TEME~T ~O. 2-Contilll·.ed. 
Dr BURS EMENTS - Continued. 
Date. To " 'hom Paid. 
Vo. 
For \Vhat Purpose. 
No. 
---7-1 - - _____ 0 
1\ Anna K. Flint. . ............ ' February salary ...... 16142 
1910. 
Anna F. Blohm ............ , February salary ...... \6143 
Ava Pitkin ................ February salary...... 6144 
I J . E. Hagerty........ . ..... February salary ..... '16145 M. B. Hammond........ . .. Februa ry salary...... 6146 
IF. A. McKenzie............ February salary...... 6147 O. C. Lockhart............. February salary ...... 1 6148 
I 'V. F. Gephart·············1 February salary .. · . ·· 1 11149 C. C. Huntington .......... February salary ...... 1 fil50 
E. A. Saliers ... .. ......... ' February salary ... .. .. 6151 
F. C. Caldwell .. .... .. . ... .. February sahry ..... '1 61?2 
J. H. Hunt.· ... ........... 1 February salary ...... 61il3 
IV. L. Upson .............. February salary ..... . . 1 6154 
'IN. R. Alexander ........... ' l-ebruary salary .. .... 1 11155 
J . E. Shepardson .... · .. · .. 1 February salary.:. ''' 16156 
1 T. E. French .. ............ : February salary...... 6157 
T. K. Lewis·· ............. 1 February salary ...... 6158 
R. Meikeljohl1 ............ I February salary ...... . 6159 
J. S. Tidball......... . ..... February salary ...... 1 6160 
A. C. Harper. ............. 1 February saJary.... .. 11161 
1 IV. J. Norris ............. . . February salary ..... '16162 
O. E. \Villiams ............. 1 Fehruary salary ....... 6163 
Cree Sheets ............... l"ebruary salary...... 6164 
E. J. Gilbert. ........ ...... 1 Februarv salary ..... ' 1 6165 1 
J. R. Taylor ............... 1 Februat·y salary...... 6166 
I G. H. McKnight. ........... 
' 
f'ebfl11ry salary ...... 6167 
1 'V. L. Graves.............. f'ebruary salary ...... 1 6168 
I c. S. Duncan ..... ......... Febru'lry salary ...... 1 1l]69 C. E. Blanchard ............ February salary ...... 11l170 L. A. Cooper. .... .......... 1 February salary ..... . 1 6171 
I 'V. L. Leig-htol1............ February salary ...... 1 6172 A. M. Bur'i'Iham........... 1 Feb~t\ary salary ... ... , 61Z3 
1 Jeannette Eaton ........... Febl Uary salary ...... 1 61 (4 
1 Ohio National Bank ....... Fehruary salary ('V. I 
1 
I H. Siebert) ........ I 6175 
E. H. McNeal. . .... .. . . ... I February salary ...... 1 6176 
j Clarence Perkins .......... 1 February salary······1 6177 I 'V. R. Lazenby ............ 1 Fehruary salary...... 6178 C. S. Prosser. ..... ........ February salary ..... '11l]79 
I 
J, A. Bownocker ........... ' f'ehrl'.ary salary...... fllRO 
G. D. Hubbard ............. f'ebrn:1ry alary ...... 1 1)]81 
W. C. Morse .. ............. 1 Fehruary salary ..... '1 III 2 
, L. A. Rhoades ............. 1 February salary...... 61RS 
1 F. R. Shinn ............... 1 February salary ...... 1 6] 4 
May Thomas ............. 1 Fehrnary salary ...... , 6185 
A. Bus e .................. 1 February salary ...... 1 RI86 I 
R. O. Busey" .............. 1 February salary" .. " I 6187 
Sarah Barrows ............ , February salary ...... 1 6188 
Fred Adl~r ................ 1 February salary .. ·· .. 1 6189 I 
I 
J. R. Smlth ....... . .... . ... 1 Fehruary salary (for 1 
1 T. R. Smith) ...... 1 R190 I 
A. 'V. Hodgman ... . ....... 1 Fehruary salary ..... '1 61 91: 1 
I W. S. Elden ............... I February salary...... 6192 Walter Luby ............. . I Febrnary salary...... 6193, F. P. Graves ............... 1 February salary ...... 1 6194 
Amount. 
150 00 
75 00 
75 00 
275 00 
180 00 
150 00 
150 00 
150 00 
130 00 
30 00 
220 00 
150 00 
130 00 
70 00 
·70 00 
225 00 
150 00 
120 00 
120 00 
100 00 
80 00 
100 00 
90 00 
25 00 
210 00 
190 00 
1 0 00 
160 00 
90 00 
110 00 
110 00 
110' 00 
30 00 
200 00 
170 00 
150 00 
221) 00 
250 00 
200 00 
130 00 
90 00 
240 00 
120 00 
120 00 
140 00 
100 00 
120 00 
75 00 
200 00 
lRO 00 
180 00 
90 00 
275 00 
OHIO STATE LL\11VERSITY 
STATEMEXT XO. 2-Contint<ed. 
DrsBuRSEME.·Ts - Continued. 
Date. To \\' hom Paid. For What Purpose. 
Vo. 
No. 
------+----------------------- , 
I 
-------
salary ...... 16195 
salary... . .. 6196 
salary... . .. 6197 
salary... . .. 6198 
salary.... .. 6199 
salary. . . . .. 6~OO 
sala ry .. . . .. 6201 
salary... . .. 6202 
salary... . .. 6203 
salary... . .. 6204 
salary... . .. 6205 
salary...... 6206 
salarv.... .. 6207 
salary... . .. 6208 
salary... . .. 6209 
salary... . .. 621(} 
salary ..... ' 1 6211 
salliry. .. . .. 6212 
salarv... . .. 6213 
salary .... " 1 6214 
salary... . .. 6215 
salary .... " 1 6216 
salary... . .. 6217 
1910. 
W. Paddock ............... , February 
V. H. Davis ............... February 
L. M. Montgomery........ February 
F. E. Sanborn ............ "I February 
W. A. Knight.............. February 
C. P. Crowe............... February 
C. M. Beem ............... 1 February 
Allando Case ............ . . . rebru1ry 
U. W. Denman ............ 1 February 
R. B. Stuckey .............. · February 
S. C. Derby ................ 1 February 
John J. ~dam~ ............. , February 
G. W. Rightmire........... February 
'V. H. Page................ February 
A. H. Tuttle ............... 1 February 
Vf. B. Cockley ............. February 
]. A. Shauck............... February 
E. B. Dillon . .............. ' February 
E.. B. Kinkead ............. , February 
Oltve Jones ..... ,,"...... February 
Harriet Townshend ........ 1 Fehruary 
Elizabeth Smythe .......... February 
Gertrude Kellicott ......... 1 F ebruary 
Ada S . Couillard ........... 1 February 
. F. McComb . ........... ,1 Februarv 
Mirpah G. Blair........... February 
Lilian Huffman....... . .... February 
Blanch L. Seipel. ... . ....... 1 February 
Maud Jeffrey .............. , February 
C. 'vV. Reeder ............. February 
A. V. Shaw ................ 1 Fehruary 
R. D. Bohannon ....•..•.. , February 
G. \V. McCoard ............ 1 February 
K. D. Swartzel............. February 
H. 'vV. Kuhn ......... . ..... 1 lebruary 
C. L. Arnold .............. 1 Fehruary 
S. E. Rasor ................ 1 February 
J. B. Preston .............. I Febmary 
Grace Bareis .............. 1 February 
C. C. Morris ............... 1 Fehru;)ry 
Hortense Ricard .......... 1 Fehmary 
W. T. Magruder.......... 1 February 
E. A. Hitchcock ............ 1 February 
Horace Judd .............. 1 F~hruary 
A. Vallance ............... 1 T'ehruary 
H. N. Packard ............. , Fehruarv 
R. E. Miller ................ 1 T'ebruary 
J. ]. Davis ................. 1 February 
1 
Roy Pratt ................. 1 February 
]. E. Boyd ............... ! February 
1 E. F. Coddington .......... 1 Fehruary 
I D. R. BartL .............. 1 February N. W. Lord ............... 1 Fcbrv::tn' 
1 E. E. Somermeier .......... I "c1>nl',n' 
1 D. ]. Demorest. ............ 1 February 
salary .... " 1 621 
salary ...... 6219 
salary ...... 1 6220 
salary ...... 1 11221 
salary ..... '16222 
salary... . .. 6223 
sa lar},.. . . .. 11224 
salary ...... 1 6225 
salary ...... 1 6226 
salary ...... 1 6227 
salary .... " 1 G228 
salary... . .. 6229 
salary ...... I 6230 
salary .... "1 6231 
sal a ry . . . . .. 6232 
salary ...... 1 6233 
salary ...... 1 0234 
salary ...... 10235 
salary ..... ·1 6236 1 
salary ...... 1 6?37 1 
salary ...... , 0238 , 
salary .... " 6'>39 
sa lary ...... 1 0240 1 
salarv ...... 1 6241 1 
salary ...... 1 6242 
salarv ...... 1 62431 
sala ry ...... 1 6244 
salary ...... 1 0245 
salarv ... "'162461 salarY~ ..... G247 
salarv.: .... 1 0?48 1 
salary ...... 1 6249 1 
1 73 
Amount. 
250 00 
91 66 
50 00 
220 00 
140 00 
130 00 
110 00 
90. 00 
80 00 
60 00 
25000 
50000 
300 00 
300 DO. 
250 00 
13000 
100 00 
80 00 
o 00 
1130 00 
60 00 
60 Of) 
100 (10 
(10 o.n 
1i0 no 
S3 in 
G5 on 
50 00 
100 no 
flO. 00 
::JO 00 
275 00 
170 I)() 
180 00 
170 00 
150 00 
150. 00 
150 00 
120 00 
130 00 
60 00 
250 0.0 
200 00 
150 0.0. 
75 00 
120 00 
30. 00 
85 00 
55 00 
210 00 
]70 00. 
35 00. 
20000 
]70 00 
140 00 
Date. 
1910. 
ANKUAL REPORT 
STATEME:-.IT • TO. 2 - Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
To Whom Paid. For What Purpose. 
Vo. 
No. 
I -- I 
O. \\". Buck ......... . ..... 1 February salarl' ...... 6250 
G. L. Converse ... ... .... . . 1 February salar)'...... 6251 
Gustay Bruder ............ February salary...... 6252 
F. A. Ray ................. 1 February salary . ... . . I 6253 
'vV. H. Minor ......... . ..... 1 February salan·...... 6254 
H. E. old .... " .......... 1 February salary .... .. 1 6255 
R. E. Blosser ....... ... .... 1 February salary .. .... 1 6256 
C. F. Sherman....... . ..... February salary..... . 6257 
G. B. Kauffman........ .... February salary...... li25 
C. A. Dye .................. 1 February salary ..... '16259 
Edward Spease ............ \ February salary...... 6260 
L. P. Shinn... .. .... . ...... February salary...... 6261 
I W. H. Scott. .............. · February salary...... 6262 A. E. Dayies ........ . ... .. . I February salary . ..... 1 fi263 
I H. S. \Vingert...... . ...... February salary... . .. fl26-i Alice Littlejohn ...... . .... , February salary...... 11:?6.j 
1 ]. T. Kibler........... . .... February salar)·...... 6266 1 
E . . \. Bauer ........... . .... 1 February salary ...... f':?I; ' 
Kathryn, Darnell ........... 1 T:ebruary . alar'·... . .. 62fi 
Mame lhamber' . ......... I +chruary salar)· ...... fi2fi!l 
. \. I) . Cole ................ . 1 February salar)...... 1l2l0 
R. F. Thoma .............. 1 February salary ...... , 6271 I 
R. F. Earhart. .............. \ February salary...... 6272 
F. C. Blake............ .... February salary . . .... ' fi2'3 I 
Chas. Sheard .... .......... 1 Fl'hruary . alar), ...... I 1l:H4 
H . G. Hei!. ............... 1 Fchmary salarl' ...... 1 6275 1 
A. W. Smith ........ . . . .... 1 Fehruary sala ry ...... 1 6276 , 
C. Nusbaum ...... . . . ...... 1 Febrttary salary ... ... 1 6277 
. II. Barnes............... February salary ..... . 1 62. I 
1 ]. E. Shrader ........... .. . 1 Fehruary salary...... 6219 
1 F. \\". Pote................ February salary . ..... 62,0 1 
I H. R. Spencer....... . ... . . February ~alary., ... . 1 62 1 I 
I \Y. ]. Shepard ....... .. .... 1 February salary ...... 6:?82 T. S. Lowden .... . ... ... ... 1 Fehruary salary .... .. 1 112 3 I 
I D. R. Major.......... ... .. February salary.... .. 6284 B. L. Bowen ............... 1 Fehruary salary ...... 1 6285 1 
1 C. \ . Bruce . . .............. I February salary ..... . 1 62.6 I I E. S. Ing~aham............ Febmary salan'...... 62 7 
. \V. T. Peirce........... ... February salar)· ...... 1 62 8 1 
1 V. Falsori ................. 1 February salary ...... 1 fi2 !) 1 
T. E. Hamilton ........... ' Fehru~ry salary ...... 1 62!l0 1 
H. C. Price ................ 1 February alary ...... 16291 
John Chisholm ............ 1 February salary ..... . 1 6292 
W. W. Boyd.............. 1 February salary ... . .. 1 6293 
D. S. White ............... 1 Fehruary salary ...... 1 6294 
, S. Sisson ........ ... ....... 1 February salary ...... 1 6295 
]. H. MeN ei!. .............. 1 February salary .. . ... 1 6296 
1 O. V. Brumley . . .......... . I February salary ...... · 6297 
1 ]. MeL Phillips .. .. .... . ... 1 February salary ... ... 1 11298 1 
1 F. B. Hadley .............. 1 February salary ...... 1 6299 1 
1 s. A. Seatterday ........... 1 February salary ..... '16300 1 
I ]. H. Snook ............... 1 February salary... ... 6301 I 
1 G. M. Potter . ... .......... 1 February salary...... 6302 
1 1\1 rs. Herhert Oshorn .... .. . 1 Fehruary salary CH.l 1 
1 1 Osborn)········ .. 1 6303 1 
Amount. 
30 00 
45 00 
30 00 
150 00 
150 00 
30 00 
30 00 
30 00 
200 00 
170 00 
100 00 
30 00 
250 00 
150 00 
250 00 
100 00 
]00 00 
75 00 
40 00 
30 00 
280 00 
250 00 
170 00 
160 00 
140 00 
100 00 
150 00 
65 00 
85 00 
30 00 
30 00 
225 00 
140 00 
1dO 00 
230 00 
250 00 
180 00 
150 00 
120 00 
100 00 
120 00 
250 00 
100 00 
250 00 
275 00 
275 00 
250 00 
180 00 
180 00 
160 00 
45 00 
50 00 
50 00 
200 00 
Date. 
1910. 
26 
Mar. 1 
OHIO STATE U.:fIVERSITY 
STATEME~T ~O. 2- Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
To Whom Paid. For \Vhat Purpose. 
:: I 
F . . L. Landacre ............. 1 February salary ..... . 
J. S. Hine................. February salary .... .. 
W. M. Barorws ............ Februarv salary ..... . 
T. W. Ditto ................ l Febrt1ar~ salarv ..... . 
Emily Hollister ........... Februar-;" salar)· .... .. 
R. J. Sim.................. February salary ..... . 
F. B Pe.arson ............. J February salary ..... . 
G. R. TWISS ................ , February salary .... .. 
1 
I 
6304 
6305 
6306 
6307 
6308 
6309 
6'-ll0 
6311 
A. B. Graham .............. I February salary ( g. 
) 
Ex.) .............. 6312 
R. L. Shields.............. February salary (Ag. 
Ex.) .............. 6313 
Waid ................ , February salary (Ag. E. D. 
I c. R. : Ex.) .............. 6314 Titlow .............. I February salary (Ag. 
I Ex.) .............. 6315 
F. E. Bear ................. I February salary (Ag. 
1 Ex.) .............. 6316 
Ruth James ............... ! February salary ( g. 
Ex.) .............. 6317 
V. H. Davis................ February salary (Ag. 
Ex.) .............. 6318 
Ira Sproat ................ February salary...... 6319 
D. J. Frame ............... j February salary ...... 6320 
, 
C. A. Melick............... Payment Robinson 
Fund ............. 6321 
1
M. L. Cox................. Payment Scott Fund. 6322 
P. W. Barnes .......... ,... Payment Scott Fund. 6323 
I Virgil Dorfmeier .......... Payment Scott Funcl. 6324 Marie Kinsell ............. Payment Scott Fund. 6325 
J \V. Truitt, Jr........... Payment Scott Fund. 6326 
1. C. CaIlander............. Payment Scott Fund. 6327 
A. M. Lloycl ............... I Payment Scott Fund. 6328 
E. V. Reed· ............... 1 Payment Scott Fund. 6329 
Lulu F. Billman............ Payment Smith Fund 6330 
I L. \11/. Sherman............ Payment Smith Fund 6331 S. F. Swarr................ Payment Smith Fund 6332 
! 
Ray Niswonger ............ Payment Smith Fund 6333 
H. A. Helling.............. Payment Smith Fund 6334 
B. W. Auspon ............. Payment Smith Fund 6335 
W. H. Hanna.............. Payment Smith Fund 6336 
H. A. Salt................. Payment Smith Fund 6337 
G. W. Tabern............. Payment Smith Fund 6338 
J G. PooL................. Payment Smith Fund 6339 
I Geo. H. Allen............. Labor .............. 6340 \Vm. Hausstein ............ Salary as mechanician 6341 
I J Finney .................. Mason work......... 6342 
J. Tibs .................... Mason's helper....... 6343 
1 
, 
H. W. Krumm, Postmaster. Stamps ............. 6344 
T. Y. Inagaky.............. Refund ............. 6345 I 
B. O'Farrell ............... \ Labor .............. 6346 
H. Bard .................. Hauhng coal ........ '16347 
Mrs. Lew Phillips......... Painting (done by L. 
. ' I Phillips) ........ 6?48 
Central UlllOn Tel. Co ...... I ToIls ... ··.· ........ 1 6349 
Amount. 
160 00 
150 00 
140 00 
70 00 
30 00 
30 00 
220 00 
220 00 
150 00 
125 00 
125 00 
83 33 
83 33 
50 00 
41 66 
20 00 
50 00 
50 00 
12 50 
30 00 
10 00 
40 00 
17 50 
13 00 
15 00 
15 00 
10 00 
1000 
12 50 
15 00 
20 00 
15 00 
15 00 
20 00 
15 00 
15 00 
492 
100 00 
33 60 
16 80 
30 00 
1 00 
720 
171 09 
7 00 
4 I·) 
Date. 
1010. 
2 
3 
.\:---. ·\..:.\L REPORT 
T\TE:\IE:\T :\U ~-Continued. 
DI~nt.:!.SE\IE:\TS - Continued. 
1 
I For \\"hat Purpose. No. To \\ ' h0111 Paid. 
Vo. 
I 
I 
c. c. C. & St. L. Ry. Co.... Demurrage.......... 6350 
F. M. Berlin............... Refund .............. 6351 
David Colliton ...•..••.... Straw .............. 6352 
Dora Eaton ............... Salary as house supt. 6353 
Isabel Colmery ............ Sec'y to house supt.. 6354 
Mary "Varner .. .... ....... Housekeeper 6355 
Edw. Bolden ... ........... Janitor ............. 6356 
Mrs. M. J. Friend .......... Cook ............... 6357 
Mrs. L. C. Perry........... Cook ............... 6358 
~ettie Teguel ........ ..... Waitress ............ 6359 
Effie Anderson .... . ....... Waitress ........ . ... 6360 
1 Emma Banner ............. 'Vaitress .......... ,. 6361 
1 Myrtle Faught .......... . . Laundress .......... 6362 
Gertrude Hoffman ... . ..... Clerical work........ 6363 
W. O. Thompson ........... 1 Expenses .... ..... .. 6364 
\V. E. Dawson. . ........... Carpenter work ..... ' 1 6365 
Chas. Irwin ..... . ......... Carpenter work.... .. 6366 
C. H. \\' oodruff .. , . . . . . . . .. Carpenter work.... .. 6367 
\\. m. Anderson . . .......... Fireman . .. . ... . .. .. 636 I Albert Bryant .. ........... 'Wheeling ashes...... 6369 I 
I Barney O'Farrell .... . ..... Digging trench ....... 
1 6370 
Albert Kaiser . ............ Plumber's helper..... 6371 
Otto Law ................. Wheeling ashes...... 6372 
G. J. Lyons................ Shoveling coaL...... 6373 
Sandy Martin . . ........... Wheeling ashes...... 6374 
Harry Osborn ..... . ....... Janitor work & carel 
of machine.... . ... 6375 
)'1arion Peck ...... . ....... Care of water ma-
chine ............. 6376 
Joe Ruccolo ............... Wheeling ashes ...... 1 6377 
Chas. Tompkins........... Steam fitting ........ 6378 
Cols. \~'ater \Vorks......... 'Vater rents .......... 6379 
I B. F. Hawley .. . ........... Shorthorn steers ..... 63 0 
::\fellie Copeland .. .. ....... 1 Clerical work..... ... 63 1 
\Vestern Union Teleg. Co ... Telegrams ........... 6382 
Arthur Bayes ............. 1 Care of cattle. . ...... 6383 
Cecil Bayes ............... Care of cattle........ 63 4 
Thomas Bayes . . ........... Care of cattle and 
John Law . ........ . ...... . 
\\" aldo Steward .......... . 
J ames Thompson ......... . 
sheep ............. 6385 
\Vork at barns ...... 6386 
Care of horses . . . ... . 6387 
Care of hogs and 
sheep .. . .......... 6388 
M. A. Bachtell............. Addressing envelopes, 
etc ................ 6389 
John Cadwallader ......... Work in dairy ....... 6390 
W. H. Dimity ............ Work in dairy ....... 6391 
W. E. Dobbs ........ , ..... Janitor work ......... 6392 
Lester Ferris ... .. ....... .. Janitor work..... .... 6393 
Leonard Lehman .......... Work in dairy lab . .. 6394 
H. E. Lehman ... . ...... .... Work in dairy lab ... 639.''j 
IE. E. Murray............. Work in dairy lab .. , 6396 Ernest Oliver . ...... .. .... Work in dairy lab ... 63m F. M. Berlin···············1 Mailing ............. 1 6398 I A. H. Bornhorst........... Mailing ............. 6399 
Amount. 
22 00 
1 00 
181 71 
120 00 
45 00 
25 00 
67 50 
43 00 
40 (10 
26 00 
2600 
26 00 
30 00 
45 00 
29 2(} 
76 00 
75 20 
80 80 
61 80 
44 0 
4 00 
36 O(} 
44 80 
55 20 
44 80 
60 00 
12 60 
5054 
36 8(} 
411 39 
203 7(} 
45 00 
8 1~ 
22 50 
32 50 
52 50 
35 50 
52 5(} 
5000 
20 47 
4-5 20 
5 85 
4 95 
40 00 
30 49 
1::) 95 
11 25 
5 9Z 
8 38 
3 68 
Date. 
1910. 
OHIO STATE UKI\'ERSITY 
ST ATEME:\T :\0. 2 - Continued. 
DISBURS EMENTS - Continued. 
To Whom Paid. 
,- -
\ A. C. 
R. A. Brown .. .. .......... . 
I 
Bray ................ . 
H. W. Burkland ............ 1 
Hazel Cameron ........... • 
A. .\. Chambers ......... .. 
A. D. Cole ................ . 
Geo. L. Converse .......... . 
Jas. W. Davis ............ .. 
1 J. Y. Den.ney ........... ... . 
H. Dorosin ............... • 
H. Etinger ............... . 
David Fyffe ............. . 
C. E. Gibbons ............. . 
. J. Gros e ............. .. 
Roy Haber ............... . 
E. A. Hitchcock .. ... . .... . 
\V. D. Griftith ............ .. 
Mrs. Clark Hunter ........ . 
F. E. Jones ............... . 
F. .\. Kendig ............ .. 
Richard Kevern .......... . 
L. W. Lapp .............. .. 
I T. W. McCafferty ......... . 
J. H. Mc:\eil. ............ . 
Harry Mougey ........... . 
W. H. Minor .............. . 
L. L. Mowls .............. . 
R. H. :\ iswonger ........•.. 
Lenore Peck ............. . 
Geo. S. Pierce ... . ... ..•..• 
V. A. Place ............... . 
I C. . Plumb ........ .... .. . 
S. E. Rasor ........•....••• 1 
IE. F. Schroeder ........... . 
, H ivas ................ ' 
I .\.' W. Smith .............. . 
F. II. towel I. .. . .......... 1 
E. L. Terman .............. ' 
S. H. \Vatson . .. ......... . 
. t. Whims .............. . 
Edna ~. White ........... . 
T. A \Villiams ........ . ... . 
Ray \Vilson ............... ' 
J. R. \ Vith row ............ I 
Gertrude \IV right ....... .. . 
E. C. Austin .............. . 
P. P. Bascom ............•. 
F. IT. Buck ............... . 
. \. Chambers ..... ....... 1 
James Easley ............. . 
12 o. s. u. 
For What Purpo e. 
- . I 
\\'ork in Ceramics 
Lab .............. . 
Mailing ............ . 
Mailing ............ . 
\\'ork in Chem. Lab. 
taining tables ...... . 
Supplie ........... . 
upplie ........... . 
\\' ork on well .. . .•.. 
Cash advanced ..... .. 
~lailing ............ . 
~.railing ............ . 
Ca-h ach·anced ...... . 
Mailing ... .......... ' 
Clerical work ....... . 
Mailing ........... .. 
Supplies ........... . 
Campus work ...... .. 
Piano playing ........ 1 
Cash advanced ..... . 
\ \' ork on torage hat-
Vo. 
~o. 
1 
1)-100 \ 
ij-lOI I 
o-l{)2 
U-I03 
(H04 1 
6405 
6-106 
U-I07 
U40 
6409 ()-IJO 
(i·lll 
(j-ll:? 
U413 
6414 
1i4l;) 
tj-l If) 
ti-U, 
(i41~ 
tery .............. {i·1l0 
\\'ork in hem. Lab. (j·I:W 
Electric work ........ 1 fH21 
\\'ork in Metal Lab.. H-l~~ 
upplie . . . . . . . . . . .. 1l-l~3 
Work in Chem. Lab. fj.I:~-I 
Expenses ........... (j-l:?5 
\\'ork in .-\g. Chem. 
Lab ............. '''1 6n6 
~1ailing ............. 6427 
Clerical work . . ...... , 64:?8 
\\' ork in Physic Lab. 6-1~9 
Mailing ... :......... 6-1!'l0 
Supplies ........ . ... 6-131 
Bulletin of Am. Math.1 
.oc .. . ............ 6-132 
\I. 'ork a t Fyffe well.. 6-133 
~1ailing .. ~ .......... J 11134 
Suoplies ............ 6-135 
Mailing ............. 6436 
Mailing ............. 1)..J}l7 
Mailing ............. 643 
Electric work ...... . . 1 6439 
Ca. h arh·anced ....... 1 6-1-10 
Work in Metal Lah .. 6441 
Mailing ............ . 1 64-12 
Films ............... I 6443 
\\. ork in Museum .... 1 6-144 
\\. ork in store room. 1 64-1!) 
Guide .............. 1 I) 1-1.1) 
\\ 'ork in store room. 1 6147 
\\'ork in store room. 64-1R 
Guide ........ .... I 64-19 
177 
Amount. 
1 on 
9 3U 
14 94 
4. 00 
-l 00 
4 " 
-l ~5 
1 0 
5 40 
~ 50 
11 5f) 
1 50 
.5 ·511 
17 fl:3 
,3d 
4 Ii} 
-l 1111 
-111 0,1 
(i~ 17 
:2 40 
rio 
Ii -10 
~ on 
1 t) 
2 1)0 
l-l 10 
16 00 
5 
4.5 00 
30 00 
6 3Q 
9 5·5 
2 50 
53 
2 ii 
2 40 
3 42 
6 00 
13 05 
48 00 
2515 
2 00 
6 03 
400 
29 70 
11 30 
3 60 
21 35 
38 60 
6 90 
=-
Date. 
1910. 
5 
T \ TEME::\T ::\0. 2 - Continued. 
DrsBuRS DrENT:, - Continued. 
Vo. 
To \\' hum Paid. For \\'hat Purpose. 
I No. 
r I I 
I
E. P . Elliott ... . ..... ...... Guide ............. "16-1bO • 
]. H. E rwin.. .... .. . .. ... . . Ta rget work......... G-15l 
A. F indeis .. .. ... .. ... .... 1 Target work ......... (W'i~ I 
E . H. Grant. .. . . . .... .... . \\' o rk in store room. 6-15:3 
]. C. Grimm .... ........... Guide ............... 6-154 I 
Paul Hupman .. ..... ... ..• Guide .... .. ....... . . 6455 
R. C. Jones .. .. ... ..... . , ., Guide and janitor I 
1 work ............. \ 6-15G 
L. H. Myers....... .. ... . . . Labor on walks..... 6-157 
H. A. Sal.t ....... .. ..... ... Guid~ .... : .......... ~-I~ I 
'
Albert Slue. ........ .. .. .. . Hau!1I1g c1l1der · ...... (j-!i.l9 
W. W. Smith . ... .... . ... . . Clencal work . . ...... 6·160 I I s. K. Sturgeon .. . .. ....... \\ork on walks ..... 6-!(il 
R. H. Thomas ....... ....... \York on campus .. " 1 6462 
\ ]. L. young ........ ,.. .... \ \. ork on walk ..... G-IG3 , 
, W. R. McConnell . .. ,...... Janitor work........ 6464 
F. T. McFarland .... . ... ... Milking .... . .... . . .. 6465j' 
Ernest Oliver .. . . ...... . .. I \ \' ork at barns.... . . 6-166 
Gaston Penn .... ....... .. . . 1 Labor .............. 6-167 
Wilson Smith ....... .. .. .. Milking ............. (W) 
J . E. Steward ... . .. .. ...... Haulin~ corn ........ ' ~-I~9 
Chas. T hompson .. ... .. ... Care 0 t hogs & sheep 1>4 If) 
Oscar \Vennerg ren ... . . . . . \ \ . ork at barns....... 1i471 
Cols. Gas & Fuel Co ... ..... \rtificial gas .... ... .. 6172 
H. \ \' . Krumm, Postmaster . Deposit for 2nd class 
mail ........ . ..... G173 
Alexis Cope ... .. . .. ... ... ' Commission and ex-
pen es ... . ........ 1 1i.t74 
A. A. Chamber s .... ........ 1 Work in Chern. Lab. 1 G475 
E. H. Grant. .. .... ... . . . ... • '" ork in Chem. Lab. 1 617G 
E. A. Miller ....... . .. ... . Work in Chem. Lab. , 64j'j' I 
Chas. Smith .,..... .... ... . Janitor work......... 647 
F . E. Bear ... .. .. ... ... .. , . Expenses .. . .... . ... 1 G479 I 
V. H. Davis......... . . .. . . Expenses ....... .. .. 1 G-I~() 
O. Ed .... . .... . ... . ..... . Expenses .. . ........ 1 (j4 I I 
Acme Paving Co........ . .. 2nd paym't on cement'. I 
I work ··· · ......... 1 61.2 Federal Gas & Fuel Co .... 1 ~ atural gas .......... 1 Ii-l~:j H. E. Bard ......... .. ..... I Hauling coal. ........ 1 G41 1 
1 Geo. Abernethy ... . ...... . , I ]st payment pn coal ' 1 
I 
house ............. 1 G I 5 1 
7 Elma P. Foulk .. .. . ... .. . . I Expenses and salary . 1 64, Ii 1 
Howard Gerlaugh ...... .. . Expenses .... . . . .... 1 Ii-lR7 1 
I A. B. Graham ... .. .. ... .... 1 Expenses · ···· · ... .. 1 6188 1 A. S. Neale . . ..... . ....... , Expenses and salarv. 1 64~!) 1 I \V. H. Palmer ...... .. ... .. I Expenses ........ .... I 1i4!)() I 
. W. Paddock ... . .. . ..... . . I Expenses ..... . ..... 1 64CJI 
\ H. C. P r ice .. . ............ 1 Expenses ........... 1 6492 1 
1 R. L. S hields ............. .. ' Expenses ........... 1 61f1::1 1 I c. R. Titlow ..... . . ..... . . . I Expenses .......... . 1 Gifll 1 
E. D. Waid ........ .. ..... ' Expenses ........... 1 (l·Hl5 1 
1 John Tate ................. Shrn'eling- coal. .... .. I Ii-lCJIi • 
I H . W. Krumm, Postmaster , I Stamps .............. / G4f17 1 c. C. C. & St. L . Ry. Co .... ' Demurrage .. :...... 6408 1 
1 ]. H. Bias ....... . ......... I Preparing- horses .... 1 64f1!) 1 
A mount. 
4 20 
2 93 
4 50 
16 60 
270 
8 70 
12 00 
14 60 
7 50 
80 
4 50 
6 40 
32 64 
3 60 
10 27 
16 95 
10 76 
8 00 
17 4() 
1 35 
17 2ft 
3 25 
11640 
50 00 
235 41 
1 70 
1 30 
7 RO 
50 19 
27 18 
11 95 
9 0·5 
142 bO 
]42 20 
149 30 
225 00 
265 50 
7 75 
41 51 
56 80 
13 10 
7 5;) 
8 05 
30 60 
52 0::1 
23 49 
1 50 
35 00 
3 00 
5 00 
OHIO STATE UNIVERSITY I79 
STATEMENT NO.2-Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
---...c=;======= 
Date. To Whom Paid. 
I 
1910. I 
W. J. Hendrix ........... .. 
F. R. Bookwalter .......... . 
S. P. Davis ............... . 
E. E. Kiger ............... . 
John Kiger .............. . 
Bert Smith .............. . 
Ed. Thomas .............. . 
J. R. Thomas ............. . 
T. P. White .............. . 
F. M. Wilson ............ .. 
A. H. McCray ............ . 
Gilson Lyons ............. . 
C. F. Sherman ........... . 
C. E. Steeb .............. . 
W. R. Clum ............... . 
G. A. Dix ................. . 
H. C. Hyatt ............... . 
T. D. Phillips ............. . 
G. E. Story .......... : ... . 
8 Taylor, Williams Co ....... . 
Ambrose Emrick ......... . 
O. F. Foster .............. . 
R. M. Galloway ........... . 
A. L. Hopkins ............ . 
H. F. Pfening ............ . 
c. W. Stewart ............. . 
Wm. G. Bristow ........... . 
D. J. Ernsberger. ......... . 
L. E. Harvey ............. . 
E. M. Kile ................ . 
C. S. Martin .............. . 
C. D. Merchant ........... . 
R. B. Morrow ............ . 
D. J. Morton ............. .. 
Albert Murdock .......... . 
H. R. O'Brien ............ . 
C. J. Randall. ............. . 
H. F. Reichard ............ . 
H. B. Stinson ............. . 
L. J. Veler .............. .. 
A. M. McMillan ........... . 
L. H. Myers .............. . 
T. D. Phillips ............. . 
Albert Shie .............. . 
S. K. Sturgeon ........... . 
R. H. Thomas ............ . 
J. L. young .............. .. 
Chas. Harrington ......... . 
9 Dan Mills & H. E. Miller .. 
H. W. Krumm, Postmaster. 
10 Mark Elsey ............... . I Abernethy Bros. . ......... . 
For 'What Purpose. 
Va. 
No. 
Amount. 
---------------~---+--------
Work in Ag. Chern. 
Lam .............. 6500 
Cream ............. 6501 
Cream ............. 6502 
Cream and tickets.. .. 6503 
Cream and tickets.... 6504 
Milk and tickets..... 6505 
Cream .............. 6506 
Cream ........... '" 6507 
Cream .............. 6508 
Cream ........... '" 6509 
February salary...... 6510 
Shoveling coaL...... 6511 
Work in Met. Lab... 6512 
Notary fees ......... 6513 
Labor ............. 6514 
Making charts....... 6515 
Making charts....... 6516 
Making charts....... 6517 
Making charts....... 6518 
Coal .............. 6519 
Work in foundry .... 6520 
Work in mach. shop. 6521 
Work in pattern shop 6522 
Work in mach. shop. 6523 
Work in mach. shop. 6524 
Work in forge shop. 6525 
Work in library..... 6526 
Work in library..... 6527 
Work in library ..... 6528 
Work in library ..... 6529 
Work in library ..... 6530 
Work in library..... 6531 
Work 111 library..... 6532 
Work in library..... 6533 
Work 111 library..... 6534 
Work in library..... 6535 
Work in library..... 6536 
Work in library..... 6537 
Work in library..... 6538 
Work in library ..... 6539 
Clerical work........ 6540 
Hauling manure..... 6541 
Office work.......... 6542 
Hauling hay......... 6543 
Hauling manure..... 6544 
General work........ 6545 
Hauling manure..... 6546 
Wheeling coal....... 6547 
Final payment on 2d 
contract, etc....... 6548 
Envelopes ........... 6549 
Supplies to 0 x ley 
Services as clerk ..... ( 6550 
Hall .............. 6551 
8 00 
26 82 
26 30 
21 01 
5 52 
253 24 
133 89 
19 92 
35 98 
241 40 
50 00 
8 40 
12 75 
4 50 
1 60 
1 50 
5 90 
2 70 
4 20 
2,037 41 
22 25 
90 
10 35 
3 68 
4 73 
11 85 
12 00 
13 05 
10 20 
13 73 
13 95 
17 13 
7 20 
11 40 
1 35 
18 90 
13 65 
5 10 
6 45 
12 60 
23 00 
26 00 
4 80 
34 40 
2860 
23 76 
30 60 
3 80 
886 82 
107 20 
67 32 
3 70 
180 
Date. 
1910. 
.\?~ :\L'.\L REPORT 
TATEME:\"T :\"0. 2-Continued. 
Dr::'BuRSE)IEXTS - Continued. 
To Whom Paid. For \"hat Purpo e. 
I -I 
American Publishing Co... Score cards ......... . 
mer. Sewer Pipe Co.... . . Cement and sand ... . 
The Andrus-Scofield Co.... Coffee and tea ...... . 
M. Armbruster & Son ..... Repair to c hap e I 
I Stage ............ . Armour & Co.............. Lard ............... . Bancroft Bros. Co......... Repairing clock ..... . 
Beck & Orr........ . ....... Supplie ........... . 
Blackwood, Green & Co.... ~lerchandi e . .. .... . 
The G. \\'. Bobb Co. ....... Flour. etc .......... . 
Bowden Towel upply Cu .. 1 Towels ............. . 
H. Braun Sons & Co....... Chemicals .......... . 
Broad Street Laundry...... Laundering curtain . . 
Brownell Sons Co .......... Eggs .............. . I Keystone Elec. In tr. Co.... Voltmeters ......... . 
H. \\'. Krumm , Po tmaster. Em·elopes .......... . 
, Bucher Eng. & Mfg. Co.... Halftones ......... .. 
\ 
The Busy Bee .............. Cream, etc . .. .. .... . 
Buttles Aye. Lumber Co.... L~1111ber ............ . 
G .. \. Carbaugh............ Fl h and oysters .... . 
I 
arli Ie & Shilling Bros. Co. Castings ......... .. . 
Central Ohio Oil Co....... Oils ............... . 
Central Ohio Paper Co... ~[erchandi e . . ..... . 
Bell-Dana Co. ............. Kitchen table ...... . 
Champlin Printing o ..... . ! Bulletil.ls ........... . 
Clark & Hardman..... ... .. Groccne ...... . ... . 
The H. Cole Co ............ 'I Drawing paper .... . . . 
Cols. Builders' Supply Co.. Cement. etc ........ . 
Cols. Citizens Telephone o. Changing phone ..... , 
Cols. Elect. \Vorks 0...... Repairing motor. .. . 
I Col . Lithograph Co ........ ' Letter heads ........ . Cois. Machine Co..... . .. . Pulley, etc ........ .. I Cols. Mdse. Co........... .. ~lerchandise ....... . 
ols. Mill & :Mine Sup. Co. :'IIerchandi e ....... . 
. Cols. Planing MilJ Co... ... Doors ............. . 
I Cols. Supply Co.... ... ..... Pipe, etc ........... . 
I Craiglow Milling Co...... Oats and corn .... .. . Crystal Ice Mfg. & Cold Storage Co. ............. Coupon book ........ . Cu sins & Fearn .. ...... ... Merchandise 
W. J. Dayidson Trans. & 
Storage Co ... .. .......... . Hauling to Jeffrey 
Vo. 
~o. 
6·).:;2 
ti·-·58 
ti5·j! 
6·;·)·; 
6·j·36 
6:>:>7 
U.)·) 
(i.)·W 
ti·ili!) 
ti·iHI 
jj.i(j2 
1).'i6:3 I 
6:>64 
(j:)()5 
(i·j(i6 
li.;li7 
(j:;I), 
(j.j(j!) 
11.;70 
(;.i71 
(;.')72 
(i:iT:-! 
li:;71 
l}·i7;) 
(i:;7fi 
B.i77 
/i."j7 
6·j79 
G.l< 0 
fi.'i 1 
G.) 2 
li.j, :3 
(i.j 4 I 
G.) 
6ii 9 
Co .... .. .......... 0.5f10 
U. E. Kiner............... . :'feats .. ............ 6Mll 
Wm. R. Diehl ...... . ...... . 1 Supplies ............ 6592 
U. S. Telephone Co. .. .. .... Tolls ............... 6.5!):1 
E. Doddington & Co.... .. 1Idse. and work ..... 6!)9..J. 
Cols. \\Tire & Iron \Vorks. . 2d payment on work 
at Vet. Clin. Bldg. 6.5n.s 
Empire Photo Supply Co ... I :-'ferchandise ........ 1 6!)fI(J 
Erner & Hopkins Co ....... ! 1ferchandise . ... .... 6.'597 
Evans-Todd P r inting Co .. .. Circular letters. etc. 6!)fl8 
F rankenberg Bro. ....... File boxes .. ..... .... ! oli!)!) 
Fulton Market Co .......... 1 Fish ......... ....... 0000 
Geis & Waelde ............ 1 Butter .............. ' 6601 
Amount. 
21 01} 
9 7 
21 Ill) 
12 110 
,):3 
1 .-,) 
In .'),) 
III III 
:{!l 2.') 
.')0 fl4 
Tn !)T 
1 fit) 
16 cO 
71 ot) 
21 -l..J. 
Ij2 -l4 
~.j 3·) 
.j2 .jO 
1 GO 
11 .j.) 
23 ..J.:~ 
18 ):J 
7 UI) 
110 .0 
.le fI:~ 
14 Oil 
14 O.} 
1 2.) 
4 2.:; 
00 
~2 !i0 
23 2.) 
64 57 
10 .jl) 
14.50 
71 2!) 
17 50 
1 65 
2 01) 
151 39 
18 54 
13 51 
.')51 ·54 
30 7.j 
~~ 31 
11434 
1::1 75 
10 00 
::I GO 
44 10 
Date. 
J!JIU. 
OHIO STATE U~I\'ER. ITY 
TATEME:\"T XO. 2-Continued. 
To \\'hom Paid. 
.\. G. Geren .............. . 
Gri wold-Sohl o ........ . 
F. P. Hall Co ............. . 
Hann & Adair Printlllg Co. 
Hardesty-Williams Milling 
Co .............. . ....... . 
Hart & Crouse Co ........ . 
F. J. Heer Printing Co .... . 
H. J. Heintz Co .......... . . 
Mary E. He ............. . 
Hildreth & Martin Lumber 
Vo. 
For ,,'hat Purpose. 
~o. 
Book etc. . . . . . . . . .. tiC02 
teel ................ (j(lO:3 
Tool ............... iiI: 4 
Supplie . . . . . . . . . . .. GIlO;j 
~1iddlings .......... 1 660t) 
Repairs ............. tiGHT 
Bulletin etc. . . . . . .. (iliO 
Ketch uP. etc......... I)t;o9 
Hogs & pasture rent. (i610 
o. . ................... . . Lumber. ctc. .... .... 6611 
Hiss Stamp \\' ork ' Brass check ......... (l612 
Hofman Jewelry Co........ lock.. . .. ... ....... 6613 
1 Jeffrey 1\1 fg. Co............ creen c1oth ......... 
1 
6614 
Jones. \\"itter Co.. . .. ... Gauze... ...... . .. .. tl615 
Kauffman-Lattimer 0.. . '. Merchandise ........ !i616 
Kelton & Converse Lumber ....... . ..... 6Gl, 
Lane Ave. Fuel & up. 0. 1 Straw and hauling... 661 
G. T. Lehman.............. Tablets ...... ....... fiG]9 
Walter L Lillie............ Pictures and frame .1 tln20 
W. J. Long ............. ... Hor e shoeing ....... 6621 
Lynas Bros. ............... Jars ................ 6622 
McAllister, Mohler & Co... Furniture ........... 6623 
McDonald Hdw. Co ........ 1 Rope ............... 6624 
McClelland & Co .........• Office supplies ....... G62') 
McKeever Electric Co.... . . Merchandise ........ G626 
Robert Meiklejohn 1 Map- ........... . ... 6627 
1 W. H. Miller Co ........... Shaft. etc ........... G62 
1 C. E. Morris Co........... Beam .... . . . . . . . . .. 6629 
1 ew Franklin Printing Co.. Supplies ............ 6630 
1 ~itschke Bros. ........... Supplies. . . . . . . . .. .. 6631 
. N. American Supply Co.... upplies... .... .. ... 6632 
Orr, Brown & Price... ... 1 Supplies ............ 66.33 
Edward Orton, Jr... . .. .. .. Transactions Nat. 
Lime Mfg. Ass'n.. 6634 
Osborne & exton Mach. 0./ Stewart forge, etc.. 6635 
1 Cha . ]. Palmer.... ....... . Cans. etc............ 6636 
1 Jamcs Penn. ........... . .. Corn. etc. & hauling. 6G37 
I 
Edwin Poul.ton .... ......... I Bu hings. etc ........ 1 6tl38 
John G. Price, Recel\·er.... Sagger c1ay ......... 1 G639 
Rice Bros. . ................ ' Vegetables ......... . G640 
. Rood Lumber Co......... I havings ........... G641 
1 Ross-Hull Electric Co ...... Conduit. etc ......... 16642 
1 Ruggles-Gale Co........... Supplies ............ 1 6643 
1 Schoedinger-Marr Co. Merchandise ........ 1 6644 
1 cioto Brass Foundry...... Bar zinc ............. 1 6645 
'1 Scioto Valley Supply CO ... I Tron pipe, etc ....... 1 6646 
1 E. H. Sell & Co ............ 1 Supplies ............ 1 6647 
1 E. E. Shedd Mcrcantile 0.1 Merchandi e ........ 1 66-1 
1 W. T. Sherman ............ 1 Hens ............... 1 (j(Wl 
I IT. Slabaugh & Sr)\] ..... 1 Bandages. etc ....... 1 ()(liiO 
1 Smith Bros. IIdw. 0 ... ... \Vrcnches .......... fifi.'il 
1 • Ilahr & Glcnn............. Bldlctins. etc........ fill!)2 
I Frank .\ . Stallman......... • t :tiller trunk ....... 1 1l(i:;3 
Amount. 
133 3 
3 01 
1 00 
!J2 37 
54 00 
26 20 
9, 10 
10 00 
2 30 
164 95 
3 2.) 
4 75 
29 
644 
34 O!} 
61 23 
14 33 
500 
93 00 
34 I) 
10 0 
JO 00 
11 79 
3 05 
54 43 
2 25 
5434 
700 
7 25 
21 10 
52 5 
15 52 
2 50 
37 49 
16 50 
5946 
04 
20 00 
95 
11 25 
42 23 
28 64 
3 25 
1 08 
43 53 
600 
5 65 
28 9 
12 00 
2 O!'j 
152 2.3 
31 00 
Date. 
1910. 
AN NVAl REPORT 
STATEME!\,T ~O. 2-Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
I f Vo. 
I 
For \\' hat Purpo e. I I No. To Whom Paid. 
I .-
1 
Standard Oil Co ............ Tanks, oil , etc ...... 6654 
Standish Mach. & Sup. Co.. teel and nuts.. . ... 6655 
L. S. Steward .............. 1 Lumber ............. 6656 
Stoneman Press Co ........ • \lumni register, etc. 6657 1 
E. W. Stribling & Co ....... Harness .. . ......... 665 I 
Terry Engraving cO .. ..... 1 Repairing electros.. . 6659 
Fred H. Tibbetts.......... Supplies ........... .. 6660 
Tornado Mfg. Co .......... Disinfectant .. . ..... 6661 I 
Tracy-Wells Co ........... Brooms ...... . ...... 6662 
J . M. & W. Westwater ...... Plates ........... . .. 6663 1 
Wilkin-Redman Co ........ Piano stool. ...... .. . 1 666-1 1 
Yardley Screen & Weather I I I 
Strip Co. ................ \\. eather strips ....... ' 6665 
J. H. Zinn ................. , Lumber ............. 1 6666 
Frank Zuccaro ............ Fruits and vegetable . 1i667 
Tallmadge Hdw. Co........ Merchandise ........ , 666 1 
H. VV. Krumm, Postmaster. Stamp . .... .. ...... , 661i9 I 
P. C. C. & St. L. Ry Co .... 1 Freight on cattle .... . 6670 
Edw. S. Field .............. / Concilio Bibliograph-! I 
ico ............... 1 (i671 
Burnham Antique Book Store 1 Book . .... . ... . .. . . . 1i672 
C. F. Liebeck .............. 1 Books . .... . .. .. . . .. , 1i67~ 
Frank J. Wilder ............ 1 Books. etc .. .. ...... 1 (i(i74 1 
Am. Battery Co............ Storage cell s ......... ' IiGTI> 
Am. Guernsey Cattle Club .. I Entry ~o. 31 . 156 . . .. (iIlT6 I 
Am. Jersey Cattle Club ..... Reg-istration . ....... 1 1iG/7 I 
Am. Library Association.... Dues for 1910...... . (i67 
Am. Veterinary Review .... 1 :\ch·ertising. 1 flOg .... ' 1i679 I 
W. H. Anderson Co ........ 1 Rooks .............. 1 66 0 I 
Babcock & Wilcox Co...... Uptakes ..... . .... . . , (i(i, l ' 
Baker & Taylor Co ......... 1 Books ........ .. .... 1 6(j 2 1 
Bankers' Publishing Co ..... ' Bankers Magazine. ' , 
1 Hl1 0 .............. 1 66 !) I 
Dennis Steffey .. . ......... 1 H olding stock....... 6684 
A. C~: ~~~~~~ .~~~~~~~~~.~~.'l.· i Pail . . .. . . . .. . .. .. .. 1 (lll~.') I 
Bausch & Lomb Optical Co . I Merchandise . . ...... 1 (ill Il , 
Beck Duplicating Co .... . .. 1 DlI.plicating carhon ... I IlllR7 1 
I 
H. E. Bell. . ............... , Testing .. .. .. .... .. . , (j(i 8 1 
Bromwell Co. . ... . . . .... . . 1 Brass wire cloth . . . .. 6(i!l 1 
J . H . Bunnell & Co... ...... Telegraph apparatu . I 6(l90 1 
Burroughs Adding ;'fach.' • 1 
Co ....................... , Care of machines. . . Iili!ll' 
Burrows Bros. Co ......... 1 Books ........ . .... 11692 1 
Callaghan & Co ............ I Law books........ . Ilfi9!) 1 
Celluloid Zapon Co .. . ...... 1 Zapon .. . ..... . .... 6694, 
Central Scientific Co ....... 1 Balances. etc....... 1i(l9!j 1 
I Chase-Shawmut Co .•..•••• 1 Fuses .............. I 6696 1 The Civic Federation ...... 1 Reports ..... :...... I 1i697 1 Cleveland Desk Co .. . ...... 1 Desk and chairs .... 1 Iififl8 1 
, Coe Brass Mfg. Co ......... 1 Merchandise ..... . .. 1 1l1i9!l 1 
I Allan J. Coleman ........... \ Wrenches. etc ........ 1 6700 1 Creamery Package Mfg. Co. Victor c h urn and, , 
I ' freezer ... . ....... , 6701 1 Eagle Lock Co··· .......... 1 Locks ....... .. .. . ... 1 6702 , 
Amount. 
43 4 
2 22 
19 20 
25 01 
79 90 
1 50 
28 40 
16 00 
17 00 
2 45 
6 00 
10 80 
4 41 
72 :20 
159 36 
12 0(\ 
6 0 
2 2:2 
1 00 
10 .5 
2 75 
!)!) ()O 
~ 00 
2M 
5 00 
40 00 
2 00 
Ii 21i 
74!3 
5 00 
~ 60 
2 50 
31 57 
7 00 
35 15 
2!l 04 
7 9.'5 
12 00 
39 75 
765 00 
1 00 
101 76 
1 57 
50 
93 65 
20 89 
7 95 
310 00 
4 28 
01110 STXfE "G,\TYERSITY 
ST.\TEME);T );0. 2-Continued. 
DJ~In.· RS E~IE:-:TS - COlltineed. 
Vo. 
Date. I To \\'hom Paid. For "\\'hat Purpose. 
1 
o. 
--,-
1010. 
11 
Eimer & Amend......... . . :'1erchandise 6703 
Lewis M. Ellison........... Gauges .............. 6704 
Emert Mfg. Co............ Vises ............... 6705 
Charles Forbes ............ 'Wave machine. .. .... 6706 
Wm. Gaertner & Co. .. . .... Hard cement ........ 6707 
1 
General Electric cO· · ······ 1 Apparatus. etc....... 6708 
Graham Mfg. Co.... . ...... Drill speeder......... 6709 
Grasselli Chemical Co...... Acid, etc............ 6710 
, W. J. Green................ Rent of land, 1909.. 6711 
Emil Greiner Co........... Bottles . . ........... 6712 
W. & L. E. Gurley.. . . . . . . .. Apparatus .......... 6713 
Haussmann & Dunn Co.. . . Instruments ......... 6714 
Holstein-Friesian Ass'n of 1 
America ................ Registration ........ 6715 
E. Howard Clock Co....... Record rolls......... 6716 
R. E. Frederick............ Testing cattle........ 6717 
In-Er Globe Lamp Co...... Lamps ..... ......... 6718 
1 
J. H. Jansen .. .... :.. .. .... Book.s .............. 6719 
H. W. J ohns-ManvIile Co... Packing ............ , 6720 
E. H. Kellogg & ·Co... ... . . Cylinder oil......... 6721 
Keuffel & Esser Co..... . . .. Forestry apparatus .. ' 1 6722 
Knauth, Nachod & Kuhne .. Books .............. 6723 
]. M. Knote............. . . . Vase ............... 6724 
D. S. Lake ................. Fruit trees, etc .... " 1 6725 
Lawyers' Co-op. Pub. Co.... Porto Rico Reports, 
Vol. 4 ............ " 1 6726 
Lemcke & Buechner ........ 1 Books . ...... ....... 6727 
, Library Bureau ........... Supplies ............ 6728 
, B. O. Longyear............ Lantern slides ....... 1 6729 
1 
A. C. McClurg & Co....... Books .............. 6730 
McI!1tosh Stereopticon Co... Lantern ...... ....... 1 6731 
I Merritt & Co............... Lockers . ... . . . . . .. 6732 Moloney Electric Co. ...... Transformer ........ 1 6~33 , Montgomery & Co ......... Tools .... : .......... 1 6!3~ , 
, O. A. Morrow ......... . . Lantern sltdes ....... 613.) 1 
1 Morse Twist DrilI & Mach.' 1 \ 
1 C... .................. I Reamers and drills ... 1 6i36 
1 r rw~n Shepard, Sec....... . Delll'er proceedings 1 
liN. E. A ........... I 6n7 1 
I National Paste cO ......... . j Paste ·· ............. 1 673 1 
1 Nelson Vah-e Co ... _ . . . . . . Gate valve .......... . 1 6730 1 
1 Ohio Creamery & Dairy Sup- 1 
1 ply Co. ·.··.···· ... . ..... 1 Supplies . ..... ..... ' 1 6740 
I Ohio News Bureau ...... ... , Service to April 26 .. 6741 1 L. B. Palmer .............. Care of ewes, etc .... 6742 1 
I 
Parke, Davis & Co ...... _. 1 Vet. Clinic supplies·· 1 6713 1 
Rand, McNally & Co· ...... 1 Maps ... · ........... 1 6:744 1 
Review of Reviews Co ..... 1 Lock & Key Library. 1 6745 1 
1 Fred A. Rich............. 1 Drills ............... , 6746 , 
I Roller-Smith Co. . ....... .. 1 Repairing voltmeter.. 6747 A. Rosnag-Ie .. .. .... . ...... 1 Carbon paper ......... , 6748 1 
1 Safety Electric Co ...... . .. 1 Safety lamps ........ 6749 
IE. H. Sargent & Co ........ 1 Apparatus ·······.··1 6750 1 Sharp & Smith ............. 1 Repairs on tooth 1 I I plane . .. ... .. ... ·· 1 6751 
Amount. 
331 35 
16 50 
H 00 
50 00 
4 80 
32 66 
22 00 
238 92 
88 70 
2 00 
35 82 
78 45 
7 00 
3 60 
22 50 
16 00 
4 70 
8 5·5 
48 60 
25 92 
1 91 
2 50 
10 7.5 
5 00 
406 83 
87 44 
7 50 
185 23 
57 0.5 
18 2 
35 00 
21 91 
12 00 
33 00 
2 00 
4 00 
5 42 
16 37 
12 50 
10 00 
9 80 
38 67 
10 00 
9 75 
15 30 
12 00 
22 50 
186 65 
1 38 
Date. 
InlU. 
,\" x t;.\ L REPORT 
ST \TEME:\T :\0. 2-Contilll·ed. 
D [:;Ill'.S D! ENTS - Con ti Ill:ed. 
To \\' hom Paid. For \\'hat Purpo e. 
Vo. 
:\0. 
Bert Smith .. ............. Expen e . . . . . . . . . .. 67.')2 
Spencer Lens Co........... Slides. etc........... 6753 
1 Spratt's Patent ............ Dog cakes.... .. . . . .. 6754 
1 L. S. Starrett Co.. . . . . . . . .. Rubber tips. . . . . . . . . . 67-3·5 
1 G. E. ?techert & Co........ Books periodicals.. li7."i6 
E. SteIger & 0............ Books .............. Ci7;7 
I 
Chas. J. Tagliabue Mfg. Co. Visco imeter 117:) 
J. ]. Teufel & Bro... ..... Tooth plane ........ '16~.:;9 
Arthur T. Thoma Co . ... . Flasks. etc .......... 6160 
A. T . Thomp on & Co ...... Apparatus .......... 6761 
\\' . R. ,'ance, Sec.,Treas ... . I Dues, Hl09,1910. A. 
A. L. S ............ 6762 
\\' agner Elec. Mfg. Co ..... Transformers .. . .... 67G3 
Chas. H. \Ya rd ....... .. ... :\[odel of pinal cord. 
L. S. \\·ells ............... . 
West Pub. Co ............ . 
\\' estern Electric o .. . .. . . 
'vVestinghouse Elect. & :'vI fg. 
etc. ............... 6764 
Book .... . . . ....... 67G·) 
La \\' books........ . .. G76fl 
Appararu . . . . . . . . .. 6767 
Co. ...................... :'IJotor .......... .. '" 
H. \Y. Wilcox.... . ........ :\Iilk ... ........... .. 
. H. \V. \ ;Vilson Co .......... Readers Guide. etc . . 1 
1 R. P. Winckler............. Binding ............ . 
\ 
Max. C. Zauge..... . ... . ... Triangle ........... . 
]. S. Dales, Treas ....... ... 1 Samples of grain .... 1 
1\ ational Ammonia Co...... .\mmonia .......... . 12 1 H. E . Ba,rd ........... ..... Hauling coal .. ·· ..... 1 
Ph . F. Kromer........... . Shaving chute ....... . 
G76 
67G!) 
6770 
6771 
6772 
6773 
6774 
677-5 
R776 
6777 1 Myrtle Faught ............ Work as laundre 5 .. 
1 McKee\'er Electric Co...... E~t. :\0 .. j . Vet. Clin. 
Bldg .. . .......... . 
J. J. Crumley....... .. ... .. Lectures & expen5e~. 
I John F . Cunningham...... Lectures . ..... , .. ... . 
1 E. A. D"nbar .............. I Lectures & expenses. 
]. F. Keller................ Lecture & expenses. 
A. R. Pickett.... .. ... . .... . Lectures & expense 
, E. R. Root................ . Lectures & expense 
T. E. \"·ing- ................. Lectures .......... .. 
' ntral C nion Tel. Co...... Service and toll 
\\' . E. Mann .. .. ... ........ :\otary work ..... .. . . 
H . E. Bell........... .. . ... Testing cattle ...... .. 
R. E. Frederick........... Testing cattle ... . ... . 
II I H. M. Call ................ I \York in agronomy .. 
\Vm. F. Bruce............. \Vork in agronomy .. i 
\V. H. Darst......... . . ... . \Vork 111 agronomy .. 
1 
c. C. Engle ...... . ......... \Vork in agronomy .. 
M. T. Xichols.............. \Vork In agronomY .. 1 
L. M. Oyler .... ............ " 'ork in agronomy .. 
, T. L. Bigelow & Sons Co... Freight and cartage . . 1 
I.) J. V. Fulton ................ Holding stock ...... . 
1 Mary Krauss ............. . ~rarch salary ...... .. 
I J. E .Stewart ............. Holding stock ...... . 
1 O. L. Sim.................. Holding stock ...... . 
I arl Elliott ........ ........ H olding' stock ....... 1 If) Frances Michel ............ Refund fees ........ . 
677 
G'j79 
6780 
67 1 
67 '2 
67 3 
G7 1 
R78:) 
6786 
67 7 
(l7 
G7 !) 
R7!)0 
67fTl 
6792 i 
67!):~ , 
6794 
G(9) 
67!)(l 
67!l7 
67!). 
1l7!)!) 
G~()O 
() 01 
(jil0:2 
Amount. 
43 70 
46 75 
2--! 35 
1 37 
2!l 7:) 
3 7 06 
40 00 
6 00 
205 9 
236 9 
10 00 
397 50 
46 00 
97 96 
4 7-) 
414 17 
30 03 
47 4!) 
1 2·, 
177 0 
1 25 
23 50 
26 52 
91 46 
36 00 
12 75 
95 00 
5.5 16 
30 00 
41 90 
33 00 
37 10 
59 30 
100 00 
8 .-1) 
2 .jO 
15 00 
00 
7::' 
33 90 
4 10 
8 10 
17 1 
10 30 
97 74 
3 00 
5.) 00 
1 .50 
1 80 
2 10 
00 
OHIO ST.\TE CXIVERSITY 
ST. \ TEME:\T :\0. 2 - Continued. 
DISIlL'RS EME:-ns - ontinued. 
Date. To Whom Paid. For What Purpo e. 
Vo. 
Xo. 
UlW. 1 G. F. Adler~ .............. 1 H:ding -st~Ck ..... . .. 1 6 03t 
John Hiner ............... Holding tock ....... 6 04 
C. G. \\'illiams ............. Lectures & expense ' 1 6 05 
Chas. E. Thorne ........... Expenses ........... (j Oil 
E. J. Gilbert.· ... . .......... 1 Work on plan ..... . · 6 07 
Robert Meiklejohn ......... \\'ork on plans .. . .. ' 1 60 
Cree Sheets .... . ......... \\' ork on plans.. . ... r 09 
Angie \\"eaver ....... . ..... Refund fees ... ... .. . 6i'10 
17 W. O. Thompson. . ........ Expenses ..... . .. .. . 6811 
G. R. Twiss................ Expen e ........ . .. 681~ 
K. D. McMahon....... . ... March salary........ 6 13 
\V. H. Palmer. ........... . . March salary ...... " 1 6814 
1 Western Union Tel. Co ... ; Telegrams .......... 6 15 
W. S. Elden............... March salary ........ 1 6816 
1 Central Xat'l Bank ......... Drafts .............. · 6 17 
L. G. Ray............... . .. Holding stock.. . .... 6el 
]9 I J. D. Brush ................ I Hauling from Hil-
liard . . . . . . .... . .. 6 19 
G. R. Twiss..... . ... . ...... Exrenses ...... . .... 1 ~~O 
F. hristy. . .. . . . . . ... . .. .. Brick laying ....... . .' 6 :21 I 
I ]. Finney .................. Brick laying..... . .. . 6822 
Geo. Street . . ... . .......... Brick laying .. . ...... 1 6823 
II. E. Bard ...... . ......... I Hauling coal. .... . .. 1 68:24 
'21 D.]. Demorest. . ........... March salary ........ 1 6 25 
F. B. Pearson.............. Expenses ...... . . . .. 6826 
Thatcher Mfg. Co ......... ! Milk bottles ......... 682i 
F. M. Berlin............... Mailing ............. 6:2 
Lillian Makepeace ......... Refund fees....... . . 6829 
]. V. Denney ............. .. 1 March salary........ 6 30 
'23 D. g. Sullivan & Son ....... · Est. X o. 2. R. R. 
track ............. , 6 31 
24 \V. O. Thompson.......... March salary........ 6 32 
K H. Duncan ............. March salary ........ 1 6833 
Alta L. Rausch............. March salary ........ 1 6 34 
Bernice Blue .............. 1 March salary ........ 1 6835 I E. D. Cockins ........... . 1 March salary ........ 1 6836 
I Lucy M. Taylor. ........... March salary .... . ... 1 637 1 '. E. B. Stevens ......... ·· .... 1 March salarv· .. ··.·.1 6 :'lS I 
Alice Thacker ............. March salary ........ 1 683(:1 
'1 Lulu G. Smith. .. ...... . ... March salary ........ 1 6 40 
'1 Carl E. Steeb .............. I March salary .. ·· .. ·. 1 6841 I 
.\ R. M. Royer ............... March salary ........ ' 642 
W. E. Mann............... March salary ........ 1 6943 I 
I Bess C. Watters ............ March salary··· ..... 1 68-141 
Maude Blue ............... March salary ........ 1 6R-I5 
, F. E. Jones ................ ! March salary ........ 1 6R46 ! 
I H. West .................. March salary ........ 1 r. -IT 
I C. H. Lucas ......... . ..... March salary ........ 1 6 -I I 
Helen Mackall ............ March salary ........ 1 684!l I 
Ethel Althoff . . ............ I March salary ........ 1 MI)O 
\V. C. McCracken .......... ' March salarv ...... . . 1 (l51 I 
\\'111. Standley ............. ' March salary ........ 1 r. 5~ 
W. II. ase ................ 1 March salary ........ 1 (81)3 1 
lIrry Sesler .............. I March salary ........ 1 (lPI)I I 
, Fred'k Brewer .... .. ...... March allry . .. : .... 1 68.")!} 
Amount. 
2 50 
6 15 
93 60 
16 30 
1 50 
10 50 
55 l 
11 00 
20 
74 .j 
55 00 
100 00 
29 
1 0 00 
91 O:! 
2 70 
4 00 
76 60 
, d.) 
72 15 
72 1.i 
147 90 
140 00 
67 05 
4644 
4 25 
5 00 
300 00 
957 60 
583 33 
10d 33 
5.5 00 
45 00 
108 33 
60 00 
133 33 
50 Oil 
45 00 
183 33 
116 66 
125 00 
7000 
45 00 
000 
5000 
50 00 
50 00 
4!} 00 
171) 00 
85 00 
75 00 
6S 00 
67 00 
186 
Date. 
1910. 
,' ... \T.\L RF:rORT 
TATEME. TT .'0 ~ - Contil1l;ed. 
DlSB1.:RSEME:-ITS - Continued. 
Vo. 
To \\'hom Paid. For What Purpo c. 
Samuel Lowery ....... ,',. March 
C. Ashenhurst .... , .... ,.,. March 
B. A. LeBay ............... 1 March 
Marion Peck ......... ,.... March 
L C. Reasoner............. March 
P. ]. Covan............... March 
F. H. Beck................ March 
R. C. Kaiser ........ ,...... March 
Fred Fleischer ............ March 
E. B. Seaman ............. . March 
O. Smith ............ , ..... \ March 
W. R. Thomas............. March 
G. \"1. Goodspeed.......... March 
]. W. DeWitt.............. March 
W m. \Vhitestine ........... , March 
B. N. Lewi ............... March 
D. W. WiIJiams ........... I March 
R. M. Moore............... March 
F. H. Landrum ............ 1 March 
H. A. Helling.............. March 
M. . Cook ................ 1 March 
W. M. Stahl .............. 1 March 
R. Brandon ... ,........... March 
H. \ . Taylor ... , .......... March 
J. W. Brown............... March 
tarling Eaton ............. March 
Earl Conway .............. March 
Harry Chan tier ............ 1 March 
Lou Cornett ............... 1 March 
G. C. Denny ............... 1 March 
E. L. Clement............. . farch 
J. C. Leist ................ 1 March 
John Hendry .............. March 
W. W. Whitmer............ March 
Thos. Richard ...... . ..... j March 
Jos. Black ......... . .• . .. March 
P. I. Hamilton ........... . 1 March 
F. A. Kendig ............. 1 March 
Joshua Vogel .............. 1 March 
John Ricketts .............. \ March 
W. F. Mahaffey........... March 
]. T. Daniels............... March 
M. S. Harvey.............. March 
H. E. Truxall.............. March 
Chas. Hicks .............. March 
Herbert Edwards .......... March 
W. Aimee Obaugh......... March 
Harriet Schneider ........ March 
Louise Stickel meyer ....... March 
Mary Lahmering ......... . March 
Mina Kennedy ............ March 
Edna Burnham ........... March 
NeIJie Thurston .. . ........ March 
Alice Watson ............. March 
W. F. Felch................ ~1arch 
No. 
I 
salary. . . . . . .. 6 ' 56 I 
alary ........ 6:57 
salary........ 5 
alary ........ 6 59 
salary. . . . . . .. 6 60 
salary. . . . . . .. 6861 
salary.. .. .. .. 6 62 
alary. . . . . . . . 63 
salary ...... " 6864 
alary ........ 6865 
salary........ 6 66 
salary. . . . . . .. 6867 
salary. . . . . . .. 6868 
salary. . . . . . .. 6869 
salary ........ 1 6 70 
salary. . . . . . .. 6871 
salary ........ 1 6 72 
salary ........ 1 6873 
salar)' ........ 1 6874 
salarv. . . . .. .. 6875
1 
alary ........ /6 76 
salary. . .... .. Ii 77 
salary...... .. 6 7 
salary ....... '16 79 
salary. . .. . . . . 0 
salary ........ 6 d 
salan· ........ 6 2 
salary ........ . 6 3 
salarv ....... '16 4 
salary. . . . . . .. 6 .< 5 
salarv .. , '" .. 1 6 6 
salary. . . . . . .. 6887 I 
salary ........ 6 8 
salary ........ 6 91 
salary. . .... .. 6 90 
salary ........ 1 6 !!l 
salary ........ 1 6 fl2 
salary ........ 1 6 93 
salary ........ , 6894 
salary ........ 6 95 
salary ........ 1 6 96 
salary ...... ·.1 6897 I 
salary ........ 1 689 
salary ...... ·.1 6899 1 
salary ....... '16900 
salary. . . . . . .. 6901 
salary ...... " 6902 
salary ........ 1 6903 
salary. . . . . . .. 6904 
salary. . . . . . .. 6905 
salary........ 6906 [ 
salary. . . . . . .. 6907 
salarv ...... " 6908 
salary ........ , 6909 
salary ........ 6!l)0 1 
Amount. 
60 00 
60 00 
70 00 
60 00 
55 00 
100 00 
65 00 
500 
50 00 
40 00 
...... 00 
40 90 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
22 50 
22 50 
45 00 
50 00 
45 00 
45 00 
45 00 
25 00 
50 00 
50 Ot) 
35 00 
50 00 
50 00 
50 00 
55 00 
45 00 
45 00 
50 00 
12 50 
25 00 
12 50 
50 00 
50 00 
50 00 
25 00 
70 00 
60 00 
125 00 
50 00 
50 00 
45 00 
50 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
50 00 
Date. 
1910. 
OHIO STATE U.·IYERSITY 
ST.\TE~IE.·T .'0. :2- ·ontinued. 
Dl BURSE~J E);TS - Continued. 
To Whom Paid. 
]. F. Madden .............. . 
H. G. Lang ............... . 
Elizabeth Fyffe ............ , 
. ettie Shugert ... . .. . __ .. . 
A. Vivian ........... _ .... . 
H. A. Weber ............. .. 
J. F. Lyman ... __ ..... _ ... . 
B. M. Hendrix ........... .. 
G. E. Boltz .............. .. 
E. \\'. Bennage .......... . 
A. G. McCall ............. . 
H. C. Ramsower .......... . 
W. C. Lassetter. .......... . 
G. W. Knight ............. . 
H. C. Hockett ............. . 
A. M. Bleile ............. .. 
R. J. Seymour ............. . 
E. P. Durrant ............. . 
Adolph Feiel ............. . 
A. B. Landrum ............ . 
L. C. Gatewood ........... . 
Gatewood ................ . 
c. S. Plumb .............. . 
F. R. Marshall ........... . 
H. '\'. Vaughan .. ........ . 
D. M. Fyffe .............. .. 
\Y. C. Mills ............... . 
A. Brown ................ . 
]. N. Bradford .......... .. 
C. St.]. hubb ............ . 
F. H. Haskett ...... < ••••••• 
Mary R. La\-er ............ . 
Julia Titsworth .......... . 
Margaret Finney ......... . 
H. C. Lord ................ . 
E. S. Manson ............. . 
C. R. ~forrey .............. . 
E. F Mc amphcll. ...... . . . 
J. G. George .............. . 
A. H. McCray ............. . 
J. H. Schaffner ............ . 
R. F. Griggs ............. . 
Dachnowski .......... _ . 
Freda Detmers ........... . 
B. W. Wells .............. . 
1
M. E. Corotis ............. . 
S. A. Norton ............. . 
\\'m. McPherson ......... I 
Ohio National Rank ...... . 
I John Wilkinson ........ . c. W. Foulk ............. . 
I ''Y. L. Ev.ans .............. . ]. R. Withrow .......... . I R. E. Hall. ................. I 
Vo. 
For \Vhat Purpo e. 
No. 
March salary........ 6911 
},farch salary........ 6!)l2 
March salary........ 6913 
March salary........ 6914 
~larch salary........ 6915 
March salary........ 6!116 
March salary........ 6917 
March salary ........ 1 691 
March salary........ 6919 
March salary........ 69"20 
March salary ....... '169"21 
March salary........ 6922 
March salary........ 6923 
March salary........ 6924 
March salary........ 6925 
March salary........ 6926 
March salary........ 6927 
March salary........ 6!l"2 
March salary........ 6!)-29 
March salary........ 60:~0 
March salary........ 69:U 
March salary........ 60:12 
~f arch salary........ 693:3 
March salary........ 69:3.1 
~[arch salary........ 6n~.) 
~farch salary........ 60:16 
:'.farch salary........ 60:37 
~farch salary........ 69~ 
March salary........ 69:39 
\larch salary........ 1l0.10 
:\1 arch sala ry . . . . . . .. 6!lH 
March salary........ Iln 12 
:'.farch salary........ 601:3 
;\[arch alary ........ 60lt 
March salary........ 69-l.) 
March salary........ 6016 
:\larch salary........ WJ17 
\[arch salary........ 60-/ 
:'.[arch salary........ 69.J9 
March salary........ (iO.iO 
March salary........ 69·il 
?lfarch salary........ 6~I.i2 
\farch salary........ 69·-):3 
March salary ........ 1 6fl.5-! 
~Jarch salary........ 6955 
March salary........ 69·56 
:'.farch salary ........ 6957 
\farch salary ........ ' 695 
:'.larch salary (W.I _ 
E. Henderson)..... 69;)9 
:'.larch salary........ 6060 
March salary........ 6961 . 
March salary ........ , 6962 I 
\[arch salary........ 6963 
March salary........ 6964 
Amount. 
50 00· 
50 00 
30 00 
50 00 
275 00 
225 00 
150 00 
60 00-
30 00 
30 00 
200 00· 
130 00 
60 00 
275 00 
160 00 
250 00 
150 00 
120 00 
40 00 
25 00 
25 00 
25 00 
250 00 
210 00 
120 00 
100 00 
50 00 
10 00 
250 00 
130 00 
120 00 
170 00 
130 00 
100 00 
275 00 
130 00 
230 00 
170 00 
20 00 
50 00 
1 0 00 
130 00 
140 00 
120 00 
7 50 
50 00 
125 00 
250 00 
1.50 00 
120 00 
1 0 00 
1 0 00 
160 00 -
60 00· 
I88 
Date. 
1!l10. 
A:-; 'l' .'!. REP()RT 
ST.\TEMEXT ,'0. 2- ontim:cU. 
DrSBURl EMEXTS - onlinueu. 
Amount. To \\' hom Paid. 
Vo. I 
No. 
For \\' hat Purpose. I 
-l-----;----
salary ........ 1 6!l65 1 D. R. Kellogg .............. 1 L'-Iarch 
C. E. Boord.......... . ..... March 
Lou H . Morgan . ........... ~farch 
G. \\' . Stratton. . ........... ~Iarch 
E. ]. \Vitzemann ........... 1 l\larch 
Orland Sweeney . .. . . . . .. .. l\[arch 
Martha Koehne ......... . . March 
C. G. Wood .. .............. March 
A. L. Burns. .. ....... .. .... March 
H. C. Biddle .... .. ...... . .. ' :\farch 
1 J. S. Hughes............... :\[arch 
I F. Ayres . . .. . ........ . .... 1 ~[arch 
Hugh Clark . .............. , :\farch 
C. \\'. Clark......... . . . ... :\farch 
Guy Van Sickle . ... . ....... :\[arch 
I c. E. Sherman.... . ..... . .. L'-farch F. H. Eno . ......... . ...... l\Iarch C. T. Morris ......... ... ... 1 l\Iarch 
R. K. chlaRy... . . . . . . . . . .. !\[arch I J. R. hamberlin. . . . . . .. .. ~larch 
. H. Hinkle . ..... . .. . .... . :\farch 
K. B. Ward ................ !\[arch 
H. F. taley. . . . ... . . . . . . . . :\larch 
R. C. purdy ............... 1 March 
VV. G. \Vorcester . ... . ..... !\[arch 
1 O. Erf .............. . ..... March 
1 vV. L. Clevenger .......... / March 
1 O. C. Cunningham......... ~farch 
I 
Ruth A. Wardall .. · ....... 1 March 
Edna N. White............ :\farch 
, Anna K. Flint.............. l\Tarch 
1 Anna F. Blohm ............ I l\farch 
va Pitkin ................ March I T. E. Hagerty .... . ........ 1 March 
M. B. Hammond.......... . :\farch 
1 F. A. McKenzie.... . .. . . . .. March 
1 O. C. Lockhart. ... .. ....... 1 March 
1 
W. F. Gephart........ . .... March 
C. C. Huntington . . ....... . 1 March 
I E. A. Saliers .. .. .. ......... March 
1 F. C. Caldwell. . .. . .... . ... March 
I
T. H. Hunt.··.······ ....... 1 March 
'V. L. Upson............... March 
1 vV. R. Alexander .......... 1 March 
1 J. E. Shepardson.... .. ... . March 
, T. E. French......... .. .... March 
1 T. K. Lewis............... March 
1 Robt. Meikeljohn .......... 'farch 
J. S. Tidball ............... I March 
1 A. C. Harper..... . ... . ..... March 
1 \V.]. orris .......... . ... . March 
1 O. E. Williams ....... . . . ... i March 
1 ree Sheets . ......... . .... . March 
1 E. ]. Gilbert............... March 
, J. R. Taylor ......... . ... .. I March 
salary. . . . . . .. 6966 
alary. . ...... 6!l67 
salary .. . . , . .. 6!l6 
salary . . . . . . .. 6!l6fl 
salary. . . . . . .. 6970 
alary. . . . . . .. 6!l71 
salary ... . .... 1 6n~~ 
salary.. .. .... 6!)t.~ 
salary. . . . . . . . 6!l'-1 
salary. . . . . . .. 6975 
salary ....... ' 1 6f176 1 
salary. . . . . . .. 6!l77 
salary. . . . .. .. 6!l7 
salary ........ 6m9 
salary.... . ... 69 0 
salary. . . . . . .. 6!l 1 
salary ........ , 6!lS2 
salary. . . . . . .. 69,:3 
salary... . .... 69-1 
salary. . . .. . .. 6!l.) 
salary. . . ... .. 6!l 6 I 
salary. . . . . . .. 6!l 7 I 
salary. . . ...... 6!l 
salary. . . . . . .. 6!lS!l 
salary ........ 1 6!l90 
salary. . . . . . .. (i n91 1 
salary. . . . . . . 6992 I 
salary. . . . . . . 699~ 
salary. . . . . . . 6!l!l4 
sala ry . . . . . . . 6!l!J.'j I 
salary. . . . . . . 6!l!l6 
salary. . . . . . . 69!l7 
salary .... , . . 69!l 
salary. . . . . . . 6999 
salary. . . . . . . 7000 
alary ...... " 1 7001 
salary. . . . . . .. 7002 
salary ........ 1 7003 
salary ........ 1 7004 
salary ........ 1 .005 
salary ........ ! 7006 I 
salary ...... "1 7007 
salary. . . . . . .. 700S 
salary ........ 1 7009 
salary ........ 1 7010 
salary ........ 1 7011 
salary ........ 1 7012 
salary ........ 1 7013 
salary ........ 1 7014 
salary ........ 1 7015 
salary ........ 1 7016 
salary ........ 1 7017 
salary ........ 1 70lR 1 
salary ........ 1 701!l 1 
o 00 
62 50 
62 50 
62 50 
62 ,')0 
62 .')0 
30 00 
30 00 
~O 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 Oil 
240 00 
1!l0 on 
190 00 
160 00 
1~0 00 
120 00 
100 00 
200 00 
160 00 
100 00 
250 00 
S3 ;H 
100 00 
10 00 
150 00 
150 00 
75 00 
75 00 
275 00 
1 0 00 
150 OIl 
150 on 
150 00 
130 00 
30 00 
220 00 
]50 00 
130 00 
70 00 
70 on 
225 00 
150 00 
120 00 
120 00 
100 00 
80 00 
100 on 
!l0 on 
2!i 0,1 
210 00 
Date. 
1910. 
OHIO 'TATE UXIVERSLTY 
ST A TEMEN T XO. 2 - Continued. 
DISBURSEMENT - Continued . 
I
I Vo. 
For What Purpose. 
No. 
To Whom Paid. 
G. H. McKnight. .......... 1 March salary ........ i 7020 
W. L. Graves . ........ . .... 1 March salary........ 7021 
C. S. Duncan ...... . ....... . 1 Ma rch salary ........ T022 
C. E. Blanchard ........... , March salary. .. ..... 'j023 
L. A. Cooper............... March salary... .. ... 7024 
W. L. Leighton .... . ....... March salary........ 7025 
A. M. Burnham ............ , March salary........ 7026 
! Jeannette Eaton ... .. ....... March salary... .. ... 7027 
I Ohio National Bank ..... .. I Ma rch salary ( Y\'. H. Siebert) ........ .. ,028 E. H. McNeal. ....... . ..... , March salary........ 7029 
Clarence Perkins ...... .. .. March salary........ 7030 
\V. R. Lazenby .......... . .. I March salary ....... ' 1 7031 
C. S. Prosser .. .. ......... 1 March alary ........ 7032 
]. A. Bownocker........... March salary........ 7033 
G. D. Hubbard ......... .... 1 March salary ........ 1 ~034 
\V. C. Morse··.· ... . ....... 1 March salarv....... . 1035 
L. A. Rhoades . .. .......... March salary . . ...... 7036 
F. R. Shinn ........ ....... 1 March salary (B. .1 
t Eisenlohr) ........ I 7037 
May Thomas .... .... ...... , March salary ..... . . . 1 703 
A. Busse . ................. March salary........ 7039 
R. O. Busey ................ , March salary........ 7040 
Sarah Barrows ............ March salary........ 7041 
Fred Adler ............. . . . March salary.. .. .... 7042 
F. R. Shinn . ... . ........ .. . I March salary CJ. R. 
1 
I Smith)... .. ... .. . 7043 
A. \~. Hodgman .... ... ... . , March salary ... . ... . 1 7044 
Walter Luby .............. 1 March salary ........ 1 7045 
F. P. Graves .... . ..... .. ... 1 March sala ry .... . . . . 7046 
W. Paddock ···· · ··· . ...... 1 Ma rch salary . ... ... ' 1 7047 
V. H. Davis...... . ........ March salary.... .. . . 7048 
L. M. Montgomery......... March salary. .. ..... 7049 
F. E. Sanborn .. . ....... • ... I March salary ........ 1 7050 
W . A. Knight . . .... .. . .... . ! March salary..... . .. 7051 
C. P . Crowe . .. .. . .. . .. ... , March salary ....... ' 1 7052 \ 
c. M. Beem...... . ......... March sa lary........ 'j053 
Allando Case .. ....... ..... , March salary .... ... . 1 7054 
U. \V. Denman..... . . . .. .. March salary..... .. . 7055 1 
R. B. Stuckey ............ . . / March salary ........ / 7056 
S. C. Derby................ March salary ........ 1 7057 
]. ]. Adams.... .. ..... ... . . March salary ........ / 7058 
G. W . Rightmire.. . ........ March salary ... ..... 1 7059 
W. H. Page ........... " ... March salary ...... "17060 
A. H. Tuttle ...... . .. ...... , March salary . . . .. .. . 7061 
W. B. Cockley ............. / March salary ........ / 7062 
]. A. Shauck .......... ..... 1 March salary ........ / 7063 
E. B. Dillon ................ , March salary ........ 1 7064 
E. B. Kinkead .... ...... ... 1 March salary ....... '17065 
Olive Jon es ............... March salary........ 7066 
Harriet Townshend ........ 1 March salary . ....... 1 7(\67 
Elizabeth Smythe .......... / March salary ........ 1 7068 
Gertrude Kellicott .. ..... .. / March salary .. .. . ... 1 7069 
1 Ada Couillard ··· ···· ···· ··1 March salary· ··· ····1 7070 C. F. McCombs ............ March salary ........ 7071 
Amount. 
190 00-
180 on 
160 00 ' 
90 Ou 
110 00 
110 00 
110 Oll 
30 00 
200 00 
170 00 
150 011 
225 00 
250 00 
200 00 
130 00 
90 00 
240 00 
120 on 
120 on 
140 00 
100 00 
120 00 
75 00 
200 0:1 
180 00 
90 00 
275 00 
250 00 
91 66 
50 00 
220 00 
140 00 
130 00 
110 00 
90 00 
80 00 
60 DO 
250 00 
500 00-
300 Of) 
300 00 
250 00 
130 00 
100 00 
80 00 
80 00 
180 00 
60 00 
60 00 
100 00 
60 00 
60 00 
Date. 
1910. 
ANNUAL REPORT 
STATEMENT NO. 2 - Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
To Whom Paid. For What Purpose. 
Vo. 
No. 
1 I 
Mirpah G. Blair ............ 1 March 
Lilian Huffman ............ March 
Blanche L. Seipel .......... March 
Maud Jeffrey .............. March 
C. 'vV. Reeder.............. March 
A. V. Shaw................ March 
R. D. Bohannon........ . .. March 
G. W. McCoard ............ March 
K. D. Swartzel............. March 
H. W. Kuhn............... March 
C. L. Arnold ............... 1 March 
S. E. Rasor ................ 1 March 
J. B. Preston.............. March 
Grace Bareis .............. . March 
C. C. Morris ............... 1 March 
Hortense Richard .....•.... 1 March 
W. T. Magruder ..........• 1 March 
E. A. HitchcOCk ............ \ March 
Horace Judd ...•.......... March 
H. N. Packard ............ March 
A. VaJla~ce ............... / March 
R. E. MIller............... March 
J. J. Davis ................. 1 March 
Roy Pratt ................. 1 March 
J. E. Boyd ................. 1 March 
E. F. Coddington ..........• 1 March 
D. R. Born ................ 1 March 
N. W . Lord ................ 1 March 
E. E. Somermeier.......... March 
O. W. Buck ................ March 
G. L. Converse............. March 
Gustav Bruder ............ March 
F . A. Ray ................. March 
VI1. H . Minor...... . .. . ..... March 
I H. E. Nold ................ March 
R. E. Blosser.............. March 
C. F. Sherman............. March 
G. B. Kauffman ...... . ..... March 
C. A. Dye........... . ..... March 
Edw. Spease ......... . .... March 
L. P. Shinn.............. . . March 
W. H. Scott.... . .......... . March 
A. E. Davies.............. March 
H. S. Wingert .............. March 
Alice LittJej ohn ........... March 
J. T. Kibler............... March 
E. A. Bauer................ March 
Kathryn Darnen ........... March 
Marne Chambers ........... March 
A. D. Cole ................. March 
B. F. Thomas.............. March 
R. F. Earhart.............. March 
F. C. Blake ................ March 
Chas. Sheard ....... • . . . .. March 
H. G. Heil................. March 
salary........ 7072\ 
salary........ 7073l 
salary.. . . .. .. 7074 
salary. . . . . . .. 7075 
salary. . . . . . .. 7076 
salary. . . . . . .. 7077 
salary. . . . . . .. 7078 
salary. . . . . . .. 7079 
salary. . . . . . .. 7080 
salary. . . . . . .. 7081 
salary. . . . . . .. 7082 
salary. . . . . . .. 7083 
salary. . . . . . .. 7084 
salary. . . . . . .. 7085 
salary. . . . .. .. 7086 
salary. . . . . . .. 7087 
salary. . . . . . .. 7088 
salary. . . . . . .. 7089 
salary. . . . . . .. 7090 
salary. . . . . . .. 7091 
salary. . . . . . . . 7092 
salary. . . . . . .. 7093 
salary. . . . . . .. 7094 
salary. . . . . . .. 7095 
salary. . . . . . .. 7096 
salary. . . . . . .. 7097 
salaty. . . . . . .. 7098 
salary ........ 1 7099 
salary. . . . . . .. 7100 
salary. . . . . . .. 7101 
salary. . . . . . .. 7102 
salary. . . . . . .. 7103 
salary. . . . . . .. 7104 
salary. . . . . . .. 7105 
salary. . . . . . .. 7106 
salary ........ 7107 
salary. . . . . . .. 7108 
salary . . .. . . .. 7109 
salary. . . . . . .. 7110 
salary ... . .. " 7111 
salary. . . . . . .. 7112 
salary. . . . . . .. 7113 
salary. . . . . . .. 7114 
salary. . . . . . .. 7115 
salary. . . . . . .. 7116 
salary. . . . . . .. 7117 
salary. . . . . . .. 7118 
salary. . . . . . .. 7119 
salary. . . . . . .. 7120 
salary. . . . . . .. 7121 
salary. . . . . . .. 7122 
salary. ... . . . .. 7123 
salary. . . . . . .. 7124 
salary .. . . . ... 7125 
salary. . . . . . .. 7126 
Amount. 
83 33 
65 00 
50 00 
100 00 
90 00 
30 00 
275 00 
170 00 
180 00 
170 00 
150 00 
150 00 
150 00 
120 00 
130 00 
60 00 
250 00 
200 00 
150 00 
120 00 
75 00 
ao 00 
85 00 
55 00 
210 00 
170 00 
35 00 
200 00 
170 00 
30 00 
45 00 
30 00 
150 00 
150 00 
30 00 
30 00 
30 00 
200 00 
170 00 
100 00 
30 00 
250 00 
150 00 
250 00 
100 00 
100 00 
75 00 
40 00 
30 00 
280 00 
250 00 
170 00 
160 00 
140 00 
100 00 
OHIO STATE UNIVERSITY 
ST ATEMENT NO. 2 - Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
Date. To Whom Pa id. 
--I 
1910. I A. W. Smith .... . 
C. Nusbaum ..... . 
, A. H. Barnes ..... . 
j J. E. Shrader .... . 
I
F. W. Pote ...... . 
H. R. Spencer ... . 
w. J. Shepard ... . 
IT. S. Lowden .... . D. R. Major ..... . 
I T. H. Haines ..... . 
, B. L. Bowen ..... . 
I C. A. Bruce ...... . 
IE. S. Ingraham .. . W. T. Pierce .... . 
I Vittorio Falorsi .. T. E. Hamilton .. . H. C. Price ...... . 
John Chisholm .. , 
W. W. Boyd ..... . 
D. S. White . ..... . 
S. Sisson ..... ... . 
J. H. McNeil. ... . 
O. V. Brumley .. . 
J. Mel. Phillips .. . 
F. B. Hadley ..... . 
S. A. Scatterday .. . 
J. H. Snook ..... .. 
G. M. Potter .. ... . 
Mrs. Herbert Osho 
F. L. Landacre ... . 
J. S. Hine ....... .. 
W. M. Barrows .. . 
1 T. W. Ditto ...... . 
1 
Emily C. Hollister 
R. J. Sim ........ . 
I l'. B. Pearson .... . G. R. Twiss ..... . 
I Ira Sproat ....... . 
I A. B. Graham .... . 
I R. L. Shields ..... . 
IE. D. Waid ..... .. 
I c. R. Titlow ..... . 
I F. E. Bear ....... . 
I Ruth James ..... . 
, 
1 v. H. Davis ..... . 
I D. J. Frame ..... . 
, 
t 
•• 0 •••••• 
_0 ••• 0 ••• 
'" ...... 
•• 0 •••••• 
., ....... 
. , .... '" 
....... '. 
· ........ 
· ......... 
.0' ••.••• 
•••••• 0 •• 
.0 .. .. .... 
......... 
· ........ 
eo ••••••• 
.... ..... 
"0 ••• ••• 
......... 
· ... ..... 
•••• • 0 •• ' 
.. .... ... 
••••• •• 0. 
,-, ...... 
· ........ 
......... 
-, ....... 
......... 
......... 
rn ....... 
......... 
....... , . 
· ........ 
......... 
......... 
......... 
· ...... ··1 
......... 
•••• • 0_' 
., •••• 0 ,. 
......... 
......... 
......... / 
.. , ...... 
.. ....... 
......... 
· ........ 
I 
Vo. 
For What Purpose. 
No. 
I 
March salary ........ 7127 
March salary .... , ... 7128 
March salary ........ 7129 
March salary ........ 7130 
March salary ........ 7131 
March salary ........ 7132 
March salary ........ 7133 
March salary ........ 7134 
March salary ........ 7135 
March salary ........ 7136 
March salary ........ 7137 
March salary ........ 7138 
March salary .... . ... 7139 
March salary ........ 7140 
March salary .. ...... 7141 
March salary ........ 7142 
March salary ........ 7143 
March salary ........ 7144 
March salary ........ 7145 
March salary ..... ... 7146 
March salary ........ 7147 
March salary ........ 7148 
March salary ........ 7149 
March salary ........ 7150 
March salary ........ 7151 
March salary ........ 7152 
March salary ........ 7153 
March salary........ 7154 
March salary (Herb-I 
ert Osborn)....... 7155 
March salary........ 7156 
March salary........ 7157 
March salary........ 7158 
March salary ........ 7159 
March salary ........ 7160 
March salary ........ 7161 
March salary ........ 7162 
March salary . . ...... 7163 
March salary ........ 7164 
March salary (Ag. 
Ex.) .0 ............ 7165 
March salary (Ag. 
Ex.) .............. 7166 
March salary (Ag. 
Ex.) ...... , ....... 7167 
March salary (Ag . 
Ex.) .... , ......... 7168 
March salary (Ag. 
Ex.) .............. 7169 
March salary (Ag. 
Ex.) .............. 7170 
March salary (Af 
Ex.) ~~i~~~' . (V ~t: 7171 March 
Clin. Clk.) ........ 7172 
Amount. 
150 00 
65 00 
85 00 
30 00 
30 00 
225 00 
140 00 
180 00 
230 00 
160 00 
250 00 
180 00 
150 00 
120 00 
100 00 
120 00 
250 00 
100 00 
250 00 
275 00 
275 00 
250 00 
180 00 
180 00 
160 00 
45 00 
50 00 
50 00 
200 00 
160 00 
150 00 
140 00 
70 00 
30 00 
3000 
220 00 
220 00 
20 00 
150 00 
125 00 
125 00 
83 33 
83 33 
50 00 
41 66 
50 00 
Date. 
1!11U. 
25 
26 
April 1 
STATE 1E~T NO.2-Continued. 
DI Bt:RSEMENT - Continued. 
----c"?==o-=-
Va. 
To Whom Paid. For What Purpo e. 
o. 
C. .\. Melick............... Payment from Robin· • 
M. L. Cox ................ . 
P. \\'. Barnes ............. . 
I Virgil Dorfmeier .......... 1 Marie Kinsell ........... . . . I 
I J. W. Truitt, Jr .......... .. 
1. C. Callander ............ . 
c\. M. Lloyd .............. . 
E. V. Reed ............... . 
Lulu F. Billman ........... . 
L. \V . Sherman ........... . 
I S. F. Swarr ............... . 
Ray ~ iswonger ........... . 
H. A. Helling ............. . 
B. \Y. Anspon ............ . 
W. H. Hanna ............ .. 
H. A. Salt. ............... . 
I G. W. Tabern ... .......... . J. G. Pool. ............... .. 
'vVm. Hau tein ........... . 
Lucy Hamilton ........... . 
E. L. T erman ............ . 
E. A. Keough . ....... ..... . 
1 
C. Appleman ............. . I 
A. Emrick ............... . 
Cols. Ry. & Light Co ... .. . . 
I R. C. Kaiser ............... 
1 I 'Vm. Ander on .......... .. 
son Fund... . . . . . .. 717:3 
Payment cott Fund. 7174 
Payment Scott Fund.1 717.) 
Payment Scott Fund. 7176 
Payment Scott Fund. 7177 
Payment Scott Fund. 717 
Payment Scott Fund. 717!) 
Payment Scott Fund.1 71 
Payment Scott Fund. 71 1 
Payment Smith Fund 71 2 
Payment Smith Fundi 71 3 
Payment Smith Fund 71 .j, 
Payment Smith Fund 71 .j 
Payment _ mith Fund 71 6 
Payment Smith Fund 71 7 
Payment Smith Fund 71 
Payment Smith Fund 'i'1 9 
Payment Smith Funci 71no 
Payment Smith Fund, 7Ull 
alar), as mechanician 7l!12 
Refund fee...... . . .. 7 UH 
Mailing ............. [7 1!).! 
IIolding stock ........ 7lll.3 
Holding stock ..... "'1 71n6 
'v\' ark on foundry.... 7W7 
Street car tickets.... 7Hl 
Cash advanced for 
labor ............. II!}!) 
Wheeling ashes ...... 1 7200 
I 
H. Bard .................. Hauling coal........ 7201 
G. E. Boltz................. \York in dairy dept .. 7:W2 
Harold \V right ............ Lahar ........... . .. 720il 
Dora Eaton ............... Salary as House Supt.! 7204 
I Isabel Colmery ............ I Salary ........ · .... ·1 7211.3 Mary \Varner ............. \\' ark as housekeeper 720(j I Mrs. M. J. Friend.......... Work as cook ..... .. 7:?O7 
I 
Mr. L. C. Perry ........... Work as cook ....... 720 
Edw. Bolden .............. Janitor work ..... .. . 720:) 
Nettie Teguel ............. Waitress wMk ....... 7210 
Effie Anderson ............ \\'a itress work ....... 7211 
Emma Banner ......... ,., I '\' aitress work····· .. 1 7212 I 
Mrs. B. Teel. .... · .. ... . ... 1 Laundry work ....... 1 7213 
T ellie opeland ........... I Stenographic work .. . 1 7214 1 
Mrs. Clark Hunter ...... . . Piano playing at Gym. , 7215 
II Gertrude Hoffman ........ Stenographic work.. 7216 
F. M. Ford............. . .. Labor on farm and I 
I campu .. . ....... . 1 7217 B. O'Farrell ............... I Concrete work ....... 1 7218 
I c. W. Pavey .............. 1 Horses ............. 1 721!) 
E. T. Benham ... . .......... Refund exam. fee ... 1 7220 
Alfred Bryant ... , .... . .... 1 Wheeling ashes ...... 1 7221 
James Easley ...... . .....• • 1 Guide .............. 1 7222 
Paul Hupman . ............ Gl1ide ....... . . . .... 1 7223 
c. S. Martin ............... I Library work ........ 1 7224 
Amount. 
.50 O(}-
12 50 
30 00 
10 00 
40 00 
17 50 
13 00 
15 00 
15 00 
10 00 
10 00 
12 .50 
15 00 
20 01) 
15 00 
I." Oil 
20 00 
1.) 00 
15 Oil 
100 00 
1 00 
..j 63 
1 10 
o 
22 2.j 
.3 00 
3 20 
20 00 
62 2 
7 00 
92 
120 on 
45 01) 
25 01) 
43 on 
40 00 
67 50 
26 00 
26 00 
26 00 
12 00 
45 00 
40 00 
45 00 
15 7!, 
15 17 
400 00 
200 
4!) 60 
10 il5 
10 50 
18 45 
Date. 
1010. 
2 
4 
OHIO ST.\TE lJ:\I\'ER,lTY 
STATEMEXT XO. 2-Continued. 
DI 'BURSE~IE~T" - Continued. 
To \Yhom Paid. For ,,'hat Purpose. 
Vo. 
No. 
LeRoy Veler .............. 1 Library work ...... ] 72:25 
C. II. Teegarden ......... . Correcting problems. 1 72:20 
Arthur Bayes ............. Care of cattle ....... 1 72:n 
Cecil Bayes ............... Care of cattle....... 72:2 
H. W. Krumm, Postmaster. Postage on Quarterly. 7:220 
J. F. Hardin .............. Refund exam. fee ... 7:2:3n 
P. F. Sullivan.............. Janitor work........ 72:H 
. \. O. Kaiser ............. ,. Helping plumber..... 7232 
\\'m. G. Bri tow., .. ,..... .. Library work, .. ,.... 72:t3 
andy Martin .......... ... Wheeling a hes.. . . .. ,2~1 
M. L. Seyfert............. Labor ........... , .. 7235 
Otto Law ................. 'Wheeling ashes ..... '. 7;2:~6 
\\'. E. D:l\vson............. Carpenter work ...... 1 7237 
Chas. Irvine............... Carpenter 'vork ...... 72:l 
C. H. \\' oodruff ........... Carpenter work ...... ; 72:~!l 
"'111 .. '\nderson ........ , ... 1 \\'heeling a hes ...... / ,240 
Harry 0 borne ......... , .. Janitor work. etc . . . 7:241 
~1arion Peck .............. ) Care of water mach. .242 
Joe Rucc.olo ...... ... ...... Wheel,ing ~s.hes""'·1 ~:;4:~ 
\\ . C. TlIlsleY ............ · I Electnc wmng ....... ,:..11 
has. Tompkins .......... Steam fitting......... 7:24;; 
C. C. Whims ....... _....... Electric wiring ... , .. 7:2·1(j 
II. Etinger .. , ............. 1 Mailing work ....... 1 7217 
H. E. Bard ................ , Hauling coal ......... I 7:n 
Louise Kraus. _. . ...... .... Clerical work ........ 7:24!l 
H. \\ . Burkland........... Mailing ........... _17:2;,0 
D. J Ernsberger........... Library work ........ 72.;1 
E. M. Kile ................. 1 Library work ........ 1 .25:2 
C. D. Merchant ............ 1 Library work ........ 1 72.;:~ 
R. B. Morrow ............. \ Lihrary work........ 72;j4 
D. J. Morton ............... L!brary work ........ Z2~5 
Albert Murdock ........... Library work,....... 1206 
H. R. O'Brien ............. 1 Library work........ 7257 
C. J. Randall............... Library work ........ 1 725 
H. B. Stinson.,...... ..... . Library work........ 725!J 
Mary L. j\ mold.. .. .. .. .... Clerical work ........ 1 72ul) 
E. C. Austin............... '" ork in ~tore room. 7211 I 
1 P. P. Bascom.............. Guide .......... ,... 72(i2 
I F. E. near., ......... _ . .... I F.xnen~es ........... 1 72113 
1 R. A. Brown ............... 1 Mailing .............. 264 
L. M. Butler............... "'ork in Ag. Chem. 
I Lab... ............ I 726.'i I 
T. C. Campbell ............. 1 \Vork on wireless I I 
I towers ............ / 72u6 A. A. Chambers ............ 'VI'ork in store room . 7267 
\\'. L. Cle\'(~nger ....... " .. \ Expenses .......... . 1 7268 
I H. Dorosin ................ Mailing ............. 1 7269 I 
I O. Erf ............. ...... . Cash advanced and I I 
I I expenses .......... , 7270 , Elma P. Foulk ........... .. 1 Expen es and sala-t'y. 7271 
1 Elizabeth Fyffe ............ \ Clerical work ........ 1 7272 1 
I R. M. Galloway ........... Work in pattern shopl 7273 1 
1 c. E. Gibbons .... ...... - ... 1 Mailing ............. 1 7274 I 
13 o. s. l'. 
193 
Amount. 
l!) 95 
2 40 
22 50 
32 50 
72 90 
2 00 
41 52 
39 00 
15 5:3 
49 60 
8 75 
50 40 
87 00 
80 40 
87 61) 
45 60 
(1) 00 
no:) 
-51 2.1 
Hi 011 
11 (i'l 
30 on 
14 5:) 
46 n 
4;j Of) 
15 12 
15 00 
14 10 
17 10 
4 95 
19 0.:> 
3 00 
21 00 
14 10 
10 20 
17 00 
18 00 
11 no 
16 35 
12 96 
2 25 
23 10 
9 00 
851) 
3278 
2830 
258 90 
3 70 
7 28 
2 00 
·\X X L\L REPORT 
T.\ T EME:\T :\0. :2 - Continued. 
DI"IIL'~S DIEXT~ - Continued. 
Date. To \\"hom Paid. For \Vhat Purpo e. 
Vo. 
~o. 
1910. I 
E. H. Grant................ \\"ork in Chem. Lab .. 
etc ................ 7:27:j 
\\'. D. Griffith ............. . \\' ork on campus.... 7:27ti 
Guide . . ............ .:277 
Clerical work ........ 1 727 
Mailing ............. 7nfl 
]. c. Grimm .............. . 
S. J. Grosse ............... . 
Roy Haber .......... , .... . 
V. R. Haber .............. . failing ............. 7:2 Il 
J. E. Hagerty ............ . Cash ad,'anced ..... 72, 1 
Ja. S. Hine .............. . ~r<1 payment to Ohio 
:\ aturali t ........ 72 2 
\Valter Holdson .......... \\'ork in Ag. Chem. 
Lab ............... 72 ~ 
F. E. Jones ........... ,... Cash ad,'anced....... 7:?-1 
R. C. Jones. .... ... .... .... Guide & janitor work 72,5 I 
R. R. Keyern ...... ,....... Work in Chem. Lab. 72 6 
L. \\'. Lapp................ \\' 0 r k on wireless I 
towen ............ 72, 7 
M. R. Laver ............... Ca h ad,·anced ....... 1 7'! 
\\'. R. Lazenbv............. Cash ad ,'anced. . ... .. 72!1 I J. II. Mc;-:eilf. ............. · Cash advanced ....... ' j2!lO 
K D. McMahon........... Typewriting ........ 1 72!l1 
Margaret Maclean ......... .-\ si ting in . \g. Ex. ' 72!1'! 
Dai y Miller ............. . 1 Clerical work ....... . 1 '2!l~ 
E. A. Miller............... \\'ork in Chem. Lab .' 7:2!1-1 
\\'. H. Minor .............. Expcn e .......... 7:2!l.5 
C. B. Morrey ......... ,..... Ca h ad,·anced...... . 72nn 
C. H. ~1ount........... . ... Analyzing coal..... . 'i2fl7 
L. L. Mowls............... Office work.......... 72:1 I 
Ray Niswonger ........ ,... Mailing .......... , .. 1 72!!fl 1 
H. E. X old. . . . . . . . . . . . . . .. Expenses ........... 1 7300 1 
G. \\' . Oakes........... .... \nalyzing coal ....... 1 7!101 
Y. A. Place................ :--failing ............. I 7:102 
Henry Pfening. Jr ......... Janitor work ... , .... T11l3 
C. S. Plumb ............... Ca h ad,·anced ...... .' 'i!lO-t 
T. H. Po t ................. \York on brick ...... 7:~0.j I 
H, A. Salt ......... , ....... GUfde ............... 7:Wl 
R. L. hields.. .. .......... Expen es ... . .. .. ... 'i:~n7 
H. A. SiYas ................ \failing . . ........... no 
1 A. \\r. mith .... . ......... , Cash advanced . . . .... 1 no!! 
1 W. W. Smith ............... Clerical work ........ 7:~10 ! c. W. Stewart ............. \\'~r~ in forge shop .1 7~1~ 
F. J L • towel I. . .. .......... :--fatlmg .. .. .. .. ..... 1 7:1/:. 
1 C R. Titlow .............. Expcnses ........... 1 731:~ 
1 Inez Van Sickle ............ Expcn es ........... 1 7314 
",. \'i"ian ................ 1 Cash advanced, ... . .. 1 7:'11.; 
E. D. Waid ................ Expense ....... .. .. 1 7316 1 
Ruth A., \\'ardal1 .......... Ca .h. advanced. etc .. 1 !~17 I 
. IT. \\ atson.............. :--Iatllllg ............ . 1~1 
Edna . '. \\' hite ....... ,.... Ca. h arh·anced. etc .. 1 n l!l 
Ray Wil~oR .............. :--failing ............ .1 7320 I 
If. S. Wingert............ Supplies ...... . ..... 1 7321 1 
Gertrude Wright .......... 1 \York in musl'um .... 1 7322 I 
1 Internat'l Electric Meter Co. 1 Volt-ammeter ....... 1 732:~ 1 
5 1 c. S. Plumb ...... . ......... 1 Holstein hlue hook . .. 1 7324 I 
I L. E Harvey .. .. . ......... 1 Lihrary work· .. ·.· . . 1 732.) 1 
mount. 
141f1 
540 
3 DO 
19 01 
5 75 
1 
2 55 
25 Oil 
4 3·) 
41 HI 
15 00 
10 40 
26 25 
21 bO 
1 7.; 
1 fl.; 
3 on 
5 00 
2 2:; 
-t 411 
16 3;') 
300 
20 
10 00 
1 2.) 
8 30 
8 20 
10 Oii 
fl 21 
17 60 
::l 60 
7 0 
14 2.) 
2 ~3 
4 5·3 
8.i 
!) 7 
2 !)2 
27 16 
4 60 
5 4.j 
29 36 
118 0;') 
12 00 
13 10 
2 ~:~ 
2 Ii!! 
13 20 
31 .[!) 
3 00 
2 40 
Date. 
UHO. 
OHIO STATE UXIVERSITY 
STATEMENT t\O. 2-Continued. 
Dr B RSEMENTS - Continued. 
To \\'hom Paid. For \Vhat Purpose. 
H. F. Reichard ........... . Library work ....... . 
Harry Chantler ........... . Binding ............ . 
M. A. Bachtell ........... , Work in dairy lab .. . 
J. M. Cadwallader. ........ . Dairy work ......... . 
W. E. Dobbs .............. . Work in dairy lab .. . 
P. V. Ewing .............. . Work in dairy lab .. . 
L. D. Ferris .............. . Janitor work ....... . 
Bottling milk ....... . 
Work in dairy lab .. . 
Bottling milk ....... . 
Work in Agronomy 
H. A. Lehman ............ . 
I 
Leonard Lehman ......... . 
E. E. Murray ............ .. 
W. H. Darst .......... .. .. . 
Dept. ............ . 
Ie. 
I L. 
C. Engle................ Work in Agronomy 
Dept. ............ . 
M. Oyler.......... . ..... Work in Agronomy 
Dept. ............ . 
T . D. Phillips.............. Work in Agronomy 
Dept. ............ . 
H. e. James . .............. . Hauling manure .... . 
John Law ............... .. Labor at barns ..... . 
W. R. McConnell ........ . Janitor work .. . .... . 
F. T. McFarland .......... . Milking ... . ........ . 
Hauling milk, etc ... . 
Care of cattle." .... . 
Ernest Oliver ............ . 
Ralph Postle ............. . 
F. J. Seipel ............... . Assisting in meat 
demonstration .... . 
\Valdo Steward ........... . Carpenter ' work ..... . 
Wilson Smith ............ . Milking, etc ........ . 
Chas. Thompson .......... , Care of hogs and 
sheep ....... . .... . 
J as. Thompson .... . ....... Care of horses ..... . 
Oscar \Vennergren ........ \ Labor ............. . 
H. A. Beck................ \Vork on campns, etc. 
Wesley Boggs ............ , ' Sl?ra~ing a.nd burning 
Ed. Brown ................ Dlggll1g dItch .... . .. . 
H. A. Coe .......... . ....... Shredding fodder ... . 
D. L. Hurst. ............... 1 Burning drift. ...... . 
Carl F. Keister ........ .. ... W ork on campus . . . . 
A. J. Lashley............... Teaming .. ......... . 
L. H. Myers ......... . ... , Plowing, etc ........ . 
Henry Pontius .... . ....... [)aling fodder, etc .. . 
H. Prosser ................ 1 T eaming' .......... . . 
1 S. K. Sturgeon .... . . . ..... Baling fodder, etc .. . 
I Albert Shie ............... Hauling manure .... . Chas. Smith .............. Baling fodder, etc .. . 
I R. H. Thomas...... . ....... "Vork on farm. etc . . J. L. young................ Plowing, etc ........ . 
I Fiske Van Swearinger...... Cleaning harness .... . Cols. Water 'yorks......... Water rents ........ . 
I Federal Gas & Fuel Co..... Natural gas ......... . Cols. Gas & Fuel Co ........ 1 Artificial gas ........ . 
"7 ./ Taylor, Williams & Co ..... 1 Coal .......... : ... .. 
e. T. Morris ............... 1 Payroll for work on 
I · I bridge ........... . 9 Central Union Tel. Co..... Tolls .............. . 
Vo. 
No. 
7326 
7327 
7328 
7329 
7330 
7331 
7332 
7333 
7334 
7335 
7336 
7337 
7338 
7339 
7340 
7341 
7342 
7343 
7344 
7345 
7!'l46 
7347 
7348 
7349 
7350 
7351 
7%2 
7il53 
7354 
7::155 
73:)6 
n~7 
7358 
7359 
7360 
7!'lGl 
7!'l62 
7.163 
7364 
73o!) 
7!'lG6 
7367 1 
7!'l6SI 7!'lor) 
7>170 
7371 
7372 
7373 
195 
Amount. 
3 15 
12 18 
18 55 
5033 
3 00 
2 85 
40 00 
16 91 
2625 ' 
45 00 
8 50 
11 25 
3 80 
1 00 
1 35 
50 00 
1020 
18 90 
15 30 
4 98 
5 00 
17 50 
15 90 
40 00 
50 00 
4 20 
12 98 
10 51 
5 43 
76 15 
6 00 
1 50 
16 00 
46 94 
25 38 
16 00 
48 20 
16 85 
21 GO 
64 80 
46 94 
6 00 
4:J5 70 
12420 
127 35 
1,593 37 
66 78 
87 85 
Date. 
1910. I 
11 
12 
13 
:\:NNUf'.L REPORT 
ST.\TEME.-T ~O. 2-Continued. 
01 BURSEME~T5 - Continued. 
To Whom Paid. 
L. \V. Sherman ... ........ . 
H. \V. Krumm, Postmaster. 
T. D. Dawson .. ........... . 
Mary Bohannon ........ . . . 
H. E. Bard .............. .. 
F. B. Pearson ............. . 
Casper Albert ............ . 
Chas. Beller ............. . 
A. A. Chambers ........... . 
Geo. L. Converse ......... . 
1 I Fo, Wh" P"po" Vo. 
No. 
T 1 
I 
Expenses .......... '17374 
Stamps ............. 7375 
Painting ............ 7376 
Clerical work........ 7377 
Hauling coal......... 737 
Expenses ........... 7379 
Painting ............ 73 0 
Painting ............ 7381 
Painting ............ 73 2 
Entrance fee to 1. 
R A. of A ........ 733 
1. S. cook ................. 1 Expenses and salary. 7384 
J. V. Denney ............... Expenses ........... 73 5 
A. B. Graham .............. Expenses ........... 7386 
F. H. Haskett............ / Camera and photos.. 73 7 
H. G. Long................ Cash advanced... ... . Z3 
A. G. McCall ................ Expenses ........... 13 9 
K. D. McMahon ........... 1 Typewriting . ....... 1 7:'\90 
J. H. McNeil.............. upplies............ 7391 
"Vm. McPherson ........... \ Supplies ............ 7392 
A. S. Neale................ Expenses and salary. 739:3 
Lenore Peck .............. \ Stenographic work... 73fH 
Geo. S. Pierce ............. Work in Physics Lab. 739.'i 
A. Vivian ................. Expenses ........... 1 7396 
F. R. Bookwalter.......... Cream .............. 7:397 
S. P. Davis ............... Cream .............. 7398 
E. E. Kiger................ Cream and tickets... 7399 
Bert Smith ................ Milk ................ 7400 
Ed. Thomas ............... I Milk ................. 7401 
J. R. Thomas .............. , Cream .............. 7402 
T. P. White............... Cream .............. 7403 
F. M. Wilson.............. Milk ................ 7404 
C. T. Morris ... ............ . Payroll on Bridge... 7405 
The Schoedinger-Marr Co. I Hardware for Vet. 
I Clinic Bldg........ 7406 H. "V. Krumm, Postmaster. Postage of O. S. D., 
I Quarterly. . . . ... .. 7407 
J . II. Bias ................. 1 Preparing horses ..... /7408 
F. E. Jones................ Ca h advanced....... 7409 
Amer. Pub. Co ... . · ........ 1 Supplies ............ 1 7410 
Amer. Sewer Pipe Co.... . Fire clay ........... '17411 
Amer. Ceramic Society ..... 1 Transactions Of. Soc. 7412 
Audrus-Scofield Co. . ...... , Coffee .............. 7413 
Armour & Co .............. Meats ............ "17414 
Barrow Picture Frame Co .. , Frames ............. 7415 
Beck & Orr ................ Rebinding books, etc. 7416 
Bell-Dana Co ............. , Tables .............. 7417 
Blackwood, Green & Co .... , Repairing, etc....... 7418 
G. W. Bobb Co........ .... Groceries ........... 7419 
Bowden Towel Supoly Co .. , Towels ............. 7420 
H. Braun Sons & Co ....... , Chemicals and instru-\ 
I ' ments. . . . . . . . . . .. 7421 Brownell Sons Co ......... . 1 Eggs ............... , 7422 
I Bucher Eng. & Mfg. Co ... . , Halftones & etchings.' 7423 The Busy Bee ... . ......... 1 Ice cream and ices .. 1 7424 
Amount. 
10 9.'> 
60 00 
8 40 
13 35 
59 4 
78 20 
2 80 
840 
2 40 
.5 00 
30 50 
26 00 
43 87 
;}l 00 
1-1 07 
8 20 
3 60 
3 43 
2 O·j 
59 50 
4.5 00 
2 50 
26 10 
29 87 
39 53 
18 91 
249 07 
168 11 
23 91 
28 91 
307 12 
2 70 
904 00 
2ti 00 
400 
33 84 
21 50 
12 05 
57 75 
15 00 
51 33 
39 00 
9 95 
3 50 
185 38 
58 41 
59 32 
148 3.') 
33 60 
SO R.5 
16 20 
Date. 
l!llO. 
1 
T 
OHIO STATE UNIVERSITY 
ST. \ TEMEXT TO. 2 - Contil1l:ecL 
Dr:BURSE~lENTS - C ntinued. 
To Whom Paid. Fpr \Vhat Purpose. 
Vo. 
No. 
I 
G. A. Carbaugh...... .. ... / Oysters and fish..... 7425 
Jas. P. Carlisle ............ Fire clay ............ 7426 
Central Foundry Supply Co. Crucibles and covers. 7427 
Central Ohio Oil Co.... ... . Oil and gasoline ..... 74;38 
Central Ohio Paper Co..... Paper .............. 74~9 
Champlin Printing Co .... . . / Bulletins, etc ........ 7430 
Clark & Hardman .......... / Mdse. to Domestic 
1 Science Dept...... 7431 
Cols. Basket Co............ Hampers ........... 7432 
Cols. Bolt works ........ .. . 1 Rods ................ I 7433 
Cols. Citizens Tel. Co...... Changing phones . . .. 7434 
Cols. & Hocking Coal and Coal.. . .. . .. .... . . .. 7435 
Iron Co. . . ........... . . . 
Cols. Lithograph Co........ Envelopes ........... 7436 
Cols. Lumber Co ....... .. .. Lumber ............. 7437 
Cols. Macadam Co......... Crushed stone & sand/ 7438 
Cols. Machine Co..... . .. . I Steel, etc ............ \ 7439 
Cols. Mdse Co ............. I Cuspidors ........... 7440 
Cols. Mill & Mine Sup. Co. Merchandise ........ 1 7441 
Cols. Photo Supply Co.. . .. I Printing frames ..... ' j 7442 
Cols. Plate & Window I 
Glass Co. .............. Glass... .. .... ...... 7443 
Cols. S how Case Co ....... 1 Cases ............... 1 7444 
Co~~. ~~~~1~1. ~~i.I~~.~ .. ~~~~~~ I Coal bins .......... \ 7445 
Cols. Supply co .......... . , Pipe, etc .. ......... '17446 
Cols., U. & W. Ry. Co...... Express on milk .... . 7447 
Cols. Wire & Iron Works.. Guards ........ .. ... 7448 
J W. Coulson & Co ........ / Glass ............... 1 7449 
Craiglow Milling co ....... , Oats, corn and bran. 7450 
Crystal Ice Mfg. & Cold 
Storage Co. ............. Conpon book........ 7451 
Cussins & Fearn ........... / Pruners ....... .. ... 7452 
U. E. Kiner·· ... · ....... · . . 1 Meats ... . ......... . 1 7453 
Erner & Hopkins Co .. ..... / Merchandise .. ...... / 7454 
Wm. R. Diehl. ............. 1 Mimeo. ink.......... 7455 
E. Doddington & Co ....... 1 Lumber ............. 1 7456 1 
Dow Brick Co ............. \ Brick .... . ....... . .. / 7457 
Empire Photo Supply Co ... TI'ays, etc . .. ........ 1 7458 
Evans-Todd Printing Co ... 1 Envelopes, etc ....... 1 7459 
D. J. Demorest. ........... j April salary......... 7460 
Geis & Waelde ............. Butter .............. 1 7461 , 
A. G. Geren ... . ............ 1 Drawing instruments, \ 
/ etc... ...... . ...... 7462 
Griswold-Soh! Co ........ . t Tron. etc ............ 1 7463 / 
Gwinn Milling Co ......... I Middlings . .......... / 7464 / 
Hann & Adair Printing Co. I Supplies ............ 1 7465 1 
P. Hayden Saddlery-Hdw'l 1 1 
Co. ...................... Doors and frames ... / 7466 1 
F. .J. Heer Printing Co ..... I Bulletins . ... . ....... / 7467 I 
/ He!d Bros. & Co .. .. ...... 1 Hitv and straw ..... '174681 
/ l M. Hess ............ .... . l Hity ............... 7469 
I Hildreth & Martin Lumber 1 1 1 
, ~o ...................... I Tumber, etc ..... .. .. /7470 I 
1 HISS Stamp Works ......... l Stamps .......... : .. / 7471 
197 
Amount. 
18 00 
16 60 
4 00 
69 71 
59 67 
142 00 
76 35 
6 00 
3 50 
2 68 
43 90 
6 19 
33 00 
9 40 
37 30 
2 20 
44 84 
90' 
4 08 
48 00 
493 00 
64 27 
86 
15 75 
6 50 
126 52 
17 50 
1 36 
192 42 
65 44 
12 00 
2 40 
10 80 
6 95 
25 25 
140 00 
63 30 
133 90 
3 75 
5400 
45 30 
21 00 
33 00 
115 05 
186 96 
325 40 
406 
.\.' X L".\L REPORT 
T.\TEME~T ~ . ~-Continued. 
Disu 'RSEM E;'(TS - Continued. 
Vo. 
Date. To Whom Paid. For \\'hat Purpo e. 
.I. "'0. 
., 1- _ ~ Geo. Janton & ons Co..... . ~. chips .......... 14.:. 
Jeffrey Mfg. Co............ hain and bolt ..... j 7473 
Jones, Witter & 0 .•....••• 1 Muslin and gauze ... . 7-174 
Kauffman-Lattimer Co ..... Chemicals, etc ....... \ 7475 
Kelton & Converse......... Lumber ............. 7-176 
Krauss, Butler & Benham I 
Co .................. . . .. . 
1910. 
hades and carpet .. 
Ph. F. Kromer .. .. .... .... . 
1 M. C. Lilley & Co ......... . 
Putting up s. pipe .. . 
abres ............. . 
Li\'ingston Seed 0 .. .. ... . anadian peas ...... . 
\ . ]. Long ............... . Shoeing ........... . 
Long & Kiler ............. . 
McAllister, Mohler & Co .. . 
Books ............. . 
Stools, etc ...... ... . 1 
McClelland & Co ......... . Office supplies ...... . 
McKee,'er Electric Co .. . .. . Merchandise ....... . 
J . S. Maclean ..... .... . .. . . 
I J. C. March & 0 ........ .. 
Table. etc .......... . 
Groceries .......... . 
W . H. filler Co .......... . Collar ............ . 
Morley oal & Ice Co ..... . Ice ................ . 
. E . Morris Co .......... .. Beams and rods .... . 
Motor Supply 0 ........ .. 
-ational Tripolio 0 ....... 1 
. \ uto pump ......... . 
Tripolio ...... .. ... . 
-ew Franklin Printing Co .. 
No. Amer. Supply Co .. . .. . 
Bulletins. etc . .... .. . 
Supplies ........... . 
Ohio Journal of Commerce 
Co. ...................... 1 yr. subscription .... 1 74!)!) 
Onyx Paint Co ............. 1 Merchandise ......... 74!)6 
Orr, Brown & Price ... . .. .. 1 Merchandi e .. .. . . .. 7-1!l7 
Osborne & Sexton Mach. Co. Machinery .......... '-I!l 
Jame Penn ............... Hauling-, etc ........ 7-1!)!) 
Chas. Tompkins .......... Steam fitting ......... 1 7.jOO 
Postal Tel.-Cable Co....... Telegrams ....... _.. 7.')01 
Reynold Bros. ........ ... . File . . . . . . . . . . . . . . . 7!)02 
Rood Lumber Co .......... , Sha\'ings ............ 1 7!)03 
Ruggles-Gale Co ......... . Book ca e . etc ..... ' 7.jO! 
Schoedinger-Marr 0... . .. Caloric cooker ....... , 7.')0.) 
Jos. Schonthal Iron 0 ..... R. R. rail ........... 1 7.j06 
Scioto Boiler \\. orks ..... Steel ............... 7:)07 
cioto Vallev Supply Co.... Rubber ho e. etc .... 7.)0, 
E. H. Sell & Co. . ....... .. . Letter file etc....... 7:'iO!l 
1 E. E. Shedd Mercantile Co. Groceries ........... 1 7.')10 
I 
W . T . Sherman .... ........ Hens · ............... I 7.'5l1 
Shipley & Co ............... , Ink pad ........ ..... 1 7.)12 
Singer Sewing- Machine Co . Belting ............. 1 n13 1 
1 Smith Bros. Hdw. Co ...... 1 Barrow, etc ...... : ... 1 7,'il-1 1 
I Spahr & Glenn ............. 1 Bulletins, etc ........ , 7.51.j 1 F. . Stallman ............. Steamer trunk ....... 1 7·')16 1 
1 Standard Oil Co.......... Oils and gasoline .... nI7 1 
1 Standish Mach. & upply Co. I Nuts and iron ....... 1 /?iI 1 
I ]. H. Stettner .............• 1 Tuning piano at gym .1 7!j19 1 Stoneman Press o ........ 1 Bulletins ............ 1 7.'120 1 
I O. J. Swisher. .... .. .. ...... Ice crusher .......... 1 7S21 1 
1 Talmadge Hdw. Co ... ..... 1 Hardware .......... 1 7522 1 
I Fred H. Tibbetts ........... 1 Letters , etc····· .. ···1 7523 1 nderwood Typewriter Co .. 1 Repair ............. 1 7!i2-1 I 
Amount. 
15 0(1 
5 9·'). 
29 ~.) 
91 90 
16 ,1(} 
15 ~-I 
G ,1!l 
17 65. 
2 25-
3 61 
45:3 
4,1 30 
500 
94 6:) 
3-1 I)(} 
., ., 
!It 1 
3 !).J 
1 I).J 
3 Iif) 
!) 00 
111 011 
10~ ,to 
]00 
7 III 
fl7 ] 
5:~.) 47 
00 
I.) 20' 
1 21) 
30 30 
11 2.) 
2·1 !lO 
14 00 
7 0 
9 !lZ 
3 14 
32 4.) 
3:) -I!l 
26 1 
2 25 
45 
12 93 
236 2.j 
16 !'i0 
26 0 
70 
2 00 
-I3.J 00 
2.) 00 
!l7 7Z 
39 91) 
iiI) 
Date. 
1!1l0. 
Iii 
OHIO ST.\TI~ C:-.:r\'ERSIT\" 199 
ST.\TEMEXT XO ~-Contil1t:ed. 
DrSIlCRS E~rE:-;T. - ·ontilll:ed. 
Va. 
1 For What Purpose. To \\'hom Paid. 
;\0. 
I Amount. 
1 
I 1- 1 ___ _ 
Union Boiler ';Yorks 
L. S. Wells .............. .. 
J. M. & W. Westwater .... . 
Z. L. White Co ............ . 
H. W. Wilcox ............ . 
Frank Zuccaro ........... . 
O. Erf .................. . 
Harold VV right ........... . 
Robt. Meiklejohn ......... . 
. dams-Bagnall Electric ' Co. 
I 
Alberene Stone Co ......... , 
Am. Berkshire Ass'n ....... ! 
A merican Can Co ......... . 
Am. Law Book Co ........ . 
Am. Yorkshire Club ........ I 
W. H. Anderson CO ....... 
1 J. E. Armstrong, Treas ... . 
Babcock & Wilcox Co ...... 1 
Emil Anderson ........... . 
Baker & AJlderson Chemical I 
Ba~~~ &' 'T~;'i~~' C~:::::::: I 
Bausch & Lomb Opt. cO"' 1 
F. VV. Braun Corp ........ . 
Kenfield-Leach Co ........ . 
Thos. Buchanan co ....... . , 
W. A. Burpee & Co ....... . 
Philip Buxton ............ . 
Beck Duplicator Co ........ , 
Boston Book Co ......•.... 
Burrows Bros. Co .......... 1 
Carswell Co. . ............ . 
Sheet steel........... 7:)25 
Books, etc ........... 7526 
Dishes ,... .......... 7527 
Sheeting and muslin. 7.-2 
Milk ................ 7529 
Fruits .............. 7530 
Expenses ........... 7531 
Labor .............. 7532 
Drawing ............ 7533 
Repairs to blue print 
lamp .............. 7534 
Stone tops ........... 7535 
Entry fees........... 7536 
Cabinets ............ 7537 
Cyclopedia of Law .. 1 753 
Certificates ........ '1 753f1 
Books 7.)40 ~rel11be~~l~ip ·i~e·.·.·.::: 7.5H 
Time and expenses. 1 
etc ............ .... 7il.t2 
Testing cows ......... 1 75.tll 
I 
Sodium Bis .......... 1 7.5-1-1 
Books .............. 7.j~.'i 
Slides ......... ..... 75-16 
Handle for table. 
etc. . .............. 1 75-1-7 
.>\dv. in Brick ....... I Ti548 
Curb-wheels ........ 7540 
Garden seeds........ 75.')0 
Water ('olors ........ 1 T5·51 
Powderene .. ' 75·52 
Books ....... . ..... 1 7'i')3 
Books .............. 7.j.').! 
Halsbury Law of 1 
England .......... 7.).,)) 
Chicago Apoaratus Co .... I Voltmeters. etc . . .... i.j:;11 
Coe Brass Mfg. Co ......... 1 Bras rods. etc ...... 1 i·j'i7 
Continental Zinc Co ........ 1 ~Iinerals ............ 1 7.j:) 
Creamery Package Mfg. Co. I Butter ca rtons. etc .. 1 7.j.)1) 
Crocker-Wheeler Co. . ..... 1 Motor and starter ... 1 7;60 
DeBower-Elliott Co ....... 1 Books .............. 1 7'iii I 
1 Dodge Mfg. Co ............ Brake wheel. ........ 1 7·,)ii2 
I Driver-Harris Wire Co····· 1 dvance ribbon. etc.17.56ll J. R. Dunbar.......... ...... Tinners' tools ........ 1 7564 
1 Eimer & Amend ........... 1 Apparatus .......... 1 756.5 
1 The Elliott Co. . .......... 1 Anvil and printing 1 
1 I roll ............... 1 7:)66 
I 
1 W. W. Farnsworth......... Lectures & expenses. 1 7567 
1 Wm. Gaertner & Co ........ 1 Apparatus .......... 1 7568 1 
1 General Electric Co ........ 1 :-'[otors ............. 1 7569 I 
1 Emil Greiner Co ........... 1 Test tubes ........... 1 7570 
I Chas. F. Haus ............. 1 Supplies ............ 1 7571 
1 Haussman & Dunn Co ...... 1 Gowns .............. 1 7.572 
I Peter Henderson & Co ..... , Parts for lawn mowerl 7·573 
3 60 
864 11 
73 75 
24 96 
52 53 
41 40 
·-0 35 
9 12 
150 
6 22 
30 00 
2 25 
90 00 
3 00 
2 00 
1,006 2:-
10 00 
141 T.) 
28 00 
78 
14·593 
3i .50 
2 6 
J~ .50 
2 14 
13 69 
335 
1 00 
6I1l 60 
46 83 
6 25 
ii5 00 
·57 40 
10 10 
32 12 
. 31 0.5 
12 00 
26 2·5 
11 17 
150 00 
94 01 
3 20 
38 50 
46 93 
45 40 
3 !)O 
10 90 
3 00 
20 65 
200 .\XXl·.\L REPORT 
T .\TE:\1E:\T :\0 2- 'ontim:ed. 
Dl> Ill·fSF.\IF.:-;T, - CC'ntinued. 
Vo. 
Date. To \\'hom Paid. For \\"hat Purpose. 
• o. 
J!lIO. 
Holstein·Fresian Register.. \ Blue Book..... .... .. 757J 
E. F. Houghton & Co ...... . Packing ............ 7575 
D. E. Howatt, Mgr........ Hog crates and reg-
I , istrations. . . . . . . .. 7576 
J ntercollegiate Peace Ass'n .. 1 Expenses ........... 7577 
Internat'l Bw.reau of .-\mer.1 I 
Republics .... ... ... . .. . . . 1 Handbooks ......... 7578 1 
J. H. Jansen ....... : ........ ! C~talogue ............ 7579 I 
H. 'vV. Johns-Manville Co .. Pipe covenng ..... . .. 75 0 
\V. G. Johnston & Co ...... . :.\Iagazine holders, \ 
I etc.. . . . . . ... . . . . .. 7581 Henry Karrer ............. Hay ................. 7582 
Lawrence Pub. Co .......... Ad,'. (winter course) 7f). :1 
Lemcke & Buechner ........ ' Books .............. / 758-1 1 
Library Bureau ............ 1 Card cabinets, etc ... 7.58.) I 
Linforth-Milburn Co ... .... Head frames, etc .... 1 75 6 1 
A. C. McClurg & Co ........ 1 Rooks .............. 7.i87 
J. H. McFarland Co..... . .. Lantern slides....... 7·-88 
Mc1 ntosh Stereopticon Co .. ' Screen .............. 75 9 
Mansfield ~o-Dust & Ul'. ' 1 
Co ...................... Floor dressing .... ... 1 7.~90 1 
1 \Vm. Henry Maule ...... . .. 1 eeds ...... · ........ 1 7.')91. I 
. Metzger Seed & Oil o ... I Oil meal ............ / 7.592 
') X. F . Morrison............ Book ............... 759:1 
~. Y. Botanical Gardens .... 1 X. ~. Flora .......... 1 ~~9~ 1 
P. E. Nobl e ................ 1 Test1l1g cows ........ I I.)9. 1 
1 Ohio Creamery & Dairy I \ 1 
J Supplv Co. . ............. \ Supplies ............ 75!l6 1 
Chas. W. Pelton ........... Testing cows ........ 1 Tif)7 1 
Pike Mfg. Co .............. 1 Stones .............. , 7.')9 I 
Powell Machine Shops ..... 1 V\' ork on models, etc.1 75!)!) 
, The Psychological Review .. 1 Printing ............ 1 7600 I 
Rand, Mci'Jally & Co ....... Maps, etc .......... . 1 7601 
Red Cross H vgienic Co..... El!calyptolin ........ 1 76()2 
Ruud Mfg. Co............. Co i I for No. 200/ 
heater .,.......... 760~ 1 
E . H. Sargent & Co ....... , \nparatus .... .... .. 1 ~60~ \ 
1 Scioto Lime & Stone 0 .... T 1Il1e ............... 1 '160il 
\ Sharp & Smith ... ,....... . . Tracheal needle,····· 1 760G I 
The Frank Shepard Co ... ,. ' Ohio Com. Citations 1 
I Subs ............ ,.1 7607 1 T. Shriver & Co ... , ..... , .. C 1. link for pump .. 1 7608 1 
1 The Smith-Lee Co .......... J Bottle caps .......... 1 7609 1 
\ 
Smith Premier Typewriter l / 1 
Co. . .................... 1 1\fachine .......... .. 7610 1 
1 Smithsonian Institution . ... Books ... , .......... 1 7611 1 
1 Emil Anderson .... , ....... 1 T esting apparatus .... 1 7612 1 
1 Studebaker Bros. Mfg, Co,. ' Buggies ............. 1 761:1 1 
I Spencer Lens Co ........... ' H'l em-slide ........ ,1 7614 1 
1 Stockman-Farmer Pub, Co. I Advertising ......... 1 7615 1 
\ 
Struthers-Wells Co ..... , .. 1 F,haust valve .. . .. ,,176161 
Wm, Mansfield, Treas, ... . ' Botan. index cards .. 1 'ifi17 I 
I Swift & Co ................ , T,nkage. etc ........ 1 7618 1 
1 Arthur H. Thomas Co ...... ' R}.eostat ............ 1 7fi!9 1 
, \Vagner Glass \Vorks ...... Milk test hott!es. etc.' 'i(i:?0 1 
Amount. 
8 00 
75 
14. 25 
5 00 
5 00 
50 
22 10 
35 01 
84 66 
14 00 
685 86 
108 00 
310 00 
304 03 
15 75 
18 00 
12 00 
9 00 
35 50 
1 13 
1 50 
24 40 
20 92 
44 60 
8 00 
61 50 
130 61 
22 40 
13 75 
4 50 
62 65 
17 50 
2 50 
3 on 
50 
10 00 
89 10 
3 55 
1 10 
329 50 
5 52 
8 40 
5 00 
10 25 
28 92 
7 20 
98 00 
OHro ST.·\TE U:\IVERSITY 
ST.\. TEMEXT XO. 2 - Continued. 
Dr BURSEMENTS - ontillued. 
Vo. 
Vatl!. To \<\'hom Paid. For What Purpose. 
No. 
\ \ ' est Pub. co .............. 
1 
Reports ....... . . ... \ 7621 
E. A. Wilcox Mfg. Co..... Packing ... ......... 7622 
1!-l1 iJ. 
Isaac \Vinkler & Bro....... Soda ash.. ....... ... 7623 
R. P. Winckler............. Binding ..... . .. ..... 7624 
Wright Mfg. Co ........... Water gauge ..... . .. 1 7625 
Zenner Disinfectant Co..... Zenoleum .. .. .. .. ... 1 7626 
I Garlock Packing Co........ Packing . ........... 7627 
, G. E. Stechert & Co........ Books and periodicalsl 762 
G. R. Twiss ................ 1 Expense . . . . . . . .. 7629 
IT. H. Hain~s ............... \ April salary·· ·:·····1 7630 16 C. T. Morns............... Payroll on repaIrs to 
I ' bridge ............ 1 7631 I Mary Kraus ............... , April salary ......... 1 7632 
I T. L; Bigelow & Sons Co .. , Freigh~ ~nd cartag~. 1 7633 
18 1 AlexIs Cope ............... CommlsslOn and ex- 1 
I \ 
penses ........... . 1 7634 
Cols. Ry. & Light Co....... Street car tickets .... 1 7635 
19 D. E. Sullivan & Son ....... 1 Est. TO. 3, Track ... 1 7636 
I J. S. Cook ................. 1 R~fllnd deposit...... 7637 H. A. Beck .......... ..... 1 \\ ork on campus and 1 I 
\ 
1 farm .. . .. . .. . ... . 1 7638 
Peter ]. Krayer ............ 1 Repairing balances... 7639 
\ 
Helen Arms ............... Expenses ........... 7640 
Mary L. Arnold........... Clerical work ... .. ... 1 7641 
Mary Bohannon ........... Clerical work . ....... 1 7642 
1 V. H. Davis ..... ..... ..... . 1 Supplies and expenses l 7643 
I Effie Duncan ............ 1 Clerical work ........ ' 7644 O. Ed .................... 1 Expenses ........... 1 7645 
1 Anna K. Flint.............. Expenses ........... 1 71146 
1 G. H. Janeway ............. Clerical work .. . ..... 1 7647 1 
1 Chas. Hicks ............... , Xight watching ...... 1 7648 \ 
\
0. L. Jordan .............. . ' \\ 'o rk in greenhouse. ' 7649 
Mabel Lovejoy ............ Clerical work ........ ' 7650 
\ 
Alice McMillan ........... I Offic.e work···.· ..... 1 7651 I 
Isabel Mc)J'eal .. . ......... Clerical work ...... . . 1 7652 , 
, C. E. Michener ............ \\' ork in gardens .... 1 765g 1 
Daisy Miller .............. Office work .......... 1 7654 1 
1 W. Paddock ... ... ....... . 1 Expenses ........... 1 7655 1 
\ c. W. Stewart ............. , Lal~or. in forge room. 1 ~(1!i6 1 R. J. Treahearne ........ .. 1 ('alrYlng dog feed .. . 1 1657 1 
\ 
Cols. Citz. Telephone Co.. . . Exchange service .... 1 7658 1 
Evans, Almirall & Co ...... 1 Est. 5, Vet. Clinic 1 1 
I 1 Bldg.. . . .......... 1 76·59 I L. S. Steward . ............. I l!th & final est. Vet. 1 I 
I 1 Clinic Bldg ........ 1 7660 I Acme Paving Co ........... 1 Ra lance OIl Vet. Clin.1 1 
I ' Bldg . ............. / 7661 r 
r Cols. Wire & Iron V-'orks ... ' Bal. for iron work on , 
I Vet. Clinic Bldg .. 1 71lfl2 1 
E. Doddington & Co ........ ' Est. 3, Mill work on l 1 
I Vet. Clinic Bldg ... 1 7663 I 
20 D. \"1. McGrath........... r Est. 5. Electric workl 1 
, on Students' Rldg.1 7664 1 
Geo. A. Abernethy . ....... , Est. 14. Student's I I 
I Bldg.. . . .. .. ...... 1 7665 r 
201 
Amount. 
345 00 
4 50 
24 17 
313 00 
1 25 
10 00 
22 40 
1,375 0:; 
57 9.3 
160 00 
63 30 
55 00 
133 37 
305 2i 
10 00 
2,288 55 
1 00 
2 40 
35 00 
4 9!'l 
860 
9 05 
12 64 
13 10 
15 40 
3 40 
6 60 
1 50 
3 ]5 
535 
33 75 
8 70 
2 55 
7 50 
2 00 
14 2.3 
12 00 
245 70 
760 00 
2 , 135 97 
97 50 
146 75 
213 75 
61 75 
416 83 
202 
Date. 
1910. 
21 
22 
23 
27 
.\?\XL\L REPORT 
ST.-\TEMEXT XO. -2 - Continued. 
D[Slll'RSE~IE"TS - ontinuecl. 
Vo. I 
To \\' hom Paid. For What Purpo e. I 
~0' 1 
1 
E. L. Benzing. . . . . . . . . . .. . . Testing cow 76!il1 I 
G. H. Mumaw .............. 1 Testing cows ........ 1 7667 
J. H. Bias...... .. ......... Preparing horse .... . 7(j(i, I 
F. E. Jones ........... ... .. Cash advanced ....... ~ti~!l 
K. D. McMahon . ........... 1 Apnl alary ......... 1 1610 
Geo. A. Abernethy ......... 1 Balance due on coal 
\ house ........... " 76,1 1 
H. \V . Krumm, Postmaster. 1 Deposit for :.!nd classl I 
mail ··· · ··········1 767:2 I 
H. C. Lord................. April salary ......... 1 767:'1 
L. E. Melchers............. Expenses ........... 1 7674 I 
Edna Haughton ........... 1 R;fund fee':"""" 1 ~6Z'" 
D. R. Vanatta .......... . .• 1 V\ork on daIry car .. 16(6 
Alice Cavan .............. 1 R~fund fee ...... : ... ~6Z7 
J. A. Bowen ... ............ \\ ark on R. R. Bndgel 1618 
W. O. Thompson...... ... .. April salary ......... . 76,9 
K. H. Duncan ........ __ .... 1 April salary ......... 1 7680 
Alta L. Rausch .. ........ .. . 1 April salary .... ..... I 7681 
Bernice E. Blue ............ 1 April salarY""""' 1 76:2 
E. D. Cockins .............. 1 April salary......... 768:'1 
Lucy M. Taylor ............ 1 April salary......... 7684 
Alice A. Thacker...... . ... . April salary ......... t 7685 
E. B. Stevens ............ April salary ......... · 7686 1 
Carl E. teeh .............. 1 April salary.. . ...... ,6 /" 
Lulu G. Smith ............. 1 April salary ......... ' ~~8 
R. M. Royer ............... I Apnl salary ......... Ih!) 
\V. E. Mann............... April salar.'"......... 71l!)0 I 
Bess C. Watters............ April salary ......... 1 7fi!ll 
Maude Bll!e ............... 1 April salary ......... 1 769-2 
F. E. Jones ................ 1 r\pril sal·ar)' ......... 1 7fi9~ 1 
H. \Vest ................. . 1 .-\pril ~alan' ......... ' 7Wl4 
C. H.' Lucas ................ I April alary ...... ... 1 760-5 
Helen MackalI ............. 1 April saJary ....... \ ,696 
Ethel M. Althoff .... ... ... April salary......... 7697 
W. C. McCracken .... . ..... I April salary . ........ 1 71198 
\ 
Wm. Standley ............. 1 April salarv ........ 1 ,R90 
W. H. Case ........... .. ... j.-\pril salary ......... ' 7700 
1 
Curry Sesler ........... ... April salary ......... 1 7701 
Frederick Brewer ......... ! April salary ......... 1 7702 
1 
Samuel Lowery ........... . April salary ......... 1 770~ 
C. Ashenhurst ............. 1 Apr!l salary ......... 1 ZZ0;! 
B. A. LeBay ............... 1 Apnl salar~· ......... 1 110;) 
I 
Marion Peck .......... ... . ! April salary · ···· · ·· · 1 7706 
I. .c. Reasoner............. April salary ......... 1 7707 1 
J. P. Cavan.............. .1 April salary ......... 1 7708 1 
J F. H. Beck ................. 1 April salary ......... 1 "7709 1 
1 
R. C. K~iser ............... ! Apr!1 salary ......... 1 7710 I 
Fred FleIscher ............ Apnl salary ......... 1 7711 
E. B. Seaman ··········· ·· 1 April sala ry ......... 1 7712 I 
10. Smith ......... . ........ Apr!1 salary.: ....... 1 7713 
1 
W. R. Thomas............. Apr~1 salary········· 1 7714 1 
G. W. Goodspeed .......... 1 Apnl salary ......... 1 771,5 
]. W. DeWitt..· ......... .. 1 April sa lary ......... 1 7716 
1 B. N. L e"';"is: ............... 1 Apr!l salary ......... 1 7717 1 
1 D. W. Williams ............ Apnl salary ......... 1 7718 1 
Amount. 
-21 cO-
16 Ti 
1 00 
J4 :?tI 
55 00 
3; 00 
50 00 
:?75 00 
2449' 
1 00' 
60 
100 
30 00' 
583 33 
108 ~3 
5:; Oft 
45 00 
10 3S" 
(i0 00 
50 00 
133 3S" 
183 33 
45 on 
116 66" 
1:?5 Oft 
'iO 00 
45 00 
O(\() 
50 00 
50 00 
-0 00 
+.> 00 
1/,5 00 
8,5 00 
7·5 O(l' 
6·5 00 
67 DO' 
60 00 
60 00 
'iO 00" 
60 O(l' 
-55 00" 
100 00' 
6,5 00 
85 O(l' 
·50 00 
40 00 
45 00 
40 00' 
45 00 
45 00" 
45 00' 
45 00' 
OHIO STATE C\I\'ERSITY 
T :\ TE~1EXT XO. ~ - Continued. 
DISBl"R ' E\I EXT!' - Cuntinced. 
Date. I To \Yhom Paid . 
__ L_ 
1 F or \Yhat Purpo e. 
Vo. 
Xo. 
1!1\ It. I 
I 
,--
R. M. Moore. .. ..... . .. . .. . April 
F. H. Landrum...... . ...... April 
H .. -\. Helling .... . .... : .. .. 1 :\pril 
M. X. Cook . ..... . ... .. .... .-\pril 
W. M . Stahl ... ............ April 
R. Brandon ..... . ......... April 
H. \\ '. Taylor.... . . . .. . .... . \pril 
J. \V. Brown.... . .... . . .. . . .-\pril 
Starling Eaton ....... . ... . April 
Earl Conway ......... . ... . April 
Harry Chantler .. .......... .-\pril 
Lou Cornett .... .. . .. ...... .-\pril 
G. C. Denny ...... . ... .. . April 
E. L. Clements ............. I April 
J. c. Leist.... . ............. April 
John Hendry .... . .... . .... ' April 
W. \Y. \\·hitmer .. _........ .-\pril 
Thos. Richards ..... .. ..... ' .-\pril 
P. I. Hamilton............. April 
F. . Kendig. . ........ . . . . April 
Joshua Vogel ............. 1 April 
John Ricketts ... . . ......... .\pril 
\\'. F . Mahaffey . . ... .. .. .. , April 
J. T. Daniels.............. .-\pr~1 
M. S. Han-ey.. . ... . ....... Api'll 
H. E. Truxall............ . . A.pril 
, Chas. Hicks ............. . . April 
Herbert Edwards ......... April 
X ellie Copeland ......... . . April 
W. Aimee Obaugh ..... . .. . 1 April 
Harriet Schneider ......... .:-\pril 
Louise Stickelmyer ........ 1 .-\pril 
Mary Lahmering . . .... . ... :\pril 
Mina Kennedy ...• . ..... .. , April 
Edna BurnI-mm ........ . ... April 
X ellie Thurston ..... . .... April 
Alice \\'atson . . .. . ....... . .--\pril 
\Y. F . Felch . . ....•. .. ..... I April 
J. F. Madden .. . .... ,...... April 
H . G. Lang .............. . . 1 April 
~Iiz~beth Fyffe ........... ' jl .-\pr!1 
~ettle Shugert .... . ....... . ·\pnl 
A. Vivian .... . ..... . ...... 1 April 
, H. A. Weber ............. , :\pril 
J. F. Lyman ................ Api'll 
B. M. Hendrix............. April 
G. E. Boltz .............. . , .--\pril 
, E. W. Bennage............. April 
A. G. McCalL .............. ' April 
H. C. Ramsower ........... 1 April 
I G. W. Knight. ............. 1 April 
)
' H. C. Hockett ............ April 
A. M. Bleile .............. April 
R. J. Seymour............. April 
E. P. Durrant.............. April 
salary ... .. .... 1 7719 I 
sa la ry . . . . . . . . . 7720 
salary . .. .... . , 7721 
salar~· . . . . . . . .. 7722 
salar)' . . . . . . . .. 7723 
salary. . . . . . . .. 7724 
salary . . . . . . . .. 7725 
alary .. .. ..... 7726 
salarv. . . . . . ... 7727 
saJar).-. . . . . . . .. 772 
salary .. . ..... ' 7729 
salarv. . . . . . . . . 7730 
salar~· ......... In1 
salar~. . . . . . . .. 7732 
salar~ . . . . . . . . . 7733 
salarv ........ . 1 7734 
salar)' ......... 1 7735 
salan· .... .. ... 7736 
salar)· ........ , 7737 
salary. . . . . . . .. 7738 
salary. . . . . . . . . 773!) 
salary . . .. . . . . ' 1 7740 
salary ........ , 7Z4~ I 
alarv ......... 71·L 
salar~. . . . . . . .. 7743 1 
salar)' ...... . .. 1 7744 I 
salary . . ....... I 77-!.-
salary ......... ' ~~~~ 1 
salary. . . . . . . . . 'II ~ I I 
salarv. . . . . . . .. 774 
salar)' ........ , 774!) 
salary. . . . . . . . . 7750 1 
salary ........ . 1 77;)1 1 
salary. . . . . . . . • 7752 
.alary ......... 1 77·)3 I 
salary ..... .. .. r ZZ~! 1 
salary.. .... .. . I •. ).) 1 
salary . ..... . . . 1 77·j6 1 
salar~· . . . . . . . .. 7757 1 
salary. . . . . . . .. 77.j, 1 
salary·.· .. . ... 1 77.j!) 1 
salary.. .. ..... 7760 1 
salary.. ....... 7761 1 
salary ......... 1 77132 
sala ry . ........ 1 7763 
sala ry ......... ' 7764 
salary ......... 1 7765 
salar)· ......... 1 7766 
salary ......... 1 7767 I 
salary ......... 1 776 I 
salary ......... 1 7769 
salary ......... 1 7770 1 
salary ...... . .. 1 7771 I 
salary ......... , 7772 
salary. . . . ... .. 7773 
203' 
Amount. 
4.) 01) 
22 50 
2:2 5n 
45 00 
50 00 
-1;) 00 
-15 00 
-15 00 
25 00 
50 00 
50 00' 
3·5 00 
50 00 
50 00 
50 on 
:-·5 on 
45 00 
4.5 on 
12 50 
25 00 
12 .jn 
·50 no 
50 no 
:j0 no 
2.5 nn 
70 00 
60 nn 
125 nn 
.iO no 
·3n 00 
50 on 
-t.5 nn 
50 00 
4.) nn 
4.5 00 
4·5 no 
-t.) on 
!'in 00 
:)n 00 
;')0 00 
30 00 
50 00 
275 00 
225 00 
150 00 
60 00 
3 on 
20 00' 
200 00 
no no 
27.'5 00 
160 00 
2.50 00' 
150 00 
120 Of) 
ANNU,\L REPORT 
STATEMEKT ' 0 . 2-Continue<l. 
DlSIlURSEMDITS - ontinued. 
Dne. I Vo. To \\'hom Paid. For \\'hat Purpose. 
1910. 
I N°' 1 
I 
Aolph Feiel ",.,., ...... ,. April ,salary ... ,.,... 7774 1 
A. B. Landrum ", ... ,.".. April salary ....... ,. 7775 
L. C. Gatewood ............ April alary ......... 7776 
Gatewood ... . , ... " ..... , April salary ... , . .... 7777 ! 
C. S. Plumb ............... April salary ......... 7778 
F. R. Marshall"." .. ,.... . April salary......... 7779 
H. W. Vaughan ...... , ..... April salary .... , .... 7780 I 
D. M. Fyffe................ April salary .. ,...... 7781 I 
W. C. Mills .... ............ April salary ......... 7782 
A. Brown ...... ,.......... April salary......... 7783 
I J. N. Bradford ............. April salary ....... "I 778'! ' c. St. ]. Chubb............. April salary......... 7785 
F. H. Haskett. .. ,.......... April salary......... ZZ8~ 
Mary R. Laver............. April salary......... u81 
Julia Titsworth ...... , . . .. April salary......... 7788 
Margaret Finney ,..... .... April salary ... ,..... 7789 
E. S. Manson ........... ,. . April salary ......... · 7790 
C. B. Morrey ... ,.......... April salary......... 7791 
E. F. McCampbell ... ,.,.". April salary......... 7792 
J. G. George............... April salary......... 7793 
A. H. McCray.............. April salary ... ,..... 7794 
I J. A. Schaffner ..... ,...... April salary......... 7795 R. F. Griggs ....... ,....... April salary ...... . ~ . 7796 
1 A. Dachnowski .... ,....... April salary . ,....... 7797 
I F reda Detmers ............ April salary......... 7798 B. W. Wells ............... April salary ..... .... 7799 
1 M. E. Corotis .............. I April salary ........ . 7800 
1 S. A. Norton ............... 1 April salary ......... 7801 
I \'Ii m. McPherson ... ,...... April salary......... 7802 Ohio National Bank........ April salary (W. E. 
I I Henderson) ...... 7 03 I 
I John Wilkinson .. .. ....... April salary, ........ 7804 
1 C. ''''l. Foulk............... April salary......... 7 05 
I \\'. L. Evans ............... April salary ........ ' 1 7806 ]. R. Withrow............. April salary......... ~807 
1 R. E. Hall ................. Aprtl salary ......... 1808 
I D. R. Kellogg........ .... .. April salary .... ,.... 7809 C. E. Boord ............... .. / April salary ......... 1 7810 
\ 
Lot! H. Morgan............ April salary ......... 1 7811 
G. W. Stratton····· .. .. .. . 1 April salary .... ,. . I 7812 1 IE. J. Witzemann .. ........ , April salary......... i813 I O. Sweeney ............... April salary ......... 1 7814 
1 Martha Koehne ........... April salary......... 7815 I 
I C. G. Wood ............... 1 April salary .... . .... 1 7816 
\ 
A. L. Burns ................ \ April salary ..... . ... 1 7817 
H. C. Biddle ............... April salary ......... 1 7818 
1 Guy Van Sickle ............ 1 April salary" ....... 1 7819 
1 
J. S. Hughes ............... I A!)ril saJary ......... 1 7820 
F. Ayers .................. I April salary ......... 1 7821 1 
I Hugh Clark .............. , 1 April salary ......... 1 7822 1 
1 C. W. Clark ......... .... .. ' Apri l salary ..... . ... 1 7R23 
1 C. E. Sherman .... ....... 1 ~\pril salary ......... 1 7R24 1 
I F. H. EnD ................. April salary .. ...... . 1 7825 
1 c. T. Morris .............. . April salary .... ..... 1 7826 1 
I R. K. Schlafly ............. I April salary ........ . 1 i827 I 
Amount. 
40 00 
25 0 
25 00 
25 00 
250 00 
210 00 
120 00 
100 0(\ 
50 00 
10 00 
250 00 
130 00 
120 Of) 
170 00 
130 on 
100 Of) 
130 Of) 
230 00 
170 00 
20 0(\ 
50 00 
180 0 
130 00 
140 00 
120 00 
7 50 
50 00 
125 00 
250 on 
150 on 
120 0(\ 
1 0 00 
1 0 00 
160 00 
60 00 
80 00 
62 511 
62 50 
62 50 
62 50 
62 !51t 
30 00 
30 00 
30 on 
30 00 
30 Of) 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
240 00 
190 011 
190 00 
160 00 
Date. 
1910. 
OHTO STATE V:-<l\' ERSITY 
ST.\TEMEXT XO. 2-Continued. 
Dr BURSDIENTS - ontinued. 
To Whom Paid. For What Purpose. 
Yo. 
No. 
]. R. Cha.mberlin ........... \. Apr!I salary ......... 1 7 28 
A. H. HmkIe......... . .... Apnl salary ......... \ 7829 
K. B. Ward ................ April salary ........ . 7830 
R. C. pUrdy . . .............. , pril salary ..... . .. '17 31 I 
H . F. Staley............... April salary......... 7 32 
W. G. Worcester ........... April salary ......... 7833 
O. Ed .......•••••••.•••• 1 April sal ary ..... . ... J 7 34 1 
W. L. Clevenger. .......... : April salary......... 7 35 
O. C. Cunningham ........ / April salary .. . ...... 1 1 36 
Ruth A. Wardall. . ......... April salary......... 7837 
Edna N. v,.·hite ............ I April salary ......... , 7838 
Anna K. Flint.............. April salary......... 7839 
Anna F. Blohm............ April salary ......... 1 7840 
Ava Pitkin ................ April salary ........ ' 1 7841 
]. E. Hagerty.............. April salary......... 7 42 
M. B. Hammond........... April salary......... 7843 
F. A. McKenzie ............ April salary ......... 7844 
O. C. Lockhart. ............ I April salary......... 784-5 
W. F. Gephart ............ 1 April salary......... 7846 
C. C. Huntington .......... 1 April salary ......... 7 47 
E. A. saliers .. .. ....... . .. 1 April salary......... 7848 
F. C. Caldwell.... . ........ April salary......... 7 49 
John H. Hunt. . ............ April salary......... 7850 
W. L. Upson . . ........ . .... I April salary......... 7851 
W. R. Alexander ........... 1 April salary......... 7852 
J . E. Shepardson. . ......... April salary......... 7853 
T . E. French .............. 1 April salary......... 7854 
T. K. Lewis ............... 1 April salary.. . ...... 7855 
Robt. Meiklejohn .......... 1 April salary......... 7856 
]. S. Tidball ............... 1 April salary......... 7857 
A. C. Harper .............. 1 April salary......... 7858 
W. J. Norris .............. 1 April salary ......... 7859 
O. E. Williams ............ / April salary ......... 1 7860 
Cree Sheets ............... April salary......... 7861 
E. J. Gilbert .............. April salary......... 7862 
]. V. Denney ............... 1 A pril salary......... 7863 
]. R. Taylor ..... . .......•. 1 April salary......... 7864 
G. H. McKnight ........... 1 April salary ......... 1 7865 
W. L. Graves .............. April salary ......... 1 7866 
C. S. Duncan .............. 1 April salary ......... 1 7867 
C. E. Blanchard . . .. . ....... 1 April salary ......... 1 7868 
L. A. Cooper .............. J Anril salary ......... 1 7869 
W. L. Leighton ............ 1 April salary ......... 1 7870 
A. M. Burnham ............ , April salary ......... 1 7871 
Jeannette Eaton ........... April salary ......... 1 7872 
Ohio National Bank ...... 1 April salary (W. H.I 
/ 
1 Siebert) .......... 1 7873 
E. H. McNeal. ............. 1 April salary ......... 1 7874 
I Clarence Perkins .......... 1 April salary········.1 7875 W. R. Lazenby ............. / April salary ......... 1 7876 C. S. Prosser .............. Apr!1 salary ......... 1 78771 
1 J. A. Bownocker ........... 1 Apnl salary ......... 1 7878 
1 G. D. Hubbard ............. 1 April salary ......... 1 7879 
I W. C. Morse ............... 1 April sala ry ......... 1 7880 I L. A. Rhoades ............ , April salary ......... 1 7881 
205. 
Amount. 
130 00· 
120 00' 
100 DO 
200 DO-
160 00 
100 on 
250 00' 
83 33: 
100 00 
lOon 
]50 DO 
150 00' 
75 00 
75 00 
275 00 
180 00 
150 DO-
150 on 
150 00' 
130 00 
30 00' 
220 00 
150 00 
130 00' 
70 on 
70 00 
225 00' 
150 00 
120 00 
120 00' 
100 00 
80 00 
100 0(1 
90 00 
25 00 
300 00 
210 00 
190 00 
180 00 
160 O(} 
90 00-
110 00 
110 00 
110 00-
30 00 
200 00 
170 00-
150 00 
225 00 
250 00 
200 00-
130 00 
90 00 
240 00-
:206 
Date. 
1910. 
A~XUAL REPORT 
. 
STATEME1>JT ~O. 2 - Continu~d. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
Vo. 
To \\'hom Paid. For What Purpose. Amount. 
No. 
______ -+I __________ -L __ ~-----
I 
F. R. Shinn ................ 1 April salary CB. A. 
May Thomas .............. 1 
A. Busse ....... . ......... . 1 
R. O. Busey ... . ........... . 
Sarah Barrows ........... . 
Fred Adler . .............. . 
F. R. Shinn .............. .. 
Eisenlohr) ....... . 
April salary ........ . 
April salary ........ . 
April salary ........ . 
pri I salary ........ . 
April salary ........ . 
.·\pril salary (J R. 
Smith) ........... 7 I 
A. W. Hodgman....... . ... April salary ......... ] 7 9 
Ohio National Bank ....... April salary C\\'. S. I 
1 Elden) ........... 1 7 90 
Walter Luby .............. April salary ......... 1 7891 
F. P. Graves............... April salary ......... 1 7892 1 
W. Paddock ........ . ...... April salary ......... . 7 93 
V. H. Davis ................ 1 April salar'}' ......... 1 7 94 
L. M. Montgomery ........ , April salary ......... , 
F. E. Sanborn ....... . ...... 1 April salary......... ,96 
W. A. Knight.............. April salary ........ ' 1 7 9, 
C. P. Crowe ................ April salary ......... 7R!l 
C. M. Beem................ l\pr!l salary......... ~89n I' 
Allando Case .............. , Apr~l S:llary ......... / !900 
U. \V. Denman ............. Aprrl salary ......... ,!JOI 
R. B. Stuckey ............. Apirl salary ......... . 7902 
S. C. Derby ................ 1 April salary ......... 1 7903 1 
J. J Adams ............... 1 April salary ....... " 1 7fJ04 1 
G. W. Rightmire .......... , April salary......... 7905 
W. H. Page ............... April salary ......... 7906 
A. H. Tuttle .......... .. ... 1 April salary ......... 1 7!l07 
W. B. Cockley .............. 1 April salary......... 7908 
J . A. S~auck ............... / April salary. . ....... ~909 
E. B. Drllon............... . Apnl salary......... ,910 
E. B. Kinkead .............. 1 April salary......... ,911 
Olive. Jones ........ · ...... 1 Apr~l salary ......... 1 ~!J12 1 
Harnet Townshend ........ Apnl salary......... 1913 
Elizabeth Smythe .......... 1 April salary .. . ...... 1 79J-t 
Gertrude Kellicott ......... 1 Apr!l salary ......... 1 ~9151 
c.. F . McCom~s ............ , Apr!] salary ......... 1 ~91~ 
Mlrpah G. BlaIr............ Apnl salary......... dll 1 1 
Lilian Huffman ....... . .... 1 April salary ......... 1 7!H 1 
Blanche Seipel ............ r\pril salary ... · ...... 1 7!l1!l 
Maud Jeffrey ............. I April salary ......... ~ 7920 
C. W. Reeder .............. 1 April salary ........ '17921 
A. V. Shaw ................ 1 April alary ......... 7922 
R. D. Bohannon ........... 1 April salary......... 7923 
G. W. McC<;>ard .......... 1 April salary ......... 1 7924 
I K. D. Swartzel ............ I April salary ......... 1 7925 H. \V. Kuhn .............. ' April salary ......... 1 7926 
r c. L. Arnold ............... / April salary ......... 1 7927 
1 S. E. Rasor. . .............. April salary......... 792 
J B. Preston .... · .......... 1 April salary......... 70291 
Grace Bareis .............. 1 April salary ........ . / 7030 
C. C. Morris ............... I April salary......... 70111 
Hortense Rickard ........ . . 1 Apr!l salary ......... \ 7932 \ 
W. T. Magruder ........... 1 Api'll salary......... 7933 
120 00 
120 00 
HOOD 
100 00 
120 00 
75 00 
200 00 
1 0 00 
150 00 
90 00 
275 00 
250 00 
91 66 
50 00 
220 00 
140 00 
130 00 
110 00 
90 00 
8000 
60 00 
250 00 
500 00 
300 00 
300 01) 
250 00 
130 00 
100 00 
80 00 
80 00 
180 00 
60 00 
61) 01) 
100 ()() 
60 00 
3 33 
6.} flO 
50 00 
100 00 
90 00 
30 00 
27:; 00 
170 00 
1RO Of) 
170 00 
150 00 
150 00 
150 00 
120 00 
130 00 
60 00 
250 00 
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STATEME:\T :\0. 2 - Continued. 
DrsBL'RSEMEl\"TS - Continued. 
~ ~ 
Vo. 
D:.te. To \\'hom Paid. For \\' hat Purpose. Amount. 
r o. 
I 
1 
- -I -----·--+-1 -----+---;----
1910. I 
I E. A. Hitchcock ... ......... April Horace Judd ... . .......... • April I H. N. Packard ....... ...... . \pril 
A. Vallance ............... .-\pril 
R. E. Miller.. . ............ April 
]. ]. Da\.is ................. 1 April 
l{oy Pratt ........ . ....... .\pril 
]. E. Boyd ................ April 
E. F. Coddington .......... April 
D. R. Born...... . .......... April 
X. \\-. Lord.............. .. April 
E. E. somermeier ..... . .... , April 
O. W. Buck................ April 
Geo. L. Com'erse .......... April 
Gu tav Bruder ....... . .... April 
F. A. Ray.................. April 
W. H. Miner........... ... April 
H. E. NOld ............. .. . / r\pril 
R. E. Blosser.............. April 
G. B. Kauffman......... . .. April 
C. A. Dye................. April 
Edw. Spease .... . .'........ ,\pril 
L. P. Shinn ... ............. . \pril 
, W. H. Scott. .............. I Auril 
i\. E. D,ayies .... .. ......... 1 April 
I H. S. \\ I11gert. . . . . . . . .. . . .. Apnl Alice Littlejohn .......... . 1 April 
J. T. Kibler .......... .. .. .. April 
E. A. Bauer ................ 1 April 
Kathryn Darnell .......... , April 
Marne Chambers .......... April 
A. D. Cole. . .............. April 
B. F. Thomas . ........... April 
R. F. Earhart........ . . . ... April 
F. C. Blake............ . ... .\pril 
Chas. Sheard ....... . ..... . , .\pril 
H. G. Heil................. .\pril 
i\. v\ ' . l11ith.. .. . .. .. .. .. .. . \pril 
. Xusbaum ............ . .. .\pril 
I A. H. Barnes ........ .. .. _ . \pril 
I J. E . Shrader..... . ... . .... \pril 
1 F. W. Pote .... .. ........... 1 .\pril 
I ~T. R. Soencer.····.· .. . ... . 1 .-\pril W. J. Shepard ............. 1 i\pril 
1 T. S. Lowden . ... .. ........ April 
1 D. R. Maj or..... . ......... .\pril 
1 
B. L. Ro~"en........... .... April 
C. A. Bluce ............... 1 Apnl 
1 E. S. J ngraham ............ I . \pril 
1 'vV. T. Pierce . .. ............ 1 I\pril 
1 T. E. Hamilton ............ 1 April 
I Vittorio Falorsi . .......... . I April 
1 H. C. Price ................ 1 . \pril 
'
John Chisholm . . ......... . 1 .\pril 
W. W. Boyd ...... .. ....... 1 . \pril 
salary. . . . . . . . . 7934 
salary. . . . . . . .. 7935 
salary. . . . . . . .. 7936 
salary ........ . 1 7937 I 
salary . . . . . . . .. 793 I 
alary.. ... .... !93B 
salary ......... Ifl40 
salary ........ '. 79-U 1 
salary. . . . . . . .. 79-12 
salary ....... " 79-13 I 
sala ry . . . . . . . .. 79-14 
salary. . . . . . . .. 79-15 
salary. . . . . . . .. 7946 
salary ....... " 7947 
salary ..... . ' " 79-1 
salary ....... " 79-19 
salary ......... / 7950 
salary. . . . . . . .. 7951 
salary. . . . . . . .. ,fl52 
salary .. . ...... 1 Tfl5B 
alary ......... Z9~~ 
salary.... .. ... dla 
alary ........ ,I 79.56 
alar}' ......... 1 7957 
salary ... . ..... 1 795 
salary ......... ! .959 
salary ......... 1 7960 
salary. . . . . . . .. 7U61 
salary. . . . . . . .. 79ti:2 
salary. . . . . . . .. 7963 
salary .. ..... " 796-1 
salary. . . . . . . .. 7965 
salary. . . . . . . .. 7966 
salary. . . . . . ... 7967 
salary. . . . . . ... 7968 
salOl ry ......... 1 7969 
salary. . . . . . . .. 7970 
alar}'.. ...... . 7971 
salary. . . . . . . .. 797:2 1 
salary......... 7973 1 
salary ......... , 7974 
sa lary. . . . . . . .. 7975 
salary. . . . . . . . . 7976 
salary. . . . . . . .. ifl77 
ala ry ...... . " 7078 
salary ...... '" TOTfl 
salary.. . ...... 79 0 
s:llary ....... " 7g8l 
salary. . . . . . . .. 7082 
salary. . . . . . . .. 7983 
salary ......... 70 4 
salary. . . . . . . .. 7fl85 
salary .. . .... " 7986 
salary. . . . . . . .. 7fl87' 
salary ......... 1 7988 
200 00 
150 00 
120 00 
75 00 
30 00 
85 00 
55 00 
210 00 
170 00 
35 00 
200 00 
170 00 
30 00 
45 00 
30 00 
150 00 
150 00 
30 00 
30 00 
200 00 
170 00 
100 OU 
30 0 
250 00 
150 00 
250 00 
100 00 
100 00 
75 00 
40 00 
30 00 
280 00 
250 00 
170 00 
160 00 
140 00 
100 00 
150 00 
65 00 
85 00 
30 00 
30 00 
225 00 
140 00 
180 00 
230 00 
250 00 
180 00 
150 00 
]20 00 
120 00 
100 00 
250 00 
100 00 
250 00 
208 
Dale. 
AXNUAL REPORT 
TATEMENT :\'0. 2 - Continued. 
DI BURSEMENTS - Continued. 
To Whom Paid. 
Vo. 
1 
I 
I 
For What Purpose. I 
I No. 
D. S. White ....... ........ ' April .alary ......... \79 9 
S. Sisson ................. April salary......... 7990 
J. H. MeNeil............. April salary ......... 7991 
O. V. Brumley........ . .. .. April salary......... 7992 
J. Mel. Phillips............ April salary......... 7993 
F. B. Hadley............... April salary......... 7994 
S. A. Scatterday........... April salary......... 79n5 
]. H. Snook .............. / April salary......... 7!l96 
G. M. Potter............... pril salary......... 7997 
Mrs. Herbert Osborn ..•... !\pril salary (Herbert 
I Oshorn) .......... 1 7fl9 
F. L. Landacre ............. April salary .... .... '17!l!l!l 
]. S. Hine ................. 1 April salary......... 8000 
\Vm . H. Barrows .......... I April salary .......... 8001 
T. W. Ditto................ April salary ......... 1 8002 I 
I Emily <;:. Hollister ......... 1 .\pr!l salary···· .. ... 1 003 1 R. j . Stm ............. .... 'I."pnl salary ..... · ... 1 00-1 I 
F. B. Pearson.............. April salary ......... ' 00!5 I 
G. R. Twiss ......... ....... April salary ......... 1 8006 ' 
Ira . proat ................ .\pril salary N. B. M.I I 
I .; ................ 1 007' 
A. B. Graham ............. . ' \pr. salary (Ag. Ex.)1 00 I 
R. L. Shields ............... Apr. salary (Ag. Ex.)1 ROOf) I 
E. D. Waid ................ ' ,\pr. salary (Ag. Ex.) 0[0 I 
C. R. Titlow ............... Apr. salary (Ag-.Ex.)1 0111 
F. E. Bear ............... .. I i\pr. salary (Ag. Ex.)1 012 I 
Ruth James ................ I Apr. salary (Ag. Ex.)' ROl~ 
V. II. Davis ............ ... I Apr .. salary (Ag. Ex.) \ 8014 I 
D. J. Frame ............. ... ! Apnl salary (Vet. ! 
I Clinic) ............ 1 8015 I 
c. A. Melick ............... \ Payment Robinson! 
Fund .. · .......... 1 OJ6/ 
M. L. Cox ................ Payment Scott Fund'18017 
P. 'V. Barnes·· ... · ........ 1 Payment Scott Fund. 8018 1 
Virg:il D.orfmeier .......... Payment Scott V:und.\ 0;9 
Mane KIlT ell . ............ Payment Scott hmd. 0:.0 I 
]. \\'. Truitt .. ............ Payment Scott F1J1Jd.1 021' 
1. C. Callander ............ Payment Scott Fund.1 8022 I 
A. M. Lloyd .............. Payment Scott Fund.! R02~ 
E. V. Reed ................ Payment Scott Fund.1 80U I 
Lulu F. Billman ............ Payment Smith Funcl
' 
,0215 I 
L. W. Sherman............ Payment Smith Fundi R026 I 
, S. F. Swarr ................ 1 Payment Smith Fundi 8027 
Ray Ni wonger ............ Payment Smith Fundi R028 \ 
1 H. A. Helling.............. Payment Smith Fundi 8029 
I B. 'V. Anspon.............. Payment Smith Fund/8030 
I H. A. Salt................. Payment Smith Fund 8031 I I G. W. Tabern.............. Payment Smith Fund/8032 I ]. G. Pool.................. Payment Smith Fund 8033 ! 
I 
Nettie E. Tressel........... Payment Smith Fund 8034 I 
H. Dorosin ................ Work in mail. room. 8035 
A. Johnson ................ Wheeling ashes.. .... 8036 
\ 
Katherine Messenger ...... Refund fee.......... 8037 
2 Ira Sproat ................ Fees. Spring Term 
1910 .............. 8038 
• 
Amount. 
275 00 
275 00 
250 00 
180 00 
180 00 
160 00 
45 00 
50 00 
50 00 
200 00 
160 00 
150 00 
140 00 
70 00 
30 00 
~O 00 
220 00 
220 00 
:?O 00 
150 00 
125 00 
12.~ 00 
83 33 
R3 33 
liO 00 
41 66 
.')0 00 
50 00 
12 50 
~O 00 
10 00 
40 00 
17 50 
13 00 
15 00 
15 00 
10 00 
10 00 
12 50 
15 00 
20 00 
1.~ 00 
20 00 
15 00 
1.5 00 
1.5 00 
25 95 
4 80 
1 00 
8 00 
Date 
1910. 
3 
4 
5 
6 
OHIO STATE U. 'IVER ITY 
ST ATEME TT O. 2 - Continued. 
DlsnuRS HUNTS - Continued. 
To Whom Paid. 
Wm. Hausstein ........... . 
Gertrude Hoffman ........ . 
Lenore Peck ............. . 
Louise Kraus ............ . 
W. H. Ferree ............ . 
P. F. Sullivan ............. . 
Robt. H. Hall ............ . 
H. W. Krumm, Postmaster. 
J. A. Bowen .............. . 
H. E. Bard ............... . 
E. E. Slosson ............ .. 
C. H. Woodruff .......... .. 
W. E. Dawson ............ . 
Chas. Irvine 
C. E. Pinney .............. . 
]. A. Bowen ... ........... . 
E. M. Bowen ............. . 
H. W. Krumm, Postmaster. 
Wm. Anderson ........... . 
Arch. Johnson ........... . 
A. O. Kaiser ............. . 
Otto Law ................ . 
Sandy Martin ............ . 
Harry Osborn ............ . 
Marion Peck ............. . 
Joe Ruccolo ...•.•.•••••••• 
W. C. Tinsley ............ . 
W. D. Griffith ............ .. 
Dora Eaton .............. . 
Isabel Colmery ........... . 
Mrs. M. ]. Friend ......... . 
Mary Warner .......... . 
Edw. Bolden .............. . 
Mrs. L. C. Perry ......... . 
Nettie Teguel ............ . 
Emma Banner ............ . 
Effie Anderson .. ........ . 
Mary Umstead .... ....... . 
Champlin Printing Co. 
Ohio National Bank ....... . 
L. W. Lapp ............... . 
Taylor-Williams Co. . ..... . 
Mary W. Shields ........ .. 
W. G. Bristow ............ . 
Delbert Ernsberger ....... . 
Harry Chantler ........... . 
L. E. Harvey ............. . 
E. M. Kile ................ . 
C. S. Martin ............. . 
For What Purpose. 
Salary as mechanician 
Clerical work . . ..... . 
Clerical work ....... . 
Clerical work ....... . 
April salary ........ . 
April salary ........ . 
April salary ........ . 
Envelopes .......... . 
Cash advanced ..... .. 
Hauling coal. ....... . 
Lecture ............ . 
Carpenter work: .... . 
Carpenter work ..... . 
Carpenter work ..... . 
Janitor work ........ . 
Foreman on bridge 
work ............ . 
Work on bridge .... . 
Stamps ............ . 
Work in boiler room. 
Wheeling ashes ..... . 
Plumbing work ..... . 
Wheeling ashes ..... . 
\iVheeling ashes ..... . 
Janitor work ........ . 
Care of water ma-
chine ............ . 
Wheeling ashes ..... . 
Electric work ...... .. 
\Vork on campus ... . 
Salary as house supt. 
Sec'y to house supt .. 
Cook '" .. ......... . 
Housekeeper ....... . 
Janitor work ........ . 
Cook ...... . .... ... . 
Waitress .......... .. 
Waitress ........... . 
Waitress .......... .. 
Laundress ......... . 
Bulletins ........... . 
1st payment on gas 
producer (Smith 
Gas Power Co.) .. . 
Electric work ....... . 
Coal ............... . 
Refund fees for Hel-
en ]. Shields ..... . 
Library work ...... .. 
Library work ....... . 
Binding ............ . 
Library work ....... . 
Library work ....... . 
Library work ....... . 
14 o. s. u. 
Va. 
o. 
8054 
8055 
80.')6 
80"7 
80·')8 
059 
ROGO 
061 
8062 
8063 
8064 
8065 
8066 
8067 
8068 
8069 
8070 
8071 
8072 
8073 
8074 
8075 
8076 
8077 
8078 
8079 
8080 
8081 
8082 
8083 
8084 
8085 
8086 
8087 
Amount. 
100 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
108 00 
1 65 
85 7i 
35 00 
84 00 
:-10 40 
32 40 
66 50 
73. 8 
1 2:'1 
.'i0 00 
6:'l (10 
4 80 
39 00 
24 00 
4R 00 
50 00 
1:'1 05 
43 7!i 
46 75 
52 00 
120 00 
45 00 
43 00 
25 00 
67 .')0 
40 00 
26 00 
26 00 
2(1 00 
22 .')0 
461 00 
637 ·'i0 
43 65 
1,471 97 
6 00 
13 35 
11 25 
7 50 
4 40 
16 35 
12 45 
210 
Date. 
WI0. 
:-; . T.\L REPORT 
'T \ TEM E ' T . ' 0 2 - ontinued. 
i)ISUIIR" D!E:\TS - Continued. 
To \\'hom Pal 
. D. Merchant. . . . . 
R. B. )[orrow .... ... . 
D. J. ~10 rton. . .. .. .. 
Albert )'lurdock . . .. 
H . R. O'Brien . .. . . 
Rosalie Blake ... . 
c. J. Handall .... : .. 
H . B. tin on .. . . . 
L. J. Velcr ........ . 
J. .\ . Alwood .... . . 
Dand Barnett 
For \\' hat Purpose. 
1 
1 
Library work ........ 1 
Library work ....... . 
Library work ....... . 
Library work ....... . 
Library work ........ 1 
• •• 1 Refund fee ........ . . 
Librarv work ..... .. . 
Librar)' work .. . .... . 
Library work ....... . 
Teaming . . .... . ..... , 
Clearing driftwood , 
Vo. 
No. 
etc . . .... . ........ . 1 O!) 
vVeslcy Boggs ... .•. . ... ' .. Harrowing, etc...... 80})!) 
Ed. Brown .... ....... Hauling , etc ......... 1 100 
J. D, Bru h.. .... .. . .. Teaming ............ 101 
M. J. Burn .... ..... T eaming ............ IO~ 
.Robt. Davison ... . . Plowing ............ / 103 
V. \\' , Gage ..... ... . \\'ork on campus, etc 104 
J . L. C. Henry.. . . Hauling . etc........ . 105 
0, .\ . Jamison.. . . Loading" manure . .... 106 
C. F . Kie ter..... .. \\ o rk 011 campus .... 1'l107 
J. E. Kimbrough ... Teaming . , . ........ . 810 
A. J. Lashley .... Teaming ......... , .. / 109 
G. \V, Lindelins . Grinding feed , etc... 110 
Lawrence Milligan Cutting grass, .etc .. , 111 
L. II. Myers . . .. Plowing . etc .. . .. ... 8112 
C. E , Michener. .. \,'ork on campus .. . . , 113 
\tV. E. McComas.. ,,"ork on campus.... 114 
K. S. Nims....... \York with cattle, etc ' 1'l1l5 
. Henry Pavey..... . Hauling' rubbish. etc RI16 
H. Prosser ....... Teaming .. . ...... . .. ~117 
Henry Pontius .... Fixing fence. etc.... 11 I 
c. H . Riggs....... Loading dirt. ....... 1 8119 
Chas. Smith ...... Cleaning gutters, etc ; 120 
A. \V. Smith..... Loading manure, etc. 8121 I 
S. K . Sturgeon ... .. ...... Repairing shop, etc.. 122 
Mrs .. . Sells ..... .... ..... T eaming ............ 1 1~3 
R. H. Thomas ..... ... ..... 1 \\ ' or~ on campus, etc! R12~ I 
Fiske Van Sweringen .. .... Hauitng manure..... 12., 
V. A. Wol fe. . . . . . . . . . . . . .. Cleaning gutters, etc. 126 
J. L . young ......... .. ..... Harrowing, etc ...... 1 8127 
C. Durham .......• .. ...... 1 Cleaning harness .... 1 812 
H . C. James ........ .. ..... , H olding stock ..... .. / 12f1 
P. C. Lawrence ..... . ..... , Grinding feed, etc.. 130 
John Law ......... . ...... \\'ork at barns ...... 1 131 
W. R. McConnell... . ....... J allitor work ..... . .. 1 8132 
Ernest Oliver .....• . . . .... Care of cattle ..... . . 1 ~133 
T. D. Phillips ...... .. ...... ' Exercising cattle ..... 1 134 
Ralph Postle ..... .. ' Carc of cattle. ctc ... I 135 
R. H. Sidener .... ..... .... ' Holding stock....... 136 
W. \\'. Smith ..... .. ....... Milking. etc ......... 1 137 
J. J. Thorp ......... .. .. .. , Shearing sheep ...... 1 8138 
Chas. Thompson .. .... ... 1 Care of sheep. etc .. 1 8139 
I Jas. Tho.mpson . . . .. .. ... 1 ('are of horses ...... ' 140 Oscar \\ ennergrell ... .... 1 arc of hogs........ 1-11 
Amount. 
27 40 
5 55 
15 68 
3 45 
24 30 
1 00 
20 85 
40 
22 20 
8 00 
2 00 
43 48 
41 38 
10 00 
10 00 
10 6.5 
2 48 
7 28 
1 50 
2 48 
32 80 
84 60 
4 5d 
11 03 
48 1:3 
5 25 
75 
I) 82 
41 99 
9 0 
43 93 
25 
37 21 
4 50 
58 50 
24 25 
62 40 
6 68 
37 45 
50 00 
1 42 
5 10 
2 96 
50 00 
8 02 
17 10 
1 05 
50 00 
1 35 
27 56 
3 15 
40 00 
50 00 
9 75 
D,.te 
1910. 
OHIO STATE UNIVERSITY 
ST ATEMENT NO. 2 - Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
To Whom Paid. For ,Iv'hat Purpose. 
Va. 
No. 
R. J. West.......... . ..... Holding stock, etc .. 8142 
M. A. BachtelL............ Bottling milk........ 8143 
J. M. Cadwallader......... . Work in dairy...... 8144 
W. H. Dimity ... ·........... Janitor work in dairy 
lab ................ 8145 
P. V. Ewing............... Janitor work in dairy 
lab ................ 8146 
L. D. Ferris................ Work in dairy lab ... 8147 
H. A. Lehman... . ........ . Work in dairy lab ... 8148 
L. C. Lehman ......... . .... Work in dairy Jab ... 8149 
E. E. Murrey ............ . . Bottling milk . . ...... 8150 
A. M. McMillan............ Office work.......... 8151 
O. L. Jordan .............. Work in gardens.... 152 
D. L. Chase ............... Work in gardens .... 8153 
M. L. Nichols ............. . 1 Work in agronomy.. 8154 
F. T. McFarland ........... 1 Milking, etc ......... 8155 
C. C. Engle ................ 1 Work in agronomy .. 8156 
L. M. Oyler. .............. . \rork in agronomy .. 8]57 
W. H. Darst. ............. 1 \\"ork in agronomy .. 8158 
S. J. Alcalay .............. Work on campus .... 8159 
R. L. Bailey........ . ..... . \ \. ark on campu .... 8160 
E. C. Austin ............... 'Work in store room. 8161 
Wm. Watkins .... . ........ Wheeling coaL ...... 8162 
Wm. Bembower ...... . . . .. Expenses ............ 8163 
Hazel Cameron ........... \N ark in Chem. Lab' 1 8164 
A. A. Chambers............ \Nork for store room 165 
Geo. L. Converse........... Supplies ............ 8166 
Ambrose Emrick .......... \IIlork in foundry ... ' 1 8167 
R. M. Galloway ........... . Work in wood shop. 8168 
A. B. Graham.............. Expenses ........... 8169 
E. H. Grant................ \tVork for store rool11 . 8170 
S. J. Grosse................ Of-fice work ......... '18171 
\II' . J. Hendrix ............. "Vork in "\g. Chem. 
Lab ............. . . 8172 
E. C. Hill.................. War k in Ceramic 
1 
Dept. ............. 8173 
Mrs. Clark Hunter......... Piano playing........ 8174 
Horace Judd .............. Expenses on inspec-
tion trip.... .. ..... 8175 
Richard Kevern ........... / Work in Chern. Lab. 8176 
J. H. McNeiL .............. Supplies . ........... 1 8177 
Wm. T Magruder .......... 1 Expenses on inspec-
tion trip . .......... 8178 
W. E. Mann . . ............. Notary fees ......... 8179 
Edgar Miller .......... . ... 1 Work in Chern. Lab. 8180 
J. L. Morrill .............. 1 Work on photos ..... 1 8181 
Harry Mougey ... . ........ 1 Work in Chern. Lab'1 8182 
Henry Pfening ............ Work in mach. shops 8183 
IT. G. Phillips. . .. ... ... . ... Office work...... . ... 8184 C. S. Plumb ... . .... .. ..... 1 Expenses ........... 1 8185 
IE. J. Pranke ....... . .. . .... 1 Office work ....... · .. 1 8186 H. C. Price ............. .. . 1 Expenses ........... 1 8187 
1 Thos. A. Rees . . ......... . .. 1 W 0 r k in Ceramic 1 
I I Dept. .... . ........ 18188 
2II 
Amount. 
5 66 
10 59 
59 28 
5 40 
6 53 
40 00 
32 43 
8 40 
45 00 
32 50 
11 03 
30 75 
5 40 
21 41 
4 35 
7 70 
11 80 
1 80 
4 50 
12 35 
1 60 
34 24 
4 30 
20 00 
5 60 
18 00 
6 15 
31 88 
24 50 
23 32 
15 60 
9 60 
40 00 
34 60 
6 50 
3 55 
34 70 
7 7;) 
3 Oil 
28 00 
9 70 
17 15 
10 20 
5 95 
1 20 
16 6.5 
8 85 
212 
Date 
1910. 
12 
6 
A. 'NUAL REPORT 
STATEME T '0. 2- Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
To Whom Paid. 
I 
1 
For \Vhat Purpose. 
Vo. 
No. 
J. E. Shepardson ........... 1 Expenses. on inspec- 1 
tlOn tnp ........... 1 
L. \V. Sherman............ Expenses and salarv. 
R. L. Shields .............. Expen e ........ : .. l!ll 
A. W. Smith............... Supplies ............ 1921 
c. \V. Stewart.............. \\"ork in forge shop. 1!l3 
C. R. Titlow ............. . . Expcnses ........... 1 c194 I 
W. L. Upson .............. Expen es on in-pec- I 
tinn trip .. .. . ...... 1 195 
E. D. Waid ..... ........... , Expen<es ........... . H1G , 
Harold Wright ...... . ..... r Work as apprentice.. i!l7 
L. R. Yeager........... .... Office work .......... ' P I9P 1 
Sandy Martin .. .. ... .. . ... Wheeling ashes ...•.. 1 199 
Arthur Findeis ............ Keeping record of I 1 
\ ta rget practice ..... 1 8200 I 
J. H. Erwin ............ ... KC'eping recorfl of 
targ-et practice..... 8201 I 
\Vm. Bembower ........... 1 Keeping record of I 
I 
target practice ..... 1 P202 
Arch. Johnson .... .... . .. . . Wheeling ashes...... 201 I 
J. K. Gardiner............. failing.. . .. ........ 820 I 
Central National Bank..... . Foreign money or- I 
\ 
ders .... , ......... 1 20.5 
Alexis Cope............ . ... COll1mi~sion ami ex- I 
penses ............ \ 206 
P. P. Bascom .............. Guide ............... R2071 
Jas. Easley ................. Guide ............... 1 8208 
J . c. Grimm.... . .......... . Guide ............... j 8209 
Paul Hupman .............. Guide ............... P2!O 
R. C. Jones . .. . ..... .. . .... Guide, etc ........... 1 8211 
H. A. salt. ................ 1 Guide ............... 212 
R. A. Brown ............... Mailing ............. 1 8211 1 
H. W. Burkland ........... Mailing ............. 1 8214 I 
E. P. Ellic,tt........... .. .. Mailing ............. 1 21,) I 
H. Etinger ............... .. Mailing ............. 1 21G I 
C. E. Gibbons.............. Mailing ............ .' 2171 
V. R. Haber..... . ......... 1failing ............. , 218 
W. S. Kaufman........ .. .. Mailing ............. 8219 
L. R. Koten ................ Mailing ............. 8220 
V. A. Place................ Mailing . .......... "18221 
W. J. F, Sackriede ......... Mailing ............. 8222 
H. A. Sivas ................ Mailing ........... "1 R221 
'II'. \V. Smith ...... . . ..... . Work in editor's office 8221 
E. 1.. Terman ... .. . .. ... ... l\failing .......... ... 822.'i 
S. H. Watson .... . ......... Mailing .......... "'18226 
Ray Wilson................ Mailing ............. 8227 
F. F. Frazier,.......... . ... Refund fee.......... 8228 
Cora Elliott ............... Services in Do. ScL I 1 
Dept .. . ........... 822!l I 
Cols. Gas & Fuel Co ...... . 
Federal Gas & Fuel Co .... . 
Columbus Water ·Works .. . . 
W . H . Minor ....... .... .. . 
\Vestern Union Teleg. Co .. 
Art. gas . . ........... 1 8210 
Natural gas .......... 8211 
Water rents ......... '18232 
Expenses ........... 8233 
Telegrams . ... .. ,... 823i 
Amount. 
31 40 
112 29 
i!l 56 
1 75 
'j 20 
86 50 
31 45 
7il 68 
13 16 
1 20 
10 (}(l 
225 
90 
1 20 
320 
10 80 
505 44 
510 41 
1 1·5 
3 15 
4 05 
8 70 
lR 9.5 
7 20 
12 06 
17 46 
3 51 
18 53 
2 10 
7 35 
1 25 
1 !li 
7 06 
548 
570 
6 01 
5 10 
17 26 
2 03 
1 00 
30 00 
112 65 
112 H 
362 25 
33 20 
17 06 
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ST ATEMENT NO. 2 - Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
----=--;-==== 
Vo. 
Date. To Whom Paid. For What Purpose. 
No. 
1910. I --
T. C. CampbelI ........... . Work on wireless 
7 
11 
towers ........... . 
V. R. Haber................ Guide ....... . ...... . 
W. A. Mueller............. Work in Met. Lab .. . 
Geo. S. Pierce............. Work in Physics Lab. 
F. A. Kendig ......... .... .. Electric work ....... . 
WiU Allison ............... Concrete work ..... .. 
Dan Lacy ................. Concrete work ..... .. 
Chas. Rutlidge ............ . Concrete work .. ... .. 
"IV m. T. Magruder......... Cash advanced ...... . 
D. R. Kellogg.............. Cash advanced ..... .. 
Carl E. Steeb .............. Notary fees ........ .. 
F. R. Bookwalter........... Cream ............. . 
S. P. Davis................. Cream ............ .. 
E. E. Kiger................ Cream and tickets .. . 
Bert Smith ................ Milk and tickets .... . 
J R. Thomas............... Cream ............. . 
Ed. Thomas ............... Cream ............. . 
T. P. White............... Cream ........... . . . 
F. M. Wilson .............. Cream ............ .. 
American Pub. Co......... Postals ............. . 
Andrus-Scofield Co ......... / Coffee and tea ...... . 
Baker Art Gallery .......... Panel photo .... ... . . 
Barrow Picture Frame Co.. Frames ............ . 
Beck & Orr ................ Class roll books, etc. 
Blackwood, Green & Co.... Hardware .......... . 
G. W. Bobb Co............ Flour .............. . 
Bowden Towel Supply Co.. Towels ............ . 
C. Bradley ................ Farm tools ......... . 
H. Braun Sons & Co ....... Merchandise ....... . 
BrownelJ Sons Co.......... Eggs .......... . ... . 
Bucher Engr. & Mfg. Co... Halftones & etchings. 
Emil Buchsieb .........•... Hauling ........... . 
Buttles Ave. Lumber Co.... Lumber and trays .. . 
G. A. Carbaugh............. Fish ............... . 
Cargill Mfg. Co ............ Fabric mesh ........ . 
Central Ohio Oil Co ........ Merchandise ....... . 
Central Ohio Paper Co.... Paper ........ ...... . 
Clark & Hardman.......... Groceries .......... . 
John D. Cochran ........... Tables ............. . 
Cols. & Hocking Coal & 
8235 
8236 
8237 
238 
8239 
8240 
8241 
8242 
8243 
8244 
8245 
8246 
8247 
8248 
8249 
8250 
251 
8252 
8253 
8254 
8255 
8256 
8257 
8258 
8259 
8260 
8261 
8262 
8263 
8264 
8265 
8266 
8267 
8268 
8269 
8270 
8271 
8272 
8273 
Iron Co .................. ( 
Cols. Hardware Co ........ . 
Cols. Macadam Co ........ . 
Cols. Machine Co ........... 1 
N. P. & S. Coal..... 8274 
Galv. wire .......... '18275 
Stone, sand & cement 8276 
Castings ............ 1 8277 
Cols. Mill & Mine Sup. Co. 
Cols. Show Case Co ....... . 
Columbus Steam Boiler & 
Heater Co . . ............ . 
Cols. Supply Co ......... . . . 
Cols. Transfer Co ........ . . 
J . W. Coulson & Co ... .. .. . 
Cussins & Fearn .... . . .. ... . 
Packing, etc......... 8278 
Case .......... . .... '18279 
Extra work on coal 
bins ............... 8280 
Asbestos cement, etc. 8281 
Livery hire.. ... ..... 8282 
Glass ......... . ..... 8283 
Hardware ........... 8284 
Amount. 
39 15 
1 88 
14 63 
27 00 
10 80 
7 40 
9 70 
7 40 
6 00 
3 10 
5 75 
18 48 
35 47 
28 15 
269 20 
20 48 
168 25 
54 58 
282 03 
20 25 
14 00 
1 10 
42 27 
139 50 
32 80 
6 20 
63 52 
4 05 
25 93 
26 85 
24 20 
30 00 
48 70 
15 00 
23 40 
61 49 
16 04 
56 50 
6 00 
57 25 
2 75 
50 10 
18 00 
20 88 
125 00 
27 50 
3 05 
4 50 
4 20 
10 75 
214 ANNUAL REPORT 
STATEMENT NO.2-Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
====;:=== - - - - ~----- -- - =;==== 
1 Vo. 
_ ~I_ For \I\fhat pur:ose_·-+_N_ O_. +-_A_m_o_un_t_.-c 
1 
Dale. To Whom Paid. 
1910. 1 
Crystal Ice Mfg. & Cold 
Storage Co. ............. Coupon book ....... . 
B. M. Danford............. Roster of clerks .... . 
U. E. Kiner................ Meats . . ........... . 
W111. R. Diehl.............. Supplies .......... .. 
Andrew Dobbie ........... Linen, etc .......... .. 
Dobson School Supply Co.. Erasers . .. ... ...... . 
E. Doddington & Cci........ Bench ............. . 
The Dunn-Ta ft Co......... Muslin ............. . 
Eclipse Photo Paste Co..... Paste .............. . 
Empire Photo Supply Co... Supplies ........... . 
Erner & Hopkins Co.... . .. Supplies ........... . 
Evans-Todd Prtg. Co ...... Vouchers ........... . 
Geis & Waelde............. Butter ............. . 
A. G. Geren................ Draw. paper ........ . 
Henry Goldsmith .......... Music, etc ......... .. 
Arch. Johnson ............ . Wheeling ashes .... .. 
Mrs. Theo. Griffin.......... Apparatus ......... . 
HanD & Adair Prtg. Co.... Supplies ........... . 
F. J. Heel' Printing Co..... Bulletins ........... . 
82851 
8286 1 
8287 
8288 
8289 
8290 
8291 
8292 
8293 
8294 
8295 
8296 
8297 
8298 
8299 
8300 
301 
8302 
83(13 
Hildreth & Martin Lum- I 
ber Co .................. Lumber, etc ......... 8304 
Hiss Stamp Works ......... I La bels .............. 8ilOS 
J. H. Jackson ............... I Return service fee... 8306 
Geo. J anton & Sons cO ..... 1 Poultry ............. 8307 
Jeffrey Mfg. Co ............ Feld~par ............ 308 
Kauffman-Lattimer Co. .... Merchandise......... 8309 
Kelton & Converse ......... 1 Lumber ............. 310 
Lane Ave. Fuel & Sup. Co .. Cr115hed stone. etc ... 8311 
\~r . M. Linn & Sons Co ..... I Programs and invita-
I Livingston Seed Co........ Set~~I~~ ;~l:~);' p~;~p." 8312 
I etc .......... ...... 8313 W. J. Long................ Shoeing ............ 8314 
\ 
Long & Hummel. .......... Book ............... 8315 
Lorai n Coal & Dock Co.... N. P. & S. coal.. . . .. 8316 I Lynas Bros. ............... Jars ................ 8317 
, McAllister, Mohler & Co ... Berls. desk, etc ...... 8318 
I 
McDonald Hardware Co ... Lawn mowers, etc .. 1 8319 1 
McKeever Electric Co...... Merchandise ........ 1 8320 I 
J. c. March & Co.......... Groceries ........... 1 8321 
\ 
Roht. Meiklejohn .......... I Lettering slides.. . ... 8822 
C. E. Morris Co ........... 1 Angles .. . .......... 1 832B 1 
1 Neil House ·········.· .... 1 Meals for Board ... '183241 
1 New Franklin Prtg. Co ..... 1 Bulletins. etc ........ 8825 
I Nitschke Bros ............. 1 Files and envelopes. \ 8326 \V. T. Norris ............... I Drawings ........... 8327 1 
1 N. A mer. Supply Co ....... 1 Sl\oplies ............ 1 8328 
1 Ohio State Lantern ....... . . 1 Ad~'er~ising ....... . . 1 8329 
1 Onvx Pamt Co ............. 1 POI cehte enamel ..... 1 83BO 
I Orr. Brown & Price ........ I Merchandise ········1 8331 I Osborne & Sexton Mach . Co. 1 Apparatus ........ .. 8332 
\ 
Chas. J. Palmer ............ I Galv. iron cans .... . . 1 8BB3 1 
James Penn . . . ............ 1 Hauling ............ 1 8B34 1 
1 Harold L. Reeder .......... ·1 Labels ....... . .... .. 1 8335 1 
17 50 
15 00 
181 42 
37 50 
62 10 
4 00 
32 00 
2 63 
4 00 
22 98 
55 54 
11 25 
69 20 
4 65 
9 92 
11 20 
24 85 
175 87 
142 10 
138 25 
1 00 
15 00 
25 96 
3 00 
128 75 
25 43 
98 79 
7 75 
213 96 
5 40 
1 35 
615 36 
1 40 
67 50 
33 47 
68 82 
44 73 
3 75 
8 85 
7 25 
237 7,) 
11 80 
21 00 
42 60 
16 00 
1 15 
157 51 
108 78 
7 00 
'16 20 
40 00 
Date. 
1910. 
12 
OHIO ST.\ TE U"n'EHSITY 
STATEMENT NO. 2 - Continued. 
DISBURSE~IENTS - Continued. 
I 
Vo. I For What Purpose. 
,. 
To Whom Paid. 
No. 
Reynolds Bros. . . . .... . ... . 1 Files . . .•.. . ....... \ 8336 
Rice Bros. ............. . ... Vegetahles , etc .. . ,.. :3::17 
H. Roderick & Co . . ....... j Brooms . ............ ~33 
Ross-Hull Electric Co... . .. B~ttf"ri . ...... . ... , ~3W) 
Schoedinger-Marr Co. .. .. . Broom etc .... '" .. R:~·lO 
SCIOto Brass Foundry ...... / Castmgs . ........... :'141 
Scioto Valley Supply Co .... \' alv"'~. pipe , etc .... , I<:H~ 
E. H . Sell & Co. . . . . . . . . . .. SUllpll ... , . . . . . . . . . . . :-3~a 
E. E. Shedd Merc. Co .. . ... Grnce rt<:. • .......... i<:114 
W. T. Sherman ............ \ Hens ... ........... 8::14.5 
Singer Sewing Macb. Cd .. . \ Belting .. ..... . .. .. 1 1'31fl 
E. D. Slabaugh ........ . ... H arness and repairs . , ::I~7 1 
Smith Bros. Hardware Co .. 1 Merch,llJ<lise ..... . .. :'148 1 
Standard Oil Co ............ 1 Oil s and gasoline .. .. 1 8::14f) 1 
Stoneman Press Co .. . ..... Report and bull etin s., ,;l.).;il 1 
Tallmadge Hardware Co... Merchalldise .. · ..... 1 ~.'jl. I 
Tracy· Wells Co. . .......... I Brooms and pails... R:'I.'iZ I 
Vehicle Apron & Hood Co .. 1 Celluloid .... . ...... 8%:'1 
L. S. \;Y ells ...... . .... . .... I Books .... .......... 1 8:-31i4 1 
vVelshach Co. .. ............ 1 MantI s .. .. . .. . .. . :-3.').'1 
]. M. & VV. \\'cstwater. .. .. I Dish", . . .... ...... ~1iG 
Z .. r... White Co ............ Bl ;t nket5 .. :tc ........ / ~0~7 
\Vllk1l1-Redman Co. . . . .... 1 Ren t o f plano... . ... ,3.,R 1 
Williams & Taylor .. . ...... 1 Blue prints·· . ·· . ·· . . 1 83M) 1 
Frank l:uccaro ............ 1 Fru.its and "egetables I 8~(10 
P., C, C & St. L. Ry. Co .. Frelghr on cows ..... 8:lfil I 
\Y. W. Yoder .............. 1 Scrap meat .......... 83(J:2 
Jas. S . Hine ... . ............ 1 4th payment to Ohio 1 
1 Naturalist ... . .. " 1 8368 
Cl aren ce Perkins .... . . . ... 1 Book " ... .... . .... 8::1fl4 
Wm. C Mills, Treas ........ Expenses . .......... / K3fi.5 
Buckeye Engin e Co . . ... . .. 1 H alf pilyment on gas 
I· engine .. .... . .. . " 1 8366 ]. E. Armstrong ........... I .Annual dues 1910-'11. 8il67 
1 
American Butter Cutting I 1 
Mach. Co. ............... Butter cutter & boxes 1 8368 
I 
Am. Guernsey Cattle Club" 1 Entry · · · · ··. ··· .... 1 83B9 
Am. Law Book Co......... Books .. . ........ . .. 8370 
W. H. Anderson Co .. ... . .. 1 Book~ .. ............ 8~71 
Robt. Appleton Co .. . ...... I Rook .. . .... . ...... 8fl72 
]. T. Baker Chem. Co ...... I Tin. etc ....... . ..... 817fl 
Banks Law Pub. Co ........ 1 Law hooks . ........ . R~74 
E. Bartholomew ........... \ Book .. .. . .......... R375 
1 Bausch & Lomb Optical Co. Merch andise ..... . .. 1'37fi 
, E. S. Bayard ....... .. ...... 1 Lectures ............ 8377 
H. E. Bell .. . ........... . .. . 1 Testing cows . ....... 1'~7S 
1 F. S. Betz Co .............. 1 Apparatus ........ . . R~7~ 
James G. Biddle ............ 1 Refractometer .... . . 8::180 
J. Bishop & Co ............. 1 Platinum dish........ 83Rl 
Boston Book Co .. . . .... .... 1 Books . ......... .... 8382 
J. W. Lowry ..........•.... 1 Wheeling ashes...... R38::1 
F. W. Braun ......... ..... . 1 Disc pulverizer... ... R::I84 1 
Lot H. Brown .............. I T eam of horses.. .. . 8flRri 1 
Barrows Bros. Co .... .. .... I Books ....... ! ~:'I86 1 
Chicago Apparatus Co ...... 1 GalYanl)l11eter . . . .. .. 1 RflR7 1 
21 5 
Amount. 
22 13 
5 30 
6 00 
14 40 
13 43 
8 37 
73 07 
9 80 
64 57 
36 81 
30 
17 75 
18 34 
97 58 
734 10 
16 69 
17 25 
4 00 
7 79 
2 25 
20 12 
50 73 
45 00 
5 15 
65 03 
6 80 
4 00 
25 00 
1 05 
50 00 
1,499 50 
1000 
38 25 
4 00 
6 60 
11 00 
8 00 
25 46 
254 .~5 
12 20 
664 30 
30 00 
15 40 
3 50 
150 45 
88 77 
47 34 
1 90 
59 50 
525 00 
5746 
8 10 
216 
Date. 
1910. 
\:\NU.\L REPORT 
ST.\ TE:\IE:\T NO. 2 - Continued . 
DISBURSEMENTS - Continued. 
, To Whom Paid. For What Purpose. 
Vo. 
No. 
H. D. Metcalf.............. Refund deposit...... 8388 
V. Clad & Sons........... . Tuhs, cans, etc ..... 8389 
Cutler-Hammer Mfg. Co .. . Motor starter ..... ... 8390 
U. S. Telephone Co........ Tol1s ............... 391 
Dennison Mfg. Co.......... Labels ......... .. ... 8392 
Denver Fire Clay Co ....... 1 Muffles ............. 8393 
G. C. Diekman, Sec.-Treas.1 Annual dues 1910-'11.\ 394 
Eimer & Amend ... . ...... .. 1 Quartz tubing ....... 8395 
The Elliott Co........... .. Stencil blanks ........ 1 8391) 
The Esterman - Verkamp-
Murphy Co ............ . . ' \mber Klenzer ...... 1 :197 
Fairbanks, Morse & Co ..... 1 Motor ....... . ..... '18398 1 
The S. R. Feil Co .......... 1 1 bbL Sal. Vet....... (fl9!) 
R. E. Frederick............ Testing cOws ........ 1 8400 
General Electric Co........ Lever switches....... 8401 
Goulds Mfg. Co.......... . . Sprayer ............ '1 8402 
Grant Gear \Vorks......... Gear ................ 8403 
Hammer Dry Plate Co... .. Plates .............. 8401 
Norman C. Hayner Co .. ... 1 bbL Killitol. ....... 1 8105 
Wm Hearley ............ . Mule ............... 8406 
Internat'l Instrument Co.... Centrifuge, etc...... 8-107 
Keasbey & Mattison Co .... . Sheet packing........ 8408 
I 
Ernest Leitz .............. . Microscope .......... 8409 
Lemcke & Buechner...... . . Books ........... . . '18.110 
Lennox Chemical Co....... S p e cia I connection 
for cylinders....... 8411 
Linde ·\ir Products Co..... Oxygen ............. 1 8412 
The Linen Thread Co ...... Barbour loom ........ 84n 
A. C. McClurg & Co....... Books ............. '1 8-111 
/
. Chus. McTntire ............ Lectures & expenses. 8411i 
Thos. Meehan & Sons ...... Shrubs ............. 8416 
I Model Stoker Co . ......... . Front plate and gear. 1 8417 1 National Ammonia Co .... . Ammonia ........... 1 84181 National Carbon Co .... ... . Carbon plates ....... '1 8419 
The ~ew York Times ...... 1 1 yr. subscription .... 8420 
Edmund D. North ....... . .. 1 Moclel of mine work-I 
ings .............. 13421 
Ohio News Bureau ........ . News service ........ 8422 
Ohio Pottery Co...... . .... Clay ................ 8423 
J. c. Messick.............. April salary......... 8424 
1 
Parke, Davis & Co......... Empty caps·.· ....... 1 8425 
C. \V. Pelton............... Testing cows ........ 1 8426 
O. L. Petitdidier....... .... Apparatus .......... 8427 
Phila. Lawn Mower Co. ... . Gear . . . .. ........... ! 8428 
Platt Iron \Vorks Co. . .. ... Brass piston rods.... 8429 
James Pyle & Sons......... Sopade ............. 8430 
H. C. Rogers... ..... . . .. ... Lectures ............ \ 8431 
Roller-Smith Co ............ Volt meters .......... 8432 
I San-Lac Bottle Cap Co ..... \ Caps .... . ........... 8433 
E. H. Sargent & Co........ Apparatus .......... 8434 
Sauveur & Boylston.... . . .. Shifter for hack saw. 8435 
Scientific Materials Co .. ... Apparatus ... . .... . . 8436 
Scioto Lime & Stone Co... Lime ......... . ..... 8437 
M. A. Seed Dry Plate Co.. . Plates . .. . ... .. ..... 1 8438 
Sharp & Smith............. Supplies ............ 1 8439 
Amount. 
1 00 
21 56 
6 90 
17 50 
2 00 
11 00 
10 00 
2 25 
10 00 
:21 70 
1·50 00 
10 40 
48 00 
11 25 
21 00 
2 50 
26 15 
52 00 
~25 00 
119 80 
2 93 
52 00 
721 38 
26 00 
92 00 
8 00 
158 02 
44 40 
20 65 
3 40 
53 30 
6 00 
8 50 
500 00 
12 50 
2 25 
150 00 
171 
25 00 
5~ 50 
98 
7 50 
3 72 
30 00 
44 37 
6 88 
26~ 90 
1 00 
24 55 
17 50 
75 17 
6 87 
1910. 
• T \TE;\fE:\T :\0. 2-Contint:ed. 
DlSIlUIbE~lE"'T,; - Conlinued. 
==.c=-_-_-~~---------
To Whom Paid. I Vo. For \yJtat Purpose. 
I 
\ 
No. 
T. Shri\-er & Co .. ........ . 1 Filter press & pump. 8-1.40 
Smithsonian Institution .... Books ....... . ...... -1.41 
Standard Gauge Steel co ... \ Keys .............. . 8442 
Stand. Underground Cable 
Co. ....... . ............ .. Rubber wire & cable. 
Star Milk Cooler Co....... Packing and handles. 
G. E. Stecbert & Co.. . . .... Books and magazines 
IE Steiger & Co............ Books ..... . ....... . C. II. Stoelting. & Co....... Furnaces :........... ·147 Storrs & Harnson Co...... Small frUlts ....... .. \ 8448 
1 The System Co ............. · Sl1iJscription ........ R44!1 
1 
Arthur H. Thomas Co.: ... , ~esistances ·.· ...... 1 8150 
A. T. Thompson & Co...... r"eAectoscope ..... ... 84.51 
1 Ward's Nat. Science ES-! \ 
1 tablishment.. .. .. . .. .. ... Skull of hog..... .... 84.52 
\ 
Westerville Creamery Co ... Conrlensed milk ...... 1 84.5.3 
\Vestinghouse Machine Co .. 1 Conn. rod ........... 1 81.54 
\Veston Elec. Instrument Co.1 Repairs to voltmeters I 815!) 
W~i~all Tatum Co .......... 1 Fla~ks .............. \ 8456 
WlIhams. Brown & Earle .. ·1 Adj. cyl. rheostat. ... 84571 
H. W. Wilcox .............. I\fiIk ............... '18.J.58 
R P. Winckler ............. 1 Binding .... __ ...... _ 845!1 
H. W. Wilson Co .... - ..... 1 Books ... _ -......... 8460 1 
Isaac Winkler & Bro....... Soda ash ............ 1 8461 
Pritchard. Verkruzen & Co. 1 Forwarding charg-es.. 8162 
14 H. vV. A Ibing. . . . . . . . . . . . .. "Vork in mach. shop. 846::\ 
\ 
T. L. Big-elow & Sons Co.. Freight and cartage. 8464 
Will Allison ............. .. Concrete work ....... 846.'\ 
1 Chas. Rutlidge ............. Concrete work ....... 1 8166 
I Dan Lacy ................. 1 Concrete work ....... 1 Rim Wm. Connel1y ......... .... \ Labor .............. 1 R 1fl8 
I H. H. Bard ................ Hauling coal.· ....... 1 S160 M. L. Mann ................ 1 Mowing grass ....... l 8470 I 16 Central Union Telep. Co ... 1 Tolls ............... 1 8471 
1 B rvson-Redwell-Brubacher 
! 
Co .. ....... .. ............ 1 Insurance on guns. 1 \ 
etc ................ 8172 
18 F. H. Stowell. ............. 1 Refund deposit. ..... l 8473 
I Karl D. McMahon....... . . Salary in full . ...... l 8174 
19 1 c. F. Beckwith............. Services as Lieut. 1 
1 
Col. .... · .... · .... 1 81715 
E. R. Linn ............... . _ Serv!ces as Ma~or ... 1 84761 
I R. S. ~arsh ..... . .......... Serv~ces as Malar ... \8477 F. L. Slmmons ............. 1 ServIces as MaJor. . . 8478 
\ 
H. M. Howard· .. ··· ....... 1 Services as Captain .. 1 8479 I 
E. H. Mickle.. . ............ Services as Captain .. l 8480 
I A. Guillaudeu ............. Serv!ces as Capta!n .. 1 8481 1 A. P. Potts ... . ..... . ..... . . 1 Services as Captalll .. 1 8482 
1 B. H. Williams ............. 1 Services as Captain .. 1 8483 
I D. F. Coyner . ... . .. ....... . 1 Services as Capt. andl 1 
1 
1 Lieut. . . ... ...... . . 1 8484 
P . M. Giesey ............... 1 Services as Captain .. 1 8185 
1 E. H. Gorman .......... ... 1 Services as Captain··1 84861 
I Howard Fellows .. . ........ 1 Services as Captain .. 1 8487 R. C. Hartzell ..... . .. . .... _I Services as Captain . . 1 8488 
21 7 
Amoul1t. 
100 00 
14 20 
2 26 
94 11 
7 40 
283 24 
57 95 
85 00 
34 00 
2 00 
49 47 
234 00 
7 00 
3 50 
5 50 
8 69 
11 47 
5 40 
45 41 
10~ 25 
2 75 
24 17 
1 64 
!j 10 
115 37 
10 00 
10 80 
10 80 
::\ 60 
12.', 03 
5 2!i 
7 85 
101 37 
1 00 
41 25 
60 00 
40 00 
40 00 
40 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
36 67 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
21 8 
Date. 
1910. 
20 
STATEME1'T NO.2-Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
To Whom Paid. For \Vhat Purpose. 
A. H. Bornhorst .......... .. 1 Services as Captain .. 
C. N. McCune. . ........... Services as Captain .. 
]. H. Kitzhofer . ... . .. . .. .. Services as Captain .. 
Lawrence Taft ............ Services as Lieut ... . 
]. C. Adams . . ...... . ...... : I Serviccs as Lieut. .. . 
Bryden Pierce ............. Services as Lieut ... . 
C. C. McClelland ..... . ..... I Services as Lieut. .. . 
Fred \\' alker .............. Sen ices a Lieut. .. . 
\V. F. Ebersbach ........... \ en'ices as Liel1t. .. . 
E. H. Crow................ Services as Liel1t. .. . 
Vo. 
No. 
H. L. Coles ................ , Services as Licl1t. .. . 
R. D. Lehman.............. Sen'ices a Licut.... ,500 
'V. S. McCann............. . enice' as Liel1t .... I 501 
R R S · L' ~-O) ay - ogers ...... . ......... er\lces a lel1t. . "1 cil :. 
P. M. LeCrone......... . ... Services as Liellt.... 50::! 
R. E. Crouch............... Sen ices as Lieut. ... , 504 
H. L. Longnecker.......... Services as Li~l1t.... 505 
E. F. Rinehart....... . ..... Services as Liel1t.... ,506 
\"m. Rembower ........... Services as Lieut. ... 8fi07 
A M. "\glcr................ Services as Liel1t... . 50' 
E . H. Friedman............ Service as Lieut. of I 
Band .,.......... . 8509 
\V. F . Eber bach ........... ', Sen ice a Liel1t.... 510 
L. D. Mathias.............. enkes in the Band. 511 
G. E. T. Gue ............... en ices in the Banel. 1 512 
C. E. Jennings ............. Seniccs in the Band. 51a 
]. H. Bias.................. Preparing animal... ,!'ll t 
I R. C. 1)oerre . .. ...... ..... , Scn'ices as Liel1t. .. ' 1851.5 23 lentral. T;l tional Bank ...... For. money orders.. !i16 
1 \Vm. Anderson .. . ......... Wheeling coal. ...... ,5Ji I I \\ m. T. Magruder ...... ... . ' Cash aO\·anced ....... I ' 5] 24 I \V. O. Thompson........... May salary . ... . ..... ;llfl I 
1 K. H. Duncan .............. ' May salary .......... 1 520 
I Ita L. Rausch ............. I May salary.......... 521 I I Bernice E .. B1ue ............ , May salary ....... "'1 5~2 , E. D. Cockll1s.............. May salary.......... 85_3 
Lu.cy M. Taylor ............ , May salary.......... 8524 1 I Alice .'\. Thacker........... May salary.......... 525 
I E. B. Stevens .... . ......... ' May salary ......... '1 8526 
1 Lulu G. Smith.............. May salary.......... 8527 I I R. M. Royer ............... ' 1\fa)" salary .......... 1 .,2, Carl E . Steeh .............. ' May salary.......... ,.i2fl 
I \V. E. Mann ............... May salary .......... ' il;i:JO 
I Be s C. '"~ atters... .. . .. .... ?\.fa\" salary .......... ' , .)~ I 
I Mary K ralls ............... May alary,., ....... i 8m2 
1 
Maude RIlle ."., .... ,., ... ' May alary., ..... ", 8,5~~ 
F. E. Jones ....... .. ....... May salary .... .. .... ' P,~~4 
H. "'est .................. ' May salary......... ,535 I 
I C. H. Lucas" ... , .... , .... , May salary, ....... , 8536 1 
1 Helen Mackall ..... .. . , ... ' May salary......... 85il7 I I Ethel M. Althoff ........... 1 May salary ....... " R53 
I W . C. McCracken, ....... ,. May salary ......... ! R.~3fJ 1 W m. Standley .... .. ....... 1 May salary......... 8!i40 1 W. H. Case ................ ' May salary ......... : 8541 I 
I Curr~' Sesler ..... . .. , . ... , May salary .. . .. , ... I 8.')42 I 
Amount. 
30 00 
30 00 
30 00 
25 00 
25 00 
25 00 
25 00 
25 00 
25 00 
25 00 
25 00 
25 00 
25 00 
25 00 
25 00 
25 00 
25 00 
25 00 
25 00 
25 00 
3000 
]3 33 
20 00 
20 00 
20 00 
5 00 
16 67 
2 50 
11 20 
40 (10 
58:l 33 
10 33 
55 00 
45 00 
108 33 
60 00 
50 00 
133 33 
45 00 
116 66 
18:'1 33 
125 00 
70 00 
.55 00 
45 00 
80 00 
50 00 
50 00 
50 00 
45 00 
175 00 
II!; 00 
75 00 
6,) 00 
Date. 
1910. 
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ST.\ TEME:\T • ·0. 2 - Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
To Whom Paid. For ,,'hat Purpose. I Vo. Amount. 
1 
Fred B rewer ............... May 
I No. 
1 +--1-
salary ... " . . . . . 543 
salary .. , . . . . . . . :544 I Samuel Lowery ............ May 
C. Ashenhurst ............. , May 
B. A. LeBay............... May 
Marion Peck .............. May 
1. C. Reasoner............. May 
P. J. Covan................ May 
F. H . Beck................. May 
R. C. Kaiser.............. . Mav 
Fred Fleischer ............. May 
E. B. Seaman ............. , 1 May 
O. Smith ................. May 
1 \\' . R. Thomas ............. May 
I G. W. Goodspeed ........... M~v J. W. DeW.itt.............. May 
, B. N . Lewis ............... May 
D. W. Williams ............ ' May 
R. M. Moore .............. May 
F . H. Landrum............. May 
H . A. Helling............. ~fay 
. M. N. Cook ................ May 
\\T. M. Stahl................ Mav 
R. Brandon ................ , May 
H. \Y. Taylor.............. May 
J. '\T . Brown ............... ' M<1Y 
Starling E<1ton ..• . ........ , May 
Earl Conway .............. May 
Harry Chantler ............ 1 ~hv 
G. C. Denny ................ ' ~fa\' 
E. L. Clements .. . ...... ,... May 
W. W. Whitmer.......... . May 
Thos. Richards ....... ,.... May 
J. c. Leist.................. May 
John Hendry .............. 1 May 
Lou Cornett ............... [a\, 
Robt. H. Hall.............. May 
1 P. F. Sullivan .............. ' May 
I W. H. Ferree ............. May 
I P. I. Hamilton............. May F. A. Kendig, ............. ' ~fay 
I Jo hua Vo!-,(cl .............. May 
1 John Ricketts ............. May 
I \Y. F. Mahaffey ... . ........ Mav ]. T. Daniels ................ ' :\1av 
1 M. S. Haryey .............. ' May 
1 H. E. Truxall .............. 1 Mav 
1 Chas. Hicks ....... , ....... ' Ma)· 
I I!erl?ert Edwards .......... May l\ elhe C()peland ,.......... May 
1 "'. Aimee Obaugh ......... 1 May 
1 Harriet Schneider ......... 1 May 
1 L()uise Stickelmyer ........ 1 Mav 
1 Mary Lahmering .......... Ma;' 
1 Mina Kennedy . ... .... ..... Mav 
1 Edna Burnham ...... . .. .. . , May 
alar)' ....... , .. ' 545
1 
salary .......... ' .54(j 
salary. . . . . . . . . . .j l7 
salary.......... :it 
salary.......... !j19 
salary . . . . . . . . . . '.i:;O 
salary. , .. . . . . .. .:;:;1 
salary .......... 1 " j::;2 
salary. . . . . . . . . . 8!i.~3 
sal arv . . . . . . . . . . 5,,4 1 
alary .......... ' .'iS5 
salary .......... r ,j:')6 
salary ......... . 
salarv ......... . 
salary ...... , .. . 
salary. . . . . . . . .. :)110 
salary.......... .'illl I 
·alary ........ "1 !i62 
sa-I a rv . . . . . . . . .. c 5113 
salary .......... 1 il!j().! 1 
salarv .......... 1 8.'ili5 I 
salary .......... 1 ~!id() 
salary .. . ..... . . ' 8-567 I 
salarv .......... 1 >!.'i{iR 
salary. . . . . . . . . .';jIl9 
salary .......... 1 8:},0 , 
salary. , ....... ,I 8!i71 I 
salary.......... .~~"2 
salarv.......... ;"l'! 
salary .......... , !'i74 I 
salary.,........ 8m51 
salary, . . . . . . . .. 8576 
salar\'.......... .177 
salary ........ " 1 578 s~lary .. .. .. .... R~7!l I 
s,tlary .. , . . .... , ~.) 0 1 
~alary ........ ··1 !<.~Rl I 
galar\~ . . . . . . • . .. t;) 2 
salary ......... " 8.? ::j I 
salan·.......... .)..j 
salary .......... 1 :;R.5 
salary .......... , R~, ~ I 
salary .......... 1 8.!, I 
salarv. . . . . . . . .. P.18d 1 
salarv, , . , ... , .. 85!l I 
salar), .. , . . . . . . . !l90 1 
salary .. , ....... 1 ,')91 I 
salarv ...... . ... 1 R!i92 
salary ... .. ..... 1 ,5f1::j 
salary, ......... 1 8.'594 I 
salarv .......... 1 8595 1 
salary .... .... ··1 !'i96 I 
salary.......... 597 
67 00 
60 00 
60 00 
70 00 
60 00 
55 00 
JOO Oil 
65 00 
5 00 
50 00 
40 00 
45 00 
40 00 
45 00 
45 '00 
45 00 
45 00 
,15 00 
~:2 50 
22 50 
·t5 00 
50 00 
45 lin 
4!i 00 
45 on 
25 00 
50 00 
50 00 
.'in 00 
.5f) liO 
45 00 
4ii 00 
50 00 
55 00 
35 00 
45 00 
45 00 
45 00 
12 50 
25 00 
12 50 
50 00 
50 00 
50 00 
25 00 
70 00 
60 00 
]25 00 
50 00 
50'00 
50 00 
45 00 
50 00 
45 00 
45 00 
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DISBURSEMENTS - Continued. 
Vo. 
To Whom Paid. Por What Purpose. 
o. 
\" cHie Thurston .... ...... .. 1 May salary .......... 1 598', 
.-\ lice \Vatson .............. 11ay salary .......... ' 599 
J. F. Madden··········· ... 1 11ay salary ........ . . 1 8600 
H. G. Lang················ 1 ~lay salary.......... ?601 I 
Elizabeth Fyffe ........ .... ~[ay o~lary ......... 'j' 8ti02 
Nettie Shugert ............ . lay 'alary ........ . . 860~ 
W. F. Felch ................ 1 ~1ay ~alary .......... 860-1 
A. Vivian ............... ·.1 May salary··· ... ·.·. 1 605 
H. . \. \\' eber . . . . . . . . . . . . . .. ~Iay sala ry . . . . . . . . . . 8606 
J. F. Lyman................ _ lay salary.......... 607 
B. M. Hendrix ...... .. .. . .. 1 May salary .......... 8608 
G. E. BOltz ... ............. , :.'>fay salary.......... 609 
A. G. McCall.............. ~Iay salary.......... 8610 
H. C. Ramsower ........... 
1 
~ray salary .......... 8611 
G. W. Knight ........... ... ~Iay salary.......... 612 
H. C. HOckett .............. / May salary.......... 8613 
A. M. Bleile................ ;\lay salary.......... 8614 
R. J. Seymour.............. May salary.......... 8615 
E. P. Durrant.............. !'Ifay salary...... .. .. 8616 
Adolph Feiel .............. 1 May salary. .. ....... 8617 
A. R. Landrum .. ......... . ' ll'vIay salary........ .. 8618 
L. C. Gatewood.. . .......... May salary.......... 8619 
Gatew.ood .................. 1 :II ay salary..... ... .. 8620 
C. . Plumb..... . . . . . . . . . .. May salary.......... 8621 
F. R. Marshall. ............. ~Iay salary ........ . . 8622 
H. \\' . Vaughan . ........... May salary .......... 8623 
1 D. M. Fvffe ...... _ ....... ,. l\lay salary .......... 862-1 
1 W. C. Mills .. . . . ........... : ~lay salary .......... 8625 I A. Rrowll .................. May salary.......... 626 
I J. T Hraclford............. ]\lay salary.......... 8627 C. St. J. Chubb ............ , May salary....... ... 8628 
I
F. H. Haskett .............. 1 May salary.......... 8629 
Mary R. Layer............. :\Iay salary .... ..... '186:~O 
Julia Titsworth ............ 1 :\lay salary....... . .. 86~1 
1 Margaret Finney ... .. ...... 1 May salary.......... 6:~2 
1 Mrs. H. C. Lord.. . . .. . . . . .. May salary CH. C. 
1 Lord) ............. 86~:3 
1 E. S. Man~OI1.. . . . . . . . . . . . .. May salary........ .. 86:31 
1 C. B. Morrey............... May salary ........ _. 86% 
1 E. F. McCampbell.......... May salary.......... 86'16 
I J. G. George...... . ......... May salary .......... 1 8rn7 
1 A. H. McCray .............. 1 May salary .......... 8(i:~8 
1 J. H. Sc!laffner ............. 1 May salary...... . ... 811S9 
1 R. F. GrIggs................ May salary .......... , 86 to 
1 A. Dachnowski .. · .......... 1 May salary .......... 1 8(3-11 
1 Freda Detmers ............. May salary ....... ... \ 8642 
1 B. W. Wens ................ , May salary .......... 8613 
1 M. E. Cnrotis............... :Yf ay salary .......... 1 8644 
1 S. A. Norton ............... 1 May salary ....... .. . , 8645 
1 Wm. McPherson ........... 1 May salary.......... 8646 
1 Ohio National Bank ........ ; May salary CW. E.I 
1 1 Henderson) ...... '18647 
1 John Wilkinson ............ 1 May salary .......... 8648 
I C. W. Foulk ................ / May salary .......... 8649 
1 W. L. Evans............... May salary .......... 1 8650 1 
Amount. 
45 00 
45 00 
50 00 
50 00 
30 00 
50 00 
50 00 
275 00 
225 00 
150 00 
60 00 
30 00 
200 00 
1:30 00 
275 00 
160 00 
250 00 
1.50 00 
120 00 
40 00 
25 00 
25 00 
25 00 
250 00 
210 00 
120 00 
100 00 
50 00 
10 00 
2.')0 00 
no 00 
120 00 
]70 00 
1:30 00 
]00 00 
275 00 
BO 00 
230 00 
170 00 
20 00 
·,0 00 
IRO 00 
VlO 00 
110 00 
120 00 . 
7 50 
.50 00 
125 00 
250 00 
1.50 00 
120 00 
180 00 
180 00 
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DI:;BURSE~lE:-<TS - Continued. 
Vo. I Date. To vVhom Paid. For What Purpose. I Amount. No. 
I 
I I 1910. I J. R. Withrow .............. May salary .......... 8651 160 00 
R. E. Hall .................. May salary .......... 8652 60 00 
D. R. Kellogg ............... May salary .......... 8653 80 00 
C. E. Boord ................ May salary .. " ...... 8654 62 50 
Lou H. Morgan ............ May salary .......... 8655 62 50 
G. \\T. Stratton ............. May salary .......... 865u 62 50 
E.]. \Vitzemann ........... . May salary .......... 8657 62 50 
Orland Sweeney ........... May salary .......... 865 62 50 
Martha Koehne ...... . " ' .. May salary .......... 8659 30 00 
C. G. vVood ............... . May salary .......... 8660 30 00 
A. L. Burns .............. . . May salary .......... 8661 30 00 
H. C. Biddle ................ May salary .......... 8662 30 00 J. S. Hughes ............... May salary .......... 8663 30 00 
F. Ayres ............... , .. May salary .......... 8664 30 00 
Hugh Clark . ' ............. May salary .......... 8665 30 00 
C. W. Clark ................ May salary .......... 8666 30 00 
Guy Van Sickle ............ May salary .......... 8(j67 30 00 
C. E. Sherman ........... '" May salary .......... 8136 240 00 
F. H. Eno .................. May salary .......... 8669 190 00 
R K. Schlafly ..... . ........ May salary .......... 670 160 00 
C. T. Morris ............... May salary .......... 8(j71 190 00 ]. R. Chamberlin ........... May salary .. , ....... 8672 130 00 
A. II. Hinkle .. . ............ 1\lay salary .......... 867:3 120 00 
K n. \Vard ................ May salary .......... 8674 100 00 
R. C. Purdy ................ May salary .......... 8675 200 00 
I-I. F. Staley ................ May salary .......... 8676 leo 00 
W. G. Worcester ........... May salary .......... 8677 100 00 
O. Ed .................... May salary .......... 81;78 251) 00 
\\ ' . J.. Clevenger ............ May salary .......... 8679 83 33 
O. C. Cunningham ......... May salary .......... 86 0 100 00 
Ruth A. \Vardall . ......... : May salary .......... 8681 180_00 
Edna N. White ............. May salary .......... 8H82 150 00 
Anna K. Flint .............. May salary .......... 68~ l·jO 00 
Anna 1'. Blohm ............. l\fay salary .......... 8681 75 00 
A\'a Pitkin ............... I May salary .......... 8685 75 00 ]. E. Hagerty ............. . May salary .......... 68H 275 00 
M. B. Hammond ........... 1\Tay salary .......... 8687 180 00 
F . A. McKenzie ............ May salary .......... 8688 150 00 
O. C. Lockhart ............. May salary .......... 868!) 150 00 
"T. F. Gephart .............. May salary .......... 86!)0 150 00 
C. C. Huntington .. . ........ May salary .......... 8691 1~0 00 
E. A. Saliers ............... May salary .......... 8692 30 00 
F. C. Caldwell .............. 1\1ay salary .......... 8rifl:) 220 00 
I 
]. H. Hunt. ................ May salary .......... 8H!!1 150 00 
W. L. Upson ............... May salary .......... 8Wl.') 130 00 
W. R. Alexander ........... May salary .......... , 8(j!)n 
I 
70 00 
I ]. E. Shepardson ........... May salary ......... ' . 86flT 70 00 T. E. French ............... May salary .......... 1 8698 225 00 
I T. K Lewis ................ May salary .......... , 8G09 150 00 
I Robt. Meiklejohn .... , .... , May salary ......... '1 8700 I 120 00 I ]. S. Tidball ................ May salary .......... 8701 120 00 I A. C. Harper ............... I May salary .......... 8702 100 00 
I 
w. ]. Norris ................ , May salary .......... / 8703 
I 
80 OU 
O. E. Williams ............. May salary .......... 8704 100 00 
Cree. Sheets . ............... May salary .......... 8.05 90 00 
222 
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ST ATEMENT • TO. 2 - Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
To Whom Paid. For \ hat Purpose. 
Vo. 
No. 
1910. I 
E. ]. Gilbert .. . ......... . ... ! May salary .......... l 706 I 
J. V. Denney............... May salary ...... .... 1 707 
J. R. Taylor................ May salary.......... 708 
G. II. )..lcKllight............ May salary .......... \ 709 
\V. L. Graves ............... May salary.......... 710 
C. S. Duncan............... May salary......... . 711 
C. E. Blanchard............ May salary. .. ....... 712 
L. A. Cooper .. ... .......... 1 May alary....... .. . 713 
W. L. Leighton ............. May salary.......... 714 
A. M. Burnham···· ........ 
1 
May salary .......... 1 ,15 
Jeannette Eaton ............ May salary.. . ....... H716 
Ohio National Bank . ....... May salary (\Y. II. ( 
E. H. McNeal. ............ . 
larence Perkins ......... 0. 
I W. R. Lazenby ............ . 
1 C. S. Pro er .............. . 
I ]. A. Bownocker .......... . G. D. Hubbard ............ . 
\\'. C. Mor e .............. . 
L. • \.. Rhoades ............. . 
F. R. hinn ............... . 
May Thomas ........ .. ... . 
A. fius e ................. . 
R. O. Busey ............. 0" 
arah Barrows ........... . 
Freel .\dler ............... ~ I 
F. R. hinn ............. ... 0 
Siebert) .......... 717 
May salary.......... 71 
May salary .......... 1 719 
May salary ....... -: " 1 7:W 
May salary.......... ,:H 
May salary.......... 7~2 
Ha~' alary.......... K7~:1 
:\lay alary.......... 'j~4 
~1ay alary. .. . . . . . . . 725 
May alary (B. A. \ 
Eisenlohr) ........ 87~6 
milh ............ 'j:~2 
ray salary... . ...... 727 
May salary.......... 728 
May alar)"... . . . . . . . 'j~9 
Mav salan·.......... 7aO 
1\1a)' alar) •..... ..... ! nl 
May salary (J. R. 
A. \\'. Hodgman ............ May salary.......... 73:3 
Ohio )Jational Bank........ May salary (\\'. S. 
Eiden) . .. .. .... .. 1 7a4 
\\'alter Luby ....... ........ May salary ........ . . ,,735 
F. P. Gra\·es ............ . "' 1 ~fay Salary .......... , 736 
W. Paddock ........... ... . l\fay alary.......... 7a7 
V. H. Davis................ l\1ay salary.......... 738 
L. M. 1\1 ontgomery. . . . . . . .. May alar~""" "'" 739 
F. E. anborn .............. I May salary....... ... 740 
W .. \. Knight ......... .. ... 1 May salary.......... 741 
C. P. Crowe ................ 1 ~fay salary... ... .... 742 
C. M. Beem ................ 1 May salar)·.......... 143 
Allando Case .............. , May salary 00 ' 0 00' • • • 744 
U. \Vo Denman. o. 0 0 0 ••• o' o. May salary. 0 0 ••• 0 ••• 8745 
R. B. Stuckey ... 0 • • • • • • • • •• May salary .......... / 746 
S. C. Derby ...... · ......... 1 ).,lay alary..... .. ... 8747 
]. ]. Adams .............. "1 May salary .......... / 748 
G. W. Rightmire............ May salary ... 0 • • • • •• 8749 
1 \\T. H. Page ................ 1 May salary .......... /8750 
I A. H. Tuttle ............... May salary .......... 87S1 
I \V. B. Cockley. 0 ••••••••••• I May salary .......... 1 ~7!i2 
, T. . hauck ................ 1 May salarv .......... I R7!i::l 
I E. B. Dillon ................ 1 ..fav salarv.......... 7;;4 
1 E. R Kinkead .............. ' :\1a). salary.......... 871)5 
\ Harriet Townshend ........ I May salary .......... \ 8756 
Amount. 
25 00 
300 00 
210 00 
190 00 
1 0 
lliO UO 
90 00 
no OQ 
110 ()() 
11U uO 
30 00 
200 00 
170 OD 
150 00 
225 00 
250 00 
200 00 
130 00 
90 00 
240 00 
120 00 
120 00 
140 00 
]00 00 
120 00 
75 00 
200 00 
1 0 00 
150 00 
flO 00 
275 00 
250 00 
n 66 
50 00 
~20 00 
14000 
130 00 
110 00 
90 00 
80 00 
60 00 
250 00 
500 00 
300 00 
300 00 
250 00 
130 00 ]00 00 
o 00 
o 00 
60 00 
OHIO STATE UNIVERSITY 
STATEMENT :\0. 2 - Continued. 
Dr DURSEMENTS - Continued. 
Date. To Whom Paid. For What Purpose. 
Vo. 
No. 
1910. I 1 1 1 
salary ........ . . \ 757 Elizabeth Smythe ........ . . May 
Gertrude Kellicott . . ....... . Mav 
C. F. McCombs. . .. . ....... Mav 
Mirpah G. Blair.... . .. . ..... Mav 
Lilian Huffman ... . ... . .... May 
Blanche L. Seipel........... Mav 
Maud Jeffrey ... .. ......... May 
C. W. Reeder. ...... . ... .... May 
A. V. Shaw . ........ ... ... . May 
R D. Bohannon.. . ..... . . . May 
G. \V. McCoard ... . ........ May 
K. D. Swartzel......... .. .. May 
H. W. Kuhn .... .. ..... . .... 1 May 
C. L. Arnold.... .. ......... May 
S. E. Rasor. ............... Mav 
1 J. B. Preston....... . ..... . . May 
Grace Bareis .. . ... . ..... . . \ May 
\ c. C. Morri . .. .. . .......... May Hortense Richa rd .......... May 
I 
\ V. T. Magruder. .......... / May 
E . A. Hitchcock.. . ..... . . . . May 
Horace Judd ........ . . ... . 1 May 
'
H. N . Packard . ............ May 
R E. Miller... . . . . . . . . . . . . . May 
I J . J. Davis . .. . ........... ... May 
'
Roy Pratt ·· ............... 1 May 
A. Vallance ............. . .. May 
I J. E. Boyd..... .. ........ ... May 
E. F. Coddington ........... May 
D. R. Born . ...... . ........ May 
N. 'V. Lord .......... .. .... May 
E. E. Somermeier . . ......... [ May 
[ D. J . Demorest.... ... ...... May 
. \V. Buck .... . .... . ...... 1 May 
I G. L. Converse ... .. . . ...... 1 May 
1 Gustav Bruder . .... . ....... 1 May 
1 F. A. Ray ... .... . . . .. .. .... May 
I W. H. Minor ...... , . " .. , " May H. E. Nold : ........ . ....... 1 May R. E. Blosser .... . , .... " . . . 1 May 
I G. B. Kau ffman . , .. , .. , , .···1 May C. A. Dye .... ,., ' , . .. "" . . 1 May 
I Ed, Spease .... . , . ,", .. ". May 
I L. P. Shinn". , . .. . ," ' ,.,' 'I May I W. H . Sco~t. ...... .. .. .. ... May 
A. E. DavIes....... .... .. .. May 
I H. S. ·Wingert. ... " . . " .... May I Alice L ittlejohn. " " , ' , .... May 
I J. T. Kibler " . , .".... .. .. .. May 
, E. A. Baller ... ...... ..... .. ' , May 
, Kath ryn Darn ell.". , ' .. ' . . 1 May 
1 Marne Cham bers.,. ,.".... May 
I A. D . t(l le . . ... , . ........... May 
, B. F. Thomas . .. .. . .. . ..... , May 
R. 17. Ea rhart .. . .. .. .. . ... , May 
salary ........ . ' 1 /:l758 
salary...... .. .. 759 
salary. . ....... . 760 
salary. , . , .. , , . ' 1 8761 
salary. , ..... " . 762 
sala ry .... , , . . . . 8763 
salary . . . . .. , . .. 8764 
salary.. . ..... .. 765 
salary.. .. .. .... ~Z6Q 
salary .. .. ... .. . /:i(o, 
salary., . .. ".. . 768 
alary., . ....... 8769 
salary . . . , . . . . .. 8770 
salary. . .. . . . . . . 771 
salary... .. ... . . 772 
salary .. , ...... ' 1 8773 
salary .. ,.,., .. . 8774 
salarv ... , .. , . .. 8775 
salary. . . . . . . . .. 8776 
salal·Y ..... , . ... 8777 
salary., .... . . , , 778 
salary...... . ... 779 
salary", . .... ,. 780 
salary . . . , . . . . . . 8781 
salary .. , , . . . , .. 8782 
salary .... . .. , . . 871:33 
salary. , .... . . ,. 8784 
salary, , .. , . , , ., 8785 
sa lary, , , ..... ,. 8786 
salary... . ...... 787 
salarv ... , .. , . , . , 8788 
salar;' .. .. . , . . . . 8789 
salary. . . . . . . . .. 8790 
salary .. , , , , . , . . 791 
salary. , , ... . , ,. 8792 
salary . .. . , . . . . . 8793 
salary .. , , , , .. , '18794 
salary. . . . . . . . .. 8795 
salary . . , , . , . . .. 8796 
salary .. , , . , .... 1 8797 
salary ........ . . 1 8798 
salary. , , ... . ... , 8799 
salary ... , .... " 8800 
salary .. , , . , , . , . 8801 
salary .. , , , . , . ,. 8802 
salary . ....... " 8803 
salary . . , , . . , . . . 8804 
salary , , .. .. , '" 8805 
salary . , . , . .. .. , 8806 
salary, ...... , . . , 8807 
salary . .. , ... . .. 8808 
sala ry ....... .. . 1 8809 I 
salary. .. ... .. .. 8810 I 
salary ..... . .... 1 8811 1 
2 2 3 
Amount. 
60 00 
100 00 
60 00 
8333 
65 00 
50 00 
100 00 
90 00 
30 00 
275 00 
170 00 
180 00 
170 00 
150 00 
150 00 
150 00 
120 00 
130 00 
60 00 
250 00 
200 00 
150 00 
120 00 
30 00 
85 00 
55 00 
75 00 
210 00 
170 00 
35 00 
200 00 
170 00 
140 00 
30 00 
45 00 
30 00 
150 00 
150 00 
30 00 
30 00 
200 00 
170 00 
100 00 
30 00 
250 00 
150 00 
250 00 
100 00 
100 00 
75 00 
40 00 
llO 00 
280 00 
250 00 
17() 00 
]);:te. 
1910. 
ST.\TE~1E.·T .'0. ~-Contillued. 
DISBL·~E.!E.·!~- ~ I1linued. 
I Vo. 
For \\'hat Purpose. I 
No. 
To \\ hom Paid. 
- --- I 
F. C. Blake ................ 1 Mav salary ......... . 
Chas. Sheard.............. May salary ......... . 
H. G. Heil.................. May salary ......... . 
A \\. Smith............. . ~lay alary ......... . 
C. Nusbaum ............... 1 May salary ......... . 
A. H. Barnes............... May salary ........ . . 
J. E. Shrader............... May salary ......... . 
F. \\. Pote ................. May salary ......... . 
H. R. pencer. . . . . . . . . . . . .. . fay salary ...... ... . 
\\. J Shepard............. May salary ......... . 
T. S. Lowden............... ~1ay salary ......... . 
D. R. Major................ ~1ax. salary ......... . 
T. H. Haines............... May salary ......... . 
B. L. Bowen ................ 1 ~1ay salary ......... . 
C. A.. Bruce................ May alary ......... . 
E. S. Ingraham............. . fay salary ........ .. 
\\. T. Peirce ............... ~Iay salary ........ .. 
Vittorio Falorsi ............ May salary ......... . 
T. E. Hamilton ............. May salary ........ .. 
H. C. Price................ ~fay ~alary ......... . 
John Chisholm ............. ~tay salary ......... . 
\\. \\. Boyd ................ :.ra)'. alary ........ .. 
D. S. White................ May salary ......... . 
S. Sisson .................. \fay salary.......... % 
]. H. Mc~eiJ. ............. 1 May salary ......... . 18836 
O. V. Brumley............. !'.fay alary.......... 837 
J. Mel. Phillips ............. May salary.......... '~8 
F. B. Hadley............... May salary.......... 88B9 
S. A. Scattcrday............ May salary.......... 8840 
J. H. Snook................ May salary.......... 8841 
G. M. Potter ............... 1 May salary.......... 4~ H('rhert Osborn .......... ! :'1ay salary.......... ~ 13 
F. L. Landacre ............. May salary .......... 8814 
J. S. Hine .................. :'1ay alary .......... ~,15 
\\'. M. Barrows............ May salary.......... 8-l6 
I Emily Hollister ............ 1 May salary.......... 8847 
I R. J. im ................... May salary.......... 8 
I T. W. Ditto ................ May salary .......... ,8849 
F. R. Pearson.............. May salary.......... 8850 
G. R. Twiss ................ May salary .......... 88:;1 
]. C. Messick ............... May salary .......... 8852 
J ra Sproat ................. May salary.......... 8 .53 
A. M. Lloyd................ Services in band ..... ~8;;1 
A. B. Graham.............. May salary. Ag. Ex. S81i5 
R. L. Shields............... May salary, Ag. Ex. 8856 
E. D. \Vaid ................. May salary, Ag. Ex. 8 1i7 
C. R. Titlow................ May salary, Ag. Ex. 8.')8 
F. E. Bear.................. May salary, Ag. Ex. 8859 
Ruth James................ May salary, Ag. Ex. 8860 
V. H. Davis................ May salary, Ag. Ex. 8861 
I D. J. Frame........ . ....... May salary, Vet. Clin. 8862 C. A. Melick............... Payment Robinson 
I Fund ............. 8863 M. L. Cox .................. 1 Payment Scott Fund. 8861 I P. \\T. Barnes............... Payment Scott Fund. 8865 
Amount. 
160 00 
140 00 
100 00 
15000 
65 00 
85 00 
30 00 
30 00 
225 00 
140 00 
180 00 
230 00 
160 00 
250 00 
180 00 
150 00 
120 00 
100 00 
120 00 
250 00 
100 00 
21i0 00 
275 00 
275 00 
250 00 
180 00 
180 00 
160 00 
45 00 
50 00 
50 00 
200 00 
160 00 
150 00 
140 00 
30 00 
30 00 
70 00 
220 00 
220 00 
100 00 
20 00 
20 00 
150 00 
125 00 
125 00 
83 33 
83 33 
50 00 
41 66 
50 00 
50 00 
12 50 
5 00 
Date. 
1910 
OHIO STATE UNIVERSITY 
STATEMENT NO. 2 - Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
To Whom Paid. For \Vhat Purpose. 
Vo. 
No. 
I 
Virgil Dorfmeier .......... 1 Payment Scott Fund. 8866 
Marie Kinsell ............. Payment Scott Fund. 8867 
J. W. Truitt................ Payment Scott Fund. 8868 
1. C. Callander............. Payment Scott Fund. 8869 
A. M. Lloyd.. .. .. .......... Payment Scott Fund. 70 
E. V. Reed................. Payment Scott Fund. 7l 
Lulu F. Billman............ Payment Smith Fund 72 
L. "V. Sherman............. Payment Smith Fund 887:3 
S. F. Swarr................ Payment Smith Fund 8 74 
Ray Niswonger ............ Payment Smith Fundi 75 
H. A. Helling.............. Payment Smith Fund 76 
B. \V. Anspon.............. Payment Smith Fund 77 
H. A. Salt.................. Payment Smith Fund 8878 
G. W . Tabern ......... ..... Payment Smith Fund 887!) 
ettie E. Tressel.. .. ....... Payment Smith Fund 8880 
I Wm. Connelly ............. Labor .............. 8881 Chas. Rutlidge ............. Labor .......... . . .. 8882 
John G. Pool............... Payment Snl1th Fund ! I H. \\'. Krumm, Postmaster. Envelopes .. : ........ 8883 
25 . H. \V. Krumm, Postmaster., Envelopes ........... 8885 
1 \V. II . Menges ............. Expenses ........... 8886 
R. U. Hastings .... ... ...... · Expenses ........... 8887 
June 
Ira Reeves ................. , Expenses ........... 8888 
E. J. Wills................. Refund ............. 8889 
1 \\ m. Hausstein ............ Salary as mechanician 8890 
Gertrude Hoffman ......... 1 Office work.......... 8891 I H. H . Bard ................. 1 Hauling coaL ...... "18892 
c., c., C. & St. L. Ry ..... .- \ Demurrage ......... 8893 
1 Dora Eaton ................ Salary house supt.... 8894 
I 
Tsabel Colmen' ............. Salary. secretary .... RR95 
Mary \\' arner ......... .... 1 Housekeeper ........ I 8896 
Ed\\,. Bolden ........... ... .. . 1 Janitor ............. 1 8897 
I Mrs. M. J. Frl(~lld ........... Cook ............... 8898 Mrs. L. C. Perry ........... Cook ............... 8899 
1 Tettie Teguel .............. 1 Waitress ............ 8900 
! Effie Anderson ............. Waitress ............ 8901 
1 Beulah Rnbinson ......... . . I \\'aitre s ............ R902 
1 Grace 'Yarrington .......... Laundress .......... 1 903 
1 \\' illis Stahl ............... Framing pictures .... ' 8904 
1 Hayden-Clinton Nat'l Bank. Tntere~t on honds ... 1 905 
1 Ohio National Bank ........ 1 lnterest on honds .. "18900 
1 C. E. Pinney ............... 1 May alary .......... 13907 
2 1 J sa hel Maris ............... 1 Refund fee .......... 1 890 
1 Cols. Ry. & Light Co ...... , Street car tickets .... 1 890!) 
1 R. S . Harsh ................ I Programs ........... 1 8910 
3 1 \Vm. Anderson ........... 1 \\' heeling coal and 1 
I 1 ashe ............. 1 8911 Arch Johnson ............. ' Wheeling coal and 1 
, ' ashes ............. 1 912 
Albert Kaiser ............. Plumbing work ...... 1 8913 
1 S:tndv Martin .............. Wheeling ashes ...... 1 11914 
1 Marion Peck ............... I Care of water maeh.1 R915 
1 Joe Ruccolo ................ 1 "'heeling ashes ...... 18916 
15 o. S. tT. 
225 
Amount. 
10 00 
40 00 
17 50 
13 00 
15 00 
15 00 
10 00 
10 00 
12 50 
15 00 
20 00 
15 00 
20 00 
15 00 
15 00 
3 60 
3 60 
45 76 
15 00 
1144 
1 DO 
5 50 
4 00 
1 00 
100 00 
45 00 
190 10 
4 on 
120 00 
4500 
25 00 
67 50 
43 00 
40 00 
26 00 
26 00 
26 00 
2,~ 50 
7 7.') 
] ,57500 
225 Oil 
50 Oft 
1 00 
5 00 
15 00 
64 60 
38 00 
37 50 
50 00 
7 20 
54 2!> 
226 
Date. 
1910. 
TA TEME. 'T 1 '0. 2 - Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
Vo. 
To Whom Paid. For What Purpose. 
~o. 
Bert Anspon 
I 
Aid in gymnasium, I 
·· ······· ··· ··1 etc. ............... 917 
\V. E. Dawson............ . . Carpenter work.. .... 91 
J. J. Hartley ........... " . . . Carpentl'r work...... '!J19 I 
I Chas. Irvine ............... Carpenter work... ... !l~O C. H. \\'oodruff............ arpenter work.. .... !I:!l W. M. Barrows ............ 1 Supplie ............ 922 
I 
\Vm. G. Bristow ............ Library work........ !J:!3 
\Y. W. Brown .............. 1 Moving hay..... .. .. !124 
Harry Chanller ..... . ...... Binding ..... ........ J 925 
I J. V. Denney............... Expenses ........... !I~6 
. D. J. Ernsberger... ... . . .. .. Library wurk........ c !I:!, 
F. F. Frazier . ............ . . Cross sectiul1 for cual 
J. S. Hine ...... .. .......... co~~~.ct·i~;l· '~i 'i'n's'e~t~: l ~~!l 
F. E. JonI' ................ "\~J, ;>,h·ancC'd.. ... . . .n:lfl 
S. E. Kamis ........... . .... :\<1ll1l1g "hoes........ !I:'!l I 
E. M . Kile .................. lihrary \\·nrk........ '13') 
j 
H. M. Kit7.miller ............ ,\id ill /Jvll1l1<lsiul1l... !I:I:l 
F. L. Landacre ............. 1 T~rtlcs ............. I, !131 
Mary R. La\·er......... . ... Plcturc .' ............ mri I 
1 W. T. Magruder............ . upplie . . . .. . . . . . .. !rJfi 
I lare Martin .............. Library work ........ 1 !1:'!7' C. D. Merchant... . . . . . . . . .. Library work....... !13 
I R. B. Morrow.............. Library work........ !1:3!1 
1 D. J. Morton ............... 1 Library work ........ 1 !1.1O 
I 
Ruth J. • eal. . . . . . . . . . . . . .. Librarv work.. .. .... 1 !/41 
II. R. O'Brien .............. 1 Library work........ 912 
Ohio State Lantern ........ . 1 \dvertising, • pring 
Term ............. 9·1~ 
H. F. Pfening .............. 1 Labor .............. 941 / 
Ava Pitkin ............... . Olive oil. ........... 8!l15 
C. J. Randall ........ . . . .... 1 Li,brary work ........ ! 946 I 
Everett Reed ............ .. \\ ork on roads...... 8!117 
R. J. Sim ..... ···· ......... 1 Mount.e d porCUPine"j fl4 
A. W. Smith ............... I \\' ork on campu .... 8!1t9 
H . B. Stinson .............. ' Librarv work........ 950 
L. J. Veler ........ , .. .. .. .. 1 Library work........ 8!151 
Ruth A. \Vardal!. ..... . . , .. . Casb advanced ....... 1 %2 
J. R. \Vithrow····.·· · ·· ... . 1 Expenses ........... 1 8!153 
Harold \-Vright . . ......... .. \\'o.r~ as apprentice .. 1 ~!1~4 
/ 
R. A. Brown ............. .. . Madlllg work ........ ,9il!) 
H. W. Burkland. ". " . " , .. 1 Mailing ...... . ...... 1 9.'i(i 1 
J as. Easley .. .. ...... .. .... 1 Guide work .......... 1 8957 I. 
E. P. Elliott................ MailinF; .............. 8!1IiR I 
H. Etinger ............ ,.... Mailing ............. / 9.5!l 
J. K. Gardner ..... ... ... ... ' Mailing ............. ~9liO 
W. D. Gr iffith .. ....... .. . .. 1 Campus work ........ 1 8961 
1 
J. c. Grimm .......... ...... 1 Guide ............... 1 8962 I 
S. J. Grosse ..... .. . .. . ...... I Office work ......... '18963 
1 Roy Haber ........ .. .... .. 1 Mailing ............. 89641 
Paul Hupman .......... ... 1 Guide ............... 1 8965 
R. C. J ones ....... .. ... .. , .. I Guide . etc ........... \8966 
W. S. Kaufman ... . .. .. . .. ' / M ailing ............. 8967 I 
L. R. Koten .. .. .. .... ... .. . Mailing ............. 8968 
Amount. 
23 50 
58 05 
59 5 
65 ,0 
fJ ~I) 
3 3:; 
12 00 
3 3u 
5~ 
20 01) 
13 05 
2 fiO 
100 011 
16 79 
1 60 
15 ].j 
20 00 
!IO 
1!1 1)0 
3 0 
11 5·') 
19 44 
4 0 
13 91i 
62 50 
25 01) 
16 on 
1 25 
1 liO 
14 40 
3 00 
10 00 
1 .50 
9 80 
18 75 
3 7fi 
31 7::1 
8 80 
11 31 
12 24 
5 ]1) 
1 6~ 
147R 
5 8ij 
52 00 
4 9!) 
25 9fi 
10 1i0 
6 15 
14 05 
3 88 
3 00 
Date. 
1910. 
4 
OHIO STATE U:>i I\' ER ' ITY 
STATEMEr ' T ' 0 . 2-Continued. 
DISBURSEMENT:; - ontinued. 
To Whom Paid. For What Purpose. 
V. A. Place ................. ! Mailing . .. ........ .. 
W. J . F. Sackriede ......... Mailing ............ . 
H. A. Salt................. Guide ............. . 
H. A. sivas ................ 1 Mailing ........... .. 
W. \\'. Smith .............. Mailing .. .. ........ . 
E . L. Terman............... Mailing ........... .. 
S. H . . ~Vatson .............. 1 Ma!l!ng .. . ........ .. 
Ray \\ Ilson ................ [ MaIling . . .. ........ . 
S. Sisson .. . ............... June salary ......... . 
M. A. Bachtell .............. Bottling milk .. . .... . 
L. P . Bailey................ Expenses & lectures . 
Vo. 
No. 
R. L. Bailey ................ 1 Mowing. etc ........ . 
David Barnett ............. \York on campu .... 981 
Cora Elliott ................ j Services as maid..... 8982 
Harry Osborn .............. J amtor work ........ / 9 3 
Wesley Boggs ............. Plowing. etc........ !l84 
J. E. Boyd.. . ............... Supplies ............ 1 9 5 
Ed. Brown ............... "1 Grading. etc .. . ...... / 9 6 
J. M. Cadwallader.......... Work in dairy lab... 8987 
T . C. Campbell............. \\ 0 r k on wireless 1 
I towers··· · ······· ·1 Maxwell Cartmell .......... 1 Janitor work .. . . . .. . 
A. A. chambers ....... • .... 1 \York in chern. lab . . 
H. D. Clayton.............. Work in chern. lab .. 1 
E. J . Crane ................. " :ork i.n chern. lah .. 1 
\V. H. Dar t ................ \\ ork 111 Agronomy. 
Robt. Davison ............. 1 Plowing . etc ..... .. . . 
Ambrose Emrick ........... \Vork in foundry .... 1 995 
C. C. Engle ............... . Work in Agronomy . 1 8996 
O. Erf .................... Supplies & expenses. 1 997 
L. D. Ferris ................ Janitor work ........ 1 99 
Anna K. Flint.............. Supplies ............ 1 ~flfl9 
Frank Funk ............... GradinlO!', etc..... .... 9000 
W. V. Gage ................ GraC\inl! ............ 1 flOOI 
R. M. Galloway ............ 1 \,york in wooC\shop .. n002 
A. B. Graham .............. Expenses ........... flOO~ 
E. H. Grant ............... . Work in chern. lab .. 1 9004 
E. P. Harrod............... Labor . .. . . ... .. . ... ' 900·5 
]. L. C. Henry .............. Work on campus .... 1 9006 
Mrs. Clark Hunter......... Piano playing ........ 1 9007 
C. F . Keister. . ............. Grading ............ 1 9008 
Richard Kevern ............ Work in chern. lab ... 1 9009 1 
J. E . Kimbrough............ Teaming ·.· ......... 1 9010 1 
L. W. Lapp ................. Electric work ........ 19011 I 
A. ]. Lashley............... Teaming ............ 1 9012 
I John Law .................. Work in barns ...... 1 9013 1 P. C. Lawrence ............. Work in barns ...... 1 9014 H. A. Lehman .............. 1 Bottling milk· ....... 1 9015 I 
L. C. Lehman.............. Delivering milk and 1 1 
commission ........ 1 9016 1 
G. W. Lindelins ............ Labor at barns ...... 1 !J017 1 
W. R. McConnell ........... Janitor work ........ 1 !J018 1 
F. T. McFarland............ Milking, etc ......... 1 9019 1 
]. H . McNeil. ............. , Supplies ............ , 9020 1 
H. H. Bard................. Hauling coal......... 9021 I 
227 
Amount. 
8 93 
84 
8 25 
3 30 
300 
7 65 
18 18 
2 10 
275 00 
19 60 
49 50 
33 23 
36 40 
30 00 
50 00 
50 05 
4 15 
3588 
9 54 
28 95 
35 00 
26 00 
7 90 
4 20 
!l 40 
50 05 
15 50 
7 00 
26 50 
40 00 
6 98 
37 19 
2 ti[l 
458 
37 86 
30 20 
1 42 
1 50 
30 00 
5 63 
6 70 
77 60 
31 05 
67 20 
50 00 
3 30 
26 73 
53 74 
• 1 12 
9 52 
22 09 
6 Of! 
82 76 
228 
- -
Date. 
1910. 
A 'XUAL REPORT 
STATEMENT NO.2-Continued. 
D[SnURSE~[E:-ITS - Continued. 
Vo. 
To Whom Paid. For What Purpose. 
No. 
I 
\Ym. T. Magruder ......... . 
H. Mougey ............... . 
I
E. E. Murray .............. . 
L. H. Myers ...... ... .... .. . 
Subscriptions ....... 9022 
\V ork in chem. lab... 9023 I 
Bottling milk........ 9024 I 
~10wing grass ........ 9025 
K. S. :oJims ................ . 
Erne t Oliver ............. . 
L. M. Oyler ............... . 
Henry Pavey ............. . 
Lenore Peck .............. . 
c. S. Plumb ............. .. 
Henry Pontius ............. 1 
Ralph Postle .............. . 
\\' ork at barns, etc. 9026 
\\' ork at barns...... 9027 
Work in Agronomy .. I 902 
Grading. etc ......... 9029 
Stenographic work... 9030 
Supplies ............ 9031 
Grading. etc ......... 9032 
Care of cattle and 
sheep . ... . ... ..... 9033 
H. Prosser ................. Teaming .... ........ 9034 
C. H. Riggs........... Grading ............ 90!'l5 
Mrs. A. Sells............... Teaming ............ 9036 
R. L. Shields............... Expense ........... 1 9037 
Chas. Smith . . ....... ...... Grading. etc......... flO~ 
Wilson \\'. _ mith.. .... .... ~rilking ............ 9039 
C. W. Stewart .............. ' Work in forge shop. 9040 
H. C. Stone ................ r Lab~r .............. 9041 
G. E. Story ................. ~raklng charts ....... 9042 
S. K. Sturgeon ....... ... ... , Repairing fence, etc. 9043 
J . J. Thorp ................. Labor .............. 90·[4 
Mrs. R. H. Thomas ......... 1 Flowers and bulbs ... 904.5 
R. H. Thomas............. \\' ork on farm and 1 I 
campus ..... ...... 904G 
Chas. Thomp on ... . ...... . Care of hogs and I 
1 sheep. . . . . . . . . . . .. 9047 
Jas. Thompson..... . . . .. .. . are of horses...... 90-1 
C. R. Titlow ...... . ... · ..... 1 Expenses ........... 9049 
E. D. Waid . ............... Expenses ........... 9(1)0 1 
Ruth Wardall ............. 1 Rug- .... · ........... 1 9051 1 
Oscar \Yennergren . .. ...... Labor ...... ...... .. , 9052 I 
Peter \\'ilson .............. Care of cattle .. , .. ... 90!i3 
V. D. Wolfe....... ......... Plowing and grading. 905-1 
Harold Wright ............ .\ pprentice work..... 905.'5 
J. L. Yqung................ Plowing. etc ......... 9056 
Clarence R. King ........... 1 .,\id in gymna ium ... J 90.57 
I 
Arthur Spiers ............. \York in gardens .... 905 I 
E. J. :oJ utt. . . . . . . . . . . . . . . . .. \V ork in gardens.... 90;;9 
c. E. Nutt ............. .... Work in gardens .... \ 90GO 1 
I A. M. McMillan............ Stenographic work ... 90GI 1 O. L. Jordan ............... I Work in gardens .... fl062 I 
D. L. Hurst ................ \ \\'ork in gardens .... 1 90G1 1 
D. 1.. hase.. . ... . . .. . .. ... Work in gardens .... 1 fl06! 1 
N. Chakraharti ............. 1 Work in gardens .... 1 fl06·) 
A. M . Barber............... \\' ork in gardens .... ' 9066 
1 P. P. Bascom .............. 1 Guide ............... 1 9067 
1 C. .\. Dye.................. Expenses ........... 1 fl06 
1 G. R. K<\uffman ............. , Expenses ........... 9069 
1 Man' R. Laver............. Expenses ........... fl070 
1 Louise Kraus .............. 1 Stenographic work ... 1 flO7l 
7 I C'. R. Morrey .............. 1 June salary .......... 1 9072 
I H. \Y. Krumm, Postmaster. I Envelopes ........... 1 9073 
Amount. 
4 60 
5 80 
45 00 
52 00 
788 
1875 
8 30 
42 35 
50 00 
988 
33 17 
50 00 
89 20 
10 05 
33 20 
8 50 
27 22 
18 49 
6 Il 
1 80 
2 00 
58 50 
I 42 
4 00 
62 40 
40 00 
50 00 
29 91 
10 O(} 
22 00 
G 75 
50 00 
50 05 
72 
46 00 
20 00 
6 08 
2! 00 
3 00-
28 75 
10 5 
:~ 13 
11 93 
1 IS 
7 95 
4 5(}-
90 45 
119 70 
5.5 25 
4.5 00 
230 00 
1144 
Date. 
1910. 
OHIO STATE UXIVERSITY 
STATEMENT ! '0. 2 - Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
To Whom Paid. For What Purpose. 
Vo. 
No. 
H . \V. Krumm, Postmaster. Envelopes........... 9074 
C. E. Michener............. Grading ............ 9075 
Cols. Ry. & Light Co....... Car tickets.......... 9076 
C. F. Kiester............... Grading ............ 9077 
Frank Ross.. .............. Grading, etc ......... 9078 
R. S. Thompson ............ Grading, etc ......... 9079 
Thos. PhiJIips .............. Office work.......... 9080 
J. H. Bias.................. Preparing animals... 9081 
H. C. Hyatt. ............... 1 Work in Ag. Chern .. 9082 
V. R. Haber ................ Guide, etc ........... 9083 
Cols. Gas & Fuel Co ....... Art. gas ............. 9084 
Cols. 'Water Works ....... .. Water rents .......... 9085 
F. R. Bookwalter........... Milk and tickets.. ... 9086 
S. P. Davis ................ Milk ................ 9087 
J. J. Halliday............... Milk ............ .... 9088 
E. E. Kiger................ Milk and tickets..... 9089 
J. Kiger ................... ?filk and tickets..... 9090 
I c. W. Miller............... Milk .... ............ 9091 Bert Smith ................ Milk and tickets..... 9092 Ed. Thomas ............... Milk................ 9093 J. R. Thomas.............. filk. .. .. .. .. .. .. ... 9094 
T. P. White................ Milk and tickets..... 9095 
F. M. Wilson............... Milk ................ 9096 
Cols. Urbana & \Vestern Ry. Express on milk..... 9097 
E. E. Murray.............. Bottling milk ........ 9098 
A. L. Burns................ June salary....... . .. 9099 
9 Ruth A. Wardall........... June salary... ....... 9100 
E. A. Saliers............... June salary.......... 9101 
A. M. Burnham ............. June ~alary .......... 9102 
Weston Elec. Instru. Co.... mmeters and yolt-
meter ............. 9103 
Federal Gas & Fuel Co..... • atural gas .. ...... .. 9104 
J. L. Morrill........... .... Work on photos..... 9105 
C. E. Boord .... ............ I June salary .......... 9106 
E. C. Austin ................ \\'ork in store room ' j9107 
J. Chisholm ................ f Expenses ........... 9108 
H. M. Call. ................ 1 T esting cows ........ 9109 
W. S. Gehres............... Re. fund ............ "19110 
D. J. Frame ................ 1 Te·ting cows ........ 9111 
W. J. Hendrix ........... ... 1 ,\ ork in\g. Chern .. 9112 
A. G. McCall ............... , Supplies ............ 9113 
J. S. Evans................. Refund ............. 1 9114 
G. E. Snow ................ 1 Refund ............. 1 9115 
W. T. Magruder ........... 1 Cash advanced....... 9116 
Wm. A. Mueller ............ Lab. work ........... 1 9117 
A. S. Neale ................. 1 Expenses & services. I !l118 
Jacob G. Pax ............... , Testing cows ....... '1911!l 
F . B. Pearson .............. Expenses ........... 9120 
C. S. Plumb .............. .. 1 Expenses ........... 1 9121 
W. C. Tinsley .............. Electric work ....... '19122 
I R. J. Trehearne ............ 1 Carrying meat for 1 dogs ............... 1 9123 Anna Blohm ...........•... , June salary .......... , 9124 I Toledo-Flanner Boiler Co .. ' . Balance due on boiler 8]25 
1 Vittorio Falorsi ............ 1 June salary .......... 1 9126 
229 
Amount. 
21 44 
2 93 
5 00 
1 50 
585 
7 50 
2 40 
3 00 
5 20 
2 75 
11858 
493 20 
40 60 
53 03 
108 08 
4068 
19 27 
10 29 
274 80 
178 32 
34 73 
95 50 
354 47 
89 
9 00 
30 00 
180 00 
30 00 
11000 
11829 
82 69 
21 411 
62 50 
3 05 
3050 
15 30 
100 
41 00 
6 00 
13 11 
1 00 
2 00 
6 70 
12 sn 
39 90 
16 75 
110 90 
25 35 
26 00 
4 00 
75 00 
200 00 
10000 
230 
Date. 
1910. 
10 
11 
ANNUAL REPORT 
STATEMENT TO. 2-Continued. 
D[SBURSEMENTS - Continued. 
To Whom Paid. I 
- I vo.--= 
For What Purpose. I Amount. I No. 
A. H. McCray .............. 1 June salary .. -.-.. -. -.. - .-.l---1-91-2-7+---5-0-00 
G. M. Potter............... June salary.......... 9128 50 00 
G. H. Harvey............... Refund ............. 9129 1 00 
M. L. Cox .................. Paym't Scott Fund .. 9130 12 60 
P. \V. Barnes.............. Paym't Scott Fund.. 9131 30 00 
Virgil Dorfmcier .......... Paym't Scott Fund.. 9132 10 00 
Marie Kinsell .............. Paym't Scott Fund.. 9133 40 00 
J. W. Truitt ................ 1 Paym't Scott Fllml.. 9134 17 50 
1. C. Callander ............. ·1 Paym't Scott Fund.. 9135 13 00 
A. M. Lloyd ............. "I Paym't Scott Fund .. 9136 15 00 
E. V. Reed................. Pavm't Scott Fund .. 9137 15 00 
Lulu F. Billman............ Pa).' rn't Smith Fund.1 9138 1 10 00 
S. F. Swarr .. .... .......... Pa\'m't Smith Fund'19139 1250 
Ray Niswol~ger............. Paym:t Smith Fund. 9140 15 00 
H. A. HelImg...... .. ...... Paym t Snuth Fund. 9141 20 00 
B. W. Anspon.............. Paym't Smith Fund' 1 9142 15 00 
H. A. Salt.................. Paym't Smith Fund . 9143 20 00 
G. W. Tabern... .. ......... Paym't Smith Fund. 9144 15 00 
]. G. Pool.................. Paym't Smith Fund . 9145 15 00 
Nettie E. Tressel . . . .... .. .. Paym't Smith Fund'l 9146 15 00 
H . A. Salt ............. " .. Guide ............... 9147 3 00 
W. B. Putnam ............ . . Refund ............. 1 9148 ~ 00 
I Copyright charges onl Register of Copyrights...... "Men of Ohio".. .. !l1 19 
L. H. Scott................. Holding stock ....... 9150 
O. C. Croy................. Labor .............. 9151 
J. C. Messick .............. June salary .......... 9152 
K. D. Swartzel.............. June salary.......... 9153 
H. W. Krumm, Postmaster. Envelopes . ......... 1 $)151 
J. S. Hughes ............... ' June salary .......... / !H55 
May Thomas .............. 1 June salary.......... !ll56 
\¥. P. Bard ................. I Hauling coal. ........ ! !ll57 
W. J. F. Sackriede ......... 1 Refund ............. \ !l158 
1 W. G. Bristow ........... "'1 Library work ........ 9159 
Chas. Hicks .. ...... ....... Paint ............... 1 9160 
B. F. Thomas ..... ....... . .. / June salary......... . 9161 
F. A. Kendig............... Electric work ........ 1 fIlG2 
]. H. Hunt. ................ I Supplies ............ / 9163 
R. R. Kevern ............... 1 Work ill Chem. Lab. 9164 
Margaret Maclean ......... Work in Chern. Lab.1 9165 
E. A. Miller .. ........ .. .... / Work in Chem. Lab.1 9166 
Daisy Miller ............... Office work ......... '1 9167 ]. H. McNeil. .............. 1 Supplies ............ 9168 
Geo. S. Pierce . . ........... . 1 Work in physics lab.1 9169 
1 00 
2 10 
1 12 
100 00 
180 00 
64 32 
30 00 
120 00 
7671 
1 00 
5 25 
2 60 
250 00 
9 30 
4 30 
1 40 
4 00 
2 30 
8 25 
1 00 
36 00 
Edna N. \Vhite ............. , Cash advanced ....... /9170 
13 1 A. W. Hodgman ............ ,Tune salary .......... 9171 
15 W. O. Thompson .......... . June salary .... ... ... / 9172 
3 7;) 
180 00 
583 33 
108 33 I K. H. Duncan.............. Tune salary.......... 9173 Alta L. Rausch............. june salary .......... 1 9174 
1 Bernice E. Blue ............ June salary .......... 1 9175 
1 
Edith D. Cockins ........... June salary .......... 9176 
Lucy M. Taylor.... . ...... . Tune salary .......... 1 9J 77 
I Alice A. Thacker ........... june salary .......... 1 9178 
1 E. B. Stevens ............... Tune salary .......... 1 9179 
1 Lulu G. Smith .............. june salary .......... 1 9180 
55 00 
45 00 
108 33 
60 00 
50 00 
133 33 
45 00 
Date. I 
I 
T.\TEMEXT XO. 2- ontinued. 
Dl:;IlURSE~lENT. - Continued. 
Vo. 
T o \\' hom Paid. For \Vhat Purpose. 
No. 
- -I -- I I 
1910. 
Carl E. teeh ............... June salary .......... 9181 
R. M. Royer.............. . June salary.......... 9182 
W. E. Mann ... . ....... . .... June salary .......... 913 
Bes C. Watters ............ June salary .......... 9184 
Mary Kraus ............... June salary .......... 9185 
Maude Blue............... . June salary.......... 91 6 
1 F. E. Jones ...... . . . ........ June salary .......... 1 91 7 
1 H. W e t ....... . .......... . . June salary .......... 1 9188 
1 C. H. Lucas ................ June salary .......... 91 9 
Helell Mackall .......... . . . June salary.......... 9190 
Ethel M. Althoff............ June salary.......... 9191 
\V. C. McCracken.......... June salary.......... 9192 
\Vm. Standley ............. . June salary .......... 9193 
\\'m. H. Case .............. June salary .......... 91fJ4 
I 
Curry Sesler ........ , ..... . June salary ......... '1 9195 
Samuel Lowery ............ June salary.... . . . . .. 9196 
. Ashenhurst ............. June salary .......... 9197 
1 R. A. LeBay............... . June salary .......... 1 9198 
1 Marion Peck .............. June salary ........ "19.199 
1. C. Reasoner .............. Jun e salary .......... fJ200 
]. P . Coyan . .... .. ..... . ... June salary.... . ..... 9201 
F. H . Beck ... . ...... . ...... June salary .......... / 9202 
R. C. Vaiser ......... .. .... , June salary ........ ·· 1 9203 
Fred'k Brewer ............. June salary .......... 1 fJ204 
Fred Fkischer ............ 1 June salary ..... . .... 9205 
E . R. Seaman . ...... . ..... Tune salary .......... 9206 
1 Oliver Smith .............. 1 JUlle salary ... . ...... 1 9M7 1 
1 W. R. Thomas ............. Tunc salary .......... 1 9208 
1 Geo. \V. Goodspeed ..... . .. 1 June salary .......... 1 fJ209 
1 ]. W. DeWitt.............. June salary ......... ' 1 9210 1 
1 B. N. Lew1s...... . ......... J line salary.......... 9211 I 
D. W williams ............ 1 J11ne salary........ . . 9212 
R. M. Moore ............... JUlle salary .......... \ 9213 
F. H. Landrum ............ June salary .......... 9214 
H. /\. Helling ........ . ..... 1 June salary .......... 1 9211) 
1 M. N. Cook ................ I June salary .......... 1 9216 
1 W. M. Stahl. .............. ' June salary.......... 9217 
1 Richard nrandon ......... . , ,Tunc salary .......... 1 921R 
/ H. \\'. Tavlor .............. / ,Tune salary ....... . .. 1 9219 
I John \V. Rrown ............ I Tl111e salary .......... 1 9220 Starling Eaton ............ 1 JlIne salary .......... 1 9221 
I Earl Conway ............. · 1 ,Tllne alary .......... 1 9222 Harry Chantler ............ ,Tune salary ........... 1 !)22~ 
1 G. C. Denny ................ I ,Tune salary .......... 922:1 
/ E. L. Cle111ents .. . . . ....... 1 Jllne salary .......... 1 922.5 
1 W. W . \Vhit111er ............ 1 ,Tune salary .......... 1 9226 
1 Thos. Richards ............ 1 June salary .......... 1 9227 1 
.T. C. Leist. ................ 1 June salary .......... 1 92281 
John Hemlry .............. 1 June salary .......... 1 9229 
Lou Cornett ...... ~ ....... I June salary ........ ·. 1 9230 
Robt. H. Hall. ............. I.Tune salary ........ . . 1 92::\11 
1 P. F. Sullivan .............. I .Tune salary .......... 1 0232 
1 W. H. Ff'rec ............... , June salary .......... 1 R2::\~ I 
1 Paul T. Hamilton .......... .Tune salary .......... 1 fJ2~-t 1 
1 F. A. Kendig .............. 1 June salary .......... 1 92~5 / 
23[ 
Amount. 
183 33 
116 66 
125 00 
70 00 
55 00 
45 00 
80 00 
50 00 
50 00 
50 00 
45 00 
175 00 
85 00 
75 00 
li5 00 
60 00 
60 00 
70 00 (l0 00 
55 00 
100 00 
65 00 
8;; 00 
67 00 
50 00 
40 00 
4" 00 
40 00 
45 00 
4.5 00 
45 00 
4;; 00 
45 00 
22 50 
22 50 
45 00 
fiO 00 
4!j 00 
4.5 00 
45 00 
25 00 
.50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
45 00 
45 00 
50 00 
51) 00 
35 00 
4.'; 00 
4.') 00 
4·') 00 
12 50 
2.) Of) 
Date. 
WIO. 
·\X:'Ii1:.\L REPORT 
_ T.\TEMEXT XO. 2-Continued. 
1)ISBURSE~!E.·TS - ontinueci. 
For What I Purpose. I 
------T-----------
To Whom Paid. 
Vo. 
No. 
Joshua Vogel ....... ....... 1 June salary .......... 9236 
John Ricketts .......... .. . June alary.......... 237 
\Y. F. Mahaffey ........... . ! June alary .......... \9238 
John T. Daniels .......... June salary .......... 9239 
1
M. . Harvey............. June alary .......... 9240 
H. E. Truxal! ... ..... ...... June salary .......... 9241 
I Chas. Hick ............... June alary .......... 9212 Herhert Edwards .......... June salary .......... 9243 
I dlie Copeland ........... June salary .......... 92-14 
W. Aimee Obaugh .......... , June alary.......... 9-245 
I Harriet Schneider ........ . June alary ......... '1 9216 I Louise Stickelmyer .. .. ... June salary...... . ... 9247 
Mary L. Lahmering ....... . .T ulle salary.......... 9248 
IMina Kennedy ............ June salary .......... 1 9-249 Edna Burnham ............ June alary .......... 1 !1250 
I Nellie Thurston ........... 1 June salary..... .. ... !I~~l ]. F Madden .............. I June alary.......... 9~.)2 H. G. Lang ..... .... ......• June salary ......... '1 921>.1 
I 
Elizaheth ]. Fyffe.......... June salary.......... 92.~t 
W. F. Felch ............... June salary .......... 92;)5 
A. Vivian ................ .•. June salarv .......... 1 92'i6 
I H. t\. Weber ................ June salar)· .......... 92.57 
I John F. L~man ............. June alary .......... 921> , 
I B. M Hendrix ............. I June salary .......... 9259 1 A. G. McCall ............. . . June alary .......... 19260 I 
1 H. C. Ramsower ............ June salary ......... '1 9261 
1 G. W. Knight..... .••..... JUIlC' salary .......... 92f.2 
, Homer C. Hockett. ........ 1 June salary .......... !l26:J I 
1 A. M. Bleile ............. . ,I June salary.......... fJ261 I 
I R. J Seymour ......... . .. 1 June salary .......... 1 !l265 E. P. Durrant .............. JUlie .alary .......... 1 9266 1 
I Adolph Feiel .... ... ..... ··1 June salary .......... 9267 1 A. B. Landrum ............ JUIlC' alary .......... 1 !l26 
I 1.. . Gatewood............ JUlle. alary .......... ' !l21l9 
I Gatewood . . .. . .. .. .. . . . ... J ulle salary.......... 9270 I 
I c. S. Plumb .............. . JUlle .alary .......... 1 9271 F. R. Marshall ............ 1 JUlle salary ......... '192721 I Henry \\T. Vaughan ........ June alary .......... 9273 
I D. M. Fyffe ............... . June salary .......... 9274 
I W. C Mills· ............... 1 June salary .......... 9275 1 Absalom Brown ...... · .... 1 JUlle salary ......... '192761 J N. Bradford ............. June salary .......... 9277 
I C. St. ]. Chubb............. June alary.......... 9278 
1 F. H. Haskett .............. 1 June salary .......... 1 9279 
I Mary R. Lave! ............. 1 June salary.......... 9280 I 
I Jul;a Titsworth ........... 1 June salary··········192811 
I Margaret Finnev .......... June salary .......... 1 9282 I 
\ 
Mrs. II. C. Lord ............. 
1 
June salary .......... 1 92.1 , 
E. S. Mamon, Jr ........... June salary .......... 1 9284 
1 E. F. McCampbell ......... I June salar~·.......... 9285 
.T. G George .............. 1 June salary .......... 9286 
• J. H. Schaffner ............. 1 June salary .......... 92 7 
I R. F. Grigg ........ .. ...... I June salary.......... 92 8 I 
A. Dachnowski ........•... \ J ulle alary ... .. ..... 1 9289 1 
I Freda Det111ers ............ June salary.· ........ 1 9290 1 
Amount. 
12 50 
50 00 
50 00 
50 00 
25 00 
70 00 
60 00 
125 00 
50 00 
50 00 
50 00 
45 00 
50 00 
45 00 
45 00 
45 00 
50 00 
50 00 
30 00 
50 00 
275 00 
225 00 
150 00 
60 00 
200 00 
130 00 
275 00 
160 00 
250 00 
150 00 
120 00 
40 00 
25 00 
25 00 
25 00 
250 00 
210 00 
120 00 
100 00 
50 00 
10 00 
250 00 
130 00 
120 00 
170 00 
130 00 
100 00 
275 00 
130 00 
170 00 
20 00 
180 00 
130 01) 
140 00 
120 00 
Date. 
1910. 
OHIO STATE U:-1IVERSITY 
STATEMENT NO 2-Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
To Whom Paid. For What Purpose. 
Vo. 
No. 
B. W. Wells ............... June salary .......... 9291 
M. E. Corotis........ . .... . June salary.......... 9292 
S. A. Norton ............... June salary .......... 9293 
Wm. McPherson .......... Jllne salary .......... 9294 
Ohio National Bank ........ June salary (W. E. 
Henderson) 9295 
John Wilkinson ........... June salary.......... 9296 
C. W. Foulk ............... June salary .......... 9297 
\\' . L. Evans ............... June salary .......... 9298 
Jas. J . Withrow ............ June salary .......... 9299 
Ralph E. Hall .... .......... June salary .......... g300 
D. R Kellogg .............. Jllne salary .......... 9301 
Lou Helen Morgan ......... 1 J llne salary.......... 9302 
G. W. Stratton ........ . .... June salary ......... . 9303 
E. J . Witzemann .......... 1 June salary .......... 9304 
Orland Sweeney ........... June salary.......... 9::)05 
Martha Koehne ........... June salary.......... 9306 
C. G. Wood ........ ........ 1 Tune salary .......... 9307 
Harry C. Biddle ............ June salary .......... !l308 
F. yrcs.. .. .. .. .. .. . .. ... June salary.......... 9309 
Hugh Clark ............... June salary .......... !l310 
C. \Y. Clark ............... I June salary .......... 1 931! 
Guy Van Sickle ............ June salary .......... 9312 
C. E. Sherman ............. June salary .......... 1 !l313 
F. II. Eno ................. Jllne salary .......... 1 9314 
C. T. Morris ............... Tune salary .......... / !l:115 
R 1<. SchlaAy .. ............ :rune salary .......... n316 
J. R Chamberlin ........... June salary .......... 1 93171 
I A. II. Hinkle ....... ........ June salary .......... 1 !lin8 K. B. Ward ................ June salary .......... 1 9319 R C. Purdy ................ June salary .......... 1 9320 
1 Homer F. Staley........... June salary.......... 9R21 
1 
VI'. G. \Vorcester ........... June salary .......... 1 9322 
Oscar Erf ................. June salary .......... 1 !l323 
VI'. L. Clevenger........... . Tune salary .......... 1 9324 
I O. C. Cunningham........ . .Tune salary ........ "1 9325 
1 Edna N. White ............ June salary .......... 9326 Anna K. Flint ............. 1 June salary .......... 1 9327 
Ava Pitkin ................ 1 June salary.......... 9328 
J. E. Hagerty .............. 1 June salary .......... 1 9329 
M. B. Hammond ........... 1 June salary ...... .... 19330 
F . A. McKenzie............ June salary.......... 9R31 
O. C. Lockhart ............. 1 June salary ......... '19332 
W. F. Gephart ............. 1 June salary .......... 9333 
I c. C. Huntington ........... 1 June salary.......... 9::)34 F. C. Caldwell ............. 1 June salary .......... 1 9335 
1 John H. Hunt ............. 1 June salary .......... 9336 
I W. L. Upson ............... June salary .......... 1 9337 
W. R Alexander ........... 1 June salary .......... 1 9338 
John E. Shepardson ....... 1 June salary ......... . 9::)39 
T. E. French ............ .. 1 June salary .......... 9340 
T. K. Lewis ................ 1 June salary .......... 9341 
RoM. Meiklejohn .......... 1 .Tune salary.......... 9342 
J. S. Tidball ................ 1 June salary .......... 1 93431 
A. C. Harper ............... 1 June salary .......... 1 9344 
233 
Amount. 
7 50 
50 00 
125 00 
250 00 
15000 
120 00 
18000 
180 00 
160 00 
60 00 
80 00 
62 50 
62 50 
62 50 
62 50 
30 00 
3000 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
240 00 
190 00 
190 00 
160 00 
130 00 
120 00 
100 00 
200 00 
160 00 
10000 
250 00 
83 311 
100 00 
150 00 
150 00 
75 00 
275 00 
180 00 
150 00 
150 00 
150 00 
130 00 
22000 
150 00 
13000 
'70 00 
70 00 
225 00 
150 00 
120 00 
120 00 
100 00 
234 AXXUAL REPORT 
T .\TE IE~T NO.2-Continued. 
"DISBURSEMENTS - Continued. 
Vo. 
Date. To Whom Paid. For What Purpose. 
No. 
1910. I I 
W. ]. Norris ............... June salary .......... 1 9345 
O. E. Williams ............. June salary ......... ' 1 9346 
Cree Sheets ............... June salary.......... 9347 
E. ]. Gilbert ............... 1 June salary ........ ·. 1 H348 
]. V. Denney.............. June salary.......... H349 
]. R. Taylor ............... June salary .......... P350 
G. H. McKnight ........... 1 June salary.. . . . . . . .. 9351 
W. L. Graves .............. 1 June salary .......... 9352 
C. S. Duncan ................ June salary .......... 9353 
C. E. Blanchard ............ I June salary.. . . . . . . .. 9354 
I L. A. Cooper ............•. 1 June salary. . . . . . . . .. 9355 W. L. Leighton............. .Tune salary.......... H356 
Jeannette Eaton ........... 1 June salary .......... 1 9357 
Ohio National Bank ........ June alary (W. H. 
I Siebert).. .. .. .... 9358 
E. H. McNeal. ............. 1 June salary.......... 9359 
Clarence Perkins .......... 1 J llne salary.......... 0360 
W. R. Lazenby ............. ' June salary .......... 9361 
. C. S. Prosser .............. 1 June salary .......... 1 9362 
: ]. A. Bownocker .......... June salary .......... 1 n363 I G. D. Hubbard ............. 1 June salary .......... 9364 W. C. Morse ............... 1 June salary .......... !l365 
I L. A. Rhoades .............. 1 June salary .......... 9366 F. R. Shinn ................ 1 June salary (B. A. 
Eisenloh r) ....... '19367 
A. Busse .................. 1 Tune alary......... . 9368 
R. O. Busey ................ 1 :T ltne salary.......... 9369 
Sarah Barrows ............ 1 June salary .......... 1 9370 
Fred Adler ................ 1 June salary .......... 1 9371 
F. R. Shinn................ J ltne salary (J. R. 1 
1 Smith) ........... 1 9372 
1 Ohio National Bank........ June sa la ry ('0l. S. 1 
1 Elden) ........... 1 H373 
1 'Walter Luby .............. June salary .......... 1 !l374 I F. P. Graves ............... Tune salary .......... 1 9375 
W. Paddock .............. Tune salary .......... 1 9376 
1 V. H. Davis ................ June salary .......... 1 9377 
1 L. M. Montgomery......... .T llne salary .......... 1 9378 
1 F. E. Sanborn .............. 1 Tune salary .......... 1 9379 
1 
W. A. Knight .............. 1 June salary ...... · .. ·1 9380 
C. P. Crowe ............... 1 Tune salary .......... 1 9381 
C. M. Beem ............... 1 June salary .......... 9382 
1 Allando Case .............. 1 Tune salary .......... 1 9383 I U. W. Denman ............. 1 :Tune salary .......... 1 9384 
. R. B. Stuckey........... .. I June salary .......... 1 9385 
! S. C. Derby .............. 1 June salary .......... 1 9386 
I J. ]. Adams ................ 1 June salary .......... 1 9387 
,I G W. Rightmire......... . 1 .Tune salary .......... 1 9388 
\ 
W. H. Page .... · ........... 1 June salary .......... 1 93891 
A. H. Tuttle.............. 1 .Tune salary .......... 1 H390 
W. B. Cockley ............ 1 Tune salarv . ......... 1 9::\911 
I ]. A. Shauck ........... . ... / June salary· .. · .. · .. ·1 9392 1 E. B. Dillon........... ... . T llne salary .......... 1 9393 1 
1 E; B. Kinkead ......... .. ... 1 June salary .......... 1 9394 1 
1 Harriet N. Townshend ... 1 June salary .......... 1 9395 
Amount. 
80 00 
100 00 
90 00 
25 00 
300 00 
210 00 
190 00 
180 00 
160 00 
90 00 
110 00 
110 00 
30 00 
200 00 
170 00 
150 00 
225 00 
250 00 
200 00 
130 00 
90 00 
240 00 
120 00 
140 00 
100 00 
120 00 
75 00 
200 00 
150 00 
90 00 
275 00 
250 00 
91 60 
50 00 
220 00 
140 00 
130 00 
110 00 
90 00 
80 00 
60 00 
250 00 
500 00 
300 00 
300 00 
250 00 
130 00 
100 00 
80 00 
80 00 
60 00 
OHIO TATE 1,;0 olVER ITY 
T \TE:\iEo 'T "0 2 - Continued. 
DI-n RSEMENT:; - Continued. 
To Whom Paid. For \Yhat Purpose. Date. I Vo. 
_1- No. 
lDlO. I I 
Elizabeth H. Smythe..... . June alary.......... 9396 
1 
has. F. McCombs......... Junealarv.......... fl397 
1irpah G. Blair ............ June salary .......... 9398 
Lilian S. Huffman ......... June salary .......... 9399 
Blanche L. Seipel........... June salary.......... 9400 
'laude Jeffrey ............ June salary .......... 9401 
Cha. W. Reeder ........... June alary .......... 9402 
.\. V. haw ...... 0 ......... June salary .......... 9403 
R. D. Bohannon ......... .T une alary.......... 9404 
G \Y. McCoard ............ 1 June salary .......... 9405 
H. W. Kuhn ............... June salary .......... 9406 
C. L. Arnold............... June salary.......... 9407 
S. E. Rasor............... . June salary.......... !l1 08 
J. B. Preston............... June salary.......... 9409 
Grace Bareis .............. June salary.......... 9410 
C. C. Morris.............. June salary.......... 9411 
Hortense Rickard .......... June salary.......... 9412 
W. T. Magruder........... June alary.......... 0113 
E. A. Hitchcock ............ June alary .......... 94H 
IIorace Judd .............. June alary.......... 9115 
H. 0"' Packard............. June salary.......... 9116 
I A. Vallance ............... June salary .......... 9417 R. E. Miller ................ JUlle alary .......... 0418 
J. J. Davis ................. June salary .......... 9419 
Roy Pratt ................. June alary.......... 9120 
J. E. Boyd................. June salary.......... 9421 
E. F. oddington .......... 1 June salary .......... 9422 
1 D. R Born ............... I June salary .......... 9423 
IN. \Y. Lord ................ 1 June alary .......... 9424 E. E. Somenneier ......... 1 June salary·.......... 0125 
I D. J. Demorest............ June salary .......... 9426 O. W. Buck ................ June salary .......... 94271 
I G. L. Converse ............. June alary .......... 9428 Gustav Bruder ............. June salary.......... 9429 
IF. ,\. Ray .................. June salary .......... !WIO Well H. Minor ............ 1 June salary.......... 94:11 ·H. E. Nold ................ ' June salary .......... 0432 
1 R. E. Blo s~r .............. \ June salary.......... 9433 
I 
G. B. Kauffman ............ June alary .......... 0431 
C. -\. Dye .................. June salary .......... !Hil5 
Ed. Spea. e ................ 1 June salary.......... 9436 
I L. P. Shinn ................ 1 June salary .......... !N37 \V. H. Scott ................ 1 JUlle salary .......... 9438 A. E. Davies ............... 1 June salary .......... 9439 
I H. S. Wingert ............. 1 June salary .......... 9440 
1 }\ lice Littlejohn ........... I June salary.......... 9441 
I Kathryn Darnell ........... , June alary.......... 9442 
Marne Chambers ........... June salary.......... 9443 
1 A. D. Cole ................ 1 June salary .......... 9444 
1 R. F. E'lrhart. ............. June alary .......... 9·145 
1 F. C. Blake ................ \ June salary .......... 9446 
I Chas. heard .............. June salary ......... '19447 
I H. G. Heil. ................ I June salary.......... 9448 
1 A. W. Smith ............... 1 June salary ........ "19449 
I C. Nusbaum ............... , June salary.......... 9450 
235 
Amount. 
60 00 
60 00 
3 33 
65 00 
5000 
100 00 
90 00 
30 00 
275 00 
170 00 
170 00 
150 00 
150 00 
150 00 
120 00 
130 00 
60 00 
21i0 00 
200 00 
150 00 
120 00 
75 00 
30 00 
85 00 
55 00 
210 00 ]70 00 
35 00 
200 00 
170 00 
140 00 
30 00 
45 00 
30 00 
150 00 
1!'i0 00 
30 00 
30 00 
200 00 
170 00 
100 00 
30 00 
250 00 
1·50 00 
250 00 
100 00 
4000 
30 00 
28000 
170 00 
160 00 
140 00 
]00 00 
150 00 
65 00 
Date. 
1910. 
ANNUAL REPORT 
STATEMENT :'\0. 2-Continued. 
DrSBURSEllENTS - Continued. 
I 
Vo. 
For vVhat Purpose. 
No. 
To Whom Paid. 
1 
A. H. Barnes ......... .. .... I June salary .......... 9451 
]. E. Shrader............... June salary.......... 9452 
F. VV. pote ................. 1 June salary.......... 9453 
H. R. Spen('er .............. June salary .......... 9454 
W. ]. Shepard .............. June salary .......... 9455 
T. S. Lowden .............. I June salary.......... 9456 
D. R. Major................ June salary.......... 9457 
T. H. Haines ............... June salary .......... 9458 
B. L. Bowen ............... June salary"" ...... 9459 
C. A. Bruce.............. . June salary...... .... 9460 
E. S. Ingraham.. .......... June salary.......... 9461 
W. T. Peirce...... ........ June salary.. ........ 9462 
T. E. Hamiltm ............. June salary .... , ..... 9463 
H. C. Price . .............. . June salary ........ " 9464 
John Chisholm ............. June salary .......... 9465 
W. W. Boyd . .............. , June salary .......... 9466 
D. S. White ................ June salary .......... 9467 
J. H. McNeiL .............. June salary .......... 9468 
O. V. Brumley ............. June salary .......... 9469 
J. Mel. Phillips............ . June salary.......... 9470 
F. B. Hadley ............... June salary ...... " .. 9471 
S. A. Scatterday ..... "..... June salary.......... 9472 
]. H. Snook ................ June salary .......... 9473 
Herbert Osborn ............ June salary .......... 9474 
F. L. Landacre .. . ........... June salary ...... .... 9475 
J. S. Hine.................. June salary.. ........ 9476 
W. M. BarrOwf- ............ June salary .. ........ 9477 
Emily' C. Hollister .......... 1 June .salary .......... 9478 
R. J. Sim ................... 1 June salary .......... 9479 
T. W. Ditto................ June salary.......... 9'180 
F. B. Pearson .............. I June salary ..... "... 91 1 
G. R. Twiss ................ 1 June salary .......... 19482 , 
A. B. Graham........... . .. June salary .......... 1 9483 I 
R L. Shields ............. . . 1 June salary ......... '1 9484 
E. D. Waid .............. "j June salary .......... 9485 
C. R Titlow ......... . ...... June salary ..... ..... 9486 
Firman E. Bear.. . .. . ...... June salary ......... . 1 9487 
Ruth James ................ June salary .......... 9488 
V. H. Davis ............... : June salary ........... 9489 
Ira Sproat ................. June salary .. _....... 9490 
D. ]. Frame ........ " ...... June salary .......... 9491 
I C. A. Melick ............... June payment Robin- 1 
I son fellowship..... 9492 Dora Eaton ................ June salary.......... 9493 
W. S. Kaufman ............ / Services in mailing 
room .............. 9494 
Richards, McCarty & Bul- Part payment services 
\ 
ford. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . as architects on Vet. 
Clinic Bldg.......... 9495 
Dan Mills & H. E. Miller... Final est., sewer sy-
I stem .............. 9496 Mt. Vernon T~ridge Co..... Est. 1, steel bridge.. 9497 Mt. Vernon Bridge Co..... Final est. steel bridge 9498 
I D. Dale Condit.......... . . Expenses, collecting 
I I mineral specimens.. 9499 
Amount. 
85 00 
30 00 
30 00 
225 00 
140 00 
180 00 
230 00 
160 00 
250 00 
180 00 
150 00 
120 00 
120 00 
250 00 
100 00 
250 00 
275 00 
250 00 
180 00 
180 00 
160 00 
45 00 
50 00 
200 00 
160 00 
150 00 
140 00 
30 00 
30 00 
70 00 
220 00 
220 00 
150 00 
125 00 
125 00 
83 33 
83 33 
50 00 
41 66 
20 00 
50 00 
50 00 
120 00 
407 
700 00 
405 93 
4,940 00 
351 00 
1435 
Date. 
U)JO. 
OHIO STATE UXIYERSITY 
-TA TE~lE_ -T _ '0. 2 - Continued. 
DI"Bt.:RSBJE.·T~ - Continued. 
To \Yhom Paid. For \\'hat Purpose. 
Vo. 
~o. 
-, 
I F. H. Eno............ Engineer on sewer 
I -ystem ............ 9500 E. \\'. Burkey.............. \ \'hitewashing ...... 9501 
I H. A. Lehman...... . ....... Bottling milk........ 9502 
I ¥.. t· J~)~~~.t~~l ................ : ..... :: I E~~~~n~ .~.i~~:::::::: ~~~ 
I W . \\'. Smith........ .. ..... Milking ............. 9505 
j Ernest Oliver .. ........ .... 1 Labor .............. 9506 H. W. Krumm, Postma ter. EllYelopes .......... 9507 
I H. \\'. Krumm, Postmaster. Deposit on 2nd class I I matter ...... , ... .. 9508 
16 I H. ,Yo Krumm, Po tmaster. Stamps ....... ..... . 9509 
I H. L. Lowe ................. -elling tickets ....... 9510 
J. W. Aikman .............. ' Selling tickets, etc .. 9511 
V. R. Haber....... . . . . . . . .. Guide .......... . ... 951:l 
D. C. ~Iote ................. Halftones ........ "'1 9513 
H. L. \-andament.......... Refund ............. 9514 
W. J . F. Sackriede .......... 1 Mailing ............. 9515 
Paul Hupman ............. Guide .............. !l516 
1, I J. E. Hagarty .............. Cash a(hanced ....... !1517 
~1ay E,'a Lied .............. Refund fees ......... 9iB 
1 \\. m. ?\fc Pherson ... . ...... Expen es .......... . 9519 
I \\'. R. McConnell...... ..... Labor .............. 1 9520 
1 c. . Plumb........ . ....... upplies ............ 9521 
I W. E. Mann................ Xotarv fee ......... !l5~~ 
1 R. M . Galloway ............ , Labor' .............. \ 9523 
1 J. c. March & Co..... . . . .. Groceries ........... 952·1 
I Frank Zuccaro ............. 1 Fruits & vegetables. 1 9525 
1 Roy Haber ................ 1 Mailing ............. 1 9526 
1 S. H. Watson .. .. ......... \ Mailing . ......... "'19527 
Ray \\,il~on ................ ~1ailing ............. 952 
I]. A. Leighton ............. ' Expenses ......... . . 1 9529 
20 I Chas. W. Pelton........... . Testin.g cows ..... ... , 9530 1 
1 Adams-Bagnall Elec. Co .... Electnc lamp ........ 1 9531 
1 American 3 'Yay Prism Co. I Pri m glass ........ '195321 
The W. H . Anderson Co ... 1 Books .............. 9533 
I ]. T. Baker Chemical Co... Chemicals .......... 95341 The Raker & Taylor Co.... Rook .............. 1 %35 
, The Reck Duplicator Co ... 1 Duplicator No. 4 .... 1 9.531i 
I Bausch & L?mb Optical Co. 1 .......... • .. • .... • .. 1 9.5371 
1 Jame, G. Blddle ............ 1 \mmeters .......... 95.'k! 
J Bishop & Co ..... . ...... ' Platinum wire, etc .. 1 9539 
, The F. Bissell Co....... . .. n. c. Generator..... 9540 1 
I Brick .................... :.1 Advertisement ...... 1 9541 
1 The Burrows Bros. Co ..... ' Books .............. 1 9542 
I ,T. \V. Butler Paper Co .... Card board .......... 1 9M3 
I Frederick Carl ............ 1 Filter tube .......... 1 9544 
1 The Car well Co ........... I Law of England .... 1 fl545 
1 Central Scientific Co ........ Lantern slides, etc . .I 9M6 
1 Charities Puh. Committee .. ' The Sur\'ey .......... 1 9.')47 1 
Chestnut Hill Farm ....... " Expenses ........... 1 9MR 1 
1 Ohio College Ass'n......... \nnual dues .. '.' ..... 1 9549 1 
1 Creamery Package Mfg. Co.' Test bottle .... ..... 1 9550 1 
I Crocker-Wheeler Co. . ..... , Dynamo · ........... 1 95.51 1 
1 The Deming Co ........... .' Sprayer ............ 1 9552 I 
237 
Amount. 
146 92 
300 
16 05 
5 51 
1 50 
8 32 
6 56 
22 04 
50 00 
70 00 
2 40 
4 65 
1 00 
500 
1 00 
48 
3 00 
3 95 
9 00 
5285 
285 
9 65 
2 00 
6 30 
45 30 
90 10 
12 30 
14 13 
6 9~ 
26 56 
18 Ort 
42 90 
2 00 
69 25 
4 4 
3 03 
10 00 
41i 59 
113 41 
40 19 
263 33 
R R.j 
15 30 
13 51t 
48 6U 
6 20 
36 46 
4!J 
62 75 
10 00 
7 00 
62 65 
12 29 
AXK("..\L REPORT 
ST.\TEME:\T XO. '2 -Continued. 
DI"nURSEME.-T~ - Continued. 
D"te. 
HJlO. 
\ Vo. 
For \Vhat Purpose. I 
No. 
---;.~-
I 
Driver-Harris Wire Co ..... \\' ire _ .............. , 9553 
Eimer & Amend ............ , ~1erchandi e ........ 9554 
Evergreen Nursery Co ...... Tree ............... 9555 
R. E. Frederick............. Expenes, etc....... 9556 
To Whom Paid. 
\Vm. Gaertner & Co ........ Rheostats .......... 9557 
Garden City Educational Co. Manual training sup-
plie .............. 9558 
The Garlock Packing Co... Packing ............ 9559 
The Goulds Mfg. CO ....... 1 Sprayer ............. 9560 
The Grasselli Chemical Co.. Acids and ammonia. 9561 
Hammacher, chlemmer Co. Tools ......... ..... 9562 
Knauth, Nachod & Kuhne .. , Books .............. 9563 
Chas. F. Mason, Bursar .... 1 Telegram . . . . . . . . .. 9564 
Arthur Hawkridge ......... Oxygen .......... ... 9565 
Peter Henderson & Co ...... \ Seeds ............... 9566 
The Norman \'1'. Henley 
Pub. Co. . ................ \ Chart ............... 9567 
Internat'l Instrument Co.... Drying oven......... 956 
N. S. Kline ................. Wire and seals ...... 9569 
The Kny- cheerer Co...... Gla ware .......... 9570 
The Kny-Scheerer Co...... Skull .......... . .... 9571 
A. C. E. Lathrop ........... Mice ............... 9572 
The Leeds & Northrup Co.. Indicator. etc........ 9573 
Library Burcau ............ Binders ............. !J574 
Linforth & Milburn.. . . ..... M"dels ............. 9.575 
Livc Stock Marker Co..... 1brker ............. 576 
H. C. McCamon ........ .... 1 Jersey hei fer. . . . . . .. 9577 
McIntosh Stereopticon Co.. Screen .............. 957 
Masury-Young Co .... : .... 1 Oil ................. 9579 
N. Y. Curb Market Agency. 1 Manual ............. 9580 
Ernst Morell .............. Lant< rn slides....... !l5, 1 
S. H. Mumaw .............. 1 CO\\ tcsting ......... j9582 
Narragansett Machine Co ... Iron bars ............ 95 3 
H. Ohashi & Co............ Typewriter ribbons ... 1 95,.J. 
Ohio Creamery & Dairy I 
Supply Co. .............. Merchandbe ....... . 
Olmsted Bros. . .. ...... .... 1 Consulting sen-ices & I 
expcn e~ .......... !J586 
The Chas. Parker Co ....... I Slide .. ,............ 05, 7 1 
Chas. W. Pelton .........••• 1 Cow testing .......... /9588 
Ben M. Rutan & Co ........ Milk ......... , ...... fl59 
Safety Electric Co ... _ ...... Refilled hmps ....... 1 95!J0 
E. H. Sargent & Co ........ 1 Thermometers, etc"'j 9591 
Scientific Materials Co...... Chemicals. etc....... !l5!l2 
\'1'. C. Shanower........... . Cow testing ......... 1 !l503 
Smithsonian Institution ..... Catalogues .......... 1 95!J4 I 
G. E Stechert & Co ........ I Books .............. j !J595 / 
Stockman-Farmer Pub. Co .. 1 Advertising ......... 9506 
The Survey ................ I SUbscription ........ 1 9597 I 
Arthur H. Thomas Co ..... 1 Galvanometer ....... j 9598 I 
Tolhurst Machine \V orks ... 1 Basket for 12" mill.. 95!J91 
Henry Troemncr ........... I Weights ............ \ 9600 
Vermont Farm ~1:ach. Co ... Argo tester .......... 9601 
Ward's Nat. Science Estab- • I I 
lisbment ................. I Charts ............. . 1 9602 1 
Amount. 
3 5 
3416 
10 00 
67 79 
lu3 50 
22 46 
8 
21 00 
116 18 
744 
168 
3 37 
U 55 
3 15 
50 
150 00 
18 75 
12 31 
15 00 
3 01'1 
187 75 
44 50 
42 50 
6 40 
375 00 
17 10 
28 50 
50 
20 00 
55 70 
15 30 
14 30 
18 00 
497 7:.1 
4 50 
22 50 
45 60 
20 2:') 
76 00 
24 00 
15 00 
90 
12 63 
8 41) 
2 00 
63 TIl 
85 on 
12 75 
11 20 
131 61 
OHIO STATE U~nn:R 'ITY 239 
STATEMEr T '0. 2- ontinued. 
DISBURSEMENTS - ontinuetl. 
-- -----
Vo. 
Date. To Whom Paid. Amount. 
No. I For What Purpose. --~----~I ~,~--
1910. 
\Vestern Electric Co........ ~J otor generator..... 9603 
21 
23 
24 
H. W. Wilcox.............. Milk ................ 9604 
Wm. O. Wiley, Treas ....... Reprints ............ 9605 
R. P. Winkler.............. Binding ............. 9606 
Clare J. Town .............. Testing cows ........ 9607 
Charlie M. Richardson...... Testing cows........ D608 
I H. E. Bell.................. Testing cow 9609 L. \V. Lapp ..... ........... , Electric work........ 9610 
T. C. ampbell. ........... , Electric work........ 9611 
S. G. Backman............. Value 0 f trade on 
Remington Type-
writer Co.......... 9612 
L. J. Veler ................. Library work ........ 9613 
\'{alter Howard........ .... La~~r at Vet. Bldg .. D614 
H. \\'. Burkland............ Matlmg ............. 9615 
T. O. Farmer ............... Work in corn, etc .. . 9616 
B. S. Elliott................ \\" ork in dairy....... 9617 
\"alter Quincy Scott. ....... j \\'ork in dairy ....... D618 
D. E. Sullivan & Son....... Est. 4, R. R. track.. D619 
F. . . Scott. ............... Lectmc & expenses.. 9620 
I \\'ashington Gladden....... 01l11ll('nCClllent hon-
I 
orarium. . . . . ... . .. 9621 
New Method Laundry...... Laundry work....... 9622 
Am. Publishing Co......... Envclope ........... !l623 
Am. Sewer Pipe Co......... Pipe................ 9624 
Andru -Scofield Co. ..... ... 1Iagnolia coffee .... ,. 9625 
Armbru ters ............... "'ater wings ......... 9626 
J. Croft Beard.. . . . . . . . . . . .. Auto signs........... 9627 
Beck & Orr................. Inventory sheets..... 9628 
The Bee Camera Shop...... Platc holders........ 9629 
Blackwood, Green & Co .•. ' Merchandise 9630 
T. H. Blair................ Repairing harness.... 9631 
I G. W. Bobb Co ........... "1 Flour and salt....... 9632 Bowden Towel Supply Co.. Towels ............. 9633 
John G. Brining............ Repairs, plastering... 9634 
The Brownell Sons Co . . . .. , Eggs ............... 9635 
Bucher Engr. & Mfg. Co ... Halftones, etc ....... 9636 
\"1. F. Burdell, Admr....... Harness ............ 9637 
The Busy Bee.............. Cream, ices, etc..... 96.38 
G. A. arbaugh ............. Fish ................ 9639 
I 
Central Ohio Oil Co........ Oil and gasoline..... 9640 
Central Ohio Paper co ..... / Paper, etc ........... 9641 
Ceramic Sup. & Constr. Co. Iron pulley.......... 9642 
I Champlin Printing Co ...... Records ............. 9643 Clark & Hardman.......... Groceries ........... 96!4 
I The H. Cole Co............ Blue printing........ 9645 
I Columbus Aseptic Fum. Co. Instruments repaired. 9646 Columbus Bank Note Co... Diplomas ........... 9647 
I Columbus Brass Co ........ Washers. etc ........ 9648 Columbus Buggy Co........ Buggy, etc.......... 9649 
/ 
Cols. Builders' Supply Co.. Fire clay............ 9650 
Cols. Gas & Fuel Co........ Coke ............... 9651 
Cols. Hardware Co......... Hammer handles.... 9652 
I Cols. & Hocking Coal & I Iron Co. . . . ..... ........ I Coal ................ 9653 I 
393 00 
57 03 
7 68 
336 45 
15 50 
14 55 
49 80 
26 85 
29 10 
20 00 
9 90 
7 20 
7 65 
6 75 
2 89 
150 00 
1,708 10 
37 00 
100 00 
165 3t 
3 50 
11 70 
19 00 
2 10 
12 50 
9 00 
7 50 
3850 
3 15 
32 55 
4507 
9 90 
26 25 
32 41 
450 
54 30 
15 75 
13 00 
59 04 
4 59 
11920 
57 40 
20 93 
3 50 
163 13 
7 36 
247 00 
1 25 
211 00 
4 51 
103 07 
Date. 
1910. 
ANNUAL REPORT 
ST A TEMENT O. 2 - Continued. 
DISBURSEMENTS - Continued. 
To Whom Paid. For What Purpose. 
Vo. 
No. 
. I -1-
Columbus Ice Co. . . . ....... Coupon book ....... ' 1 9654 
Cols. Machine Co .......... Piston rings ...... . .. 9655 
Cols. Mill & Mine Sup. Co. ~1erchandise ........ 9656 
Cols. Show Case Co ...... . . Cases ............... 9657 
]. \\". Coulson & Co........ Light ..... . ........ . 9658 
Craiglow Milling Co....... Feed ... . ......... . . 9659 
I Cry tal Ice Mfg. & Cold 1 Storage Co. . ............ 1 Coupon books....... 9660 Cussins & Fearn .......... .. Trowels, etc ......... 9661 
The Dennison Market. . . . .. Groceries . . ...... . . . 9662 
Wm. R. Diehl: . . . .. . ....... Carbon p~per, etc ... \ 9663 
Andrew . Dobbie ........... Merchandise ........ \ 9664 
E . Doddlllgton & Co .. . ... " 1 Case, bench, etc..... 9665 
The Dunn-Taft Co......... Table felt........... 9666 
Andrew Earl ............. . Table ............... 9667 I Empire Photo .Supply Co... Films. and plates .... 966 
Erner & Hopkllls Co . ...... Supplies ............ 9669 
Evans Printing Co .. . ...... \ Cards, etc . .......... 9670 
Fifth Ave. Floral Co....... Fern dishes fil\ed .... 9671 
Fletcher-\\'il1iams Coal Co . Coal . ...... . ...... . . 9672 
Geis & \\·aelde.... . .. . ..... Butter. . ... . ...... . . 9673 
A. G. Geren .. . . ....... . .... ! Supplies ............. 9674 
Griswold- ohl Co ......... Soft steel, etc....... 9675 
The Gwinn .Milli~g. Co.. ... Middlings .......... 9676 
Hann & Adair Prllltlllg Co.. Envelopes, etc .... . .. 9677 
I The F. J . Heer Printing Co. Bul1elins, etc ........ 9678 II. ]. Heintz Co............ Ketchup ............ 9679 
I 
]. M. Hess .. ... . .......... . j Straw ............... 96 0 
The . C. Higgins......... Salt ................ 96 1 
Hildreth & Martin Lumber 
o. .. . .. . ... .. .......... \\' ork table, etc .... . 
Hi stamp \\'Orks ........ . \ Stamps, etc ........ . 
! The Huffman-Conklin Co.. Materials and labor. John Immel & Sons....... . Repairs to d air y 
I wagon ........... . 
. Jeffrey Mfg. Co . . . ......... I Bar-carbon steel. ... . 
I Jones, \\'itter ~ Co ........ · I l\fllslin .. : .......... . Kauffman-Lattimer Co ..... 1 ~ferchandlse ....... . 
I Kelton & Converse ......... Lumber ............ . 
I Kilb0t\!.ne & Jacobs Mfg. Co. Coal wagon ......... . The Klmbal1-Mathews Co. . Mounts ............ . 
Krauss-Butler & Benham Co. Shades, etc ......... . 
Lane A ve. Fuel & Supply 
Lime and coal....... 9693 I 
Smocks ............. 1 9694 
Repairing ratchet, I I 
etc ................ 9695 I M. C. Lilley & Co.......... Sabres, etc .......... 9696 I 
I Listman Mill Co.......... . Flour, Oxley Hall.··1 9697 1 Living ton Seed Co....... Seeds, etc ............ 9698 \V. ]. Long ................ Horse shoes ....... "'19699 
I Long & Hummel1 .......... 1 Books .. . ........... 9700 
o . . ..... . ............. . 
F. & R. Lazaru & Co .... . 
I Lehman & Dickson ........ . 
I McAllister, Mohler & Co ... I Desk ............... 1 9701 
\ 
McDonald Hdw. Co ........ 1 Merchandise ........ 1 9702 
McKeever Electric Co ...... I Merchandise ........ 1 9703 
Amount. 
7 00 
5 25 
5420 
244 00 
10 15 
IS-! 00 
35 00 
8 48 
235 05 
9 75 
13 78 
97 85 
6 00 
7 24 
6 62 
89 53 
3025 
5 00 
1::\ 16 
6 40 
5 29 
10 95 
53 80 
53 49 
392 00 
4 50 
37 65 
5 00 
31i on 
2M 
38 30 
17 00 
544 
2 70 
57 31 
301 57 
42 00 
150 06 
65 93 
7 08 
26 25 
8 50 
125 05 
12 00 
8243 
1 80 
600 
29 50 
17 51) 
Ii! 81) 
o nro TATE UNIVERSITY 
STATEMENT O. 2-Continued. 
DJ BURSEMENTS - ontinued. 
Vo. 
Date. I 
I 
To \-\Thom Paid. For What Purpose. 
No. 
1910. I I 
Carolinc MesJoh ........... , Sewing ............. 9704 
Moores & Ross Milk Co... . Milk ................ 9705 
C. E. Morris Co............ Support and plate.... 9706 
New Franklin Printing Co. I Bulletins, etc ........ 9707 
Nitschke Bros. . ........... , Paper, etc...... . .... 9708 
orth Amer. Supply Co.... Supplie ............ 9709 
Onyx Paint Co............ Enamel... . .. . .. .... 9710 
H . Etinger ................ 1 Mailing ..... . .. . .... 1 9711 
David Gaehr ............. . . Engineer, part paym't 9712 
ettie Shugert ............ I June salary.......... 9713 
Orr, Brown & Price ........ , Drugs .............. 9714 
o borne & Sexton Mach. Co. Belting ............. 9715 
I James Penn ............... Hauling, etc ........ 9716 Pfeiffer Show Print Co ..... 1 Dodgers ............ 9717 
Rice Bros .................. . Vegetables ..... . ... . 9718 
Ross-Hull Electric Co...... Apparatus .......... 9719 
Ruggle~-Gale Co. . ......... , [nk ................. 9720 
Schoedmger-Marr Co. ..... Chopper ............ 9721 
Scioto Brass Fourtdry.... ... Castings ............ 722 
Scioto Valley Supply Co .... 1 Merchand!se ........ 9723 
IE. H. Sell & Co............ Merchanchse ........ 9724 E. E. Shedd Mercantile Co ., Grocerie . . . . . . . . . .. 9725 
\ 
"V. T. Sherman........... . Chickens ......... '" 9726 
A. Simons & Son.......... Coal ..... .. ......... 9727 
I 
H. C. Slabaugh............. Harness ............ 9728 
Smith Bros. Hdw. Co...... . Steel barrow ......... 9729 
. pahr & Glenn.... . ........ Supplies ............ 9730 
, Standard Oil Co ........... , Gasoline. etc........ 9731 
1 Stoneman Prcss Co ......... 1 Bulletins ............ 9732 
1 Tallmadge Hdw. Co ........ 1 Merchandise ........ 9733 
I 
Taylor-\Villiams Co ....... \ Coal and coke....... 9734 
Fred H. Tibbetts ........... Printing, .etc ........ 9735 
Tracy-Wells Co. ........... Im'erted hghts, etc .. 9736 
I Vehicle Apron & Hood Co. ' /' Cover. etc ........... 9737 L. S. Wells................ Books .............. 9738 ]. M. & W. Westwater ..... Bowls ............... 9739 
1 White-Haines Optical Co ... 1 Thermometers, etc .. 9740 
1 Wilkin-Redman Co. . ...... / Tuning ............. 9741 
I Yardley Screen and Weather Strip Cn. ................ Screens at Hayes Hall 9742 
1 ]. H. Zinn .................. I Lumber ............. 9743 
I 
Am. Sewer Pipe Co ........ 1 Pipe, etc ............ 9744 
. The Spectator Co ......... . \ SUbscription ........ 9745 
Agr. Student Pub. Co.. . .. .. Subscriotions 9746 
1 Geo. D. Hubbard ........... 1 Instructing in Me- I 
I I teorology ........ '1 9747 1 25 W. W. Smith .............. 1 Office work .......... 9748/ 
1 P. P. Bascom .............. 1 Guide .............. 9749 
1 Mary L. Arnold ............ I Office work· ...... : .. 19750 I 
1 Effie Duncan .............. 1 Office work.......... 9751 
1 Mabel Lovejoy ............ 1 Office work .......... 1 9752 
1 c. M. Stewart. ............. 1 Work in forge shop. 1 9753 I 
, D. ]. Ernsberger ........... I Library work ........ 1 9754 
1 Harold B. Stinson ......... 1 Library work ........ 1 9755 1 
16 o. s. (;. 
Amount. 
T 65 
4 90 
15 20 
121 00 
18 80 
40 96 
1 15 
2 03 
350 00 
50 00 
34 56 
4 60 
8 70 
38 50 
5 15 
34 30 
6 50 
7 50 
4 99 
41 48 
31 35 
67 41 
39 55 
60 99 
10 
7 00 
22 00 
11 28 
419 40 
16 84 
28 35 
51 90 
1 65 
13 00 
80 45 
2 flO 
6 05 
2 50 
40 00 
22 08 
69 81 
4 00 
100 00 
:00 00 
5 22 
3 30 
10 00 
11) 
7 70 
12 83 
7 35 
3 20 
Date. 
1910. 
27 
A~. 'UAL REPORT 
ST ATEME T NO. 2 - Concluded. 
DISBURSEMENTS - Concluded. 
To Whom Paid. For \Vhat Purpo e. 
Vo. 
No. 
/ 
Amount. 
L. L. Hoi!" ............... TM'k;", ,h", ...... . 
J. M. Cadwallader .......... Testing cows ....... . 
Emma McKinley, House 
B. F. Salisbury ............. 1 Testing cow ....... . 
9756
1 
9757 
975 
90 
5 20 
15 90 
Superintendent ........... Cash a c c 0 u n t for 
small purchases.... 9759 
Geo. B. Crane.............. Hoeing corn. etc.... 9760 
I Hocking Valley Ry. Co..... Freight on mares andl Arch Johnsol~ ............. \ \\ ~O~!~ing' . ~. h~' ~'.:.'.:: ~i~~ 
\ 
\V m. Hausstelll ............ Sal. as mechalllclan. 9763 
H. E. Bard............. . ... Hauling coaL ....... 9764 
C. F. Therman ............ / Grading papers... . .. 9765 
1 
J. K. Gardin':r............. Mailing .:........... 9766 
Edna . WhIte............ Couch CO\ er and cab-
\ I ·net .............. . Paul teffan .............. / \\ ork 1\1 physics dept. 
\ \V. T. Magruder ........... Ca h advanced ...... . 
1
M. R. Laver............... Supplie ........... . 
]. E. Boyd................. upplie ........... . 
n. D. layton......... . .... Lab. w rk ........... . 
Ruth]. cal. . . . . . . . . . . . . . . \\' ork in library .... . 
L. P. Bailey ................ 
1 
Lectures ........... . 
A. G. Byers................ Lecture ............ . 
D. A. rowner ............ 1 Lecture ............ . 
Tom Dempsey ............ Lectures ........... . 
Herbert Gibson ........... 1 Lecture ........... . 
F. R. Hackman............ Lectures ........... . 
C. Hoskins ............... . Lecture ............ . 
]. F. Hudson............... Lecture" ........... . 
H. Meyer ................. 1 Lecturt's ........... . 
W. E. Miller............... Lecture ............ . 
A. O. Newcomb ............ / Lecture ............ . 
\ 
J. D. Jic~o!s...... . ...... . . Lectures ........... . 
C. F. PhIllips............. . Lectures & expenses. 
\ 
c. B. Ross ................. I Lectu re ............ . 
H. J. Russell ............... I Lecture ............ . 
Brn Rutan ................ 1 Lecture ...•......... 
1 Bert Smith ........•....... 1 Lecture ............ . 
1 
!fred Sparrow .......... . Lecture ............ . 
W. H. Strong .............. 1 Lecture ............ . 
1 ]. O. Winters .............. I Lecture ............. 1 9794 
H. G. Lang .... . ......... . . 1 Cash ad vanccd ..... "1 9795 
A. F. Seward .............. 1 Catering ............ 9796 
I Balance ........... \ 
I 
50 00 
9 0 
35 ~o 
38 40 
100 00 
160 16 
5 00 
7 56 
50 
3 80 
6 40 
40 (15 
3 50 
12 60 
50 00 
20 00 
10 00 
10 00 
20 00 
20 00 
25 00 
10 00 
20 00 
60 00 
12 00 
12 00 
20 00 
53 59 
12 00 
12 00 
12 00 
10 00 
12 no 
15 00 
12 00 
1196 
606 82 
9,693 70 
I $932,424 2R 
ORIO 'TATE U. 'I\'ER IT\, 243 
(STATEMENT NO.3.) 
Tn compliance with Section 7 of the Organic Act, passed by the 
legislature of Ohio, May I, 1878 (Bates' Annotated Statutes Se\..-
4105-42), which requires the list of "the number of professors, officers, 
teachers and other employees, and the compensation of each, to be an-
nually reported," the following report is submitted: 
arne of Employee. Po ition. 
\Vm. Oxley Thompson . .. . President ............................ . 
Alfred Vivian ........... . Professor of Agricultural Chemistry ... . 
Henry A. Weber . ....... ,. Professor of Agricultural Chemistry . . . . 
Joh n F. Lyman .......... . Associate Profe sor of Agricultural 
Chemistry .......................... . 
B. 1\1. Hendrix............ Assistant in Agricultural Chemistry ... . 
G. E. Boltz............... Student Assistant in Agricultural Chem-
istry ................................ . 
E. W. Bennage....... . .... Fellow in Agricultural Chemistry (part 
time) ........................... ... . 
Arthur G. McCall......... Profes or of Agronomy ....... . ....... . 
V. M. Shoesmith.......... AssocIate Professor of Agrpnomy (part 
H. C. Ramsower ......... . 
\'-1. Casper Lassetter ....... 1 
George W. Knight ....... . 
Homer C. Hockett ....... . 
J ' A. M. Bleile ............. . 
R. ]. Seymour . ... ....... . 
time) ............................. . . 
Assistant Profe sor of Agronomy ..... . 
Assistant in Agronomy (part time) ... . 
Professor of American History ....... . 
Associate Professor of American His-
tory ........ . ...... . ................ . 
Profes or of Anatomy and Physiology .. 
Associate Professor of Anatomy and 
Physiology ......................... . 
E. P. Durrant . ...........• / Assistant Professor of Anatomy and 
Physiology ......................... . 
Adolph Feiel . .. . . .. ...... , Assistant in Anatomy and Physiology .. 
A. B. Landrum............ Assistant in Anatomy and PhysiOlOgy .. , 
L. C. Gatewood........... Assistant in Anatomy and Physiology .. 
Gatewood ... . . .. ......... Assistant in Anatomy and Physiology .. 
Charles S. Plumb......... Professor of Animal Husbandn· ..... .. 
F. R. Marshall ............ Professor of Animal Husbandry ...... . 
Henry W. Vaughan....... Assistant in Animal Husbandry ....... . 
D. M. Fyffe ..... ....... ... Superintendent of LiyE' Stock ........ . . 
\Y. H. Palmer . . .. .. .... . . I • ssistant in Animal Husbandry (Win-
I ter Course) ....................... .. 
W. C. Mills.............. Curator - Archaeology ...... ..... .... . 
Absalom Brown . ......... Assistant in ArchaeOlOgy ............... , 
Joseph N. Bradford....... Profes or of Architecture . ............ . 
C. St. ]. Chubb........... Associate Professor of Archi tectu re ... . 
F. H. Haskett .......••... 1 Instructor in Architecture ............. . 
Mary R. Laver ............ ' Associate Professor of Art. .......... . 
Julia Titsworth ........... 1 Assistant Professor of Art ..... . ... ... . 
Martha Dean ............. : Instructor in Art (part time) ......... . 
Margaret Finney .. : ..••.. , Instructor in Art (part time) .......... \ 
Henry C. Lord . ... . ....... Professor of Astronomy .............. ·1 
E. S. Manson ............ . , Associate Professor. of Astronomy .... . 1 
Charles B. Morrey........ Professor of Bactenology ..... . . . . . ... . 
E. F. McCampbell ........ 1 Associate Professor of Bacteriology ... . 
Salary. 
$7,000 00 
2,750 00 
2,250 00 
1,500 00 
600 00 
300 00 
230 00 
2,000 00 
1,045 00 
1,gOO 00 
420 00 
2,750 00 
1,600 00 
2,500 00 
1,500 00 
1,200 00 
400 00 
2!i0 00 
2·50 00 
2.;0 00 
2,500 00 
2,100 00 
1,200 00 
1,200 00 
~OO 00 
600 00 
120 00 
2,500 00 
1,300 00 
1,200 00 
1,700 00 
1,300 00 
400 00 
600 00 
2,750 00 
1,300 00 
2,300 00 
1,700 00 
ANNUAL REPORT 
ST ATEMENT NO. 3 - Continued. 
I ame of Employee. 
John G. George ........... 1 
G. A. Rowland ............ i 
J. F. Conneffe .......... .. 
1 
A. H. McCray ............ 1 
J. H. Schaffner .......... . 
R. F. Griggs ............. . 
A. Dachnowski .......... . 
Freda Detmers ......... .. 
B. W. Wells ............. . 
'Maxwell E. Corotis ...... . 
Dora Eaton .............. 1 
s. A. Norton ............ . 
William McPherson ..... . 
W. E. Henderson ........ . 
1 
John Wilkinson .......... I 
C. W. Foulk .............. 1 
\V. L. Evans ............. . 
Jame R. \Vithrow ....... . 
Ralph E. Hall ............. 1 
D. R. Kellogg ............. 1 
C. E. Boord .............. 1 
Lou Helen Morgan ....... . 
G. W. Stratton ............ 1 
E. J. Witzemann .......... 1 
Orland Sweeney ......... I 
Martha Koehne .....•.... 1 
C. G. Wood ............... 1 
Albert L. Burns .......... 1 
Harry C. Biddle ......... .. 
Alan R. Albright .......... 1 
Guy Van Sickle ........... 1 
J. S. Hughes ............ .. 
F. Ayers ................. 1 
Hugh Clark .............. 1 
C. W. Clark .............. , 
Margaret Maclean ....... . 
C. E. Sherman ............ \ 
F. H. Eno ............... . 
C. T. Morris .............. 1 
R. K. Schlafly ............. 1 
J. R. Chamberlin ......... . 
A. H. Hinkle ............. 1 
K. B. Ward ............... 1 
Edward Orton, Jr ... . .... 1 
R. C. Purdy ............... 1 
1 
Homer F. Staley .......... 1 
1 
W. G. Worcester .......... 1 
Ira Sproat ............... 1 
1 
Oscar Erf ................ 1 
W. L. Clevenger .......... 1 
Position. Salary. 
---- ------------------------~~--
Student Assistant in BacterioIOgy ...... 1 
Laboratory ASSistant in Bacteriology 
(part time) ........................ . 
Labora10ry Assistant in Bacteriology 
(part time) ........................ . 
Laboratory Assistant in Bacteriology 
(part time) ....................... .. 
Associate Professor of Botany ........ . 
Assistant Professor of Botany ........ . 
"\ssistant Professor of Botany ...... . . . 
Instructor in Botany .................. . 
Student Assistant in Botany ........... . 
Florist ................................ . 
House Superintendent - Oxley Hall ... . 
Emeritlls Professor of Chemistry ..... . 
Prof essor of Chemistry ............... . 
Professor of Inorganic and Physical 
Chemistry .......................... . 
Substitute Instructor in Chemistry .... . 
Profe sor of Analytical Chemistry .... . 
Associate Professor of Chemistry ..... . 
/\ssociate Professor of Chemistry ..... . 
Assi,tallt in Chemistry ..... . .......... . 
lnstrtlctol' in Chemistry .... . .......... . 
Assistant in Chemistry ................ . 
Assi tant in Chemistry ................ . 
Assistant in Chemistry ........... . .... . 
As istant in Chemistry ................ . 
. \ssistant in Chemistry . . .............. . 
Fellow in Chemistry ................... 1 
Fellow in Chemistry ..... • ............. 1 
Fellow in Chemi try ................... 1 
Fellow in Chemistry .............. . .... \ 
Fellow in Chemistry (part time) ...... . 
Fellow in Chemistry (part time) ....... [ 
Fellow in Chemistry ......... . ........ . 
Fel10w in Chemistry ................... \ 
Fel10w ~n Chem!stry .................. . 
Fel10w 1n Chemistry .................. . 
Assistant in Chemistry (part time) ..... [ 
Professor of Civil Engineering ........ . 
Professor of :\lunicipal Engineering .... 1 
Professor of Structural Engineering ... 1 
Assistant Professor of Civil Engineering 
Assistant Professor of Civil Engineering 
Assistant in Ci\'il Engineering ........ . 
Assistant in Civil Engineering ........ . 
Profe Sol' of Ceramic Engineering (ab-I 
sent on lea\·e) ...................... . 
Associate Professor of Ceramic Engi-
neering ............................ . 
Assistant Professor of Ceramic Engi-
neering ............................ . 
Instructor in Ceramic Engineering ..... . 
I ational Brick Manufacturers' Associa-
tion Scholarship ..................... 1 
Professor of Dairying ........... . ..... 1 
Illstructor in Butter Making ........... \ 
200 00 
100 00 
150 00 
250 00 
1,800 00 
1.300 00 
1,400 00 
1,200 00 
75 00 
600 00 
1,200 00 
1,250 00 
2,500 00 
1,500 00 
1,200 00 
1. 00 00 
1. 00 00 
1. 600 00 
600 00 
00 00 
62.3 00 
625 00 
623 00 
625 00 
62.j 00 
::\00 un 
300 00 
300 00 
300 00 
120 00 
1 0 00 
300 00 
300 00 
300 00 
300 00 
.50 00 
2.-100 00 
1. 900 00 
1.900 00 
1,600 00 
1,300 00 
1.200 00 
1. 000 00 
2,000 00 
1,600 00 
1,000 00 
200 00 
2,500 00 
1,000 00 
OHIO STATE UNIVERSITY 
ST ATEME T NO. 3 - Continued. 
Name of Employee. 
Ivan Steiner ............ . 
O. C. Cunningham ....... . 
Ruth A. Wardall ......... . 
Edna N. White .......... . 
Anna K. Flint. ........... . 
Anna F. Blohm ..... ..... . 
Clara Orton Smith ....... . 
Ava Pitkin .............. . 
J. E. Hagerty ............ . 
M. B. Hammond ......... . 
F. A. McKenzie .......... . 
O. C. Lockhart .......... . 
W. F. GePhart. ........... ! 
Chas. C. Huntington ..... . 
E. A. Saliers . ..... . .. . ... . 
F. C. Caldwell. .......... . 
John H. Hunt ........... . 
W. L. Upson ............ . 
John E. Shepardson ...... . 
W. R. Alexander ........ . 
T. E. French ............ .. 
T. K. Lewis ......... .... . 
Robert ~1eiklejohn ...... . 
J. S. Tidball ............. . 
A. Harper ............ . 
O. E. Williams ........... . 
W. J. Norris .... d ...... .. 
Cree Sheets ..... .... .... . 
E. J. Gilbert ............ .. 
J. V. Denney ........... .. 
J. R. Taylor ............. . 
G. H. McKnight ........ .. 
W. L. Graves ........... .. 
C. S. Duncan ............ . 
C. E. Blanchard ......... . 
L. A. Cooper ............. ; 
W. L. Leighton ........... 1 
A. M. Burnham .......... , 
Jeannette Eaton ......... . 
W. H. Siebert ........... . 
E. H. McNeaL ........... 1 
I 
Clarence Perkins ......... 1 
1 
W. R. Lazenby .......... . 
C. S. Prosser ............ . 
J . .A. Bownocker ......... . 
Position. 
Assistant in Milk Supply (part time) . . 
Instructor in Dairying (part time) .... . 
Professor of Domestic Science ....... . 
Associate Professor of Domestic Science 
Associate Professor of Domestic Art .. 
Assistant in Domestic Art .... . .. ..... . 
Assistallt in Domestic Science (part 
time) ............... . .............. . 
Assistallt in Domestic Science (part 
time) ........................ .. .... . 
Professor of Economics and Sociology. 
Professor of Economics and Sociology. 
Associate Professor of Economics and 
Sociology .......................... . 
Assistant Professor of Economics and 
Sociology ........................ .. . 
Assistant Professor of Economics and 
Sociology ................. . ........ . 
Instructor in Economics and Sociology. 
Fellow in Economics and Sociology ... . 
Professor of Electrical Engineering .... 1 
Associate Professor of Electrical Engi-
neering ............................ . 
Assistant Professor of Electrical Engi-
neering ............................ . 
Assis~a~t in Electrical Enginee~ing .... . 
Machlllist ............................ .. 
Profes or of Engineerin~ Drawing .... . 
Assistant Professor of Engineering 
Drawing ...................... . .... . 
Assistant Professor of Engineering 
DrawinK ........... . ............... . 
Instructor In Engineering Drawing .... . 
Instructor in Engineering Drawing .... . 
Instructor in Engineering Drawing .... . 
Instructor in Engineering Drawing ..... 1 
Instructor in Engineering Drawing .... . 
St~~~I~ing A .. s.i~~ant ... i~l ... ~~~.i~~~~i.~~.1 
Professor of English ................... , 
Professor of English ........ . ......... . 
Professor of English .................. . 
Associate Professor of English ......... 1 
Assistant Professor of English ......... 1 
Assistant Professor of English ......... 1 
Assistant Professor of English ......... 1 
Assistant Professor of English ......... \ 
Assistan.t Profe~sor of English ........ . 
Fellow III Enghsh ..................... . 
Professor of European History ........ 1 
A~~~~ia~~ . ~~~~e.s.s~.r .. ~~ . ~.t~~~:~~~ .. ~i~~ . \ 
Assistant Professor of European His- 1 
tory ................................. 1 
Professor of Forestry .................. 1 
Professor of Geology .................. 1 
Professor of Inorganic Geology and 1 
Curator Geological Museum .......... 1 
245 
Salary. 
199 98 
85000 
1,800 00 
1,500 00 
1,500 00 
75000 
300 00 
45000 
2,750 00 
1.800 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,300 00 
300 00 
2,200 00 
1,500 00 
1,300 00 
700 00 
840 00 
2,250 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,000 00 
800 00 
900 00 
250 00 
3,000 00 
2,100 00 
1,90000 
1,800 00 
1,600 00 
900 00 
1,100 00 
1,100 00 
1,100 00 
300 00 
2,000 00 
1,700 00 
1.500 00 
2,250 00 
2,500 00 
2,000 00 
AN. 'UAL REPORT 
T TEME:\T • O. R - Continued. 
= 
Name of Employee. Position. 
G. D. Hubbard . .......... . 1 Assistant Professor of GeoIOgy ........ \ 
W. C. Morse .............. 1 Instructor in Geology .. ...... ......... . 
L. A. Rhoades ............ j Professor of Germanic Languages and 
\ Literatures . . .... .... ............... . 
B. A. Eisenlohr ... ........ 
1 
As ocinte Professor of Germanic Lan-
I guages and Literatures .............. . 
May Thomas .... .. . ..... !' Assistant Professor of Germanic Lan-
guages and Literatures ........... .. . . 
A. Busse ................. As istant Professor of Germanic Lan-I g'uages and Literatures .............. . 
Robt. O. Busey............ In tructor in Germanic Languages and 
I Literature~ ......................... . 
Sarah Barrows ........... Instructor in Germanic Languages and 
I Literatures ............... . . . ....... . 
Fred Adler ...... .. ...... I Sub titute Instructor in Germanic Lan-
I 
guages and Literatures .............. . 
J. R. Smith . .............. Professor of Gree~ ................... . 
A. W. Hodgman..... . .... Professor of Classical Languages ..... . 
W. S. Elden ..... .. ....... I Professor of Classical Languages ..... . 
Walter Luby ... . ......... 1 uhstitute Instructor in Greek ... .... .. . 
J. C. Messick............. l1h~titute In. tructor in Classical Lan-I guages .............................. . 
F. P . Graves.............. Profes.or of History and Philosophy 
I of Education ....................... . 
W. Paddock ............. 1 Professor of Horticulture ............ .. 
V. H. Davis.. ......... ... Assistant Professor of Horticulture ... . 
L. M. Montgomery ... . .. .. 1 Assistant in Horticulture ........ .. .... . 
F. E. Sanborn ......... ... Professor of Industrial Arts and Di-
rector of Department. .............. . 
W . A. Knight ............. ( ASP~~~~l~c ~~~~~~s.~r . . ~~ .. ~~~~~~~~. ~.~~~. 
c. P. Crowe.............. Instructor in Forging ... . ... ....... ... . 
C. M. Beem .............. 1 Instructor in Pattern Making and 
! FOllnding .......................... . 
Allando Case .......... .. Instructor in Vise 'York (11 months) . . 
U. W . Denman........... Assistant in Pattern Making (11 mos.). 
R. B. Stuckey ..... ..... ... Assistant in Industrial' Arts ........... . 
S. C. Derby .. .. ........... Professor of Latin .................... . 
J. J. Adams .. . ...... ...... Professor of Law and Dean of the 
I ColIege of Law ......... . .. ........ . . W. H . Page .............. Profe sor of Law .... ........ ........ .. G. W. Rightmire ......... Profe or of Law .................... .. 
A. H . Tuttle .. ...... ...... \ Professor of Law ..................... . 
W. B. Cockley............ Instructor in Law ..................... . 
J. A. Sh.auck ........... "'1 Professor of Law ..... . ....... . . . . ... . . 
E. B. Dillon.............. Professo r of Law .................... .. 
E. B. Kinkead............ Professor of Law ..................... . 
Olive Jones ........... . .. 1 Librarian .... . ..... ..... ..... . . ...... . 
Gertrude Kellicott .. .. .... 1 Accession Librarian . . .. ... ......... . . . 
Maud D. Jeffrey .......... \ Reference Librarian . .. ........ ... ... . . 
Charles VV. Reeder...... .. Assistant Reference Librarian ......... . 
Mirpah G. Blair ... ... .... ! Head Cataloguer .... . .. . . ... ... .... .. . 
Lillian S. Huffman ........ Cataloguer ............. .............. .. 
Blanche L. Seipel. ......... > Catalogue Assistant .... .............. . 
Harriet N. Townshend. . .. Assistant in Library .......... ... . ..... . 
Elizabeth H . Smythe...... Assistant in Library ................... . 
Ada S. Couillard..... .... . Assistant Accession Librarian (part 
time) .............................. . 
Salary. 
1 ,300 00 
90000 
2 AOO 00 
1.20000 
1.200 00 
1.200 00 
1.000 00 
1.200 00 
7.)0 00 
2.0()O 00 
1.800 00 
1. 710 00 
gOO 00 
R'-,o 00 
2.7.iO 00 
2.500 00 
1.100 00 
500 00 
2.200 00 
1.400 00 
1.~00 00 
1.1 00 
fl90 00 
80 00 
600 00 
2.50000 
5.000 00 
3.000 00 
~.OOO 00 
2.500 00 
1 ,300 00 
1 .000 00 
800 00 
800 00 
1,800 00 
1.000 00 
1.200 00 
900 00 
1.000 00 
780 00 
600 00 
600 00 
600 00 
540 00 
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Xame of Employee. 
Chas. F. McCombs, .. ~ ... ! 
A. V. Shaw, ............. . 
R. D. Bohannon ....... . .. 1 
G. W. UcCoard ......... .. 
1<. D, Swartzel. ........... 1 
H. W. Kuhn .............. 1 
C. L. Arnold ............. . 
S. E. Rasor .. " .... , ..... , 1 
J. B. Preston ............. ' 
Grace Bareis ., ... , ...... , 
Charles C. :\forris .... , .. .. 
Hortense Rickard .,., .... I 
\V. T. Magruder ..... , ... . 
E. A. rlitchcock .......... . 
Horace Judd .. " ........ . 
I 
Carl Rigdon ............. 1 
H. N. Packard ............ 1 
A. Vallance .......... .. 
Richard E. Miller .... , ... . 
J. J. Davis ................ I 
Roy Pratt ............... . 
J. E. Boyd ............... 1 
E. F. Coddington ........ . 
D. R. Born." ............ 1 
N. W. Lord .. . .... " ...... 1 
E. E. Somermeier .... , .. , . I 
D, J. Demorest .... , ...... \ 
, 
I 
O. w. Buck ........ " .... / 
G. L. Converse"., ..... ,, 1 
Gustav Bruder ........... ! 
Frank A. Ray ..... , ...... . 
Wells H. Minor .. , . . , ... . 
Harry E. Nold.,." .. ,., .. 
I 
R. E. Blosser . , .... , ..... , ' 
C. S. Sherman ............ ' 
1 
George B. Kauffman ...... 1 
C. A. Dye .......... , ., ... i 
Ed, Spease ...... ", ...... 1 
L. p, Shinn ............... 1 
W. H. Scott, .... . .. ,.,.,' 1 
E. A. Davies ............. .1 
H. Shindle Wingert. ...... 1 
Alice Littlejohn ...... , ... ' 
1 
J. Thomas Kibler ........ , 1 
1 
E. A. Bauer . .. , . . ... . ... , .1 
I 
Kathryn Darnell ... , ... ,.1 
Position, 
Accession Assistant ...... " ........... 1 
Night A sistant .. -............... , ... , . 
Professor r f l\lathematics., ..... , .... ,. , 
Profcssor of :\fathematics ............ .. 
Professor of Mathematics .. " ... , .... ,' I 
Professor of ~lathematics ............ .. 
As ociate Professor of ~rathematics" .. 
Associate Professor of Mathematics ... . 
\ssi tant Profes or of 1fathematics .... 1 
. \ sistant Profes or of 1[athematics, .. . 
A sistant Profes or of Mathematics .... I 
Fellow in Mathematic ., ...... , ........ 1 
Prof essor of ~fechanical Engineering ... ' 
Professor of E,peri1l1l'ntal Engineering. 
AE~~\~l~eri~~ofes~~~ .. ~~ .. ~x.~~~i.~.e~l.t~:.\ 
/\. sistant Professor of Experimental I 
Engineering (part time) ............. . 
.\ssistant Professor of Experimental 
Ellgineerin~ (part time) ............. . 
' \5 istant ill ~[echallical Engineering ... ' 
Fellow in :--[cchanical Engineering ..... . 
:-'[achinist ............................ . 
Helper and Fireman ................... . 
Professor of Mechanics ............... . 
, \, 'ociatc Professor of Mechanic .. , .. . 
Student Assistant in 1Iechanics ........ 1 
Professor of Metallurgy and Mineralogy 
Associate Professor of Metallurgy and 
1\Iineralogy , ..... , .......... . .... ' .. . 
. \s i:ltant Profe 'so r of 11etallurgy and 
l"rineralogy ...... ' .................. . 
St~~~:~al~~is:~n: .. i.~ .. ~.e:~~I.t~I:~ .... a.~(:.\ 
Profess r of Military Science and Tac-
tics ... , ... · .. · .... · ......... , ... , .. ,1 
Bandmaster ............ . .............. _ 
Professor of Mine Engineering., ..... ,. 1 
Assistant Professor of Mine Engineer-I 
St~~rfe(1t "\'s' 'i~t;~t 'i;; '1ji~~' 'E~gi~~~~i~g: 
Student Assistant in Mine Engineering. \ 
Stlldent ~"ssistant in Mine Engineering 
(part time) .... , .............. , .... . 
Professor of Pharmacv ................. 1 
Professor ~f Pharmacy, .......... , .... . 
Instructor In Pharmacy , ., .. , ...... , .. . 
Student Assistant in Pharmacv .. , .... ,. 
Professor of Philosophy .... .-.......... I 
Professor 0 f Philosopby .... , .. " .. , ... 1 
Professor of Physical Erlucation ... , ' .. 1 
A~~~i~'~te . ~~~:~~s.o~ . ~f .. ~:l.YSic~I , ~~~~ . \ 
First Assistant (men's department) I 
(8 months) ............ , .......... ·.1 
Second Assistant (men's department) 1 
(R months) ............ , .. " ..... , .. 1 
Assistant (women's department), ...... 1 
247 
Salary. 
720 00 
300 00 
2,750 00 
1. 700 00 
1. 00 00 
1.700 00 
1.500 00 
1,500 00 
1.500 00 
1,200 00 
1.300 00 
600 00 
2,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
240 00 
960 00 
7.50 00 
300 00 
92,) 00 
660 00 
2.10000 
1.700 00 
350 00 
2,000 00 
1,700 00 
1.400 00 
300 00 
450 00 
ROO 00 
1,600 00 
1,440 00 
300 00 
300 00 
180 00 
2,000 00 
1. 700 00 
1.000 00 
ilOO 00 
2.!iOO 00 
1.500 00 
V)OO 00 
1,000 00 
00 00 
600 00 
400 00 
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arne of Employee. Position. 
Marne Chambers ~=~ M~~d (women's department) .......... . 
A. D. Cole .. : .......... . .. 1 Professor of Physics .................. . 
B. F. Thomas ...... .. ..... 1 Professor of Physics .................. . 
R F. Earhart. ............ ' Associate Professor of Physics ....... . 
F. C. Blake ............... ·1 Assistant Professor of Physics ........ . 
Charles Sheard ........... Instructor in Physics .. ...... .......... . 
H. G. Heil................ Instructor in Physics .................. . 
Alpheus W . Smith ........ Assistant Professor of Physics ........ . 
C. Nusbaum ............. 1 Assistant ill Physics ... ................ . 
A. H. Barnes ............. 1 Assistant in Physics ................... . 
]. E. shrader ... .......... 1 Fellow in Physics ..................... . 
F. W. Pote............... Fellow in Physics ..................... . 
H. R. Spencer............ Professor of Political Science ......... . 
\Valter J. Shepard........ Assistant Professor of Political Science. 
D. R. Maior.............. Professor of Psychology ............... l 
T. H. Haines............. Professor of Psychology .. .... .... .. .. . 
B. L. Bowen.............. Professor of Romance Languages ..... . 
C. A. Bruce.............. Profes or of Romance Languages ..... . 
E. S. Ingraham.. . ........ Associate Profe sor of Romance Lan-
1 
W. T. Peirce ............. 1 
1 
T. E. Hamilton .......... . ' 
1 
Vittorio Falorsi .......... 1 
H. C. Price ............ "'1 
John Chisholm ......... .. 
W. W. Boyd .............. 1 
T. S. Lowden ............. 1 
guages ............................. . 
Assistant Professor of Romance Lan- 1 
.1\;stia~~lt ·P~~f~~.· ~~. ~'{ 'R~'n~~~~~' 'T~~~~' , 
In~~~~~~r' it; ' R~t~~t;~~ 'L'a'~g~~g~~::::::1 
Professor of Rural Economics ........ . 
Superintendent of University Farm ..... 1 
Professor of School Administration .. ·. 1 
Associate Professor of Principles and 
Practice of Education ............... . 
D. S. White.............. Professor of Veterinarv :'Ifedicine ..... . 
Septimus Sisson .... :. .... Professor of Comparative Anatomy ... . 
J. H. McNeiL ..... ..... "' 1 Plo~~~~~ric~f. ~~~~ri~l.ar: .. ~.L1r~.e? .~~(~. \ 
'0. V. Brumley ........ .... 1 l\ssociate Professor 0 f Veterinary 1 
1 ?lleclicine ............................ 1 
J. 1fc.I. Phillips ........... 1 Associate Profes or of Comparative 1 
1 Pathology .... . ...................... I 
F. B. Hadley ............. 1 Assistant Pro res or of Comparative 1 
1 Anatomy .. ·· .. ·· ... ·· ............... 1 
S. A. Scatterday .......... 1 Technician .. .................. ......... 1 
J. H. Snook ........ ....... 1 . \ssistant in Veterinary Medicine (part 
1 time) .............................. . 
G. M. Potter .............. 1 • ssistant in Veterinary Medicine (part 
Herbert Osborn .......... \ Pt~~lfe~~D;' ~f' i~~l'~~; . ~;1~1' 'E;,t~~;~i~g~: I 
F. L. Landacre ............ 1 Professor of Zoology and Entomology. 
J. S. Hine................ Associate Professor of Zoology and 1 
1 Entomology .......... , ............. ·1 
w. M. Barrows ........... 1 Acting Assistant Professor of Zoology I 
1 and Entomology ................... . 
T. W. Ditto ....... ....... \ Assistant in Zoology and Entomology .. \ 
Emily C. Hollister........ Fellow in Zoology and Entomology ... . 
R. J. Sim . . ...... ......... 1 Fellow in Zoolo~v and Entomology .... 1 
F. R. Pearson ............ 1 High School visitor ................... 1 
G. R. Twiss ........... .... 1 Hig-h School Visitor . ................. . 
A. B. Graham ... ...... ... 1 Superintendent Agricultural Extension .. 
Salary. 
360 00 
2,800 00 
2,500 00 
1,700 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,000 00 
1,500 00 
650 00 
850 00 
300 00 
300 00 
2,250 00 
1,400 00 
2,300 00 
1,600 00 
2,500 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,000 00 
2,500 00 
1,200 00 
2,500 00 
1,800 00 
2,750 00 
2,750 00 
2,500 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
450 00 
300 00 
300 00 
2,000 00 
1,600 00 
1,500 00 
1,400 00 
700 00 
300 00 
300 00 
2,200 00 
2,200 00 
1,800 00 
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arne of Employee. Position. 
R. L. Shields ............. / AE~tt:~:io;u.~~~i~:~~~.e.~t .. ~~~~l.t~.r~~ . 
Ernest D. Waid. .......... Assistant Professor of Agronomy in 
Agricultural Extension ............. . 
C. R. Titlo}V.............. Assistant in Agricultural Extension ... . 
Firman E. Bear........... Instructor in Agricultural Chemistry 
in Agricultural Extension ........... . 
Ruth James.............. Stenographer in Agricultural Extension. 
V. H. Davis.............. Assistant in Agricultural Extension ..... 
George Livingston ........ 1 Assistant in Agronomy - Agricultural 
Extension (part time) .............. . 
G. A. Melick.............. Robinson Fellow ..................... . 
Laura L. Hill............. Stenographer, Townshend Hall (part I 
Nellie Copeland .......... \ S~:o~raph~~:' 'T~:":'~~h~~d . H~il' . (p~;·d 
Guy R. Taylor ............ \ R~r:::J Ci~;k:' C~li~g~' '~i . Ag~i~~'lt~~~ '1 
1 
(part time) ........................ . 
\V. Aimee Obaugh........ Stenographer, Townshend Hall ......... 1 
Harriet Schneider ........ Stenographer, Page Hall .............. . 
Louise Stickel meyer ...... Stenographer, Veterinary Laboratory .. . 
Ida L. Wolf............. Stenographer, Brown Hall (part time). 
Nettie hugert ............ Stenographer. Brown Hall (part time). 
Ethel Seymour ... . ....... Stenographer. Brown Hall (part time). 
Gertrude Hoffman ........ Stenographer , Chemical Store Room 
I (part time) ........................ . :Mary Lahmering ......... Stenographer, chool of Mines Build-
Edna Burnham ........... 1 St~~~g~~pil~~:' EI;gil;~~;i'l;g 'L~b~;~t~'ry" :11 
Mina Kennedy ........... Stenographer, Hayes Hall ............. . 
Nellie Thurston .......... 1 Stenographer , Chemical Hall ........... 1 
Alice Watson ... .. ... . ... Stenographer. ('ollege of Engineering .. 1 
H. R. Worthington ....... / Stenographer, Armory and Gymnasium I 
(part time) ........................ . 
W. F. Felch··· .... · .. ··· .. 1 Stenographer, Armory and Gymnasium 1 (part time) ..................... .. . . 
J. F. Madden .............. Clerk, 1filitary Science ................ 1 
H. G. Lang ........... .... Record Clerk, Townshend Hall (part I 
time) .............................. . 
Elizabeth J. Fyffe......... Clerk in Reading Room, Townshend 
Hall ............................... . 
Katharine H. Duncan .... . Executive Clerk .......... .. .. .. ...... . 
Stenographer, President's Office ....... . 
S\i~!)ra~~~~: .. ~~~~i.d.~I~t:~ . ?~.~e .. ~:~~~.I 
Ethel M. Althoff.......... Stenographer, President's Office (part 
Alta L. Rausch ........... . 
Martha A. Culp .......... . 
time) ................ . .. ........... . 
Bernice E. Blue........... Stenographer , President's Office ....... . 
Marie Selders · ............ Stenographer, University Editor's Office 
(part time) .. ..................... .. 
Lulu G. Smith ... ......... 1 Stenographer. University Editor's Office 
(part time) ........................ . 
Carl E. Steeb............. Secretary, Board of Trustees and Pur-
chasing Agent ............... , ...... . 
R. M. Royer.............. Assistant Purchasing Agent ........... . 
W. E. Mann . ............. \ Accountant ........................... . 
Bess C Watters ........... Assistant in Secretary's Office ......... . 
Mary Kraus ............. Inventory Clerk ...................... . 
Salary. 
1,500 00 
1,500 00 
1,000 00 
1,000 00 
60000 
500 00 
300 00 
500 00 
480 00 
230 00 
50 00 
600 00 
600 00 
5-10 00 
150 00 
390 00 
50 00 
150 00 
600 00 
540 00 
540 00 
540 00 
49fi 00 
175 00 
300 00 
500 00 
450 00 
240 00 
1,300 00 
660 00 
165 00 
371 25 
525 00 
45 00 
495 00 
2,200 00 
1,400 00 
1,500 00 
840 00 
660 00 
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Edith D. Cockins.......... Registrar ........ ...... ... ........... . . 
Lucy M. Taylor........... Assistant to Registrar ................. . 
Alice A. Thacker . ... ..... Assistant to Registrar. ................ . 
E. B. Stevens.......... . . . University Editor .................... . 
Karl D. McMahon........ Assistant Accountant . ... ............. . 
Maude Blue .............. Stenographer, Secretary's Office ....... . 
F. E. Jones ............... 1 Storekeeper ........ . ........... . ...... . 
C. H. Lucas .............. 1 Assistant Storekeeper ................ . 
H. West ................. Assi tant in Store Room .............. . 
\Y'. C. McCracken ......... Chief Engineer ....................... . 
Wm. Standley ............ Assistant Chief Engineer .............. . 
Wm. H. Case ............. First Engineer ........................ 1 
Curry Sesl.er ............. \ Sec~nd Engineer ........ ............... . 
Adam Emlg ... ... ........ Engllleer and Helper (part time) ...... . 
Frederick Brewer ........ 1 Engineer and Helper (part time) ...... . 
Sherman Wolf ........... First Fireman (part time) ..... . ....... . 
Samuel Lowery .......... Second Fireman ..................... .. 
C. Ashenhurst ...... ...... Third Fireman ............ .......... .. 
B. A. LeBay.............. Steam Fitter ............... ... ....... . 
Marion Peck ............. Helper ........................ ..... .. . 
I. C. Reasoner............ Blacksmith ....................... . ... . 
R. C. Kaiser.............. Plumber ............................. . 
Joseph Black ............. Janitor, University Hall (part time) .. . 
B. N. Lewis .... .. ........ Second Janitor, University Hall ...... . 
D. W. Williams ........... Janitor, Chemical Hall ............... . 
R. M. Moore............. Second Janitor, Chemical Hall ........ . 
H. A. Helling . . .......... Third Janitor, Chemical Hall ...... .. . . 
F. H. Landrum ........... 1 Third Janitor, Chemical Hall ......... . 
M. N. Cook ............... Janitor, Hayes Hall . .................. . 
W. M. Stahl. ............. Janitor, Armory and Gymnasium ...... . 
Richard Brandon ......... Second Janitor, Armory and Gymnasium 
H. W. Taylor ............. Third Janitor. Armory and Gymnasium. 
John W. Brown .......... Janitor, Page Hall. .................... \ 
Starling Eaton .. ... .... .. Janitor, Page Hall ................... .. 
Earl Conway ............. 1 Janitor, Physics Hall ................ .. 
Thomas Richards ........ 1 Janitor. Physics Hall (half time) and 
lOrton Hall (half time) ........... .. . 
Harry Chantler .......... I Janitor, Orton Hall ................... . 
Francis Andrix ........ . . \ Janitre s, Orton Hall (part time) .... . 
Lou. Cornett . ..... ... .... Janitress. Orton Hall (part time) ..... . 
G. C. Denny .............. Janitor, Horticultural Hall and Botany 
Hall ............................... . 
E. L. Clements............ Jail itor, Veterinary Laboratory ........ . 
C. E. Pinney .............. Janitor, Veterinary Hospital (part time) 
Robert Porteus ........... Groom, Veterinary Hospital (part time) 
John Hendry ........ : .... Groom, Veterinary Hospital (part time) 
J. c. Leist ................ Janitor, Veterinary Laboratory (part 1 
Robert H. Hall ........... Ja~i~~;, Bj;;l~gi~~i 'li;li' (p~~t' ti~~·)·.·.:.:1 
P. F. Sullivan....... ...... J anitor. Mines Building - Night (part 
time ) .............................. . 
W. H. Ferree............. J anitor, Veterinary Laboratory (part 
time) ............ .... ............. . . 
Fred Fleischer ........... Janitor, Townshend Hall .............. . 
E. B. Seaman ............. / Second Janitor, Townshend Hall ....... 1 
Oliver Smith ............. . Janitor, Engineering Laboratory ........ 1 
W . R. Thomas ............ , Janitor , Brown Hall .................. . 
Geo. W. Goodspeed.. .... . J anitor, Mines Building .......... ..... . 
Salary. 
1,300 00 
720 00 
600 00 
1,600 00 
591 25 
54000 
960 00 
900 00 
600 00 
2,10000 
1,020 00 
900 00 
780 00 
268 00 
469 00 
360 00 
600 00 
600 00 
840 00 
575 00 
605 00 
1,020 00 
350 00 
540 00 
54000 
540 00 
270 00 
270 00 
540 00 
590 00 
540 00 
540 00 
540 00 
300 00 
600 00 
540 00 
600 00 
190 00 
210 00 
600 00 
600 00 
160 00 
220 00 
330 00 
330 00 
135 00 
135 00 
135 00 
600 00 
480 00 
540 00 
480 00 
540 00 
• 
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J. W. DeWitte ............ Janitor, Mines Building ............... . 
Wm. Whitestine .......... Janitor, Biological Hall (part time) .. . 
W. W. Whitmire .......... Janitor, Brown Hall .................. . 
Paul 1. Hamilton.......... Student Janitor, Botany Hall. ........ . 
F. A. Kendig............. Student Janitor, Observatory ........•.. 
Joshua Vogel ............ Student Janitor, Recitation Hall ...... .. 
John Ricketts ............ Day Policeman ...................... .. 
W. F. Mahaffy ............ Night Watchman ..................... . 
John T. Daniels ........... Night Watchman ..................... . 
M. S. Harvey............. Elevator Man ........................ . 
J. P. Covan ....... ........ Electrician and Machinist ............. . 
F. H. Beck............... Assistant Electrician ................. .. 
H. E. Truxall............. Painter .............................. . 
Charles Hicks ............ Inspector of Buildings and Janitors .... . 
Herbert Edwards ......... Assistant Superintendent of Buildings 
and Construction ................... . 
Salary. 
540 00 
405 00 
54000 
125 00 
300 00 
125 00 
600 00 
600 00 
600 00 
25000 
1,200 00 
780 00 
84000 
720 00 
1,500 00 
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REPORT OF AUDITING COMMITTEE. 
COLUMBUS, OHIO, October I, 1910. 
To the Board of Trustees, Ohio State University: 
The Auditing Committee, in obedience to your instructions, has 
examined the accounts and vouchers of L. F. Kiesewetter and L. F. 
Sater, treasurers of the University, for the fiscal year ending June 30, 
I9IO, and has carefully compared them with the accounts and vouchers 
in the hands of the Secretary, and hereby certify that said report is 
correct. 
JNO. T. MACK, 
GUY W. MALLON. 
Auditing Committee. 
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OHIO STATE UNIVER IT. 
APPENDIX I 
BOARD OF TRUSTEES, 1909-1910. 
Date Original 
Appointment. Term Expires. 
O. E. Bradfute, Cedarville ..... . ........... Aug. 21, 1905 ......... May 13, 1911 
Frank E. Pomerene, Coshocton.............. May 15, 1905......... 1912 
Oscar T. Corson, Columbus ................ May 13, 1899......... 1913 
Walter J. Sears, Chillicothe ................. May 13, 1907......... 1914 
John T. Mack, Sandusky.................... I<eb. 2-1, 1893......... 1915 
Julius F. Stone, Columbus ................... May 13, 1909......... 1916 
Guy W. Mallon, Cincinnati .................. May 11, 1903......... 1917 
OFFICERS OF THE BOARD. 
F. E. POMERENE ............•.•..........................•..•••.•.••.• • President 
O. T. CORSON .•...•..........•.•...•...................•.•.• , .• , .. Vice-Presidellt 
CARL E. STEEB ...•••...•...•..•.•.............. , ..•......••••.•••••• , .. Secretary 
*LoUIS F. KIESEWETTER ..............•....•.................•...••••••• Treasurer 
tLoWRY F. SATER ....•.••....•••..... .•...•.....•.. .....•..•..•••.•.. ' •• Treasurer 
COMMITTEES OF THE BOARD 
EXECUTIVE 
GUY W. MALLON, J. F. STONE, 
W ALTER J. SEARS. 
FARM 
O. E. BRADFUTE, O. T. CORSON 
W. J. SEARS. 
AUDITING 
JOHN T. MACK, GUY W. MALLON, 
O. T. CORSON. 
FACULTY 
O. T. CORSON, O. E. BRADFUTE, 
JOHN T. MACK. 
BUILDINGS 
Vv'. O. THOMPSON, J. F. STONE, 
WM. C. MCCRACKEN, C. E. STEEB, Secretary. 
ROADS AND GROUNDS 
W. O. THOMPSON, 
C. E. SHERMAN, 
*Term expired August 13, 1909. 
tTerm began August 13, 1909. 
JNO. T. MACK, 
H. C. PRICE. 
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ADMINISTRATIVE OFFICERS 
THE U IVERSITY 
\VILLIAM OXLEY THOMPSON, D. D ., LL. D .........•••..••..•.......•.•• . Presidellt 
Office, University Hall. 
CARL E. STEEB, B. PH ... Secretary of the Board of Trustees a/ld Purchssillg Agent 
Office, University Hall. 
E. B. STEVENS, M. A .... Secretary of tlte University Faculty alld University Editor 
Office, University Hall. 
R. M. ROyER ..•.................................•.•.• Assistant Purchasing Age/It 
Office, Univer ity Hall. 
EDITH D. COCKINS, B. A ................... " ........... , .............. . Registrar 
Office, University Hall. 
KATHARINE H. DUNCAN ....................•........•..•..•.•... Executive Clerk 
Office, University Hall. 
WILBUR E. MANN, M . A ..................•........................... Accormtallt 
Office, "University Hall. 
FRANK P. GRAVES ...........•....................... Dean of tlte Summer Term 
Office, University Hall. 
GEORGE R. TWISS .........•........................•.••••.• •• High School Visitor 
F. B. PEARSON ...... . ....................... . ... , .....•..••. . High School Visitor 
Office, University Hall. 
KARL D. SWARTZELL, B. A ....................... Secretary of the Entrance Board 
Office, University Hall. 
]OHN A. BOWNOCKER, D. Sc ....•...•....•....•..... Curator of Geological MllsellllJ 
\VILLIAM C. MrLLS, B. Sc ...........•.•........ Curator of Archaeological }.{usellflt 
VhLLIAM C. MCCRACKEN .......... Superintendent of Buildings and Chief Etlgilleer 
Office, Power House. 
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\V,LL,AM OXLEY TUOMPSON.................................. niyc rsity Ground 
Prcsidellt. 
" 'ALTER QUINCY SCOTT .... .......... . ...... .... .... .......... ... Xe\\' York City 
Emeritlls Presidetlt alld Professor of Philosophy. 
THOMAS COR\\'!)! M ENDENHALL ................................... Florence, Italy 
EtlleritllS Professor of Physics. 
RODERT \VIlTTE M c FARLAND . ............ ...... .. ...... . ... ... ... . .. Oxford, Ohio 
Emeritus Prufessor of Civil EII.I]illl'erillg. 
SIDNEY AUG USTUS NORTON ................................. 31n Ea t Town Street 
Emcritus Professo r of Chemistry. 
STILLMAN \V. ROBINSON ................................... J:35~ Highlalld Street 
Emeritus Professor of loIechallical Ellgilleerillg. 
W,LI.IAM HENRY SCOTT............... ........ . ....... .. ........ . .... . lintonville 
Professor of Philosophy. 
NATHANIEL \VRIGHT LoRD .............................. 338 West Eighth Avenue 
Professor of M etal/llrgy alld Mill era logy, Director of the School of Milles. 
SAMUEL CARROLL DERBy ................... : ................. 93 Fifteenth Avenue 
Professor af Latin . 
\VILLIAM RANE LAZENBY ............................... 34 \Vest Eighth Avenue 
Professor of Forestry. 
·JOSIAH RENICK SMITH ........................................................ . 
Professor of Greek Language and Literat1lre. 
HENRY ADAM \VESER ............................... . ...... 1342 Forsythe Avenue 
Professor of Agricultltral Chemistry. 
BENJAMIN FRANKLIN THOMAS ................................ University Grounds 
Proflf$sor of Physics and State Sealer of Weights alld Measttres. 
·Absent on leave 1909-1910. 
17 o. s. u. 
A 'NUAL REPORT 
GEORGE \ V ELLS KNIGHT""""', ..... , ..... ,, .... , ... , .... ,., .. , Vendome Hotel 
Profusor of American History. 
ROSSER DANIEL BOHAN,'AN ... , ............ , .... Sixtel!nth and Indianola Avenues 
Professor of Mathematics. 
ALIlERT MARTIN BLEILE ......................................... 218 King Avenue 
Professor of Anatolll)' and Physiology. 
GEORGE BEECHER KAUFFMAN ..•.............................. University Grounds 
Professor of Pllannac), alld Dean of the Col/ege of Pharmacy. 
BENJAMIN LESTER BOWEN ................................. 775 East Broad Street 
Professor of ROil/alice Languages alld Literatures. 
JOSEPH VILLIERS DENNEy ............................. 1!l0 \\'est Eleventh Avenue 
Professor of £lIg/isll and Deal! of tile Col/ege of Arts, Philosophy alld Sciellc£'. 
ALFRED DODGE COLE ............................................ 164 Neil Avenue 
Professor of Physics. 
·EDWARD ORTON, JR ......................................................... . . .. 
Professor of Ceramic 8l1gilleerillg. 
]. J. ADAMS ............................................... .47 Sixteenth Avenue 
Professor of Law alld Dea/1 of the Col/egr of Law. 
WILLIAM THOMAS MAGRUDER ............................ 3·12 \Ve t inth Avenue 
Professor of M ecllallical £1Igilleerillg. 
EDGAR BENTON KINKEAD ............... 19·11 Iuka Avenue; New Hayden Building 
Professor of Law. 
WILLIAM HERIlERT PAGE .......... . ..... . .......... Arlington ; 27 Board of T rade 
Professor of Law. 
\VILLTA~{ ' MCPHERSON .......................... . .......... 198 Sixteenth Avenue 
Professor of Chemistry. 
JOSEPH NELSON BRADFORD ...................................... 1598 Neil Avenue 
Profe.fsor of Architecture. 
DAVID STUART WHITE ............ . ............... . .. . .. . ....... 1656 Neil Avenue 
Professor of Veterinary Medicine allrl Dean of the Col/ege of Veteri1lary Medicitre . 
··HERllERT OSBORN . . ... . .. . . . ........ . ... . ....... . .. . ..... . ..........•... . .. . . 
Professor of Zoology and E1It01ll0/ogy alld Director of the Lake Laboratory. 
OLIVE B. JONES .................. .. .................... 95 West Eleventh Avenue 
Librarillll. 
·Absent on leave 1909-1910 . 
• ·Absent on leave 1909-1910. 
OHIO STATE UNIVERSITY 259 
HENRY CURWEN LORD ........................................ University Grounds 
Professor of Astrotlon,y atld Director of the E11Ierson McMillin Observatory. 
FRANK EDWIN SANBORN .............................. 90 East Fourteenth Avenue 
Professor of 111dustrial Arts alld Director of the Depart11lellt. 
FRANK ARNOLD RAY ................................... .49 East Eleventh Avenue 
Professor of Milte Ellgilleering. 
JOHN ALLEN SHAUCK ............... 95 \Vinner Avenue; Supreme Court Building 
Professor of Law. 
CAPT. GEORGE L. CONVERSE, U. S. A. (Retired) ... 298 W. King Ave., 23 E. State St. 
Professor of Military Science alld Tactics. 
OSCAR ERF ....•....................................... 157 East Twelfth Avenue 
Professor of Dairying. 
EMBURY ASBURY HITCHCOCK ............................ 380 West Eighth Avenue 
Professor of Experimetltal Engineering. 
FRANCIS CARY CALDWELL ................................... 206 Sixteenth Avenue 
Professor of Electrical Engineering. 
CHARLES SMITH PROSSER ................................ 114 West Tenth Avenue 
Professor of Geology. 
JOHN ADAMS BOWNOCKLR ...................................... 1594 Neil Avenue 
Professor of blorg(lIIic Geology alld Curator of the Musellm. 
RUTH A. \VARDALL .....•................•..........•..•...•.......... Oxley Hall 
Professor of Domestic Sciellce. 
*\VILBUR HENRY SIEDERT ....................................................... . 
Professor of European History. 
CHRISTOPHER ELIAS SHERMAN ..........................•.. 141 Thirteenth Avenue 
Professor of Civil Ellgitleeri1lg. 
EDMOND BOTHWELL DILLON ..................................... 83 Wilson Avenue 
Professor of Law. 
GEORGE \V ASHINGTON RIGHTMIRE .......................... 262 Nineteenth Avenue 
Professor of Law. 
CHARLES SUMNER PLUMB .......................•...... 107 West Eleventh Avenue 
Professor of Atlimal Husbandry. 
\VILLIAM W. BOyD ..................................... 56 North Monroe Avenue 
Professor of School Admillistratiotl and Deall of the College of Education. 
SEPTIMUS SISSON ....................................... 318 West Ninth Avenue 
Professor of Comparative Anatomy. 
*Absent on leave 1909-1910. 
A.' 'UAL REPORT 
HOMER CHARLES PRICE ................................... 111 ti Indianola Avellut: 
Professor of Rllral Ecollomics alld Dl'all of the College of 
Agriculture alld Domeslic Seiellcl'. 
LEWIS ADDISON RHOADES ................................. IG2 Fourteenth Annue 
Professor of Germallic Lallguages alld Literatures. 
DAVID R. M."JOR ............................................... 3 7 King Avenue 
Professor of ['s)'ch%g)'. 
CHARLES BRADFIELD MORREY ............................. I \Ve t Tenth Avenue 
Profl!Ssor of Bacleriology. 
J "MES E. HAGERTy ......................................... 04 Fi fteenth ,\ Hllue 
Professor of Ecollomics alld Sociology. 
ALFRED VIVIAN ........................................ 375 \Yest Eighth .'\nnue 
Professor of Agricultural Chemistry. 
FRANK HARVEY ENO ................................... 222 East Sixteenth Avenue 
Professor of MUllicipal Ellgilleerillg. 
WENDELL PADDOCK .............................. Grand\' iew, or.Elmer and Bluff 
Professor of If orliellilltre. 
ARTHUR GILLET MCCALL .............................. I·n \Vest Eleventh Avenue 
Professor of Agrollomy. 
J.\MES ELLSWORTH BOYD ................................. 92 \Vest Lane Avenue 
Professor of Mechanics. 
TUOMAS EWING FRENCH ............................... 1458 \Vorthington Street 
Professor of ElIgilleerillg Drawillg. 
H. SHINDLE WINGERT .................................... 168 Fourteenth Avenue 
Professor of Physical Edllcatioll for M Inf. 
FRANK PIERREPONT GRAVES ..................... . .... . ...... 1340 Highland Street 
Professor of the History alld Philosophy of Ed'ucatiol'. 
FREDERICK RUPERT MARSHALL ........................... 182 West Tenth Avenue 
Professor of Animal Hllsbandry. 
HENRY RUSSELL SPENCER ... . .... . .... . .. . .. . ........ .. ..... 25~ East Gay Street 
Professor of Political Sciellce. 
ALONZO HUBERT TUTTLE .................................. 323 West Ninth Avenue 
Professor of Law. 
GEORGE H. MCKNIGHT ...............................•.... 68Z East Broad Street 
Professor of EnglisTi. 
THOMAS HARVEY HAINES ........................ . . . ............ 396 King Avenue 
Professor of Psycnology. 
OHIO STATE :'\JVER lTY 26 1 
r';WRGE \\rASHINGTO:-; ML O.\RIJ .................................. 1392 .'eil Ayenue 
Professor of Mathematics. 
ARTHUR \VI-'FRED HODG~IA,· .......... . .......... . ....... 325 \\'est Tenth .\venue 
Professor of fhe Classical Lallgllages. 
·\\·ILLI.\~I EDWARDS HENnER,;!),· ...................... .. ........ . ............ .. . . 
Professor of illorgallic alld Ph~'sical Chemistry. 
JOSEPH Ru ELL TAYLOR ............................... 376 \ \'e t Seventh A\'enue 
Professor of Ellglisll. 
CHARLE A. BRUCE ........... 00 .. oo ....................... W 1 Indianola Avenue 
Professor of fhe Romallce Lallgl/ages. 
HAKLE \VILLlA.I Fovu;: ................................ 0011 7 Michigan Avenue 
Professor of A/lDlyfical Chemisfry. 
K.\RL D.\LE W.\RTZEl ... 00 ...... . 00 ............................ 1952 l uka A\'enue 
Professor of .Uatlle/llatics. 
FR.\:-;C1S LEROY LA~DACRE ............. . ......................... 1634 eil A \'enue 
Profo!ssor of Zoology alld Elltoll/ology. 
\ \ .\LL\lE ELDE,' . . . . . . . . . .. . ............ . ......... .. ...... 1734 Summit Street 
Professor of tire Classical La IIgIIO.qcs. 
~[ \TnrEW BROW~ HAMMOND .......... 00 .................. 14 3 Mich igan Avenue 
ProfesNr of Ecollomics alld ocialogy. 
H.~RRY \VALDO KUHN 00 ............................ 00 ... 316 \Vest Ninth Avenue 
Professor of Matlrematics. 
AI<T Il UR ERNEST DAVIES ...... . ............ . . . .... . . 295 East Seventeenth Avenue 
Professor of Plrilosophy. 
CLYDE T. MORRIS ............. . ................. .. .... 292 East Six teenth Avenue 
Professor of Structllral Ellgineerillg. 
GEORGE RANSOM T WIS .......... 00 ..... 00 ..... .. .. 00 .... 31 ' Vest inth Avenue 
HilJh Sclrool Visitor. 
FR.\ NCIS R.\IL P EARSON ................ . ...... . ............. . . 125 Wilson Avenue 
Higlr Schaal Visitor. 
J OH N H . McNErL . . .... . . . ... . . . ............ . ..... . .. . .. . ..... . 1634 Neil Avenue 
Prof essor of Ve tuillarv Sllrgery alln Obstetrics. 
JORN H . SCHAEFFNER . . .. ...... . ........... . . . .. . .... . . . . . 122 Chittenden Avenue 
Assaciate Professor of Botany. 
J .UIES TEWART HINE .... . ........ . .. . .... ' " . . . .. . . . ... .. . .. 1340 Hunter Street 
Associn te Pro/ c,-sor of Z oology alld Entomology. 
·Ab ent on l e a\'(~ H10!l-1!l IO. 
A UAL REPORT 
HORACE JUDD .....•.........•.••.......................... 2 1 Thirteenth Avenue 
Assodate Professor of Experimelltal Engineering. 
CLAIR ALBERT DYE ...................................... 1569 Worthington Street 
Associate Professor of Pharmacy. 
EDWARD ELSWORTH SOMERMEIER ........ ... .............•....... 1590 Neil Ayenue 
Associate Professor of Metallurgy alld Mineralogy. 
EDWIN F. CODDINGTON .............................. ... .... .410 Fifteenth Ayenue 
Associate Professor of M eel,a/,ics. 
EDGAR SBUGERT INGRAHAM ................................... Clintonville, Ohio 
Associate Professor of Romallce Lallguages. 
\\iILLIAM LLOYD EVANS .....•.................................. 116 Fair .<\.\"enue 
Associate Professor of Chemistry. 
*BERTHOLD AUGUST EISENLOHR .................................................• 
Associate Professor of the Germanic Languages alld Literatllre. 
CHARLES ST. JOHN CHUBB ..... . ............. . . . ........ 135 \\'est Eighth Ayenue 
Associate Professor of Architecture. 
Ross C. PURDy ...................................... 253 East N illeteenth .\venue 
Associate Professor of Ceramic Engineerillg. 
EUGENE FRANKLIN MCCAMPBELL ............. ..... .. 22 Ea t e\'entn·nth.\ \ellUe 
Associate Professor of Bacteri%gy. 
THOMAS SCOTT LOWDEN ................................ 357 \\'est e\'ellth .\yenue 
Associate Professor of tile PrillcipIes alld Practice of Educatioll. 
JAMES RENWICK WITHROW ........ .... ...... ............... 1619 Highland Street 
Associate Professor of Chemistry. 
EDNA NOBLE \VHITE ................................................. Oxley Hall 
Associate Professor of Domes/ic Science. 
MARY REBECCA LAVER ................................... 1175 \\'orthing-ton treet 
Associate Professor of Art. 
ANNA KATHERINE FLINT .................................. 11 :) Michigan Avenue 
Associate Professor of DOlllestic Art. 
OSCAR V. BRUMLEy .................................. 353 East Thirteenth A yenue 
Associate Professor of V cfaillary Medicine. 
ALICE LITTLEJOHN .................................. 106 East Thirteenth Avenue 
Associate Professor of Physical Edltcatioll. 
HOMER C. HOCKETT ...•............ .... .......... . .. .. .. ... 94 Chittenden Avenue 
Associate Professor of Amt"ricall History. 
*Absent on leave 1909·1910. 
OllIO T.\TE t::,\IYERSITY 
J.\~IES ~rcIL\',\IXE PHILLiP ................................. 3:! \\'oodruff .\venue 
Associate Professor of Comparati"e Pathology. 
JOII N HER1\! AN Hl:NT ................................. ... . . 1323 Forsythe venue 
Associate Professor of Electrical Engineering. 
SAMUEL EUGENE RASOR ...... , ................................. 1594 Neil Avenue 
Associate Professor of Mathematics. 
FAYETTE AVERY MCKENZIE ............... ................... 83 Sixteenth Avenue 
Associate Professor of Ecollomics and Sociology. 
·VERNON MORELLE SHOESMITH ......................... 51 East Woodruff Avenue 
Associate Professor of Agronomy. 
JOHN F. LyMAN ... .. ...................... .. ......... ....... 1292 Hunter Street 
Associate Proftssor of Agricultl4ral Chemistry. 
\VILLJAM LUCIUS GRAVES .................................. 1313 Forsythe Avenue 
Associate Professor of English. 
CHARLES LINCOLN AR:-IOLD ........................ . ...... 328 West Eighth Avenue 
Associate Professor of Mathematics. 
EOC\R HOUIES Mc. 'r.AL. ................•................. 120 Hamilton A"enue 
"Issociate Professor of Europeall Histor),. 
RAYMOND JESSE SEyMOUR ........... .... ............... .... . 1175 Highland Street 
Associate Professor of Amrt01llY alld Physiology. 
\VILLJAM ABNER KNIGHT .. .... ....... ... ................. 206 \Vest Lane Ayenue 
Associate Professor of Machille Shop Practice. 
VERNON H. DAViS ........................... .. ......... 236 West Eighth Avenue 
Assistant Professor of H orticHlture. 
HOMER F . STALEY ........................................ 1 14 North High Street 
Assistant Professor of Ceramic Ellgilleering. 
ROBERT F. EARHART .......................................... 1602 Summit Street 
Assistant Professor of Plrysics. 
THOMAS KENYON LEWIS ......... ........................ 128 West Tenth Al'enue 
Assistant Professor of E11gineerillg Drawing. 
WELLS H. MINOR ........................................ 132 \-Vest Tenth A\'enue 
Assistallt Professor of Mille EHgifteering. 
CARSON SAMUEL DUNCAN .............................. 316 West Eighth Avenue 
Assistant Professor of ElIglish. 
*Resigned February 1910. 
.\););L\L REPORT 
**CARJ. RIGDON .................................... . ........ 1379 Highland Street 
Assistall/ Professor of EXf>eri1lli?lltal ElIgiILeerillg. 
GEORGE D.-wlO HUBBARD ........... , .. , ........ ", ..... , .. ,1333 Dennison Avenue 
Assistant Professor of Geology. 
Roy K. SCHLAFI.Y ............ , ..... " ..... , .... , ..... , 1826 North Fourth Street. 
Assistant Professor of Civil Engineering. 
MAY TH01>{AS, .... , .... , .... " .. , ... " .. " ......... , ... , .... 1731 Summit Street. 
Assistant P'rofessor of Ger/llallic Lallgnages alld Literatures. 
FRF:DERICK BROWN HADLEy ............. , ............. , ......... 1648 N eil Avenue. 
Assistant Professor of Comparative Ana/oIllY· 
ROBEltT FISKF: GRIGGS, .. , .. , .......... . .. . .. , .......... . ... ,1507 Hunter Avenue. 
Assistant Professor of Botany. 
\VAJ.TER THOMPSON PEIRCE. , . , ....... , ... , ....... , ... , , .. 449 \Vest Sixth Avenue. 
Assistallt Professor of ROllIal!ce Lallg1lages, 
JOHN BOWKER PRESTON., .... , ..... ,., ..... , ............ 290 E. Fifteenth Avenue. 
Assistollt Professor of ~t[athe;natics, 
CHARLES CLE:'I1F 'T5 MORRIS ........ , ......... ,., .... , ..... 1375 Michigan Avenue. 
Assistclllt Professor of Mathe/llatics. 
HORACE ),TFLSON PACKARD .. ,. , .. ,." ..... , .328 West inth Avenue. 
Assistant Professor of Experilllental Engineering, 
ROBERT MEIKL!'JOHN .... , ... " ... , .. , .. ,., .. ,',.,', .. , .1528 'Northington Street. 
Assistant Professo'r of EIl.lJineering Drawing. 
ADOLF BUSSE."., .. ,.,., .... ,.,.,.,., .. ,., ... ,.,.,., .... , .06 Fourteenth Avenue. 
Assistallt Professor of the Genllallie l,al!gl/ages and Litemture. 
EDMUND SEWAl.J. MANSON, JR,." " .. ".,." ... ,', .. , .. ,212 West Tenth Avenue. 
Assistallt P"ofessor of Astronollljl. 
ALPH!':US \VII.SON SMTTH .. ", .. , ... , ... ,.. , . ' .... ' ... , . ,.1652 Neil Avenue. 
Assislaut Professor of Physics. 
THEODORE ELY H .\ MILTON .. , ,. , ........... ,. , , .. , ... , . , . ,313 \Vest Ninth Avenue. 
Assisiallt Professo)' of Romance Langltages. 
ERNEST DAVID WArD,., .. , ... , .... , .. , .. ,.,., ....... , .55 East Woodruff Avenue. 
Assisfallt Professo'r of AgrOllOlHjI in Agriculi'ural Extension, 
CLARENCE PEUKlNS ......... " ...... ". , ... , ... ,., .... , ..... , .. 1463 Neil Avenue. 
Assistant Professo,' of European History, 
CHARLES E, BLANCHARD .. , . , .... , , ... , . ' ,. , .... , . , , ' .. 185 West Frambes Avenue. 
Assistant Professor of English. 
**Resiglled November. 19(}D, 
OHIO STATE UNIVERSITY 
JOHN Ross CHAMBERLIN ........................................ 124 King Avenue. 
Assistant Professor of Civil Ellgi/leering. 
GRACE MARIE BAREIS ................................. 201 \Vest Eleventh Avenue. 
Assistallt Professor of Mathematics. 
ALFRED PAUL DACHNOWSKL ............ . ............. 175 West Eleventh Avenue. 
Assistallt Professor of Botall)'. 
ARCHIllALD MOWBRAY BURNHAM ....................... 207 East Fifteenth Avenue. 
Assistallt Professor of Ellglish. 
LOUIS ALBtON COOPER ................................ 90 East Fourteenth Avenue. 
Assistallt Professor of Ellglis!l. 
H.\RRY CLYFFORD RAMSOWER ................................. 1558 Hunter Avenue. 
Assistallt Professor of AgroIlOIll},. 
\VILLIAM FRANKLIN GEPHART .... . .................... 10 \Vest \Voodruff Avenue. 
Assistallt Professor of Ecollolllics alld Sociology. 
EII\\ [:-I POE DURD.\NT .......................................... \Vesterville, Ohio. 
Assistant Professor of Allatolll)' alld Physiolog)'. 
\ VALTLR LARABEE LEIGHTON .......................... flO East Fourteenth Avenue. 
Assistant Professor oj Ellglish. 
WILLIAM MORTON BARROWS ................................ 75 Chittenden Avenue. 
Acting Assistallt Professor 0/ ZoollJgy alld Elltomology. 
D INA J AMES. DEMORFST ................................ 1712 North Fourth Street. 
Assistant Professor of Ml!tallllrgy alld Mineralogy. 
W AI.TFR LYMAN UPSON ...................................... 1626 Summit Street. 
Assistant Professor of Electrical Ellgilleering. 
OLIVER CARY LOCKHART ........................... . ........ 1316 Forsythe Avenue. 
Assistant Professor of Ecollolllics alld Sociology. 
F REDERIC COr.UMIl"lTS BLAKE ........................... . ... 1806 North H igh Street. 
Assistallt Professor of Physics. 
J ULIA T ITSWORTH .. . . . .. . ... . ........................... 1475 Worthington Street . 
Assistallt Professor of Art. 
\V ALTER J AMES S HEPARD .. . .................... . ...... 36 East Fou rteenth Avenue. 
Assistallt Professor of Political Science. 
\VILLfAM C. MILLS .... .. ................................. 78 West Tenth Avenue. 
Curator of Archaeology. 
CH.IRLES PH ILIP CROWE .................................. 1627 North H igh Street. 
I nstructor ill Forging. 
AX:-; ·.\L REPORT 
JOHN SATTERl.EE TlDBALL .. ...... .......................... 351 Twentieth Avenue-. 
hrs/metor in Engineer;ng Drawing. 
''''ILLIAN LEANDER CLEVENGER ............................... 155 Hunter Avenue-. 
ins/ruetor ' ill But/er-makillg. 
W. ]. NORRIs ............................................ 60 East Eighth Avenue-. 
illstrllelor ill Ellgirreer;lIg Drawillg. 
ROBF.RT OSCAR BUSEy ....................................... 2190 Indiana Avenue-. 
illslrfte/or in German;e Lallguages and Literature. 
OWEN E. WILLlA1>tS ........................................... 2094 Tuller Street. 
hIs/me/or ill Engineering Drawilfg. 
SARAH TRACY BARROWS .................................. 1806 North High Street. 
Instrltetor ill GeYlllallie Langllages alld Li/era/ttres. 
ALLANDO CASE ........... , ............................. 90 West Maynard Avenue. 
I lis/rue/or jll Vise Work. 
FREDERICA DETMERS .............................. '" ........ 1132 Highland Street. 
fi,s/rile/or ill BotallY. 
*MARTHA ELIZABETH DEAN .............................. 1177 \Vorthington Street. 
Instme/or j" Ar/. 
MARGARET STOKES FINNEy ..... . .. .... ........ .......... 1477 'Vorthingtoll Street 
Itrs/ruetol" in Art. 
EDWARD SPEASE ............................................. 29 ixtecnth Ayenue 
Ills/ructor ill Pharmacy. 
\\'OLSEY GARNET \\' ORCESTER ....................... ... . .. . .. . . lG07 H nnter Avenue 
Iustl'llc/ol" ill C era 111 ie Ellgilleeri/lg. 
FIRMAN EDWARD BEAR ........ ... .. .. ........ .. . .... ...... 6i \Yest Tenth A"enue 
Illstrllctor ill Agrieul/ural Chemistr}'. 
CHARLES C. HUNTINGTON .............................. 14 5 Pennsy\Yania Avenue 
flls/rllc/or ill Economics alLd Sociology. 
VITTORIO FALORSI ................................................. The Normandie 
fnstnletor ill Romance Lallguages. 
WILLIAM CT.IFFORD MORSE ................................ 1966 North High Street 
fllstruetor ill Geology. 
J. C. MESSICK ..................................................................• 
Subs/itftte hIs/rue/or ill Classical Languages. 
FRED H. ADLER ....•............................................ 1131 King Avenue 
Substitute hlstruetor ill Germanic Languages and Literatures. 
OHIO STATE UXIVERSITY 
JOH N ANDERSON WILKINSON ....................... .. ... 132 West Tenth Avenue 
Subslitllie Tllstmetor ill Chemistrj'. 
\V1L!.IAM BARNEY COCKLEY .................... . ....... 316 \Vest Seventh Avenue-
Illstruetor ill Law. 
\VALTER FREDERJC LUBY ................................ _ .307 West Ninth Avenue 
Substi/ll/e IastrHetor ill Greek. 
CLEMENT M. BEEM ......................... . ........... 76 East Eleventh Avenue 
Instmetor ill Pallerll Makillg GIld FOlillding. 
FRANK H. HASKETT ...................... . . .. . ........ . 229 West Eighth Avenue 
IlIstrlletor ill Architecture. 
CREE SHEETS ................ . ..... .... ...... ......... 70 East \Voodruff Avenue 
111stmetor ill Ellgill/?l'rillg Drawing. 
A. C. HARPER ........................................... 1467 \\' orthington Street 
IllstrHetor ill Ellgilleerillg Drawmg. 
HERMAN GUSTAVUS HELL ............................. . ......... 1652 eil Avenue 
hrs/YlIrtor ill Physics. 
CHARI.ES SHEARD .............. . .. ..... . . .. ... ......... J36 East Eleventh Avenue 
Jllstrllr/or ill PfI·ysies. 
OMER C. CUNNINGHAM .. .... .......... . .................. 208 \Vest King Avenue 
hlstrll t tor ill Dairyiltg. 
DAV1D RAYMOND KELLOGG ................. ... ........... 176 \Vest Ninth Avenue 
Illstrlle/or ill Chemistry. 
A. B. GRAHAM ............................ ...... .......... 105 East Lane Avenue 
Superilltelldellt of AgriCllitu1'Oi Extellsioll Work . 
KENNETH BAKER WARD ..................... . ................. . 1454 Teil Avenue 
Assistallt ill Civil ElIgil1ecrillg. 
RALPH EDWIN HALL ....................... _ ............. .46 \Vest Tenth Avenue 
Assistall/ ill Chemistry. 
A. B. LANDRUM ....... ..................................... 142 East Long Street:-
Assistant ilL Alla/olllY alld Ph)·sioiogy. 
L. C. GATEWOOD ....... . ........................................ . ...... Station B' 
Assistaltt i/l A nato/II)' alld Ph).siology. 
GATEWOOD ............................................................. Station :s-
Assistatlt ill Allatomj. a~rd Physiology. 
W. H. PALMER . ..... ............................................... . ........... .. 
Assistant ill Animal Husbandry (Willter Course). 
A. · XU.\L REPORT 
CECIL E. BOORD .......................................... 230 \Vest Ninth Avenue 
.1ssistallt ill Chelllistry. 
JOHN E. SHEPARDSOX .................................. 0 East Eleventh Avenue 
Assistallt ill Electrical Engilleering. 
ULYSSES "V. DENMAN ................................. 65 \\'est Maynard Avenue 
Assistallt ill Pattern Makillg. 
CLARA ORTON SMITH ..... . ................ . .......................... Oxley Hall 
Assistallt ill Domestic Scicllcc. 
ROBERT BURNS STUCKEy ............. . ........ . .................................• 
Assistallt ill Illdustrial Arts. 
CHRISTIAN NUSBAUM ......... . ......... . ................ 235 \Vest Tenth Avenue 
Assistallt in Physics. 
ALFRED HENRY BARNES ..... . ............... . ............ 325 'Yest Tenth Avenue 
Assist(TIl/ ill Physics. 
A:\,NA F . BLOHM ..................................... 233 "'est Eleventh Avenue 
Assistallt ill DOlllcstic Art. 
AVA VESTA PITKIN ............. . .. . ......... .. .... .. .... 110 \Vest • inth Avenue 
Assistant ill Domestic Scicllce. 
LEWIS M. MONTGOMERy .......... . ............ '" ..... 101 "Vest Eleventh Avenue 
Assistallt ill Horticultllre. 
EMERY ANDREW BAUER ....................... : ........... 236 "Vest Lane Avenue 
Assistant ill Physical Educatioll for Men. 
J .UIES HOWARD SNOOK ........................................ 1500 eil Avenue 
Assistant ill T? cterilla1'), .'1.1 edicille. 
GEORGE M. POTTER ............................................................. . 
Assistallt ill V ctcrillar.\' JI edicine .. 
G. R. TITLOW ............................................ 132 "Vest Tenth Avenue 
Assistallt ill Agricultural ExtCllsioH. 
Lou HELEN MORGAN ................................................. Oxley Hall 
Assistallt ill Chemistry. 
GEORGE 'YEATHERWORTH STRATTON ............. . .......... 177 Chittenden Avenue 
Assistant i,l Chemistry. 
ORLAXD RUSSELL SWEENEy ........... , ..................... 1609 Highland Street 
Assistallt ill Chemistry. 
:MARGARET MACLEAN ......................................... 1369 Summit Street 
Assistallt in Chemistry. 
OHIO TATE UNIVERSITY 
*lVAN STEINER ...................... . ................... .473 West Fifth Avenue 
Assistallt ill Milk Supply. 
BYRON M. HENDRIX ........................................ 1563 Highland Street 
Assistallt ill Agricultural Chemistry. 
T. W. DITTO ..... ... .......... ... .. . . . . . ............. 161 West Eleventh A\'enue 
Assistallt in Zoology and Ell to III ology. 
J THOMAS KIBLER ............................ . .......... 45 \Vest Tenth Avenue 
Assistant ill Physical Education for lilell. 
tGEORGE LIVINGSTON ..................................... 67 West Tenth Avenue 
Assistallt ill Agrollom3" 
ABSALOM BROWN ............................. . ........ . . 233D orth High Street 
Assistallt ill Archaeolog)'. 
, HENRY \VILLIAM VAUGHN ................................ 1567 East Long Street 
Assistallt ill Anilllal Husbandry. 
RICHMOND LEE SHIELDS .................................. 31 Seventeenth Avenue 
Assistallt S!tperilltelldellt ill Agricultural Extellsioll. 
ALBERT H . HINKLE .... ..... . . ............. . ... . .. .. . . 28 East Thirteenth Avenue 
Assistallt in Civil Engilleerillg. 
W. CASPER LASSETTER .................................. 321 West T enth Avenue 
Assistant in Agrollomy. 
ADOLPH FEIEL .. .. .. ... ...... .... ..... .. .. .... ... .. ..... ... 52!) East Main Street 
Assistant in A natoUlY and Physiology. 
ALEXANDER VALLANCE .. ... : . .... .... ... . . ......... . .... . 137 West Ninth Avenue 
Assistant ill Mechallical Engineering. 
EDGAR JOHN WITZEMANN .. ..... ... ... ....... .. ......... 161 West Eighth Avenue' 
Assistant in Chemistry. 
KATHRYN DARNELL . ... . ...... . ................. .............. . Grove City, Ohio 
Assistant ill Physical Education. 
HARRIET TOWNSHEND ........ ... .. . . . ..... .......... . . 53 West Eleventh Avenue 
Assistant in Library. 
MAUD DOROTHY JEFFREy ... . .... .. .... . . .. ... . ... . ... 161 East Fourteenth Avenue 
Referetlce Librarian. 
GERTRUDE STOWELL KELLICOTT ............ .. . .... ...... .. ..... 1737 Summit Street 
*Resigned October, 1909. 
tResigned January, 1910. 
Accession Librarian. 
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CHARLES W. REEDER ..................................... 183 West Ninth Avenue 
Assistant Reference Librariatl. 
ELIZABETH SMyTHE ......................................... 242 East Gay Street 
Assistant in Library . 
.cHARLES F. MCCOMBS ...................................... 825 Franklin Avenue 
Assistant Accessioll Librarian. 
LILLIAN S. HUFFMAN ....•...........•.........•.......... 1374 Forsythe Avenue 
Cataiog1{er. 
MIRPAH G. BLAIR ........................................... 1737 Summit Street 
Head Cataloguer . 
.A. VERE SHAW ......................... . ............... 161 West Tenth Avenue 
Night Assistant in Library. 
·*AnA S. COUILLARD .......................................... 1768 Summit Street 
Assistant Accession Librariall. 
BLANCHE L. SEIPEL .................................... 312 West Seventh Avenue 
Catalog ue Assistant. 
GEORGE E. BOLTZ ......................................... 67 West Tenth Avenue 
Student Assistant in Agricf.ltural Chemistry. 
DENNIS R. BORN •........................................... 1321 Summit Street 
Stllde1lt Assistant in M echallics. 
'ORSON WYNE BUCK .•...•......•.....................•..... Station B, Columbus 
Student Assistant ill Metallurgy and Mineralogy. 
LEON POWELL SHINN ................................... 127 West Tenth Avenue 
Student Assista'llt,. in Pharmacy. 
JOHN G. GEORGE ......................................... 203 West Sixth Avenue 
Student Assistant in Bacteriology. 
BERTRAM W. WELLS .................................... 194 West Eighth Avenue 
Student Ass-istatlt itl BotaflY. 
tJ. F. CONNEFFE .............................. State Hospital, West Broad Street 
Laboratory Assistant in Bacteriology. 
G A. ROWLAND ................................. State Hospital, W. Broad Street 
Labora,tory Assistant in Bacteriology. 
ARTHUR HOWARD MCCRAY ........................•.••.. 103 West Eleventh Avenue 
Laboratory Assistant in Bacteriology. 
*Resigned April, 1910. 
tDied January, 1910. 
OIIIO TATE UXIVERSITY 
E J. GILBERT ........................ , ... , .............. 173 West Ninth Avenue 
Siudellt Assistallt ill Ellgilleerillg Drawillg, 
HARRY NOLO ............................................ 155 West Tenth Avenue 
Studellt .1ssistallt ill Jlille Ellgilleerillg. 
R. E. BLOSSER .. " ............ , .................... , .207 West Eleventh Avenue 
Student Assistallt ill .11 ille Ellgillurillg. 
c S. HER~IA:< ........... , ............... Cor. Fifteenth and Indianola Avenues 
Studellt Assistallt ill J1ille Ellgilleerillg. 
S. A. SCA TTERDA \' ... , . , . , , , . , , , , .. , . , .. , ................... J 66 Jefferson A venue 
Tec/lIIiciall ii, T'eterillary Medici/Ie. 
Gt;y \' AX SiCKLE ........ , ....................................... ,R. F. D. No.5 
Fellow ill Chelilistry. 
E. \\'. BE.'NAGE ...... , .................................. 161 West Tenth Avenue 
Fellow ii, Agricultural Chemistry. 
RICHARD E. MILLER .. , .... ,., ........ , ............ , .... 6! East Eleventh Avenue 
Fellow ill Meclulllimi Ellgilleerillg. 
*ALAX R. ALBRIGlIT ..................................... , .2000 Indianola Avenue 
Fellow ill Chemistry. 
E~lILY HOLLiSTER .... ", ...... , .. , ....... " ..................... , ..... Oxley Hall 
Fellow ii, Zoology alld EllloIIIO!ogy. 
JEANNETTE EATON .... ,., ........ , ....................... 398 West Fifth Avenue 
Fellow ill Ellglish. 
MARTHA KOEHNE ....................................... 356 West Seventh Avenue 
Fellow ill Chemistry. 
CYRUS ALAN MELICK ..... , .. , .................................. 93 Price Avenue 
Robi"sOII Fellow ill Ellgilleerillg. 
ALBERT L. BURNS .......................................... 1955 Waldeck Avenue 
Fellow ;'1 Chemistry. 
JOSIAH S. HUGHES .............. , ..... , .... , .............. , .... 2144 Neil Avenue 
Fellow ill Chelliistry. 
ROBERT]. Sm ..... , ..................................... .47 West Tenth Avenue 
Fellow ill Zoology alld Entomology. 
EARL A. SALlERS ....... , ......... , ................... 72 W est Woodruff A venue 
Fellow ill Economics alld Sociology. 
*Resigned January, 1910. 
ANNUAL REPORT 
HARRY C. BIDDLE ................................................. Indianola Place 
Fellow ill Chemistry. 
FLETCHER AyERS ....................................... 156 West Eighth Avenue 
Fellow ill Chemistry. 
HORTENSE RICKARD .......... .. ....... . ...... ...... .. . .. . 333 'Nest Tenth Avenue 
Fellow ill !.1athematics. 
CLINTON \V. CLARK ...................................... 167 West Ninth Avenue 
Fellow in Chemistry. 
HUGH CLARK ........................................... 167 West Ninth Avenue 
F ello1-1! in CIl elllistrjl. 
CHARLES G. "VOOD ....................................... 137 West Ninth Avenue 
Fellow in Chemistry. 
JAMES E. SHRADER ......•............................... 26 West Frambes Avenue 
Fellow in Physics. 
FRANK W. POTE •..•.•••••..•.................... .. ....... 204 Chittenden Avenue: 
Fellow in Physics. 
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APPENDIX IV 
)Jame of Institution, THE OHIO STATE UNIVERSITY 
Post-office, Columbus; State, Ohio 
REPORT OF TREASI'RER of said illstillltioll to the Secretar:>, of the Illterior alld the 
Secretary of Agriwitltre, of all/Olmt received llnder acts of Congress of 
Allgust 30, ]89~, alld March 4, 1907, ill aid of Colleges of Agriculture alld 
tlte JJuh(/n;c Arts, alld the disbllrselllents thereof, to alld including Jlllle 30, 
1910. 
Balance on hancl July 1. 1909 ...................................... . 
Date of receipt of installment for 1909-10. July 9, 1909, amount. ... ,. 
Total available for year ending June 30, 1910 .•............ 
Dl-bur -ements thereof for and during' the year ending June 30, 1910: 
Agriculture, as per Schedule A ........ , ....... , .............. . 
::\Iechanic Arts. as pl'r Schedule B ............................ . 
Engli h Language. 'as per Schedule C ........................ .. 
:-'fathematical Science, as per Schedule D .... , ................ . 
:\' atural or Physical Science, as per Schedule E .. , ............ . 
Economic Science, a per chellule F ......................... . 
Training of Teachers of Elementary i\griculture and :-Iechanic 
Art , as per Schedule G .............. , .................. . 
Total expended during year ......•.................. . ..... 
Balance remaining unexpended July 1, 1910 .............. . 
$14 97 
40,000 00 
,.40,0]4 97 
,.7,139 9 
9.830 00 
2.740 00 
~,560 00 
12.560 00 
3,180 00 
.10,009 98 
4 99 
I hereby certify that the above account is correct and true, and, 
together with the schedule hereunto attached, truly represent the de-
tails of expenditures for the period and by the institution named; that 
said expenditures were applied only to in truction in agriculture, the 
mechanic arts, the English language. and the various branches of 
mathematical, physical, natural, and economic cience, with special refer-
ence to their applications in the industries of life to the special prepara-
tion of instructors for teaching the elements of agriculture and the me-
chanic art, and to the facilities for such instruction; and that no part 
of these funds was expended for the erection, preservation, or repair 
of any building or buildings. L. F. SATER, 
Treasurer. 
I hereby certify that L. F. Sater, who e signature is attached 
above to th is report, is the treasurer of the above-mentioned institution. 
l R 0, s. u. 
CARL E. STEER, 
Secretary. 
SCHEDULE A 
Disbursements for instruction in l\griculturc and for facilitics for such instruction during thc year t'nding- June :ltI, W[(). 
Names of Instructors. 
Prof. H. C. Price . ........... .. ........ . 1 
Prof. W. Paddock ..................... 1 
Asst. Prof. V. H. Davis ................. / 
Prof. \Y. R. Lazenby .................. . 
Prof. A. G. McCalL .................... . 
Assoc. Prof. V. M. Shoesmith ........... 1 
Asst. Prof. H. C. Ramsowcr ........... . 
Prof. C. S. Plumb ..................... . 
Prof. F. R. ~rarshall ................... . 
AS5t. Henry \\'. Vaughan ............... . 
Prof. Oscar Erf ... .... ......... .... ... . . 
Asst. W. L. Clevenger ................... 1 
Prof. D. S. White ...... . ......... .. .... . 
Prof. S. Sisson ......................... . 
Prof. J. H. ~fcNeil. ....... ............. . 
Assoc. Prof. O. V. Brumlev ............. 1 
Assoc. Prof. J. ~lcI. Phillips ............ 1 
A"t P,.1. F. B. H'dl'y ....... · ........ 1 
1. FOR SAL,\RIES OF I:\,STHUCTORS: 
~ 
'" OJ 
lfl 
OJ 
::3 
C 
~ 
OJ 
-0 
r< 
Subjects Taught b) the Instructor for which he is Paid 
from the Funds Recein'd Undcr the Acts of 
J\ugllsl :lo, IRHO, and ~arch 4, Hl07. 
$2,500 001 Agriculture ............................................. . 
2,500 00 Horticulture ............................................. . 
1,100 001 Horticulture...... . ...... . ........... ................... . 
2,250 00 Forestry ................................................ . 
2,000 00 Agronomy ... .. ....... .... .. .......... .................. . 
1.900 00 Agronomy ... ................................ ........... . 
1,300 00 1 Agronomy ....... .. ...... ..... .......................... . 
2,500 001 ltnimal Husbandry ..... .............. . .......... ......... . 
2,10000, Animal Husbandry ....................................... . 
1,200 001 An!m~l Husbandry ....................................... . 
2,500 00 Dalryll1g ................................................ . 
1,00000 Dairying ................................................. . 
2,75000 Veterinary Science ...................................... .. 
2,75000 Veterinar) Science ...................................... .. 
2,500 00 Veterinary Science ...................................... .. 
1,800 00 Veterinary Science ........................................ . 
1,800 00 Veterinary Science ...................... ........ . . ..... . .. 
1,600 00 Veterinary Science ...................................... .. 
Total ............. .. ........... . .................... . 
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All ... 
All ... 
All 
All ... 
All ... 
All ... 
All ... 
All ... 
All ... 
All ... 
All ... 
All ... 
All "'j ll ... 
All ... 
All ... 1 
All ... 1 
All ... 1 
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$500 00 
500 00 
18:3 :l~ 
lliO 00 
400 00 
380 00 
260 00 
500 DO 
120 on 
2~0 on 
500 00 
166 ali 
S.iO on 
5:;0 on 
500 0(1 
360 00 
360 on 
320 00 
$7,139 D8 
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SCHEDULE B 
Disbursements for instruction in Mcchanic Arts and for facilities for such instruction during the year ending June 30, 1910. 
N ames of Instructors. 
Prof. W. T. ~lagruder. ................. . 
Prof. C. E. Sherman ................... . 
Prof. F. H. Eno ....................... . 
Prof. C. T. Morris ..................... . 
Asst. Prof. R. K. Schlafly ............... ·1 
Asst. Prof. ]. R. Chamberlin ........... . 
Asst. A. H. Hinkle .................... ·· 
Asst. K. B. Ward ....................... . 
Prof. F. C. Caldwell ................... . 
Assoc. Prof. ]. H. Hunt. .. . ........... . 
Asst. Prof. W. L. Upson ............... . 
Prof. F. A. Ray ........................ . 
Asst. Wells H. :.1inor .................... , 
Prof. E. A. Hitchcock .................. '/ 
Assoc. Prof. Horace Judd ... ············1 
Prof: J. N. Bradford .................. .. 
Assoc. Prof. C. St. ]. Chubb ........ ·· .. 1 
Asst. F. H. Haskett. ................... . 
Prof. T. E. French .................... . 
Asst. Prof. T. K. Lewis·.···············1 
Asst. Prof. Robt. Meiklejohn .........•.. 
1. FOR SALARIES OF INSTRUCTORS: 
~ 
~ (fl 
~ 
::l 
~ 
~ 
iii 
(5 
E-< 
$2,500 00 
2,400 00 
1,900 00 
1,900 00 
1,600 00 
1,300 00 
1,200 00 
1,000 00 
2,200 00 
1,500 00 
1.300 00 
1,600 001 
1.440 00 
2,000 001 
1,500 00 
2,500 00 
1,300 00 
1,200 00 
2,250 00 
1,500 00 
1,200 00 
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.- .... u •. 'O"'~8b 
Subjects Taught by the Instructor for which he is Paid 
from the Funds Received Under the Acts of 
August 30, 1890, and March 4, 1907. 
OC.!> 
..... ::l 
.... u 000) 
cGGJ,,~.....,j 
co(fl 
.9 ~..c 
....... u 
... - ::l 
p..,~..c •• 
.... C>~ 
c:~t;~.s:= ::lc'ObO~ O::l~::l'" &.~ <I) 8~·= p.., E~::>~::g 
Mechanical Engineering .... ~ -.-~~ .. -.-.. -. ~.~~ .-......... -....... 1 All 
Civil Engineering ......................... , .. , ............ / All 
Civil Engincering ......................................... 1 All 
Civil Engineering ......................................... 1 All 
Civil Engineering ................... · ..................... 1 All 
Civil Engineering ......................... , ............... 1 All 
C!v!l Eng!neer!ng......................................... All 
CIvil Engmeenng ......... ,............................... All 
Electr!cal Eng!neer!ng ..................................... 1 All 
ElectrIcal Eng1l1ecrmg..................................... All 
E1~c.trical E,~gine~ring ..................................... 1 All 
M 111mB" Engmeenng ....................... ,............... All 
:'1ining Engineering....................................... All 
Experimental Engineering................................. All 
Experimental Engineering................................. All 
Architecture ............................................. 1 All 
Architecture ............................................. All 
Architecture ............................................. All 
Mechanical Drawing...................................... All 
Mechanical Drawing...................................... All 
Mechanical Drawing...................................... All 
~ 
... ~I - $50000 
... 1 480 00 
... 1 380 00 
... 1 380 00 
... 1 320 00 
... 1 260 00 
... , 240 00 
200 00 
... , 440 00 
300 00 
... 1 260 00 
350 00 
270 00 
400 00 
300 00 
500 00 
260 00 
240 00 
450 00 
300 00 
240 00 
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'l 
V\ 
i'\umts of Instructors. 
Asst. ]. S. Tidball ... . ................... 1 
Asst. A. C. Harper .............. ' ........ 1 
Asst. O. E. Williams ..................... , 
Assoc. Prof. R. c. Purdy ............... 
1 Asst. P rof. H. F. Staley ................ . 
Asst. W. G. Worcester. ................ . 
Prof. F. E. Sanborn .................... . 
Assoc. Prof. W. A. Knight. ............ . 
Asst. C. P. Crowe ..................... . 
Asst. C. J\f. Bccm ................•...... 1 
I 
~ """' -.----:: ~ ---:---or' :----..-.- _. - -
SCHEDULE B - Concluded. 
I. FOR SALARIES OF INSTRUCTORS: 
>. 
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t-< 
Subjects Taught by the Instructor for which he is Paid 
from the Funds Received Under the l\cts of 
August 30, 1890, and ~farch1, 1907. 
1,200001 Mechanical Drawing ..................................... . 
1,000 00 11echanical Drawing ..................................... . 
1,00000 1fechanical Drawing ..................................... . 
2,000 001 Ceram~cs ................................................ . 
1,600 00 Ceramlcs ................................................ . 
1,000 00 Ceramics ................................................ . 
2.200 00 Shop Work ............................................. .. 
1,400 00 Shop Work .............................................. . 
1,300 00 Shop Work ... . ......................................... .. 
1,100 001 Shop Work ............................................. .. 
1 Total 
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240 00 
200 00 
200 00 
400 00 
::120 00 
200 on 
410 00 
28n no 
260 on 
220 00 
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SCHEDULE C 
Disbursements for instruction in English Language and for facilities for such in struction during the year ending )l1ne aO. l!l1O. 
Names of Instructors. 
Prof. J. V. Denney .................... . 
Prof. J. R. Taylor ..................... . 
Prof. G. H. McKnight ................. . 
Assoc. Prof. 'vV. L. Graves ............. . 
Asst. Prof. C. S. Duncan ....... . ....... . 
Asst. P rof. L. A. Cooper ......... . ..... . 
Asst. P rof. "V. L. Leighton ............ . . 
Asst. P rof. A. M. Burnham .. . . . ........ . 
T. FOR SALARlES OF I:-lSTRUCTORS: 
~ 
oS 
co 
Cf) 
co 
::l 
t: 
C 
-< 
SuhjPcls Taught b) the Tnstructor for which he is Paid 
fr0111 the J.l1llcis Received Under the Acts of 
\ug'ust :\0, H~n!l , ano March I, 1n07. 
co 
'0 
E-< 
$3,000 oor English 
2,100 00 English 
1,900 00 English 
1,800 00 English 
1,600 00 English 
1,100 00 English 
1,100 00 English 
1,100 00 English 
Langua~e ........................................ . 
Language ....................................... .. 
Language ...... , ................................ .. 
Language ...... , ................................ .. 
Language ........................................ . 
Language ........................................ . 
Language ....................................... .. 
Language ...... ....... ...... . ................... . . 
Total .......•......................•......•.......... 
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All $liOO 00 
All t~n Oil 
All ;{80 00 
All ;\GO 00 
All !{20 00 
All 220 00 
All 220 00 
All 2~0 00 
$2,710 00 
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SCHEDULE D 
Disbursements for instruction in Mathematical Science and for facilities for such instruction during the year ending June 30, 1910. 
Names of Instructors: 
Prof. R. D. BOhannan ................... ) 
Prof. G. W. McCoard .................. . 
Prof. K. D. Swartzel ............ . ....... l 
Prof. H. W. Kuhn ...................... , 
Assoc. Prof. C. L. .'\rnold .... ... ....... . 
Assoc. Prof. S. E. Rasor ................ l 
. \sst. Prof. J. B. Preston ........ . ....... / 
.'\sst. Prof. Grace Bareis ............... . 
:\sst. Prof. (has. C. :'I-forri5 .............. 1 
Prof. J. E. Boyd ........................ l 
:\S50C. Prof. E. F. Coddington ........ . . 1 
Prof. H. C. Lord ....................... 1 
Assoc. Prof. E. S. Manson, Jr ......... . 
I 
I 
I. FOR SALARIES OF INSTRUCTORS: 
~ 
'" OJ(/) 
OJ 
:= g 
-< 
OJ 
'0 
E-< 
1 
I $2,750 00, 
1,70000 
1,800 00 
1,700 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,300 00 
2,100 00 1 
1, 700 00 
2,750 00 
1,300 00
1 
Subjl'cts Taught by the Instructor for which he is Paid 
from the Funds Received Under the Acts of 
August 30, 1890, and March 4, 1907. 
i\fathematics .......... . ............................... .. . 
i\lathematics ............................................ . 
;\rathematics ............................................ . 
;\t athematics ....... . ................................ .... . 
;\Iathematics .............. .... .......................... . 
;\!athematics ............................................ . 
:\lathcmatics ............................................ . 
;\fathematics ............................................ . 
:'IIathe111atics ............................................ . 
;\fathematics ............................................ . 
;\rathematics ............................................ . 
Astronomv .......................................... ... .. 
Astronomy .............................. .... ........ .... . 
Total .... . ................................. ......... . 
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$550 00 
340 00 
a60 00 
340 00 
300 00 
300 00 
300 00 
240 00 
260 00 
420 00 
340 00 
550 00 
260 00 
$4,560 00 
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SCHEDULE E 
Disbursements for instruction in )iatural and Physical Science and for facilities for such Instruction limillg' the year ending June :30, 1!l10. 
Names of Instructors. 
1 
Prof. \\'111. \lcPherson ................... \ 
Prof. C. \V Fouik ................... . 
\sso<:. Prof. \\' L. E'·ans . ......... , .... 1 
.\5S0C. Prof. James R. Withrow ......... 1 
\ sst. John Wilkinson ............... ·· ... 1 
Prof. A. D. Cole ......... · .............. 1 
Prof. B. F. Thomas ..................... 1 
Assoc. Prof. R. F. Earhart .............. 1 
\sst. Prof. F. C. Blake .................. 1 
Asst. Prof. .t\. W. Smith ................ 1 
.\sst. Chas. Sheard ...................... \ 
Assoc. Prof. J. H. Schaffner ............. \ 
Asst. Prof. R. F. Griggs ................ 1 
.\sst. Prof. A. Dachno""ski .............. 1 
,\sst. Freda Detmers .................... 1 
Prof. F. L. Landacre ............ , ....... I 
Assoc. Prof . .T. S. Hine . . .............. . 
Asst. Prof. \\'. ~I. Barrows .............. I 
Prof. C. S. Prosser. ................... .. 
Prof . .T. i\. Hownockcr··.··············· 1 
\sst. Prof. G. n. Huhhard ............. . 
I. FOR S.\LARIES OF INSTRUCTORS: 
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Suhjects Tau~ht by the Instructor for which hl' is Paid 
from the Funds Rt'ccivcd Under thc Acts of 
\U!(u:;t 30, 1800, and March I, Hl07. 
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eO .S 
Po. 
$2,500001 Chcm!stry ~ ...... ~ ...... ~ .................................. / .\11 ... / 
1,80000
1 
Chem!stry ................................................. \11 .. . 
1,80000 Chemlstn' ................................................ All ... 1 
1,60000 ' Chemistr;' ................................................ All ... 1 
1,200 001 Chemistry ............. , .................................. All ... , 
2,800 00 Physics .................................................. All .. , 
2,.100 00 Physics.................................................. All 
1,700001 Physics .................................................. All 
1.600 00 PhYsics .................................................. All 
1,500 001 Physics ..... .. ........................................... All 
1,400 001 Physics .................................................. All 
1.800 001 Botany .................................................. All 
1,300 001 Botany ............................................... ... All 
1,400 001 l30tanv .................................................. All "'1 
1,200 00\ Botany ....................................... ... ........ 1 All .. . 
1,60000 Zoology and Entomology ................................. All "'1 
1 ,500 00 Zoology and Entomology................................. All .. . 
1 ,400 00 I Zoology and Entomolog\' ................................. 1 All .. . 
2,.10000 1 Geolog) ................................................. 1 All ... 1 
2,000 DO' Geology .................................................. I All ... 1 
] ,300 DO' Geology ................... · .................... · ........ 1 All ... 1 
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.'i60 00 
. jOO 00 
:110 00 
:120 00 
:100 00 
280 00 
:1(iO 00 
2110 00 
28000 
210 00 
:120 00 
:100 00 
280 00 
:;00 00 
100 00 
260 00 
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'I 0.0 
;\ a 111<.'5 of Instructors. 
Asst. \ \ . C. Morse ... ................. . 
P rof. N. W. Lord ........ .. . .. . . . . . .... . 
Assoc. P rof. E. E. Somermeier .......... 1 
Asst. P rof. D. J. Demorest . . .. . ......... , 
P rof. A. M. Bleile .......... .. .. ...... .. 
Assoc. P rof. R. J. Seymour .... ......... . 
Asst. P rof. E. P. Durrant. . . .. ..... : . .. . 
Prof. C. B. Morrey ... ............... .. .. 
Assoc. Prof. E. F. McCampbell . ..... . . . . 
P rof. G. B. Kauffman .. ..... . ...... . . . . . 
Prof. C. A. Dye . . . . .. . . .. ...... . ... . ... . 
.\ sst. Ed. Spease . ............ . .. . .... . .. . 
Prof. i\. V ivian .. .. .... .... .... .. ..... .. 
Prof. II. A. Weber .. .. ................ . 
. \ 5501:. Prof. J. F. Lyman .... ......... . .. 
I 
I 
SCHEDULE E - COl1cluded. 
I. FUR S .\l..\Rll-:S OF J ,,"SIIHllTORS: 
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~ Suh;ccts Taugl t hI' the Il1stru ctor for which he is Paid from th e r' uil ti s Receil'ed Ul1der till' Arts of 
,\ugus t :W, 18!)Il, and ~ I arch I, Ul07. 
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!)OO 00 Geology ... . . ....... . . . ......... , . ... . . , . .......... .... . 1 All 
2 ,00000 ;\l etnllurgy and Minernlogy .............................. 1 All 
1. 700 00 ~ie!allurg) aJ1(i ;\1 incrnlof.,,)·.. .... .... .... . .. .... .. .. .. .... ..\11 
1.400 00 ~1 e ta llurgy n!Hl ~lil1 c ralog} ............................... All 
2,500 00 I Physiology .. ... .... ........................... .. ....... All 
1 ,500 00 Physiology ............................................ All 
1,200 00 1 Physiology .. . ........................................... All 
2 ,300 00 Bacteriology . . ...... ................. . .... . ... .. .. . . .. .. All 
1,700 00 1 Bacteriology ..... .. . . . . ......... . ..... . ,............ .. . . All 
2,00000 1 Pharmacy ... . ..................... . ........... . . . ........ \11 
1,700 00 Pharmacy .. .. ... .. ....... .... ................ .. .... .... .. ,\11 
1,000 00 Pharmacy ......... .. .......................... .. .... .. .. All 
2,7.50 00 Chemistry ., ........ . ................. , .......... . . .. . . ... All 
2,250 00 Chemistry .. .. .............................. .. ........... All 
1,500 00 1 Ch('mistry ................... . ............................ All 
1 
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SCHEDULE F 
l1isbllrscments for instruction in :Economic Science and for facilities for such in~truction during the y~a[' ending June 30, J910. 
Names of Instructors. 
I 
Prof. J. E. Hagerty ..................... , 
Prof. M. B. Hammond ................. . 
Assoc. Prof. F. A. McKenzie ........... . 
Asst. Prof. O. C. Lockhart. ............ . 
Asst. Prof. W. F. Gephart. ............ . 
Asst. Prof. Chas. C. Huntington ....... . 
Prof. Ruth A. Wardall .................. 1 
Assoc. Prof. Edna N. W~ite ............ , 
Asso('. Prof. Anna K. Flmt. ........... . 
Asst. Anna F. Blohm .................. . 
I 
T. FOR SAL.\RJES OF INSTRUCTORS: 
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Suhject~ Taught by the Instructor (or which he is Paid 
from the Funds Received Under the Acts o[ 
Allgust ::l0, 1890, and March 4, 1!l07. 
I $2,750 00 Political Economy ....................................... . 
1,800 00 Political Economy ....................................... . 
1,500 00 Political Economy ........................ ' ............... . 
1,500 00 Political Economy ....................................... . 
1,500 00 Political Economy ........... . ............ . .............. . 
1,300 00 Political Economy ....................................... . 
1,800 00 I Domestic Economy ...................................... .. 
1,500 00 I Domestic Economy ............................ , .......... . 
1,50000 Domestic Economy ............. . ........................ .. 
750 00 Domestic Economy ....................................... . 
Total I~_,----
.., ;::: 2-0 .... -0 
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AU $550 00 
All a60 00 
All ~OO 00 
All 300 00 
All aoo 00 
All 260 00 
All a60 00 
All :{OO 00 
All 300 00 
All 150 00 
$3,180 00 
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APPENDIX V 
THE WORK OF INSTRUCTORS 1909-HlIO. 
Course Suhjects. 
.\(;Rln; , n·R.\!. CIIDIISTHY 
~encral Agri cu ltu ral Chemi~try ................... . ............ . •....... . .. 
J)omc!'ti c Science: Chcmbtry............... . •.............. ... ............. 
Food Analysis .......... .. ....... .... ... ... .................. . ............. . 
Soil Chcmiw'Y ............................................................ . 
lJairy Chcmi.t ry .......................................................... .. 
Graduate ... .......................................................... .. 
\\.' inter Cour ~t: ...••.................• . ........ . ..•........................ 
. \ppliC3Iioll of Chell1i~.try tu .\ IlTicultuJ"{· (~h"rt Course) •.......•........ 
\( ; UO;-\( );\1 \' 
~=;v~'~~Ju~r~~r~k~\' d;~i',;:::::: ::: ::::::::::::::::: :::::::::::::::::: ::: :::::: 
Gra~;~t5 and l~'oragc ('roJls ...... . .• .• ..... . ........••.......•......... .... . . . 
Soccial J\ gronomy .... •.•. . .... • 0 .................................... ..... . 
T;)crnent.ary Soils ..... 0 •••••.•••• 0 •••••••••••••••• # •• • ••••••••••••••• •••• •• 
Farm CroJ)s ( \ \ 'in tt"r Course) ....................... .. .............. .. .... . 
Farm ~rechadc!" (\\'inter Cuurse) ..........•..•...•.•............. . . ....•.. 
l~lt· l·n entary Soil ............................................ 0 0 •••••••••••••• 
l-' !cmentary ("ro fl~ ...... . 0 •••••• ••••• • • 0 ••••• ••• •••••••••••••••••••••••••• 
Farm Crop T'11prflvement •...••.•• 0.......... .......... ..... .. . .. : ..... . 
\~r k\1Jtural Ellgi ncering ... , •..•. · ......... !·,., .... ~! ••••••••••• , ••••• !TI.I 
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,n[F.RIC\~ JlISTORY I 
"I 
Political Hi",orv of l;niled Slate, (Follr Section') . . ••. """." •. " .......•.. 1 
TI~e American 'C?Iot"ies, ................ " .................................... , 
HIstory of Amenca" Ihplomacv ... . ..•..............•••......•..•...... ' " 
Revolutionary upd Critical Period ........... _ ............• 0 •••••••••••• ••• 
The Hiolory of Ihe ,\',.£1. ••.................•.........•.......•........ "·1 
Con';l1tutio~al Historv of the LJnit~d Stale' .......... . ..........••... ··.· .• 
Teaching of American History ...... .. ........ . ........•..... . ..••••.....•. , 
GRADUATE COURSES 
ReCOt1 f.t rnclion of the South ... eo ............................ • ........ •••••• 
Graduate Seminar ....................•.............................•....... 
ANATO){Y AXD PHYSIOLOGY 
Human Anatomy al1r! Ph vr-iology (.\ Sec.). ............ , ........... . .... . 
Human .\natomy and l'hy·.i~logy (TI Sec.). ..•..........••.....•..•....... 
Human !\~atomv a~d 1'hysiolo"y (C Sec.) .••...... . .•............... . .... 
H um:lo \,'atnmv and Phv~iology"""."""""""""""""""""" 
fJi ololo"Y and ITi r.to- Chemi.try .....• , .......•.•...........................• 
Phvsiologica l Laboralory .....•.......... . ..... . ... .. .....•....•..•....... 
The~is .... . . . ......•...••...................• ...... ...•........•••........• 
Comparative l'hvr,iology .....••.....•.........•. . .............. . •........•• 
~Iicrof,copy ann Prinary :\nalrsis .••....................• : ........... . .... . 
;\"1:\I\f. 1l11SBAN IlRY 
TYI"lc" 5 anci ("la~.ses uf Cattle a"'d Sl,ecp ...........•.. .• •...•............•.. 
Tynes an" Breeds of Live Stllck (S hort COllrse) .............••.... ·· .. ·.··1 
n~i::e C'r~~~f~i'~g":::::::::: ::::::::::::::.:: : ::::::::::: •. :::: :::::::::: ::::: 
Anit'''ul Conformation and Stock Tudgin~ ... ... . ........................... 1 
Feerli"ll Ani",ols ..........•..... : .••...... . .... . ....•.........•........•.. 1 
r{;~c~,~~esa~~ ~f:~~~~~,,~~t::::::::::::::::: :: ::::::::: :::.:::: :::::::::::: ::: I 
lIfeats anrl Meat Prorl" cts ............ : ... ... •••....... "' ...... . ..•.•. ... "'1 
Type" and Classes of H or,e< a"O SwIne..... .••....... .., ..... . •.......• 
Typp.s and !3reeds of Live Stock ( \ 'eterinary ) ...... . ••................... / 
FeedlOg A~'ma! " (Short COI·r'e)............. ......... . ..............•.. 
Tlreeds of Live Stock aro Strck Tud<cirg <,Vinter ("oune) ..•.........•. 1 
Breeding a~r1 Feeding (\Vil'ler Course) ........•...... · •• ·· .. ··· .... ·.· ... 1 
Live Stock Marketing and Commerce .......••.........•.......•........... 
Tv~s and Brtens .........................................•.......••.....•. 1 
The Harnes" a"d ' ·ehicle ............ .. .. ...•. . . ..... .. ••........•.•......•• 1 
Principles of nreerlin" (Short Course)....... .•...• . ..•........••.... ·1 
1 I 1 I " iHiHii I 1 1 I 12 12 1 117 10. 95 l~ I 2 21 3 3 ~ :::::::: ::::: ::: ::::::::1 2 2 2 r, 1~ 3 3 25 25 24 12 2 2 2 ..••.••. •.••.•...•.•.••. 3 , 4 
1:; I 1!'i 15
1 
2 2 ........ ... ..... 5 5 4 
16 llj 16 2 2 .. .....• 7 6 6 
11 11 11 1 1 1 •. .... .. ........ ........ "5 "6 "5 
13 13 IS 2 2 .......• ........ ...... .. S 8 
14 14 14 ..••....•.•.•... . ..... .. 2 2 2 5 5 
f .... JI .... } i .... J .... J i I .... J .... J lij ..... ~.I.. .. ~ 
4 4 4 ~ 3 3 6 1 6 n 65 511 5.1 
o 01 9 1 1 1 G 0 6 2 2 2 
............ . ............... .. .......... .. . . 6551 11 
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231 .. .............. / S , ... . •........••• 1 '03 .. ..... .... ..... 1 Il2 I .............. . 
1 1 1 3 3 3 ";j "3 '31R I 42, 35 ~ :: :::: :: ..... ~6. ~ ::: : :::: . ..... ~.11 ...... ~. ::::::::I .... :.~.I ~~ I::::::::I···· ·~ 
12 1 ........ . ..... . . 1 J /........ •••.•••• 6. " ...• , .......• 18 ........ . .... . 
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tHE WOl~K OF ] NSTRUCTORS 1909-1910 - Continued. 
___________ Course Subjects. __________ _ 
... ~."l'''''' 
ARCHITECTURE 
Specifications ......................................••........................ 
Decoration and Orna.lnenl . .... ... ....... . .. . .. . . ... ..... ..... . . ........... . 
History of Architecture .................................................... . 
Order Problems ....... ..... .. . ••..... . ..•.. . ..... . •...........•.........•.. 
Residence Architecture ...... . ..........••....... . •..........••............. 
School Architecture ...........•..•.•....•................................•.. 
~~~i;~ia~ti~~inJ.~chi;~~l~~~·· ::: :: :::::::: .::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Thesis .................................••.......••.................••....... 
Tall Buildings ...................•.........•.......................••....... 
Architectural Composition .................................. . ............. . 
Apartment Buildings ...................... ... .. .. ...................... . •.. 
Structural Details .................•........•...................•.•......... 
Plumbing ..........................•.........•.............................. 
Architectural Perspective ...... . ..... ...... .............................. .. 
~;ti~~'J~~ra~ .. ~~~~~~t~~~: .. ::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: 
Professional Practice .............. ... .. . ..... ... .. . ..... . ................. . 
Monumental Design ........................................................ . 
Photography ............................................................... . 
ART 
Design ..................................................................... . 
Design ........... " ........................................................ .. 
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THE WOHK OF INSTRUCTORS l!lOO-lOlO- Concluded. 
Total Hour. pl'r 'Neck. 
Dlf,artment 
-- --~- N umber of Students. umber. I 
Lectures. ·.\JO I"JOqll-1 
Course Subjects. 
Ii ~ § ~ § ! ~ I ~ 
~ ~ § ~ § .., .., .., .. .. 
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I .... '0 .... '0 C 
'E c '0 ~ C '0 C '0 ~ 0 ~ 0 .. ~' 0 .. ~ 0 .. u :c " :a " :;; u ..:: i<: u ~ u ~ .. ~ u en I .... en .... en .... !f; !-
\ ' ETERIXARY lIfEDICIXE I I J I 5ec . • \4 
Anatomy .............. .. ..................................................... 11 12 I~ 5 6 5 Sec. n I 10 1;' (17 50 51; 
Materia ~fe(lica .... .. ............................ . .......................... 38 3Il 3S 6 3 3 ........................ 00 ~ 87 
General Pathology........................ ........................ .......... H I ................ 1 Ii .......................................... .. ............... .. 
!~~~~~~:f::f:"h.·...:· ••••••••••••••••••••  ~ ..... /i····l.·,. > • ..i:~ : •••• : •.••...... ~...; .••••• 
Pathology Lnboratory ...................................... ................ 36 31 31 111 10........ ~I SI 
Clinics for Large Animals.................... ........... ................... 19 10 10 6 .. 12 12-\4 12-11 I 4R 131 1:14 
Clinics for Small Animals.. ......................... .................. ......IS 48 4R 2 f,12 12 12 ·14 4~ 131 13t 
Anatomy for Agricultural Students........................................ 23 2!1 30 I I .. ..... ........ ........ ICI ~l 3~ 
b~~~~:r~~ p;~~ji~'~'ii"~;;li'A~i;';~i~i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~ ..... ~~ ............... ~ ....... ~. :::::::: g ...... ~. :::::::: ~~ 87 
Surgery (Sp~cial)........................................................... J2-H 43-15 ..... '" 1 J ................ /........ ........ 1:12 1~3 
Meat InspectIOn ............................................................ 27 ................ 3........ ........ I........ ........ 47 
"eterinary Medicine for Dairymen........... .......... ................... ............ . (10 lecture~. 5 each week Cor 2 \leeks) .................... .. 
Theory and Practice......................................... ..... ........... 15 16 3 I 3/ ....... ·1 .. · .... ·1 .. · .... · ........ 1.12 1 1~3 
Parasitologr. ......................................... ....................... ..... ....... .7........ ........ 1 ........................................ &I g~h~b;lm~;~~ap~~.~~~ .. ::::: :::::: ::::::::::: :::: ::::::::: :::: ::::: ::::::: ::: I :::: :::::::: ~:::::::: ::::::::! ~ ,:::::::: :::: :::: .... "i' :::::::: :::::::: :~ 
ZOOLOGY AND ENTOMOLOGY I 
Invertebrate and Vertebrate ................................................ 1-31 1-31 1-31 14 14 J t I 5 ,ec. 2 hrs. each I 22.; I 1<51 172 
Comparative Anatomy of Vertebrates...................................... 2 2 2 1 I 1 1 ~ I 6/ 5 5 5 i. 
Economic Entomology ..................................................... 4 4 2 2 I 2 4 4 ( 65 61 61 
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Systematic and Practical Entomology ................................. ··.·· Z / ~ I ~ ( 3 3/ Special Entomology ......................................................... 2 2 i 
Invertebrate Morphology .............................. ................. ... 15 ]5 15 I 1 I I 
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APPENDIX VI 
*SHOWING TIlE WHOLE NUMBER OF DEGREES IN CO{JRSE CO~FERREl) SI~CE THE FOUNDING OF THE 
UNIVERSITY. 
100.,; .... ''':'';';''': ·,,;S"':.,.;o' 
/ 
S; };; ~ ~ gj ~ ~ g< gj . il!1 ~ ~ en lil &; ~ 
..... ~ ~ ,... ,.... ,..... ,.... ,... ""' I ,.-j ,... ,... ,... ..... ,... 1"""1 
Bachelor of a~ts .................... . ! If I I, ~l· J 21 11 ,! 41 '~I ~fl- 11 i' 2/ ~I 0 I' Iq 1:1' J, \ I) 'I' Ilf 161 --~ 'C,SII (l.q! o~ 80\1 SO\107' 120 
Bachelor of phllosophy .............. 1 .•....•. 2... 2/ 2 1/ J 2, Ii i 4' , 8 5 ;, 10 2',' 27 27 ' .1 :h :l7 :li :17 ....................... · .. .. 
Bachelor of science................. 5 ;, 1 21 5' :11 2
1
' ·1 2 4/1 b' 21 10 7 11 7 'I I III II / 2 7/ lIt 10 7 3 ........ 11 ........ . 
Bachelor of SCIence (Agr.) ........ 1 .. / ............... , ... 1 J ......... 2 3 :I ... "'J 2 Ii " .ij.i 7 6 (l \I 5 14 2!l IV :12 20 22 Bac~~~~e:rin:~i~~.C.~,.i.~ .. ~~.~~:~~.I. 1 .... .\. .. 1 ... 1 ... 1 ............... "'11 ...... 1 ............... I ........ : ....... [ .... I .. ·~I.... .... .... .... ........ 51 0 7 ~:~~~1~~ o;f s~~~~~e liIlCh~~~~ii~' 1 "I'",''' ........ '1" ....... ........................ 1 .... • .. ·1 .. r .. ) I I , 5\ ~ I .... . 2 6 .... ' .. .. 
sCIence ... : ..... :................. .., .......... 1 ...... / ................. 1 ......... ( ... 1 ... / ...... I ..... r ./ B 2 :11 [I 10 HI 1/ J~ 11 15 
Bachelor of SCience 111 educal1on... •. "'1'" ............. ·1 .. •• ........... ·1 .. · ......... 1 ..... ,.. .. .. I ., ............ I ........ , .......... I 11 9 Iii 
Bachelor of science (H. F.)........ ............................. ....... ... ...... 1 :Ii Ii I ' 11 2; I 11 .. ··1 J 2 2 01 4 2/ 2 51 5 
Bachelor of science (1. Arts)...... .. ... "'I''' .. .. ...... , .. , ......... 1 ... , .. · .. · ... .. ... I I.. • ...... I ...... ........ ( 11 1 1 .. . 
Bachelor of science (Phar.) ........................................ ' ............... / · .. 1· .. 1 ............ 1· .. 1/ J 3 .... 2 ........ 31 2 4 I 
Cer:,mic engine~r ..... : ............. ·: .. ·1· .. : .. · .. · .. · .. ·1· .. 1 .. · .. · . ..: ... "'\'''''''''''1 .. .... .............. I .... I al .. ·· II 2 .... ' ;' 13 lsi ):1 
CIVil engmeer In architecture...... .. ............................... .......... 1...... .. ... I· .. · .............. I........ 1 2 1.... _11 5 • 
Civil e~gin~er : ..................... \ "''''1 ... 1 ... \ ... 1 11 1 11 3 3 • 1 2 2 7 9 , 7 ~ II 41 ' . 7 !I'lO 11 1I n I 17 151 24 26 22 33 Mechamcal eng,"eer ............... ..... 11'" 2, 2 1 3. 1 2 4 2 2,... ... 2 It 2( I !I r. ,; 0\ II, 11 17 15 19 )5 15 11\ 16 20 Mecha~ical . engineer in electrical . I; 'I' I ., _ , - II - I ,I .) ~ ~ 
eng,"eenng ...................... / ...... , .... J ... 1 ... ·.·1 .................. 1\ J 5 n,/,.) I, ) I~ , J , 11 II r. SIR/.O 1~ 21 .7 25 17 
Engineer of n11nes .................. , .. /... , 1 .... 2 1 2 j 1 ·1 2/ ... , ... , 1 t 4 1\ Ii , ;1 21 3 :II 2 6 7 5. 9 9 S 10 13 15 
Graduate in pharmacy .................. .' ...................... :I ... 2 3 11 5 5' :I 1l 12 11 7, ........................................... ... .. 
Master of pha~macy ..... ;.: .......... "'1' -: ..... ·1 .. · ... ·· .... · .. ·· .... · ... .... ' ... 1 ... 1 .. ·1.... \j . ...I 1 ....... I .... ''';' ...... ;,·1 ............ ";" ........ . 
Doctor of vetennary medIClOe ...... j .. I ............ "'1'" ...... 1 ... 1 4 .... 4 5... I, " .1 · .. 1·..'1 I - 8 -p 0 13 18 .7 2S 30 
Master of arts...... ................ .. .......................... · ... 1 1 11 1 2 ... '... 2... Ii I :I S nOll 7 I:l 9 15 16 to 23 
Master of art.s in education .......... · .. 1 .. ·1 .. ·1 ................................... ·1 .... ) ........ 1·.\. .. '1' .. · .... · .. ·1 .... 1. .. ·............ 3 1 ~~::~~~ ool s~f~~'~~e·iXg~i~~it·~~~):::·.1 :: :::I::: .. ~I' ::: :::1::: :::::: ::: ::: .. ~ "~I":I"~ ::: 1 "1 L.:~' ; .. \ .. :II"·~ ... ~ :::: ::::1:::: :::: "'2 "'i '''3 .... 8 
Master of sc!ence (Dom. Sc.)...... .. ..... :- ..... "'1'" ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ......... 1 .... J ... 1.... .... .... ........ 1 ................... .. ~r:~:~~ ~~ ~~;rl~~~p~~: .. ~:~:::::::::: ::"i :)::. ::: :::1::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::1::: ::: I 1 :::: ::::1\. '~i'''~ .. \::: :::: "i ::::,'''i,'''j :::: '''j :::: '''2 .... ~ 
Doctor of science ................... i .... I .. · ........ 1 ... 1 ..... , ......... 1............ ,.... I .... .,., .... 1 ............ · .. ·1 ........................ . 
I·,; I~I'~ £1 81 ~lglC'i ~1..,;1..;1~1·~I$lIS!i1 ~ !l? iil 5? J. ", I ", '" g i$ & 8 (5 8 ;,; i$ '" 
.... ,...i _ .... ,...1 ............ \1"""1 .... ,.., P"'4 ........ - .... 
w 
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> 
Z 
Z 
c: 
:> 
r 
'" t'l . , 
o 
'" "'I 
Bachelor of laws .................... / 
Master of laws ..................... . 
Totals ......................... ' ~ Degrees conferred during the year I 
as of the class of. .............. . 
9 
!" 
Totals 
.. ) ... / ... "'1""" ./ ... 1 .. ·1 .. · ...... / ..... ·1 .. · 01 lSI 15: III : Il' ~:)I z~ 1 tIl 25' 17) 21l 21) 11 15 Ii 261 J51 161 22 
J'i/::;;,' ;1;; ~I";: ;; ';; ~I ~ . ~. ~ ~ ~, -;;1; ;;: ;~i:;; f~l:;;r';;: iii; ;:; ,; ;.: ';;;;;:;:;~;' ;;;I;~ 
. ..... ', ... J ..... + .. 1 .. ·1..·/·· · .. ·1· .. 1 .. ·· .. · ...... 111 ... I .... J ............... J .............. .. ! ' , , "I " ,. 
• I I 1 -I -----
.. 1" .... ·~I.:J .. L .. ~ .. · .. · .. · .. ~J~ ·.j· .. i"'l .. ·( "'("\':"1""'1'" .... C' . .... 2(K'1201J,230 ~'~"I2!ltl a:. 
s 
• Statistics given prior to 190~ - cover only tbe degrees granted at the Commencement. 
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APPENDIX VII 
SHOWING THE NUMBER OF STUDENTS IN THE GENERAL, TECHNICAL \ND PROFESS'ONAL COURSES. 
i 
... 
2ii 
S 
8i ~ 
d.. .J, 
~ ~ 
, 
~ g ~ ; ~ ~ : 111 1 g .!. ~ ~ § ... ; i ~ 
General Courses (College of Al ts) ............................ '113i 151! 1941 2t5/' 256 3221 ~271 356~ 3il 4101 439 403 490 4116 ·190 551 
Technical Courses (other Colleges, except Law).............. 166 259 381 368 421 453 4531 ~1l1541 001 7i1 &"'81,03!11,1:151,12V l,2/i2 
Professional Courses (College of Law).......... .............. 55 '6, 72/ 55 100 1~2 H~ 191 201 22V l~ lC,o 171 179 162 
-Graduate students and summer school........................ 2..... .... . 11..... 94 ' 97 1:1~ 1 ,5 45 51 49 62 lOX 51 240 
tSummer school (shoplVork)..................................... ..... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... ..... .... . 74,5 
Lake Laboratory (Summer) .................................... .. ............. ' ..... 1..... . ... j..... 19 ..... ~3 32 26 
----1---· -1-.---. ----
Totals ...................................................... 1305 4C.5 642 686 745 9691,OI9 11,1;'III,1781,21k'i1,1'" 1,5171,7671,93.lI,0582,31U 
Names counted twice... .................... ..................... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .. .. I................................... 159 
i I ~ I gj ~ - ... 
572 ~ol 714 
1,280 1,I31l1 1,620 
1;;'1 138. 132 , 
3:19 3,91 45~ 
~l 
:/ 00 l!J ~2 
2,1111 2,0891 3,052 
167 216 258 
-------1 - I·_~ _ ~ ______ I_I_·_ 
Net total .......... · ........ · .. · ...... · ............ · ...... ·1·= .. ·_· .... 1 .... '1'~·~· .... ·.;~.~ .. · .. l .... · ......................... 2,157 2,m 2,473/2,791 
- Until 1896, graduate students have been included in the first three classes. 
t Until 1004, summer term students in shopwork have been included with graduate students. 
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APPENDIX VII-(Continued). 
SHOWING THE NUMBER OF STUDENTS IN THE GENERAL, 
TECHNICAL AND PROFESSIONAL COURSES. 
1909-1910 
General Courses (Colleges of Arts and Education) ...................••. 
Technical Courses (Other Colleges Except Law) ..................... .. 
Professional Courses (College of Law) ........ ....................... . . 
Graduate Courses ..... ..... ... .............. .......... . ......... .... .. . 
Summer Session ...................................................... . 
Lake Laboratory (Summer) .....................................•....•. 
'~inter Courses ....................................................... . 
Total ............................................................ . 
Names counted twice ........................................•.........• 
Net total ..... ........................................ ........... . 
845 
1,643 
181 
96 
606 
36 
159 
3,566 
291 
3,275 
308 .\,'Xl:AL REPORT 
APPENDIX VIII 
SHOWL G DEGREE AND CERTIFIC\TE GR.\)\TED LT JV.'E, 1910, 
COLLEGE OF AGRICULTURE AND DO:\fE TIC ScrEXCE 
Dean: HO!UER CHARLE PRICE 
lASTER OF SCIE"CF. I. ' AGRICt:LTURE 
hRM .\N EDWARD BEAR, B . c. 
SCOTT CLIFFORD HARnL\ .·, B. 
ORVILLE \VATERS RE,\GIX" B 
(Agriculture) ... . .. . ................. Germantown 
c. (.-\griculture) . . . .. . ...... . ...... ' orth Fairfield 
c . { .\gricllltllre) . .. .. . .. • ........... Forney, Tcxa' 
~L\ TER OF elE CE IN 1I0RTICl'LTl' RE \:-;0 FoilESTRY 
LEWIS MARION MONTGO~lERY, B. Sc. ( olorado .-\gricultural College) ... Columbus 
BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICL'LTL'RE 
ELMER LEO~ARO BENZING ...... . .. . .... . . . .. . .............. . .. ~ .. . .. College Hill 
GEORGE EDW,\RO BOLTZ ....... . ........ . .. , .. . . . ..................... tone Creek 
SLEETER BULL .......... . ........•....... •• ............. . ................. Sidney 
JOlIN MARSH CADWALLADER ...................... . ..... . ........•...... . ... Gano 
NAGENDR\NWA:-l CHAKRAR.\RTJ, B. .\ . (Uni"er -ity of Calcutta) .............. India 
\VARREN R.\Y LUM .....•........... " . .. . ...............•............ Thornville 
WILLIARD HOLDEN DARST ....................... .. ... . ................. ovington 
RAJAN! KANTA DAs ............. .. .... ... ................. Daeca, Bengal, India 
RICHARD F.\XON ...........................•.............................. Elyria 
\\'LLB R JORDEN HENDRIX ............................ . ................. Lewisburg 
LESLIE JOSEPH HOYT .................................................. :Hillsboro 
PILILIP LUGIN8ILl .................. . ............................. Columbus Grove 
LEWARO L. MOWLS .....................•............................ \Vaynesburg 
LEE MARSH OyLER ...•......................... ' ......... .. .............. . Okeana 
THOMAS DAVID PIIILLIPS ............................................... Richwood 
GROVER CLEVEL ... ND PORTZ ..........•.............................. Newcomerstown 
HARLES MORU.L RICHARDSON ......................................... \Villoughby 
EDWARD FRANK RINEHART ................................................. Eaton 
GEORGE F. EDMUNDS STORy .............................. Essex Junction, Vermont 
DAVID RAY VANATTA . . ..........................................•.... Marysville 
JUNTOKIE YAGr ..................................•........................ Japan 
BACIIEr.OR OF SCIENCE IN HORTICULTURE AND FORESTRY 
BERTHOLD \VINIFRED ANSPON .............................................. Dayton 
GEORGE \Vrr.LTAM HOOD ................................................. Columbus 
EDWARD Roy LINN .................•.................................. Columbus 
LEWIS \V ALTER SHERMAN ............................................... Bellevue 
HERBERT R. \V A TIS .................•...•.............................. Columbus 
BACHELOR OF SCrENCE IN DOMESTIC SCIENCE 
HELEN ARMS .................................................•....... Columbus 
LoursE MARIE DORNBUSCH .............................•.....•........... . Dayton 
OIUU -T \TE t.:. 'l\'ER ITY 
M .\IO ELIZ\DETR EUMO.'U:- ............•.................... Olympia, \ \'a hington 
FIl.\N( E. R. FREEMAN ............................................ Tippecanoe it)' 
M Auc.a:. ESTELLA GARIIART ........................................... ,. Columhu, 
GEOR(;ENE \\'DIIFREO GREE. 'WllOU .......... '.' ............ , ........ , . ... olumuu 
EON" MITCHELL HAUGHTON ............................•........•...... olumuus 
L.\l:R.\ EDITH KELLER .....................................•............ Zanes\'ille 
A \I Y LEE KWWELL. .................................................. Columbus 
I S.\ IlEL FLETCHER MARiS ..........................•..................... Columbus 
FR.\NCES ARAR MICHEL. .............................................. Columbus 
FORRE<;T E\'ELEE:-I' .\NOS . . ..............•....•................•....•...... . Milan 
O LIVE .\~1Y SHEET", B. A .... -........................................ Columbu~ 
In.\ M AY SHILLING ..............•............................ . ............. Trl'Y 
l NEZ ESTELLE VAN SiCKLE .............................................. Columbus 
COLLEGE 01' \RT , PHILO. OI'IIY, .\~O _C1E~CE 
Dean: JOSEI'll \'II.L1ER'; DE" NF.\, 
M .\';TER Of" .\RT,; 
}.[ IUIt: EUZ.\BETII Blr.GER, B .. \., (Monmouth ollege) .............•...... Xenia 
\" .\L~:RI.\ RO-T\\"ICK, B. A ....... , ................ , ..................... Columbus 
E I.G.\ R CUFTO:-l' BUSSERT, B. A .... , ...............................•• cw Lexington 
. 1.\1l1E J OSEPHINE .\RROLL. n .. \ ....................................... Cohlmbus 
('U NTO. \ \'ILL,\Rll CLARK, B. \ .... . ....................... , ........ \\'apakoneta 
11 C(; II L.\RK, B..\ ................................................. \ \ apakotlcta 
,\1.\1 \ COIl1JI:-1, B. ,\ ........... , ......... , ............................. Columbus 
(; .\ TL WOOl), B. ,\ ................... , ................................. Clintonvtlle 
.\1l1 t:TT.\ JIE'IDRICKSON, A. B. ( ttcrbein Univcr·ity) .................. \\'esterville 
S\\Il'EL 1I I:-I'D~I'\.', A.B. (Gencva College) ................................ lberia 
FMII.Y O'iSTANCE HOLLI TER, B.A ........................................ Galion 
J OSI AH S IMSON II UGHES, B .. , M .. (Ohio \Ve leyan University) ...... Columbus 
lTOW.\RIl H ER\{.\N J E\\ETT, B. A. (Ohio \Yesleyan University) .............. c l ina 
. I AKTII A K OEHNE, B. A .......................................... , .... Columbus 
M .\KG.\ RET RfIlND MACLE.\., D. A .............................•........ Columbus 
CLAKA GOULD M ARK, B. A ........................................... \Ve tcn'ille 
CIlRISTI.\ N NUSBAUM, B. A ..•....••............................ Columbus Grove 
HORTEXSF. R ICKARD, B. A . . .................... . ......•....•........... Columbus 
EARL AnoLPRUS SALlER. B. S. (Heidelberg University) ......•. . ....... Columbus 
ORLA ND R USSELL SWEEXEY, B. Sc. (Chern. Engr.) . . ............... Martins Ferry 
'MDL .. J I\COBS \ VEAVER, B. PH . . ................ . ..............•.......... Dayton 
Tl E.-J .\~J\ x HARRISO:-< \ \"ILLI.HIS, n . .-\ ............................ : ..... Columbus 
'HI\RLE" G.\l.l.OWAY \ \'000. B .. \. (Uni\'ersity of Mis i sippi) .... Brookhaven, Miss. 
1I.\CHELOR OF ART 
STAXLEY OKIXS .................................................... .. Ci rcleville 
F":-;XIE MARI E ATCHESO:-< .... .. . . ... . ...... . .................. . .. L inden Height s 
AGNES JESSIE A TK INSON ............ . .............................. .. . Col u mbu s 
ELIZ.\DETH HARRIET B ANCROFT . . ..................... . ................. . Columbu s 
AXN .\ ELIZA BAYHA .. .................. . ................. . ... \ Vh eeling, \V. Va. 
GRACE BIGGF.RT . . .. . .. . .... . ... . ..•...................... . ......... . .. Columbus 
PHILIP I SRAEL BLA KESLEy . . .............................. . ....•.......... Dayton 
LOUIS FLOYD BOWER . . ............ . . . ................. , ................ Kingston 
LAUR,\ AUGUSTA BRADy . .. .. .............. ~ ....... ... . . ..... . . . ........ Columbu s 
HAZEL ELIZABETH B REESE .....•. . ................ . ....... . ............ Columbus 
.>10 AN, -lJAL REPORT 
LAURA BRIGHT ................•........•.......•.............•....... Columbus 
HARRY H. BUMGARD,'ER .....•.•.........•.........•................... Lanca ter 
Ru SELL JEFFORDS BURT ............................................... Columbus 
GEORGE T. CALDWELL ...•........................•........................ Cable 
MARGARET CAMPBELL ..••......•....................................... Columbus 
OTTO AUSTl,' COCHRUN ............................................... Columbu 
AR:-IET B!\RTHLOW COLE ............................................... Columbu-
LAURA GAST COLLISON ................................................ Columbus 
MAltY CATnERINE CORBETT ...................•....... , ...•............. Columbus 
THYRZA L CRABBE ..•..•.....•....•.........................•...... ~ft. terling 
GOLDEN NORMA:-I DAGGER .•.................. .............•.. . ......... ,. Urbana 
CLARAfAE DAUBER .. , ... , ...... , .....................•..... , ........ Columbu 
BLA, 'CHE DAVIS , ..•... ,., ... , ...•............. , ...... , .... , .... , .. , .. Columbu-
1fAUDE DAVIS ... , ... , ... .. , ................... , ........ , ............. Columbus 
lALCOLM GILLESPIE DICKEy., ..... , ....... , .................. ,...... lintOlwille 
J.\ 'E HEATH DICKSON .... , .................... , ............... .. ..... Cincinnati 
ALICE DOMONEY . .... , •.............................•. , ...... , .•...... Columbus 
LIZZIE EDITH DOWNS, ..... "., ............... ,.,.................. ...... ... cio 
CLARA BELLE Du, ':-I. " ................ , ..... . ......... , ....... ...... ,Columbus 
RAYMO, 0 OSCAR EVANS, .. ", .... ,., ...... , ......... " .. , ...... , ... , .. Columbus 
ROBERT \VELSH EVANS .............. ,., ................. , ............. Chillicothe 
MARGUERITE EMMA FAIR., .......... , .. , .............................. Columbus 
ELIZABETH FROST ,." .. " .......... , ............. ,.................... olumbus 
PAUL MILLFR GIESY ...•.......... , ...... , .•............. , ..... , .. ,.... olumbu-
EDWIN \V. GORMAN .......•......•................ , .... , , ........ , ...... Lockland 
MARGARET LOUISE GOTnLI:-I ............................ , ................ Columhu 
Lucy HAMILTON. , ..................... , ..... '" ., , .... , ... , ......... Ea t Lihcrt~· 
PAUL IBBOTSON HAMILTON .. , ..... ' ................................... Brown ville 
JOHN FRANKLIN HARDIN .. , ....... .............................. ..... , linlomille 
OTIS C. HATTON ..........•............. , ............................. Marysville 
ETIIEL MARIE HAyNIE .........•.......•.....•......................... Columbus 
FREI1 S. HAyNIE .............................................•. , ....... -olumbus 
GAIL LAFAYETTE HESSE................................................ nlumbus 
GrORGE ERNEST HESSE... ..... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . •.. . . . . .. . . . . . . . .. "Iumbus 
DEAN MONROE HICKSON ...............................•.................. \ hle\' 
HERBERT CURTIS HULL .......•............................................ Daylo;l 
GmRGE HAROLD JANEWAy .............. .. ...................... . ....... Columbus 
.ARRIE LOUISE JONES .. .... ......................................... , ... Columbus 
LAREr-.-CE ALEXANDER JO.'ES .........................•.................. Columbus 
ETHEL JONES ..................................................•...... Columbus 
GFOR(;E HUGUES KAUFDIAN ...................•........................ Columbus 
GF.NE\·IEVE KELSO ..................................................•... Columhus 
IIEJ.J::N LOUISE KrOWEI.L................................................ nlumbus 
ELTON MERRILL KII.F- .................................................... Kilc\'ille 
DONALD KIRKPATRICK ...................................................... Utica 
IJARRISON M. KITBIILLER ........................•.......... ... . . ...... Columbus 
ROBERT CLARENCE KLEIN ............................•................ Apple Creek 
J AMES COOPER LAWRENCE..... ..... .. . .. .... ... ... . ... .. .. . ... .... . . . . .. olumbus 
LOTHILI1E BELLE LEPLEy ..................................... , ......... Millwood 
11YRTLE BELL LEWIS . .......... .............•............. ... .... ...... Columbus 
HARLES ELMER LIESER.......................................... ewcomerstnwn 
MARGUERITE LISLE ....................................•................ Columbus 
LEON B. MCCARTy ...........................................•......... Columbus 
HELEN MCCLEES ............•................ .... .................... ,. Columbus 
CHARLES NATHANIEL MCCUNE ..................... .... ........... .. .... Plainfield 
01llU . J.\TE l".~'l\·ER:;lT\, 31 I 
~L\kIUN O'KI::I.LIE ~lcK\Y, B. SI:. (Ohiu • 'orthern Univer ity) .......... unbury 
}·R.INK CL.IRK ~f.\CKEY .........•...•...•...........................• Cambridge 
ETHEL ~I.\C\' ................................................ mon City, Indiana 
FREDERIcK AI.IIERT ~fARSH .............................................. ' elsonville 
RALPH EUG.\R MAXWELL ................ ............................... Columbus 
HOWARD BEXNETT },!ONETT ..•......................•.......•..•........ Columbus 
EDITH ~1ARY • 'ESBITT. " ........... , ................................... Columbus 
CLAR,I IX)!A" • 'EI\·LOVE ...................................... , ......... Columbu 
H .IRRY Rl: SELl. O'BRIEN .....................................•............ Union 
FLORE.·CE L~N('FORD O·CONNOR .....•................................... Columbus 
CIlRI TIA.· ~l.\RKEY OZIAS .....................................• ,,'est Alexandria 
JOR,' " ·ELLI.'GTOX PEGG ............................................... Columbus 
JEI'I ERNON.I PER DIvE ................. . .............. ...••........ .. Columbus 
E~I1LIE C.\TlIERINE REXZ ................................ ........ ....... Columbus 
R.\CHEI. RHOADES ........•.......... ... ................ .......... .. '.. olumbus 
\\'ILLI.'\\! ALLEN RICHEy ................................. , ............ Yan \\'ert 
ELOISE HALL RIDDDE ..................................................• olumbus 
HELEN E. RINEHART ...................................................... Toledo 
GRACE ROGERS ..............................• , . .....•. , .......... Chicago, Illinois 
E~D!A ELIZABETH ROWER ...........................•.............. Fort Jennings 
ARTHUR MEIER SCHLESINGER .......•.............. ~ ....... , ................ Xenia 
MARIE LOUISE SCHNEIDER .................................. ,., •..•...... Columbus 
GRACE ALICE SCIIWARTZ ................................................ Columbus 
CHESTER CYRt:S SEDGI\'ICK .............•..... , ............ . ....... ,Martins Ferry 
FRANCIS HE 'RY R.\FFER ... " .............•.......................... . Columbu 
LUCILl.E GRTES)IER SHARKEy .......................................... Van \Vert 
AUSTIN FI.INT }lIRA .....•.....•........................................ La Rue 
DON DA COST \ SHIR.\ ...............•................................... La Rue 
BENJAM1'l TOKEe; ILVER ............................................ \Vaynes\'ille 
MARY BELL SMlTJI .................................................... Columbus 
MURIEL S:\[(TH ....................•.....................•....•....... Columbus 
MADGE LOUISE O:\fERVILLE ................................................ Toledo 
MARGARET GEBHARDT TEUBE .•...........•......•...................•.. Columbus 
MARY MAUDE STEVENSON ...•........................................... Lancaster 
HELEN LOUISE STITT ................................................... Columbus 
MINNIE LILI.IAN TOCKLIN ....................•.......•...........•.... Columbus 
M IRG.IRET MARY SULLII'.\X ....................•.......•................ Columbus 
DEAN COOPER T,II,BOTT ....................•...........................•... Galion 
D.\QUEE.' T.lo ...........................•....... ... .............. Hup~h, China 
CIJ,IRLES FLETCH ER T.~ \,LOR ......•..................................... C olumhu~ 
DOROTITf:.\ 1\OELlNE TAyLOR ...... , ..........•...................•........ Shepard 
\VILLI A~I LLEWELLAN Tno~f.\s ..............•............................ Rellaire 
GREGORY TOROSSTAN ......................•......••................ Arluin, Russia 
.IETTlE EVELYN TRESSEL. ............................................... Columbus 
C-Ik1. DE\\r.rTT "'ASHBURN ............................................. Columbus 
CLYDE \VAVLAND \\'ITITE ............................................... . Hilliards 
MERTON \VlELAND ............................................... , ..... Sandu ky 
ELIAS FAY "'IWERMUTH ................................................. Carroll 
h'AN LVRO \VILKINS ....... . ............................. , ............. Columbus 
HARRY SYLVESTER \VILL ................ ..... ............................ .. Toledo 
312 AX .'L·.\L REPORT 
·OLl.EGE OF rOLT \T10\, 
Dean' \\ ILI.I.\M \V. BOYD 
MA. TER OF ARTS 
JERRY RILEY CLEME. '1'5, B .. \ ........................................... Grall\'ilk 
\\'ILLlA)l IL\'ER JENNING, B. A .......................................... Eaton 
SAMUEL HERRICK LAYTON, B. L. (Ohio \\'e'leyan Uni\' cr it)'). .......... olumhus 
Roy HEDGES O~J.\:-', B. c (Edu.). .. , ................................. Columbus 
BACHElOR OF SCIENCE IN EDVC.\TJOX 
LAURA BRIGHT .......... . .•... . , . • .... . .................. , .. . ••.•. . ... Columbu,: 
ELL.\ M . RGt'ERITE BURTO, ' .. , . .. . .................. ,... . ............... olumbu3 
Rl'IlY M .\RIE ByERS ....... . ..... . .. .. .•.. . .................... \\ a~hinp;toll. D. C. 
AI.FRFII \\· .nKIN, CASTI.E ... . .. . ........... . ............. . .•....... . ...•. Orwdl 
MAUG.WET R .\CHEL ONNEI.I ... . .... .. ... . ..... '" ..•....... '" .......... " hcparc\ 
COUI N E LoUISE EnioLs . ...........................•..........•...... , Columbus 
M\RGl'ERITE E'IMA FAIR .................................. ,., .. , ....... Columbu~ 
S,~~!l'EI. CHRISTIAN FR .\NKS, R. S. (Lima , ollege) ...... , .................• Lima 
MYRTLE JE..\N GOTHI.IX .•••. ,: .... . . . . , . ............................ . .. Columbus 
Ly'x Ct'RTlS ROSE ........ , ........................... , ...... , ..... .. . olumbus 
M RY BE!.1. . 11TH .....•..•.••...•.•.............................. . .•. Columhus 
MILTO:'f JURIES \\"ARREN., .. : ............................•.......... . Grmcport 
FI.ORENCE: EI)N \ \\'''LUNG .......... , ................ , ........ . ... \\' ichita, Kan as 
rOJ.LECoE OF E"Cor X EE RI.\' Co 
Acting Dean: J A \lES ELLSWORTH BOYD 
CIVIL I'N(;INF'ER IN \RCllTTECTURE 
HARRY GILLIAM L1.E:'f .......• . ........ -: ............•......... , ...... . . (llumhus 
"'n.BERT CATn~fORE RO"lAN' ............................................ Columbus 
A ' TONIO TOLEOO ......................................... San Roque, Cavile P. T. 
FR \ .' KLI.· POSTlE \\" ' r.LlKG . . ...... . ..... • ....•............ . ........ \\'orthington 
CF.RA~lTC E'O'(;I Nf.ER 
JOHN 1h::s'RY COI::., .................................................... Mansfield 
\\' AI. TI R ,\NGU DEN)fEAO ...•............. . ........•....•.. , .......•... Columbus 
.1 ~~I ES L.\\vREXC E DOt.:(;L.\SS ............ . . . .........•................... Columbus 
KAR"NI'A • '-\TTl DuTT .... , .. .. ............................ alcutta, Bengal, India 
Ht:SHR EII.SWORTH HE"iDERSO:-.' ....•.........•...... , ... , .... . ......... Maynard 
SAMUEL TI \RI. ES KARZEN. KY ....... , .. . .. . .......•......•... Dayton, Kentucky 
KARl. SEEROHM MEUCHE ...............................•.................. Dayton 
J'HA:-I:-.'ES MINNEMA:-IN ........ • ........•......•......................... Sidney 
GERARD ARCHmALD MURRAy ....................... . ...... . . Fort Smith, Arkansas 
JORN MII.ES OGA:-.' .... " .... " ... . .....•........... . •.. , ....... . ....... McArth u r 
LESTER OGDEK .......•....•.. . ........................•............... Columbus 
LLOYD BLAIR RATNEY ............•................ , .•................... Mansfield 
B.\('HEI.OR OF SCIEN E IN CHEMICAL ENGI:-IEERI 'C 
PHII.IP IlJ:-IEY BEEBE.. ..............•...... . .. . .......•...........•.. olumbus 
ERXEST HOI.MAX GRANT .......................... . ......•............. incinnati 
OHIO TATE UXIVER.ITY 
.\RTBt:R GUILLAUDFU .......... 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• fadisonville 
" 'ILI.IAM DVRBI.- LOREAUX .... o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• East Akron 
GILBERT GEORGE Ro 1.-0 ............................ ....... .......•..... andu ky 
LEAR IbRRY \'A~ BUSKIRK ...........•............. , ................... Columbu 
lOI\'IL F.. 'GDIEER 
nERT BEUCLER ........................................................... Stryker 
DE:-INIS RUSSELL DOR.-_ ......................... _ ...................... Columbus 
I'RED RAYMOND BRVN_-ER .... , ..................•....................... Columbus 
] \MES S:o.HLEY COOK .......... . .. ....... ................. .. ... ............. Salem 
ORA JOSEPH CR.\IG .................................................... Greenville 
JOB ,' EVANS ....... .............. ....................•........ ....... incinnati 
{;UY EPHAS FINLEy ............................. , .................. Cumberland 
"GEORGE BR,\DLEY G.\SCOIG. ·E .................................. Putnam, Connecticut 
L.\t:RANCE HASTINGS HART .................................... Buffalo, ew York 
GEOR{.E IIE~IlY II \R\-EY ........................................ . ....... olumbu 
FLOYD LERoy II\ WKINS .............................................. Blanchester 
EARL EDWI:-I II \Y ..................•. , . , ..•........................... . Osnaburg 
H .\RRY \IIIERTl'5 HELLING ................. , .............. Gloversyille. New York 
HENRY KERCHER .......•........................................... Germantown 
JOHN ILCOX KNIGHT .................................................... Attica 
,\\' .\LTER SCOTT LEE .............................................. Harlem prings 
J'\""5 DENNI MCL.\UGHLIN ............................... Hinton, \Ve t Virginia 
'\\'ILUAM HER)! \:-/ ~ORTON ................ . ............................ Columbus 
JOH:-I G. POOl ..........•..................••............................. Dayton 
IIFRm:RT JOH ' SCHORY .............................................•..... anton 
GLI-:.'x EUWARIl ,'ow .................................................... Toledo 
CHARI.ES R\Y\lOXD T. L.\IR ..................•..............•...... Comberland 
\V ALTER DIX STEI~'BARGF.R .............. , ............................... Columbus 
HARRY \"ALTER Sn:RTzBACH .............................•............. Coshocton 
FR\NClS HOWARIl STOWELL. .......................... , ................. Columbus 
GEORGE WILLIAM THOMAS ........................•................ New Madison 
"'ILLIA { RICHARD TRIOI ......................... , ................... Cambridge 
I'AUL MORLEY " 'FT.1. .......... . .....• .•.. . .. ............................. Toledo 
CHARI.ES AUGu. TU;; \\'HIPI'LE ......................•................... Columbus 
ER~EST JOSEPH "-ILl.S ...................................... Niagara Fal\ • ~. Y. 
:\S OF THE CLA. S OF 1909 
FREIJERICK MEL\'I:-I BERLIN ......•.................•..................... Columhus 
MECHANIC,\L E. 'GINEEIl IN ELECTRICAL ENGI, EF.RI~G 
JF.OIlG~: AIJ.UI ARNOLD .............•..................•............... \Vest Unity 
HOWARD HINSDALE BELL ......•.......•................................ Columbus 
MARK CONSTANT OSGRAY ..........•....................................... Carey 
J'ARRY GI.ENN CRAWFORD ..................... , ............................ Shelby 
FREDERICK RUMMEL GARBER ........................................... Norwood 
Hoss VIVIAN GARDNER ................ , .... , .............................. Powell 
TANLI\, Eoc.\R GILLESPIE ............................................ Willoughby 
.\ GUSTIN MARIANO OJEDA ..................................... Cardova, Arg. Rep. 
M. N. - Escuela :\'ormal Regional de San Luis 
P. N. - Escuela Xormal de Profesores de B. As. 
: AM UF.L ROt.NICK ..................................................... Columbtfs 
ROLAND PRE~TO~ SY:-.'GER .. , .................... , ...................... . Lewi burg 
AN)lUAL REPORT 
ANSHEL SLOBOD ................................................... Minsk, Russia 
CHESTER HERSHEY TEEGARDEN .......................................... Greenville 
ROBERT THOMPSON ......................... .. .................. Detroit, Michigan 
GEORGE OLIVER \VEIMER ............................................... Beach City 
EARL CLAY \VILLIAlIISON .....................................•.... Cuyahoga Fall 
As OF THE CLASS OF 1909 
HECTOR T ABOSSI ................................•............. Parana, Arg. Rep_ 
MECHANICAL ENGINEER 
HAZIL HARDING BAILEy ...............•....•............................... Beloit. 
THOMAS DENT BANKS .......................... . ................ N ewcomerstowll: 
HOWARD LATHAM BRIGHTMAN .......................................... Cleveland 
hAN BURDELL CARIS .....................•.........•.................. Cardington· 
PAUL EVERETT COWG[LL ................ . .......................••..... Clintonville 
SAMUEL CARVER COZAD ...................................•........ Mechanicstown 
HANFORD ANDERSON DyE ............................................... Columbus· 
DAVID HUGO EmNGER ................. • ..............•................. Columbus 
ROBERT ANDREW FREVERT ...................................... St. Louis, Missouri 
EDW ARD JAMES GILBERT ................................................ Sandusky 
RICHARD EDWARD MILLER .. " ...................... '" .•.......... , North Dover 
CARROLL HAYS MOUNT ..•................•.............................. Columbus-
HARRY MURRAY ............................................. Fort Smith, Arkansas. 
GEORGE 'WELLS OAKES ..................................•.......... Little Hocking 
JUAN PlEDAD ................................................... San icolis, P. I. 
LEWIS HENRY SHOEMAKER ..............••.............................. Massillon 
HENRY RrCHARO TALMAGE .... .. .............•..............•...... .... Mt. Gileao 
CLARENCE RAYMOND UPP ......•......................................... \Vauseon' 
RODNEY CUSHlNG \VILSON ................................ Fitchburg, Massachuetts. 
ENGINEER OF MINES 
HARRY PRESTON ALLEN ................. . ........................ .... .. Painesville 
ROLLAND ERNEST BLO~SER ...................•.........•................... Bantam 
WARNER BUSHNELL ...............•.............................•..... Mansfield 
JOSIAH DIX KINNEAR ................................................... Columbus 
RALPH EOGAR KINNEAR ................................................. Columbus 
THADDEUS "VATERS MCCAFFERTy ......... : ...............•...... \Vashington C. H. 
HARRY ELLSWORTH NOLO ..................•................................ Akron· 
HALFORD MORVEN POSTLE ............................................ \Vorthington 
ERNEST COPE RAMSEy ........................•......................... Columbus 
ARCUIE H AMMONn SCOTT ...................•....•.....•....••.......... Columbus 
CIIARLES FERRY StIERMAN ........................................•... \Vittoughby 
HERBERT QUICK VALENTINE ..........................•.................. Columbus 
THOMAS AMBROSE \VILLIAMS ........................................... Columbus. 
LEO RICHEY YEAGER ............ , ....................................... Columbus 
COLLEGE OF LAW 
Dean: JORN JAY AoAMS 
BACRi:LOR OF LA WS 
RUSSELL JEFFORDS BURT ...... . ................. '" ...................... Columbus: 
CECIL Roy CLTNE, B. A. (Ohio University) .......... . •.................... Albany· 
OHIO STATE UNIVERSITY 
AARON BERNARD COHN .....•..•........................................... Toledo 
BENJAMIN HULL DAVIS ...................................... Union City, Indiana 
SAMUEL KING FUNKHOUSER ............................... Harrisonburg, Virginia 
VICTOR ALVIN KETCHAM, B. A ............................................ Corning 
CHARLES ERNEST KIMBALL ............................................ \ \' oodstock 
JAMES EDGAR KINNEY ..........••..........•.............•.......•....... Bellaire 
FRENCH MCCRAy ...................... . .......•.. ..... . . Fairmont, \Vest Virginia 
BENJAMIN FRANKLIN MILLER, B. A ........•..................•........... Urbana 
C. ELLIS MOORE, B. Sc. (Muskingum College) ......................... Quaker City 
FRANK JAMES MURRAY, B. A .............•................................ London 
ARTHUR JOSEPH PERFLER ................................................ Columbus 
ROBERT EDW .... RD PFEIFFER, B. A. (Yale University) ............•.......... Columbus 
ELLA JUNE PURCELL ...•.........................•........•............. Columbus 
SHERMAN BRONSON RANDALL .................. . , ................. .. ..... Columbus 
MORRISSON \V AITE RUSSELL ............................................... Ironton 
JOHN FRANK SEIDEL, B. A ...............................• ... . Bowers Station, Pa. 
CLYDE CEA SHERICK, B. A .....................................•..• ..•.. .. Ashland 
ROBERT B. SNOW ..•..............................................•...... Columbus 
JOHN COLE STODDART, B. A. (Harvard University) ...................... Columbus 
JAMES HARRISON \VATSON, B. A. (Harvard University) ..........•....... Columbus 
COLLEGE OF PHARMACY 
Dean: GEORGE BEECHER KAUFFMAN 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
FRA CIS HAROLD LANDRUM .............................................. Columbus 
COLLEGE OF VETERI rARY MED! I E 
Dean: DAVID STUART WUITE 
OOCTOR OF VETERINARY MEDICINE 
LEO ANDERSON .........•.....................•........•................ Columbu~ 
JAMES HENDRIX BIAS ....................................... Vicksburg, Mississippi 
ARTHUR CLA ¥TON BURNS, B. Sc. (Texas Agricultural and Mechanical Col-
lege) ......................................................... Cuero, Texas 
JAlIES T. CULLEN ............................................ \Vatkins, lew York-
CHARLES H. DECKER ........ ... ..•.....•......•... .... ............ ....... Columbus 
ALBERT \VILLIAlIf ECKMAN ......................•....................... Columbus 
HARRY S \ 'fUEL FARBER ..................... '" ......................... Pataskala 
EDGAR L. Foos ....................•......•...................... \Vest Manchester 
RUSSELL \V.\RREN FRY ................... ....... .................. .. ..... Bett ville' 
CLARK FRANKLIN HARTMAN .............................................. Bellevue 
ELZTE VERNE HOVER ...•................. ........ ............................ Lima 
DAVID C. HYDE ............................ ' ............................... Sullivan 
ANDREW 11. JANSEN ........................................ .... ......... Harrison 
CLARENCE AUGUSTA JOHNS .................•.............................. Medina 
1fALCODf RICHARD JOLLIE .................•.....•....................... Jefferson 
FONSA ALLAN LAMBERT ..........................•....................... Kenton 
CLIFTON D. LOWE ... ... ................. . .....••..................... Blanchester 
AARON DALE MILLER .....•...............•............................ Alexandria 
HARRY MORRIS .................................................... Bloomingburg 
RAYMOND \V. NEWCOMB .......................•......... Fitchburg, Massachusetts 
\VILLTAM GOULD O'HARRA ......•.•......................................... Alton' 
316 A ·XUAL REPORT 
FARL \VAL'E PORTER .. , ................ . .......... .. ..... . ...... ... ..... Republic 
Hf}BERT PORTEL"S ........ , ...................•............ .. .... \\'e t Lafayette 
Rw JU.'-ION SCOTlIORX ...• •. ....................................... Oelwdn. Iowa 
GJ::ORGE SmTH, JR .................................................... West Unity 
UALE BERNARD TEW.\RT ............................... ... .... .... :'.Iaynard. Iowa 
DURSEY MEADE SWIXEH.\RT ............................................. Somer et 
CHARLES TllO~lAS T,\\\'xEY ............•.............. '" .....•.......... \\'ooster 
ROSSER TREFI EAR. 'E ...........•.......................................... London 
I:I. UCE D \ \. OOLLEY. •..................................................... Athen 
PROFESSroX!\L CERTIFICATES 
CF.RTIFICATE I~l LA'" 
\\ ILLI \~! J""f PH .-\HER.' ...........•................•...................... '\kron 
I.FRoy Dou;J .. \ . s BARNETT ..................•.......................... Zancs\ ille 
·I.IFFORD P \ \ R~.!.L ...............................•..................• ' ew a tic 
\\ !LIlL"R EII.I. TEL BE. 'OY. . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . .. .. . . . . .. .. o lumbus 
\\11.1.1\\1 Emu.' BROOKS ................... : ......... . ...... ..... ...... ZaIlc'\'ille 
FllRE~T \\'. DUXKLC .... . ...... . ........•....................... . ......... .. Xenia 
\\·Al.TER HCZlKI III GRAHA.! .................................... ... ... . Marysville 
\'ICTOR JORN KEHRER .............................................. Martins Fcrry 
POSCO" CLH'E LOREXTZ ..... . . ......... , . '" .. '" .......•............... olumbu 
CHARLES A. MEDFORD ................................................... Columbu, 
CLYtlE D. MFRcn.I.·T .................................................... Orrville 
E. I METT r.1 :'.IORRO\\· .................................................... Toronto 
EARl. E. S'-llTH ........................................................ 'olumbu!) 
II ARRY \\'11.1.1 \\[;; '\ODGRASS ........•...•......................... Mechanicsburg 
CF.RTIFICATE OF ·En:RIX IllY. URGEON 
G I: yEDII'.1 RD . \IlR.\ '-I S .... ...... •...................•.. ....• . .... ........ Moscow 
\VII.I.IA~! GROI'ER COOK .................. . .•............................. Findlay 
.\1.1. IN EnG IR FOGLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . •. . . . . . . .. olumuus 
IIEXJ.IMIX FR.I:-IKLDI FORCE ................•.............................. Akron 
MARTIN ,EItRES ..... . ........... ... •.. ....... ......... . ..•.. .............. \Vren 
PETER T.\\·LOR GILLIE ..................................... .... Ft. \Vayne. [ndiana 
RCBERT H. GITT[X" .................................................... Columbus 
.\LIlF.RT GOOUl.l\·E .......................• ............... ............ Junction ity 
ALBERT H. JI:I.lEX ............•........•........ . ....•... .......... ... . Columhus 
J(lSEPR H. KITZIIOFER ................................ : ....... St. Paul, Minnesota 
E IRI. F. Lo. 'G .......... " ................. .... ..•........................ Kenton 
JOSEPH S. MEYERHOEFFER ..•............. • ......................•..•....... Dayton 
GEORGE OWE:-'- MILLER ........................•........................ Richwood 
PAUL \VAI.I.ACE MILLER ......•.............•.....••........................ Akron 
\VALTER \\'ILLARD PAyNE ....•..............•................ Plymouth, \Visconsin 
JUAX VAR.IS ATALA ............ .... .' ..................... San Juan, Porto Rico 
GILBFRT A . \\iILSON ......................•....•.......•........... . .... Columbus 
DEGREE- COXFERRED DURIXG TIlE PRE EXT ACADEMIC YE.IR 
.-\5 OF THE CLASS OF HlOO 
B.ICIIELOR OF SClE:-ICE 1:-1 AGRICULTURE 
OII\'ILLE \\'.ITER~ RF.Ac!x ................•......................... Forney, Texas 
ORT" • TATE l;XIYER ITY 317 
D,\CHELOR OF ARTS 
CLAUDE ADELL .......................•.....•........•..............•.. Groveport 
KATVDFL HyDE ..............•.........................•.....•......... Columbus 
JOHN JACOB McDoNALD .....•........•.............................. \Vorthingtoll 
ANNA SINGLETON ................. : ......•...........•...........•..... olumbu' 
ELMER GIDEON SPAHR ..... ............ ...•............ ....•........•...... Clifton 
BACHELOR OF SCIENCE DI EDUCATION 
GRACE FLORENCE SMILEy ....•.............•........•................... Columhus. 
CLARA E. STEEB ..................•..........•.....•...................... \fedina 
BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERII'G 
HARRY HUSTON \\' AIT ...........•............. , .. , .. ' ................. Barnes\·ille 
'ERAMIC E.'GINEER 
BRUCE FREDERICK MARCHAND •.........•...........•......... " .......•... \\"O",tl'f 
CIVIL ENGII'EER 
CHALMERS C. MILLER ....• , •......... , ...................••...•........ Columbus 
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